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H I S T O R I A 
D E L C O L E G I O V I E J O 
D E S. B A R T H O L O M É , 
MAYOR DE LA CELEBRE UNIVERSIDAD 
' D E S A L A M A N C A . 
S E G U N D A P A R T E -
TOMO TERCERO. 
C$JE CONTIENE LAS CONSTITUCIONES HECHAS POR EL EXCmo SEÑOR 
Don Diego de Anaya Maldonado, Arzobifpo de Sevilla, en los años de 143 5. y 143 7. 
las Reformaciones, Eftatutos, y Autos de Viíitas, que fe han eftablecido pofterior-
mente para fu régimen, y govierno , afsi por el Colegio en virtud de las Bulas 
Apoftolicas, que le conceden eíla facultad, como por los Viíitadores Reales, 
que le han viíitado en diferentes tiempos : Las Bulas , y Breves Pontificios, Privi-
legios , y Cédulas Reales expedidas á fu favor : Una Copia autentica del Teftamento 
de dicho Excclentifsimo Fundador , y otros Inftrumentos , que fe coníervan en fu 
Archivo: Las Conílituciones primeras que tuvo,y quedaron fin ufosy finalmente 
un Indice completo de todas las Obras manufcritas, que fe hallan 
en fu Librería por orden alfabético. 
E S C R I T A 
POR DOÍí J O S E P H DE R 0 X ^ 5 r C O N T R E R A S , MAROVES DE ^LFENTO^ 
CdVdlero del Orden de cdatrava , Veutiquarro de Sevilla , Colegial de dicho Colegio^ 
y del Confejo , y Cantara, de Indias , y de la 'junta General del Tabaco, 
D E D I C A D A 
A L R E Y N . S. 
D O N CARLOS TERCERO , EL GRANDE. 
Con las Licencias necelfarias. En Madrid , por Andrés Ortega. Año de 1770. 
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C A R T A D E L M A R Q V E S D E A L V E N T O S 
a l Ilujirifsimo Señor Rector , j Colegiales del 
Colegio Viejo de San Bartholome 3 Mayor de la. 
Unvverfidad de Salamanca , en áUe Je manifiejia 
el motivo de haver feparado en ejie tercer Tomo 
lo que en el folio i 6. del fegundo fe fupone deber-
fe comprehender en el defde el Catalogo de los 
Señores Re&ores en adelante. 
ILLr SEÑOR. 
| N el Acuerdo de \6. de Diciembre 
de 170 i . eftafnpado al principio de la 
primera Parce deefta Obra, en que fe 
dignó V . S.l. fiar de mi notoria iníuíi-
cienciala refolucioñ de que fe hicicíTe 
nueva imprefsion del Libro que efcri-
vió nueftro gran Colegial el Señor Don 
Francifco Ruiz de Vergara y Alava, intitulado: Vida, del 
Excelentífsimo Señor Don Diego de A naya Aíaldonado, Fundador del 
Colegio Mayor de San Bartholome ,jy noticia de fm Varones injig-
nes, y que al mifmo tiempo fe reimprimieífcn también las 
Conftituciones que dexó formadas para fu govierno, im-
preífas el ano de 1 5 9 8.fefirvió V . S. I. prevenirme, qu^ 
eftas fe pufieífen , ó en Tomo feparado , como lo havian 
eftadohafta ahora, ó uniéndolas , fi lo juzgaífe convenien-
te , a lo que yo eftaba trabajando en continuación de la 
Obra del Señor Vergara, dexando á mi arbitrio eílafepa-
racion de una parte tan principal de nueftra Hiítoria, ó fu 
incorporación con los demás aífuntos que en ella fe tratan: 
Siempre fue mi animo el darlo todo a luz en íolos dos 
TomMI. 5 z J o -
Tomos, creyendo que con las Adiciones niias, que debiá 
llevar eí primero , elcrito por el Señor Vergara , lena cor-
ta la diferencia del fegundo , aun comprehendiendoíe en 
él las expreíTadas Conftituciones, y otros Documentos , de 
que me mando V. S.I. remitir Copias 5 pero haviendo re-
conocido, que con Tolas las entradas de nueftros Colegia-
les^ ylas de tos Familiares afciende el volumen del fegun-
do a mil y cinquenfa y ocho folios , fiendo feifcientos y 
quarentay tres los del primero , lie tenido por precifo para 
la mayor comodidad de los que han de manejarlos, diVidir 
cn dos efta fegunda Parte , poniendo en el ultimo de ellos, 
que' es eí prefente , no folo eftas Conftitücíonesde que oy 
fe trata,- fino también las que de orden de V.S.I. fe me 
remitieron anteriores a ellas, y que parece fueron las que 
obfervaron los primeros Colegiales, hafta que por nüeitro 
infigne Fundador fe les dieron las fegündas, como fe dirá 
en el Capitulo primero j y para que eíle tercer Temo fea 
algo mas abultado que el de la primera Edición de las 
cunciadas Conftítuciories, he difpuefto poner en él los Ca-
tálogos de las Bulas ^  y Refcriptos Apoftolicos i cOn qüelos 
Sumos Pontiííces fe han dignado diftinguir el mérito de 
V.S.lolas déla Bcatificacicil^ y Canonización denüeftra 
Gloriofo Hermana 'San Juan de Sahagun, y el Breve de Be-
nedicto Xlll.extendiendo fu Rezo con Rito de Doble a todosí 
los Reynos fu jetos/a ía Corona de Efpana > los Privilegios, 
Cédulas > y otros Reales Defpachos ^ con que ía piedad de 
nueftros Monaccas ha honrrado en todos tiempos los rele-
vantes fervicios héchos por V . S.I. y por fus Hijos a la Co-
rona , poniendo a la letra folo aquellos, que he creído dig-
nos de efta efpecial diftincion , y expreífandode los demás 
las Mercedes, y Gracias , ó prerrogativas que contienen. 
También me ha parecido conveniente poner integra laCopía 
legalizada que V . S. l . me remitió del Teftamento de nueftro 
Santo Amo, íacada del Original, que conferva V. S. ti en fu 
Árchivo,paraque viendofe en él las diferentes Iglefias que go-
vernó,y las caufas que le movieron a dexar a cada una de ellas 
un diferente. Legado, ceííen las dudas que fobre efto han 
fufeitado los que han eferito fobre la Hiftoria Eclefiaftka 
de Efpana , pues no puede haverlas a vifta de un Inilrnmenro 
tan autentico , e irrefragable del que te juftiíica la certeza 
de las Mitras que obtuvo : Igualmente he juzgado digno 
de la noticia de nuellros Lectores lo que confta en las t.es 
Efcrituras de los anos de 1437. 1439-7 1440. en que fe 
aceptó por el Colegio la anexión de la Parroquia de S. Sebaf-
tian a fu Capilla de San Bartholome, y fe otorgaron dos Po-
deres para folicitat la confirmación Apoftolica de la referida 
unión, por acreditarfe de la primera, que en el ano de 1437. 
era Señor Reólor nueftro infigne Colegial el Señor Tof-
tado, y de las dos ultimas, que en los de 14 3 9. y 1440. 
eftaba aun en el Colegio , y prefería en afsiento, y voz 
a todos los que concurrieron a las Capillas en que fe otor-
garon, pues fe le nombra defpues del Señor Keótor , y 
Coníiliarios, fin duda por el grado de Maeftro en Artes 
que obtenía, y de que carecían los demás ^ aunque alguno 
de ellos era mas antiguo s a que ieguira la noticia de 
los Aniverfarios que eftan a cargo del Colegio 5 y ultima-
mente el Indice de los particulares Manufcritos, que exif-
ten oy en la numerofa Biblioteca del Colegio, para que 
teniendo noticia de ellos los eíludiofos puedan valerfe de 
lo que con tanta aplicación, y trabajo fe lia juntado por 
los iluftres Hijos de V . S. L omitiendo el referir otra mul-
titud de Papeles fueltos igualmente curiofos, que no eftan. 
enquadern.idos como los anteriores, pero que fon utilif-
íimos,por contener muchas materias tlieoriGas,y praótí-
cas de todas las facultades, y no pocas noticias inftruótí.-
vas en otros aííuntos políticos, y de erudición. 
Sí eíla feparacíon de Tomos, y lo que en lo principal 
de elta Obra fe ha procurado efmerar mi aplicación poc 
complacer a V.S.I. obedeciendo fus preceptos, merecie-
re la aprobación que apetezco, habrá logrado mi rendida 
obediencia quanto podía defear; pero fi contra la inten-
ción que me animó a emprender efte trabajo no huvie-
re acertado a fatisfacer la confianza, que V. S. I. hizo de 
mi corta capacidad para una Obra, en que tanto intereífa 
el honor de fus iluftres Hijos; efpero , que ufando V . S.I. 
de fu acoftumbrada benignidad , fe dignara fuplir las fal-
tas , que fin duda advertirá en ella , por haver elegido pa-
ra ponerla en execucion a el fugeto de menos talentos, 
fien-
fiendo tantos los dignifsimos Hijos de V . S.L y qualquie^ 
ra de ellos capaz de defempeñar con mas acierto efte, y 
otros mayores encargos, por eftar todos adornados de fu-
periores luces , bien que ninguno fe halla mas obligado 
que yo a obedecer los preceptos de V. S. 1. que íeran íicm-
pre la regla fegura de mi conduóta. 
Nuertro Señor guarde a V . S.I. en fu mayor grandeza 
los muchos anos que necefsito, Madrid 18. de Enero 
<de 1770* 
ILL.^o SEÑOR; 
B.L. P. de V J . fu mas rendido H i p 
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D E L O S CAPITULOS DE ESTE TERCER 
Tomo. 
CApitulo primero 5 en que íe contienen todas las 
Conftituciones , Eftatutos, 
Declaraciones, y Ceremonias 
del Colegio Mayor de San 
Bartholomé , afsi las hechas 
por fu infigne Fundador, co-
mo las que fe han executado 
defpues por el Colegio , y fus 
Viíitadores, eii virtud délas 
Bulas Apoftolióas de Paulo IL 
Julio II. y Adriano VL en que 
le efta concedida la facultad 
de alterarlas > o hacer otras de 
nuevo, y fobre el fecreto de 
las Elecciones, a que íigue 
el Indice de las referidas Conf-
tituciones , fol. i i . 
Cap. II. en que fe refieren las 
Bulas, Breves, Indultos Apof-
tolicos, Letras, y Defpachos 
de los Señores Nuncios , y 
Inquifidores Generales deftos 
Rey nos, que tiene en fu Ar-
chivo el Colegio Mayor de 
San Bartholomé, fol. 175. 
Cap. III. en que fe refieren los 
Privilegios Reales, Cédulas, y 
Cartas de los Señores Reyes, 
y Reynas de Efpaña , y de 
[ra 
fus Miniftros, que ha obteni-
do el Colegio Mayor de San 
Bartholomé , ylos otros Ma-
yores, de Salamanca , Valla^ , 
dolid, y Alcalá , colocados fe-
gun el orden cronológico de 
fus fechas, fol. 204. 
Cap. IV. en que fe refieren el 
Tefta mentoa la letra del Ex-
celcntifsimo Señor Don Die-
go de Anaya , y los Inftru-
mentes de anexión de la Par-
roquia de San Sebaftian a la 
Capilla interior del Colegio, 
fol. 2. 3 5 . 
Cap. V . en que fe dan al público 
las primeras Conftituciones, 
que tuvo el Colegio Mayor de 
S.Bartholomé, y que quedaron 
íin ufo, por la formación de 
las que van referidas en el Ca-
pitulo primero, cuyo Origi-
nal fe conferva en el Archivo 
de dicho Colegio , fol, 2.6 5. 
Cap. VI. en que fe contiene un 
Indice de todos los Libros 
manuferitos que fe confervan 
en la Librería del Colegio Ma-
yor de San Bartholomé , fo-
lio 305. 
N O -
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AHtes cíe principiar la noticia de las erratas ác efte tercef Tomo, debemos advertir la equivocación que padeci-
mos al fol. 110. donde fe refiere la Yiíita hecha por los Iluf* 
trifsimos Señores Don Chriftoval Balthodano, Obifpo de Palen-* 
cia, y t)on Franciíco Delgado, Gbifpo de Jaéñ, expreílañdó 
haverle hecho dicha Vifita en el afio de 1 6 6 5 . por mandado 
del Señor Don Phelipe Quarto, conftandoj como confta, deí 
las dos Cédulas defpachadas a dichos Señores Viíltadores, que 
corren defde el fol. 111. fcafta el 11 3. fus fechas 1 o. de Abril, 
y 15. de Octubre de 1565. que fue en efte aíio, y no el de 1665 . 
en el que fe pradicó la referida Vifita , y por configuiente que 
fue en el Reynado del Señor Don Phelipe Segundo > y no ea 
el del Señor Don Phelipe Quarto, lo que advertimos a nueftros 
Ledores por fi notaren en el epígrafe de la referida Viüta la ex^ 
preflada equivocación* 
ÉRRATJS D E ESTE TOMÓ, 
PAG. i7.1inea29.cohftÍtuat, (le cartftítttánt. P u g . i 9 . linea i l m t i ^ l e t intra. Pag. 33- linea 23- qüod, lee qüos. íag . 64, probitus 2., íee pro-* 
liibitus. Pag. 73. linea 14.Í pürante, lee durante. Pag» 74. linea 3. obedie-
t í s , lee obedietis. Pag. 103. Unea 2. rüena, l e e m n z . Pag. 115. linea 8. ter-
niamos, lee tendriamos. Pag. 147. linea 34. en el , lee es el. Pa«-. 1S7. ¿ 
nea4. comitibus, lee commitimus. Pag. 301. linea 5. quinauanu lee quiQ 
luiquam. Pag. 304. linea 1 (5. Confüiari^ lee Coníiliaris, 
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C O N T I N U A E N ESTE T E R C E R 
Tomo la fegunda Parte de la Hiftoria 
del Colegio Mayor de San Bartholomé 
de laUniveríidad de Salamanca, en que 
íe comprehenden fus Conftltuciones, 
Eftatutos, y Ceremonias; las Bulas, y 
Breves Apoftolicos , que ha obtenido; 
los Privilegios, y Cédulas Reales que fe 
le han concedido, y otros Inftrumentos 
que conferva Originales en íu Archivo; 
pero antes de empezar á publicar todo 
lo que va expreílado, es predio 
notar lo íiguiente: 
Ueda dicho en la Carta antecedente el motivo 
que liemos tenido para poner en Tomo fepa-
rado, aísi las Conftituciones de nueftro Colep-io, 
como lo demás que fe comprehende en efte* 
y debemos advertir, que en el fol. 9 5 o. del fe-
gundo Tomo, fe ponen los Padres, y Abuelos 
de Don Juan de Mugartegui , que es el nu-
mero z 9 6. y debiendo feguir en el fol. 951 , la entrada en 
el Colegio de efte Individuo, fe la dexó en blanco el Amanuen-
fe, que copió nueftro Original j y no haviendo reparado en ella 
falta al tiempo de reconocer las pruebas de la imprefsion, la ad-
vertimos al leer la Obra defpues de impreífa 3 p^ra notar fus erra-
TomMI, A casj 
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tas; por lo que nos ha parecido precifo advertir en efte tercer 
Tomo, que el expreííado Don ]uan de Mugartegui 3 que es el nu-
mero z 9 6 . fue recibido por Colegial en el día 5. de Abril 
de 1767 . 
Igualmente debemos notar , que delpues de impreíTo el re-
ferido Tomo, han fido recibidos en el Colegiólos íiguientes: 
i 9 9 DON AGUSTÍN Ignacio de Empatan y Orbe, Bachiller 
Legifta, Hijo de Don Jofeph JoachindeEmparany Zarauz 5 na-
tural , y originario de Azpeytia 3 y de Dona Maria Ana de Orbe, 
Ortiz de Zarauz, natural de Hermua, y originaria de Anguio-
zar, Nieto por linea paterna de Don Franciíco Jofeph de Empa-
tan , Cavallero del Orden de Santiago , y Theniente General de 
los RealesExercitoSjy de DoñaFrancifca Antonia de Zarauz, na-
tural, y originaria de la Villa de Zarauz > y por la materna de Don 
Francifco Santiago de Orbe, Marqués de Valde-Efpina, natural 
de Hermua, y originario de Anguiozar, y de Doña Maria Therefa 
Ortiz de Zarauz, natural de Ofiate, y originaria de Zarauz. 
Fué recibido en i7.de Septiembre de 1768. 
300 DONAGAPITO Ramirez de Arellano, (alias Baquedano) 
Licenciado en Cañones, y Presbytero, natural de Puente la Rey-
na, Diocefis de Pamplona, Hijo de Don Bermudo Ramirez de 
Arellano, natural de Arellano, y originario del Palacio de fu 
Apellido en Navarra, que es Cabo de Armeria, y de Doña Pa-
tricia Olondriz, natural de Zunzarrén, y originaria del Palacio 
de Zunzarrén , en el mifmo Rey no > Nieto por linea paterna de 
Don Carlos Ramirez de Arellano, (alias Baquedano) cuyo origen 
va referido , y de Doña Maria Ana de Olondriz y Zunzarrén, na-
tural de Puente la Rcyna; y por la materna de Don Miguél Fran-
cifco Olondriz, y de Doña Jofepha Cruzar, natural deSaraífa, y 
originaria del Palacio de efte Apellido, que es de Cabo de Armería» 
Fue recibido en zz.de Mayo de 1769. 
Si durante la imprefsion ¿e efte tercer Tomo entrare algm otro Colegial, 
o Capellán de Manto interior en meflra Santa Cafarlo anotaremos al fin de 
la Ohra, para que no quede olvidada fu memoria. 
An-
de San Bartholomé. 3 
ANtes de paíTar a referir la Letra de las Conílituciones, y Eftatutos de nueftro Colegio Mayor de San Bartholomé,' 
impreíTas el ano de 1598. es precifo recordar lo que queda ya 
reterido en el Capitulo 13. de la primera Parte, donde fe trato 
de la Fundación de tan gran Comunidad 5 y decir , que efta tuvo 
principio el ano de 1401. fiendo Obifpo de Salamanca fu infig-
ne Fundador el Excelentifsimo Señor Don Diego de Anaya Mal-
donado : Que los primeros Colegiales (de cuyos nombres no nos 
ha quedado memoria) vivieron en unas cafas, que les compró 
efte Prelado, contiguas al Palacio Epifcopal , para poder zelar 
con fu immediacion a ellas la aplicación a el eiludio de los que 
liavia efcogido, y fuftentaba entonces a fus expenías; "y que ín-
terin fe formalizó el complemento déla grande idea, quefeha-
via propuefto, y difponia con arreglo a ella la Fabrica material, 
y formal del Colegio, el trage en que debian andar los nuevos 
Colegiales, para diftinguirfe de los demás Curfantes,y Maeftros de la 
Univerfidad, y les agregaba rentas para fu congua fuftentacion, 
fe governaron por las Reglas, que les prefcrivio fu confumada 
prudencia ; pues aunque el Señor Vergara dice en el citado Ca-
pitulo 1 3. de nueftra Hiftoria, que les dio Coftituciones el ano 
de 140 5. y que ellas las perfecciono el de 1407. padeció fin duda 
equivocación con las Conílituciones formadas en los anos de 1435. 
y 1437. omitiendo el Copiante , que faoó el traslado de ellas 
el trice¡imo, defpues del quadnngentejtmo , y poniendo en lugar de 
millejimo quadringente/tmo trigejimo quinto y millejimo quadñngemejtm.o 
quinto y lo mifmo en las del ano de 1437. no baviendo tam-
poco íido ellas las primeras que tuvo el Colegio, como notare-
mos abaxo. 
Trasladado el ano de 1408. ala Iglefia de Cuenca por el Pa-
pa Benedido XIII. a quien obedecían en aquel tiempo los Reynos 
de Efpana, Francia , y otros de la Chriíliandad, mandó vender 
las cafas immediatas a las del Obifpo, que eran eílrechas, y po-
co conmodas, y ordenó fe compraíTe fitio proporcionado para la 
obra del Colegio en la Parroquia de San Sebaílian, y formó las 
Conílituciones , que irán a el fin del primer Capitulo, y fueron las 
primeras que dió al Colegio ; y aunque no tienen fecha, no pue-
den fer ellas de las que habló el Señor Vergara, pues titulan-
TomuII. A z do-
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dofe en ellas Obifpo de Cuenca , a cuya Mitra no fue promovido 
baila el aho de 1408. lo que no íolo nos lo dice el reterido Hif-
toriador , fino que íe comprueba de lo que refiere Gil González 
Davila en el Teatro Ecleíiallico de aquella ígleíia, en que fu-
pone efto mifmo , y que íu AntectlTor en aquella Silla, que fue 
Don Juan, quarto del nombre , fe halló cife mifmo aho de 1408, 
en las Cortes de Segóvia > es evidente , que no pueden fer las 
Conítituciones de los años de 1 4 0 5 ^ 1407. que citanueftro 
Hiftoriador } las qüe hizo fiendo Obifpo de Cuenca. 
Creemos, que eftas ConíHtuciones fin fecha fe hicieron en 
uno de los fíete anos , que corrieron dcfde el de 1408. én 
que fue promovido a la Mitra de Cuenca, hafta el de 1415. 
que fue, en el que pafsó a el Concilio de Conílancia, como Em~ 
baxador del Rey de Caftillaj para extinguir el Scifma, que pa-
decía la Iglefia. Efta grande obra fe concluyó el de A417. por ' 
la elección que fe hizo en el del Papa Martino V . 5 y havien-
dolé nombrado efte nuevo Pontífice a el Arzobifpado de Sevilla, 
que fe hallaba vacante, por haver muerto en 9. de Junio del propio 
año D.Alonfo de Exea,Patriarca de Conftantinopla, y Adminiítrador 
perpetuo de aquella íglefia, quando bolvió a Efpaña nueftro Fun-
dador era ya Arzobiípo de efta gran Metrópoli, y como tal fe 
le denomina en la Bula del referido Martino V . fu data en Conf-
rancia a 4. de las Kalendas de Mayo, ó 18. de Abril de 1418. 
que va impreífa en la primera Parte; por lo que haviendofe he-
cho dichas Conftituciones fiendo Obifpo de Cuenca, las debe-
mos confiderar formadas en uno de los anos arriba dichos j pues 
no es regular las hicieífe eftando en el Concilio , donde tanto 
tuvo a que atender, ni defpues que bolvió de eh pues ya no fe 
podia titular Obifpo de Cuenca. 
Eftas Conftituciones folo parece fe obfervaron hafta el año 
de 1435. en que formó, y ordenó las fetenta y quatro que oy 
rigen, fu fecha en Cordovael dia n . de Mayo de dicho año, 
y fon la primeras que pondremos en el primer Capitulo | a eftas fe 
feguiran otras diez y fcis, que añadió en z. de Abril de 1437. 
eftando en Sevilla i y otros diez y fíete Eftatutos, que mandó 
fe juraílen por todos los Colegiales, cuya fecha ignoramos j pe-
ro conftando de fu Exordio , que era quando ios hizo Arzobif-
po de Sevilla, y haciendo en ellos mención de algunas de las 
Conf-
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Conftituciones antecedentes, ferian poíteriores a eftas^  y final-
mente en 4. de Noviembre de 1457. poco antes de fu muerte, 
hizo las cinco ultimas , que figuen a los diez y fíete Eftatutos 
próximamente nombrados i de modo , que las Conftituciones, 
y Eftatutos, que nos dexó nueftro Santo Amo, fon ciento y doce, 
y acafo huviera formado algunas mas, fino huviera muerto efte 
mifmo ano de í 4 3 7. como confta del Epitafio que efta en la rexa, 
que rodea fu fepulcro. 
No hemos podido averiguar el dia de fu fallecimiento, no 
obftante las muchas diligencias, que hemos pracSHcado en Sevi-
lla , y Cantiilana, donde falleció , por no alcanzar los Libros , que 
oy exiften, a aquellos anos, pero es indubitable , que feria en 
los cinquenta y hete dias, que mediaron entre el 4. de Noviem-
bre de 1437. hafta el primero de Enero de 1438. pues tene-
mos fu Teftamento con la fecha de 16 . de Septiembre , yef~ 
tas cinco ultimas Conftituciones con la de 4. de Noviembre: 
fu Epitafio nos dice, que murió el ano de 1437, yelInventa-
rio, que fe hizo en Salamanca de los bienes , que quedaron por 
fu muerte , tiene la fecha de 3. de Febrero del íiguiente aíio 
de 1438. por lo que parece no debe dudarfe , en que acaeció 
fu falta en uno de los cinquenta y fíete dias últimos de dicho ano. 
A eftas ciento y doce Conftituciones, y Eftatutos figuen en 
efta fegunda imprelsion la declaración, que en 7. de Enero de 
1467. hizo el Colegio de la Conftitucion veinte y ocho délas 
fetenta y quatro primeras, concordante Con la primera de las diez 
y feis fegundas j y la Sentencia , que con arreglo a dicha de-
claración dio el Licenciado Pablo de la Puebla de Almenara, 
Seíior Rector del Colegio, en 11. del mifmo mes, a favor del 
Licenciado Juan de Selaya , y otro Eftatuto fin fecha , fobre 
el modo de preftar los Libros manuferitos de nueftro infigne 
Colegial el Señor Toftado. 
Para no feparar las Declaraciones de algunas de dichas 
Conftituciones hechas por el Papa Paulo II. de las que hizo de 
otras el Pontifice Julio II. hemos poípuefto las del primero, 
que fon del ano de 1469. a las Vifitas hechas en los anos 
de 1490. y 149ó. por Don Juan de Pereyra , y el Dodior 
Cubillas , nueftro Colegial , que con los quarenta y tres 
Eftatutos , que en ellas le hicieron de acuerdo con el Cole-
g a 
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eio fio-uen a el expreílado aaiba fobre los Libros del Tofta-
do. 
Defpues de las referidas Vifitas , hemos colocado las ocho 
Declaraciones , y Reformaciones últimamente nombradas de 
Paulo líé y las cinco de Julio II. contenidas en fus Bulas de 8. 
de Oóhibre de 1469. 3. de Junio de 1505. y 16. de Enero 
de 1508. en que concedieron facultad al Colegio de poder 
mudar , alterar , é interpretar las Conftituciones hechas por fu 
Fundador, ó hacer otras de nuevo , fegun lo pidieífe la ne-
cefsidad , y qircunftancias de los tiempos , de que haviendo 
ufado el Colegio , quando lo ha creído precifo , fe han he-
cho en diferentes ocafiones por los Señores Redor , y Cole-
giales, que han íido, en virtud de la autoridad Apoftolica con-
cedida en dichaá Bulas, los ochenta y dos Eftatutos , que f i-
guen a las referidas Declaraciones formados en los anos de 1507. 
1509. 1514. 1 5 2,6. 15 30. 1 5 34. y 1 5 36. Í 
A elfos Eftatutos figue la Viíita, que en el ano de 1565 . 
hicieron de orden del Señor Don Phelipe Quarto nueíf ros Co-
legiales los lluftrifsimos Señores Don Chnftoval Valtodano, 
Obifpo de Falencia, y Don Francifco Delgado, Obifpo de Jaén, 
en la que fe formaron otros fefenta y dos, y defpues de ellos 
va colocada la exortacion , que dicho Señor Delgado hizo a to-
dos los Colegiales, que entonces eran , antes de concluir fu 
comifsion, la que contiene quince confejos muy faludables, y 
oportunos. 
Elfo es todo lo que fe imprimió el ano de 15 9 8. y a ello 
hemos añadido en efta fegunda Ediccion ( aunque en Capitulo 
feparado ) las primeras Conífituciones , de que queda hecha 
mención arriba, no obftante de no fer las que oy fe obfervan, 
para que no perezca fu memoria , pues las hemos juzgado 
dignas de la luz pública, y finalizara el primer Capitulo con las dos 
Bulas de Julio II. y de Adriano VI. que también andan impreífas en 
la primera Ediccion. 
En efta hemos procurado corregir , y enmendar todos los 
errorres, que fe ha notado contener la primera imprefsion í tan-
to los de Imprenta, como de fechas equivocadas , y otros, arre-
glándonos a las Originales , que eftan en el Archivo , y he-
mos coordinado los Eftatutos hechos por el Colegio , fegun el 
or-
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orden chronologico de los años , en cpe fe hicieron , y en. 
que (como va dicho) folo hemos pofpuefto las Declaraciones del 
Papa Paulo II. que fon del año de 1469. a las Viíiras de los 
Doctores Pereyra, y Cubillas, hechas en los de 1490. y 1 4 ^ . 
por unirlas a las del Papa Julio II. del año de 1505. 
Las pofteriores Declaraciones, que fe han execurado en los 
ílglos diez y fíete, y diez y ocho en virtud de la facultad con-
cedida en dichas Bulas , no eftán coordinadas , ni formadas 
ante Notario, y folo conftan de los Acuerdos del Colegio, en 
que fe hicieron, y de algunas queda h echa memoria en el Ca-
pitulo 9 . de efta fegunda Parce ; y no haviendo instrumento 
judicial de donde conftcn , fino folo el afsiento hecho en los 
Libros de Acuerdos , hemos creído no deber incluirle en efta 
Ediccion, y folo advertimos, que fi alguno de nueftros Leótores 
notare, que al prefente no fe obferva alguna, ó algunas de las 
Conftituciones contenidas en efte Capitulo, debe creer , que íu 
alteración , ó contraria practica ha fido acordada por el Cole-
gio , en conformidad de las facultades que le competen. 
Quifieramos falieífen iluftradas con el Comentario, que nos 
dice el Señor Vergara al fol. 364, hizo de ellas, y que creyó 
poder dar á luz con diferentes Bulas, y otros Documentos, de 
los que fe hallan en nueftro Archivo j pero no haviendo pa-
recido efte Efcrito , que fin duda inftruina mucho a los curio-
fos del alma, y efpiritu, que contienen , y de lo que condu-
cen muchas de las que fe juzgan nimiedades para la educación 
de los que las pradican, no hemos podido dar en fu reimpref-
fion la cabal noticia, que defeabamos fobre tan importante af-
funto, no haviendonos permitido nueftras diarias tareas del M i -
nifterio, dedicarnos a tomar a nueftro cargo efte trabajo 5 pero 
fiendo cafi uniformes las de nueftras feis Comunidades Mayo-
res , cuyos Fundadores figuieron el methodo , que obfervó el 
nueftro en las fuyas, debemos efperar, que alguno , ó algu-
nos de los que fe dediquen á efcrivir la Hiftoria de fu Cole-
gio , executarán con mas acierto lo que no nos ha fido pofsi-
ble pradticar, aunque lo defeabamos , haciendo ver a los que 
las miran con poco aprecio , que fon las mas propias pa-
ra educar la juventud noble, y formar con fu efcrupulofa ob-
fervancia los grandes hombres, que han producido eftas Co-
rrí u-
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munidades defde que fe fundaron , enfeñandolos a obedecer 
en cofas pequeñas, para faber defpues mandar en las Iglefias, 
y en los Tribunales , y dirigir los negocios mas graves de la 
Monarquía en todas lineas. 
G O N S T I T U T I O N E S * 
E T S T A T U T A C O L L E G I J 
DIVI B A R T H O L O M J E I , 
m SALMANTINA UNIVERSíf ATE MAJOKIS, 
ANTIQUIORISQUE , C U M EJUSDEM COLLEGIJ. 
D E C L A R A T I O N I B U S , INTERPRETATIONIBUS, 
& Reformationibus fuper eis fadis. 
Exurge Domine, difya Gentes, qua te non noverum» 
Et Populos, qui nomen Sanfium tmm mn invocavermt* 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
EISÍ Q U E SE C O N T I E N E N LAS CONSTITUCIONES, 
Eftacutos, Declaraciones, y Ceremonias del Colegio Mayor 
de San Bartholomé déla Univeríidad de Salamanca: Las Bulas 
de Paulo II. Julio II. y Adriano VI . concediendo al Colegio 
facultad de alterarlas, mudarlas, ó hacer otras de nuevos 
y íbbre el fecreto de las Elecciones. 
C O N S T I T U T I O N E S . 
IN DEI NOMINE. A M E N . Noverinc imiveríi, quod anno a Nativitate Domini, milleílmo quadringentefimo tricefimo^ 
quinto , indiótione decima tertia, die vero duodécima menfis Maij, 
Pontificatus Saii(ScÍfsimi in Chrifto Patris, ac Domini noíiri, Do-
mini Eugenij, Divina Providencia Papas IV. anno quinto in Civi-
tate Cordubeníi j in Domibus habitationis Reverendifsimi in Chrií-
to Pauis 3 ac Domini Domini Didaci de Anaya, Aroliiepifcopi 
Hifpalenfis, inmei Notarij publici, teftiumque infrafcriptorum ad 
hoc fpecialiter vocatorum, & rogatorum, prafenda, perfonalí^ 
cer conílkucus diótus Reverendifsimus Dominüs Archiepifcopus, 
audoritate Appoftolica conftituit, ordinavit ConftitutiOnes , feu 
ordinationes infrafcriptas pro Collegio Sandi Bartholom^i per 
ipfum Arcliiepiícopum in Civitate Salmantina, íub Parochia Sandti 
Sebaftiaai aediñcato , pro vita , & honeftate iluden dura, ibidem 
commorantium, quas praecipit per Reótorem, & Collegiales dióti 
Collegij in perpetuum, fub poenis in ijfdem contentis obfervari, 
falvo íibi jure , ad didas Conftitutiones addendi, minuendi, oor-
rigendi, ^ interpretandi, cum fibi congruum videatur. Qua^  confe 
titutiones fequuntur fub hac fornaa. 
B i IN 
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IN NOMINE S A N C M TRIN1TAT1S , AC INDIVIDUA 
unitatis, Ordinationes, 6c Conílitutiones Reverendifsimi in Chrifto 
Patris ac Domini Didaci de Anaya , Archiepiícopi Hifpalenfis, 
dignifsimi conftituentis hobile Collegium in Parochia San ¿ti Se-
baftiani íitum, pro vita & honcílate ftudentlum in eodem 
Coilegio eommorantium 5 funt hx* 
• DE N V M E K O COLLEGUÜVM, E T C O N S I L U R J O R V M . 
)R1MA > quod in pfaedióta domó didi Collegij fit quin-
decem liudentium commoratio, 6c habitatio. decem 
Canoniftarum, 6c quinqué Theologorum; omnium fie unus Rec-
tor , 6c tres ConíiUarij cum Redore : itaque fine in numero qua-
cuor. Ec hi quatuor ordinationum, 6c negotiorum ad praediótum 
Collegium, 6c ejufdem íladentes pertinentium habeanc onus. 
J V R J M E N T V M RBCTORIS > ÉT CONSlUARIORVAd, 
& de dppellatione adeos, 
II. TT T E M , Reítor, 6C ConfiUarij, quando fuerínt accepti 
fuper Sandis Evangelijs jurabunt quod bene , 6c fi-
deliter bona, 6c jura ad predidum Collegium pertinentia ferva» 
bunt fecundum noftram ordinationem, 6c eidem Coilegio com-
modofa. Et iterum jurabunt gubernationem omnium aliarum rc-
rum diólo Coilegio pertinentium iecundum prsediólam ordina-
tionem. Et juramentum praeftabitur in Coníiliariorum, 6c ftuden-
tium prsfentia. Et iftud Juramentum fie per quatuor lludentes 
fubcriptum , 6c in óptima cuftodia obfervatum in quodam re-
giftro pr^didis Juramentis deputato, in quo illa Juramenta po-
nantur quolibet in anno. Et volumus quod nullus ftudens Collegij 
pofsie appellaremfi ad Confiliarios , ücut infra continetur. Qui 
Coníiliarij informentur verbo fine aliepa Scriptura. Et mandamus 
eis fub pcena praftiti Juramenei, quod quam eitius pofsint cau-
famdecerminene malicijs obviando. Et fialiquis Collegialium, vel 
fervitorum ex quacumque oaufa quantumcunque legitima, ratio-
nabili, vel neceíTaria , íive fit expreíTa in jure , five non3 coram 
alio, quam coram fuo Redore, vel Confilarijs, per viam appel-
lationis deduxerit, ipfo fado fie Coilegio privatus, 6c pr^ftiti Ju-
ramenei poenam incurrat. (a) CZJ-
(a) Infra Conftitutione 3. & 4« Hifpali die 2. Aprilis 143 7. 
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C V J V S R E G N I D E B E N T E S S E E L I G E N D F . 
líl. " T T E M j Studentes iñ ¿idtó Collegio recipiendi funt 
naturales de dominio Regis Caftells. Ita tamcn quód 
de quodlibet Regnomm extraneorum valeant aíTumere praecife 
unum , fi talis fuerit fuíiciens, & approbate vkx 5 ut cxtcú, qui 
habent eligi de ifto Re^no. Si tamen difcordia fuerit valeat elec^ 
tio majoris partis. Et fi pares lint prsccdat in ele¿lione natural-
lis iílius Regni, ut eleemofina didi Collegij ómnibus communi-
cetur, ílmul & fama, [d) 
F O R M J ELECTIONIS RECTORIS, E T C O N S l L U R l O R V M * 
IV. Tf T E M j eledio Redoris, Se Conílliariomm fiat in hac 
forma, quse fequitur. Omnes Coníiliarij, & Scuden^ 
tes dióbi Colegij una cum Redore conjungantur in Collegio iri 
Capella, ubi mirabile Sacramentüm Mií& celebratur. Er ibidem 
in S a nolis Evangelijs jurent eiigere, quem feiverint fufficientio-
renij magis idoneum, & utiliorem pro regimine didi Collegij, 
poftpoíito omni odio, favofe, 6¿ affedione. Et ille, quem düo 
partes, vel totum Collegium elegefit lludentium, fit Redor, liac 
forma non praetermiífa in Confiliarijs eligeñdis. Et ille qui fuerit 
eledus, omni exceptione poftpofita, teneatur aceptare officium 
infra diem naturalem, a tempore feientiíe in dido Collegio, 6¿ 
prseftare juramentum in noftris Conftitutionibus ordinatum. Quód 
fi monitus per aliquem Collegialium accipere renuerit, ipfo fado 
Collegio fit privams. Et lioc volumus obfervari tam in Redore, 
quam in Confiliarijs. Et fi forte dúo fuerint eledi, & habeant 
xqualitatem vocum valeat eledio eligentium in gtadu praeceden-
tium. Si fuerit parirás valeat eledio antiquorum. Quód fi fuerint 
pariter antiqui valeat eledio illius, quem elegerit Redor inme-
diate pr^cedens. Et hoc juramentum praeftetur per odo dies 
ante mtásxí Sandi Lucae, fi fuerit ftudentium major pars. Alias 
fiat per odo dies ante feftum Sandi Martini: &: in die talis feftí 
audiant omnes ftudentes Miflam, & poft conveniant ad eledio-
nem. (b) T E M -
(a) Infra Statutum primum ex fa¿tis fine die á Reverendirsimo Fundatore 
Archiepifcopo Hifpaleníi. 
(b) Infra Stat. íecundum ex proxime citatis. 
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T E M P V S R E C T O K J r V S , E T C O N S Í U A T V K . ^ 
exfim per dmum* Et Reóíor j?r<eadens m dúos, & Cmplian] 
ad umm ufane dnnum eligi prohihentur. 
V . T T E M , durado Reótoris fit unius anni pr^cife, & quód 
non pofsit eligí in Redorem uíque ad dúos annos 
íequentes \ & quód Confiliarius non eligatur in Coníiliarium, nec 
in Reclorem uíque ad annum. lea quód dillantia in Rectore fie 
duorum annorum ufque ad aliam Reóloriam ad minus: & diílan-
tia Conílliaríj fit unius anni, quód non pofsit eligi in Conílliarium, 
nec in Reótorem. 
J B S E N S P O T E S T E L I G I I N R E C T O R E M , 
"VI. T T T E M , volumus 5 quód fi aliquis ftudens fuerit abfens, 
JL cum licentia Reótoris, & Conílliariorum, quod pof-
fit eligí in Reótorem 9 vel Confiliarium, íi venerit infra od:o dies 
a die eleólionis computandos. Sin autem fit privatus jure eleólio-
nis, ¿¿alia die íequenti immediatc pr^cedens eligatur i eadem 
forma fervetur in Coníiliarijs. 
V Q R M A S E R F J N D A I N M J L E G E S T I S 
per Reflorerriy m emendenmr ^  & de ejm depofit'wne, fi 
non emendavenP, 
f tVlI. ÍTTEM, volumus, quód fi Redor fecerit aliquid fí-
JL niftré contra bona Collegij, quilibet Collegialium 
teneatur illud denuntiare Coníiliarijs. Et fi concorditer eis fue-
rít vifum, illud eíTe contra bonum ftatum, & utilitatem Col-
legij, compellant ipfum emendan. Qui fi renuerit, vocatis óm-
nibus ftudentibus, per aliquem de Coníiliarijs eis proponatur i &c 
fi vifum fuerit ómnibus, vel duabus partibus ternario numera 
dividendis, illud eíTe injuftum moneatur, ut infra congruum tem-
pus illud difolvat. Qui fi difolvere renuerit, deponatur, de al-
ter loco ejus eligatur, eadem forma, qua prius, Confiliarijs ma-
nentibus m fuo ofjíicio3 ut priús. 
QVID 
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Q V I D F 4 C I E N D V M , SI R E C T O R A L l Q V l D 
fracifiat injujle. 
VIII. T T E M , mandamus, quód fi Redor aliquid pracipiat 
JL contra aliquem de domo, & videatur aggravar^ 
adeat Coníiiiarios ¡ quibus ómnibus fi viíum fueric eííe illicitum. 
Redor ad denuntiationem illorum teneatur illud rebocare íub po^ r 
na juramenti ab eo preftiti. Si tamen Coníiliarij omnes, vel major 
pars in hoc concordes non fuerinc valeat fadum a Redore. Infu-
per volumus, quód fi aliquis de domo tam de Confiliarijs, quam 
de ftudentibus ÍÍVC fervitoribus appellaverit ad alium quam ad 
Coníiliarios, & monitus per Confiliarios ab appellatione defifte-
re nolueric, ipíb fado fit privatus Collegio: & hanc Confticutiq-rj 
nem jurenc fervare omnes de Collegio. 
Q O L L E G I A L I S C O L L E G I A L E M Q O R J M ALlO¿ 
quam fm Reéíore in judicio comparere non comjtellat. 
IX. X T E M j quód fi aliquis Collegialium ob quamcumque 
JL caufam alium Collegialem, pr^terquam coram fuo 
Redore convene rit, ipfo fado perdat Collegium. Et ü juftitiam 
non fecerit, íive per negligendam, five alias, recurrat ad Con-
íiliarios , ut fupra. Et híec omnia fiant folo verbo, nullo ordi-. 
ne judiciario obfervato, fed fola veritate feita. {a) 
RECTOR PRy£CEDENS DEBET REDDERE N 0 V 1 T E R 
elefto hona Collegij3 faólo inventario, 
X . " T T E M , Redor infra odo dies fuse creationis recipiac 
I per Inventarium cum Confiliarijs omnia bona Colle-
gij a pradeceífore fuo relida. Et ilfud inventarium fiat, & po-
natur perpetuo in arca didi Collegij. Et hoc inventarium fit fubf. 
criptum a Redore, & Confiliarijs noviter creatis tanquam appro-
biitum, 6c verum, & fi Redor prscedens infra didum tempus 
daré renuerit, monitione praemiífa, in qua detur fpatium trium 
dierum, infuper fi renuerit, ipfo fado íine fpe Collegio fit pri-
va-
(a) Infra Cc-uítitut. tenia & ^uarta HiTpali die fecwda Apiilis i±i 7, 
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vatus. Quam privationem teneantur exequi omnes de Collegio íuh 
btéftiíci juramento. 
R E C T O R , ^ E L C O N S I L I A R I O K V M A L I Q V I S 
üccfiat a difyenfatore rationem fumptuum quoüdianorum, 
XI. T T T E M , Hedor aíTumat numeruiHi > & rationem fump-
1 tuum quotidianorum, vel ipfo occupato unus Con-
filiariorum. Et talis computus fit roboraras nomine Redoris, vel 
Confiliarij prxdidam computi íummam accipientis, ut difpen-
¿tor poisit fme verecundia, ^ vimore coram Viütatorc apparere. 
D E C J M E R A V A C A N T E , E T E J V S ELECTiONE. 
XIL T T E M , quandocumque contigerit vacare aliquam Ca-
1 meram Collegij propter completionem ílatuti in 
Conftitutionibus Collegij, vel quomodoübet alias quod in optio-
ne antiquioris de Collegio fit eledio, an illam velit, vel non. 
Qui íi noluerit, fit in eledione antiquioris poft eum 3 & fie ufque 
ad ultimun* Quód fi dúo pares in antiquitate concurrunt gradua-
tus prxcedat non graduatum. Et fi fuerint pares in gradu anti-
quior in iludió» Et fi in his ómnibus fuerint pares fit in volúntate 
Reóloris, 6c Confiliariomm, vel majoris partis ipforum dids Ca-
mera afignatio: taliter quód recedens a Collegio nullam ferarum 
pofsit deducere, nec venderé, nec aliquid in Camera fabricatum. 
Si autem ab Una in alteram tranfire voluerit, pofsit eduoere quse 
propijs emerit: fi fint talia, quae fine Collegij detrimento pofsinc 
deduci. Quód relinquatur judicio Redoris, & Confiliariorum, 
vel majoris partis eommdem: taliter quód nullo modo pofsit de-
ducere feram pofitam pro codo, nec tabulas pro coelo pofitas. {a) 
A D P R A N D I V M , E T C O E N A M O M N E S 
conVenidnt in Refeéíom, & jjofl prkndíttm teneam conclujiones. 
XIII. T T E M , Redor, &Confiliarij, & Collegiales quoti-
J L die comedant in communi Refedorio, tam in cce-
na, quam in prandio i pm-erquam fi quis eorum fuerit aliqua 
(a) Infra Conftitut, recunda Hifpali die fecunda Aprilis 1437. 
in-
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infirmitate gravatus. Et poft prandij explctionem, teneant fuas 
conciuíiones, quilibet fuá vice fuftinendo conclufionem. Etíinc 
omnes praeientes : & nullus recedat ante concluíionis declara-
tionem. {a} 
D E S E C R E T O T E N E N D O , 
XIV. T T E M , jurabunc Redor , & Coníiliarij, cum c^ceris 
ftudentibus , fecreto fervare quaícunque res ínter 
fe tradatas, ad commodum dióli Collegij pertinentes. Contrarium 
facientes, ipfo fa¿to fint perjuri. 
K E C T O K A T V S VNII^ERSIT^TIS PROHIBITÍO. 
X V . T T E M , ut ftudentes didi Collegij non habeant cau^ 
JL fam divagandi, & i n alijs negotijs occupandi, prs-
terquam in ftudio, defendimus, quód Rector, de Coníiliarij ca> 
terique Studentes -didi Collegij non pofsint aliquo modo acci-
pere ofíicium Redoratus in Univeríitate. Et ü aliquis tale offi-, 
cium fufeeperit privetur beneficio , & ratione didi Collegij. 
J V K J M E N T V M J C O L L E G U U B V S ? K y £ S T J N D V M 
de ohediendo KeflorL 
XVI . T T E M , Studentes Collegij jurent ifto modo, qui fe-
X quitur: Omnes ftudens Collegialis juret coram Rec-
tore , & CíEteris ftudentibus, quód obediet dido Redoriinrebus 
licitis, & honeftis fibi per didum Redorem mandatis, & quod 
procurabit honorem, commodum, utilitatem Collegij, durante 
odo annorum fpatio. Et poítquam inde exierit, numquam erit 
contra didum Collegium, imó femper in commodo, & utilitatc 
ejufdem. 
D E P R O C V R J T O K E C O N S T i T V E N D O , 
XVII. T T E M , Redor, 6c Confiliarijcum csterisftuden-
JL tibus conftituat unum Procuratorem de ipfis^quem 
feiverint fufficientiorem, &: utiliorem pro dióta domo fecundum 
ToikiÜL C conf-
ía) Infra Conílitutionc 9. Hifpali die 2. Aprilis 1437. 
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confcientiam fom. Et ille teneatur ofíicium acccptare fubpcrt% 
privatioftis Collegij , & ille de gtftis reddere rationem Redori 
füo. Et ipfe ümul cum Rectore iterum dabunt rationem de fac-
tis Redori, & Coníiliarijs fuccedentibus fimul cum ftudentibiís 
ómnibus de Collegio. 
D E J V K J M E N T O A C O l L E G l J U B V S NOFITER 
ekfíis praftúndo, 
XVIU. X T E M , omnisCollegklis novitef creatus in confpeG-
I tu omnium Collegialium jurabit Deo , &c per Sancta 
Dei Evangelia, quód ofíicium fibiinjundum, fecundum formam 
Conftitutionum aífumet, five ílt Redoratus, üve Confiliariatus, 
five Procurationis 3 íive ambaxiatoris ad Curiam Romanam vel 
Regís. Iníuper fervare Conftitutiones , in quibus poena perjurij 
imponitur. Itaque fi eas fervare nolluerit, ut ibidem continetur, 
pcenam perjurij incurtat. Et jurabit non procurare contrarias ^ nec 
derogantes, nec aliquo modo deviantes ab intentione iftarum 
noftrarum Conftitutionum. Et quod juret non petere abfolutio-
nem hujuímodi juramenti, ut valeat contrarium efEcere. Et hoc 
juramentum fcribatur in protocholo communi cum íubfcritione 
trium ftudentium, & reponatur in arca communi Collegij ad per-
petuam rei memoriam. 
D E T E M P O R E J B S E N T í A C V M C J V S J LEGITIMA. 
XIX. "W T E M , quia ftud&ites t t ñonnullis caufis íblent füam 
patriam viíltare > ú alibi extra Civitatem Salman-
tinam progredi (quod folet aliquándo eíTe caufa divagationis ^  & 
diftraólionis ftudij > ideo matidamus quód nullus Collegialium, nec 
Cappellanorum Collegij púfsit fe abféntare a Collegio fine iicéntia 
Reótoris, 6¿ Confiliaribrum, Velmajoris partis Cóñíiliáriorumj de-
moftrata priús legitima caüfa 5 vel tationábili) quam jurabit Cre--
dere eíTe veraffi. Et tune damus ei fpatium trium menfium. Et 
fi vifum fuerit Reótori 3 &: Confiliarijs, concedimüs quód pofsint 
difpenfare per unum menfem ultra. Ira quód totum tempus abfen-
tise íit quadrimeftre in uno armo , & hoc continué vel inter-
pollatim. Poft quod tempus fi immediaté non venerit5fit priva-
tus Collegio ipfo facto. Et mandamus quód nullus alius ftudens 
lo-
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loco ejus eligatur, ufque ad viginti dies 5 iníra quos teneatur de-
nuntiare caulam neceflariam, íi quam habet. Ec íi non denun-
tiaverit, fiar de&ío novi Collegialis : & nulla caufa quantun-
yunque urgens valeat eum excufare. {a) 
D E ABSENTLA V O L V N T J K U . 
X X . X T E M , fi aliquis ftudens caufa voluntaria voluerit fe 
JL abfentare a diólo Coliegio, ut puta caufa exercitijy 
vel folatij aííumendi , volumus quod Redor pofsit eidem daré 
Ucentiam duorum menfium. Poft quos fi non venerit ftatim fií 
privatus ipfo fado dicto Coliegio. 
D E B E N E D I C T I O N E M E N S ^ E . 
XXI. " I T E M , ómnibus diebus fiatconfuetudinalitermeri-í 
1^  fe benedidio per Sacerdotem, íi fuerit: alias peí 
Redorem tam in prandio, quam in cocna. 
Q V O D L E G J T V N V S T E M P O R E P R J N D I J . 
vel Ccontf excepto Reéíore, 
XXII. T E M , durante menfa in prandio legat unus ftu-
^ dentium Bibliam , Vitas Patrum, vel Cántica Can-
ticorum , vel alium Librum cujufcunque alrerius devotionis, fe-
cundum quod hembdomatim forte evenerit, excepto tantummodo 
Redore , Confiliarijs vero minimé. 
DE P J V P E R T J T E ELIGENDORVM* 
- XXIII. X T E M , Studentes in dido Coliegio ad iluden-
j | dum fufcipiendi, finr pauperes, & onere pau-
pertatis gravad, in tantum quod non habeant nec de patrimo-
nio 3 nec de beneficio ultra iummam mille quingentorum mo~ 
ropetinorum practerquam in Cathedra íludij vel alia ledura. Ec 
quando quis talium íludentium fuerit fufceptus , íi Tlieologus 
C z ha-
(a) Infra Conítuutionc 6. Hifpali die 2. Aprilis 1437. &Conílit. 5. die 4. 
Novenab. eodem loco , & armo. 
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habeat quafdam rententias ad minus, Canonifta quafdam De-
cretales. (0 
QVOD NVLLVS PRECIBVSINCOLLEGIO ADMLTATVK. 
XXIV. T T E M , nullus in di£to Collegío precibus cujufcun-
que pert'onae mundi fufcipiatur , niíi íolum prop-
ter Deum. Imo ipfo fa£to, quód propter ipfum rogatum fuerit, 
fie inhabilis ad dióti Collegij ingreííum. {h) 
DE ^ T A T E C O L L E G I J l W M . 
X X V . "IT T E M mandamus, quod íludentes fufcipiendi fmt 
JL ad minus statís decem, & ocio annorum. Et fi mi-
norís aetatis tueric, eleótio fit irrita ipíb jure s &c. 
DE j V K A M E N r O A RECTORE 5 ET COLÍEGIALIBVS 
prdftando } de idóneo eligendo. 
XXVÍ* T T E M , ftudentes fufcipiendi ^ in Grammaticaj ¿c 
Lógica fint boni primitivi. Qui prasíententur Rec-
íori, & Confiliarijs, & ftudentibus per aliquem de Collegio. Qui 
Reótor 5 & Confiliarij, & ftudentes jurabünt in pr^fentia omnium 
ftudentium didi Collegij , quem noil fufcipere, niu in moribus 
füfficienter imbütum j íecundüm formam fupradidani, & quód 
amore, nec afeítione alicüjus perfonaf ñon fufcipient, pnrterquam 
idoneum, convenienter difpoíitum fcholafticae diíciplin^. 
DE ÉLEcTiONE IN DISCORDIA FACTA. 
XXVII. T T E M , quando Reólor ¡ & Confiliarij, & Iluden-
X tes convenerinc ad eledionem alicüjus ftuden-
tis pro dido Collegio , ti difcordes fuerint accipiant, qui cum 
eis pariter eligat Decretorum Catliedram tertis Regentem , qui 
cum eis fimul jürábit ? & omnes concorditer eligent diclum i lu-
dentem. Et fi inter eos fuerit difcordia ¡ valeat Reóloris, & Con-
(a) Infra Stat. 3. ex fupra citatis , & Conílit. 4. die 4. Novemb. 143 7. 
(b) Infra Stat. 15. ex proxime citatis. 
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filiariorum eledio. Et fi fuerint squales, valeat, ut íupra Confti-
tucione quarta contentum eft in electione Recloris. {a) 
DE T£MPORE Q V O COLLEGULES C O M M O K A T V K l 
junt in Collegio, 
XXVIIL T T E M , ifti di^í ftudentes ftent in didó Colle^ 
X gio per ocio annos computando in prsdiólis 
omnes abfentias , fi quas fecerint in iftis oóto annis* Ita quód 
volumus, quod computado fiat ab anno ingreíTus ufque ad o¿la-
vum annum cont inué fequentem. Si tamen aliquis Collegialis fue-
rit miílus extra dietam hujus civitatis pro negotijs Collegij expe-
diendis J non computetur illud tempus j quo abfens fuerit pro uti-
litate Collegij. Et completo temporis curíu^ Vádant in nomine 
Domini aliam viam qutrentes. Et loco eorum alij fubintrent fe^ 
cundum formam priús diclam. (h) 
DE SILENTIO T E N E N D O I M KEFECTOKlO. 
XXIX* T T E M , di£H Colegiales in RefedoriotenebuntTH 
X lentium, fub poena a Redore impofita. 
Q U O D V N V S Q V I S Q V E I N S V A C A M E R A DORMÍAT, 
& de infirmo curando» 
X X X . T T E M , quilibet ftudentiumin fuá dormiat camera, 
A & nullo tempore in camera alterius dormiré au-
deat, nifi folum propter inhrmitatem , debeat vifitari, velvifita-
re. Et volumus quód dióto Colleglali infirmo denrur omnia ne-
ceííaria pro fuá iníirmitate de arca Collegij fecundum arbitrium 
Redoris J ét Confiliariorum , vel majoris partis eorundem dum 
tamen non fit levis iníirmitas per brebe tempus duratura. Super 
quo conlcientiam eorundem oneramus. Et non pofsint daré quo-
tidie ultra fummam trium morobetinomm de communi arca ex-
cepta fuá portione. 
Q V O D 
a - - - , 
(a) Infra Stat. 2. jam citatum. 
(b) Iníra Conftit. 1. Hifpali die 2. Aprilis 1437. & utriufque declaratio 
facta die 7. Januarij 1467. 
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Q V O D N V L L V S , NON FU£R/r DE GREMIO 
Coíleñj y in ipfo Collegio foyit dormiré, 
X X X I . T T E M , defendimus quod nulla perfona extra gre-
X mium Collegialium dormiat in praedida domo in 
aliquo tempere, nec Redor pofsit cum eo difpenfare. 
g ^ O D N V L L V S C O L L E G U U V M E X T R J C O L L E G l V M 
dormiat, 
XXXII. T T E M , nullus ftudentium dormiat de nodeextra 
A didum Collegium aliquo tempere, niíi cum can-
ia legitima, & neceííaria , puta infirmitatis , aut auditus patris, 
vel matris, vel negotiorum Collegij de licencia Redoris, & Con-
filiariorum» Quod fi contrarium fecerit, detür fibi pro prima vice 
indulgentis remifsio, pro fecunda pane, & aqua fit contenáis illa 
die, pro tertia extra didum Collegium fine aliqua reparatione 
veniíe expellatur in perpetuum. 
D E T E M P O R E , Q V O C O L L E G U L E S D E B E N T 
Je tecolligere in Qollegimi temióte vejper tino, 
XXXIIL T T E M , omnium ftudentium ómni tempofe ad 
•1 didum Collegium fíat recoledlo, quando fue-
rit pulfatum cimbalum Ave Mark in Monafterio Sandi Domi-
nici Ordinis Praedicatorum, qus pulfatio eftliora compléCOrij. Et 
eadem hora pulfetur cimbalum didi Collegij, ut omnes confef-
tim recolligantur ibi. Ec fi in illo tempere recolligi renuerint, 
pro prima, & fecunda vicibus fiac eis remifsio , pro tertia eant. 
extra Collegium. Et hanc expulfionem exequátur Redor cum Con-
filiarijs. Et fi aliquis Confiliariorum in hoc rebellis fuerit, Redor 
cum Confiliarijs fuperfticibus eligant alium ftudentem ? qui cum 
eis exequátur. 
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Q V O D O M N E S I N T K A C O L L E G I V M L A T I N E 
loquamur. 
X X X I V . T T E M , nullus Collegialium fub poena, & coar-
¿ dacione audeac intra términos áiüi Collegij lo-
<jui vcrbis vulgo conceptis. 
Q V O D COLLEGULES N O N E X E A N T C O L L E G I V M 
fine focioy \>el fervitore, 
X X X V . T T E M , quando aliquis Collegialium exierit extra 
p- Collegium ad aliqua negotia deliberanda eac 
cum licentia Reótoris, & cum uno de focijs fibi injunóto, vel fal-
tem cum uno de fervitoribus, pmerquam quando iverit ad 
ledionem. 
Q V I B V S D I E B V S FIT S O L E M N I S H O R A R V M 
decantado, & de cujiodia domus dióíis diehus, 
X X X V I . X T E M , in ómnibus diebus, fcilicet, Nativita-
JL tis, Refurreótionis, & Pentecoftes, 6c diebus 
Apoftolorum, & Sanóte Mariae fiat duarum MiíTarum folemnis de-
cantatio, unius in dióbo Collegio, & alterius inCappella noftra Ec-
clefise Cathedralis. Et eifdem diebus íiat Prim^, Tertis, Sext^, & 
Vefperorum in di£fco Collegio folemnis, & devota recitatio ómnibus 
ftudentibus concurrentibus preterquam Capellanis. Mandamus ta-
mcn ómnibus diebus, uni Collegialium omnium bonorum dióÜ 
Collegij cuftodiam relinqui, doñee aliorum Collegialium ad dic-
tum Collegium fiat devolutio. Et hic fit cui a Redore hoc fuerit 
injundum. Et fi aliquis in hoc multum gravetur, adeat Coníi-
liarlos. 
Q V O D SINT I N REFECTORIO SINE M V R M V R E , 
& jcandalo , & inihi de ponione nemo conqueratur, 
& de contentione Jedanda, 
XXXVII . T T E M , nullus Collegialium cujufeunque ftatus 
JL vel conditionis murmuret, nec fcandalum in 
refedorio moveat, quamvis indecenter cum fuá portione corref-
pon-
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pondeatur. Veruncamen extra Refedorium poíTent humiliter, & 
devote Re6ton querelari. Quod íi contrarium feccrit fequenti die 
pane, & aqua íic contentus. Et fi contentio fuerit inter Collegia-
les fedet eam pro tune Redor, 6c poft imponat poenam arbitra-
riam delinquenti. Qui fi gravetur, adeat Confiliarios, ut fupra. 
Si tamen contentio fuerit inter Redorem ¡ & aliquem de Colle-
gialibus, Coníiliarij vel major pars eorum imponant filentium fub 
poena ab eis impofita. Quia volumus ad hanc tenendam obliga-
ri Redorem 3 & alios. Et qui rebellis fuerit monitione praemiíTa 
fit privatus portione Collegij, quoad comeftiones, per menfem» 
Ad quam poenam tenendam, §¿ exequendam volumus omnes 
obiigari fub poena prseftiti juramenti. 
Q V O D N V L L V S HONORI A L T E K l V S D E T R J H J T . 
XXXVIII. T T E M , caveant Collegiales extra, nec intra 
^ Collegium de aliquo fociorum aliquid finif-
tri detrahere. Quod ü contrarium fecerinc, ad arbitrium, & dif-
cretionem Redoris puniantur, 6c infuper juramenti pradf iti pos-
na íint ligati. 
D E QVmBVS EJZlENDtS iM CJTHEDRJ COLLEGJ], 
O* de non legenda extra Collegmm, & de audiendo 
legentem, 
KXX1X. T T E M , in pr^didoCólkgio Uha Cáthedm fíat 
JL in qua pofsint legere curiantes in Tlieólogia;» 
vel Jure Canónico, & ü in hora non convenerint, fignetur eis 
hora per Redorem, Ita quod unus in una hora aker in alia, fi 
plures fuerint, curiare vaieant. Volumus iníuper quod nullus de 
Collegio legat extra Collegium , paeterquam in Cathedra falaria^ 
ra vel ejus kibftitutione, feu pro íalario, & quod omnes de Col-
legio minores eoin gíadu teneantur ab eo áudíre , & renuentes 
hoc faceré monitione pramifla, fint privad Colleaio. {a) 
DE 
(a) Infra Conftitut. 14. Hirpali die 2, Aprilis 145 7. 
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J f m L I B R I S N O N C O M M O D J N D I S , 
nec extrahendis ex Libraría, O* de ejus clavibus 
cujlodiendis, 
X L . " T T E M , mandamus quod didi librinec aliquis ipfo-
J[ mm pofsit intraj nec extra diólum Collegium íub 
juramento Redoris, 8c Coníiliariorum alicui commodari nec ad 
fcribendum, nec ad ílu^iendum. Nec Collegialium aliquis pofsit 
recipere aliquem librum He Libraría in camera fuá pr^ eterquam ia 
Libraria. Ec íi quis eorum contrarium fecerit pro prima vice , 6c 
fecunda fiat remifsio, pro tertia eac extra Coliegium. Et manda-
mus quód claves veótium, quibus clauduntur libri, exponantur 
in arca didtí Collegij cum quator clavibus claufa?. 
D E V I S I T A T O K E . 
XLI . X T E M , fi per Vifitatorem inventum fuerit Redorem 
cum Confiliarijs adminiftrationem non gefsife, 
prout deeer, didus Vifitator eorum faciat juftitiam. Et qui fol-
vendo fuerit, folvat: alias luat in corpore, ut infra in Confti-
tutione de Vifitatore. 
Q V O D IWBJ SINT C J T H E N I S FERREIS VINQTL 
XLII. ^ T T E M , mandamus. Quód omnes libri, quorum a 
nobis eft dióto Collegio donatio faóla, vel fuerit, 
maneant in eodem cathenis ferréis vinculad, ut non pofsit ali-
quis eorum íubtrahi, vel alicui commodari. Et fi aliquis extra-
neorum voluerit aliquid in dida Libraria videre, femper adfit 
unius Collegialium prarfentia propter rapinam, vel furtum vitan-
dum. Et quilibet Collegialium habeat unam clavem dióte Libra-
riae. Et fi negligentia aliquorum ipfomm aditus prsedids ports 
Librada pateat, una die a vino abftineat. 
T m d l l D Q V O D 
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, Q p O D N V L L V S S I N E H J B 1 T V E X E A T Z 
XLin» T T E M , nullus Collegialium audeat exire in Villarn 
I aliquo tempore fine habitu. Quod fi eontrariura 
fecerk, illo üie cum fequend a vino abílineac pro prima, & fe-
cunda vice, pro tertia Collegio fit privatus. 
D E Q J M E R 4 RECTOR! J P E R I E N D J . 
XL1V. T T E M , mandamus, quod omni hora , qua Reótoi: 
X voluerit intrare Gameram cujufcunque ftudentis, 
quod aperietur íxbi libere fine difficukate aliqua taliter quod Rec^: 
tor pofsit videre omnia, quae fint in Camera. Et fi aliquis ftuden-
tium in hoc reftiterk 5 eo ipfo fit privatus Gollegio abfque ali-
qua monitione. 
Q V O D A B S E N T l P O R T I O N O N D E T V R > 
CT de rejidm» 
X L V . T T E M , mandamus quod nullus ftudentium di¿H Col-
JL legij, dum abfens a dióto Collegio fuerit, etiam 
propter caufam quantumcunque juftifsimam fuam , vel alienam, 
aiiquid de portione fibi afsignata habeat, etiam fi adhucfit Rec-
coris , ac Confiliariorum conienlus, nec etiam de refiduo, fi.quod 
íuerit poft anni complementum, fi tamenvenerit ad electionem^ 
lucretur partem reüduifibi contingentis. Et ne Redor, & Con-
filiarij valeantin tantumdiminuere Ordinarium propter cupidita-
tem refidui, volumus quod fumptus quotidiani ordinentur per 
omnes Collegiales, & in majori parte, ita quod non fit refidui ad 
magis 3 nifi fumma quingentorum morobetinorum 3 Se fi ultra 
didam fummam aiiquid refidui fuerit accrefcat ares Collegij ar-
que fine aftridi fub prsftki juramenti poena. 
DB 
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D E 0ST10 C L J V D E N D O , E T QVO T E M P O K E , 
¿7" q^uod nsmini fofl Claufam lanuam aperiamr, & ad quemfyeéíet 
claudere, 
XLVI . T T E M , mandamus, quod lanua exterior didi Col -
legij poft mediam horam á pulíatione fada in 
dido Collegio tempore complecorij lapío , clave claudatur. Ita 
quod poft didi temporis lapfum nemini, five Collegiali, five ex-
traneo , quantumcunque neceíTariam caufam habenti cum aliquo 
Collegiali intus manenti , eciam fi Redor fuerkaperiatur ,utcaío 
finiitro, qui accidere poísic, remedium fubjungatur. Et liujuf-
modi Conftirutionis temerarius violator, fi de ítudentibus íueric, 
& fi Confiliarius, confequenti die pane , aqua contentetur. 
Et íi fecunda períeveraverit duplicetur poena, pro tertia íit eo 
ipfo privatus Collegio. Si vero Redor in hoc excederé bis 
fuerit repertus in fecunda officij privationem ipfo fado in-
currat , & tertia perfeverans, Collegij tqtaliter expulfione íine 
veniíe fpe ipfo fado abftineat, Et claufio 3 leu cuftodia januarum 
fpedet ad Rcdorem , vel cui ipfe commiferit. Et fit de aoneílifsi-
mis perfonis, & fecuris, qui fint in Collegio. 
Q V O D CJNONíSTyE LEGES N O N A V D I A N T . 
XLVII. T T E M , defendimus quodnullus Canoniftarura Le-
A ges audire pradumac, pia-ter criennium poft fuf. 
ceptionem gradus Baccalaurcatus, & hoc, cjuas lediones in quo-
libct die contra faciens puniatur, fecundum Redoris , & Coníi-
liariorum arbitrium5& difcretioncm. Si tamen aliquis íludens v i -
lus fuerit fufficiens Redori, & Confiliarijs, volumus quod habi-
ta licenda ab eis,vel parte majori, pofsit per annum audire de 
Inílituta. 
D E VESTITV C O I L E G U L I V M , E T SERKíTORVM. 
XLVIIL T T E M , vidus, & veftitus, quos habituri funt dic-
X tí Collegiales, íunt ifti qui fequuntur.Primum pro 
vcftitu quídam crocha Cum fuo caputio ex panno nlgro de Buriel, 
cujus pfpd.mo fit vara inter quindecim, óc viginti morobecinorum. 
D z Et 
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Et quolibet in anuo condonemr cuilibet fervicorum di&x ¿ 
mus pariter cum íludentibus inibi. 
DE ARCA DEPOSITI, E T Q V l DEBENT E]Vs HJBERE 
claves. 
XLIX. T T E M , in Cappella ¿i&i Collegij ponetur untan 
X cofre , feu quídam Arca fortis, & rígida. In qua 
i;eponentur omnes reditus Collegij cum quator clavibus, quarum 
\mam habeat Redor, & quilibecConfiliariorum aliam.lea quod 
fi aliquid debuerit ab inde extrahí pro fuis Tumptibus, vel ibi-
dem reponi5quod üc in omnium iltorum praefentia. 
DE ELECTIONE ? A N N L PRO FESTIBVS C O L L E G I A L I V U 
L . T T E M , uc contendo, quíE pofsic oriri tollatur, man-
A damus quod in fciííura crochamm Redor eligat pan-
num pro fe, & ConfiUarijs: h confequencer eligant graduatim 
fecundum ordinis ingreífum. Et fi pares fiierint , primus quem 
K.e61:or voluerit. 
FORMA OKDINJRI] , SIFE W C T V S CO L L E G I A L I V M , 
& fervitomm, & de rejíduo , & de lignis. 
LL T T E M , pro vidu cuilibet ftudentium mille morobetini 
monetse ufualis; 81 dúo millia morobetinorum pro fervi-
toribus,excepto veftitu, ut fupra, ¿k fexparibus fotularium quolibec 
anno cuilibet fervitomm de Arca Collegij.Ita quod foluca Pcedago-
ga, & dispenfatore , íi quid habent habere ex oonventione, re-
iiduum üt pro comeftionibus eorum. Item mille moropetini 
pro lignis de arca Collegij. Quorum diftributio fit in Redore, 
& confiliarijs cum aífeníu ftudentium moderamine infuper. Item 
quod cuilibet ftudentium vel fervitomm dentur duodecim fane-
cas tritici i & fi quid refiduum fuerit acrefcat Collegio. 
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JSTUMEKVS C A P P E L L A N O R V M , ET DE E O K V M 
falario 3 & celebrat'me, O* qualitate, 
LIL T T E M , ponantur Cappellani quator , quorum dúo 
- i dicant Millam in Collegio qualibet in die íuccefsi-
Ve , & alij dúo in Cappella Sanóti Bartholomsi Ecclefi^ Cathe-
dralis. Et hi fine de ftudencibus bonis perfonis non concubina-
rijs, nec alio crimine irreticis. Qui fint falariaci rationabiliter in 
pecunijs. Et hi femper fine de ftudencibus. Super quo confeien-
riam eligentium oneramus. 
E L E C T I O C J P P E L L J N O R V M . 
LUI. T T E M , volumus, quod ad Reclorem, & ConfiUa-
A rios, & exceros itudences percineac eledio Cappel-
lanorum. Be fi difeordes fuerinc valeac eleólio majoris parcis, de 
fi asquales, valeac, uc íupra in Redore Conílicutione quarca. 
D E H A B I T A T I O N E C A P E L L A N O R V M . 
LIV. T T E M , habicacio Capellanorum noftrae CappellaE Eccle-
A üx Cathedralis fie incra términos Collegijnon ta-
men excra Collegium, fi copia domorum adfit, 
DE O R N A M E N T I S C A P P E L L A R V M , E T QVIS E A 
debet hahere, 6^ quod dentur pro fejiis, 
L V . "1" T E M , Ornamenta omnia Cappellarum Collegij, 
J|_ & Ecclefiae Cathedralis habeant Redor, & Confi-
liarij , & eadem dentur pro feílis folemniter , & honorabiliter ce-
lebrandis. Ornamenta tamen pro férvido neceífaria quoridiano 
ponantur in manu Cappcilanorum , fi fuerint fine aliqaa luípitlone. 
N V M E R V S SERISITORVAÍ COLLEGI], 
LVI. "1* T E M , pro prasdids domus férvido fine quatuor 
j fervirotes communes. Et nullus ftudentium ñeque 
Redor , nec aliquis confiliariorum praelu;nat , nec audeat aii-
quem pra:di¿l:orum habere propium, nec íibi appropiatum. 
Q V O D 
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Q V O D s i r V N V S C O Q V V S . 
LVII. T T E M , fit unus Coquus , & conílmílitcr unus dif-
1. peníator. §t fie iamiliares, & continui commen-
fales erunt in numero fex. Item eft adims unus Sacrifta diípen-, 
' ^ b E H J 3 1 T J T I O N E S E K V O K V M . 
LVIII. T T E M , mandamus , quod íi fervitores indomibus 
JL exterioribus collocari pofsint ibidem collocenmr. 
D E CONFESSIONE, E T SVSCEPTIONE EVCHARlSTlyE 
tam Collegialmm > <¡uam Servitorum. 
LIX. T T E M , omnes ftudentcs , & fervitores didae domus 
1 confitebunturJ&: Sacramenta fuicipient íecudnm or-
dinationem facrofandae Matris Ecclefiae in die Pafclia; Ilefurrec-
tionis ad minus , cujus ipfi Redori fiar plena informatio. Et 
fi quis prsedidorum renuerit prxdiótis temporibus confltcri, & 
facrofancte Matris Ecolcfiae facramenta fuicipere , extra Coilegium 
eatfine remifsione, única tantum coram Redore , ^ Confillarijs 
monitione precedente, {d) 
Q V O D SACERDOTES } E T BENEFICUTI COMPLETE 
Moras Canónicas recitenh 
L X . T T E M j quicunque fuerint Sacri Ordinis charadere im-
j ¿ preísi i vel aliquo beneficio onerati 3 bene 3 <k com-
plete Horas Canónicas recitabunt. 
: . v v-Honcac : , r ^ f r ^c i « lato -o t fnd 
D E TKITICO KESIDVO CONSERVANDO. 
LX1. Y T E M , quia ubi aliquid periculi vertí poteft, ibi 
X pleniús cónfulendum. Mandamus quod fbtum tri-
cicum refiduum de radicibus Collegij, CUÉqdiacur uíque ad fum-
mam 
(a) Infra Conftit. 15. Hifpali die 2. Aprilis 1437. 
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matn quingencarum fanecarum ptopter caufas, & occafiones, quae 
accidere poílunc. Et hoc fecundum Redtoris, & Confilianorum 
diicrttiene m mutilare poísint talibus períonis, de quarum fidei 
obicivantia r.uilactnus dubitetur: ne earum in granarlo fiar de-
pe idicio, 
D E LIBRIS E M E N D I S , E T R E P A R 4 T I 0 N E COLLEGI]. 
LXII. T T E M , ex refiduo frudhium, fi fuerint neceíTarij 
• libri j emantur 3 &: íiat reparatio in necefsitatibus, 
quas viderinc diclae doxxiui convenienter expediré. 
D E COPIA K E D I T V V M F J C I E N D J , E T K A T l O N E 
Vijitatore reddenda» 
LXIII. T í T E M , fiat quídam copia vera omnium reddituutii 
c didi Coilegij, fa6tis5 & perfedis didis redditU 
bus cujuslibet anni.Et h^c lie pofita in arca communi didi Coilegij: 
& conferacur coníimiiis Viiitatori dato , ut didum eft , tk per 
eam aflumet rationem villicationis. Et hanc copiam Redor re-
cuperet die Sandi joannis Baptiíte pro vifitatione próximo fa-
cienda. 
DE SESSIONE C O L L E G I A L I V M S E C V N D V M 
antiqukdtem , & de graduara práferendo non graduato, 
: LX1V. T T E M , mandamus, quod quilibet ftudentium fecun-
4- dum ingreílus prioritatem locum in fedendo te-
neat pfa^ ter Redorem, qui primum locum babear. Et íi plures 
fimul eodem tempore ingredi contigerit, locusunicuique a Rec-
tore fecundum fuum arbitrium redum deputetur , & in hoc re-
belles fecundum arbitrium Redoris relinquimus puniendos. Et ut 
ítudentes ad laborem feientis magis anhelent , volumus quod 
graduatus praecedat non graduatum, non obftante prioritatis in-
greííu. Et fi dúo fuerint in eodem gradu, ille qui majus tempus 
legciit ad curfum Dodorarus , prscedat. Et fi omnino pares fue-
rint , in eodem relinquatur arbitrio Redoris, & Confiliariorum: 
& quod unus Redor fuper hoc diffinierit femper manear fir-
mum. i •  u o.- - . T o / . - i i - . : 
D E 
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DE P K O I S I S I O N I B V S F J C I E N D í S . 
LXVk T E M , mandamus ? quod Redor c-um fuís Confia 
l liarijs faciant proviÍionesneceííariasprovidu5 & 
veftitu temporibus congruis, & íi non feeerint, damnum quod 
jnde venerit, compellentur folvere per Viíitatorem. Et íi concin-
gat quod pecunii tempere talis provifionis non fuerint in com-
liuni arca, teneantur eas indagan per amicos, vel fuperpigno-, 
ra ufque ad futuros redditus. 
m v s s t V A k i b pEkoÉÑDO. 
LXV1. Tf T E M , mandamus, quod qui non venerit ad elec-
1 nem Reótoris perdat veituarium pro illo anno» 
DB C J P P E L U m s ! N tÉRIORIBVS, E T EÓRZJMÓÑERE^ 
& \iñu , & vejiim, & temffore cjuo tommoramri jkm 
m Collegio. 
t X V f l i T t £ M mandamus, cjuod ubi núnc eft Libraría fiant 
£ du^ e camerae in qiiibus habitent dúo Cappella-
i i i Clerici feculares non religiofi Collegij, qui teneant onus de 
Cappellis, k de horis, & de orUamentis di€t;iCollegij ¡ & ha-
b eant viclum, & Veftitum ficut c^ eteri Gollegiales. Quiquidem finí 
ibi per tantum tempus, quantum viíuht fuerit Redori, & Con-
üliarijs alias Collegialibus , vel majori parti, penfata bonitate, & 
conáitione perlonse. Et quod non poísint reccedere fine licentia, 
ficut caeteri Gollegiales, & per tantum tempus, íicut, & alij. 
D E t O N S J Ñ G V l N E l S . 
LXVÍI1. IT T E M , quód dúo coníanguinei 5 ufque ad quar* 
^ tum gradum non poísint eííe llmui Collegia-
Les. {a) 
D E 
(a) Infra Declaración 9. 14- Enero de 15^4, 
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F O R M A ELECTIONIS I N A B S E N T I A K E C T O K I S , 
vel Cmjiliariorum, 
LXIX. T T E M , fi contingat Redorem , vel Confiliariurrí 
JL ex aliqua caufa rationabili abfentari, quod eliga-^  
tur loco ejus lubílicutus, eadem forma fervata , quae m principa-i 
libus. {a) 
D E V X O R A T O , E T B E N E F I C I J T O C E L A N T E , 
beneficium, ve/ horas non recitante. 
' L X X . T T T E M , quod nullus uxoratus, vel defponíatus per 
\ verba de pr^fenti ftet in Collegio, fed ftacim ipfo 
faóto fie privatus. Ec fi contigedt ipfum Contraxiíle , & eífet abf~ 
confum Collegialibus, quod folvat omnia , qus recepit a Colle-
gio á tempore contracfcus quod teneantur procurare Collegiales 
fub prseftito juramento. Item de beneíiciato fi abfcondit bene-
ficium quantuncunque parvum fit. Et fi non reciaveric horas, vel. 
rionrecitet ipfo faóto íit privatus Collegio. {h) 
D E ELECTIONE FISITATORIS, E T E]VS Q V A L I T A T E , 
& Jalarlo» 
LXXI . "TT T E M , mandamus , quod fiat vifitatio in Collegio 
• quantum ad perfonas , & omnia bona Collegij 
per dúos beneficiatos Ecclefix Cathedralis Salmantina, quorum 
aiter fit, in dignitate conftitutus. Et eligantur per Decanum cúm 
fuo Capitulo , fado juramento 3 quod eligent illos, quod feive-
f int fufhcientiores, & idoneores > & utiliores ad didam vifitatio*. 
nem faciendam. Et conftitutus in dignitate habeat trecentos mo-
ropetinos, & aliús ducentos. Qui quidem Vifitatores faciantju-
ramentum de bene, & fideliter poftpofita omni exceptione per-' 
fonarum viíitare perfonas, & bona Collegij. Et fi Capitulum vel 
ele£H per eum renuerint vifitare, vel eligere moniti per Colle-
giales femel tantum , volumus quod Epifcopus Salrnantinus fa-
Tom.líl. E ciac 
(a) InfraSrat. 10. c:c faclis á fundatore. 
(b) Inj&a Declarat. io.de 14. de Enero de 1524, 
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ciáttalcm vifitationem quibus Vificatoribus damus talempotefía-
ran quod pofsint corrigere intradidum Collegium perfonas Col-
fcsialium, Redoris 3 & Confáiariorum, & hos cpndemriáre 
itf dafiíBis, & intereífe, quae fuá culpa provenerint Collegio , & 
i€bus fuis : taliter quod non pofsit applicare iftam panam niíi 
Collecrio. Quam poenam, fe perfonalem , íive pecunialem im-
pofitam ab ipfis Vifitatoribus teneantur exequi reliqui Collegia-
les. Quifi negligentes fuerintjin fequenti vifitatione priventur, qui 
rebelles fuerint. Et \ixc vifitatio fiar per o£to dies, ante vel poft 
fdlum Sanóti Joannis Baptiftx. {a) 
D E ] E J ^ N / 0 O B S E R V A N D O . 
LXX1I. T T E M , Collegiales jcjunent omnia jejunia Eccle-
^ fia;, & etiam in fexta Feria, & volentes alijs die-
bus jejunare exceptis iftis dctur cuilibet pañis, & vinurñ , & unum 
fruftum pifcaminis, vel unus morobetinus. Et non obllante je-
junio veniant ad conclufionem. 
D E C O L L E G U L I 1 T E R V M N O N ELIGENDO. 
LXXIII. " T T E M , qui femelfuerit Collegialis, nunquam ite-
1 rum pofsit eligi ad didum Collegium. 
DE CVRSIBVS FJCIENDIS, E T P R y E R O G J T I V A 
Doftorum j Aíagiftrdtorum, Licenciatomm, in delatione didrum Vejlimn 
folemnihíís dichas, vel tempofe repetidonis aóííís puhüci, vel 
ájjumptwms gfádus» 
L X X l V . TTTEM^-nandamus, quod quilibet graduatus in 
X quacunque facúltate , teneatur ftatim curiare, 
& legere quodlibet anuo pcrficicndo curfum fuum fub poenapri-
vationis Collegij, ut ad altiorem gradum pofsit afcendere. Et fi 
aliquis Collegialium fuerit Doctor, Magiller , vel Licenciatus in 
quacumque facúltate pofsit uti alijs veftibus convenientibus gra-
dui fuo tempore aííumptionis, vel repetitionis feu adus publici, 
& diebus íolemnibus: in alijs autem diebus utatur femper habi-
tu Collegiali. In 
(a) Oy toca la Viílta á los Señores Reyes l por la Real Protección conce-
dida al Colegio por los Señores Reyes D. Juan el Segundo, y D. Enrrique 
C^uarto. 
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In quorum omium, & íingulorum fidem , & teftimoniuni 
prsmiíTorum hoc prsfens publicum inílrumentum per Notarium 
infraícriptum publican , fignari , & in hanc publicam formara 
redigi mandavimus. A6í:a fíierunt hxc in Civitate Cordubeníi die 
menfe, anno, & indirione, & Po^tificatu quibus íupra 5 prxfenti-
bus ibidem difcretis viris Guilielmo Gil Baccalaureo formato in 
facra pagina, & in Artibus Magiftro, &c Joanne Martini de Ma-
yorga, in Decretis Baccalaureo, Se Didaco de Anaya , noftris fa-
miliaribus, cellibus ad primilla vocatis , juratis fpecialiter, Se ro-
gatis. Joannes Roderici de Cappellis Legionenfis Diocefis Publin 
cus auótoritace Apoftolica Notarius. 
A L I J E C O N S T I T U T I O N E S . 
IN DEI NOMINE. A M E N . Noverint univerfi, quod anno a Nativitate Domini millefimo quadringentefimo tricefimo fep-
timo, inditione decimaquinta, die vero fecunda meníls Aprilis^ 
Pontifkatus Sanótifsimi in Chrifto Patris, Se Domini noftri Do-
mini Eugenij Divina Providentia Papae IV. anno feptimo 3 in C i -
vitate Hifpalenfi, in domibus Reverendifsimi in Chrifto Patris^ 
ac Domini Didaci Archiepifcopi, príedidae Civitatis Hifpaleníis^ 
in mei Notarij publici, teftiumque infraferiptorum ad hxc fpetia-
liter vocatorum , & rogatorum i prsefentia perfonaliter Conftitu-
tus Reverendifsimus diótus Dominus Archiepifcopus ebnftituit, & 
ordinavit Conftitutiones, feu Ordinationes, quse fequunmr fub hac 
forma: 
- D E ELECTO I N RECTOREM, F E L C O N S I L U R l V M 
ultimo amo fui exitm* 
. I. OTatuimus, & ordinamus, quódfi aliquis Collegialium 
^5 fuerit electus in Reótorem, vel Confiliarium ultimi 
anni fui exitus Collegij, quod ftet in dicto Collegio ufque ad an-
num completum. Non obftante quod in medietate anni, vel an-
te feftum fanótí Lucse compleverit terapus fuum: Et poftquam 
dederit rationem fui ofíicij, vadat in nomine Domini, ficuc in 
noftris conftitutionibus continetur, ut fupra conftimtione vige-
fi.ma octava, &:inprimis antiquis conftitutione tertia. (a) 
E z DE 
(a) Eftas ion. las priaieras que quedaron ün ufo , y no tienen fecha. 
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V E C A M E K A V A Q J N T E 5 E T E]VS OPTIONE. 
II# X T E M , ftatuimus, & ordinamus, quod íi contingeric 
l aliquam cameram cacare , & Collegiales ¡ qui pra-
tendunt habere jus ad illam cameram, velad aliam, fuerint ab-
fences cum licentia RecStoris, & Coníiliariorum, vel majoris par-
tís eorundem, vel pro negotijs, quod expeótetur, vel loco eo-
rum alius eligat pro eís illam cameram, ü voluent, vel habue-
rit in mandatis ab ipfis abfentibus. 
Q V O D A P O E N A RECTORIS N O N A P P E L L E T V R 
ad Conpliarios, 
IIL T T E M , ftatuimus, & ordinamus, quod quando ali-
qüa pana fueric impoíita per Redorem alicui Col-
kgiali, vel fervkori, vel Cappellano, quod ille, cui impofita fue-
rit illa poena, non pofsit appellare ad Confiliarios, nifi talis p a -
na íit privationis Collegij, vel ultra ünum menfem a comeítio-
ne, & portione dióti Collegij, non obftante quod in noftris conf-
ikutionibus conrinetur, quod pofsit appellare ad Confiliarios. 
D E I N j V R I A > E T I N p R I A N U S P V N l T I O N E . 
IV. " ÍTEM, ftatuimusj quod quando aliquis Collegialium, 
J - vel fervitorum, vel Cappellanorum aliquod verbum 
inhoneftum, vel turpe dixerit fuoReótori, vel Socio ^  eum in-
juriando, quod Redor pofsit eum puniré, & corrigere, 6c po-
neré poenam arbitrariam. Et quod propter talem poenam impo-
fitam non pofsit appellare ad Confiliarios, ficut fuperius dióbum eft. 
DE T R J C T A T U QVOLWET M E N S E F A C I E N D O 
fuper homs Collegij, & de Liharia tergenda. 
V . T T E M , ftatuimus, & ordinamus, quod Redor femel 
A in menfé faciat vocare Collegiales ad Cappellam dic-
ti Collegij, vel ad alium locum convenientem. Et omnes inte-
rim teneant, & habeant tradatum fuper bonis , redditibus, pof-
fefionibus, & reparationibus bonorum, & domorum didi Col-
le-
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leaij. Itaque omnes Collegiales informentur, & fciant negotiá^ 
Se bona didí Collegij, & quód Redor femel in menfe faciat peí; 
fe, vel Collegiales tergere libros Libraría. . 
DE L I C E N T U ABSENTIyE N O N QONCEDENDA 
ultra quadrimejire quolihet amo, 
VI. T T E M , ftatuimus, quód Redor, & Confiliarij non 
A pofsinc daré licentiam alicui Collegiali, ut fe abfen-
tet a dido Collegio: fecundum quod in conftitutionibus cavetur: 
ultra cempus quadrimeftre in uno anno. Et quod annus duret, 
vel computetur de fello Sandi LUOÍE ufque ad alium Sanótunv 
Lucam venientem. Ita quod quilibet Redor habeat fuum quadri-_ 
meftre. Et quód illud tempus quadrimeftre, 6c abfentiíe non ex-
tendatur ad aliam Redoriam, nifi ad fuam. 
D E M V L I E R E V E L C O N C V B I N A P V B L I C E 
nec fecreto tenenda , & de mcjuijitiom fuper hoc facienda, 
VII. T T E M , ftatuimus, & ordinamus, quód fi aliquisCol-
A legialium, vel fervitorum, vel Cappellanorum Col-
legij inventus merit habere aliquam mulierem publicé, vel oc-
culté, quod pofsit feiri per aliqua indicia, ut veritas appareat, 
vel fuerit cap tus cumea, vel habuerit accefum ad aliquam mu-
lierem , quod pofsit feiri aliqua via mundi per )uramentum dúo-
rum, vel trium teftium, vel alias, quód ipfo fado íit privatus 
Collegio: quam privationem teneantur exequi fub poena pradli-
ti juramenti omnes. Et quód Redor faciat fuam inquifitionem 
fuper hoc. 
Q V O D OMNES RECITENT HORAS D E F V N C T O R V M . 
VIII. X T E M , omnes Collegiales didae domus recitabunt be-
£ ne , 6c completé íemel in die horas defundorum. 
Contrarium veró facientes puniantur ad arbitrium 6c diferetio-
nem Redoris. 
D E 
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m LOCO , E t H O R A C O M E D E N D I , ET C 0 E N J N D 1 , . 
& qui non convenerit privetur fortione, 
IX» T T E M j i n noftris conftitutionibus continetur, quód 
I Redor , & Collegiales comedant quotidie , tam ia 
torandio , quam in coena m Retedorio , declaramus , & manda-
mus, quod tempore hieitús, fcilicet defefto Sandi Lucs ufque ad 
Quadragefinnani pofsint comedere in coquina U) tam in prandio^ 
quam in ccena fi voluerint. Et quod de fefto Pafchae Refurredionis 
ufque ad feftum Sandi Lucx, & diebus Dominicalibus in Qua-
dragefima coenent didi Collegiales ad XXII. vel per duas horas 
ante folis occafum. Et quod tempore hiemis coenent ad tres ho-
las, ut tollatur murmur, & rixa, quac propter hoc pofsit oriri. 
Etquiaddidam horam non venerint, ad comedendum, vel cce-i 
nandum cum alijs ad menfam,quod nihildetur fibi. 
D E J S V M P T O PRO THEOLOGO, VEL CANONISTA. 
X, TTEM mandamus, quod fi aliquis íludens, vel Bacca-, 
A laureus fuerit afumptus ad diclum Collcgium pro Theo-
logo , vel Canonifta, & fuerit graduatus in Artibus, vel Legibus 
non pofsit compelli legere, nifi fuerit graduatus in Jure Canó-
nico , vel Theologia. Tamen fi ipfe voluerit curiare, & legere, 
quod curfet in nomine Domini, non obítante conlticutione : ta-
men fi aliquis Collegialis habueric curfus fuos perfedos , quod 
compellatur aíTumere gradum fub poena privationis Coilegij. 
DE REPJRATíONE D O M O R V M , E T QVOD V N V S 
Collegialis Jemper adjtt, 
XI. TTEM volumus, he mandamus, quod fiat reparatio , % 
X sdificatio de novo in domibus, & poíTefsionibus dic-
liCoilegij, fi vifum expediens fuerit. Et quando talis reparatio 
vel aediñeatio habuerit fieri, mandamus, quod íemper adfit prje-
fentia unius Collegialium, fecundum quod fors hebdomadatim 
veneric,ad pr2Ceptum,&mandatum Redoris. 2 ^ 0 D 
(a) Es uná pieza próxima á la Cocina^que tiene íü chimenea,y ov re llama' 
U Alcoba. - ' 
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Vafcongatomm, & Gallecorum, mus tamum djjumamr, 
XU. " T T E M , volumus, & mandamus , quod de natione 
Viícadiorum, Vaícongatorum , & Gallecorum re-
cipiatur de qualibet natione iftorum praecife, unus, & non plu-
res, íi inventus fuerit bonus, 6¿ utilis, moribus 5 6c vita conve-
niens fcholafticx difciplinac. 
D E SVBSIDIO P K y E S T s í M D O M A G I S T K A N D I S , 
Doóíorandis, Licenciandis, 
XIII. TT T E M , volumus, & mandamus, quod fi aliquis Col-
legialium exiftencium in dido Collegio voluerit 
aííumere gradum Magiftratus, íive in Theologia, velin Artibus, 
vel gradum Doótoratus in jure Canónico dentur fibi pro fumpti-
bus dicti gradus quadraginta Floreni auri de Aragonia. Et íi fe-
cerit repetitionem , & acceperit gradum Licenciaturas, five in Jure 
Canónico, five in Theologia, & artibus, dentur cuilibet vigin-
ti Floreni auri, fi Collegium habuerit unde. 
D E L E G E N D O . E T C V R S J N D O . 
XIV. T T E M , in noftris conftitutionibus cavetur, fcilicet 
JL conftitutione tricefima nona, quod-Tiullus gradua-
tus legat extra Collegium, volumus, & mandamus, quod íi plu-
res fuerint, qui curfare voluerint, & in fcholis noftri Collegij non 
potuerint omnes curfare, quod pofsint legere extra Collegium. 
Ita tamen, quod fit in eledione Re¿toris Collegij afsignatio Ca-
thedrae in Collegio, de licentia ipfius Reótoris legere , de quos 
voluerint extra legere. 
DE BIS I N A N N O CONFITENDO, E T S A C K A M E N T V M 
jemel fufeipiendo. 
X V . T T E M , ornes Collegiales, & Servitores didi Collegij 
A confitebuntur ad minús duabus vicibus in auno, 
fcilicet in feptimana Sanda , & ante Nativitatem per dúos, vel 
per tres dics,non obftante quod alia conftitutio, fcilicet. 5 9.dif-
po-
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toonit femel ilí anno. Et Sacramenta rccipient fecnndum ordi-
nationem Sacrofands Matris Ecclefiae ad minus in diz Páftigfc 
Refurreétioílís, fecundum qüod in cúñilitutione fuper hoc faóta 
continetur.Contranum vero facientes, ipíofado fintprivati Col-
leo-io,única tantum monicione prxmiífa corara Collegialibus.Et 
nulía 'caufa quantuncunque urgens valeat eum excufare. Et hanc 
privationem teneantur executare Redor, & alij Collegiales 5 íub 
poena prsftiti juramenti ¡ & privationis Collegij perannum. 
D E T E M P O R E P E S T I S . 
XVI. T T E M volumus, & mandamus, quod fi contíngac 
JL evenire in Civitate Salmantina , ubi Collegium noí-
tmm eft fituatum, pellilentia, vel alia infirmitas periculofa in C i -
vitate , ratione cujus moriantur in dida Civitate, quod Collegiales 
pofsint fe abfentare adido Collegioultra tempus in nollris Conf-
titutionibus ordinatum cum licentia Redoris ^  & Coníiliariorum, 
vel majoris partis eorundem. Dura tamen in dido Collegio rema-
"neant femper quatuor, vel quinqué Collegiales , vel Capellani. 
Quod fi fuerit contentio, qui eorum remaneant 3 mandamus quod 
ínter omnes dirimantur forte, qui eorum habent remanere, &:quod 
tempus abfentix íit limitatum per Redorem, & Confiliarios 3 in 
quantum duraverit peftilentia. Et poftquam ceífaverit, teneantur 
rtátim venire ufque ad unum menfem a tempore fcientise , vel 
notificationis per Redoreni , vel alium de Collegio ipfo fado. 
Et nulla caufa quantuncunque urgens valeat eos excufare. Si ta-
men Redor , & Confiliarij in danda licentia fuerint rebelles ¡ quod 
nolint daré dido tempore peftilentiae lioentiam concedimus, quod 
petita licentia pofsint fe abfentare 5 projeda ipfius forte, ficut fu-
perius didum eft. {a) 
In quorum omníum, & fingulorum fidem, & teílimonium 
prarmiíforum hoc praefens publicum inllrumentum per Notarium, 
infrafcriptum publicarí, & in hanc publicara formara redigi raan-
daviraus. Ada fuerunt haec in Civitate Hifpalenfi, die , menfe^  
anno, indiólionc, &Pqntiíicatu , quibus fupra. Praefentibus ibidera 
difcreris virisGomezio ]oannis de Alfaro , ac Roderico de Prendesr 
(Sí Sandio de Logroño, & Petro de Aíforga familiaribus 
noftris teftibus ad prarniiña vocatis, fpecialiter 
atque rogatis. STA-
(a) Iiifrá Conftit. 2. Hifpali á k 4. Novemb. 
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STATUTA R E V E R E N D I S S I M I ARCHIEPISCOPt 
juranda per Collegiales. (a) 
DIDACUS MISERATIONIE D I V I N A , ET APOSTOLICA 
Sedis gracia, Arcjiiepifcopus Hifpaleníis, circa noftrum 
Collegium íequentia ftatuta ordinamus. 
QVOD DE VNA cmTJTE, J V T LOCO TANTVM 
jtt unm Collegialis, 
l , T T N primis ftatuimus, ac ordinamus ^ quod in prsedíótü' 
1 Collegio de una Civitace, aut loco non pofsk eíTe 
nifi unus. Nec de eadem Dioecefi ultra dúos fimúí eíTe Colle-
giales in dldo Collegio, dum tamen unus diftet ab alio per 
quinqué lencas. Et volunius, & ftatuimus , quod Dioeceíes ÍJX 
hoc cafu intelligatuur ratione domicilij, 
FO&MJ E L E C r i O m COLLEÚUllVM. 
IL T T E M j quia Conftitutio de eligendis Gollegialibus íerú^ 
J per fuit dubiá, nec per eam poteft dari certa formá" 
eligendi Collegiales ideo ftatuimus, quod in eledione Collegia-: 
lium teneatur ifta forma. Quod íl contingat voces eligentiumdi-^ 
vidi in dúos, vel plures, quod ille fit Collegialis , quem majot 
pars elegerit. Si vero fuerint pares numero eligentes , valeatelec-
tio eligentium in gradu praecedentium. Ét volumüs ftatuimus, 
de ordinamus quod in lioc cafu praecedere in gradu dicatur quan-
do plures fuerint graduad ex una parte, quam ex alia. Si Vero 
quilibet eleótorum habuerit qualitatem vocum , & graduüm. Sed 
íi e^  üna parte iftorum eledorum fuerit aliquis Licenciacus i 6¿ 
non ex alia, valeat eleókio illius, quem elegeritpars, in qua fue-
rit lacenciatus. Et fie afcendendo ad majoritatem graduum , vi-
delicet, Dodoratum, & Magifterium. Si vero in utraque parte 
eligentium fuerit patitas graduum, valeat illius partis ciedlo , iu 
qua fuerit Redor. Et fie volümus quod intelligatur verbum, pre-
cederé in gradu , quod ponitur in Conftitutione de eligendis 
Redore , de CGnfiliarijs. 
TomML F DE 
(a) No coníla fu fecha. 
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D E X U K A M E N T O AB ELECTO B R O T A N D O SVPEk 
paupertate fuá, 
ÍII. I f T E M , quod quando aliquis Collegialis fueric eledus, 
I antequam recipiatur, teneatur praeítare juramentum, 
quod non habet in redditibus de beneíkijs, ncc de patrimonio 
íimul ultra miüe , & quingentos moropednos , quorum dúo alba? 
antiqu^ faciunt unum moropetinum. Et fi contingat quod tune 
non habet, juret, quod" íidurante termino , quo in diótoColle-
gio debet ftare, habuerit ultra di^am fumam, quod poft tri~ 
duum á tempore fcientÍ3E revelabit Redori , & Coilegialibus, 
D E K I X A C O L L E G U U V M , E T C J P P E L L J N O R V M . 
IV. T E M , quod fi contingat rixam eíTe inter Collegia-
I les, & Cappellanos , vel aliquos ex eis , ita quod 
manibus íe percuííerint, qui fuerit in culpa privetur per Redo-
rem a portione per menfem. Si vero cum gladio, ligno , vel la-
pide fe percuíferint, talitér, quódfit atrox percuísio , unde exeat 
íanguis in rationabili quantitate ipío fado privetur percuíTor a 
Gollegio. Et fi extraxerit gladium, vel enfem privetur per men> 
fem a portione. 
e V O D N V L W S A R M A PORTET. 
y . " T T E M , quod nullus audeat portare arma extra Colle^ 
JL gium íine licentiaRecfcoris 5 & Collegialium (dum ta-
men non iverit extra Civitatem) íub poena privationis duorum 
meníium a portione. Super quo confeientias Collegialium onera-
mus. Et intra términos Collegij millo modo íub dida poena pr^-
ter canipulos ad feindendum panem. 
D E T E M P O R E O V O ELECTIONES S V N T F A C I E N D O . 
y i . X T E M , quod a prima die , qua ínciperit didum ¡ftu-
JL dium ufque ad odo menfes continuos Colle^iales 
facianteledionestam de Coilegialibus, quam de Cappellanis Cap-
pellx^ didi Collegij. In alijs vero quatuor menfibus quod non 
pof-
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pofsit eledio fieri de alíquo , nifi fuerinc praEfentes ¿nx parces 
Collegialium pro tempere exiftentium. 
D E E X P V L S I O N E C J P P E L L J N O R V M} 
Vel SerVitorum» 
VIL T T E M , Collegiales non pofsint expeliere Cappellanos, 
JL vel eorum aliejuem, nec Servicores domus infra dic-
tos quatuor menfes, fi praedidae duae parces praefentes non fuerinc. 
Niíi Redor propcer aliquod deliilum eos , vel atiquem de eis 
duxeric privandos. 
D E A L I E N J T I O N B V S N O N FAZIENDIS. 
VIH. T T E M , quod Collegiales non pofsint alienaciones fa-
X cere , nifi o€to ex eis ad minus fuerinc pr^fentes, 
& diólas alienaciones, vel alienacionem omnes odio unanimiceí 
deduxerint faciendam. Si aucem plures fuerinc , volumus, quod 
fervecur jus commune, 6c conílicucio. 
DE LEGISTA PRO T H E L O G O , F B L C A N O N I S T A 
IX. T T E M , quod fi coñtigat aliqueñl legiftara pro fiá^ 
J. nonifta, vel Canoniftam pro Theologo ^ vel Theo-
logum pro Canonifta aíTumere , quod juret taliter aífumpeus au-
dire duas lediiones pro poífe quaíibet die, Canonifta de Cano-
nibus, & Theologus de Theologia, & quód non afluínit in írau-' 
dem, & pofsic Legifta plusleges, quam Cañones ^ & Gandnifta plus 
Cañones quam Theologiam audire. 
D£ ] V R A M E N T O A R E C T O R E P R E S T A N D O , 
quod a domo non recedet, ante reddendam rationem» 
X . I T E M , quod Redor tempore aííumpcionis fui officij 
jurec non recedere a dióto Collegio j nifi prius data 
racione expenfarum omnium, &bonorun1 receptorum fucceífo-
ri, Qui eligatur, antequam recedat^ut in Conftitutione 69. • 
TomJII. f l Q V O Q 
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QZJOD MISSVS PRO NEGOCI]S COLLEGI] I T l N E m 
impenfs jit contentus, 
XI. T T E M , quod quicunque pro negocijs Collegij mitta-
|^ tur , fit contentus, vidu , & veftitu , & nihil ultra 
pro retributione percipiat. Nec mktatur pro negotiijs Collegij hifí 
pro cauía vera, & exiftenti. 
C J P P E L L J N V S RECEPTVS POST S J N C T V M L V C A M 
non dehet habere veflmrium. 
XII. T T E M , ftatuimus Capellanum in Collegio receptum 
poft fellum Sandi LuCíe non habere clamydem, 
nec caputium a Collegio illo anuo. IntelHgendo annum termi-
nari ab uno fefto Sancli Lucae in reliquum proximum futurum. 
Nec de inceps habeat, nifi tempore eleólionis Redoris ? 6¿ Con-
filiariorum fuerit in Civitate hac. 
( ¿ O L L E G U L E S , E T C A P P E L L A N í E L E C T l 
pojl Santfum Lucam mam ¡ihi vejiuarium mfra menjem, 
SjEt» ^ T E M , ordinamus 3 quód tam Collegialis j quam 
Cappellanus eledus poft memoratum fellum iníra 
maife a die eledionis completum , ex proprijs pecunijs clamy-
dem cum caputio emere oompellatur ut csteris in habitu Ce con-
formis. 
D£ GENERE E L I G E N D O R V M . 
XIV. T T E M j quia intentio, & voluntas noftra femper Riit, 
A ut nullus, qui de Genere Judaeorum originem du-
•¿erit ad didum Collegium haberet ingreíTum 5 ideó, ne hoc per 
temporis curfum oblivioni dari contingat ftatuimus, & ordina-
mus 5ut nullus qui de praedido genere , íive ex utroque laterc 
vel altero tantum fuerit ¡ in Collegialem , Capellanumvé in dido, 
Collegio admittatur; in hoc non attento ¡ an in gradu remoto, 
vel propinquo íit. {a) CONS-
(a) Infra Statutos 4. y 7. de los hechos por el Coleeio el dia 1 s. de Tulio 
de 1507. en virtud de la BuU del Papa Julio II. 
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CONSTITVTIO DE FKsECrBVS EXrENDITVR 
XV* T T E M j quia Conftitutio de praecibus loquens , íioii 
IL clare extindicur ad Cappeilanos interiores ; tameñ, 
quia voluntas noftra fuit 3 nulium, in praedicto Collegio recipi 
niíi propter Deum : Statuimus, $C ordinamus, quod pr^dióta conl-
titutio obfervetur in eiectlonibus Cappellanorum interiorum. 
D E P R O c V R ^ T O M C O N T & M I O COLLEQíO* 
XVI . T T E M , qula aliqui procurantes praejudicium contra 
A Collegium j ad ejus BibliotheCam accederé non ve-
rentur : Statuimus , ut fi de aliquo conftitit ¿ nunquam amplius 
Bibliothecam intrare permittatur, nifi prius coram tabellione, & 
teftibus Sacramentunt prxftitit, quod nunquam erit contra prae-
diclum Collegium, verbo, vel íacto , vel confilio i & fi de aliquo 
dubitetur, procurator Collegij petat, partem aliam per Judicem 
compelli j ut advocatum íuum nominet, de declaret, 6c eo nomi-
nato contra ipíum pra:íens ftatutum executetur. 
DE C 0 M P V T J T 1 0 N E TEMPORIS JBSENTíA. 
XVII. T T E M , quia Contigitaliquando elapíbo6toannorum 
JL fpatio in Conftitutionibus ftatuco, dicere abfendas 
in fa&is Collegij feciíTe, & eis velle gaudere , ut Conftitutio per-
mitit i ne aliqua fraus cum de eis conftare non poísit attente-» 
tur : Statuimus, & ordinamus, utalicujus abfentiíe non recipian-
tur nifi nomine Redóris, qui pro tune fuerit, roboratae eonce^ 
dantur^expreíTa qaufa, & loco quare, & quo ibic. 
Í ...... 
ALL€ 
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A L I i E Q . U I N a u É C O N S T I T U T I O N E S 
a Reverendirsuno Archiepifcopo faótae dic, & anuo 
ut infra. 
D E V I S I T J T O K E , 
I. T T E M , ordinamus, quod Beneficiad conftituti in Digni-
JL tate, & Canonici Ecclefiae Cadiedralis Sandae Viariae 
Salmantinae fimul injunaim in fuo capitulo jurabunc de ipíis eli-
gere unum, quem fciverint, fufficientiorem, idoneorem, S>c 
utiliorem pro viíitatione dióli Collegij. Et ralis fie eledus vmta-
bit diclum Collegium, Perfonas, Poífefsiones, Fructus, Reditus, 
& expenfas faólas ia dióto Collegio, 6c íi quid viderit corrigen-
dum, fatisfaciendum, vel reparandum dabít in fcriptis Redori 
prefenti, & hsec vifitatio fiar a fefto Sanólí Martini ufque ad Na-
tivitatem Domini. Ec dencur rali Vifitatori quingent! moropetini 
communis monéese. Et fi ralis Vifitator depreenfus fuerit proce-
deré in tali viíitatione ex malitia, vel odio, taliterque fuá vifita-
tio potius íit in deftruótionem j quam in viíicationcm dicti Col-
legij , & omnes Collegiales in Cappella didi Collegij, vel major 
pars Collegialium juraverint fie eis ápárere * mandamu33 quod 
prius prarftito juramento, valeant eligere unum alium Clericum 
ftudentem, five non ftudentem) quem noverint meliorem, qui 
habeat ofiicium dióti Vifitatoris falariatum. (^ ) 
D £ T E M P O R E P E S T l S . 
Ih T T E M , ftatuimus, & ordinamus, quod íi inaliquo tem-
A pore peftilentia evenerit in Civitate Salmantina, & 
fuerit ita gravis, quod majori partí Collegialium vifum fuerit, fe 
deberé abfentare, datis fortibus, ut in alia noftra conftitutione 
praecedenti mandamus, quod totum tempüs abfentix, quoties 
fe abfentaverint, non pofsit eíTe ultra odo menfes per totum 
illud annum, abbreviari vero pofsiríi vifum fuerit Redori , vel 
Collegialibus, vel majori parti eorum. Nec volumus, quod in 
fimilibus annis Collegiales, qui fie fe abfentaverint, fie gaudeant 
de alia conftitutione trium, vel quatuor menfmm , five cum cau-
fa neceífaria, five voluntaria. Et declaramus quod fi tempus oc-
to 
(a) Eftas Viíitas, y el Nombramiento de los que deben hacerlas toca i loi 
tenores Reyes, como va notado arriba. 
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to menfium fuerit abbreviatum, quod in illo anno non pofsint 
Collegiales gaudere de aliqua licencia voluntaria, vel neceííaria^ 
tófi aliquid remanferit de quator menfibus, quibus alias poterat, 
gaudere. 
D E E T J T E E L I G E N D O R V M . 
III. .. . U TTEM, volumus, & ordinamus, quod nullus pofsk 
JL eiigi, nec aíTumi in Collegialem, niíi viceísimum 
annum compleveric. 
D E P A V P E K T A T E C O L L E G I A L 1 V M . 
IV. TTEM, quia multi filij Divitum fub fpecie tmlidicunc 
A quod Parres eorum nolunt eis providere in ftudio 
propter quod conantur fubrripere locum Pauperum in noftro Col-
legio mandamus > & ordinamus, quod fi talis ftudens, vel Paren^ 
tes ejus fuerint ita Divites, quod reditus íuarum divitiarum, veí 
poíTeílonum, vel bonorum, fuerint ita fufficíentes ad talem fuf-
tentandum in ftudio ; volumus ipfum non habere locum in nof-
tro Collegio: Super quibus ftetur confcientiae, & Juramento Cok 
legialium, vel majoris partís eorundem habita prius informationev 
de prsmifis. 
D E T E M P O R E A B S E N T l J í . 
y . TTEM, cum in noftris conftitutionibüs concedatur, quod 
X Collegiales femel in anno pofsint habere qüatüor men-. 
fes abfentiae, mandamus, quod iftis recepds in uno anno, non 
pofsint recipere alios tres j vel quatuor, nec parcem eorum in 
alio anno , nlfi prius refederint in dido Collegio per fex menfes. 
In cujus rei teftimonium pr^fentes litteras noftro figillo mu-
nitas, & per Notarium infrafcriptum concedimus j & mandamus 
in hanc publicam formam redigl. A6ta 5 & conceíía íuerunt h^c 
Hifpali intra Domus noftro habitationis, die quarta menfisNo-
vembris anno a Nativitate Domini millefimo quadringentefimo 
trigefsimo feptimo, praefentibus ibidem venerabilibus virisPetro 
Martini de Chinchilla Secretario, & Ferdinando Sancij de Fuente 
Robre, & Roderico de Sevilla, familiaribus áhÚá Domini Arohie-
pifcopi, tcftibus ad fupra dida vocatis fpecialiter, & rogatis. ¿ 
De mandato Domini nolln Archiepifcopi. « Bachiller Guillen. 
EX-
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EXPOSITIO, E T S E N T E N T I A DECLARATORIA 
Conílitutionis vigefsimíe oólavae earum, qux a R. D. Ar-
chiepifcopo fjiípalenfi fad:a£ fuerunt in Civitate Cordubeiv 
fi díe 12. meníis Maij anni 143 5- & pnm^ eamm, quas 
ipíeD. Archiepifcopus fecitHirpalidie 2. Aprilis anni 14,17. 
íuper dubium fubfcitatum mter Collegium, & Joannem 
' Selava, prolata die 11. menfis Januarij anni 1467, 
a Rectore Paulo de la 
% • } v Puebla. 
DE E L E C T l O m I Ñ RÉCTOKEM, V E L CONSfhfJRPUM 
ultimo anno fm exitus 4. Collegío, 
QUIA in Collegío honx memorias Revcrendifsimi Domini Domini Didaci de Anaya Archiepitcopi Hifpalenfis eft una 
donllitutio, feilicet vigefsima odava exfaótis ab ipfo Do-
mino die 1 i . Maij anni 1435. 4U3E eadem eft cum prima carum 
quae condidic die z. Aprilis 1437 . m yuihm difponitur, quod £ 
aliquis Golkgialium fuerit eledus in Redlorem, vel Coi^filiariura 
ultimo anno fui exitus, quod ftet in dicto Collegio ufque ad 
annum completum non obftante, quod in meditare anni, vel 
ante feftum Sanóti Lucse compleverlt tempus fuüm, & pofquam 
dederit rationem fui ofiieij vadat in nomine Domini, ficut in 
noftris conftitutionibüs continetur, & pra:fuponitiir, feilicet i i i 
conftirutionibus vigefima oótava, 6c prima fupra ciratis, quibus 
cabetur ut nullus Collegialis pofsit ftare in di¿lo Gollegio ultra oc-
io annos, nifi ratione officij Redoratus, vel Coníiliaratus, & 
quod eleótio Rectoris, & Confiliariorum fit quolibet anno in die 
SancH Lucae, ut fupra conftitione quarta, & durat illud officium 
per unum annum ufque ad alliud féftum Sancli Lucae, ut fupra 
conftitutione eadem : His pracfupofitis diermus, quod ifta eft mens^  
& intelleólus diclae conftitutionis^ quod quicunque Collegialis exif-
tens in ultimo anno fui exitus fuerit eleélus in Redorem, vel Con-
liliarium in fefto Sandi Lucae j five compleatur tune in dido fef-
to Sanéti Lucae, quando eligitur tempus o£lo annorum, íive com-
pleatur illud tempus in quacumque parte anni didi fui officij, po-^  
terit, & debebit ftare in dido Collegío ufque ad complemen-
tum anni fui officij, ut fie ftet in dido Collegio ufque ad alliud 
fef-
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feftum fequens San£li Lucx, in cpo finitur officiurn. Et hxc v i -
detür mens conditoris dicti conftitutionis, videlicet, quod in qua-* 
cunque parte temporis ultimi anni aliquis fuerit eleótus in Rec-
torem, vel Coníiliarium, non obftante lapfu didi temporis pot, 
íit ufque ad finem fui officij in di ¿lo Collegio commorari. Nec 
obftat ad hoc illa claufula: Non obftante quod in medietate aá« 
ni &c. quod illa claufula non habet faceré reftri^tionem, nec 
correólionem, nec limitationem ad ea, qnx prius dkit illa coní^ 
titutio loquendo generaliter, quod Collegialis eleótus in Redo-
rem, vel Confiliarium in ultimo anno fui exitus ftet in Collegio 
ufque ad annum completum fui officij; nam ex quo dixit in ulti-
mo anno intelligitur in quacunque parte illius ultimi anní ílt elec-
tus ad didhmi ofíicium, máxime, quia poft dicit in fine, altera 
native loquendo, vel ante feftum Sandi Lucx compleveric tem-
pus fuum. Et fie, quandocunque ante SanCtum Lucam compleat 
tempus odo annorum j five in principio, five in medio, five in 
aliqua parte anni dicti officij femper ftavit in dido Collegio uf-
que ad annum completum fui officij, & ita nobis videtur, quod 
deber fervari, quando talis cafus ocurrerit. Datis Salmanticíe an-
no a Nativitace Domini millefimo quadringentefimo fexagefimo 
feptimo. Séptima die Januarij» 
Et ego Paulus de la Puebla de Almenara in Legibus Licencia^ 
tus Redor didi Collegij, habita fuper hoc diligentia, ac matura 
deliberatione, auditis quoque rationibus , & alegationibus utriüf' 
que Partís, videlicet Collegij, & Joannis de Salaya in Artibus L i -
centiati 3 in quo res hujufmodi venir in dubium, nam cum tem-
pus fui odonarij feptima die Jannuarij anni millefimi quadrin-
gentefimi fexagcfimi feptimi finem acciperet, cunque in fefto 
Sandi Lucx anni immediati prcTcedentis in Confiliarium fuiííet 
eledus & de intelligentia conftitutionis plurimum íuiííet difeep-
tatum in príefentia omnium Collegialium Collegialiter fedentium 
hanc fententiam fero , & prasdidus Licentiatus ad annum. ufque 
completum in dido Collegio pofsit libere permanere. Ada funt 
hxc undécima die Januarij anni milleíimi quadringentefimi 
fexao-efimi feptimi. Ego quoque Michael de Moya in Theologia 
Baccalaureus hanc fententiam ut in ea continetur proferri vidi. Et 
nos etiam inftafcripti hxc eadem proferri vidimus. Paulus Bacca-
laureus Redor Collegij. Martinus Baccalaureus. Antonio de Nieva 
Baccalaureus, & Michael in Theologia Baccalaureus. 
TmJll. C STA-
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S T A T U T U M SUPER F O R M A C O M M O D A N D i 
Libros Epiícopi Abuleníis, ad fcribcndum, & quoddicti 
Libri in Membrana tranícribantur. 
IT E M j ftátuerunt, Sí ordiñarunt Reítor, & Collegiales quod de Libris Reverendi Domini Epiícopi Abuleníis ab Aiidrea de 
Rivera fratre fuo Collegio donatis copiara faceré habere volentibus 
ad tranferibendum, hoc modo fiat: intra Civitatem Salmantinam 
quibufeunque; extra praediélam vero Civitatem, non nobilibus, 
nec potendbusi fed düntáxat Monafterijs, aud Locijs pijs per 
quindecim leucas, de non ultra a Civitate diftantibus. Quam com-
municationem ultra tres Libros faceré non teneatur, fufficientibus 
tamen pignoribus a commodatario quocunque receptis > quae fe-
re duplum ftimationis Libri taliter acommodati attingant: hoc in-
fuper adijeientis, ut quod quod de prsedidis libris in papiro funt 
deferipti in pergamino redigantur, quod ut liberius valeat expe-
diré , dúo Scriptores ad hoc continué deputentur, quoufque príe-
didum opus ad finem ufque perducant. Qux omnia, & fingu-
lain prasdióto ftatuto contenta, propio juramento firmaverunt; 
Se ftatuerunt a fingulis Collegialibus de esecero recipiendis tem-
pere receptionis fimiliter juramento firmari; & ne temporis lap-
fu dlóhim oblibione pereat, caeteris capitulis in Conftitutionibus 
didi Collegij deferiptis, quae per noviter receptos Collegiales ju-
ramento firmantur illud duxerunt perpetuo adneótendum. Etíl 
(quod abfit) Reíaorenij & Collegiales prsfentes, vel qui pro tem-
pore fuerint contigerit hoc ílatutum in toto, vel in parte, ut 
pmnititur non fervare, ultra perjurij reatum, quem ex hujus 
violatione incurrent; noverint; donationem prafaótam m totum, 
adido Domino, ex facúltate in donatione per eum, ac fu-
celTores fuos ad hoc refervata, poíTe 
libere revocari. 
ES-
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E S T A T U T O S H E C H O S E N L A V I S I T A 
del Reverendo Señor Don Juan de Pereyra el aíio de 1490. 
Por el Redror, y Colegiales de San Bartholomé. No confia 
el dia , ni quienes concurrieron á la Capilla^ 
en que fe formaron. 
QZJE N O SE M V D E V N A P R E N D J POR O T K J , 
h T 3 Rimeramente & eftableció, y ordenó , que íi pot 
deuda alguna eftuviere algüna prenda en cafa el 
Redor , é Colegiales , no puedan fubrogar otra prenda en fu 
lugar , porque las deudas de cafa mas aina íe Cobren. 
Q V E L A C O N S T I T U C I O N Q V E I N H A B I L I T A 
a aquellos por quienes otros rogaren, fe ejlienda. 
II. ' T T E M , fe eftableció, e ordenó, qué la Conftituókrá 
:]| que inhabilita para Colegiales a aquellos por quien 
perfona alguna rogare , fe eftienda, y haya lugar también en los 
Capellanes, afsi de dentro, como de fuera, y en todos los Fa-
miliares de cafa. 
Q J J E E L R E C E P T O R . A S I E N T E E L G A S T O 
¿el Extraordinariofielmentei 
III. " T T E M , que el Colegial , que tuviere el oficio del 
Extraordinario de los maravedis que gáftare , eferi-* 
va fielmente poniendo ano, mes, y dia, expecificando las Cofas, 
porque da, y expende el dicho dinero , é haga fus títulos apar-
tados a cada cofa, fegun la diverfidad. 
EL BOTICARIO N O D E MEDICINAS SIN C E D V L A , 
o licencia del Reflor» 
IV. T T E M , que el Boticario no dé Medicinas, ni otraco-
A fa alguna de fu Botica a ninguno , fin cédula, ó 
licencia expreíf 1 del Redor, en otra manera que no le fea pa-
gado, aunque lleve cédula del Medico. 
Tmdll . G z DE 
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DE LOS FAMILIARES ELECTOS DESPV ES D E S. LVCAS. 
V . TTEM, que a los Familiares que fueren elegidos def-
A pues de San Lucas, por aquel ano no les íea dado 
Manto, falvo zapatos, fegun el tiempo en que entrare, falvo 
fi fuere vifto lo contrarío al Redor, y Confiliarios, fobreloqual 
fe les encarga las conciencias. 
Q V E L A S P R E N D A S D E C A S A SB P O N G A N 
en m lugar diputado, 
yi. T T E M , que el Reótor, y Confiliarios pongan en un 
lugar diputado las prendas que el Colegio tiene, o 
tuviere, con un memorial en que eftén eferitas ,y cuyas fon, y 
por quanto. eftan, lo qual hagan hafta Navidad 5 y fi dentro de 
las Oólavas de Navidad no lo tuvieren hecho, que por el mif-
mo cafo caygan en pena de privación de la meía , hafta que 
lo hagan. 
O F I C I A L . 201 
- i . 
yil. T T E M , que qualquiera Oficial de dinero, que lofue-
X . re un ano, que no lo fea otro figuiente. 
Q V E £ L Q V E T V y i E R E C A R G O DE COBRAR 
el dinero de lat cajas del Colegio de cuenta de todo 
* con pago, 
y i l l . T T E M , que el que tuviere cargo de cobrar el diñe-
JL ro de las cafas, de cuenta de todo con pago, hafta 
el día de San Lucas j y no lo haciendo anfi, que fe le cargue 
a él la deuda, y dé por ella prendas fuficientes luyas, ó de los 
Inquilinos, que valgan el tercio mas, cw?í facúltate vendendi fmejo-
Imnitate requifita a jure. , 
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D Z Q V J N T O T I E M P O H A N D E E S T A R , 
en el Colegio los Familiares* 
IX. T T E M , que el Defpenfero menor j ni Cocinero, ni Fa^ 
A miliares no duren mas de dos anos del dia de fu elec-
ción ^ por el meímo hecho vaque fu prebenda ^ y oficioj y íi 
fuere vifto a las dos partes de los Colegiales prefentes, que el tal 
Defpenfero cumple para la Cafa puédanle tornar a elegir de nuevo^ 
D E F ñ E m m m V A C A N T E , E T E]VS P ' JCJTIONlS 
prenuntiatione i & eleffione» 
, X* T T E M i que cada, y quando qué vacare alguna Pre-
A bendá de Colegial, que no puedan el Re6tor, y Co-
legiales elegir a la tal Prebenda j hafta que fean paífados ocho diaá 
defpues de pronunciada por vaca* Y fi el Rector fuere negligen^ 
te en pronunciar la tal Prebenda por Vaca j dentro de tercero diay 
que mandalaConílitucion^ y amoneftado por qualquier de los 
Colegiales no la pronunciare por Vaca dentro de otro tercero dia 
contando defde el dia qué fuere requerido} pueda qualquier de 
los Colegiales llamar a Capilla j y pronunciar la dicha Prebenda 
por Vaca. Item, que el Reótor fea obligado a hacer la elección 
dentro de un mes defde el dia que fuere pronunciada por vaca, 
y íi fuere negligente en la proveer dentro del dicho mes, pueda 
qualquier de los Colegiales requerir al dicho Reótor, que haga la 
dicha elección. Y fi no la quiüere haCer dentro de ocho dias def-
pues que fuere requerido y pueda qualquier de los dichos Colegia-
les tañer a Capilla > y hacer la dicha elección con los que ende 
eftuvieren, falvo en todos los cafos fufodichos > fi a las dos par-
tes de los Colegiales j que entonces eftuvieren les pareciere otra 
cofa. 
Q V E EL Q V E V A F U E R A A COSAS DEL COLEGIO 
dentro de tres dias defjtues de venido de cuenta, 
XI. TTEM, que cada, y quando que algún Colegial, ó 
Familiar fuere embiado fuera de la Ciudad por ne-
gocios del Colegio , que dentro de tres dias defpues que hiere 
ve-
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venido, fea obligado a dar quema con pago del dinero, que lle-
vó para ^aftar, ó recibiere fuera de Caía, en otra manera, que 
fea privado déla mefa hafta que dé la dicha quema con pago. 
EL RECTOR N O T E N G A OFICIO D E RECEPTOR 
XII. T T E M , que ningún Redor fea Receptor, ni gafta-
A dor de dinero por oficio, el que lo contrario hicie-
re fea privado de la mefa por cada vez tres dias. 
Q V E N O SE PRESTE L A M V L A . 
XIII. T T E M , que el Redor no pueda preftar la Muía de 
Cafa mas de por un dia a perfona de fuera de Ca-
fa, é a los Colegiales por tres dias naturales fin confentimiento 
de los Colegiales Confiliarios. Y que fi algún daño viniere a la 
Muía por el tal empreftido, que lean obligados por él los que la 
empreftaron •, y el que lo contrario hiciere, fea privado de la me-
fa por cada dia de empreftido tres dias ipfo fado. 
• oís I ono o* - v/nn'.xb r ocj 'soax. unoio on 
S O L V T I O D E B I T I P O N A T V R 1 N M A R G I N E 
Vijítaticnis, 
XIV. T T E M , que qualquiet Colegía!, que recibiere pa-
i go de alguna deuda, quierfea pan, quicr dine-
ros , ponga el dicho pagó en las margines del Libro de la viíita-
cion, donde eftüviere la tal deuda dentro de tres dias, lo con-
trario haciendo fea privado por dos dias de la mefa. 
Q V E D I N E R O , N I P A N , N I O T R A C O S A 
no Je emprefte, 
X V . T f T E M , que ningún Redor, ni Confiliarios, ni to-
dos los Colegiales juntos, no preilen dinero, ni 
pan, ni otras cofas de la Cafa , fino muy raro, é a perfona de 
quien la Cafa tenga cargos , ó podra aprovechar en las cofas, é 
negocios de la Cafa, é efto fobre buenas prendas fuíkíéntes, que 
valgan el tercio mas del empreftido, úr cum facúltate vendeneli, no 
pagando en el termino, que le fuere afignado. Y los que al^im 
cm-
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empreftido hicieren, no guardándola dicha forma, fean obliga-
dos a pagar las tales cofas empreftadas, é mas que paguen diez 
florines para el arca del Colegio. Y que el dinero no fe pueda em-
preftar, falvo fobre prendas de plata. Y en quanto a los rente-
ros de la Cafa quede a arbitrio del Redor, é Colegiales de ella ea 
las prendas, que de ellos hayan de tomar. 
D E L E C T V K A C O N S T I T V T I O N V M . 
XVI . T T E M , que todas las Conftituciones, é preceptos del 
-a- dicho Colegio fe lean en la Capilla del dicho Cole-
gio 3 llamados los Colegiales a campana tañida dos veces en el ano, 
la una la Translación de Santiago, que es en las Oótavas de Navi-
dad, éla otra el Miércoles délasOólavas deRefurreccion. 
Q V E RECTOR, Y CONSILIARIOS V N J V E Z E N E L MESK 
tomen quema de los gaflos de la Cafa , y el Defyenfero rr¡ayor 
de ocho en ocho dias, 
XVII. " T T E M , porque acaece algunas veces gran daño erí 
^ perderfe algunas cofas, é gaftarfe allende deb 
neceíTario, que de aquí adelante el Redor con los Confiliaríos vea 
con diligencia cada mes el galio del extraordinario, y de la def-
penfa. Y eífo mefmo los oficiales fean obligados a moftrar fus gaf-
tos, a los dichos Redor, é Confiliarios, ó a los Confiliaríos fo-
bre si folos, fi el Redor fuere negligente. Y paífe aquello que 
eftos firmaren, y allende de efto fea el Redor privado de la me-
fa por tres dias, cada vez que lo dexare de hacer, y cada uno de 
los Confiliarios fino lo hicieren como dicho es. Empero todavía 
el Defpenfero mayor tome quenta por si folo cada femana al Def-
penfero menor, fo la fufodicha pena, é no dexe dineros en fu 
poder, en mayor cantidad de dos mil maravedís, é í i lo contra-
rio hiciere, y quedare en alguna deuda, ó viniere otro daño, que 
el Defpenfero mayor fea obligado a todo ello, y a el fe le cargue. 
Q V E 
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Q V E EL M J S N V E F O A K G V Y A A L A CONCLVSION. 
XVIII. T T E M , quede aqui adelante arguya a la Conclu-
J[ fion el Colegial mas nuevo quier fea Bachiller, 
<pier no, de los que estuvieren prefentes. 
Q V E E N REFÍTORIO, 0 COCINA, TODOS C O M A N 
de un mifmo manjar, y de una mífma manera guifado. 
XIX. f T E M , que ningún Colegial pueda traerá lamefa 
1 de los Colegiales, ni familiares vianda alguna. Sal-
vó , que todos coman de lo que les fuere puefto por el Defpen-
íero, de manera que dentro de la Cocina ^  ó Refitorio no fe co-
ma de otro manjar, falvo el que pufiere el Defpenfero, ni de 
aquel en otra manera guifado íalvo fegun fe comiere a la mefa 
de los Colegiales, fino fuere por enfermedad. Y el que lo con-
trario hiciere le priven de la mefa por tres dias. Y que el mifmo 
Redor pueda difponer, ad libitum, de el tal manjar. 
E N Q V E TIEMPO H A N DE C E N A R C O C I D O , 
y del jalarlo del Cocinero. 
X X . T T T E M , que cénen los Colegiales cocido defde San 
JL Lucas á Carjieftolendas, y den al Cocinero por to-
do en falario quarenta reales. 
D E L A A V D I E N C 1 A DEL A R Z O B I S P O . 
XXI. T T E M , que el que tuviere la Audiencia del Arzobif-
X po no haga audiencia de dentro de Cafa, mas íi 
quiíiere que la pueda hacer en los poyos del poífigo, ó en la ef-
calera , ó en la Cathedra, ó en San Seballian :1o contrario hacien-
do por cada vez le prive el Redor por tres días de la mefa, y 
que no confienta de andar parlando por las Clauftras \ ni dar vo-
ces a los Procuradores, en otra manera que el Redor pugna por 
ello mifmo al mifmo Juez. 
Q V E 
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Q V E E L R E C E P T O R N O T O M E P A R A S V S 
necefsidades los dineros de la Cafa , jy de Ju alcance , y del 
panero, 
XXII. TT T E M , porque fe halla que los Colegiales meten ma~ 
no al dinero , íe aprovechan de ello para Tus 
xiecefsidades, en gran cantidad , de lo qual viene gran daño ala 
Cafa: que el Colegial, que tuviere oficio de dinero, y tomare 
mas de mil maravedis , que íi al tiempo que da la quenta de 
fu oficio en fin del año ie hallaren en mas deuda , que pa-
gue cinco doblas de pena , las quales fe apliquen a ei Arca 
del Colegio , y que a la dicha pena fean obligados Reótor, 
é Coníiliarios, que a la fazon fueren , fi dentro en un mes no 
la executaren, e los otros Colegiales la executen en Redor, 
y Confiliarios, y por efto no fe quite la pena del principal 
deudor, é fi fe hallare que el tal Colegial , que tenia el ofi-* 
ció de dinero tomó mas de dnco mil maravedis , que luego 
que le alcanzaren en ello dé prendas a la Cafa de todo lo 
que debe, y que el Redor le prive de la mefa , hafta que 
pague, y que efta pena execute el Redor , como dicho es, fo 
pena, que en él msfmo fe execute. Y haya lugar efte precepto 
en el que vende el pan, y anfi mefmo en el Redor, y en el 
Receptor del dinero de las cafas, y en el Receptor del otro di-
nero de la cafa, que tomare en trafpaífo, lo que realmente en 
dinero no le fue pagado. 
Q V E EL VLTÍMO AÑO DE L A SALIDA N O SE ELI] A 
jpor Reñor ,pero bien puede fer Conjtliario, 
XXIII. T T E M , que en el ultimo año que el Colegial haya de 
falir del Colegio no lo elijan por Redor al tal 
Colegial, porque la Cafa es mal adminiftrada de él, falvo fi el 
tal año faiieren tres juntos, ó mas; pero pueda fer Confiliario fi 
íe eligieren. 
T o m M H J S J ^ 
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Q V E E N REFITOKIO N I N G V N O H A G A COMBITE. 
XXIV. "T T E M , que ningún Colegial baga combke , ni 
i yante, ni cene en el Refitorio pequeña , que 
•es-a par de la Cocina, ío pena de un real por cada vez a cada 
•uno, que lo contrario hiciere, b no la executare cfta pena, quan-
,do qurer que lo íupiere, la qual pena fe aplique ai Arca del 
Colegio» 
Q V E N I N G V N O COMA, N I C E N E F V E R A D E L A MESA, 
antes que en Rejiiom acaben. 
XXVe T T E M , que ningún Colegía! pueda comer, ñi cenar 
- l fuera de lamefa, hafta que en la meía hayan 
acabado de comer, b cenar, y que ningún mozo lesílrva an-
ees de efte tiempo, fo pena que cada vez a cada uno prive el 
^Reclor por un dia de la meía, y el Redor, íl no lo executare 
ápíb fado cay a en la mifma pena , y efto- haya lugar en los 
combites, b comidas, que hicieren entre los Colegiales folos. 
H A S T A Q V E TIEMPO H A N D E ESTJR COBRADAS 
las deudas de j¡>an,j)i dinero, 
-ib OTjo'K.-> '1070' :> ' - l b 83 T^ZmSiO ií¡\ b OlSítil) ÍÚ. \: . : 
. XXVL T T E M , que las deudas anfi de pan , como de dine^ 
J | ro,que a la cafa fon debidas fe recauden enteramen-
te las del dinero hafta ocho dias defpues de Paiqua de Sm£k~ 
Spirims, las de pan hafta Santa Maria de Septiembre. Y el que 
tuviere cargo de recaudar las dichas deudas, las dé recaudadas 
para el dicho tiempo , b mueftre diligencias fuficientes , que 
haya hecho en las recaudar ante el Redor, fo pena de pri-
vadion de la mefa halla que los recaude , b mueftre d n 
ligéncias. 
E N L A P E N A DEL PRINCIPAL I N C V R R E EL FIADOR, 
XXVII. T T E M , que el Colegial, que quedare por fiador 
* de otro Colegial incurra eífa mefma pena, que 
incurriere el principal. 
Q V E 
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Q V E EL P A N E R O VISITE LAS PANERAS V N A V E Z 
en U Jemana, 
XXVIII. X T E M , que qualquiera , que tuviere cargo de las 
^ paneras fea obligado de viíitarlas una vez a 
lo menos en la femana ; y ü algún mal recaudo hallare , lo diga 
al Redor, para que en ello haga poner remedio 5 en otra ma-
nera, íidaho fe hallare al cabo del ano fea obligado de lo pagar. 
Q V E L O S C O L E G I A L E S N O D E N DE COMER 
a fas Áfonos dentro del Colegio, ni duerman en fu Jttio, 
XXIX. T T E M , porque á caufa de los Mozos de los Co-
legiales vienen grandes danos,y enojos, que ningu-
no que tenga Mozo le pueda dar de comer dentro del Colegio, 
falvo que fuera le dé lo que huviere menefter, ni el tal Mozo pueda 
dormir dentro del fitio del Colegio, fo pena, que al que lo con-
trario hiciere le prive el Redor de la mefa hafta que cumpla lo 
contenido en efte precepto. 
g ^ E 5E T A Ñ A L A C A M P A N A C A D A DIA. 
X X X . " T T E M , que el que fuere Ledor de Biblia , tana 
cada un dia la Campana a la hora que manda la 
Conftitucion; y el dia que no lo hiciere fea punido al alvedrio 
del Redor, fobre lo qual fe le encarga la conciencia. 
_ 
Q V E LA C 0 N C L V S 1 0 N N O SE D E X E POR NEGOCIOS, 
que ocurran. 
X X X I . T T E M , que el Colegial a quien cupiere laConclu-
A íion la futiente, no obftante , que defpues de la 
mefa ocurran otros negocios, falvo íi fueren tales, que por ellos 
fuere vifto al Redor fe deba dexar la Conclufion , en otra ma-
nera , que le prive el Redor de la mefa el dia figuienre, excep-
to íi tuviere caufa legitima de la qual fea obligado a hacer fee 
al dicho Redor fecundum arbitrium ejufdem. 
t m M L H Í DEL 
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D E L S E C R E T O . 
XXXII. ' Í T E M , que fe guarden fecreto las cofas, que ca-
li pitularmente meren tratadas entre los Colegia-
les fegun las Conítituciones en tal cafo diíponen, el que lo con-
trario hiciere feyendo dello convido íea echado del Colegio, y 
no efté mas en el. 
Q V E LOS MOZOS N O E N T R E N E N R E F 1 T 0 R I 0 , 
ni Cocina) ni Defaenfa. 
qr \ t e n VI O VI I V.IOH k\ C l O J Y •,•> D 
XXX1IL T T E M , que el Redor vede, y provea, como 
ningún Mozo de Capellán , ni Colegial, ni 
otros de fuera no entren a la Cocina, ni Refitorio, ni a la Def-
penfa, y que en ello pongan diligencia, y fe guarde de quan-
to mas pudiere fer. 
rt.. "r -/ líjj t • fn c 'i5Íiuíi'}m Di^ivuri Süpd l sbd ¿UüiYwjp o7Í¿i 
DE LOS C J P E L L J N E S PRI f JDOS D E L J MESA. . 
of ¿íq . . .i'.aJL- Í^ififi*¿l3ra. d joiaoil h ovhq ú opiojíi ohm 
XXXIV. T T E M , íi algún Capellán de los de dentro fuere 
privado por fus deméritos de la mefa, no cef-
fe de decir MiíTa la femana que le cupiere, y bendecir la mefa. 
Q V E S E M I D A E L P A N 
X X X V . TTTEM , el que tuviere el cargo de las Paneras fea 
\_ obligado de dar medido todo el Pan al que nue-
vamente lo huviere de recebir, y no lo haciendo, que íe le car-
gue lo que faltare, la metad a él, é la otra metad al que lo reci-
bieit, falvo fi a culpa del uno de ellos fe ceííare de medir, y íl 
acafo por el Redor, por no lodexar medir, quedare, que la tal car-
. ga fea a cargo del dicho Redor 
Q V E N O SE T E N G A M V L A E N E L E S T A B L O 
principal del Colegio. 
-cpDx'-) f oifréiuj^ii ¿ i b lo fiipni ni Ob IOJJ'JJ^I1 /3 oviiQ 9 Í 3Jjp c SITJTI 
X X X V I . T T E M , que ningún Colegial, ni Familiar tenga 
JL Muía, ni otra Beftia en el diablo principal, ni 
en otra parte dentro del Colegio, mas de veinte dias, fo pena 
i l Q .WW.T de 
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de privación de la mcfa por un mes al que la tuviere, y al Rec-
tor quela conímtiere ipio fa¿to por otro mes. 
Q V E SE SALARIE V N BJRBER.O. 
-oí; XXXVII. X T E M , que délos florines que da la Conftitu-
cion a cada uno de los Colegiales allende de 
las candelas que fe dan a cada Colegial íalarien un Barbero fufi-
ciente, qual los Colegiales acordaren, al qual den el falario que 
bien vifto les fuere, pues que todos no fe gaftan los florines en 
las dichas candelas. 
E S T A T U T O S H E C H O S E N L A V I S I T A 
del Dodtor Don Juan de Cabillas, nueftro Colegial, el aiio 
de 1496. por dicho Viíitador, y el Reótor, y Colegiales de 
San Bartholomé. No confta ni el dia, ni los que 
concurrieron á la Capilla en que fe 
formaron. 
Q V E N O SE C O M V N í Q V E N L O S F O T O S , 
L IQRimeramenre, que en las elecciones de los Colegiales 
¿j- para adelante, no comuniquen un Colegial con 
otro, por si, ni por interpuefta perfona, fuera de la Capilla del Co-
legio publicamente; (alvo quando eftuvieren todos los Colegiales 
juntos, y hacen fus tratados, y no en otro tiempo alguno; y íi 
algún Colegial comunicare, ó rogare a otro, ó en qualquier ma-
nera por si, ó por otro, por palabra, por Carta, ó Elcriptura, 
que por el meímo hecho cay a en pena de diez florines, y fea 
obligado a los pagar in foro confcientU a la Cafa, y el Colegial con 
quien comunicare fola mifmípena fea obligado alo defeubrir al 
Reóior, y fi el Redor no lo caftigare al Viíitador, que viniere 
. en la primera Vifitacion, y demás de efto fiendo convido el Co-
legial, que rogare, ó comunicare, falvo como dicho es, que 
fea privado del Colegio. 
Q V E 
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Q V E V O T E N SECRETO, Y Q V E E N P J R I E D J D 
Je hechen fuertes. 
II. T T E M j que los Votos de los Colegiales en las eleccio-
j[ nes fulodichas fean fecretoSjyfi acaeciere haver pa-
ridad de Votos ¡ que los dos eledos que mayor parte tuvieren fe 
pongan los nombres de ellos en fendas pellas de cera fecretas, y 
las pellas fean tales que ninguna diferiencia haya de una a otraj 
Y el Sacerdote que huviere dicho MiíFa aquel dia en el Colícgio, 
tome la una de ellas, y aquel fea Colegial por aquella vez , y que 
para efto fe embie luego a Roma para haver confirmación de la 
Sede Apoftolica. 
Q V E N I N G V N O DEL COLEGIO P O N G J P E K S O N J 
de fuera para que hable en lo que toca al Colegio, 
III. " F T E M , que ningún Colegial, Capellán, o Familiar del 
J [ Colegio en las cofas que tocan al Colegio entre los 
Colegiales, ponga perfonade fuera, aunque fea Pariente, ó no 
Pariente, que venga, ó embie, ó hable fobre las cofas del Co-
legio , y qualquiera que contra efto fuere, ó viniere, ó lo con-
trario hiciere por el mifmo hecho, caya en pena de diez flori-
nes , y fiendo de ello convencido fea echado del Colegio, é inhá-
bil para él. 
L A O R D E N D E L E X T R A O R D I N A R I O . 
IV. T T E M , que el que tuviere cargo en el Extraordinario del 
.JL Colegio, ponga por quadernos, ó ojas apartada, 
y diftintamente todo lo que fe gaftare con los Enfermos, y Bo-
tica a fu parte , y en las obras anfi del Colegio, como de las Ca-
fas de él a fu parte, y en las hacenas a fu parte, y de cada un Ca-
pellán, y Familiar, a fu parte; porque mejor fe pueda faber qué 
fe galla con cada uno. 
Q V E E L P A N SE M I D A , 
V. I T E M , que el Pan que huviere en el Colegio, fe mi« 
J L da cada un año, quando uno dexare el cargo por 
San Lucas, y lo diere al que nuevamente fueren encargadas las 
Paneras Q V E 
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Q V E E N REFECTORIO, O C O C I N A N O E N T R E 
nadie de fuera. 
VI. " T T E M , que ninguna perfona de fuera fea confenti-
da entrar al Refedorio, quando comen los Cole-
giales, ni en fu Cocina en tiempo alguno para eftar, y aífen-
tar en ella, ni comer mas de dos veces en tiempo alguno, ni 
por neceíidad, falvo fi fuere perfona de fuera de la Ciudad , que 
luego fe haya de partir, y que la tal perfona, no pueda comer mas 
que dos veces en la Cocina , ó RefecStorio. 
S E Q U U N T U R D E C L A R A T I O N E S P A U L I IL 
nonnuliarum Conftitutionum dubiarum hujus 
Collegij. 
D E P J V P E R T J T E E L I G E N D O R V M , E T S V M M A 
reditmm , qms hahere poffmt, & cateris parihm j?auj?erior 
.. práferatur, / . . . f-'J 
1. TT N primis decrevit, & ordinavit , quod nullus in eo-
J r dem Collegio in Scolarem Collegialem admitatur, qui 
tune liabeat in redditibusex Beneíicijs Eccléfialticis, vel patrimo-
nio fimul, vel divifim , ultra viginti florenos auri de Aragonia. 
Et fi poli ejus inibi receptionem ultra eandem quantitatem in hu-
jus redditibus qualitercunque adquifiverit, habita ipforum reddi-
tuum poííefsione paciheé , abfque fraude, ex tune teneanturin-
fra menfem á die notitiae hujus poííefsionis habitad computan-
dum, Collegium ipfum exire , & alteri pauperi Scholari locum 
daré. Et ipfi Collegiales fub animarum fuarum periculo diligen-
ter advertant femper pauperiores, dummodó in caeteris juxta ip-
farum Conftitutionum tenorem qualificati fint, in Scolares elige-
rc. Nec quemquam in ipfum Collegium admitere, qui proprijs 
redditibus in eadem Univerfitate fe commodé , & honefte fuf-
tentare pofsit. 
D E O R D I N J R I O Q V O T I D I A N O . 
H. "C T E M , quod qualibet die miniftretur unicuique ipforum 
I Scholarium , & aliarum perfoiiarum dicti Collegij, 
una 
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una libra carnium Arietes, vel vituli: Etalijsdiebus, quibusefus 
carnium probitus eft , illa expenfa , qua: in carnibus £i¿la ftiiíTet,! 
in Pifcibus, aut Ovis, feu LacHcinijs, cum aliquo ferculo com-
petenti , diebus vero Pafchalibus Nativitatis Domini, alijfaue 
feftivicatibus, quibus ipfi Collegiales, feu Capellani tenentur tb-
lemniter dicere , feu decantare Miííam, Se horas canónicas, ac 
in carnifprivio , hujufmodi portio ad arbitrium Reótoris didi Co-, 
llegij pro tempore exiftentis melioretur. 
O V O D V I N V M , F R V C T V S , ET L I G N J S Í N T , 
m communt. 
114 T T E M , de vino, &: frudibus, ac lignis, & carboni-
JL bus habeant Collegiales in communi, quantum co-
rum honeftati conveniat ad Kedoris arbitrium. 
D E P J N N O PRO C A P A E M E N D O . 
IV. 
emi potuerit 
IT E M , pro capa, aut caputio ematur pannus com~ petens coloris pardi, pro illo pretio, quo melius 
D E I N F I R M O C V K 4 N D 0 , E T M E D I C O 
falariatOé 
• 
V . T T E M , ftatuimus, & declaramusj quódíi iníiniii ha-
-JL buerint in redditibus infira decem florenos, habeant 
íingulis diebus a Collegio omnia neceílaria pro ipíorum iníirmi-
tate. Si vero fupra decem, & ufque in viginti florenos habuerinc 
tune detur eis duplo major portio , quam íl fani eíTent in pecu-
nia numerata, ut fe juvare poíTent. Eifdem vero infirmis Rec-
tor Collegij deferviri faciat per familiares domus ipfius Gollegij, 
vel ü ad hoc familiares ipfi non fuííicerent, per alios, didi Co-
llegij expenfis. Et ut curie infirmorum diligenter intendant, ha-
beat aiétum Collegium Medicum falariatum: cujus ftipendium 
fummam viginti florenorum non Cxcedat. 
D E 
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D E E L E E M O S I N J P J V P E K I B V S F J C I E N D J , 
& de invitatir, 
VI. T T E M , quod detur eleemorma pauperibus in dido Col-
* legio petentibus, prout haárenus obfervatum eft. 
Et íimiliter pro invitatis á Scholaribus decur pañis neceíTarius, 
jufta confuetudinem hadenus obíervatam. 
D E S A L A R I O V I S I T A T O K I S . 
VIL T T E M , ftatuimus, & declaramus, quod vifitanti díc-
A tum Collegiura detur ufque ad fummam quatuor 
florenorum, 6¿ aliquod paruum enxenium remm comeftibile. 
D E E L E E M O S I N A F A C I E N D A BIS I N A N N O 
tantum de eo qúod excrevit ultra mille 3 & quingentas 
florenos, 
VIH. T T E M j ftatuit, voíult, & declaravít, quod íi de coe-
A tero concigerit, in arca Collegij eíTe realiter mille, 
& quingencos florenos de Aragonia, de eo quod ultra diñara 
fummam execreverit, fiat eleemofina pauperibus Scholaribus in 
hac Univeríltate ftudentibus, vel erogetur in alias pias caufas. Ec 
hujus elecmofina fiat de confeníu omnium Scholarium Collegia-» 
lium, vel majoris partis eorum, & bis in anuo tantum, videli-* 
cet, in fefto Nativitatis Domini, & ultima hebdómada Quadran 
gefimse. De qua quidem eleemofina, & cui illa facta 
fuerit, ipíi Collegiales dido Vifitatori rationem 
reddere teneantur. 
Tom.III. I SUMr 
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S U M M A R I U M R E F O R M A T I O N I S, 
& declarationis, moderationis, 6c interpretaron i s quorun-
dam conílitutionum, 6c ílatutorum , quap in Bulla Julij 
Pontificis fecundi Collcgio Sanóti Bartholomaei 
conceífa fuerunt, 
Q V O D I N ELECTIONE F J C I E N D J N V L L J PJCTIO, 
vel aliud illicmm inmveniat* 
I, T ] j R i m o , quod in faciendís elcólionibus Redorís, & 
Collegialium, nec non Gappellanorum, & familia-
rium didi Gollegij > intraj & extra illud exiftentium, & Redo-
ris Ecelefias Sanái Sebaftiani Collegiales ip i l , ad quos jus eligen-
di Redores, Cappellanos^ Collegiales, 6c Familiares hujuímodi 
pertinet, eafdem eledionesy tantum inter feabftinentes a quibuf-
cunque padionibus , & non. cum extrañéis a dido Collegio com-
municare teneantur. Et fi aliqua padio, fubornum nuncupatum, 
pretium, preceíve interveniíle cognoverint, illud publicé coram 
ómnibus in Cappella, ubi fiunt dids elediones > revelent. Quod-
que fuííragla, vota nuncupata > fecreto per cédulas loco aperco 
príeftenturj ac quód, fi elediones fuerint pares, ejufdem Col-
legij Conftitutiones ferventur. Contrarium vero facien tes j eo-
dem Collegio in utroque foro privati fint. 
D E J B S E N T I B V S . 
W T T E M , quod Collegialis, qui ftaret abfens a dido Col-
JL legio Per oentum, & viginti nodes in una Redo-
ria five anno, teneatur refidere in fequenti, fecundum difpofi-
tionem conftitutionum Collegij. 
4 B S E N T I J * 
ni . T T T E M , quod Conftitutio Collegij, qua continetur, 
X_ quod Collegialis qui ab eodem Collegio per quadri-
meftre in unaRedoria, five anno abfens fueric, & poli didum 
tempus nonvenerit, dido Collegio fie privatus ipfo fado, non 
tamen alius eligatur infra viginti dies, infra quos fie abfens cau-
fam 
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fam neceííariam fi quam habet, alie gare, & denunciare pofsit; 
intclligatur , illud rcmpus quadrimilre de quatuor menfibus con-
numerando pro quolibet menfe triginca unum diem, & fie cem-
tum, & viginti quatuor dics. Et quód eodem quadrimeftre fie 
compütato clapio, pofsit portio prebenda nuncupata, liujufmo-
di fie abfenti alias debita declaran vacans, non tamen eleclio 
fieri nifi poil: viginti dies, prout in dicta conftitutionc oontine-
tur \ cum eifdem conílitutionis intentio h x c fuiíTe videatur. Quod-
que per talem declarationem pronuntiationis vacationis pra-ben-
¿ x prsjuditium nullum paretur abfenti, fi caufam legitimam in-
fra diólum terminum aliegaverit. Nec non quod in provifione 
d i & x prebendas fie vacantis fervetur tempüs moderatum in or-
dinatione, feu praecepto faóla de confenfu omnium Collcgialiunij 
in qua continetur j quód a tempore pronunciationis prebendas va-
cationis hujuímodi, infra o ¿lo dies non potsit fieri eiedio, nec 
ultra menícm 5 nifi duabus partibus Coliegialium aüter viium 
fuent, diterri. 
D E RECEPTORE T A M P E C V N I J R V M , Q V A M 
t ruici , aut altero qmcunque, qui dehitor f t Collegij, & de 
eomm rañone reddendd, & folmione infra daús 
menfes facienda* " 
IV. T f t Í M j quód receptor pecuniarüm, five extraordina-
rius, aut diipenfator, féu colleótor, aut Colleóto-
res reddituum domorum Civitatis Salmantinas, & loci de Tejares 
ad ipíum Collegium pertinentium, necnon faólor didli Collegij, 
qui pro tempore fuerit, & quicunque Collegialis, qui aliquid rer-
ceperit, five habeat officium recipiendi pecunias, five triticum, 
five alteram rem didi Collegij, íive illa ad ejus manus quacun-
que occafione deveniant: teneantur deinceps rationem redde-
re cum folutione integra facienda infra dúos menfes poft iilius 
anni vifitationem. Tali modo quod de recipiendis debitis often-
dat, fe adhibuiíTe diligentiam íufficientem. Contrarium vero fá-
cientes in quolibet diólorum cafuum poenam privatioiiis dieli Col-
legij ipfo fado incurrant. Quam poenam Redor cum coeterisCol-
legialibus exequi teneantur, infra odo dies fub excomunicatio-
nis poena, a qua nifi a Romano Pontifice pro tempore exiftenti 
abfolvi non pofsint. 
ftomUII. I L Q V O D 
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QVOD FINITO SEPTIMO A N N O COLLEGI] COLLEGULIS 
non foftb in Retforem, vel Conftlianum eligí, 
V . T T E M , quod finito feptimo annoCollegij Collegialis, 
oujus annus feptimus eft completas, & tempus \ per 
quod á dicto Collegio fuit abfens, finitum j non poísit in Rec-
torem eligi, necad aliquorum ofíiciorum aííumi. Non obílan-
te quod in alijs conftitutionibus prioribus ejufdem Collegij con-
traritim contineatur. 
ESTATUTOS QUE E N EL DIA 15. DE JULIO DEL ANO 
de 1507. el Señor Redor Licenciado Bartholome Suftragero , y 
demás Colegiales nombrados al pie de efte Inftrumento 
eftablecieron, y ordenaron. 
EL RECTOR, Y C O L E G I A L E S DEL COLEGIO 
de San Bartholome, &c. Por virtud del poder, que el Pa-
pa Julio IL nos concedió por fu Bula, ordenamos, 
y eftablecemos las Conílituciones , y 
Eftatutos íiguientes: 
U S D I L I G E N C I A S , Q V E H A N D E H A C E R 
los Receptores, 
I. TTjRimeramente, que los Oficiales, que tuvieren el caf-
JL go de recaudar la hacienda, y deudas del Colegio, 
tengan hechas las diligencias para el dia de San Lucas en cobrar 
todo lo que fe le debe al Colegio. Y la diligencia fe entienda, que 
citen a los deudores, y tenga á lo menos el pleyto contextado 
con ellos: ó fi fueren contumaces, alo menos, que los tengan 
denunciados por defcomulgados: falvo fi a las dos partes de los 
Colegiales divididos en tres partes, otra cofa les pareciere. 
L A T A S S A D E L O R D I N A R I O , 
II. T T E M , conftituimos, y ordenamos, declarando las 
JL Conftituciones del dicho Colegio, y añadiendo á la 
Bula a el por el Papa Paulo concedida que para cada perfona del 
Colegio fe pueda dar, y dé libra, y media de Carnero, ó Ter-
ne-
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ñera, ó en otra cofa fu valor para cada día dividido como fue-
re bien vifto al Rector, é Colegiales, o á la mayor parte, para 
la mañana, y la noche. 
D E L O S J B S E N T E S. 
III. "TTEM , por la dicha autoridad ordenamos, que el Co-
JL legial, que en un ano tomare mas de quatro mefes 
de abfencia, ó aunque en un ano tome parte de los dichos qua-
tro mefes, que fin bolver perfonalmente al Colegio no pueda 
gozar de los otros quatro meíes. Y fi por el dia de San Lucas fe 
hallare abfente, que pidiendo licencia otro por el pueda eftar ab-
lente hafta fus quatro mefes, juntando la abfencia primera con 
la pcítrera. 
Q V E ]VD[OS, O MOROS NO S E A N COLEGIALES. 
IV. T T E M , conformándonos con la voluntad del Arzobif-
|[ po, nueftro fehor, fegun nos confta, y íabemos 
por los Colegiales, que vieron fu Carta, confirmamos el Eftatu-
to {a) que dice, que ninguno que defeendiere de genere Judíed-
rum, vel Sarracenorum, pueda fer Colegial. Y fi neceífario es^  
por la dicha facultad, de nuevo lo eftatuimos. Y que fi por ven-
tura (lo que Dios no quiere) alguno de ellos entrare, fea expe-
lido del Colegio, y fea compelido a pagar por cada un ano que 
dentro dtuviere veinte mil maravedís, y fi menos a elle refpeóto.' 
D E L O S P A N O S P J R J L O S H A B I T O S . 
V. T T E M , ordenamos, que el Redor con los Confilíarios 
* haga comprar los panos páralos Hábitos en la feria 
de Mayo, y lino lo hiciere que fea obligado pox la perdida al 
Colegio. 
g U E 
(a) Stat. 14. Rever. Arch. anuo 1437. 
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Q V E EL RECEPTOR N O RECIBA DINEROS E N ¿ESENCIA 
¿el ReBor, o délos Con/i líanos 
VI. M ' T E M , que el Receptor del Colegio no pueda reci-
| bir maravedís algunos, que vinieren al Colegio fin 
que efté preíente el Rector, y alguno de los Colegiales, que por 
entonces fuere Coníiliario por abiencia, ó impedimento del Rec-
tor e y la Cédula 5 ó conocimiento fea firmado del Redor, ó Con-
íiliario, y que fe afsiente en la Receptoría, juntamente con la fir-
ma del tal Redor, ó Confiliario. 
Q V E SE H A G A I N F O R M A C I O N D E L L í N A G E 
de los Opojitores a Colegiamra, o Capellaniade dentro, 
VIL T T T E M , ordenamos, que antes que fe haga la elec-
cion de las perfonas del Colegio, a lo menos de los 
Colegiales, y Capellanes de dentro, que fe haga pefquiía de íu 
linage: y que ninguno fea elegido finque primero íean ciertos, 
alo menos del Padre, y Madre, y de los quatro Abuelos, y de 
los otros afcendientes, no haya memoria de hombres, ni fama, 
tjue fueífen Judios, ni Moros i pero fi defpues pareciere lo con-
írario de la fama, que fe guarde la quarta declaración, 
R E C E P T 0 R. 
VIH. " T T E M , que el Receptor del dinero, y extraordina-
rio , que por el dinero, que le alcanzaren en fus 
quentas, que le efpere el Colegio por tres mil maravedís, hafta 
un ano primero figuiente defdeel dia, que fe acabare la Vifita: 
y entonces que lo pague , ó fino que haya incurrido en la pena 
contenida en la Bula. 
R E N V N C I A C I O N DE LOS FLORINES. 
IX. T T E M , fe ponga, como nos los dichos Colegiales re-
J L nunciamos los florines, que el Papa Julio por fu Bu-
la nos concedió para los grados, aumentando los que nos daban 
por las Conftituciones del Arzobifpo nueftro Señor. 
RE-
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R E N V N C I J C I O N D E L P O D E R . 
X . " í T E M , que en fin fe afsiente como renunciamos el 
J| poder, que nos concedió , para hacer , y deshacer 
Conftituciones. 
D E L I L J G E D E ] V D I O , O M O R O , N O P V E D E 
, Jer pifiador, 
XI . "T T E M declaramos, y ordenamos , por virtud de la 
dicha elaufula contenida en la dicha Bula de Ju-
lio II., que ninguno que deieienda de linage de Judíos , ó Moros, 
en qualquier grado, por muy remoto que fea, nopuedafer V i -
fitador del Colegio, aora fea del Cabildo de Salamanca, aora 
otro, fegun difpone la Conllitucion, que en efte cafo habla. 
QZJE L E G V A S S E A N V V L O A R E S , D E Q V E H A B L A 
.la Conflitucion, 
XII. "T T E M , por la dicha elaufula de la dicha Bula de-
claramos la Conllitucion, ó Eftatuto, que difpo^ 
ne , que el lugar , ó domicilio del que huviere de fer Colegial 
difte por cinco leguas, que fe enciendan de las leguas vulgares, 
fegun fe fuelen contar comunmente en Caftilla. 
En Salamanca á quince de Julio de mil y quinientos y fíete 
anos en el Colegio de San Bartholomé de la dicha Ciudad , al 
par de la efcalera, fiendo llamados á campana tañida, fegun que 
lo han d^ufo , y de coftumbre , y eftando prefentes los Señores 
el Licenciado Bartholomé de Subtrago, Redor del dicho Cole-
gio , y el Bachiller Gonzalo Maldonado, y el Bachillér Juan Díaz 
de Lo vera, y el Bachillér Hieronymo de Mora , Confiliarios del 
dicho Colegio^ el Licenciado Gonzalo de Barreda, y el Licenciado 
Martin deEfpinofa,y el Licenciado Miguélde Cuellar,y el Bachillér 
Juan Rodriguez,y el Bachillér Ginés de Oi:maza,y el Bachillér Pedro 
de Torre, y el Bachillér Antonio de la Fuente , Colegiales del dicho 
Colegio, dixeron: Que a ellos, y al dicho Colegio les fue concedi-
da , y otorgada una Bula de nueftro muy Santo Padre Julio II. en 
la qual fe contienen muchas cofas para reformación, y orden de 
vi-
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vivir en el dicho Colegio, y entre ellas les eft^  dado podci: cum-
plido para interpretar , y declarar , añadir, rebocar ¿y de nuevo 
hacer Conftitnciones, Eftatutos, y Ordenaciones en el dicho Co-
legio j |)or virtud de la qual dicha claufula, y poder a ellos con-
cedido , fegun mas largamente fe contiene en la dicha Bula, hi-
cieron j y ordenaron , y declararon de comtin coníentimiento 
de todos los Eftatutos atrás contenidos , que comienzan donde 
dice: f l Redor 5 y Colegíales j las quales van rubricadas \ y fir-
madas de mi el Notario infraícriptOj los quales Eftatutos, Orde-
naciones , y Declaraciones, añil por ellos hechos , dixeron to-
dos, que dende ai adelantejellos,!!! ninguno de ellos,no querían ufar 
del poder a ellos concedido para mas hacer , ni ordenar , ni de-
clarar , ni interpretar, y dixeron, que en la mejor via, éforma 
que podían, y debían de derecho, renunciaron el dicho poder, 
y demás, y allende que fe tenían por contentos, que en Licen-
cíamentos, Dodoramíentos, y Magifterios, de no llevar,ni re-
cibir de la limofna de la dicha Cafa, mas, y allende de lo que 
cfta concedido, y otorgado por las Conftituciones del Arzobifpo 
fu Sehór, que haya Santa Gloría, no embargante, que por la 
dicha Bula puedan recibir, y otorgar los dineros doblados , la 
qual efta en los Capítulos fufodichos, dixeron, que renunciaban, 
y renunciaron , porque anfi creían fer utilidad, y provecho del 
dicho Colegio. Teftigos Juan de Valencia, y Alonfo de Carrion, 
Familiares del dicho Colegio. Item, el dicho Bachiller Ginés de 
Ormazacontradíxo lo fufodicho. Al otorgar , y confirmar todo 
lo arriba dicho fueron teftigos rogados, y llamados a efteefec-
to el Bachiller Francifco Maldonado , y Alonfo de Carrion , y 
Juan de Trafmiera , Eftudiantes, y Juan de Areiníega.^ Juan 
de Aíciniega, Notario. 
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m EL DIA 13. DE ENERO DEL ANO DE 1509. 
el Seaor Reótor Juan Rodríguez de Peralca , y demás 
Colegiales nombrados abaxo en el §i que trata del Subíidio, 
que Teda a los que fe gradúan de Doótares, Maeftros, o L i -
cenciados eftatujeron, y ordenaron los Eftatutos, 
y Declaraciones íiguientes: 
FORMA ]URAMENTI PR^STANDI PER SCHOLARES 
Collegiales di<Sti Collegij Sanóti Barcholomaei tempore fui 
ingreííus. 
P J V P E R T 4 S. ^ 
Oí] 
I. R I M O , vos juratis Deo, & San6tis Dei Evangelijs, 
& per Crucem per vos corporalicer tactatn , quod 
non habetis de redkibus de beneficio, nec de patrimonio íimul, vel 
divifim ultra viginti Eorenos auri de Aragonia , & quod fi puran-
te tempore , quo in Collegio fteteritis innra didam íummam ha^  
bueritis} quod infra triduum denuntiabitis Reótori, 6c Collegia-
libus? Et ídem facietis íi infra praedidam fummam congruam 
fubftentationem habueritis? 
O F F l C I V M . 
II. " | " T E M , fub eadem forma juratis, quod officium vobis 
JL injundum-fecundum formam Conftitucionum aCcipie-
tis, five fie Reótoratus , five Confiliaratus, five Ambaxiatoris ad 
Curiam Romanam vel Regis j íive procuratiónis, vel cujufeunque 
alterius dido Collegio pertinentis ? Et juratis fub eadem forma, 
quod fervavitis Conftitutiones in quibus poena perjurij imponicur: 
& quod non procurabicis contrarias Conftitutiones, nec derogan-
tes, nec aliquo modo deviantes ab inténtione iftarum Confti-
tutionum, & quod non petetis abfolutionemhujufmodi juramen-
ti ut contrarium faceré pofsitis? 
muoiño zijhai/dcd otip ^ioqmai Boiíp t úu iu[ < lAlT 'Y «H^ 
*ksbhv ,s}n3qiíbiov ffn£nibioí;mü 1 r n^o3< 
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O B E D I E N T I A 
III. T T E M , fub eadem forma juratis,, quod Redori veftro, 
J qui nunc eft, & qui pro tempore fuerit, obedieris 
in nátté* & honeftis vobispa ipfum mandatis ? Et quod procu-
rabitis honorem commodum , & utilitatem didi Gollegíj durante 
tempore odo annorum ? Et quod poftquam inde exieritis nun-
quam eritis contra didum Collegium j imo femper incommodum, 
m utilitatem Oolle^j ? 
J V D I G I f M . 
IV. T í T E M ; fub eadém forma juratis de non conveniendo 
; aliquem; Gollegialem , Gapellanum 5 five fervitorem 
¿omus prxterquam coram Redore , 6¿de non apellando a Redo-
re nifi ad, Confiliados. Et fi contrarium feceritis ipfo fado in-
^Urracis pccnam perjurij 5 & te 
V . X T E M , juratis de audiendo quolibet in .die duas ledio-
nes de Theologia Canonibus pro poíTe, & quod non 
aííumitis in fraudem ut pontis , plus Gañones quam Theologiam 
audire , plus legcs , quam Gañones audire? 
G R ^ D 
VI. T T E M juratis de notí recipiendo gradum Licenciati,. 
JL vel Dodoratus, nift fecundum formam privilegij 
juxta. hoc ^pncefsi Jbuic Gollegio perfonis hujus? 
] V R A M E N T V M RECEPTORB , DISPENSJTORIS, 
VII. T T E M , juratis, quod tempore quo habueritis officium 
JL receptoría, vel extraordinarij, vel difpenfae, vel col-
ligendi pecunias noftrarum domorum, nulli tam de Gollegio, quam 
extra commodabitis aliquam pecuniam , nec alias dabitis per frau-
- M 0 J [ dem. 
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dem, vel dolum,ni{i de ofíicio receptoriae. Et non dabitis ultra 
qü-inquaginta regalía cuilibcc Collcgiali, & alijexcraneo nihil dabí-
ns, vel commodabitis, uc diótum eíl?-
] V K A M E N T V M C J P E L L J N O R V M , 
VIII. "¡TOS juratis Deo, & Sanótis Del Evangelis, & per 
y Cruccm per vos Corporaliter taclam , quod 
Redori veftro obedietis in licitis, de honeftls juila officium Ca-
pellán vobis injunctum , dum fteterids in dido Collegio ? Et in-
íuper juratis procurare commodum dióti Collegij dum in eo fte-
teritis, & pollquam inde exieritis nunquam eritis contra dióhim 
Collegium fed in ejus favorem ? 
FORMA JURAMENTI REC1P1ENDI PER RECTOREM 
a Vifitatore. 
] V K J M E N T V M r i S l T A T O K l S . 
IX. tfc TOS juratis Deo 56c ad Saiióta Del Evangelia ^ &: 
V Crucem per vos corporaliter tadam , quod 
officium viíitationis vobis injundum bene, be íideliter j pólipo^ 
fita omni acceptione perfonarum exercebitis ? 
ítem, juratis quod viíitabitis didum Collegium, 6¿ pcríbnas, 
& poflefsiones j fructus redditus , & proventus, expenfas fadas^  or-
namenta documenta didi Collegij ? 
Item, juratis 5 quod íi quid- videritis corrigendum, ordinan-
dum,vel reparandum corrigeds, & ordinabitis in commodum, 
& utilitatem didi Collegij, & dabitis in feriptis Rectori, & Con-
filiarijs, qui nunc eft , ut tradat ea executioni ? 
Item, fub eadem forma juratis, quod íecreto férbabitis quid-
quid corrigendum, vel caftigandum inveneritis inter Collegia-
les , &: quod nec figno , nec verbo , nec aliqua quavis viamun-
di rebelabitis, aut manifeftabitis alicui períbnae nunc, nec aliquo: 
tempore in futurum? Dicite fie juro. Si fie feceritis Deusvos ad-
jubet alias ipie vos condenet. Dicite. Amen. 
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Q V O D I N F R A M E N S E M A DlE Q V O D P R O N V N C U T V R 
prebendas vacare fiat eletfio. 
X . T ^ U I T etiam ab eifdem Dominis Redore, & Colle-
gialibus ordinatum, & mandatum, ut eleótio , vel 
cleaiones Collegialis, vel Collegialium fierent intra menfem a 
tempore quo eííet pronuntiatum fuper vacatione Collegialis, vel 
Collegialium. 
STATUM J U R A T U M AB OMNIBUS COLLEGIALIBUS. 
D E OPPOSITIONIBVSCATHEDRJRVM. 
XL 3É T E M 3 eftablecieron ^  y ordenaron ^ que fi acaeciere 
vacar alguna Cathedra, 6 Sobílitucion, ó otra Lec-
tura en el dicho Eftudio, y dos Colegiales, ó mas fe quifieren 
oponer a ella, que ninguno pueda íbbornar, baila que prime-
ramente lo baga faber al Redor, como fe quiere oponer a la 
dicha Ledura , y que el Redor entonces aquel dia fea obligado a 
llamar todos los Colegiales, y fepa de ellos quales fe quieren opo-
ner a la tal vacación, y reciba juramento de los tales Oponien* 
tes, ó que fe quieran oponer , que fe oponen a la tal Ledura, 
«con animo, é intención de perfeverar en la dicha opoficion ; y 
porque entienden confeguir la tal Ledura, y que no fe oponen por 
dañar, o aprovechar a otro Colegial , ni por facar partido con 
la Opoficion \ é fi fueren dos Oponientes folos, cada uno de 
ellos efcoja feis Colegiales de fu parte, de manera que fean en 
numero doce,y eftos hagan juramento , que dexaranental opo~ 
ficion al que fupieren, y creyeren que es mas hábil, e fuficien-
te, é útil, é provechofo para la tal Ledura, y honrra, y prove-
cho de los Eftudiantes i y defpues de jurado votaran fecreto por 
cédulas, de manera que no pueda fer íabido aquien dan fu vo-
to. Y fi por los dichos Votantes jurando pareciere, que algunos 
de los tales Oponientes tenga mas votos , que aquel quede en 
la Opoficion s y el otro no entienda mas en ella ; y fi pareciere 
que fon los votos iguales, que el Graduado preceda al no Gra-
duado, y éntrelos igualmente Graduados, fe prefiera al antiguo 
en la entrada de ella Cafa. Y fi al tiempo que efto acaeciere no 
ef-
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eftuvieren en el dicho Colegio tantos Colegiales, que facaGios lo 
dichos Oponientes queden doce, que entonces elijan in grada ¿equali 
quantos huvieren; y íi alguno huviere que no fea elegido, pues no 
hay con quien entienda, ó fe iguale i é fi tres , ó mas Colegia-
les fe quieren oponer, que fe guarde la forma fufodicha en los 
dos de los mas nuevos , y el que de eftos mas nuevos quedare 
en la Opoficion, guarde la dicha forma en el otro que quedare, 
y aníi fuccefsive de uno en otro , halla que por todos los Opo-
nientes fea guardada la dicha forman de manera,que quede un Opo-
niente folo , y que mas antiguo fe entienda el que mayor gra-
do tuviere. Y fl acaeciere , que la tal Lectura fea pronunciada por 
vaca, que Eftatuto, y forma fea guardada por el Redor el dia de 
la tal vacación j é pero íi no es Graduado fegun la forma de las 
Conftituciones, no puede concurrir en Opoficion con el Gradua-
do , fegun la forma de las Conftituciones, del eftudio, que pre-
fiera el Graduado, y el no Graduado no foborne 5 ni fe opon-
ga j ni entienda en la Opoficion en poco, ni en mucho, ni ha-
ya lugar el dicho Eftatuto , mas que el tal Graduado entienda 
libremente en la dicha Opoficion; yfi el Rector fuere negligen-^ 
te en algo de lo que debe hacer, fegun la forma de efte Efta-
tuto , que qualquiera de los Colegiales lo pueda hacer, tañendo 
a Capilla , luego otro dia figuiente, requiriendo una vez folamen-^  
te al Redor primero.-, é fi alguno de los tales Colegiales que fe 
quifieren oponer, ó fean opueftos , ó pretendan entender en la 
tal Lectura, no cumplieren algo de lo fufodicho, conviene a faber, 
no quifieren jurar , como fufodicho es, ó elegir in majori numero 
de los Colegiales que entonces eftuvieren prefentes en el dicho 
Colegiojó no quifierendexarfe déla Opoficion íuíodicha, quando 
fegunla ferma de efte Eftatuto pareciere que no debe entender en 
ella,que por eífe mefmo hecho fea privado de la Cafa, y que el Rec^ 
tor, y Colegiales fean obligados a execurar la dicha privación 
realmente, expeliendo al tal contumaz de Cafa, infra mánum fuh 
debito juramenú; y fi fe hallare haver fobornado antes , que re^ 
quirieííe al Redor, que por eífe mefmo hecho fea privado por 
un mes de la mefa, y allende de efto, que fea inhábil para aque-
lla Opoficion; y que la mifma pena de privación de. la Cafa ha-
ya lugar en el que por si, ó por otro procurare defer compeli-
do a oponerfe a la tal Ledura, o Cathedra, por el Rector del 
Eftudio, ó por la Univerfidad, contra la forma de efte Eftatuto? 
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é quifiere quedar en la tal Opoficion contra efte Eftatuto, que 
dexe la Cala , y efto mefmo le entienda de les Colegiales elegi-
dos para votar, que fino quiíleren votar fean privados por un mes, 
y allende de efto , ni por ello fe dexe de cumplir el Eftatuto con 
los que cftuvieren 3 équifieren. 
D E L SVBSIDIO Q V E SE D A A LOS Q V E SE G K A D V A N 
de Doflores , Macjlm , o Licmciados, 
X l t Y ~ l N ^ Nohlc Ciudad de Salamanca a trece dias del 
mes de Enero ano del Nacimiento de nueftro 
Salvador Jefu-Chrifto de mil quinientos é nueve anos, en preien-
cia de mi el Bachiller Andrés de Toro, Efcrivano , é Notario Pu-
blico Apoftolico, é uno de los Efcrivanos, é Notarios Públicos 
del Numero de la Audiencia Obifpal de la dicha Ciudad, e ante 
losTeftigos yufo eferitos, eftando dentro en el Colegio nuevo 
de San Bartholomé de la dicha Ciudad ayuntados el Redor j é 
Colegiales del dicho Colegio en la Cámara del dicho Redor , por 
eftár como eftaba la Capilla embarazada con la obra que en ella 
fe hacia, fiendo llamados por el dicho Rector, é por fon de cam-
pana tañida, fegun lo han de ufo, y coftumbre, eftando ende 
ayuntados, conviene a faber, el Licenciado Juan Rodríguez de 
Peralta , Colegial Redor del dicho Colegio, y los Bachilleres Gines 
de Ormaza , Juan Yanes, Juan Garcia de Villagar , Confiliarios 
del dicho Colegio , Marcelo de Villalobos, Pedro de Torre, Juan 
Diaz de Lovera, Hieronimo de Mora, Alonfo Hernández de 
Tordehumos, Diego de Encinas, Antonio de Aguilar, y Gonza-
lo de Caftro, Colegiales que a la fazon refiden en el dicho Co-
legio , por sí mifmos , y en nombre de todos los abfentes, y del 
dicho Colegio, dixeron : Que por quanto el nueftro muy Santo 
Padre Julio II.modernamente huvo concedido, e concedió al di-
cho Colegio , Colegiales, y perfonas de él, una Bula Apoftoli-
ca , en que en efedo entre otras cofas fe contiene el poder ha-
cer , y ordenar nuevos Eftatutos, é que qualquier Colegial del di-
cho Colegio, que fe huvieífe de graduar de Licenciado , que le 
dé el dicho Colegio quarenta florines i y el que fe huviere de 
graduar de Dodor, ó Maeftro, que el dicho Colegio le dé ochen-
ta florines, fegun que todo mas largamente en la dicha Bula fe 
contiene. Por ende, que ellos todos, nmme difcrefmrt, deoian, é 
di-
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dixeron, que querían, y quieren gozar de la dicha Bula en la 
manera ílguiente: Que el que fe huviere de hacer Licenciado, 
haya, é lleve del dicho Colegio quarenta florines, é fl defpussfe 
huviere de hacer otra vez Licenciado en otra facultad, que haya, 
é goce en el fecundo Licénciamiento folamente de los veinte flo-
riñes, que le da la Conftitucion j y que en los Dodoramientos, o 
Magifterios que no goce de lo" contenido en la dicha Bula , falvo 
folamente de los quarenta florines de la Conftitucion. Lo qual 
todo deeian , é dixeron , fin embargo de qualquier contradicion, 
ó renunciación, que antes de efto parezca hecha por algunos 
de los Colegiales del dicho Colegio, por no fer hecha, fi alguna 
pareciere , conforme a derecho ; y quifieron, que ellos valgan, 
y fean firmes perpetuamente , porque los havian, y tenian por 
buenos, juftos, é juridicos, y conformes á la utilidad, y prove-
cho del Colegio , y Colegiales de élaora, y en todo todo tiem-
po , é fiempre jamas > é anfi ellos dixeron, que lo pedian , y pi-
dieron por Teftimonio fignado a mí el dicho Bachiller Andrés de 
Toro, Notario , y a los prefentcs rogaban, y rogaron que fuef-
fen de ello Teftigos. A lo qual fueron prefentes por Teftigos 
llamados, y rogados Bernardino de Barreda, y Martin de Moya, 
vecinos de Salamanca , y Thomé Martin, vecino de Cepeda, y 
Andrés de Toro , Notario. Y Yo el dicho Andrés de Toro, No-
tario, y Efcrivano Publico fobre el dicho fui prefente a efto que 
dicho es, en uno con los dichos Teftigos, y al dicho ruego , y 
pedimento de los dichos Señores Redor , y Colegiales , efte Tet-
timonio hice eferevir , fegun que ante mi pafsó, y de efte mi 
íigno lo figné, que es a tal. En Teftimonio de Verdad, roga-
do , y requerido. Carne fratres mendaejm : Andreas de Toro, 
rNpCaCÍUSyf 3ii¡ rirtriltíTí rtAkiUUk f-*¿rttrtri ír- et^Líft ..r 
Q V E C A P E L L A N , NíCOLEGUL N O P V E D J IR A BODA, 
XI11' I TEM ? cl Kcaov i | Colegiales juntos en la Capilla, 
X eftatuyeron, é ordenaron, que ningún Colegial, 
ni Capellán pueda fer combidado a Boda , ni Miífa Nueva a 
comer, ni i r , ni ofrecer, per fe^  neeper interpofitam perfonam, [aho 
fi algún Criado,que haya fido del Colegio, Cantare Miíla. Lo 
.qual juraron todos, y entendieron fino fueííe fuera de la Ciudad; 
y 
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y fi alguno lo contrario hiciere, que allende de la pena de per-
juro pague un ducado de oro, para addito a los Colegiales i & 
funiatur arbitrio Refloris uhra. 
E N EL DIA 14. de ENERO DEL ANO DE 1 5 2 4 . 
por los nombrados en el §. próximo fe hicieron 
los Eíbtutos íiguientes: 
EN la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Salamanca a ca-torce dias del mes de Enero ano del Nacimiento de nuef-
tro Salvador Jefu-Chrifto de mil y quinientos c veinte équatroanos. 
Eftando en el Colegio de Señor San Bartholome de la dicha Ciu-
dad, dentro en la Capilla de ellos Reverendos Señores Redor, 
Conílliarios, y Colegiales del dicho Colegio , feyendo llamados 
á fon de campana tañida, fegun que lo han de ufo , y coftum-
bre de fe ayuntar, para hacer, é otorgar femejantes cofas to-
cantes , y cumplideras al dicho Colegio, eftando cfpecial, y 
expreífamente en él1 dicho Ayuntamiento el Reverendo Se-
ñor Jan Mohedano , Redor, y el Licenciado Juan Rodrí-
guez de Figueroa, é los Bachilleres Alonfo de Fuenmayor , e An-
tonio de Allende , Confiliarios, y el Maeftro Juan Martínez de 
Silíceo , y el Bachiller Juan de Cálvente, y el Licenciado 
Alonfo de Toves, y el Bachiller García de Collado , y el Bachi-
ller Sotomayor, y el Bachiller Juan Pérez de Pobladura, todos 
Colegiales del dicho Colegio , todos los fufodichos , é cada uno 
de ellos, y el Licenciado Pena, otrofi Colegial del dicho Cole-
gio , que por eftar a la fazon enfermo, no eftaba , ni eftuvo en 
la dicha Capilla, falvo en fu Cámara, dixeron: Que los Colegia-
les que faltaban al numero del dicho Colegio , que no eftaban 
en él , antes eftaban aufentes , é fuera de la dicha Ciudad , e 
demás de efto, todos, todos los fufodichos, é cada uno de ellos, 
vrn vocc, e nemim diferepante, dixeron : Que por quanto Julio II. 
Summo Pontífice, de felice recordatione , huvo concedido una 
Bula al dicho Colegio, é Colegiales de él ,cn laqual entre otras 
cofas dio Poder al dicho Colegio, é Colegiales, para que por vir-
tud de ella pudieífen eftatuir de nuevo, é declarar las Conftitu-
tuciones ya hechas , como fueífe útil al dicho Colegio , fegun que 
mas largamente dixeron que fe contiene en la dicha Bula , que 
por tanto ellos habida deliberación, éacuerdo querían hacer, c 
ha-
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Hacían ciertos Eftatutos, é Declaraciones que dixeron fer úti-
les , é provechoíbs, y neceííarios al dicho Colegio, por virtud 
de la dicha Bula, é del Poder a ellos por ella dado ? porque da-
do que en algún tiempo dicen, que algunos Colegiales renun-
ciaron el dicho Poder de eftatuir, é declarar, dado por la di-
cha Bula j dixeron, que aquella renunciación no fue hecha en 
forma, ni con la folemnidad que fe requería, é fue contradi-
cha, por manera que la dicha renunciación fue , y es ninguna, y 
de ningún valor,ni efedo, y la dicha Bula quanto al dicho Poder, y 
facultad de eftatuir conforme á ella, y quanto a todo lo en ella Con-
tenido fincó, y efta en fu fuerza , y valor , como fi nunca fue-
ra renunciada, y anfi por virtud de ella, dixeron, que el Cole-
gió eftatuyó defpues que fue hecha la dicha renunciación en el 
mifmo ano , como parece en el Libro de las Conftituciones, y que 
la dicha renunciación fueífe qual es dicho, y la dicha Bula que-
daííe , y efté en fu fuerza, y valor, como dicho es, dixeron , que 
pareció a los muy Reverendos , el Doólor Hieronymo de la 
Carrera, Cathedratico de la Cathedra de Decreto, del Eftu-
dio, y Univerfidad de efta dicha Ciudad de Salamanca, 
y al Doctor Gonzalo Maldonado , Provifor de la Metro-
poli , y Diocefis de Santiago, é Inquifidor de rodo el Reyno de 
Galicia, y al Dodor Efpinofa, Abogado Confiftorial de la Chan-
cilleria Real de Valladolid, feyendo confultados por el dicho Co-
legio , y feyendoles moftrada la dicha renunciación, y Bula ori-
ginalmente , y lo mifmo pareció a todos los dichos Colegiales 
Juriftas, que al tiempo eftaban en el dicho Colegio, fin faltar nin-
guno; y por tanto por virtud del dicho Poder, y facultad los dir 
chos Señores Redor , y Confiliarios, y Colegiales del dicho Co-
legio, dixeron , que ordenaban, y eftablecian, ordenaron, y 
cftablecieron los Eftatutos, y Declaraciones figuientes: 
Q V E E N TIEMPO D E P E S T I L E N C I A H J S T A SEK 
híiehos los abfemes, no Je haga Ekcciom 
t T)Rimeramente , que Tiendo abfentados tos Colegiales 
X_ por peftilencia conforme á las Conftituciones, no 
fe puedan elegir Redor , ni Confiliarios, ni Colegiales, ni ha-
cerfe otra ninguna Elección i hafta que fean bueltos , las dos 
partes de los Colegiales, computando en las dichas dos partes 
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los que quedaron en el Colegio , que no fe abferitaron. 
(AJE D A D A P A R I D A D SE PREFIERA E L N A T U R A L , 
y entre los otros haja fuertes, 
W # T E M , declarando la Conftitucion tercera, eftatuimos, 
1 que en las Elecciones en igualdad de votos fe pre-
fiera el natural ] y entre los otros que fueren naturales, o eftran-s 
geros fe echen fuertes. 
D E LOS KEYNOS ESTRJNOS. 
llh T T E M , declarando la Conftitucion tercera ^ eftatuimos, 
¿ que Granada no fea havidapor Reyno eftraño , y 
Navarra si, por quanto es de los Bafcongados de que habíala Cont 
titucion, y que Aragón, é Valencia fean havidos por eftrahos, 
pero que cada uno de ellos fea havido por diverfo del otro, 
de manera, que de cada uno de ellos pueda haver un Colegial. 
Y declaramos , que Cataluña entre juntamente con Aragón \ de 
manera , que de Aragón i y Cataluña , y las otras Islas, que no foa 
Reynos / pueda folamente haver uno. 
Q V E N O SE H A G A PROCESSO COÑTKA COLEGIAL, 
v Capellán fot los Conjíltarios. 
IV. Ijf T E M j declarando la nona Conftitucion eftatuimos, 
que los Coiifiliarios no puedan proceder contra al-
gún Colegial,ni Capellán,ni Familiar fin que primero fea requerido 
el Redor, que proceda, é fi el fuere negligente , que en fu negli-
gencia ellos puedan próCeder ; y que fi de otra manera procer 
dierenry requeridos por el Redor, no ceíTaren en el proceífo 
dentro de un dia natural s inhibiéndole expreííamente, que in-
curran en la fena de privación , que la Conftitucion pone, é 
íi por negligencia del Redor procedieren los Confiliarios, cada, 
e quando que el Redor dixere que quiere proceder lo pueda 
hacer , tomando el proceíío en el eftado que los Confiliarios lo 
tuvieren, é los Coníiliarios fe inhiban , porque defpues fe pueda 
apelar para los Confiliarios, é declaramos, que entonces el Rec-
tor fea havido por negligente, quando íiendo requerido por los 
Con-
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Confiliarios , no comenzare a proceder dentro de un dia na-
ral» 
DEL Q V E F V E R E RECTOR DEL ESTVDIO. 
V . T T E M , declarando la Conftitucion , que habla del Co-
Jl legial que fuere Rector del Eftudio, eftatuimos, que 
la privación fea de la mefa 3 carne, y pefcado. 
D E L A S J B S E N C I J S . 
yi . TTTE M <4 cerca de la Conftitucion que habla de la l i -
, J cencía voluntaria , eftatuimos s que bafte pedirla, 
aunque no fe conceda, probando, que fe pidió, é fi ofreció fia-
dor i y 1° mifmo fea con el Redor, que bafte que la pida, aun-
que no fe la den. 
Q V E N I N G V N O D V E R M J E N L A C l V D A D , 
ni en fus arrahales fin licencia. 
VII. TTTEM, declarando la Conftitucion 31. eftatuimos, que 
JL ninguno del Colegio pueda falir a dormir a la Ciu-
dad por ninguna oaufa , quanto quier legitima, aunque fea por 
enfermedad, ó por venida de padre,ó madre , ó por negocios 
del Colegio, faivo con licencia del Reótor, y Confiliarios, ó la 
mayor parte jé fi faliere por qualquier cafo de los dichos íin la 
dicha licencia, é anfi dormiere tres noches fuera del Colegio, 
que por el mifmo hecho haya perdido el Colegio ; é íi fe fuere 
con licencia folamente del Redor , que fiendo requerido fea 
obligado el mefmo dia a fe bolver al Colegio,de manera, que 
no duerma fuera, fo pena que pierda el Colegio por el mefmo 
hecho; y el Redor que le dio la licencia fea privado de oficio 
ipfo fado, y que luego los Colegiales elijan otro, y que todo eftq 
fe entienda durmiendo en la Ciudad , ó en fus arrabales. 
Tom.III. r * Q V E 
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Q V E A LJS ES C V E L AS MAYORES , 0 M E N O R E S 
puedan ir pn Compañero. 
VIII. T T E M , cerca de la Conftitucion 3 5. que habla de ir 
1^  a lección fin Compañero , declaramos, que no fe 
pueda ir a leccion, falvo a las Elcudas Mayores, y Menores. 
DE 105 PARIENTES D E N T R O D E TERCERO GRADO. 
IX. i r T E M ' declarando la Conftitucion 6 8. eftatuimos, 
que la compuracion de los grados fe haga fegun el 
Derecho Canónico, pero que el quarto grado fea exclufo. 
"-fiij/» f';->i<f fji ij<ipt.!iiijcj '.oup j J-./•<-'jyi 13. íi" .v íjj.t. offii,:r.'i,*,!i / i *• < 
S I E N ÉL COLEGIO A L G V N O H V F I E R E BENEFICIO. 
X . T T E M , cercada la Conftitucion 70. fe declara, que 
qualquiera qué huviere beneficio durante el tiempo 
que cftuviere en el Colegio , quanto quier fea pequeño , fe diga 
efcondello para que fea privado y y pague el gafto que huviere 
liecho al Colegio, fino lo'manifeftare al Redor, é Colegiales 
dentro de tres dias,que lo. huvicren , y en efta forma lo juren 
Jos Colegiales, quando fueren recibidos en el Colegio. 
s-l ó. ícoliiMsíüoO v Rb-'ijpn^Ü' rie:> ovii-i .oípdoD í; > 
D E L O S N A T V R A L E S . 
XI. X T E M , declarando la Conftitucion , ó Eftatuto , efta-
JL tuiuios, que ninguno que fea natural de efta Ciudad 
de Salamanca, ni que fean de cinco leguas,o menos de ella,no pueda 
eftar en el Colegio. 
E L E C C I O N . 
XII. TT T E M , declaramos, y eftatuimos, que en el tien> 
j [ po que fe requiere por las Conftituciones, que 
para elegir haya dos partes de Colegiales , que fe encienda que 
eften dos partes pcrfonalmente , y no baftc que los abfentes ha-
yan dexado los votos, aunque con los votos de los abfentes haya 
dos partes, é lo mifmo haya lugar en qualquier cafo , que por 
Conftitucion, o Eftatuto fe requiera cierto numero. 
• : £ - ! : , CO-
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C O M O SE P V E D E D E X J K EL VOTO A OTRO. 
XIII. T T E M , eftatuimos, que aunque fea permitido , que 
un Colegial dexe el voto a otro , pero que a un 
Colegial no fe pueda dexar el voto mas de un otro Colegial. ¡ 
COMO SE P V E D E T O M J K LEGISTA POR CANONISTA, 
XIV. " í T E M , cerca del Eftatuto 5. del Señor Arzobifpo, 
^ que íi tomaren Legifta por Canonifta, é el otro 
que Scholaris jaltem mdiat Decretales, declaramos , que íe entiendan, 
chayan lugar en efta manera, que el que fuere graduado Ba-
chiller en Leyes, é huviere hecho tres Curfos en Cañones para 
fe poder hacer Bachiller en Cañones, que pueda fer Opofitor, 
é fer elegido por Colegial, concurriendo en él todas las otras ca-
lidades , que íe requieren, con tanto que eftos tales Legiftas, no 
puedan.fer mas de dos j y eftando dos de ellos en el Colegio, 
no pueda fer otro Opofitor, ni fer elegido, {a) 
Q V E SE D E N VESTIDOS A L Q V E E M B I A N FUERA, 
o dos ducados cada mes por ellos, 
X V . i r T E M , cerca de la Conílitucion 108. declaramos, 
que el Colegial, que fuere fuera por negocios del 
Colegio, pueda pedir al Colegio veftidos , ó dos ducados cada 
mes > é anfi por rata lo que mas eftuviere conforme á la Conf-
titucion. 
COMO H A N DE COMER COCIDO. 
X V L T T E M , declaramos la Conftitucion, que en quanto 
X dice que los Colegiales coman cocido, fe entien-
de , que fea cocido con tocino , é todas las otras cofas Conforme 
al tiempo. 
DE 
¡di 
(a) Vide fupr. Statutum 5. Rever, Archiep. 
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D E L O S E N F E R M O S . 
XVII. T T ^ ^ > declarándola ConíHtucion que habla délo 
i que fe ha de dar a los Enfermos , eftatuimos, que 
á qualquiera de cafa, aunque tenga qualquiera Cathedra, fe le 
pueda dar 5 y de codo lo neceífario á fu enfermedad, {a) 
D E L A P A G A D E L A S D E V D A S . 
XVIII. T T T E M , cerca de la Conílitucion 1x4. por el di-
1 cho poder a Nos dado, confirmamos, e fi ne-
ceíTado es, de nuevo eftatuimos un Eífatuto, que el Colegio 
hizo , en la manera que han de tener los Colegiales en pagar las 
deudas que deben al Colegio ? el qual fe hizo en el ano de mil, 
e quinientos, é diez y nueve. 
O P O S I C I O N E S D E C A T M E D R A S , 
XIX. IT T E M , declarando el Eftatuto hecho fobre las opo-
1 ficiones de las Cathedras, eftatuimós, que quan^ 
'do dos Colegiales, o mas quifieren oponeric a alguna Cathedra, 
que para determinar qual de ellos quedara en la opoficion, vo-
ten todos los Colegiales, que entonces eftuvieren en la Ciudad, 
excepto los que fe quifieren oponer 3 y que juren que darán el 
voto al que mas verifimilmente creyeren que llevara la Cathe-í 
dra, y voten por cédulas fecretamente 5 fin que fe comuniquen 
los votos, como en la elección de un Colegial ; y que fiendo 
iguales en grado, fe prefiera el Graduado en efta Univerfidad, 
y que los grados fe entiendan refpeóto de la facultad de la Ca--
thedra a que fe quieren oponer 5 y que fi ambos fueren gra-
duados en una Univerfidad, que fe prefiera el mas antiguo en 
la entrada de Cafa, conforme al Eftatuto, Y declaramos , que 
queriendofe oponer algún Capellán de dentro , con Colegial, que 
fe pueda oponer, y fe guarde el Eftatuto ya hecho con efta de-
claración. 
Q V E 
(a) Vide ílipr. Declarat. 5. Pauli II. 
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' t i ú S:\IL'JÍ&<* (;S' .'(llL'j JÍ 'J , sJiZH ' OTj£l h > ''sin;-.:* ')ijjí> 
1^5 CONSTITVCIONES SE L E J N E h J REFlTORlO. 
X X . TT T E M , cerca del precepto ¡ que difpone > que las 
Conftituciones fe lean dos veces cada ano en la 
¡Capilla, declaramos, y eftatuimos, quebatleleerfeen el Refitorio. 
D E RECIBIR L A Q V E N T J DEL EXTRAORDINARIO^ 
y Deffenjm, 
XXI . T T E M , cerca del precepto del Señor Dean Don Juan 
A Pereyra, que habla en tomar la quenta al Extraor-
dinario , é Defpenfero, declaramos, que. bafte que la tome el 
Redor, y en fu abfencia, é defeóto los Confiliarios, cada uno 
por fu antigüedad. 
Q V E P V E D A N C E N A R ASSADO , Y L A C A N T I D A D 
del Extraordinario de la noche. 
XXII. T T E M , declarando la Conftitucion , que habla 
A en la cantidad de la carné !, que fe ha de có-
rner a la noche , eftatuimos , que a las noches fe pueda ce-
nar en el Colegio aífado , Cabritos, Conejos, é otra cofa femé-
jante , con tanto, que de un quarto de Cabrito , ó de un Cone-
jo fe hagan tres raciones, todo lo demás a efte refpe¿to. 
Q V E E N LOS DIAS DE A Y V N O , Y SABADOS SE D E 
de comer al alvedrio del ReÓíor. 
coL.. • •'.-j ñvrji •••• rM . i G ylmí -júp $ , ¡ UÍÚÚG wr^-A 
XXIIL T T E M , cerca de la Declaración hecha por la Bula 
1 del Paulo, que habla en lo que han de comerlos 
Colegiales los dias de pefcado, eftatuimos, que porque los dias 
de peleado, no fe puede dar cierta regla, ni orden, por no fée 
manjares los dichos tales dias ordinarios, porque fiempre no hay 
unos mifmos pefeados, antes fe Varian fegun los tiempos, que 
en los dichos dias fe dé de comer 5 como al Redor pareciere ho-
neftamente, atento , que comunmente fon dias de ayuno, en que 
no fe come en el Colegio mas de una vez ; y en los Sábados 
eftatuimos, que porque los manjares de los tales dias fon mas caros, 
que 
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que carne , y el dinero que fe gafta en carne no baftaria pa-, 
r i dar cíe comer , y cenar el Sábado , como no baila para có-
rner los días de ayuno, fegun dicho es, que en los tales días del 
Sábado fe dé de comer , y cenar honeftamente al alvedrio del 
Redor. 
COS^S, Q V E SE D A N E N C O M V N , Y P J R T I C V L J R -
mente para comer, 
XXIV- T T E M , porque la Bula del Paulo folamente da el 
I Vino k communi, eftatuimos, que del vino, y miel, 
y manteca, y aceyte , y quefo, y otras cofasfemejantes, fe dé a 
las perfonas del Colegio m commmi , y en particular moderada-
mente haviendó en Cafa 5 con tanto que no fea para perfona 
fuera del Colegio. 
En los dichos Eftatutos , é confirmación de ConíHtudones 
del dicho Colegio, eftaban en el Regiftro do efte fue facado, 
las firmas al pie dellos figuientes: El Bachiller Mohedano, Rec-
tor. El Maeftro Silicéo. El Licenciado Figueroa. El Bachillér Cal-
vente de Buenmayoi:. A. de Toves Licenciatus. El Bachillér Co-
llado. Allende. El Licenciado Peña. El Bachillér Sotomayor. El 
Bachillér Pobladura. 
Y anfi hechos j y eftablecidos, y ordenados los dichos Eíla-
mtós, y Declaraciones fufodichas , y firmadas en la manera fufo-
dicha , por los dichos Señores Redor , Confiliarios, y Colegia-
les, todos, y cada uno dellosa una voz no difcrepanre , dixe-
ron : Que anfi los otorgaban , é aprobaban en la manera , y 
forma fufodicha , por si, y en nombre de todos los otros Co-
legiales abfentes, y que defde aqui adelante fueren elegidos en 
el dicho Colegio, excepto que el dicho Licenciado Pena, Co-
legial , que prefente eftaba , dixo que contradecia , y contradixo 
una declaración de las fufodichas, en que fe contiene, que el 
Capellán de dentro fe pueda oponer a Cathedra con Colegial, 
porque en aquello dixo que no venia , ni fu parecer, ni voto 
era, que el tal Capellán fe pueda oponer con el Colegial i y por tan-
to dixo, que él contradecia, y contradixo la dicha declaración 
en aquel articulo, y no en mas, y allende, y que en lo demás 
él otorgaba , y otorgó aquella Declaración, y todas las otras De-
claraciones , é Capítulos , y Eftatutos de fufo contenidos, afsi, 
y 
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y en la manera que los otros Señores Colegiales los han otorga-
do , y otorgan, y de como lo otorgaron, y eftablecieron, é or-
denaron en la manera , y forma fufodicha lo pidieron por TeftK 
monio fignado en forma, a mi Alonfo de Cefpedes, Notario Pu^ 
biico Apoftolico por la autoridad Apoftolica, é uno de los dos del 
Numero de la Audiencia Scholaftica del Eftudio de Salamanca, al 
qual rogaron lo fignaíTe en forma, y dieífe por Teftimonio, fegun 
ante mi fe havian hecho , e dado firmados, e havia en mi prefen-
ciatodo paíTado , y de como en mi prefencia los havian firmado los 
dichos Redor, y Colegiales, los que le fueron hechos, y otorga-
dos en el día, mes, y ano de arriba. Teftigos que fueron prefentes^ 
y los vieron rezar, é publicar, é por los dichos Redor, é Co^ 
íegiales otorgan Miguel Martinez , é Martin de Ledefma, é Se--
baitian Moreno, Familiares de dicho Colegio, eftantes en la di^ 
cha Ciudad de Salamanca. 
ESTATUTOS HECHOS ENÍ ÉL DÍA U . OE DICIEMBRE 
del ano de 1526. por el Redror , j Colegiales del, 
Colegio de San Baríhólome abaxo nom-
brados» 
1N la muy Noble Ciudad de Salarnanea a veinte, é quátro días 
del mes de Diciembre , ano del Nacimiento de nueftro Sal-
vador Jefu-Chrifto de mil, y quinientos, y veinte é feis años, en 
prefencia de mí Pedro Pérez de Salamanca, Efcrivano, y No-
tario Público por las autoridades Apoftolica , y Epifcopal, y uno 
de los Efcrivanos, é Notarios Públicos de los feis del Numero 
de la Igleíia Cathedral, e Audiencia Epifcopal de la dicha Ciu-^ 
dad de Salamanca,e de los Teftigos de yufo cfcritos, los Re-
verendos Señores el Licenciado García de Collado, Redor del 
dicho Colegio, y el Licenciado Alonfo de Fuenmayor , y el L H 
cenciado Gregorio Diez de Codorniga, y el Maeftro Juan Mar^ 
tinez de San Millan, Confiliarios del dicho Colegio , y el Licen-
ciado Miguel Muñoz , y el Licenciado Alonfo de Toves [ y el 
Licenciado Pedro de Peña, y el Bachiller Lázaro deSotomayor, 
y el Bachiller Juan Pérez de Pobladura, y el Bachiller Juan Mar-
tinez de Saraztume , é Don Carlos de Arellano , y m Bachiller 
Ruy Sánchez , y el Maeftro Eftevan de Vela, Colegiales del di-
cho Colegio, eftando juntos , é fiendo llamados para hacer, é 
Tmi.UL M otor-
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otorgar los Preceptos infratcriptos á campana tañida , fegun 
lo tienen de coitumbre , é fegun dio fee del dicho llamamien-
to el dicho Señor Redor | hicieron , y eftablecieron , y orde-
naron los Preceptos infraícripros, y juraron en forma a Dios, 
y a Santa Maria , y a la ferial de la Cruz f en que pu-
lieron las manos derechas corporalmente , y a las pala-
bras de los Santos Evangelios, de guardar, y cumplir lo conte-
nido en los dichos Eftatutos , y en cada uno de ellos , é de no 
pedir abfolucion , ni relaxacion de eftc juramento a nueílro muy 
Santo Padre, ni a fu Vice-Chancillér, ni a Cardenal, ni Arzo-
bifpo, ni a Obifpo, ni a otro Prelado alguno de la Santa Madre 
Iglefia, que poder, é facultad tenga pera la dar, é fi les fuere dado 
proprio motu,que no ufaran de ella en juicio, ni fuera de él, 
ib la dicha pena de perjuros, y lo firmaron de fus nombres en 
el Regiftro de efta Carta , é lo pidieron por Teftimonlo fignado 
a mi el dicho Notario , eftando prefentes por Teftigos Juan 
Martinez de Araña s Capellán, é Juan delTexado, y Hernando 
Efcrivano, Familiares del dicho Colegio. E yo el dicho Pedro 
Pérez de Salamanca, Notario í y las firmas fon las figuientes; 
El Licenciado Collado, Reótor. El Licenciada Alonfo de Fuen-
mayor. El Maeílro de San Millan. El Licenciado Cadorniga. El 
Licenciado Muñoz* Alonfo de Toves, Licentiatus. El Licencia-
do Peña. Sotomayor. Pobladura* Saraztume. Don Carlos de Are-
llano. Rui Sánchez. El Maeftro Vela. Texada* Fernando Efcrivano. 
Araña* 
Q V E N O SE E M m n C O L E G I A L POR N E G O C I O S 
del Colegio , fin que fe determine por la mayor parte , jy que en ahfencia 
de ejie no elijan , y que fe llamen a U Elección los ahfentes 
dentro de dos leguas, 
6 ir).Rimeramente eítatuimos, y ordenamos, que el Rec-
X tor 5 Y Colegiales no puedan embiar fuera a ningún 
Colegial por negocios del Colegid, fin que fea determinado pri-
mero por la mayor parte de los Colegiales, y que para votar en 
efto, y en proveer qualquier Prebenda de Colegíales, ó Cape-
llanes de dentro , ó fuera , Familiares , feait llamados los Cole-
giales que ertuvieren en la Ciudad \ y en dos leguas en derre-
dor de la Ciudad, aunque efté por fu voluntad abfente 5 y que-
re-
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remos, que eftando abfente el Colegial, que huviere ido por 
negocios del Colegio, de la manera que dicha es , no fe pueda 
elegir Prebenda, ni hacer Capilla íobre ella de Colegial, ni Ca-
pellán de los de dentro del Colegio, falvo íi el Colegial fuere 
embiado fuera de eílos Reynos de efpaha, ó fe haya tardado en, 
el tal negocio por mas de tres mefes , que en eftos dos cafos 
queremos que fe puedan proveer eftando abfente Í y lo contra-
rio de todo lo fufodicho, haciendo la elección fea en sí ningu-, 
na ipfo faflo: y paguen el Redor , y Colegiales, que lo hkieron 
cien ducados para el Arca del Colegio 5 y el Colegial que aníi 
fuere fuera no guardando lo fufodicho, no fea vifto ir por ne* 
gocios del Colegio. 
DEL QJJE M V D J EL DOMICILIO E N F R J V D E . 
II. T T E M , por quanto en lo que toca al domicilio de loi 
r . I Opofitores hay muchos engaños, é cabilaciones , y, 
defraudan muchas veces las Conftituciones 5 que fobre efto dif^ 
ponen , que aora queriendo remediar a efto 5 eftatuimos , que 
ningún Opofitor pueda fer elegido , fi por tres años primero que 
el tal Opoíitor fe oponga , no conftare que no le haya mudado 
en fraude, porque en tal cafo conftando del fraude, aunque le; 
haya mudado por qualtier tiempo antes fea inhábil. 
D E L J L I M O S N A Q V E N O SE H A G A SINO POR TODO 
el Colegio, 
III. T T T E M , porque eonfta, que muchas veces fe danlí-? 
1 mofnas de los bienes de la Cafa, anfi por el Rec-
tor de la Cafa, como por los Confiliarios, ó Colegiales, y efto es 
en gran daño de la hacienda del Colegio, é no fe puede hacer 
por fer como es cofa de gracia, por ende eftatuimos, que de aqui 
adelante no fe pueda hacer limofna, fino por todo el Colegiq 
junto, íalvo en las limpfnas permitidas por Conftitueiones. 
Hf* tí*/ 
Tom.IIL ¡A* tOÉi 
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f O K M A Q V E SE H A DE TENER, E N EMPEÑAR, 
o preflar la plata. 
IV' T ' Por ^11^^ confta ^aver ven^o gran daño t 
la Cala de empeñar, ó preftar el Redor las pren-
das de plata, é otras cofas, é a efta caufa fe pierden : por ende 
eftatuimos, que de aquí adelante no puedan empeñar, ni pref-
tar prenda de plata , ni otra cofa alguna de Cafa , fino fuere por, 
todo el Colegio, y en tal calo que quede aiíentado en un Libro, 
que fe manda, que baya déla plata en el Arca del Colegio, por-
que fepan a quien lo preftan, o empeñan. 
Q V E EL DINERO SE ECHE E N EL A R C A R S E SAOVEj 
y de los Llaveros* 
y , T T E M , que de aquí adelante fe guarde ía Conftitu-
cion que difpond, que el dinero del Colegio fe eobe 
en el Arca del Colegio realmente, y con efeólo > y que Redor, 
é Confiliarios tengan cada uno fu llave, y que fe faque por to-
dos fin darfe las llaves uno a otro; y el dinero que aísi fe echa-
re en la dicha Arca , y de lo que fe facare, fe haga Libro, y 
fe ponga por memoria, 
Q V E LOS FJMILIARES P V E D A N SER REELEGIDOS. 
V L T T E M , por quanto hay un Precepto del Reverendo 
JL Señor Don ]uan Pereyra , que habla en el reele-
gir de los Familiares , e parece que difpone tan folamente en 
el Defpenfero, que pueda fer reelegido por las dos partes de 
los Colegiales, queremos, y declaramos jque haya lugar, y fe 
platique en todos los Familiares» 
Q V E SE M I D A EL P A Ñ O D E L O S H A B I T O S , 
y fe dé de el quema. 
VIL T T E M , por quanto parece haver fraude en el dar del 
paño para los veftuarios, y fe quedan los Reólores 
fm dar quenta dcllo, para evitar efto , eftatuimos, que de aqui 
ade-
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adelante el Reótor , é Coníiliarios por San Lucas hagan medir 
¿odo el paño, c hagan firmar á cada Colegial de íu nombre el 
paño que recibe de fu Habito 5 é no lo haciendo 5 que no les, 
íea recibido en quema al tal Reótor , ni Conílliarios. 
Q V E LAS VISITACIONES SE P O N G J N E N V N LIBRO, 
VIH, X T E M , quede aqui adelante todas las Vifltaciones 
eftén en un Libro en el Arca, y que el Redor fea 
obligado a poner cada ano la Vifitacion en el dicho Libro ? y, 
l'Sra executar faque una Copia de la tal Vifitacion. 
Q V B SE G V A R D E N LOS EXTRAORDINARIOS. 
IX. I f T E M 5 que de aqui adelante todos los Libros de los 
Extraordinarios, y Libros de Defpenfa , fe pongan 
en los Archivos , é no fe puedan facar fin( mandado de todo el 
Colegio, y fe ponga por memoria en un Libro, á quien fe da 
-el tal Libro. 
M E N V D O $ñ 
X . "T T E M , que fe haga cargo de aqui adelante de lo$ 
| [ Menudos al Defpcnfero Mayor, y él fea obligada 
á dar quenta de ellos. 
F I A N Z A D E F A M I L I A R E S . 
XI. X T E M , que de aqui adelántelos Familiares denfiañ* 
J L zas á voluntad del Colegio, quando fueren recibidos. 
DEL A B O G A D O DEL COLEGIO. 
XII. IT E M , que el Abogado del Colegio cada mes a! tiempo que falen las rentas del Colegio , dé quen-
ta de todos los Pleytos que penden, del Colegio, y en el eftado 
en que eftan. 
Q V E 
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Q V E SE P O N G J N EDICTOS D E TODAS PREBENDAS. 
XIII. T T E M , eftatuimos que de aquí adelante fe pongari 
Ediótos en las Efcuelas Mayores de las Prebendas, 
que eílen vacas de los Colegiales, é Capellanes de dentro, ó de 
fuera, y de todos los Familiares, y el Redor, que lo contrario 
hiciere pague diez florines para el Arca, y la Elección fea en si 
ninguna, ipfo jmréi 
Q V E E L R E C T O R D E C V E N T J D E T O D O : : 
los Opofitores que hay, 
XIV. " T T E M , eftatuimos, quede aquí adelante el Redor 
JL fea obligado a dar cuenta, é proponer a todos los 
Colegiales juntos, todos los Opofitores que eílén opueftos a qual-
quier Prebenda de Colegiales, ó Capellanes de dentro, o fuera,' 
o Familiares, y que fi el Redor no lo hiciere, que qualquier Co-
legial lo pueda proponer para que fi fuere vifto a la mayor par-
te de los Colegiales fe le haga al tal Opoíitor la Información, por-
que fi el Redor no lo huviere admitido a la Opoficion, fe admita. 
ESTATUTOS FORMADOS EL DIA 17. DE OCTUBRE 
de 1530. pox el Redor, y Colegiales del Colegio 
de San Bartholome abaxo nombrados, 
EN la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Salamanca a ¿k t y fíete dias del mes de Odubre aíio del Nacimiento de 
^nueftro Salvador ]efu-Chrifto de mil , é quinientos, é treinta 
años. Eftando en la Capilla del Colegio Mayor de Señor San Bar-
tholome de dicha Ciudad, que dotó, y fundó el muy magni-
fico , é Reverendifsimo Señor Don Diego de Anaya, Arzobifpo 
-de Sevilla, de gloriofa memoria, juntos a campana tañida, fegun 
que lo han de ufo, é coftumbre los muy Reverendos Señores 
el Señor Licenciado Pedro Gómez de Salazar, Redor en el dicho 
Colegio ; y el Licenciado Lázaro de Sotomayor; el Licenciado 
Luis Briceño i el Bachiller Beltran de Galarza , Confiliarios en el 
dicho Colegio } y el Dodor García de Collado j el Licenciado Juan 
Pérez de Pobladora i el Macftro Juan Martínez de San Miüan > el 
Li-
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Liceiiciado Don Carlos de Arellano; el Maeftro Eftevan Vela; el 
Bachiller Francifco Tello de Sandoval 5 el Maeftro Pedro Guerrero; 
Colegiales de dicho Colegio , y en prefencia de mi Alonfo de Cef-
pedes 5 Efcrivano, é Notario Publico de la Audiencia Scolaftica de 
la dicha Ciudad de Salamanca, y de los Tcftigos de yufo eferip-
tos ^ los dichos Señores Redor, é Coníiliarios, y Colegiales del 
dicho Colegio, dixeron > é propufieron, que por quanto conve-
nia al fervicio de Dios, y al buen fin, é lalvacion de las Animas 
de los Colegiales, que al prefente fon, e fueren defde aqui ade-
lante del dicho Colegio, y al bien, é honrra, é utilidad del di-
cho Colegio, y Perfonas del, ordenaron, e conílituyeron lo ü -
guiente: 
L A MISSA y Y y i G I L U Q V E SE DICE POR EL COLEGIAL 
difunto* 
I. TT^Rimeramente dixeron, y ordenaron, é conftituye-
qu ron, que el Redor que fuere de la dicha Cafa def-
de aqui adelante, ó fu Lugar-Teniente, íéan obligados a decir, 
ó hacer decir una MiíTa Cantada, con fu Vigilia 3 é Refponfo, en 
la Capilla del dicho Señor Arzobifpo de Sevilla, Fundador de la 
dicha Cafa, que eftá fita en la Igleíia Cathedral de efta dicha Ciu-
dad de Salamanca, y que arda en la dicha-MiíTa, é Oficio de ella 
k cera del dicho Colegio , la qual MiíTa fe diga fegun dicho es^  
por qualquier Colegial, ó Capellán de los de dentro del dicho 
Colegio, que falleciere, y paíTare de efta prefente vida, defde 
oy dia de la fecha en adelante , y que todos los Colegiales de 
k dicha Cafa, que a la fazon fueren, y fe hallen juntos a la di-
cha MiíTa, e Oficio della, la qual MiíTa haga decir, fegun dicho 
es, el tal Redor, ó fu Lugar-Thenicnte, dentro de nueve dias 
primeros figuientes defpues del fallecimiento del tal Colegial, o 
Capellán, fina ello poner impedimento, ni dilación alguna, é 
juraron de guardar eftos Eftatutos. 
Q V E C A D A COLEGIAL H A G A DECIR V N A MISSA 
j?or el Colegial que muriere. 
OTji: 
II. " ^ 7 " Otrofi ordenaron, y eílatuyeron, que qualquier 
j [ Colegial, que al prefente es, ó fuere defde aqui 
adelante del dicho Colegio, diga, o haga decir una MiíTa de Ré-
quiem 
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quiem por qualquier Colegial, ó Capellán de los de dentro del dp -
dio Colegio, dentro de treinta dias primeros íiguientes, que el 
Colegial, ó Capellán muriere, ó viniere a iu noticia la muerte 
del tal Colegial* ó Capellán. Por lo qual> uno5é otro contenn 
do en eftos dos Capítulos, dixeron, que querían , é quiíleron fe 
entendieííe , y fe entienda en los Colegiales, que al prefente ac^ 
tualmente fueííen tales Colegiales, como en los que de aquí ade--
lantelo fueren, agora mueran en el dicho Colegio, o fuera del, 
aunque fean falidos del dicho Colegio, y en qualquiera parte que 
fallecieren * ó aunque a la fazon , é punto, que afr murieren no 
fean Colegiales, ni Capellanes en el dicho Colegio. Y como lo 
ordenaron, eftatuyeron, y conftituyeron, lo pidieron a mi el di-
cho Efcrivano por Teftimónio, y fe lo dieífe fignado de tni fig^, 
no, en manera, que hicieífe fee, para lo poner en el Libro de las 
buenas memorias, y eftablecimientos de la dicha Cafa, y Cole-^  
gio, y a los prefentes togaron, que dello fueífen Teftigós. Tef-
dgos, que fueron prefentes llamados, e rogados a todo lo que 
dicho es, el Bachiller Hernando de la Puente, e Bartholomé Gon-
zález , é Juan de Santiftevan, vecinos, y eftantes en la dicha Giu^ 
dad de Salamanca j é Alonfo de Cefpedes, Notario. 
E Yo el dicho Alonfo de Cefpedes, Notario Apoílolico, y 
Efcrivano Publico del Numero de la Audiencia Seolaftica de la di-
cha Ciudad de Salamanca , en uno con los dichos Teftigos 
prefente fui a lo fobrcdicho , y de ruego, e otorgamiento de 
los dichos Señores Redot, e Colegiales $ efte publico Inftrumento 
fielmente hice efcrivir: Y en Teftimónio de verdad hice aqui ef-
te mi acoftumbrado figno, rogado, y requerido, omnes cedant ve* 
vitatu Alonfo de Cefpedes, Notario^ 
E S T A T U T O S F O R M A D O S E N E L DIA 
de Noviembre de 15 34. por el Redor, y Colegiaks 
del Colegio de Sari Bartholomé abaxo 
nombrados. 
- . ; . - • '• \\ • x ••• 'V- \ , t • ... 
I^ N la muy Noble Clüdád dé Sdlamancá a trece dias del mes _j de Noviembre ano del Nacimiento de nueftro Salvador 
Jefu-Chrifto de mil, é quinientos, y treinta, e qüatro áííos. Ef-
tando en el Colegio Mayor de Señor San Barcholoma de la dicha 
Ciudad de Salamanca, juntos en fu Capilla, á campana tañida, 
fe-
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fegun que lo han de ufo, y de coftumbre de fe juntar, para ha-
cer ] y otorgar femejantes cofas tocantes, y cumplideras al di-
cho Colegio, los muy Reverendos Señores Rector, Confiliarios, 
y Colegiales del dicho Colegio, conviene a faber, el muy Re-
verendo Señor el Bachiller Juan G i l , Redor; y el Licenciado Pe-
dro Gómez de Salazar; el Licenciado Pedro Cortés; el Maeftro 
Villegas, Confiliarios 5 y el Licenciado Pedro Guerrero 5 el Licen-
ciado de la Gafca j el Maeftro Vera j el Licenciado Juan de Molonj 
el Bachiller Juan Sánchez i el Licenciado Chriftovai Hernández de 
Baltodano; el Bachiller Antonio Xuarez; el Maellro Francifco Sán-
chez > el Bachiller J uan de Araña > y el Bachiller López Garcia de 
Catiro i todos Colegiales del dicho Colegio, los quales, y cada 
uno de ellos dixeron ma voce nemine difcrepante: Que por quanto 
Julio II. Summo Pontifice, de felice recordatione , huvo conce-
dido una Bula al dicho Colegio, é Colegiales de él , en la qual 
entre otras cofas dio Poder al dicho Colegio, é Colegiales, pa-
ra que por virtud de ella pudieííen eftatuir de nuevo, y declarar, 
modificar, é reducir qualefquier Conftituciones, y Eftatutos, que 
el dicho Colegio tuvieífe, al tiempo que la dicha Bula fe con-
cedió , y defpues en qualquiera tiempo venidero, fegun mas lar-
gamente dixeron fe contenia en la dicha Bula, a que fe referían, 
que por quanto dixeron , que queriendo ufar de la dicha Bula, y 
facultad a ellos concedida, por quanto convenia al fcrvicio de 
Dios, V al bien, é buena gobernación del dicho Colegio, en 
prefencia de mi Juan de Velafco,Notario Publico, uno de los dos del 
Numero de la Audiencia Scolaftica de la Univerfidad, y Eftudio 
de la dicha Ciudad, y de los Teftigos de yufo efcritos, los din 
chos Señores hicieron los Eftatutos, y Declaraciones figuientes: 
Q V E D E V N OBISPADO P V E D A H A V E R TRES 
Opojitores, 
11 "J^Rimeramente ordenaron, y eftatuyeron, que aren-; 
ta la falta, que havia de Opofitores para las Preben-
das del dicho Colegio, anfi de Juriftas, como de Theologos, que 
de a!qui adelante de cada Obifpado, en que las Conftituciones 
permiten haya dos Colegiales, pueda haver tres Colegiales en el 
dicho Colegio, guardando fe la diftancia de los domicilios en las 
dichas Conftituciones contenidas, y las otras qualidades en la di-, 
cha Conftitucion contenidas. 
TmML N Q V E 
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Q V E N O IMPIDE T E N E R DOCE M I L M A R A V E D I S 
de renta, 
II. TTEM,que vifto que al deiTipo5que las Conftituciones del 
i Cele crio fe ordenaron, í"e podia un hombre mante-
ner con mil5é quinientos maravedís, que las dichas Conftitucio-
nes permiten tener un Colegial, y que lo que en aquel tiempo 
fe compraba con los dichos mil,é quinientos maravedis, ago-
ra no fe mantienen, ni fe compra con doce mil maravedis, y 
que en aquel tiempo vallan tanto mil , é quinientos maravedis, 
como agora doce , eftatuyeron, ordenaron , y declararon, que 
no impida para entrar en el dicho Colegio , y eftár en é l , te-
ner de renta rentada de Igleíia,o patrimonio, doce mil mara-
vedis , é no mas, 
Q V E SI E S T A N D O E N EL COLEGIO G A N A R E D E R E N T A 
mas de los doce mil maravedís pueda eftar en el Colegio 
por medio ano, 
lili y^VTROSl , atento que la renta que los dichos Colé-
giales comunmente han, es Eclefiaílica, y que 
al primero año que han la tal renta no fe paga , a lo menos no 
por entero, eftatuyeron , y declararon, que defpues que el que 
iiendo Colegial huviere de renta , rentada Eclefiaftica , ó de pa-
trimonio mas de los dichos doce mil maravedis, pueda eftar en 
el dicho Colegio medio año, y no mas. 
Q V E L O S C A P E L L A N E S N O H A G A N 
Informaciones, ni eflen en Lección de Opoficion. 
IV, TT T E M , vifta la necefsidad, que en las Opoficiones, 
Y Elecciones de los Colegiales, é Capellanes de den-
tro hay de que haya fecreto , anfi para la pacificación del dicho 
Colegio, como para el bien de las dichas Elecciones , y de la 
honrra de los Opofitores, atento que los Capellanes de dentro 
no tienen voto en las dichas Elecciones, ni tienen jurado el fe-
creto de ellas, eftatuyeron, y ordenaron, que los dichos Cape-
llanes no puedan ir a hacer las Informaciones , afsi de los di-
chos 
I 
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clios Colegiales, como de los Capellanes de dentro del dicho. 
Colegio, ni ellar en las lecciones de Opoíicion de las dichas 
Prebendas. 
Q V E EL R E C T O R , Y C O N S I L I A R I O S ] V R E N 
de guardar jecreto, * 
V. / " " O T R O S I , eftatuyeron, que el Redor, é Confilia-
\ ^ ^ / rios, al tiempo que fueren elegidos, juren de guar-
dar fecreto en las Elscciones, aníi de Colegiales, como de Ca-
pellanes de dentro del Colegio , y de los de afuera, y de los Fa-
miliares , de manera, que no defeubran los votos que ninguno 
tuvo. 
Q V E SE GVAR.DE SECRETO , Y TODO LO D E M A S 
en las Elecciones del Colegio nuevo* 
VI. T í T E M , acordaron, y eftatuyeron , que los Colegia« 
JL e^s ^ dicho Colegio , que agora fon, y fueren de 
aquí adelante, en las Elecciones del Colegio nuevo de Señor San 
Pedro , é San Pablo, anG de Colegiales , como de Familiares, e 
Capellanes, guarden el fecreto, que fe guarda en el dicho Co-
legio j y en todo fe tenga la miíma forma, y manera, é fecreto^ 
que fe tiene en las Elecciones, que fe hacen en el dicho Co-
legio de los Colegiales ; y fe obligaron a cumplir, y guardar lo 
.que dicho es en efte Eftatuto , fo pena de incurrir , y fer obliga-
dos a pagar zoy. maravedís w/oro confeientk, fegun, y como fe 
contiene en la Bula del Secreto, que fe guarda en el dicho Co-
legio. Y luego los dichos Señores Redor , é Colegiales aníi lo 
hicieron , é juraron a Dios, y a Santa María , y a las palabras de 
los Santos Evangelios, y a cfta fehal de la Cruz t en que cor-
poralmente pufieron fus manos derechas, de guardar, e cumplir 
efte ultimo Eftatuto j y de tener Secreto, é que no pedirán ab-
folucion, ni relaxacion de efte juramento a nueftro muy Santo 
Padre, ni a fu Vice-Cancillér, ni a otro Juez, ni Prelado, que 
poder, e facultad para ello tenga j é cafo que fu proprio motu, 
o a fu pedimento fuere concedido, no ufaran de ella, fo pena 
,<le perjuros, infames, é fementidos, y de caer en cafo de menos 
valer , y que por ello les fea dada la pena de perjuros, con-
Tom.lIL N 2, tor-
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forme i derecho, y Leyes de eftos Reynos, los quales refpon-
dieron ala refuncion del juramento , cada uno de ellos, fi juro, 
y amen. Teftigos que fueron prefentes á todo lo que dicho es, 
los unos de los otros , y los otros de los otros ; y yo Juan de 
Velafco, Notario, é los Señores Re£tor, éConfiliarios firmaron 
fus nombres en el Regiftro de efta Carta. Juan Gi l , Redor. El 
Licenciado de Salazar. El Licenciado Pedro Cortés. El Maeftro V i -
llegas. E yo el dicho Juan de Velafco , Efcrivano, é Notario 
Publico, uno de los dos del Numero de la Audiencia Scolafti-
ca de la Univerfidad, yEíludio de la dicha Ciudad de Salaman-
ca , fui prefente á lo que dicho es, juntamente con los dichos Se-
ñores. Por ende, de pedimento délos dichos Señores dicho Redor, 
e Colegiales del dicho Colegio Mayor de Señor San Bartholome, lo 
fufodicho hice efcivir, y por ende, hice aquimifigno.En Telli-
monio de Verdad. Fiat jufíiüa, Juan de Velafco, Notario. 
ESTATUTOS FORMADOS EL DÍA 4. DE OCTUBRE 
de 1536. por el Redor, y Colegiales del Colegio de San 
Bartholome, abaxo nombrados. 
N el Colegio Mayor de Señor San Bartholome de la Ciudad de 
_j Salamanca á quatro dias del mes de Odubre, ano del Na-
cimiento de nueftro Salvador Jefu-Chrifto de 1536. anos, ef-
tando en la Capilla Mayor de Señor S. Bartholome del dicho Colé-
legio los Señor Redor, é Colegiales, conviene á faber , el Se-
ñor Licenciado Juan Sánchez del Corral, Redor del dicho Co-
legio, é Chriftoval Hernández Balthodano, Confiliario 5 y el L i -
cenciado de la Gafca, el Bachiller Antonio Xuarez, el Bachiller 
Juan G i l , el Maeftro Francifco Sancho, el Bachiller Arana , el 
Bachiller Don Pedro de Acuna, Colegiales del dicho Colegio, 
eftando todos juntos, á campana tahída , fegun lo han ufo , é 
coftumbre, y en prefencia de mi el Notario P i M c o , mandaron, 
e hicieron los Eftatutos figuientes: 
Q V E SE VISITE EL C O L E G I O N V E V O ] Y E N Q V E 
tiempo, 
\ TTJ N 4-de Odubre fe acordó , que fe vifitb el Colegio 
J L i j nuevo hafta el dia de San Martin, comenzando de 
DE 
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D E L O S C A P E L L A N E S DE F V E R A . 
II. "T T E M , fe adordó por todo el Colegio, que los Cape-
j a llanes de fuera fe elijan , y reelijan de dos en dos 
anos , como los Familiares , é que durante el bienio los pueda 
el Colegio dcfpedir con caufa, ó fin ella , y que- comience la 
reelección defde el dia primero de Quarefma de treinta y feis anos, 
y que defpues de haver dicho MiíTa los examinen en, la profef-
fion que han eftudiado. 
Q V E LOS FAMILIARES N O E S T E N M A S D E SEIS 
anos en el Colegio. 
III. Tí T E M j que los Familiares no puedan fer reelegidos 
j [ mas de dos veces, por manera, que todo el tiempo 
que en el Colegio eftén fea feis anos, y no mas. 
Q V E LOS O P O S I T O R E S D E T A M I L U T V R A S , 
y Cd^ ellanids de fuera lean ,jy leyendo una ve^ no lean mas» 
IV. "W T E M , fe acordó por todo el Colegio , que los Opo-
fitores á las Familiaturas lean 5 y los que una vez 
huvieren leído , no fean obligados a leer otra vez, aunque haga 
otra fegunda Opoílcion 5 y lo mifmo fe entienda en los Cape-
llanes de fuera. 
Q V E EL Q V E SE G R A D V A R E D E N T R O D E TRES 
anos del día de ¡u entrada, no goce de antigüedad bajía cumplidos 
los tres anos, 
V . Tf T E M , fe acordó por la mayor parte del Colegio, que 
J l . el Colegial que le graduare de Licenciado dentro 
de tres años, defde el dia de fu entrada en el Colegio , no fe 
prefiera a los mas antiguos en tiempo del Colegio, hafta que cum-
pla tres anos en el Colegio. Teftigos que fueron prefentes a lo 
que dicho es , Iñigo de Iribe. Martin de la Torre, Familiares del di-
cho Colegio, y Andrés Kodriguez, vecino de Salamanca ; y los 
dichos Señores Reótor, é Confiliarios lo firmaron de fus nom-
bres. 
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bres. El Licenciado ]uan Sánchez del Corral, Reaor. Chrifto-
val Hernández de Valcodano. 
D E LOS K V E G O S Q V E I N H A B I U T A N A LOS OPOSITORES 
de las Prebendas. 
VI. O I el ruego en carta, ó de palabra , no fuere acaba-
do, ó porque lo impidió el Colegial, a quien co-
menzaban a rogar , ó porque dexó de leer la carta, eftéfe al ju-
ramento del Colegial > y ü jurare que el dicho ruego comenzado, 
y no acabado , no le movió a votar por quien le comenzaron a 
hablar, no inhabilité. 
Item, que el ruego acabado , ó en carta, ó de palabra de 
qualquiera períbna del mundo , inhabilete al Opofitor por aquella 
vez, ' , 
! §. i . kem, que las palabras de alabanza, no fe digan ruego, 
como íi fe dixeíle de un Opofitor que es buen Letrado , o vir-
tuofo, ó otras cofas femeiantes. 
§.2.. Item, que el Colegial que dixete , que le han rogado 
por algún Opofitor por carta, que fea obligado a moftrar la car-
ta en la Capilla; y íi por palabra, a referir las palabras que le d i -
xeron, y la perfona que las dixo. 
$. 3. Item , fi fe dudare en alguno de los cafos arriba dichos, 
conviene a faber, fi fue ruego comenzado, ó acabado, ó f iel 
Colegial dudare , fi el ruego comenzado le movió 5 ó fi du-
dare fi fueron palabras de alabanza, ó ruego, que en eftos ca-
fes el Colegial refiérala verdad de todo lo que pafsó , y en ello 
fe eíle a lo que la mayor parte déla Capilla determinare. 
DEELECTIONE KECTORIS,ET C O N S I L U R I O R V M 
ex Bulla Secreti, 
ÍVII. §.I. / ^ l i a n d o eledliones Reáoris , & Confiliariorum 
V ^ r .erunt faciendo folemni tune juramento faóto 
de non communicando , nec declarando fub 
poena pracdicla ac de fufficientioribus , & abilioribus ad hujuf-
modi officia exercenda praeftandis eorum fuífragijs ad eandem 
cledionem procedatur , & quatuor Collegialcs in Redorem, & 
Confiliarios eligantur, & electorum nomina ñmilirer parva pa-
pi-
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piro fcripta at pilulij rotundis de partibus aequalibus modo prae-
•miíTo poíita in ruina per manus Redoris, 6c Confiliariorum mi-
tantur, Et CapellanuSj qui MiíTam in eodem Collegio, eadem 
die celebraberit imam didarum pilulárum extrahat , de nomen. 
in illa inclufum Redorem defignet reliqui Conílliarij exiftant. 
Si vero contingat elecios eíTe ultra quatuor propter pa-
ritatem fuffragiorum,nomina illorum in paritate fufFragiorum exif-
tentium íimilibus pilulis, & urna condantr , de Capellanus unam 
carum fi paritas inter dúos erit aut duas fi parirás inter tres eric 
aut plures, íi paritas inter plures erit, doñee didorum quatuor 
numerus folummodo adimpleatur computatis in primis fine dií-
crimine eledis educar. Et illi (quorum nomina in extraélis pi~ 
lulis erunt in numero quatuor pro Redore & Confiliarijs ma-
nere debent 6c maneant, 6c fiat eledio modo prsmiíTo. 
§ .3 . At vero fi in ülo anno finitur tempus manendi inCol-
lepio alicui Collegiali, is eo ipíb 5 etiam aliqua eledione de ip-. 
fo non fada coníilirius exiftat , 6c reliqui tres elágantur modo 
pr^miíío , 6c horum trium nomina didis pilulis ? 6c urna cormíía 
Cappellanus unam earundem pilulárum educar, 6c ¡lie cujus no« 
men erit in ea inclufum Redor , 6c reliqui Conílliarij exiftant; 
idemque fi duobus Collegialibus tempus manendi in Collegio in 
illo anno finiretur i debeat obfervari. Itaque dúo ipfo fado fint 
Confiliarij , abíque aliqua eledione , 6c dúo alij eligantur, 6c 
ponantur in didis pilulis cereis, 6c urna praefada, 6c illi cujus no-
men repieretur in pilula primo extrada Redor, 6c alij cum alijs 
duobus in urna non mifeendis Confiliarij exiftant. 
§. 4. Si vero contigerit tres Collegiales in illo anno tempus 
in dido Collegio manendi prarfixum explere ij ipfo fado íinc 
eledi in numero quatuor pro Redore , 6c Confiliarijs eligendo-
rum eligatur alius aliorum Collegialium , 6c eorum quatuor nomi-
na cum pilulis inurna imponantur , 6c Capellanis hujufmodi unam 
extrahat, 6c ille cujus nomen erit in extrada pilula , fit Redor, 
reliqui vero Confiliarij exiftant. 
§.5. Si vero quatuor Collegiales in ultimo fuo anno manen-
di in Collegio extiterint , tune ipfi quatuor eo ipfo funt eledi 
in Redorem 6c Confiliarios , 6c eorum nomina in pilulis, 6c 
urna abfeondantur, 6c cujus nomen in primo extrada pilula , reper-
tum erit Redor, 6c casteri Confiliarij exiftant. 
§. 6. Si vero Collegiales in ultimo anno íux Collegiaturs exif-
ten-
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temes numerum quatuor excedant, quatuor eomm íecrete elí-
o-aiitur j &: eorum nominibus in pilulis, & urna immifis, íiau 
electio modo promifo, alij tempore fuo expleto , cum Dei bene-
didione difcedanc, &c Collegiales in penúltimo anno fltá CoU 
lecriatur^ exiftentes voce paísiva, &: qui inKedorem, vcl ConG-
liarios eligipofsint privad exiftanc. 
D E E L E C T l 0 N E ? K A B E N D J K V M 
tam Collegtalium quam Capellanorum & Familmum. 
VIIL Rimeramenté, declarando las Conílítuciones de 
JL nueftro Señor el Arzobiípo , que en algu-
nas partes hablan de las Elecciones de los Colegiales ? y de ellas 
no fe puede bien colegir la manera del votar j por ende efta-
tuimos, y ordenamos, dando declaración a las dichas Conílítu-
ciones , que en ello hablan 5 que fi acaeciere eftar vacas las Pre1-. 
bendas ^ ó mas en el votar fe tenga la forma figuiente. 
Primeramente , que hechas las cédulas de todos los Opofitores 
por uno de los Coníiliarios, á quien el Redor lo mandare, tan 
baífantemente 5 que haya por cada Colegial que fe hallare pre-
fente una cédula de cada Opofitof, y la mañana, que huvieren 
de elegir, defpues de dicha laMiífa, el Redor, y losConfilia-
rids fe junten en la Sacriftia, y el Redor tome un MiíTal, y ha-
ciendo la fehal de la Cruz, abra el dicho MiíTal por donde al di-
cho Redor mejor le pareciere, y defpues de afsí abierto 3 man-r 
de a uno de los Confiliariós ¿ que no fea el que hizo las cédu-
las , que fin mirar al dicho Libro ponga un dedo fobre las le-
tras del dicho Miífal j adonde fu ventura le guiare , y la parte 
ó filaba, que eftuvieren debaxo del dedo el Reótor la eferiva lue-
go en papel, é mande al Confiliario, que no eferivió las cédu-
las, ni al que pufo el dedo en el dicho MiíTal \ que aquella par-
te , ó filabas, que afsi como dicho es, efta eferita la ponga de 
fu letra en las dichas cédulas, por donde han de votar los di-
chos Colegiales, y efto anfi hecho, el Redor reparta eftas ce-
dulas afsi rubricadas, 6 fehaladas por los Colegiales, dando a 
cada uno todos los nombres de los Opofitores, y los Colegia-
les fean obligados a votar por tantas cédulas, quantos fueren 
los Opofitores, e no mas, ni menos : Y porque podría acaecer, 
que por defeuido, ó por malicia huvieífe mas, o menos cédu-
las 
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las en las dichas Elecciones, tenga aviíb el Redor, antes qué' 
lean las cédulas, de contallas ? havida coníideracion a las cedu-» 
las, que cada uno de los Colegiales era obligado a echar, y fi 
hallare , que no vienen juftas , antes que fe lean fe quemen, ó 
rafguen, y tornen a dar cédulas con el mifmo avifo, que arri-
ba efta declarado, é la elección, que no íe hiciere de ella ma* 
ñera con todas eftas folemnidades, queremos, y eftablecemos, 
que fea de ningún valor, y efedo, 
D E I Ñ F O R M J T i O m Í J C I E N D J PER CÓLLEGIJLÉS, 
IX. T T É M j eítatuimos, y ordenamos, que en el hacer de 
¿ las Informaciones de los Opofitores de las Preben-
das de dentro del Colegio haya muy gran cuidado, y quefiem^ 
pre nombre la Capilla algún Colegial muy diligente, y zelofo del 
bien, y provecho de la Cafa^ el qual haga tfasladar el Interro-=. 
gatorio, que aqui baxo va incorporado : lleve la Provifion, que 
el Rev nos concedió para compeler los Teftigos, y los Efcriva^ 
nos que originalmente den las Informaciones que delante de ellos 
hicieren j y efto afsi hecho , fe parta al lugar ó Lugares donde 
nació el tal Opofitor, ó es natural, y afsimifmo a los Lugares 
donde fueron naturales los quatros Abuelos , dé parte de Ma-
dre , y de Padre , y haga fu Pedimento a las Jufticias primera^ 
mente, y luego tome fus Teftigos halla nUmeró de ocho , ó diez 
fi los pudiere hallar , los qUales refpondan a todas las pregun-
tas del dicho Interrogatorio; defpues de examinados los Tefti-
gos el dicho Colegial tome Teftigos de abono i por lo menos 
dos, y de todo lo fufodicho trayga fee del dicho Efcrivano. De 
otra manera faltando alguna cofa de lo fufodicho , y declaran-
cio la Información que afsi defeduoía viniere 5 fea en si ningu-
na , y el Colegial que en efto fuere negligente fea Caftigado al 
alvedno del Redor, y demás de efto torne otro Colegial a ha-
cer la dicha Información, a cofta del Colegial, que afsi fuere 
neo-li^ente , falvo fi el tal Colegial traxere Teftimonio de Como 
no'quedó por el de hacer las Informaciones con las dichas folemni-
dades , porque en tal cafo, queremos que no fea caftigado, ni 
incurra en alguna pena. 
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D E I N H J B I L I T J T I B V S OPOSITORVM. 
X . " f T E M 5 por quanto las inhabilidades que impiden a 
I los Opofitores entrar en efte Colegió, algunas de 
ellas eftan declaradas por Eftatutos, y Conftituciones , y otras 
cftan de coftumbre , de donde han refultado algunas dudas, por 
no eftar todas las dichas inhabilidades pueftasen alguna Conf-
titucion, ó eftatuto: Por lo qual nos pareció bien, y fer cofa 
Conveniente poner por Eftatuto todas las inhabilidades , que im-
piden á los dichos Opoíitores. Y por tanto ? eftatuimos, y or-
denamos, que íi en algún Opoíitor incurriere alguna inhabili-
dad de las íiguientes, no pueda fer Opofitor a ninguna Preben-
da. Las quales inhabilidades fon las figuientes; 
i . Primeramente , el que fuere de linage de Moros, de Ju-; 
dios > ó de Confefos. 
i . Item, el que tuviere fama, ó rumor, que é l , ó alguno 
de fus afcendientes fean de tal linage. 
3. Item, que fi el dicho Opofitor, ó alguno de fus afeen-
dientes , fon, ó hayan fido infamados por Inquificion, ó por 
otra Jufticia Seglar alguna. 
4. Item, fi fuere Cafado, ó Defpofado por palabras de 
prefente* 
5. Item, fi ha fido Frayle profeííb. 
6. Item,fi ha hecho Voto deReligioA, 
7. Item, que difte cinco leguas un Opofitor de otro. 
8. Item, fi tiene mas de 1 é p maravedís, de renta cada ano 
de Patrimonio, ó de otra renta Eclefiaftica. 
9. Item, fi fu Padre, ó Madre, le pueden dar cada año mas 
de los dichos 1 i'g. maravedís fin vender algunos bienes raices, 
y fin quedar en gran necefsidad. 
10. Item, fi fuere de malas coílumbres, afsi como juga-
dor , Borracho, amancebado, reboltofo , renegador, ó feme-
jante a efto. 
11. Item j fi huviere tenido bubas > ó lepra, ó otra enfer-
medad contagiofa. 
11. Item, fi traxere cartas de ruego, ó perfonas, que 
rueguen por él. 
13« Item, fi fuete de cinco leguas, o menos de Salamanca. 
Item, 
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14. Item, fi fuere del mifmo lugar de algún Colegial, quq| 
al prefente fea Colegial. 
15. Item, fi huviere tres Colegiales de un Obifpado, no 
pueda entrar ninguno de aquel Obifpado. 
16. Item, de los Rey nos eftrahos no pueda haver mas de 
un Colegial de cada Reyno uno. 
17. Item, el Pariente dentro del quarto grado de algún Co-
legial, que eftuviere en el Colegio no pueda fer Opoíitor. 
1 8. Item, que por lo menos fea de diez y ocho anos el que: 
fuere Opofitor, y no teniéndolos, fea inhábil para la Opoficion» 
INTERROGATORIO P A R A INFORMACIONES. 
XI. T TAN de fer preguntados los Teftígos que fuereii 
JLJI prefentados por parte del Colegio Mayor de Sa-
lamanca en la Información , que fe ha de hacer cerca de la per-, 
fona, vida , linage , y bienes. 
1. Primeramente , fi conocen, y tienen noticia del dicho' 
fulano, y fulano fu Padre, y del Padre, y Madre, del dicho 
fu Padre, Abuelos de Padre del dicho fulano, y de los oíros af-
cendientes, y como los conocieron, y por quanto tiempo. 
z. Item, fi conocen a fulana Madre del dicho fulano, y; 
al Padre, y Madre, de la dicha fulana, Abuelos de Madre del 
dicho fulano, y alos demás afcendienres de Madre del dicho fulano. 
3. Item, fi faben , que el dicho. fulano es hijo de los di-
chos fulano , y fulana , y por tal es havido, y tenido, y co-
munmente reputado. 
4. Item, fi faben que el dicho fulano, y el dicho fulano 
fu Padre, y los dichos íus Abuelos, y afcendientes de parte del 
dicho fu Padre , fean Chriftianos viejos, limpios, e de limpia 
fano-re, fin raza, ni macula de ludios, ni Moros, ni Confe-
fefos, y que por tales Chriftianos viejos f o n y han fido teni^ 
dos, y comunmente reputados do quiera que dello hay noticia^ 
y que lo contrario nunca oyeron, ni de ello huvo fama , ni ru-
mor , y que fi la huviera, efte Teftigo lo fupíera, por la mucha 
converfacion, que con los dichos ha tenido fiempre, y por la 
noxicia, que de ellos tiene. 
5. Item, fi faben, que el dicho fulano, y el dicho fula-
no fu Padre, y Abuelos, y afcendientes de parce de Padre, nun-
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, hayan íicb infamaclos por Inquificíon, ni por pena, ó caf-
dgo de otra Juftlcia, y que fi lo tuera , que efte Teftigo lo fu-
tiera por la mucha converfacion, y noticia, que con ellos, y 
de ellos tiene* 
6.- Item , fi faben , que la dicha fulana, Madre del dicho fula-
no j y los Abuelos s y afcendientes del dicho fulano , por par-
te de h dicha fu Madre fean Chriftianos viejos, limpios,fin ra-
za, ni macula de Judíos, ni Moros, ni Confefos, y que por 
tales fon havidos, y tenidos, y comunmente reputados, y que 
lo contrario nunca oyeron, ni de ello huvo fama, ni rumor al-
guno , y que fi lo huviera efte Teftigo lo fupiera, por la mu-
cha converfacion, y noticia que con ellos, y de ellos cieñe. 
7. Item^ fi faben, que la dicha fulana, fu Madre, y los 
'Abuelos, y afcendientes de parte de la dicha fu Madre, nunca 
hayan fidó infamados porInquificion, ni por pena, ni caftigo 
de otra Jufticiá, y que fi lo fueran, que efte Teftigo lo fupie-
ra poí la mucha converfacion, y noticia, que con ellos, y 
de ellos tiene* i f 
8. Item* faben j que él dichó fulano no fea defpofado 
por palabras de prefente ^ ni haya fido Religiofo profeífo, ni ha 
hecho votó de Religión , y qüe filo fuera, efte Teftigo , lo fu-
piera por lá mucha converfacion, y noticia, que de el tiene: D i -
gan lo que en efto faben ^ y han oído de decir. 
9 i Izem , íi faben i qüe el dicho fulano feaperfona honef-
ta , quietaj paCifká, y de buena condición, y coftumbres, y 
eftudiofo j é fin vicios í Digan, y declaren lo que en efto faben 
é como ló faben, y lo que han oído decir. 
lo* Item3 fi fabenj que el dicho fulano fea hombre, que 
no haya tenido enfermedad alguna contagiófa, afsi como bu-
bas , Sán Lázaro, ó otras lepras contagiólas: Digan lo que en 
efto faben j y han oído decir* 
i té Si faben, vieron, é oyeron decir, que el dicho fulano 
fea hombre pobrej de manera, que en renta de Patrimonio, 
ni Iglefia no tenga de maravedis arriba, é fi mas tuvieífe, 
efte Teftigo lofabria: Digan ^ y declaren, lo que en efto faben* 
i i * Item, fi faben, que el dicho fulano, y fulana, Padres 
del dicho fulano, fin Vender fu hacienda, y propiedad de ella 
no pueden dar en cada un ano al dicho fulano a cumplimiento 
demás de ixy . maravedís iobre la renta que el dicho fulano tie-
ne. 
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ne, Tin quitar de lo neceíTario , para fu fullentacion del eftado, 
y condición de los dichos fus Padres: Digan, y declaren lo que 
cerca de ello faben. 
13. Item, fi faben, que de todo lo fufodicho es publica 
voz, y fama. 
Item, fe tomen a lo menos dos Teftigos Chriítianos viejos, 
que depongan fer los Teftigos Cliriftianos viejos, los quales fean 
preguntados por las preguntas figuientes: 
1. Item, fi conocen á los Teftigos de fufo prefentados, 
y examinados. 
i . Item, fi faben, que los dichos Teftigos fean Chriftia-
nos viejos, limpios fin raza, ni macula de Judíos, ni Moros,> 
que por tales fon tenidos, y havidos, y comunmente reputa-, 
dos, y que tal es la pública voz , y fama. 
F O R M A D E E L E G I R V I S I T A D O R E N C A S O 
que el Cabildo de la Iglejia de Salamanca no lo de, 
X V . Tr~J N el Colegio Mayor de San Bartholomé de la N o -
.ÍZJ ^e Ciudad de Salamanca, a 15. dias del mes de 
Marzo , ano del Nacimiento de nueftro Salvador Jefu-Chrifto de 
1545 . anos eftando juntos los Señores Redor, y Colegiales de! 
dicho Colegio en fu capitulo, y Ayuntamiento , fegun lo tienen 
de coftumbre de fe ayuntar para hacer, y ordenar las cofas, y 
fechos tocantes, y concernientes al dicho Colegio; eftando pre-
fentes en el dicho Ayuntamiento, conviene a faber, el Señor Maef-
tro Delgado, Redor del dicho Colegio \ y el Licenciado Santn 
lian; y el Licenciado Hernando de Uranga \ y el Maeftro Ru-
dilla 5 Confiliarios del dicho Colegio 5 y el Licenciado Salazar i y 
el Licenciado Bartulo Sánchez, y el Licenciado Francifco Orde-
no ; y el Licenciado Pedro Aldrete; y el Bachiller Juan de Ber-
meo 5 y el Bachiller Francifco Botello, y el Licenciado Guevara; 
todos Colegiales del dicho Colegio , por s i , y en nombre del di-
cho Colegio , y de los otros Colegiales del aufentes, y fuceífores, 
y en prefencia de mi Diego Ruano, Efcrivano público del Nu-
mero de la dicha Ciudad de Salamanca, por fus Mageftades, y 
de los Teftigos de yufo efcritos, los dichos Señores Reótor, y 
Colegiales, dixeron : que eftatuian, y eftatuyeron, que atenta la 
razón de la Conftitucion 7 1 . y de la Conftitucion 9 3. pag. 1 6 * 
Conf-
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Conftitucion i • que fiendo una vez requerido el Cabildo de h 
Icrkíia de Salamanca por parte del dicho Colegio ¡ para que dea 
Vi&adór al dicho Colegio ? y no lo hicieren, y havido recur-
fo al Obiípo, conforme a las Conftituciones, no viíkare, ó eftu-
viere en parte donde aunque fe le haga faber, no pueda ve-
nir a Viíitar dentro de ocho dias, deíde el dia de San Mar-
tin, que en eftecafola mayor parte de dicho Colegio pueda ele-
gir , y elija un Clérigo Eftudiante, el qual vifite el dicho Cole-
gio , y Perfonas de el, conforme a las Conftituciones, y Efta-, 
tutos, en el tiempo, que' fe acoftumbra vihtar, de tal manera^ 
que la dicha Vifita fe acabe vifpera de Navidad. Y efto dixeron>; 
que ordenaban, y mandaban, y eftatuian, y mandaron, que fe 
ponga en el Libro de los Eftatutos del dicho Colegio, y lo otor-. 
garon ante mi el dicho Efcrivano, y me rogaron que dieífe fee:; 
y Teftimonio de ello: Teftigos, que fueron prefentes a lo que 
¿icho es, Alonfo Sánchez i el Bacillér Pedro Alvarez ; y Fran-
cifeo de Ibarbuen i vecinos, y eftantes en la dicha Ciudad de Sa-
lamanca j é yo el dicho Efcrivano doy fee que conozco a los 
dichos Señores Redor, y Colegiales: y el Señor Rector, y Coj^-
íiliarios, lo firmaron de fus nombres fegun lo han de coftum-
bre en el regiftro de efta Carta, en efta manera: El Maeftro Del-
gado , Redor; el Licenciado Santillan j el Licenciado Uranga? 
el Maeftro Rud'illa. 
R E F O R M A , Y V I S I T A DE LOS I L U S T R I S I M O S 
Señores Don Chriftoval Valtodano, y Don Francifco Delgado^ 
Obifposde Falencia, y de Jaén, Vifitadores del Colegio 
Mayor de S. gartholomé, por el Señor D. Phelipe 
Qiiarto, año de 1665. 
NOS Don Franciíco Delgado, por la gracia de Dios, y de la Santa Iglefiade Roma, Obifpo de Jaén, delCom-
fejode fu Mageftad, c fu Vifitador , y Reformador General del 
infigne Colegio Mayor de San Bartholomé de la Ciudad de Sa-
lamanca , como confta por la Comifsion que para ello me fue 
dada , fiendo en aquella lazon Obifpo de Lugo, librada por los Se-
ñores del Confejo Real,y fellada con fu Sello, refrendada de Domin-
go Zavala, Efcrivano de Cámara de fu Mageftad , y Secretario del 
dicho Confejo, fegun por ella parece, cuyo tenor es el que figue: 
Don 
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Don Phelipe por la gracia de Dios ] Rey de CaíHlla, de 
León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeha, de 
Cordova 3 de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibrakar, de las Islas de Canana, de las Indias, 
Islas, y Tierra-Firme, del MarOcceano,- Conde de Flandes . y 
de Tirol, &c. A vos el Reverendo en Glirifto, Padre Dodlor 
Delgado, Obifpo de Lugo, del nueftro Confejo: Sabed, ^ e por 
una nueftra Cédula , mandamos al Obifpo de Falencia , vifitaíTé 
el Colegio de San Bartholomé de la Ciudad de Salamanca, -fu 
tenor de la opal es cí\a que íigue: 
El Rey- Por quanto íomos informados , que en el Colegio 
de San Bartholomé de la Ciudad de Salamanca, que fundó Don 
Diego de Anaya, Arzobifpo de Sevilla , de buena memoria, hay 
algún deforden en la adminiftracion é gobierno de él, y que no 
fe cumplen , ni guardan las Conftituciones, Eftatutos, Bulas, Ce-
remonias , é buenas coftumbres de la dicha Cafa, afsién lo que 
toca a la vida, coftumbres, y elecciones de las Prebendas de Co-
legiales, Capellanes, y Familiares, y otras perfonas que fe han he¿ 
cho en el dicho Colegio, como en lo que toca a fu hacienda, 
y rentas, que no fe han adminiftrado, ni adminiftran conforme 
a las Conttituciones, y Eftatutos, é coftumbres antiguas del di-
cho Colegio, y que las perfonas, a cuyo cargo han eftado^diz 
que no han dado , ni dan quenta , ni razón de ellas , fegun , y 
como fon obligados conforme a las Conftituciones, y Eftatutos 
de la dicha Cafa , ni fe han gaftado, ni diftribuido > fegun , y 
como, y en aquellas cofas, que conforme á las dichas Confti-
tuciones íe debian gaftar, y diftribuir, y anfi por lo fufodicho, 
como por otras caulas, hay mucha necefsidad de que el dicho 
Colegio fea Vifitado, y Reformado. Y porque a Nos, como a Rey, 
y Señor, pertenece proveer, y remediar, que lo fufodicho no paf-
fe adelante, y que las dichas Conftituciones, Eftatutos, Bulas, 
Ceremonias, é buenas coftumbres, fean guardadas, y confer-
vadas, y que la Perfona, ó Perfonas, que huvieren ido, éve-
nido contra ellas, fean punidos, é caftigados como cumple al 
fervicio de Dios nueftro Señor, y al bien, y utilidad del dicho Co-
legio , como obra tan pía, y tan importante al bien publico de 
cftos Reynos, confiando de Vos el Reverendo en Chrifto Padre 
Don Chriftoval de Valtodano Obifpo de Falencia Conde de Per-
nia. 
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nía, y ¿el nueftro Confejo , que iois tal Períona, que guardareis 
el'férvido de Dios, y nueftro5 y que bien,y fielmente provee-
réis todo aquello que conviniere a la buena,gobernación, y con-
fervacion del dicho Colegio : Es nueftra merced, y voluntad de 
vos encomendar , y cometer lo fuíbdicho, y por laprefente, vos 
lo encomendamos, y cometemos, porque vos mandamos que lue-
go vais a la dicha Ciudad de Salamanca, e viíiteis el dicho Co-
legio, e perfonas del , y el Arca é hacienda, y todo aquello que 
vos vieredes que cumple al bien, y utilidad de la dicha Cafa, 
y .reformación de ella, y los que hallaredes culpados los cafti-
gueis en fus perfonas, é bienes, é en voces avivas, é pafsivas, 
junta, ó apartadamente , como Os pareciere mejor, y merecién-
dolo fus culpas, fufpenfion , ó exclufion de Colegio , executan-
do en ellos, y en fus bienes, las fentencias, é mandamientos que 
contra ellos huvieredes dado. Y fiacafo hallaredes algún Cole-
gial, ó Capellán , ó Familiar elegido contra las dichas Conftitu-
ciones, Eftatutos, Bulas, é buenas coftumbres, lo podáis proveer 
conforme alas Conftituciones, y Eftatutos del dicho Colegio, 
y á derecho, é a buena coníciencia, y para que podáis dar or-
den que fe haga elección de la Prebenda, e Prebendas de Co-
legiales , ó Capellanías, y Familiares que eftuvieren vacas. Y íi 
para la buena gobernación, e adminiftracion del dicho Colegio, 
os pareciere que conviene fufpender la provifion de Prebenda, o 
Prebendas de Colegiales, ó Capellanes, é Familiares que eftau 
vacas, ó vacaren durante el tiempo defta Vifita, lo podáis ha-
cer , fin que en ello os fea puefto impedimento alguno : para lo 
qual, todo lo que dicho es, é para cada una cofa, e parte de ello, 
e para todo aquello que os pareciere que conviene para ía bue-
na reformación , y adminiftracion del dicho Colegio, conforme 
a las Conftituciones, y Eftatutos, y buenas Coftumbres del, os 
clamos poder cumplido por efta nueftra Cédula, y mandamos a 
las Jufticias de la dicha Ciudad de Salamanca, y a todas las de-
mas deftos nueftros Reynos, os den el favor, y ayuda que pa-
ra lo en efta nueftra Cédula contenido les pidieredes , íin po-
ner en ello impedimento alguno: fo pena de la nueftra merced, 
y de cinquenta mil maravedís, para la nueftra Cámara. Fecha en 
el Pardo, a diez de Abril de mil quinientos y fefenta y cinco 
anos. Yo el Rey. Por mandado de fu Mageftad , Francifco 
de EraíTo, 
y 
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Y porque fomos informados que el dicho Obifpo de Falen-
cia , no ha acabado la Vifita del dicho Colegio a caufa de ha-
verfe venido a la Ciudad de Toledo, al Synodo Provincial que 
fe hace en ella, ni tomó las quentas de los bienes, y rentas 
del dicho Colegio, confiando de Vos, que haréis lo que por Nos 
vos fuere encomendado, fue acordado que debíamos mandar dar 
efta Carta para Vos, por ende nos vos encargamos, y manda-
mos que veáis la dicha Cédula fufo incorporada} y como fi a Vos 
fuera dirigida, la guardéis, y cumpláis en todo , y por todo co-
mo en ella fe contiene, y toméis la dicha Vifita en el punto, y 
eftado , en que el dicho Obifpo de Falencia la dexó, y la fenez* 
cais, y acabéis, y toméis las quentas de los bienes, y rentas del 
dicho Colegio , y executeis los alcances conforme á la dicha Ce-
dula j y acabada la dicha vifita, la enviéis ante los del nueftro 
Confejo, para que vifta fe provea lo que fea Jüfticia; y porque 
como fabeis la elección de Rector j y Colegiales del dicho Co-
legio fe ha de hacer el dia de San Lucas primero venidero, voá 
mandamos que Vos en perfona os halléis prefente a la dicha elec-< 
cien, y no confintais, ni deis lugar que fe haga novedad de l a 
que fe fuele, y acoftumbra hacer cerca de la dicha elección} f 
por quanto el dicho Obifpo de Falencia dexó proveído, y or-
denado en el dicho Colegio en la dicha Viíita, algunas cofas con-* 
venientes al didio Colegio, no hagáis ni confintais que fe ha-
p-a novedad, cerca dé lo que dexó proveído ^ éordenado, é fen-
tenciado del dicho Obifpo, é lo hagáis guardar, cumplir , y exe-
cutar en el entretanto que por los del nueftro Confejo fe vé la 
dicha Vifita , é fe provea otra cofa. Fara lo qual todo que dicho 
es, y cada cofa, y parte de ello por efta nueftra Carta os damos 
otra tal > y tan cumplido poder Como mandamos dar, y dimos 
al dicho Obifpo de Falencia. Dada en la Villa de Madrid a i 5. 
días del mes de Odubre de 15^5. artos : el Licenciado Die-
<TO de Efpinofa i el Dodor Diego Gafca; el Licenciado Atienzai 
el Doctor Durango ; el Licenciado Fuenmayor ; el Licenciado 
Juan Thomas. Yo Domingo de Zavala, Efcrivano de Cámara 
de fu Carbólica Mageftad, la fice eferivir por fu mandado con 
acuerdo de los de fu Confejo* Regiftrada. Martin de Vergara. 
Martin de Vergara. For Canciller. 
A vos los muy Reverendos Licenciado Diego de Licihana, 
Redor del dicho Colegio Mayor, y a los dichos Capellanes, y 
Tom.III. P Co- ' 
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Colegiales de Avito, que al prelente fon del mifmo Colegio, y 
a cada uno , y qualquier de Vos : Bien fabeis, y debéis íaber,. 
que el muy lluftre , y Reverendiísimo Señor Don Chriftoval de 
Vakodano y Obifpo de Falencia , y Conde de Pernia y Viíicador 
que anfimifrao fue defte dicho Colegio por S- M . como parece 
por la Cédula Real ínferta en la dicha nueftra Comifsion , que 
de fufo va incorporáda^ en r5.dias del mes^  de Septiembre del 
dicho año paífado de 565. ordeno y é proveyó loscinquentay feis 
Capítulos deEftatutos ,, que le parecieron convenientes, y ne-
ceflarios para la buena reformación del dicho Colegio , y para el 
buen recaudo , é admíniftracion de fu hacienda , y rentas > los 
quales parece que vos fueron notificados en la Capilla del dicho 
Colegio , que por Vos fueron recibidos, y aceptados. El tenor de 
los quales dichos cinquenta y feis Capítulos de Eítatutos, uno ea 
pos de otro, foa los figuíentes: 
CAPITULOS DE REFORMACION PARA EL COLEGIO 
Mayor de San Bartholorrie de Salamanca , que fundó el 
Reverendiísimo Seíior Doii Diego de Anaya, Arzobiípo 
de Sevilla j de buena memoria, 
Q V E E L RECTOR C O M J , Y C E N E ENREFITORIO. 
L TT^N quanto en el Capitulo primero de los dichos Efta-JLJJ tutos, fe provee, que el Redor baxe a comer, y 
a cenar al Refitorio, íe guarde lo allí difpuefto, con mucho 
cuidado. 
Q V E H A Y A DOS CONCLVSIONES C A D A S E M A N A ^ 
y quando no, 
11. ^aya a menos dos Conclufiones cada fema-
y / ^ na, harta el dia de Santiago, conforme a la cof-
tumbre, excepto quando huviere Cathedra vacan-
te de qualquiera fecultad que fea, y a ella eftuviere opucft o al-
gún Colegial, ó en cafo que alguna perfonadel Colegio repita, 
ó entre en examen, ó repita Grado de DocSlor, ó Maeftro, ó fi 
alguna perfona notable viniere a efta Ciudad con quien el Cole-
gio deba hacer algún cumplimiento de convidarle a comer a Re-
-oJ - , • fi_ 
> 
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fitorio, aunque Tiendo períona de Letras, feñaladamente que ha-;, 
ya fido Colegial, el principal convite que fe le podria hacer , le-
na , con alguna Conclufion breve en efte ultimo Articulo. El 
Rector, y Colegio verán lo que conviene , y lo dexamos en fu 
alvedrio. 
DEL OBISPO Q V E SÉ H A C E POR N A V I D A D . 
IIL ^ ^ \ U a n t o al Obifpillo fe guarde, y cumpla lo que 
V ^ / efta eftablecido, aunque terniamos por mas acer-. 
^^*- tádo , y conveniente al decoro , y autoridad de 
las perfonas de efta Santa Cafa, que ceíTalTen íemejantes bur-
las , y recreaciones , porque no paíían las Coías tan íecretas , que 
no fe fepan entre los Etíudiantes j y porque fe dicen alli algunas 
cofas en vía de donayre, que laftiman, y no fe olvidan en mu-
dios dias. L 
COMO SE H A D E T O M A R EÑFE&MEAUm 
* ~ T. •'-'^MJJpxr~! t : TU ,; un Vi i jKju i J E J • J i r T j - : . : iTflO^ Oflif 
'- i ( i V f .', ' t - ' j \ ¡ - Ü : i { ¡ '"^i iCf tcy ¡ a} • • ••; sI'i>--fY--• '5 
IV. T ^ ' T í n g n n Colegial , ni perfona del Colegio pueda 
rJ^SI tomar Enfermería fin parecer de algún Medico 
de los del Colegio , é cédula del Réáqr ¡ para que fe lé provea lo 
neceífario , y fea obligado a falir de Enfermería quando al Me-
dico lé pareciere j y quando efta orden no fe guardare, no le dé 
cofa al enfermo a colla del Colegio; y fi le diere, los Contado-
res no lo paííen en cuenta; y fiendo la enfermedad con calen-
tura continua, que no fe pueda levantar de la cama dentro de 
tercero dia , el enfermo fea obligado a fe confeífar , y a recibk 
el Santifsimo Sacramento, fo pena que fino lo hiciere , no fe le 
dé cofa alguna a cofta del Colegio. 
E X A M I N E N S E LOS CAPELLANES Q V E H A N DE | # 
de fuera, 
V . T OS Capellanes de fuera fean elegidos, precedieri* 
I ¿ do examen en fu facultad, demás del canto, y Vo-
tando fobre ello en Capilla, como antiguamente fe acoftumbra en 
el Colegio. 
Ton. IIL P t Q V E 
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Q V E H J Y J E X A M E N P A R A EL COLEGIO DE BVRGOS. 
VI. T A Elección de los Colegiales del Dodlor de Bur-
I _j gos ? íe haga precediendo examen , y íeñalada-
mente fean examinados en cantar, porque puedan íervir en el 
Colegió Mayor en las Fieftas, y Oficios 5 conforme a la volun-
tad del Pundador del dicho Colegio, y fenaladamente fe tenga 
cuenta 5 pues ellos fon obligados a venir todas las Freftas !c¡ue 
firvan, como deben , conforme a la Conftitucion* 
Q V E H A Y A RIGOR E N CALIFICAR LOS OPOSITORES. 
í .•• , • ' • » r;.ri <r i.c i |§j | on i ^ ¿^nol'jz^-p^i v ! 
y i l , T ^ E aquí' adelante, fe guarden con todo rigor las 
JL_Jr Calidades que han de tener los Colegiales que 
lian de fer elegidos en efta Santa Cafa , y ninguno fea elegido 
fino conftare fin efcrupülo'ninguno de fus calidades 5 y las in-
formaciones fe cometan alas perfonas demás induftria, y que 
fe entienda que las harán con mas diligencia, é fidelidad , y no 
puedan cometer al Colegial que antes no fe haya hallado á ver, 
y votar alguna información.1 
Q V E LA R E N V N C I A C I O N DE L A H A C I E N D A SE H A G A 
un ano antes de la Opojicion. 
VIIÍ. "1 | L Eftatuto, que difpone , que no fe admita re-
| ¡j nunciacion que huviere hecho Opofitor del Co-
legio, finó fuere hecha feis mefes antes de fu opoíicion , fe pror-
rogue aun ano, porque cefife toda fraudé, de tal manera, que el 
dia que fe opufieren haya un ano entero que haya hecho la re-
nunciación ,y que el tal Opofitor haga juramento que no es he-
cha con fraude, y que no hay otra Efcritura contra aquella: Y 
demás de efto la Capilla vea, fi la hacienda es que fe pueda re-
nunciar, y todas las otras particularidades que parefcieren. 
Q V E 
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Q V E L A I N F O R M A C I O N IMPERFECTA SE T O R N E 
a hacer a cojlct del yue anji la traxo, 
IX. T T ^ L Eítatuto que difpone, que el Colegial que fuere 
a hacer alguna inforrpacion, fino la traxere per-
feda , que a fu cofta fe vuelva a hacer , fe guarde con rigor en 
el que por fu culpa, y negligencia huviere faltado, quando el 
Colegial la huviere entregado , para que fe vea en Capilla, y apa-
reciere la culpa tan grande , que fe prefuma haverlo hecho con ma-
licia j demás de lo fofo dicho lea catligado alalvedrio del Reólor, y 
Confiliarios , y el Redor fea obligado a cometer, y califieaE; las 
informaciones dentro de veinte dias continuadamente. 
D E LAS INFORMACIONES D E LOS FAMILIARES. 
verdad de fu limpieza, y para mayor certificación quando acaef-, 
ciere ir algún Colegial a la parte donde es natural el familiar, 
aunque rodee algo, vaya alia , efe informe del fecretamente, y 
defpues de venido dé relación en Capilla de lo que huviere hallado,; 
Q V E N O SE P U E D A R E M I T I R P E N A P V E S T A 
en Vipta» 
XI. / r ^ \ Uando algún Colegial fuere condenado en algu-
4 f na pena pecuniaria á privación por Vifita, ó de 
otra manera, no le pueda fer remitida por la Ca-
pilla , aunque todo el Colegio venga en ello , ni el Redor lo 
pueda proponer; y fi lo propufiere incurra en pena de otra tan-
ta cantidad como el Colegial eftaba condenado , y los Colegiales 
que lo confintieren incurran en la miíma pena, lo qual fe en-
tiende quando la Vifita fuere ordinaria, y fuere recibida por la or-
den , que adelante fe dirá. 
Q V E 
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QVESIISIOES C O N V O L V N T J D D E T O D O S 
los Colegiales, m fe Vote por hahd blanca ? y negra, 
XIL O fe pueda hacer Elección ác Colegial, niCa-
pellan de dentro, por Cédula blanca, y negra, 
fino fuere de coníentimiento de todo el Colegio, fin diferepa-
cion alguna, háviendofe primero votado por habas, para faber la 
Voluntad del Colegio cerca de ello ; y íaliendo fin diferepancia 
ninguna, fe podría votar por blanca, y negra , y no de otra ma-
nera > y la Elección que contra efte orden fe hiciere, fea en s\ 
ninguna. 
Q V E LAS S V E K t E S V A R A E l RÉCfOR SE E c M U H 
X €ñ holkas dé platUi 
Xlllf "T AS Elecciones de Redor i y Confíliarios que íd 
I j folian hacer por pelotillas de cera , fe hagan de 
áqui adelante por unas bolicas de plata, que agora fe han hecho 
para ello,porque fera mas breve, y fin iofpecha. 
v r'Ki:\-j:iLrj\'jt'í l'>b mii<j]t.j ul6 , ¿JK EYKV O I sbbm -J • i 
QVÉ N I N Q V N C O L E G I A L A C E P T E P O D E R 
de ningún Ojjoftor* 
XÍV» " V T l n g u n Colegial pueda aceptar PodercíeOpofi-
tor para oponerfe , aunque fea para fubftituir, 
y el Colegial que lo aceptare, incurra en pena de quatro duca-
dos , y que no le admita la Opoficion» 
Q V E L A S P R E B E N D A S SE V O T E N C A D A V N A 
de por s}* 
X V . ITTEM, porqüe liafta áqui fe ha acoftumbrado en eí 
Colegio \ que haviendo mucho numero de Opofi-
tores a una , ó a muchas Prebendas, votar de una vez por todos 
los Opofitores para todas las Prebendas, y acontece, que dividien-
dofe los votos de los Colegiales en diveríbs Opofitores, aunque 
taya diez , o doce votos puede fer elegido por Colegial uno con 
folos tres, ó qUatro votos , ím hacer mayor parte de Colegio , lo 
dual 
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qual es muy grande inconveniente ; y aunque en el Colegio hay 
dos Conllituciones, que hablan en efte propofico , que parece que 
prcíuponen que fe ha de hacer afsi; pero no hay Conftitucion 
expreíía, a lo menos, á quien no íe pueda dar alguna evaíion, 
porque fe podrían dar cafos, en que ello fe pueda platicar j por 
ende 3 de aqui adelante, haviendo dos Prebendas , o mas vacas 
de una proíefsion, y cftando opuefto a ellas mucho numero de 
Opoíitores, entre quien fe puedan dividir los votos, como efta 
dicho, fe haga primero Elección de una Prebenda, y defpues de 
otra i cada una de por s i , hafta fer proveídas todas las Preben-
das , é que como falieren elegidos, atsi fe les den las antigüeda-
des del Colegio. 
LOS OPOSITORES E X H I B A N LOS GRADOS Q V A N D O 
je; opufieren al Colegio, 
XVI . T~^%E aqui adelante los Opofitores del Colegio ex-
J| J hiban ante el Redor los Tirulos de fus Gra-^  
dos, para que fe fepa el Grado que tienen, y el tiempo que ha 
que fon Graduados, y la Univerfidad donde tomaron el Grado, 
y en el Libro de las Opoficiones fe afsiente la razón de ello, y 
el Opofitor firme la Opoficion. 
g U E LOS C O L E G I A L E S NO VISITEN M O N J A S , 
Jim pariemas , O ' con licencia. 
XVII. X ^ O r q u e una de las cofas, que mas encarga la Conf-
titucion , y que con mayores penas provee, y 
los Sacros Cañones lo difponen, es lo que toca á la honeftidad, 
conviene , que fe viva en el Colegio con grande cautela, y re-
cato acerca de efto •> por ende de aqui adelante ningún Cole-
gial vifite Monafterio de Monjas , donde no tuvieren herma-
na , ó otra parienta dentro del tercero grado , fo pena de un 
mes de privación de toda la mefa 5 y fo la mefma pena el Co-
legial que le acompañare, dentro del mifmo dia en que lo fufo-
dicho aconteciere, fea obligado ámanifeftarlo al Re¿tor,el qual 
fea obligado á executar la pena en el Colegial, que en ella in-
curriere , fo pena de ocho ducados ; y no lo haciendo , conftan-
do déla negligencia, folo por el dicho del denunciador, losCon-
fi-
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filíanos fean obligados á executar la pena en el principal culpa* 
do , y en el Redor : pero fi fe ofreciere cania urgente , el Redor 
puede dar licencia al Colegial para hacer las dichas vifitas, con 
canto que por la dicha licencia, ni por las razones arriba permi-
tidas, los Colegiales no frecuénten los Monaíferios de Monjas, 
Q V E N l N G V N J M V G E R SOSPECHOSA, 0 R E T J P J D J 
Je permita entrar en el Celegú* 
XVIII. T^T lnguna muger fofpechofa, ni atapada pueda-
entrar en^el Colegio, fola, ni acompañada, 
f el Colegial, ó Familiar que la viere, fea obligado á mandarla 
faly: del Colegio i y fino lo quifiere hacer, notificarlo al Rec-
tor, para que lo provea j y fi fe próbare haver entrado en la cá-
mara de algún Colegial, eftando folo , por el mefmo hecho in-
curra en la pena de la Conftitucion hecha contra los fornicarios, 
íalvo ü el Colegial no fe faliere luego, conforme a la Confkitu-
cion. 
E L C O L E G I A L Q V E V A A I N F O R M A C I O N E S , 
no recihanada. 
X.IX. / ^ \ U a n d o aígun Colegial fuere a hacer Informa-
ciori de las calidades de qualcjuier Opofitor, no 
pueda recibir ninguna cofa, de ninguna cali-
ídad que fea, del Opofitor , ni de perfona que tenga deudo , amif-
tad ,ó familiaridad con el dicho Opofitor , afsi en el Lugar donde 
examinare algún Teftigo , ó Teftigos acerca de lo íufodicho, 
como en otra qualquier parte defpues que partiere de Salamanca 
para hacer las Informaciones > y fi lo Contrario hiciere apague para 
el Arca del Colegio feis ducados por cada vez que algo recibiere. 
C O M O SE G A N A EL TRIGO L E Y E N D O E N E S C V E L A S , 
X X . T AS doce anegas de Trigo , que por Acuerdo del 
J i Colegio fe dan á los Colegiales que leyeren en 
las Efcuelas, fe les den quando anualmente leyeren j ó' ceííante 
todo fraude, quando eftando leyendo adolcfciere j ó el Colegia 
le enviare fuera , y no de otra manera 5 pero que defpues "de 
ve-
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venido , o concluido , fea obligado a íuplir lo que huviere faltad» 
del medio ano ] ó a lómenos a leer hafta vacaciones , y de otr^ 
manera no fe paguen eftas anegas, ni la Capilla fe las pueda l i -
brar , y que no fe libren a ningún Colegial en ningún ano, hafta 
que haya cumplido la leólura, y de ello dé información bailan-
te al Rector. . 
Q V E A L A H O K A Q V E EL COLEGIAL H A D E LEER, 
o prevenir fe , no le lleven fuera, 
XXI A ^ V U E a los Ledores, aunque fean nuevos , los an-
V ¿ tiguos no los taquen del Colegio a las horas 
que han de leer , y prevenir fus lecciones; y 
quando eftuvieren dentro del dicho Colegio en alguna conver-
facion, los antiguos, no impidan á los Colegiales quefequifieren 
ir á eftudiarry ü el Rector hallare, que algún.antiguo hace lo 
contrarióle caftigue por ello. 
C O M O S E H A D E E C H A R E N M E S I L L A , 
y reprehender,. 
XXIL T 7 L Redor tenga toda templanza en poner en me-
\2J filia a los Colegiales, y mire que fea con cau-
fa razonable , y el tiempo fea conveniente, de tal manera, que 
fe pueda fufrir en paciencia, y caftigue los defcuidos , y delb-
bediencias con toda igualdad \ de manera, que no fe pueda fof-
pechar que por amiftad , ó por defgracia, fe alivian , ó agravan 
las penas: y las reprehenfiones que alli fe dieren fean con pala-
bras medidas, y que no parezcan mas de venganza, que correc-
ción i y fi algún antiguo fe defmandare, ó alargare en fu pla-
tica, el Rector le mande callar, y fi huviere excedido .le cafti^ 
gue, porque de haverfe hecho lo contrario, fe han feguido te 
convenientes. 
O V E LOS A N T I G V O S E N S E N E N LAS CEREMONIAS. 
XXIII. 1" OS Colegiales antiguos á quien el Redor en* 
i i cargare enfehen las Ceremonias á los nuevos, 
fe las enfehen particularmente de tal manera, que no puedan pre-
cender ignorancia. 
Tom.UL CL QTJg 
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Q V E SE H A B L E LATIJSÍ , Y H A Y A ENREFlTORIO 
filendo, 
XXIV. T OS Colegiales hablen latín en los tiempos ? y 
J j lugares que laConftitucion manda^ el que fue-
re acufador tenga cuidado de hacer fu oficio con diligencia y y en 
Refitorio tengan los Colegiales elfilencio que la Conftitucion man-
da , y el Rector tenga mucho cuidado de caftigar al que efto 
(quebrantare. 
Q V E LOS C O L E G I A L E S M O D E R A D A M E N T E 
fuftemen cafa para Criados, 
X X V . X OS Colegiales ? ni Capellanes de dentro, no ten-
J j gan cafas, ni apofentos fuera del Colegio; mas 
los que para fus Criados huvieren menefter, los tengan mode-
radamente , pues fe fuftentan en el Colegio a titulo de pobres, 
y ningún Colegial, ni Capellán con Avito pueda tener cavallo 
en efta Ciudad; y fi lo tuviere mas de ocho dias, por el mifmo 
Cafo fea privado de toda la mefa, hafta que fe haya defecho de el. 
Q V E Q V A N D O EL RECTOR N O QVIERE PROPONER 
algo en Capilla, 
XXVI. I J O r q u e aContefce muchas veces ocurrir nego-
J L c1os ^ue conviene proponerfe en Capilla , y 
quando no fon a gufto del Redor, no los quiere proponer , de 
aqui adelante ocurriendo femejante cafo, fiendo requerido por 
los dos Colegiales mas antiguos, por los dos Confiliarios, den-
tro de tercero dia, fea obligado a lo proponer, y tratar el tal 
negocio en Capilla, para que alli fe determine lo que convenga 
al bien del Colegio 5 y fiendo requerido el Redor , fi no lo qui-
fieífe hacer, los Coníiliarios por fu antigüedad , puedan hacer 
Capilla. 
PE-
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V E N A A L O S Q V E J V E G J N . 
• 
X X V U . L Redor tenga mucho cuidado de caftigar a las 
\2J perfonas que jugaren , contra el tenor de la 
Conftitucion , imponiéndoles pena pecuniaria 3 conforme a fu de-
lito 3 y a la cantidad que jugaren. 
0 J E EL COLEGIJL Q V E L E Y E R E , S E J PREFERIDO 
en Ojjoficion de CJihedras, 
XXVIII. T ) O r q u e conviene mucho a la autoridad del Co-
legio , que los Colegiales fe exerciten en to-
do genero de letras, y el exercicio mas importante , es leer , y 
difputar publicamente, para que confte de la habilidad, y fu£-
ciencia de cada uno, encargamos a todos los Colegiales que al 
prefente fon, y á los que feran de aqui adelante, que fe exerciten, 
y ocupen mucho en leer publicamente, y en los otros aótos pú-
blicos , que conforme á fus facultades fe acoftumbran hacer en 
ella Univerfidad ; y porque efto fe haga con mas cuidado, y di-
ligencia, quando por el Colegio fuere dado por Opofitor qual-
quiera Colegial en alguna Cathedra el qual no leyere, y frequen-
tare las Efcuelas , que qualquiera otro Colegial que le tomare , le-
yendo la vacación de aquella Cathedra, ó de otra que dependa 
de ella, pueda pretender la opoficion, como íl no ertuviere pro-
veído por el Colegio á ninguno, y el Colegio torne a votar de 
nuevo fobre la opoficion , como fe folia hacer antiguamente, 
D E LAS LICENCUS P j R J H A C E R AVSENCIAS. 
XXIX. TT^Ntre los Eftatutos del Colegio que fe cftatü-
J L j yeron en 14. de Enero del año de 15 2.4. en 
el Capitulo 6. fe diípone , que el Colegial que fe quifiere aufen-
tar por fu voluntad cumpla, aunque no fe le conceda, con folo 
pedir licencia-, y parefce por el Libro délas Aufencias , que al-
gunos de los dichos Colegiales han ufado , é ufan con mucha 
trequencia de la libertad del dicho Eftatuto 5 por ende, de aqui 
adelante, quando al Redor le pareciere que algún Colegial ufa 
dcmafiadamente de aquella licencia , con caufa legitima} le pue-
Tom.llL Q j . . da 
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da mandar que no vaya fuera: y acerca de ello ponerle la pena 
que le pareciere , y íi fe dudare fies legitima^ declárenlo el Rec-
tor , y Confiliarios* 
Q V E N O S A L G A N F V E K J D E L A C 1 V D J D 
ftn Avitos fm licencia* 
X X X * L Colegial que íe quiíiere auíentar de los limi-
I ^ tes de efta Ciudad, a do no fe acoftumbra lle-
var Avíto , aunque fea para bolver aquella noche, el Colegial 
fea obligado á pedir licencia al Redor, y fm efta licencia par-
ticular no pueda falir > fopena de un mes de privación déla mefa, 
y el Redor fea diligente en faber, y averiguar fi eft o fe guarda, 
ó no ? y en caftigarlo, conforme a lo de fufo ordenado. 
Q V E N O SE P R O P O N G A S I N N V E V A C A V S A 
lo que fe hwviere negado en la Capilla, 
X X X L y^VUando alguna cofa propuefta en Capilla fe ne-
V 9 gare, no fe pueda tornar a proponer, fino 
fuere por nueva caufa, y eftando prefentes 
tanto numero de perfonas como eftuvieren a la primera propo-
ficion* 
O V E SE E S C R I V A N LOS A C V E K D O S EL DIA 
que je acuerdan, 
XXXII» IT AS cofas que fe acordaren en Capilla fe afsien-, 
I i ten luego en el Libro de los Acuerdos , yno 
fe dexen de aíTentar de un dia para otro por ninguna ocafion, 
y quando algún Colegial, ó Colegiales , lo contradíxeren, fe 
afsiente en el Libro la tal contradicion , y los nombres de los 
que lo contradixeren : y íi dieren razón de fu contradicion , fe 
eferiva en el Libro, y de otra manera no fe pueda executar el 
tal Acuerdo i y el Redor que lo mandare executar, incurra en 
pena de diez ducados para la Arca del Colegio j pero enlasEf-
crituras públicas que falieren del Colegio, no fe afsiente nin-
guna de las contradícÍones5pues para que el ado tenga fuerza, 
bafta que la mayor parte del Colegio lo otorgue. 
^ 2 ^ 
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Q V B SE M O D E R E N LOS G A S T O S DEL C O L E G I O , 
y Je ahorren dos mil ducados al wo* 
XXXIII. T OS gaftos del Colegio íe moderen , fehalada-
I j mente lo que fe íuele gaftar en caminos, y en 
todas las otras cofas que feapofsible,é ante todas cofas fe defempe-
ñe el Colegio, é quite el cenfo quanto antes pueda, é hecho efto fe 
haga Arca de Depofito con tres llaves, en la qual fe echen cada 
un año dos mil ducados a lo menos \ é fi algún ano no fe pudie-
re echar tanta cantidad , fe íupla lo que faltare el ano figuien-
te, lo qual no fe pueda facar de dicha Arca con ninguna necef-
fidad, íino fuere para edificar la Cafa, ó para comprar alguna 
hacienda que convenga al Colegio ; y las perfonas que tuvieren 
las dichas llaves al tiempo que fe las entregaren jui en de anfi 
lo hacer, y el Redor que en efto fuere negligente, y no man-
dare echar el dicho dinero en el Arca , o lo confintiere facar de 
otra manera, incurra en pena de privación del oficio y y havien-
do cantidad fuficiente fe repare el Colegio, o fe edifique de nue-
vo , fegun parefciere al Colegio , lo qual fe haga con mucho 
acuerdo. 
Q V E N O SE H A G A OBRA E N EL COLEGIO D E S. PEDRO 
ni fe deshaga, 
X X X I V . ^VT0 fe defcomponga efta Cafa del Colegio de 
^ San Pedro, ni fe hagan ventanas nuevas 
a la calle, ni fe abran mas las que ahora eftan hechas ; y 
la piedra que efta traída para hacerlas, fe venda, ó difponga de 
ella, porque fi el Colegio fe huviere de edificar, havra necef-
fidad de fervirfe de efta Cafa , los Colegiales del Colegio Ma-
yor , ó por ventura andando el tiempo íe podran tornar á poner 
Colegiales; y íi el Redor, que es , ó fuere lo propufiere, ó algu-
no del Colegio fe lo pidiere, cada uno de ellos incurra en pri-
vación de dos anos de Colegio. 
Q V E 
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g V E NO SE R E M I T A SIN C A V S A LA H A C I E N D A 
del Colegio, o faltando un voto, 
X X X V . O l N caufa evidente,y fin haver información de 
la verdad no. fe hagan remifsiones de la ha-
cienda del Colegio a perfona alguna , y quando fe huviere de 
hacer fea por todo el Colegio, fm difcrepancia alguna , y en nin-
guna manera las cofas que fon de gracia fe hagan de juftieia 
para proveerlas, y lo que de otra manera fe acordare, fea en si 
ninguno, y los que lo acordaren fean obligados a pagarlo. 
Q V E N I N G V N COLEGIAL T R A T A AVLTO ROTO, 
ni remendado, 
X X X V I . X E I J E S el Colegio da a cada Colegial un Avito 
j[ cada año, ningún Colegial trayga Mongil, 
ríi Avito roto, ni remendado, fo pena de perder el Avito de aquel 
ano. 
COMO SE H A D E V O T A R , Y D A R L I M O S N A 
de la jmena, 
XXXVIÍ. T A limofna de pan, que fe diere a la puer-
J i ta , fea la que fe acordare en principio del 
año por San Lucas, y fe de en panecicos, del pefo que el Co~ 
legio acordare , como antiguamente fe hacia, y el Colegial que 
cftuviere encargado de ello, y diere mas limofna, fea obligado 
á pagarlo para el dia de Santo Mathia, como, y fo las penas que 
las otras deudas que llaman de Santo Mathia i pero fi alguna 
necefsidad fucedierc, que parezca tan grande, que "fe deba ex-
ceder , acordandofe por todo el Colegio , votando por cantari-
líos, y faliendo fin diferepacion, fe pueda dar. 
LIMOSNAS, N O E X C E D A N DE DOS D V C A D O S 
cada mes }jy quando si 
XXXV111. I AS limofnas, que entre año fe acordaren 
1 / de dar, fean moderadas, y fi no fuere por 
las Pafquas, no fe pueda dár limofna á una, ni á muchas períb-
nas, 
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ñas que exceda de dos ducados en tiempo de un mes; y íl algunas 
otras limoíhas fe dieren, los que las mandaren dar las paguen de 
fu cafa i lo qual fe provee , y ordena, atentas las necefsidades del 
Colegio j y loque la Conílitucion antigua difpone , que todas las 
limoíhas fe den á Eftudiantes pobres, y no fe puedan diftribuir 
las rentas del Colegio en otra cofa, íino fuere faltando Eftu-
diantes pobres; é no fe entiende efta prohibición en los criados, 
e familiares del Colegio, que vinieren en alguna necefsidad. 
Q V E SE RECOPILEN LAS C O N S T I T V C I O N E Sy 
y Je hagan algunos Libros, 
X X X I X . ^ ^ \ U E fe efcrivan feis, ú ocho Libros, ó los mas 
\ J que pareciere, de las Conftituciones del Co-
legio, en que fe pongan todas las Confti-
tuciones por fu orden, fin faltar en cada uno ninguna Conftitu-
cion, porque los Libros que hafta agora eftan hechos, fon muy 
defeduofos, que ninguno de ellos las contiene codas, e que en ca-
da uno de ellos fe pongan todos los Acuerdos , e Capítulos de 
Vifitas importantes, é fe les hagan alphabetos por donde fe puedan 
hallar con facilidad , y los que de prefehte eftan hechos le exa-
minen é fe fupla en cada uno de ellos los defeótos cjue tiene: 
éque elReótor fea obligado a ponerlo en execucion,e mandar 
que luego fe figa, y profiga dentro de quince dias, y dentro de 
otros quince á faber en qué eftado eftá,fo pena de quatrodu-
cados por cada cofa de eftas que faltare ; y eftos Capítulos fe pon-
gan en los tales Libros, con los otros Eftatutos , y con las Conf-
tituciones j y porque de prefente el Colegio efta ocupado, co-
mience a correr efte termino dcfde primero de Noviembre pró-
ximo venidero. 
Q V E LOS F A M I L I J R E S S I R V A N E N C O M V N , 
y no en particular, 
X L . ' ^ T Los Colegiales no manden a los familiares cofas, 
1 que particularmente les toquen, pues no fon obli-
gados fino a fervir al Colegio en las cofas comunes, y al Rec-
tor : y hacerfe otra cofa reciben agravio , é impedimento en fu 
eftudio, y parefce que fe hace contra la Confticucion que manda, 
que 
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í p e ningún Colegial tenga familiar proprio j ni ápropriadq^ 
QZJE C A D A RECTOR E N T R E G V E LAS ESCRITVRAS 
al fuccejfor por Inventario, 
XLI. "W AS Efcrituras , y todas las oigas cofas que el K&cA 
i j tor paífado es obligado á entregar al Redoí 
nuevo, fe las dé por Inventario, y fé paíren,-y vean realmente,} 
y con efeótoj y íialguna cofa faltare,fe afsiente la tal falta, y¡ 
fe haga diligencia para bufcarla. 
Q V E LOS COLEGIALES E S T V D I E N E N L A LIBRERIA 
•aunque el ReElor ejie dentro. 
XLII. / ^ V U a n d o e l Reítor eftuviere en la Librería, y al-* 
gun Colegial quifiere entrar en ella, a ver al--
guna cofa de algún Libro, o Libros, el Rec-
tor le dé lugar para que pueda eftudiar allilo que quifiere ? y lo 
mifmo hagan los antiguos con los nuevos. 
Q V E L A P V E R T A D E L R E F I T O R I O A L T O 
ejie cerrada entre dia, 
XLIII. T A puerta del Refitorio alto, que fale a la mefa 
X J i primera de la efcalera efté cerrada, y no fe abra 
fino quando fuere menefter para el fervicio del Refitorio 5 y el 
Refitolero tenga cuenta de cerrarla, y quando fe defcuidare el 
Redor le caftigue. 
DEL OFICIO DEL R E C E P T O R , Y Q V E N O PRESTE 
dineros» 
y'" i • VIH Y. % N 9. s 2 r i }\ v \ i \ \ • v.; i ; 1 . : . o 
XL1V. i p O r q u e la Conftitueiondel Colegio manda, que 
un Colegial fea Receptor, y tenga el Libro 
del gafto ordinario, y extraordinario^ por algunas defordenes 
que han fucedido en algunos Colegiales , que han tenido efte ofi-
cio , algunos Vifitadores han mandado que fe proveyeííe Recep-
tor fuera del Colegio, y efto parefee en derogación de la dicha 
Conftitucion,y del crédito que fe debe tener délas perfonasde 
efta 
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efta Santa Cafa, y dello refultan otros inconvenientes a que los 
Viíitadores no advirtieron ; de aqui adelante por San Lucas fe nom-
bre Receptor Colegial , como antiguamente fe folia hacer, el 
qual en principio de fu oficio haga juramento de no preftar dine-
ros algunos del Colegio a ninguna perfona dentro del Colegio, 
ni de fuera, aunque fea el Redor, ni por fu mandado , fo pena 
de perjuro , y de veinte ducados para el Arca del Colegio por. 
cada vez que hiciere lo contrario, y que efte juramento el Redor^ 
ni Confiliarios no lo puedan difimular ¡ y f i lo hicieren, cayan en' 
pena el Rector de veinte ducados , y los Confiliarios de cada 
diez; ducados. 
POR Q V J N T O A L C A N C E E l RECEPTOR ES PRIMADO, 
de oficio entre ano y y mas pena, 
X L V . TT^JN medio del ano en las Fieftas de Pafquade 
j f 3 Refurreccion , conforme a la Conftitucion an-
tigua, fe tome un tiento de quenta al Receptor, y íi fuere alcan-
zado por diez mil maravedís, ó dende arriba , fea obligado a ex-
hibirlos , fo pena de privación de la mefa hafta que los haya pa-
gado , é que no fe le cien otros dineros del Arca, hafta que aque-
llos haya pagado; e fi fuere alcanzado por mas de veinte mil ma-
ravedís , le fea removido el oficio , é fea obligado a pagarlo den-
tro de un mes, fo pena de expulfion del Colegio, é no ceííen 
por ello las quentas, que fe hacen cada mes. 
g ü E EL RECEPTOR ESCRIBA LOS DOS CAPITULOS 
de arriba en fu Libro. 
XLVI . ""f^Orque el Receptor no pretenda ignorancia 
IL de la orden que en efto ha de guardar. El Rec-
tor mandara al dicho Receptor que ponga los dos Capítulos fu-
pra próximos por cabeza de fu Libro , para que por ellos en-
tienda lo que efta obligado á hacer, é fi el Redor fuere negli-
gente en proveerlo afsi dentro de ocho dias de fu Redoria, pa-
gue quatrp ducados para el Arca. 
TomAlL R Q V E 
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Q V E EL M A Y O R D O M O N O PRESTE J L COLEGIAL, 
ni [diga por fiador. 
XLVII. T T l t Mayordomo no prefte cofa alguna de la ha-
í § j cienda del Colegio al Colegial , ni a otra 
perfona , ni íalga por fu fiador de cofa alguna, y jure de afsi lo 
hacer. 
O V A N D O H A D E D A R Q V E N T A S EL MAYORDOMO^ 
de Salamanca, 
XLVIII. 1 Mayordomo de la hacienda del Colegio de 
J j efte Obifpado de Salamanca , fea obligado 
a eftar en efta Ciudad defde San Lucas a Natividad, y no falga 
de ella hafta haver dado fus quentas, ío pena de veinte duca-
dos , y el Redor no fe lo pueda mandar 3 fino fuere por po-
cos dias, por ninguna cofa , hafta que haya dado las quentas,, 
debaxo de la mifma pena. 
Q V E H A Y A M A Y O R D O M O P A R A L A M A N C H A , 
y que venga for NoViemhre a Quentas, 
XLIX. T^Orque por relación de muchas perfonas 5 é fer muJ 
JL cha la hacienda, que el Colegio tiene en el 
Obifpado de Cuenca > fe entiende, que conviene, que tenga un 
Mayordomo , que refida en aquella tierra, quando el tal Mayor-
domo fe recibiere, fe le mande que ponga por condición , que 
cada un año fea obligado a venir a efta Ciudad en el mes de 
Noviembre j á dar quenta de la hacienda que eftuviere á fu car-
go , porque el Vifitador pueda ver las dichas quentas, y firmar-
las , y proveer en ellas lo que convenga , a lo qual fe obligue 
el dicho Mayordomo > debaxo de una pena qual pareciere. 
V E N A A L COLEGIAL Q V E APELLIDARE TIERRAS, 
ni Provincias, 
L . X ^ O f q u e la cofa mas importante al buen fuceíTo 3 y 
J L acrecentamiento del Colegio , es la conformidad 
en-
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enere las perfonasde el, mediante lo qual, entre otras virtudes,-
epe en efta Santa Cafa fe han conocido , es que las perfonas de 
él han íido muy acertadas, y al prefente fe entiende , que de 
haver divifiones , y parcialidades entre los Colegiales, y de haver 
tratado mal unos de otros, defcubriendofe faltas, afirmando por 
cierto lo que han fabido por fofpechas, para que efto ceíTe , y el 
mal no vaya adelante , y todos los Colegiales vivan en la unión, 
y hermandad que conviene, les exortamos p que de aqui adelan-
te ningún Colegial fe atreva a nombrar parcialidad en el Colegio, 
de tierras, ni Provincias, ni de otra manera , afsi en las Elec-
ciones de las Prebendas, como de las otras cofas, que en el Co-
legio fe hayan de votar j y ü alguno hiciere lo contrario , el 
Rector le prive de la mefa por el tiempo que le parefeiere. 
Q V J N D O SE B J DE JBKIK L A VISITA , Y QOMOi 
Je ha de Votar johre ella, 
LI. í u \ Uando el Vifitador Ordinario conforme a las Conf-J 
tituciones diere los Preceptos , y Capitulos de V i -
fita, el Re6tor , y Colegiales fean obligados á 
vér la dicha Vifita, y examinarla , y recibirla por la orden que 
fe acoftumbra hacer, dentro del termino que efta eftatmdo, y 
acordado en el Colegio, ío las penas en el dicho Acuerdo con-r 
tenidas j y fi algún Capitulo, ó Capitulos della no fueren recibi-
dos al pie de la dicha Vifita, íe afsiente la razón por qué fe mue-
ven a no lo recibir , en lo qual fe figa,lo que las dos partes de 
tres, acordaren, con tanto que las razones que dieren para no 
recibir la dicha Viíita > lean mediante juramento , y juren los 
dichos Redor, y Colegiales , que aquellas caufas que dan para 
no las recibir, las tienen por ciertas , y verdaderas, lo qual fe 
afsiente al pie de la dicha Vifita, y fe dé , y mueftre original-
mente al Vifitador del ano figuiente, para que entienda lo que 
fue mandado en la Vifita precedente, y qué es lo que fe execu-
tó en ella , y qué razones huvo para no recibir lo que nofeexe-
cuco. Item, que de todas las Vilitas fe haga un Libro, donde 
fe vayan cofiendo , é quede fiempre fuelta la ultima , con lo que 
lobre ella fe acordare \ y quando defpues el Vifitador la bolvie-
rc, fe cola en el Libro, dentro de ocho diás , defpues que el 
Vilitador huviefe dado íu Vifita, pena de diez ducados aplica.-
Tom.UL R i dos 
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dos para el Arca del Colegio 5 al Reclor que no lo cumpliere. 
C J P I T V L O SOBRE EL SECRETO DE LAS ELECCIONES, 
LII. T T E M , porque por experiencia fe ve, y ha entendi-
do l que muchos Colegiales olvidados de fus conf-
ciencias | y movidos de pafsion j y afición} no han guardado , ni 
guardan el fecreto , que por Bula Apoftolicaefta proveído fe guar-
de en las Elecciones de Redor, y Confiliarios, y de las Preben-
das de Colegiales, y de Capellanes de dentro del Colegio, y de 
los Familiares, y de los Capellanes de fueray por efta caufa 
inuchos deben tener ilaqueadas fus confciencias, afsi por haver 
tratado particularmente de las Elecciones délas dichas Prebendas^ 
y oficios, como por no haver manifeftado , fegun por la dicha 
Bula del Secreto fon obligados, y otros por no haver executa-
do las penas en los que han quebrantado el fecreto ^ para que 
de aqui adelante con mas cuidado, y advertencia procuren to-
dos los Colegiales, prefentes, y futuros, de rcducirfe al filen-
ció antiguo, que en efta Santa Cafa fe folia guardar : el Redor 
defpues de San Lucas dentro de ocho dias junte Capilla , y en 
ella eftando prefentes todos los Colegiales, hagan leer la dicha 
Bula, y los Capítulos, que cerca de ella eftan ordenados en las 
Conftituciones nuevas; y dentro de otros quince días haga fa-
car la fubftanda de la dicha Bula por Capítulos , de buena letra, 
grueífa, legible , y los mande poner en los canceles de todas las 
cámaras del Colegio, por la parte de dentro, muy bien pega-
dos con engrudo, ó cola, como antiguamente eftaban , porque 
alli los puedan leer, y reducir a la memoria", lo qual haga, y 
cumpla el Rector dentro de los dichos tres mefes , fo pena de 
treinta ducados para el Arca del Colegio, los quales no le pue-
dan fer remitidos l y pueftos los dichos Capítulos, ningún Co-
legial los. quite en todo, ni parte, fo pena de diez ducados. 
LOS OPOSITORES L E A N DOS VECES , H J F í E N D O SEIS 
mefes que leyeron la primera, 
LUI. Tni0rclue mejor pueda conftar délos Opofitores, que 
JL los Colegiales fean mas informados de fus letras, 
"y habilidades 3 de aqui adelante quando algún Opofitor , o Opo-
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fitores huvieren leído de opoíicion ¡ y defpues de la lección hu-
vieren paííado feis mefes hafta la Elección , fean obligados a leer 
otra fegunda vez , fi alguno rehufare de tornar a leer 5 ceíTante 
jufto, y legitimo impedimento a alvedrio del Reótor , y Colegia-
les , y conftando de ello por legitima probanza , no fea havido 
por parte de aquella opoficion, ni fe den cédulas por éh y íi 
algún Opofitorde los que huvieren leído dentro de los dichos feis 
mefes quifieren tornar a leer para mas claridad de jufticia , lo 
pueda hacer , y el Redor fea obligado adarle puntos por la or-
den que en el Colegio fe guarda , y el Colegio a oírle fu lección 
en la forma acoftumbrada. 
Q V E TODOS O Y A N D E OPOSICION. 
LIV. 1 Redor, y todos los Colegiales fean obligados 
| Á á afsiftir a todas las lecciones de opoficionde los 
Colegiales, y Capellanes de dentro , y el que fe aufentare el dia 
que fe huviere de dar puntos, fabiendolo, fea privado de la me-
fa por quince dias í y el Redor fea obligado a denegarle la l i -
cencia para aufentarfe , avifandole de la caufa, que para ello 
huviere. 
Q V E N O SE ] V H E DE N O T O K N J R A i S N r i T V l R 
el Colegio de San Pedro, 
L V . T30rc lue ^e§un parece por el Libro de los Acuerdos 
del Colegio en 4. de Marzo del ano paífado 
de 15 6 5. fe acordó , de defpoblar el Colegio de San Pedro, y 
echar de él los Colegiales, y que los Colegiales que dende en 
adelante fueífen elegidos, y los Redores nuevamente proveídos 
juralíen de no venir contra el dicho Acuerdo, y de no proveer 
Colegiales en el dicho Colegio de San Pedro, hafta que fea reedifi-
cado el Colegio Mayor, y porque aquel juramento , y Acuer-
do fobre él hecho , parecen cofa iniqua , é ilícita , y contra 
la intención de la Conftitucion antigua , que fobre ello ha-
bla , de aqui adelante no fe ufe de aquel Acuerdo , ni fe to-
me el tal juramento ; y fi algún Reótor en algún tiem-
po intentare de tomar el dicho juramento, ó lo confintiere ha-
cer , por el mifmo calo fea privado de la Redoría, y de un año 
de 
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'de Colegio 5 y ib la mifma pena fea obligado a caftigar á qual-
quiera Colegial que lo propufiere, ó lo intentare , y pena de pri-
vación de dos mefes de toda la meía. 
C J P l T V L O SOBRE PONER E N M E S I L L A 
LVI. / ^ V U E el R e t e , m los Antiguos no tenganálos 
\ 9 Colegiales nuevos en la mefilla mas tiempo de 
T n W lo que fus culpas merefcieren, y que no les de-
teno-an mas tiempo por hacer coropania á otro ninguno que tam-
bién efté en la mefilla. Fecha en Salamanca á 17. de Septiembre 
de 1565 . anos. Chriftophorus Epifcopus Palentinus & Comes;, 
Por mandado de fu Señoría Rma. Sebaftian Delandera. Defpue$ 
que el dicho Señor Obifpo de Falencia huvo determinado , Q 
fentenciado lo que en particular de fu Vifita refultó contra al-
gunas perfonas del dicho Colegio, e ordenado para reformación 
del dicho Colegio en lo delante , los Eftatutos de fufo iacorpo-^ 
rados, lo envió todo i los Sefiores del Confejo Real de S. M . pará 
que viftos, mandaíTen fobre todo proveer lo que mas fueífe fér-
vido deS. M . y convenieífea la retormacion , y utilidad del dir 
cho Colegio , fegun parefce por los Autos del dicho ProceíTo ^to-
do lo qual vifto por los Señores del dicho Confejo en Madrid 
á ifi.dias del mes de Odubre del dicho aíio, nos mandaron 
remitir, y enviarla dicha Vifitájen el eftadoen que el dicho Se-; 
ñor Obifpo de Palencia la dexó, para que la continuaííemos, y^  
executaíTemos lo píoveído , y determinado por el dicho Señor 
Obifpo, como convenieífe al bien del Colegio , fegun parefce 
por una Carta 3 que fobre ello nos efcrivieron los Señores del 
dicho Confejo de Madrid i ±6 . dias del mes de Odubre de 1 5 6 5 
años 5 feñalada de las Rubricas del Señor Prefidehte , y Seño-: 
res del dicho Confejo, y refrendada del Secretario Domingo de 
Zavala. El tenor de un Capitulo de la dicha Carta es el íiguien^, 
te:Muy Reverendo Señor. En Confej.0 fe ha vifto la Vifita que 
del Colegio de San Bartholome déla Ciudad de Salamanca hizq 
el Obifpo de Palencia, y ha parecido remitirla a Vm. para que la 
execute , y acabe i y en ello haga jufticia, y lo que mas conven-
ga al bien del Colegio ; y para ello fe le embia el ProceíTo ori-
ginal con el Efcrivano ante quien ha paílado. Recibida por Nos 
la dicha Carta mifwa 3 e Provifion Real, y el ProceUo de la di-
cha 
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cha primeraVifita en 6 .días del mes deDiciembre del dicho ano paf-
fado de 6 5 .haviendo vifto los Capítulos de los dichos EftatUtos^ vos 
mandamos a Vos el dicho Señor Redh^y Colegiales,que dende en 
adelante guardaífedes, y executaíTedes, e hicieíTedes guardar ^ cum-
plir , é executar en efte dicho Colegio todo lo ordenado, é pro-
veído por el dicho Señor Obifpo de Falencia, y cerca de ello 
dimos un Mandamiento del tenor figuiente:. 
Nos Don Franciíco Delgado, por la gracia de Dios , y de la 
Santa Iglefia de Roma, Obifpo de Lugo, del Confejo de S. M . 
Vifitador, y Reformador General del infigne Colegio de San 
Bartholomé de Salamanca por S. M , por virtud de las Provifiones 
Reales a Nos dirigidas en razón de la dicha Vifita , encargamos, y 
mandamos al Señor Redor del dicho Colegio , que vea todo lo 
que dexó proveído, y mandado el Señor Obifpo de Falencia, afsi 
cerca de las perfonas del dicho Colegio, como cerca de las Orí* 
denaciones que dexó para el govierno, de lo qual todo manda-
damos al Notario que fe lo dé, y entregue, y lo guarde, y exe-, 
cute, y haga guardar , y cumplir en todo , y por todo , fegun 
en ello , y en cada cofa , y parte de ello fe contiene, excepto 
en lo que toca al Licenciado Farfan , en lo qual fe guarde lo 
por Nos proveído, refervando , como refervamos, en Nos, poder 
para declarar qualquier duda, é para qualquier otra cofa que fea 
neceífaria , o convenga hacer cerca de lo fuiodicho. Fecha en la 
Ciudad de Salamanca á 6. dias del mes de Diciembre de 1565, 
F. Epifcopus Lucen. Por mandado de fu Señoría Rma. Andrés 
Frechél, Notario. El qual dicho Mandamiento por nueiko man-
dado parefee que vos fue notificado, eftando juntos en vueífra 
Capilla, y lo aceptaftes, y recebiftes, fegun parefee por los Autos, 
que cerca dello paífaron, á que nos referimos. E porque Nos de 
nuevo fuimos informados que los Colegiales del dicho Colegio 
írequentaban falir fuera muy á menudo, y que para la autoridad 
del dicho Colegio, y para el exercicio del eftudio de los Cole-
giales , y para otros buenos efeclos que refultarian , convenía pro-
veer el remedio de ello, dimos un Mandamiento de el tenor fir 
guíente: 
LVÍI. " ^ V T ^ DonFrancífco Delgado, por la gracia de 
Dios, y de la Santa Iglefia de Roma , Obifpo 
de Lugo , y del Confejo de S. M . , y Reformador General del 
in-
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Infirme Colegio de San Barcholomé de Salamanca por S.M. de-
cimos : Que por quanto tenemos relación, que eilando , como 
efta mandado por la Conílitucion 35. en numero del dicho Co-
legio , que comienza : Item qmndo aliquis Collegialwm , que ninguno 
de ios'Colegiales del dicho Colegio íalgan lucra de él, fino fue-
re Í. las Efcuclas, fin licencia del Reótor, y con el Compañero, que 
el miímo Redor fenalare , y que la intención de la dicha Conf-
titucion5de algunos anos a efta parte fe ha defraudado, pidien-
do por San Lucas licencia a los Redores para falir todo el ano, 
y ufando libremente de la tal licencia general , fin pedir otra 
particular, y quando fe ofrefce nccefsidad de falir en fraude de 
la dicha Conftitucion, y afsimefmo muchas perfonas de mucha 
calidad, y autoridad, y de grande eftima en ellos Rey nos, que 
han fido Colegiales en el dicho Colegio, nos han advertido de 
la mucha autoridad , y utilidad, que fe feguia a las perfonas del 
dicho Colegio de la guarda de la dicha Conftitucion , y han he-
cho , y hacen inftancia de que fe guarde , y buelva a fu prime-
ra obfervancia : E Nos , como tal Vifitador, atendiendo a lo fufo-
dicho , é queriendo proveer en ello , exortamos a los Señores 
Redor , é Colegiales del dicho Colegio , é por virtud de las 
Provifiones Reales á Nos dirigidas , é de la dicha Conftitucion, 
mandamos, que la guarden , é cumplan , fegun, é como en ella 
fe contiene, fin ir, ni paííár contra la forma , é tenor de ella. 
Y porque para defarraygar el dicho abufo , la principal guarda 
efta en el Superior, mandamos al Señor Redor , que haga guar-
dar , é cumplir en todo, fegun en ella fe contiene, caftigando 
a los tranfgreífores de ella en la manera, y forma que fe cafti-
gan, y fuelen caftigar los que en el dicho Colegio fe dicen , y 
tienen por culpas graves, y fi el dicho Redor diíunulare con al-
guna perfona del dicho Colegio en la tranfgrefion della , por la 
primera vez caya en pena, y pierda la mitad del Avito de San 
Lucas, y por la fegunda vez la otra mitad del Habito, y por la 
tercera caya eil privación déla porción de la mefa, y fufpenfion 
del oficio por eípacio de un mes. Fecha en Salamanca a 6. de 
Diciembre de 15 ó 5. anos. V. Epifcopus Lucen. Por mandado de 
fu Señoría Rma. Andrés Frechél, Notario. 
Todo lo qual por nueftro mandado a Vos el Reverendo Rec-
tor , y Colegiales parefee que vos fue notificado eftando juntos 
en vueftra Capilla ? y por Vos tue aceptado , y recebido, fegun 
nf-
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confta por los Autos que (obre ello paíTaron , a que aos refe-4 
nmos. 
Defpues de lo qual en la profecucion de la Vifita defte dichdi 
Colegio, entendimos havernecefsidad de ordenar, y proveer pan 
ra en lo de adelante algunas cofas particulares, y cerca dello din 
mos un nueftro Mandamiento del tenor íiguiente: 
Nos Don Francifco Delgado, Obifpo de Jaén, del Coníe-
jo de S. M . , y fu Vifitador del infigne Colegio Mayor de San 
Bartholomé, &c. Por quanto por Declaraciones que en la Vi f i -
ta del dicho Colegio hemos recebido acerca de lo que convie-
ne proveer para el buen recaudo, y adminiftracion de la hacien-^  
da del dicho Colegio , y de la razón que fe ha tomado de los 
Libros de las Quentas > refulta haver necefsidad de proveer, y or-
denar lo que fe figue; 
LVIIL TTjRimeramente mandamos, que para las Quentas 
que fe tomaren de aqui adelante al Mayordo-^ 
mo de la Mancha, ante todas cofas los Contadores del Colegio 
vean la relación, que por nueftro mandado queda puefta en fin 
del Libro, que agora nuevamente ha fehalado el Colegio para 
la razón de fus Quentas, é fi fuere neceíTario la Vifoa del L i -
cenciado Chumacero, é del Licenciado Juan Gómez ? para que 
les confte , qué renta tiene el Colegio, en qué cofas ? qué tanta 
parte en cada una, y en qué Partidos, é Lugares 5 é defpues de 
todo ello, vayan pidiendo al dicho Mayordomo las Copias fir-
madas del Efcrivano ,que para aquello efta depurado en cada L u -
gar , de los diezmos, é frutos que huviere havido en cada Par-
tido de aquellos el ano de que le tomaren la quenta: de mane-í 
ra, que por defeuido, ni de otra manera no fe le dexe de ha-
cer cargo de lo contenido en cada Copia de aquellas, é fe afsien-
te en fuma en las dichas Quentas, particularmente los frutos diez^ 
mos que fe le cargan por la renta de cada uno délos tales Par-
tidos , é Lugares, porque afsi conviene a la claridad de las di-
chas Quentas , é también fe haga cargo al dicho Mayordomo 
de lo que montaren los menudos, y otras cofas, que á dinero fe 
huvieren arrendado aquel ano: Mandamos , que de aqui adelan-
te , quando los Contadores del Colegio acabaren las Quentas con 
los Mayordomos, los dichos Mayordomos fean obligados a firmar 
fus Quentas en el fin del alcance que dellas refukare3 élo mefínq 
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ha«-an el Receptor , Panero , é los otros Oficiales, aunque fean 
Coleo-iales j e que acabadas las Quentas con todos los íbbredichos 
también las firmen los Contadores que las huvieren tomado 3 ó 
que a lo menos al principio, y cabeza de todas las Quentas fe 
aísienten fus nombres, para que tengan la folcmnidad fobredi-
cha, y el Re£tor compela a ello a todos los Colegiales. Item, que 
los Colegiales que fueren elegidos por Contadores, el Redor 
les ¡ tome juramento al tiempo que fe eligieren, de que bien , é 
fielmente, tomaran las Quentas del Colegio , haciendo cargo de 
todo lo que fe deba cargar, é no admitiendo en cuenta ningu-
na partida que fea, que juntamente no fe deba paífar. 
LIX. A Nfimefmo mandamos, que fenefcidas las Quen-
y y tas con los Mayordomos , que el Colegio 
tiene en la Mancha , y en ella Ciudad , fean compelidos ca-
da uno de ellos a que luego paguen al Colegio la cantidad en 
que fueren alcanzados i y fi pareciere darles alguna efpera, en 
una, ni mas veces no fe les pueda dar, ni prorrogar a ningu-
no de ellos por mas tiempo de tres mefes, aunque venga en ello 
toda la Capilla; y fi algún Redor de hecho lo hiciere , ó lo pro-
pufiere en la Capilla, incurra por ello en privación del oficio. 
L X . y^ T Andamos, que de aquí adelante el Redor no 
V X pueda librar ningún pan a la Panadera, fi pri-
mero no evare la cédula firmada del Panadero del Colegio, por 
do fe entienda que el dicho Panero hace cargo de ello a la Pa-
nadera ; é fi el Redor diere alguna cédula de otra manera , man-
damos , que los Contadores le condenen en la quantia de ella. 
LXI . POrque de no fe guardar el Eftatuto 31, que co-mienza : Item , que las deudas, anfide pan , co-
mo de dinero , &c. el qual efta hoja 3 3. del Libro de las Conf-
tituciones , fe han fruftrado algunas deudas de pan , e dinero del 
Colegio, y adelante fe podrían perder mas , mandamos que fe 
guarde, é cumpla el dicho Eftatuto, como en él fe contiene. 
LXII. POrque labrar el Colegio las heredades que labra de algunos años a efta parte , parefce es mas 
cofta que aprovechamiento, mandamos, que de aqui adelante 
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fe arrienden las tales heredades, a quien mas por ellas diere, y 
que hecha la colecha de efte ano, íe deípida el mozo de la labran-
za , y íe deshagan de la muía, y rocín que agora tiene el Colegio, 
porque fera menos colla alquilar carreta quando fe huvieren de 
traer las cofas neceílarias para el Colegio, que no tenerla de or-
dinario. Fecha en la Ciudad de Salamanca a i o. dias del mes de 
Julio de 1566. anos. F.Epiícopus Gienen. Por mandado de fu 
Señoría Rma. Andrés Frechel. 
El qual dicho Mandamiento parefee que vos fue notificado 
en la Capilla del dicho Colegio, é por Vos fueron aceptadas las 
cofas en él proveídas. 
Por ende , de mievo por el tenor de la prefente , por virtud 
de las dichas Comifioncs deS. M . , é de los Señores de fu muy 
alto Confejo , mandamos a Vos el dicho Señor Diego de 
Licinana , que al prefente fois Redor del dicho Colegio, y a los 
que adelante fueren, y a Vos los Colegiales, y Capellanes de Avito, 
que agora fon, é ferande aqui adelante, que guardéis, y cumpláis 
cada uno de vos en lo que os tañe,)7 hagáis guardar, cumplir,y exc-
cutar todos los Capítulos , y Mandamientos de fufo incorporadosjy 
que contra el tenor de ellos, ni de ninguno de ellos, en todo, ni en 
parte, no vais, ni palléis en tiempo alguno, ni por alguna manera,, 
fino que fiempre los obferveis,y acatéis, como a Mandamientos da-
dos por autoridad Real , y también por la Apoftolica, y como 
cumplideros para la confervacion , y buena orden de efte Cole-
gio, y que fi algo friere , ó viniere contra el tenor de alguno 
de los dichos Capítulos, procedáis contra el tal, á execucion délas 
penas, que el dicho Capitulo contiene, y para que quede per-
petua memoria de todo lo fobredicho. Y porque ninguno de los' 
que al prefente eftais, y fueren adelante en el dicho Colegio, po-
dáis , ni puedan pretender ignorancia, mandamos eferekr ella 
nueftra Provifion en el fin del Libro grande , que agora nueva-
mente ha hecho el Colegio para la razón de fus Quemas, y 
hacienda, como en lugar mas público. En teftimonip de lo qual 
mandamos dar, y dimos k prefente firmada de nueftro nomfce, 
y refrendada del Secretario de la dicha Vifita. Fecha en la Ciudad 
de Salamanca a i o.dias del mes de Julio de 15 6 6. anos. F.Epif* 
copus Gineh. Por mandado de fu Senona Rma. Andrés Frechel, 
Notario, y Secretario. 
TomdlL S 2 fiXOR-
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E X O R T J C I O N . 
POR la díverfidací de los tiempos, y las variaciones, y mu-danzas que en ellos fuelen haver, y porque algunas veces los antiguos fuelen falir juntos del Colegio, y quedan los nuevos, 
que no eftan tan inftrudos en las coks de la Cafa , ni en con-
íiderat quanto les importa fer buenos Colegiales, nos ha pareci-
do que podra fer de algún fruto, y no puede dañar, hacer una 
exortacitín general de algunas cofas principales, y que quede ef-
critajy áfsí amonedamos , y encargamos al Señor Redor , y Co-
legíales del dicho Colegio de San Barthol ottié de Salamanca ^  que 
fon , y por tiempo : per vifeera mijerwordia Dei nojlri ^ que tengan 
grande cuidado, y diligencia que el nombre , y autoridad de efta 
Santa Cafa^ que fin duda en fu razón de Colegio ha íido de 
las mas célebres del mundo, en fu tiempo no fe pierda \ ni di-
minuya , falvo que vaya adelante , y pongan los ojos en las per-
fonas que han precedido en el dícho Colegio , y el Valor , redi-
tud^ fidelidad, y chriftiandad que han tenido en fus oficios, y 
adminiftraciones , pues los ponen las perfonas de fuera , en 
quien parece que puede haver alguná emulación, que es afsi cier-
to , que ha pocos dias que me dixo áqui en Salamanca un Pro^ 
vincial de una de las Ordenes Obfervantes, y perfona principal, 
que platicando con otros Relígiofos de otras Ordenes en ello, 
dicen: Que fe admiraban que con haver'en efte Colegio folos 
quince Colegíales j de eftos quince havian falido mas perfonas 
notables , que de todos los otros Colegios, y de todas las Orde-
nes juntas, y que de efto hallabán tellimonio en las Chancille-
rías , Confejos, Prefidentias, Prelacias , y otras Dignidades , y 
Tribunales: yo no quiero meterme en eftas comparaciones, que 
fuelen fer odiofas, mas de certificar lo que he vifto defde el tiem-
po que fui Colegial del dicho Colegio , y de las perfonas qufe 
también conocí en el Tiendo yo Eftudiante, que huvo mu-
chas perfonas muy notables y muchos Prelados , y que na 
conocía a nadie , que en fu manera , y en fu facultad no 
eítuvieíTe colocado pricipalmente, y que fe teñia por proverbio, 
y -verdad muy clara , que el tiempo , y la experiencia havia mof^ -
ttado^que el que fueííe buen Colegial, y^muy obferyante, tilú 
vieífe por cierto, que Dios le haría mucha merced > y le acre-
~ A l i , cen-
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centaria como a los paííados > pues tiene Dios el miímo poder, 
y la mefma bondad, y liberalidad para hacer bien , y merced 
y el mefmo cuidado de los hombres que antes j y de fu parte no 
hay quiebra , fi primero no la hay de la nueftra. 
Para fer buen Colegial, nos ha parecido advertir algunas co-
fas que fe requieren, que fon las mas principales, é como cabezas 
donde las demás dependen ; e que guardadas ellas , es fácil 
guardar las demás , de que el Señor Keótor , é los antiguos 
adviertan, é fu propria tazón los amoneftara. 
Lo primero pienfe cada uno délos Colegiales, que eftaSanta 
Cafa, fegun lo que hafta agora fe ha vifto , es Como un vergel, 
donde fe crian plantas efcogidas para defpues trafplantarlas, y que 
fruéHfiquert en los lugares donde las pufieren en el govierno, y en 
j a adminiftracion de la jufticia , afsi en lo temporal [ como en lo 
efpiritual ^ ó en la predicación del Evangelio, cada uno fegun fu 
facultad, y talento; y el que fuere llamado paraefte vergel, que 
es de las cofas mas elílmadas, y de las que mayor contento le da-
rá en toda la vida , advierta que no ocupe la tierra de valde, y fin 
fruto , y mire , que no fe haga planta del monte, que firva para 
el fuego, fino que fe ordene de fuerte , que fe configa el fin, y 
fruto para que es plantado* * 
SVPVESTO ESTE F V N D J M E N T O , P J R J PODERSE 
decir buen Colegial ¡y ferio , ha de guardar lo t[Mé Je Jigüe: 
Temor ¡y amor de Dios* 
I O primero, que procure con fuma diligencia de amar m ^ temer a Dios, y guardar fus Santos Mandamientos, y fu-
plicarle Con grande inftancia, que plante en fu corazón, y haga 
crefcer efte amor, y temor fuyo , que es el mejor, y mas prin-
cipal fundamento para todo bien , alsi de efta vida ,Como de lá 
eterna, es principio de la fabiduna que los Colegiales profeíían: 
Init'mm fapi&itU timor Domini. Pfalm. i i o. Es freno para apartarfe de 
del mal: Qui timet Deumy faciet lona, Ecclef. 15. es el mayor acrecen-
tamiento a que el hombre puede fubir: Ecclef.ult«Dé«/M time mandata 
eps, ferva, hoc eft omnis homo. Es el camino mas ¿cerrado que el hom-
bre puede tomar para haver buen fuceífo en los negocios, y pa-
ra que Dios le haga merced, como él mefmo en la Santa Efcri-
tura lo dice : Deut. 5. Quis det ídem eos hakre mentem, ut timeam mey 
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cufiodtam univerfa manáata mea in cmm tcmfcre, ut hcne pt eis j & 
filüs eornm in fempiternum. Y el mcímo Dcut. cap. i o. Et nunc cjiud 
dominus Deus mus feút a te nifiyUt vmeas Dcmihum Dcum tunm, O* 
anéules in "vus ejus , & diligas eum ac jervias Domino Deo mo in toro 
co-rde tuo , & in tota anima tud cujiodiajque mandara Domim , ut hene fit 
ubi. Y cierto es 5 que el que fe encargare de hacer lo que Dios 
le manda, y cumplir las obligaciones de fu eftado , que fe encar-
gara Dios de hacer fus negocios, y facarlos a buen puerto-, que 
pues promete que morara con el que le amare , y firviere. ]oan. 14. 
Si quis ddiget meyfermonem meum ferhavit > & Pater meus diúger eumy 
& ad eum veniemns , & manjionem apud eumfaciemus. Que puede fal-
tar donde Dios mora, que pues tiene próvida de proveer lo que 
han menefter a todos los pájaros, terna cuidado de proveer lo que 
conviene a los hombres efpecialmente a los que le firven? 
Y aunque todos los hombres, y en qualquier eftado tienen 
obligación a efto, mas particularmente la tienen aquellos a quien 
Dios ha dado fehal que los cria para la adminift ración, é gover-
no de fu Iglefia, y República, porque el particular, que vive fin 
temor de Dios hace mal a si, y a quien le caftigue 5 mas íi el que 
efta en alguna adrpiniftracion de juílicia, careciere del temor de 
í)ios, efte feria muy perniciofo , é como azote de Dios para la 
República , e anfi la Santa Efcritura, una de las condiciones par-
ticulares que pone para los Juezes es, que tema a Dios: Exod. 1 8, 
Provide de omniplebe viros fapientes ^  & úmentes Deum, in quihus fit ve-
ritas & oderint avaririam qui judicent Populum omni tempere. Por ma-
nera , que el principal íundamento para todo buen fuceíío , es 
amar, y temer a Dios, e aníi el que fintiere en si eíle amor, y 
temor fuyo , conciba grande efperanza que nueftro Señor íe quie-
re fervir mucho de él en los lugares, é ellados que le pufiere, é 
que le dará fu favor para que fruótiíique , y que omnia quacumque 
facietprofperahuntur. Pfalm. 1. como árbol plantado a la corriente 
de fus dones, é por el contrario el que olvidado , é poílpuefto 
el amor, é temor de Dios, fe fintiere lleno de elación, é amor 
proprio, é muy confiado de s i , é de fus diligencias, é indullrias, 
e que todo lo ordena a fu acrecentamiento , fin caridad de Dios, 
ni del próximo, é fin tener cuenta con fu Divina providencia , te-
ma mucho, que no ha de haver buen fuceífo en fus negocios, 
^ que fe cria para fer azore de Dios. Lo primero, de sí mefmo, 
e defpues de otros ?é quefabe Dios aquellos que no guian el ne-
gó-
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c;odc por iu mano | fino que hacen cabeza de si mefmos, caftí-
garlos en ciarlos aquello que pretenden, porque alli les acaecen 
tantos encuentros, é azares, é congoxas, que con alcanzar lo mef-
mo que pretendieron, fon verdugos de s i , é no es para bien , ni 
honra, ni defcanfo fuyo , y es julio juicio de Dios a que el que 
tanto confia de si meírno , e de los tratos del mundo, fea ente-
hado en eíías mefmas cofas que fus diligencias fin Dios no valen, 
fino para tormento fuyo, é que en lo que fe alcanza, y en lo que 
no fe alcanza, en todo hay tormento, é que folo aquello puede dar 
defcanfo, que viene de la mano de Dios , é con fu bendición , é 
no fe dice efto porque los hombres han de eftar ociofos, ni de-
xar de hacer las diligencias que en fu eftado conforme a pruden-
cia fe deben hacer para fu provifion, fino que defpues de he-
chas fiarlas > é ponerlas en Dios, é efperar que el fruto ha de ref-
ponder a fu voluntad, mas que á nueftros trabajos, é que fi fu 
bendición no cae fobre nueftras diligencias, no frudificaran , é 
anfi efte ha de fer el fundamento firmifsimo amar, e temer á 
Dios , é querer, e pedir que venga de fu mano nueftro remedio, 
fea lo que fuere, que aquello nos eftara bien, y eftar el hombre 
prompto de fu parce parala vocación en, que Dios le pufiere, é pa-
ra con fu favor cumplir las obligaciones de fu oficio, y entrar muy 
confiado que Dios hará lo que le comeng^ tKefpicite filünationum^ 
quis in mtionihus confUit in eo , & confufus efl. Eccl. t . Poned vuef-
tra confianza en él, que no acoftumbra a hurtar el cuerpo a na-
die que de veras fe fie en e l 
SVPVESTO ESTE W M D A M E N T O E N G E N E R J L , 
lo cj,He cddd uno debe guardar en particular para fer buen Colegial es lo 
que fe fgue : Saber las Qonflituciones , y buenas ohfervancias, 
j guardarlas. 
L 
O primero, han de fer diligentes en leer las Conftitucio-
j nes del Arzobifpo nueftro Señor, y los Eftatutos, y enj 
aprenderlas ceremonias, y buenas obfervancias del Colegio de fus 
Maeftros de Ceremonias, y de los mas antiguos que mejor las' 
fupieren, y guardarlas muy. cumplidamente , y también lo que or-
denaren , y mandaren los Vifitadores, fegun la forma que arriba 
efta dicha en efta Vifita , que demás que en confeiencia fon obli-
gados a ello, pues con eíla obligación reciben la Prebenda, y l c ^ 
eme-
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emolumentos de ella, les importa para eftk habituados para quan-
¿o Dios los puílere en alguna adminiliracion, que fu govierno 
fea no folamente con la coerción de la jurifdiccion , fino con 
exemplo, guardando ellos primero lo que han de hacer guardar 
a otros. ^ 
O B E D I E N C I A A l S E Ñ O R R E C T O R . 
TT rA principal raíz para la guarda dé las Conftituciones, y fan-
I j tas obfervancias , es, que a el Señor Redor fe le preftc 
Kma obediencia, y reverencia, y en efto nunca 01 que huvieiTe 
íalca^ ni quiebra. 
Q V ' E L O S A N T I G V 0 S D E N V N C I E Nc 
Que las mejillas, y reprehenpones no ceffen: Que no fe intmdu^ 
novedad* 
DEfpues de la perfona del Señor Redor, fe tenga revereñr cia a los antiguos en fu grado ^ y que los antiguos ten-
gan agrande cuidado , fi quieren que Dios les haga merced de; 
denunciar las faltas que huviere , y que las mefillas, y reprehcn-
íiones no ceífen, aunque fean por cofas muy menudas, porque: 
aísi fe folia entender, que en perfonas de efte habito iic> fe haviaft 
ide hallar fino cofas menudas, y haviendo cuidado de caftigar 
aquellas, eran el muro para que no huvieífe cofas mayores, y no 
ciar entrada en ninguna manera a novedades , aunque fea en co-
fas menudas, y que parezca que importan poco,que no importa fino 
mucho qualquier novedad , y hace mucho daño , porque por 
aquella, aunque fea en cofas menudas, fe abre puerta para que 
haya novedad en cofas mayores, y aquellas cofas menudas que 
eftan en ufo han paífado por tantos, y tan buenos juicios de los an-
tiguos , que los de efte tiempo fe pueden fiar de ellos , y cerrar 
los ojos, y feguir aquel ufo , y que fe verifique: Ne tranjgrediaris 
términos antiguos quospojpíerunt paires mi, Proverb. zz, 
Q V E L A S R E P R E H E N S I O N E S S E A N C O N A M O R , 
y prudencia. 
ES verdad que no Kay cofa tan buena de que los hombres, por fus fines no pueden ufar pial , y pcrven¿da j y port 
tan-
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tanto fe advierte a los que tienen lugar de reprehender, que 
lo hagan con el amor, que entre tales perfonas fuele, y debe 
haver, y que las palabras fean tan templadas, y con tanta pru-
dencia, que afsi reprehendan las que no injurien a las perfonas, 
que feria grave delito lo contrario, porque era dar ocafion a rom-
per el amor , y amiftad que hay entre los Colegiales, que es la 
cofa de mas importancia que hay en el Colegio , y tomen exem-
plo en lo que fe cuenta de los Alabarderos de la Guarda del Rey, 
que íi han queftion uno con otro j han de dexar las Alabardas, 
y pelear con las efpadas: y ü uno yere a otro con la Alabarday 
aunque no le mate , dice que tiene pena de muerte, porque la 
Alabarda es arma publica, y de la poteftad, y no fe ha de ufar 
de ella fino para fervicio del Rey 5 y afsi también la reprehen-
íion que fe hace en la meíília es como arma publica, y de la po-
teftad , y haria grande agravio , y delito el que ufaífe de ella para 
injuria , ó ofenía de la perfona reprehendida, y daría mueftra que 
es hombre fácil para convertir entyrania las cofas buenas. 
Q V E EL Q V E ES PVNíDO N O SE Q V E X E . 
Y Aunque efto fe haya de guardar afsi, el que es caftigado en lamefilla , y reprehendido , ahora fea con caufa, ó fin ella, 
con una intención, o con otra, no.ie ha de querellar, ni en 
público ni en fecreto, y lo contrario.feria muy grande delito* 
porque es menos inconveniente, que padezca alguna vez fin caufa5 
que haya juicio fobre fi la huvo , ó no, y moftrará mucho fu 
prudencia en que fe dé por perfuadido que huvo caufa, y que 
la reprehenfion la interprete a la mejor parte, que fue por el bien 
del Colegio, y no para ofenfa particular fuya, para quitar oca-
fion , para que la unión , y conformidad, y amor que hay en 
el Colegio no fe rompa. 
R E C O G I M I E N T O , Y L E C C I O N O R D I N A K U , 
modejiia, calidades de los huems Colegiales, 
IT E M , han de guardar con grande cuidado, los Colegiales recogimiento, que no falgan de cafa fino muy raras veces, 
é con grande neceísidad, y lean muy continuos, y diligentes 
en fus ^iludios, y que todos lean en las Efcuelas de ordinario^ 
Tom.lIL J por^ 
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porque h ócioíidad me configo malos efcólos, y los que no leen 
fuelen fef poco COIIOGÍCÍÓS , y haber poca ó menos opinión dellos, 
y que tengan mucha modellia en el Avico , en el andar, en las 
palabras ^ en el repoíb j ert los meneos, en el callar ^  a fu tiem-
po , muy comedidos en íu converíacioiij de fuerte que en eftas cofas 
pueda ier conofcido un Colegial de efta Cafa donde quiera que 
efté j como f i traxele vellido el Ávítoj y pues que Nueftro Se-
ñor ha fido férvido de llamar a muchos de los que han traído 
efte Avito para Obifpos 5 y Prelados de fu Iglefia, y fe puede 
efperar que no havicndo quiebra de parte de las perfonas del 
Colegio j hará la mefma merced adelante 5 no fe pueden pintar 
mejor las condiciones, ó calidades que han de tener los Cole-
giales j que las pufo San Pablo 1. ad Thimoteum 3. hablando 
de los Obifpos 5 donde dice San Chrifoftomo, que pues pufo en 
aquel capitulo 5 las condiciones de los Obifpos, y de los Diá-
conos , y no habló en particular de los Presby teros, que prefupu-
fo, y entendió que los Presbyteros havian de tener las mefmas 
condiciones, e calidades que los Obifpos, y pues que los cinco 
Theologos del Cdlegib Conforme a íu profefsion, y dos Cape-
llanes de Avkó neceííariamente han de fer Presbyteros, y de los 
Juriftas fuelen fer muchos i* y los ¿que no lo fueren en el orden, 
es razón que lo fean en ,k virtud, y en el fefo, y pues los fue-
len llevaf los Reyes paía fus Tribunales, y alli hacen el oficio 
de Senadores j por tanto á todos importa tener aquellas calida-
des que dice San Pablo, j < que fon las que fe figuen: Oportet 
Epifeopum irrepréhdn[tbiíem effeyjohmm r^udentém^ornatHrn, pudicum, hof* 
fitalém^ Doóíórem, non vinoíentum, non perCufforem yfed modejlum} non li~ 
tigiojum : non cupidum, fedfud domui héne prapofitum^ non neophitum; opor~ 
tet autem illum tefiimonium haberé honum dh his qui foris funt* 
La primera condición b es, que fea irreprehenfible, que fu vi-
da fea tan exemplar, que fegün razón, no haya que reprender en 
ella i efta condición incluye las demás, y todas las que fe pue-
den poner. 
Y San Gerónymo, en aquella palabra non perturforém, entien-
de que no fea rencillofo, y de mala lengua, porqué poco es 
pará' Obifpo, y aun para Presbytero, que no llegue a riha de 
manos* 
ELEC-
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E L E C C I O N E S D E C O L E G I A L E S : 
IT E M , adviertan que el principal fundamento que fuftenta la autoridad de la Cafa, es hacer buenas elecciones , que apro-
vecha que el vergel, y la tierra fea buena fi las plantas no ñief-. 
íen buenas ?fi en efto huvieífe falta, y defcuido en poco tiem-
po caería la autoridad de la Cafa, porque no confifte en el edi-
ficio material, que otros hay mejores, fino en la fubftancia, y 
valor de las perfonas, y aníi, es neceífario que haya grandifsí-; 
mo cuidado en mirar las calidades, y partes délos Opofitores,. 
y que folo por Dios, y por la Jufticia, fe elijan, que fe con-
íiderela prudencia, entendimiento, habilidad, fciencia, virtud, mo-
deftia , repofo, y fefo , difpoficion , y eftatura de cada uno, y 
quanto al linage fe hagan las informaciones con grande diligen-
cia, y mucho fecreto, y fe cometan a las perfonas que mejor, 
las harán, y feñaladamente con los que havian perdido Preben-
das en otros Colegios, fe folia hacer mucha diligencia, y pa-
ra entender por qué caufa: y adviertan, que los Reyes han teni-
do mucho crédito en efto de las perfonas deíia Cafa, para fer-
virfe dellas, y procuren que efte crédito no fe pierda ni d i t 
minuya. 
Y haviendo confiderado todas las calidades arriba dichas de 
los Opofitores, teniendo a folo Dios delante, y la jufticia, y 
guardando la Bula del fecreto, vote cada uno por el que les pa-
reciere que mas tiene , y que fea mas conveniente a la Cafa, y 
a quien no baftare para que lo haga afsi, el juramento que ha-
ce antes de votar, y la pena de excomunión refervada al Papa 
por la dicha Bula, y la pecuniaria, que fe incurre in foro confcien-. 
ÍM?, no fe que otras palabras ni amenazas han de baftar, mas de 
que con razón fe puede fofpechar del que es mal Chriftiano, y 
de poca confeiencia, y que ha de temer que Dios le ha de caf-
tigar, pues quanto es de fu parte ayuda a derribar 4a autoridad 
de una Cafaran celebre como efta, que fe conferva con lajs 
buenas elecciones, é fe defautoriza con las malas, y el potifsi-
mo medio para que fe hagan bien , en el fecreto, é afsi fe tie-
ne por experiencia, que los Colegiales que mas fe han feñalado 
en efto de las buenas coftumbres, é del fecreto dellas los ha Dios 
acrecentado mucho, é en grandes Dignidades, e lo mefmo fe 
Tom.lt/. X¿, h$ 
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Ka de eíperar que hará de aquí adelante, con los que en eílo 
fueren buenos Colegiales, é guardaren lo meímo. 
También es cofa de grande importancia que fe guarde mu-
cho fecreto en todas las cofas que fe trataren en Capilla, é lo 
contrario redunda en grande daíio, e defautoridad de la Cafa | y 
'afsi las Conftituciones ponen pena de perjuro é de privación del 
Colegio al que hiciere lo contrario , é havia de haver grande di-
ligencia en executar efta Conftitucion, porque quando las cofas de 
Capilla fe faben fuera, íi acafo no fuellen bien guiadas, todos juzgan 
mal dellas, é fe cobra mala opinión , y aunque fueífen bien guia-
das , como la naturaleza de las cofas mortales están variable, y 
depende de tantas circunílancias que tan fácilmente pueden fal-
tar , é faltan, y efta Cafa, é las perfonas della tienen tantos ému-
los, mayormente en tiempo de Elecciones, que bufeaban razones, 
y colores 3 aunque fueífen de acarreo para juzgar mal de ellas, lo 
qual todo fe evitaría guardando fecreto, que con no faber lo que 
paíTaj no ternianque juzgar, y efte fecreto fe folia guardar en 
fumo grado, y fe tenia por cierto, que una de las caufas prin-
cipales porque los Reyes, para fus Audiencias facaban perfonas 
de efta Cafa, y fin experiencia de haber juzgado, era por ef-
tár tan ufados a guardar fecreto, que es muy importante co-
fa para la Jufticia: juJlitU cdtus ftknmm Efake 3 z. y afsi también 
á los Colegiales que fe feñalaron en efto \ Dios les hizo feñala-
das mercedes. 
' A D M I N I S T R A C I O N D E L A H A C I E N D A , 
IT E M , fiempre los buenos Colegiales, fe han fenalado en r la buena adminiftracion de la hacienda del Colegio , afsi en 
la fidelidad , como en la diligencia, contentandofe lo primero con 
recebir folamente aquello que por las Conftituciones del Arzo-
bifpo nueftro Señor , les es permitido, y aun en efto los anti-
guos nos dieron exempb, que para el bien, y luftre de la Ca-
la, y por otros buenos refpeaos que tuvieron , renunciaron al-
gunas cofas, que por las mifmasConftituciones les eran permi-
tidas en fu utilidad. Hafe de advertir, quan lexos eftaban de 
fofpecha que havian de tomar de la hacienda de la Cafa, los que 
renunciaban, lo que la Conftitucion en fu favor permitía , é cier-
to yo vi en mi-tiempo, y creo que era ordinario que porque los 
ca-
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cabos de candelas que fobraban las noches a los Colegiales los 
folian llevar algunas veces criados, los meímos Colegiales hacían 
reftitucion al Colegio de otra tanta cantidad quanto valían aque-
llos cabos al fin del ano , y en efto también aprendían a tener 
las manos limpias, en qualquier adminiftracion en que eftuvief-
fen, y afsi les hacia Dios mucha merced. 
E L E C C I O N D E M A Y O R D O M O S * 
Y Porque aunque es neceíTaria la fidelidad en lo de la ha-cienda, no bafta íl huvieíTe negligencia, é defcuidoen 
la adminiftracion della, ha de haver grande cuidado en la elec-
ción de los Mayordomos , que fea fin afición, y por el bien 
de la Cafa, é que efcojan los mas fieles, c abonados, é mas 
inftrudos en el oficio que han de hacer, de los que fe puedan 
hallar , y el que fueífe caufa que afsi no fe eligieífen, no que-
daría libre dereftituir el daho, que por aquella caufa vinieífe al 
Colegio. 
V I S I T A D E L A M A N C H A . 
IT E M , que quando fea neceífario, ó parezca convenir, que el Colegio tenga cuidado de enviar un Colegial de los qué 
mas induftria tengan para ello, y mas timorata confciencia, para 
que vifite toda la hacienda de la Mancha, del Corral, Provencioj 
Cuenca, Requena , y fus Partidos, é haga las diligencias que fe 
le mandaren hacer, conforme al tiempo, e quandohuviere quie-
bras , ó pujas del valor, de unos anos á otros, o otras cofas dig-
nas de advertencia,. efcriban las caufas dellas, para que los fu-' 
ccfores lo vean, é tengan luz por donde guiarfe en cafos fe-
mejantes. 
Item fe ha de tener cuidado de tomar las quentas cada ano, 
a los Mayordomos con mucha diligencia, é fidelidad, é exe-
cutar los alcances. 
V L E Y T 0 S. 
LA mefma diligencia, é aun mayor fe ha de tener en con-fervar, y defender los derechos del Colegio, é afsi fiem-
pre que fe ofrezca pleyto al Colegio , ó demandando, ó defen-
dieAr 
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yien¿0j fe efcrlban las caufas, é razones que hay en el Hecho 
y en Derecho, para que los fuccefores las lean, y tengan por 
donde guiarfe. 
D E P O S I T O , L I M O S N A . 
PRefupuefta la buena adminiftraeipn de la hacienda en lo que fobrare 5 fe guarde, para la reedificación de la Caía, y para otros cafos, y necefsidades, que fuelen venir, lo orde-
nado en efta vifitacion, y no fe olviden de hacer las limofnas 
a Eftudiantes pobres, que conforme á la Conftitucion, y loable 
coftumbre defta Cafa íe folian hacer, que es una cofa por don-
de fe cree que Dios ha hecho mifericordia a efta Cafa en acref-
centarla 3 y a las perfonas della. 
J M O K > Y P J Z E N T R E LOS COLEGIALES* 
Em el ultimo lugar fe pone la condición mas neceífaria pa-¡I ra el bien del Colegio, y para fer buen Colegial, para 
que quede mas impreífa en la memoria, y es, que haya paz, y 
amor, y conformidad entre las perfonas del Colegio, porque 
donde no hay paz, fino difeordia, qualquier otro bien que ha-
ya, fe vierte, y no luce, ni frudifica, y donde hay paz, to-
do lo demás, aunque fucile poco , crece, y luce: Concordia parva 
res crejeunt, fjft dijcordia etiam magm facile dilahuntur. 
Hay diverfas maneras de amiftad, y amor, hay amor de ve-
cindad entre vecinos, y de entre parientes, y efte es menor, y 
de entre hermanos, y efte es mayor, pues efte amor de entre 
hermanos, ha fido muy ordinario entre los Colegiales en efta Ca-
fa, que fe amaban como fi fueran hijos de un padre, y de una 
madre, tenianfe por hermanos, como nacidos en un mefmo fol-
lar conocido , que es efta Cafa de un mefmo Avito, debaxo de 
unas mefmas leyes i confideraban que en el punto que eran Co-
legiales, tomaban como nuevo fer, y profefsion, y contraían 
por razón de la Cafa, y Avito, nuevo parentefeo, y amiftad, 
con gente tan principal de los vivos, y muertos, que aquello 
les ponia nueva obligación, a todo genero de virtud, y de bon-
dad : y afsi tenian aquel amor fraternal que dice San Pablo ad Rom. 
li í,Chantarcmfmcrrimismvicemdiligentes. Amaos como hermanos. 
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Y efte amor, e paz £e folia guardar en el Colegio en tanto gra-
do en palabras, é obras, en prefencia, y en aufencia, que los 
de otros Colegios, é Congregaciones, tenian admiración, é aun 
emulación dello , porque efto folo, era lo que ellos nunca acer-
taban á imitar, é aníi como el eftado de la primitiva Iglefia en 
que dice la Efcritura: cju¿ em cor mum & anima una: fue el me-
jor , y de mas perfección que ha havido ni havra, afsi efta San-
ta Cafa , quando en ella fe guardaba lo mefmo, que vivian en 
un amor , é conformidad , y aun mas que de hermanos, es quan-
do tuvo mas nombre, y autoridad,, y quando a los Colegiales, 
Dios mas acrecentó , y lo mefmo fe ha de efperar quando ellos 
tuvieren la mefma paz , y amor, y quando por el contrario quan-
do por pecados de algunos vinieííe difcordia, y vandos, que 
es lenguage , y obra del infierno, feria derribar quanto es de fu 
parte, la autoridad de la Cafa: fed v<€ illi per quem fcandalum 
niet: Math. i 8. 
Y para amarfe unos a otros, y tener paz, yo no fe que 
mayor perfuafion puede haver que entender , que es madamien^ 
to de Dios : Diliges proximum tuum pcm te ipfum, y es cumplimien* 
to de la Ley : Quí proximum diligit , legem implehtt; y el mifmo Se-
ñor que lo manda, puede caftigar los transgreífores, y premiar a 
los que lo guardan mas para mejor cumplir; efto en mi tiempo en el 
Colegio fe platicaba mucho aquella doóbrina de S.Pablo adRom. 11* 
Monore inVicem prevenientes. Et i . Prov. 2., Omnes honor ate que ha^ 
via grandifsimo cuidado de honrarfe unos a otros , y reveren-
ciarfe, y el que prevenía , y mas cuidado , y diligencia ponía en 
honrar a los demás, aquel era tenido por mas honrado, y no fe-
cntendia que la honra quedaba á los otros , aunque la dieífe 
de gracia, la quitaba a si , fino que la anadia a la propria, por-
que : Honor ejl in honorantem; y efto conciliaba mucho las volun-
tades , y caufaba amor, y conformidad. 
Y de no honrarfe de efta manera, vienen las-difcordias, y 
la irritación de los ánimos, porque efta entendido , que ningún 
genero de veneno hay tan eficaz para enagenar los ánimos, y 
las voluntades, y hacerlos difcordes,,y contrarios, y ponerlos en 
vandos, como penfar uno , que otro le menofprecia, y pienfalo 
quando no le da la honra, que fe le daba, porque pienfa que 
le hace por tenerle en poco, y tómalo por injuria; y como es-
diíícultoío , que el injuriado ame a quien le injurio, también lo 
es 
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es que uno ame al que pienfa que le niega la honra que Te 1^  
debe, « - | 
Y pot tanto, pata obviaí a efte dario , te tomaba pot me-
dio neccífario , haver grande cuidado, como le havia , de hon^ 
rarfe,.y reverenciarfe unos a otros fobremanera. 
Y atendiendo las partes,y talento, virtud , y letras de cada 
«no j que es principalmente lo que en el Colegio fe profef-
fa , fiempre hallaban caufas, y obligación para honrarfe, y lo ha-
dan muy de voluntad , y afsi vivian en mucho amor , y paz 5 y 
para períuadk la paz, debria baftar, que es una de las cofas que 
Dios mas encomendó , y que no es folamente una virtud, fino 
\m montón de virtudes, y que con la paz goza el hombre de 
lo que tiene , y de furepoíb, y de fu hacienda, y aun déla age-
na , quando vive en paz , y es bien quifto , que en efecto fuele 
poder, y tener lo que pueden, y tienen fus amigos, y todo le 
íabe bien > y el que no tiene paz, y anda en difcordias, Cafi de 
ninguna cofa, ni propria , ni agena goza, ni le fabe bien, y 
no fe ^ué mas teftimonio queremos de los bienes que trae la paz, 
de que por ella da Dios fu bendición, como la Santa Efcritura 
lo dice en aquel Pfalmo ; Ecce cjuam homm, & qmm jñcundum ha-
hitare fratres in mum , quoniam illic mandavit Dominus henedifíio-
nem , & vitam ufcpie in feculum. Que da Dios fu bendición, 
, y larga vida a los que tienen paz , y la procuran , y afsi pueden 
efperar todo buen fuceífo en fus negocios , y prctenfiones ^ y 
que Dios los acrecentaran porque donde Dios dá fu bendición, 
qué puede faltar? Y al contrario, fi huvieífe {quod Deus avemt) 
íediciofos, amigos de difcordias, que las encendieíTen, y hicief-
fcn arder en una cafa, que folia haver paz como de Angeles, qué 
podrían efperar , fino la maldición de Dios, y por el configuiente, 
mal fuceífo en fus negocios ? N i es razón que le efperen bueno, 
ni que le hayan ,y pues que tantos bienes trae configo el amor, 
y paz,y conformidad entre los Colegiales, procuren con grande 
diligencia tener, y confervar el amor, y paz , que fegun eftadi-
cho , folia haver.. . . 
De efte grande amor procedía, y haviendole hará el mifmo 
cfe¿lo para adelante, que los Colegiales, que eran anualmente, y 
los que havian fido, hacian tanto unos por otros, como fi realmente 
hieran hermanos, y no sé íi algunas veces mas , y con mas fer-
vor , y rodosj y .cada uno.parefce que quedaba ? y fe tenía por 
i obli-
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obligado por el bien que fe hacia al Colegió } y á qualquier per^  
fona de el, á la perfona que lo hacia, y aun á fus deudos , é 
anfi vi platicar entre perfonas graves, que algunas perfonaá de 
mucho ser j y de eminentes lugares en el Reyno, que nunca cef-
faron , ni canfaron de hacer mucha merced, y favor a las per-
fonas del Colegio, que el Colegio les hicieífe memorias perpe-
tuas , y no iba fuera de razón , afsi por el agradecimiento, 
como por el exemplo para otros4 
P J R I E M T E S D E L A C A S A . 
^XJC3 .2ilitsDi3n'fiTiÍ£?. ' >lodjictí. .(Eí risDiíOv.) zsnoníJjíllnóO 
TAmbien fe debria confervar ía coftumbrc antigua, y loable que era reconocer, y tener refpedlo á los deudos del Ar* 
Szobifpo nüeftro Señor., porque demás que la gratitud natural 
obliga á ello, hay de ellos muchos^ y muy buenos Cavalleros^ 
y también tienen refpedo ^ y favorefcen al Colegio qnando es 
meneftet. 
Y fi los Colegiales hicieren ío que arriba fe les lia atíióneftado, 
y fupropriarazon, y prudenciales advertirá mas en particular, ten-
gan mucha efperanzaquc Dios les acrefcentará, como ha hecho á 
los antiguos fus predeceíTores, y fi no lo guardaren, no fe fien 
en que fon Colegiales de San Bartholomé, que muda Dios los 
tiempos como es férvido, y han de temer no fe verifique aque-^  
lio 4c Hieremias en el capitulo 7. que parefce lugar muy proprio 
para efte propofito , que es lo que fe íigue : HQC dicit Deus exer-* 
chuum, mine confdere in verhis mendacij dicentes templum Domini, tem-* 
jflum Domini, temjtlum Domini eji, quoniam fi hene direxerhií vids Veflrasf 
& Jludia veflra , fi feceritis judiáum , &c* Hahitaho \>ohijcum in locch 
ijlo &€. Et mnc dicit Dominus locutusJuntad vos , mane ccnfurgem ejllo' 
quens j O* non audiflis , ^ Vocahi, & nonrefpondijlis ¡faciam domui huic 
in qua vocanm • ejl nomen mmrü, & in qua Vos hahctis fidmiam, & fi-
cíit feci Silo , &c* Et projiciam Vos ¿ facie mea^  
Atiendan, que fon palabras de Dios, y dichas pot fu Profe-
ta , y que aunque fe dixeron en aquel tiempo , también fe efcri-* 
vieron para nofotros, y para el nueftro,y que fon de masiu> 
meza que el Cielo, y la tierra 5 y teman que por pecados nuef-
tros fe paííe Dios a hacer las mercedes, y favores a otros Cole-
gios , que folia hacer á efta Santa Cafa , y á las perfonas de ella. 
Hemos alargado mas de lo que peníaba al principio, por-^  
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que nueftro defeo al bien , y autoridad del Colegio Ka hecho 
correr la pluma en efta admoneftacion : perdonarán la moleftia, 
v reciban nueftra buena voluntad de aprovechar j que no fe dice 
porque de prefente haya necefsidad, fino por defear que no la 
haya ; y por todo demos a Dios muchas gracias, y fupliquemos, 
que todo lo guie por aquel camino que febe que mas ha de fer 
íervido. EEpifcopus Ginien. Por mandado de fu Señoría Revé-
rendifsimalo hice efcrivir. Andrés Frechel, Notario, y Secretario. 
BULLA SS. D. N . JULLIJ PAPiE II. QUA N O N - N U L L i E 
Conftitutiones Collegij D. Bartholomad Salmanticenfis coiv 
firmantur 5 6c ddcm Collegio poteftas interpretandi 
6c de novo ílatuendi conceditur. 
JUlius Epifcopus, Servo fervorum Dei. Ad perpetuam rei me-riam. Superfamiliam domus Dei meritis, licet infuficientibus 
divina difpoiitione conftÍtuti 5ad ea nolte confiderationis aciem 
libenter extendimus, per quas perfonarum quarumlibet pr^fertim 
litterarum ftudio ut fcientis margaritam acquirant, & acquifitam 
in alios transfundant vacantiumutilitatibus, Scfalubri regimini pro-
videri valeati 6c ea quíe proterea provide ftatuta, &ordinata fuif-
fe dicuntur, ut firma perpetuo , 6c illibata perfiftant, libenter 
cum á nobispetiturAppoftolico munimine roboramus: fane pro 
parte diledorum filiorum modernorum Redoris, & Collegialium, 
Collegij Sanóti Bartholomaei nuncupati Salmantini nobis nuper 
exhibita petitio continebat, quod ipfi ptovidé confiderantes quod 
in eodem Collegio erant nonnullae Conftitutiones, & Stamta, tám 
per honx memorias Didacum de Anaya, Archiepifcopum Hífpa-
palenfem ipfms Collegij de Appoftolicaí Sedis licentia íundatorem, 
¿¿dotatorem, quam pro tempore Archidiaconum Salmantinum ip-
fius Collegij confervatorem, & Vifitatorem tempore Vifitationis 
hujufmodi edita, qux pro Collegij, & Redoris, Collegialium, fer-
vitorum , &c illius bonorum falubri regimine, gubernatione, mo-
deratione, interpretatione j & corredione indigebant, Redor, 
& Collegiales prsdidi unanimiter congregad Conftitutiones, Sta~ 
tuta , feu pracepta prsdicla modo infrafcripto interpretarunt mo-
derarunt, & declararunt, acaliqua de novo ftatuerunt, & Colle^. 
gialium necnon Capellanarum , & familiarium didi Collegij intra 
& extra illud exiftcntium ? $c Redoris Ecclefise Sandi Sebaftiani 
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GollegialGs ipil ad quos jus eligendi Redores 3 Capellanos, Col^ 
legialcs i & familiares hujufmodi pertinet • eafdem eledliones, tan-
tum inter fe , abftinentes a quibufcumque padionibus , & non 
cum extrañéis didto Collegio comunicare tenerentur. Et íi ali-
cpam paílionem fubornum nuncupatum, precium, príEcefve in-
terveniíTe cognoverint, illud püblicé coram ómnibus in Capel-
la ubi fiunt üi&ff elecciones revelarent. Quoque fufíragia nota 
nuncupata fecreto per cédulas in loco apto prsellarentur, ac quod 
fi elecliones fuerint pares, ejufdem Collegij Conftitutiones fer-
varentur; contrarium vero facientes eodem Gollegio inutroque fo-
ro privati forent, quodque Collegialis qui ftaret abfens a díóto 
Goüegio per centum, 8c viginti nodes in una Redoria five anno^ 
teneatur refidere in íequenti fccundum difpofitionem Conílitu-
tionum ejufdem Gollegi, & cum in una Conftitutione ejufdem 
Collegij contineatur, quod Collegialis qui ab eodem Gollegio per 
quadrimcftre in una Redoria five anno abfens fueíit 5 & poft 
diétum tempus non venerit di&o Collegio , fit privatus ipfo íac-
to j non tamen alius eligatur infra viginti dies, infra quos fi ab-
fens caufam neceílariam , fi qüam babet, allegare, &. denuntiare 
pofsit, fuper cujus mente, & intelleótu nonnulk fuerant eate-
nus quseftiones fubortae, quod quadrimeftre ipfum intelligeretur 
de quatuor menfibus connumerando pro quolibet menfe trigín-
ta unum diem, & fie Centum, ¿¿viginti quatüor dies, & quod 
eodem quadrimeftre fie computato elapfo pofsit pórtio Prseben-^  
da nuncupata hyjnfmodi fie abfenti, alias debita declaran vacans^  
non tamen electio fieri nifi poft viginti dies prout in didaGonf^ 
titutione continetur. Cum ejufdem Gonftitutionis intentio hxc 
foiífe videretur , quodque per taleni declaratiónem pronuntiatio-
nis declarationis Prebenda? nullum praejuditium paretur abfenti, 
fi caufam legitimam infra didum terminum allegaverit ^ necnon 
quod in provifione á i ü x PríebendaE fie vacantis fervetur tempus 
moderatum in ordinatione feu precepto didi Archidiaconi fa£ta 
de confenfu tune Gollegialium dum Gollegium ipfum vifitavit: 
in qua continetur quod a tempOre pronuntiationis vacationis pre-
benda: hujufmodi infra odo dies non pofsit fieri eledio i nec ul-
tra menfem nifi duobus partibus Gollegialium , aliter vifum foret 
diííerri. Ac quod Receptor pecuniarUm íivé extra ordinarij, aut 
difpcnfator feu Golledor ^ aut Golledores reddituum domorum 
Civitatis Salmantina & loci de Tejares 3 ad ipfum Gollegium per-
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rlnentiurn necnon faótor didi Collcgij, qui pro tempore fueric, 
de quicumque Collegialis, qui aliquid reciperet, íive haberec ofíi-
cium recipiendi pecunias, íive triticum j vcl alteram rem dióli 
Collecrij j íive illa ad ejus manus quacumque occañone deveniant; 
teneretur deinceps rationem reddere cum folutione integra íkp 
denda infra dúos menfes poli illius anni viíitationem : tali mo-
do quod de recipiendis debitis oftendat fe adhibuilíe diligentiam 
fufficientem.Contrariumveto facientes m quodlibet diaorum ca-
íuum poenam privationis ¿i&i Collegij ipíbíado incurrant, quam 
poenam Redor cum csceris Collegialibus exequi tenerentur in-
fra odo dies, fub excommunicationis poena , a qua iaifi a Ro-
mano Pontífice pro tempore exiftence abíolvi non poííent, quod-
que finito feptimo anno Collegij Collegialis cujus annus íepti-
mm eíl completus, 6¿; tempus per quod a di£lo Collegio fuic 
abfens finitum non pofsitin Redorem eligi, nec ad aliquod dic-
torum officiorum aítumi: non obftante quod in alijs ConiHai-* 
tionibus prioribus ejufdem Collegij contrarium contineatur. Ec 
cum didi Collegij redditus a tempore fundationis^ ejufdem Col-
legij citra fuerint augmentad , & moneca in partibus illis ere-
verit, voluerunt quod Collegiali exiftenci in dido Collegio 
alterum ex magiftratus 3 feu dodoratus gradibus recipienti 
pro fumptíbus oduaginra, & fi fecerit repetionem , & recepe-
rit gradum licentiaturae, in didis gradibus quadraginta íloreni au-
ri de Aragonia darentur non obílantibus ejufdem Collegij mino-^  
rem fumman dad, & ifta per eofdcm Collegiales procurari pro-
hibentibus. Et fuper quod praedidis Conftitutionibus per quaf-
cumque Utreras, etiam motus proprij, Scccax fcientiaE, dalias 
claufulas in fe continentes nullatenus derogad pofsit prout in eif-
dem Conftitutionibus Statutis modificationibus, interprerationibus, 
& redudionibus prxdidis plenius dicitur continerij quare pro parre 
Redorio Collegijj&Collegialium praedidorum,&c.Nobis fuit hu-
milliter fupplicatum ut Conftitutionibus ftatutis modificationibus 
interpretationibus, & redudionibus Collegij hujufmodi pro illarum 
fubfiftentia firmiori robur Appoftolicx Confirmationis adjecere 
Redorique Collegij, & ^ oHegialibus pr^didis, illa etiam in pofte-
rnm modificandi interpretandi, feu reducendi aliaque de novo 
ftatuendi.licentiam , & facultatem concederé : ipfofque Redo-
rem Collegij, & Collegiales eorumque.fmgulosareatu perjurij, fi 
quem contra ipfius Collegij Conftítutioncs procurando incurre-
r.uic 
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rint abíblvere, &c. Nos igitur qui Collegiorum quorumlibec, de-
cus, ¿ utilitatem illorumque jurium confefvationem ac falubrem 
Statutum noftris potiísimé tcmporibus finceris aífeclivus exopta-
mus ipíos Reclorem , & Collegialcs , ac eorum fingulos a 
quibul'cumquc excomunicationis, fufpeníionis, &: interdidi, alijC-
que Eccleíiafticis fententijs ccnfuris, & paenis a jure , vel ab ho-
mine qüavis occaíione vel caufa latís , fi quibus quomodolibec 
innodati exiftunt ad eííedum prsfentium dumtaxat confe-
quendum harum ferie abfolventes , & abfolutos fore cenfentes 
liujufmodi íupplicationibus inclinati, Conftitutiones Statuta mo-
dificado nes , intcrpretationes, & reduóliones praedidla per Reóto-
rem Coilegij, & Collegiales liujufmodi fada authoritate Appofto-
lica tenore prarfentium approbamus , 6c fconíirmamus ac prasfen-
tis fcripti patrocinio communimus fupplemufque omnes, & fin-
gulos defedus fiqui fórfam intervenerint. Et nihilominus Reólori, 
& Collegialibus praediclis illa omnia, 6c fingula in pofterum mo-
dificandi, interpretandi, reducendi, ac dummodo rationabilia, 6¿ 
facris Canonibus inftitutis contraria non exiftant de novo Statu-
ta condendi licentiam , 6c facultatem concedimus ipfofque Rec-
torem 5 6c Collegiales, 6c eorum fingulos a reatu perjurij liujuf-
modi , fi illum contra Conftitutiones hujufmodi procurando in -
currerunt in foro confcientis tantum abfolvimus, &c. Non obf-
tantibus pnemifsis , ac appoftolicis, 6c Coilegij pr^dióti, Gonfti-
tutionibus, 6c ordinationibus Statutis quoque , 6c confuetudinibus 
Coilegij hujufmodi etiam juramento confirmatione appoftolica, 
vel quavis íirmitate alia roboratis caeterifque contrarijs quibuí-
cumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginamnof-
tra abfolutionis, approbationis, confirmationis, communitionis, 
íupplctionis, conceísionis, Statuti, 6c ordinationis infríngete, vel 
ei aufu temerario contraire, fi quis autem hoc attentare prsfump-
ferit indignationem omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , 6c 
Pauli Appoftolorum ejus fe noverit incurfurum. Datum Rom^ 
apud Sanítum Petrum anuo Incarnationis Dominicae millefimo 
quingentefimo quito tertio nonas ]unij. Pontificatus noftri anno 
íecundo. P. Wokrov. L . Potius ]oann. de la Sema, Scriptor. 
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Colk^io Majori Divi Bartholonm Salmanticeníi, fuper fecretp 
in ómnibus eledtiombus obfcrvando56c forma eleótionis 
Rectóris, 6c Conffliariorum, ¿kc. 
A ijsh&f i jacobatijs, Dci , & Appoftolic* íedis gratia, Epif-: copus Lucerh, Santifsimi Domini noíln Papas in alma ur^ be ejufque diftridu in Spirituatibus Vicarius Generalis. Univerfis, 
& fingulis pr^fentes Utreras, íive pr^fens publicum rranfumpri 
inftruiTientum vidimus nuncupatum mfpedluris vifuris , leéhiris 
pariter, & audituris falutem in Domino j & pr^fentibus fidem 
indubiam adhibere. Noveritis 3 quod quandam íuppliGationení 
papyriam manu Reverendi Parris Domini Joannis Baprifta? ea^ : 
dem gratia, Epifcopi Cafertah. in praefenria Domini ñoftri Papae 
fignatam necnon quahdam reformationem manu Reverendifsimi 
in Chrifto Parris, Se Domini Domini Perri 5 Cardinalis San6H Eu-
febij; etiam ílgnaram eandem de qua fupra fir meñtió fupplica-
tioilem in ejus capite prseinferram habenrem ur moris cft expe-
dirás, fanas, & illaefas, ñeque in aliqua earum parte íufpeélas, íed 
omni prorfus virio, & fufpitione careñres, ur in eis prima facie appa-
rebar,nobiscoram Notario publico, & teftibus infraícriptispro 
párre veneiabilium, & circunfpeótorum 5 Dominorüm , moder-, 
norum, Reóloris, & Coníiliarium , & Gollegialium Collegij Scho-
larium SanóH Barrholomíei , ae Gappellanorum ijfdem Ecclefia* 
Sánóti Barrholomxi Salmantina principalium in ejufdem íuppli-
carione , & reformanone principalirer nominarorum prsfenraras^ 
qiías nos cum ea qua decuir reverenda recepimus hujwfmodi fub 
tenore Beatifsimae Patera Exponitur SandHtati veftras pro parre 
devororum illius oratorum modernofum Re¿toris ^  Confiliariorumy 
& Gollegialium Gollegij Scholarium Sanóli Barrliolomad Salmanc. 
quod, cum ex tnuruo colloquio Gollegialium in eleélionibus Rec-
toris Confiliariorum Gollegialium , &c Gapcllanorum dií^i Gol-^ 
kgij i intra , & exrra dictum Gollegium exiftenrium, necnon Vi - , 
cari) Parochialis EcclefiíE Sandi Sebaíliani criam Salmanr* dic-
to Gollegio Appoftolica authorirate unitae, quem Vicarium , Rec-
tores, Gonriliari) , ac forfam Gollegiales didli Collegij ex Appof-
tolico indulto folcnr depurare , ac familiarium cocci, & difpen-
iatoris ejufdem Gollegij, dütti pro rempore fuerit nonnulla orian-
/ ' tur 
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tur incommoda, quorum occafione in eis non puré proqeditur, 
de inde llatus ipfius Collegij nocumentum fufeipit , vel poíTet 
íufeipere , & uc diót^ elediones de cutero rite fiant cupiunt ora-
tores infraferipta ftatui, & ordinari, quae fi ftatuanmr, & ordina-
buntur profeso incommoditatibus fupradiótis obviabitur fta-
tui Collegij opportuné confuletur, fupplicant humiliter Sandita-
ti veftrx didi oratores quatenus in prsmifis falubriter providen-
tes quod ex nunc de estero in perpetuum nullus modernorum, 
& qui pro tesapore fuerit Collegialium ejwfdem Collegij in elec-
tionibus Rcdorum Conüliariorum Collegialium, ac Vacarij feu 
Redoris didee Ecclefiae Sanóti Sebaftiani, cocci ac difpenfatoris, 
& Capellanorum , & familiarium praedictorum dum pro tempore 
fieret quempiam ut fuum fuífragium alicui det, prece íuboxna-
tione y vel alio ingenio, feu colore inducere, feu perfuadere, nec 
minus de fuífragio, vel voto per eum, vel per alium praeftito, vel 
praeftando verbo feripto, ügno, nutu, vel alio modo figniíicarc 
auicquam ullo tempore praefumat, vel attentet, fed permittat in 
ómnibus, & per omnia didas eleóliones puré, 6c rité ficri , de 
alias facientes toties quoties id fecerint pcena viginti milium mo-
rapetinorum monets illarum partium quam dido Collegio inte^ 
gré , & etiam aliqua ejufdem pgenae poftulatione , vel defuper 
requifitione aecufatione, probatione, vel juditio non fadis, nec 
fcquutis folvere 5 & fatisfacere, fit aftridus incurrar, ac quicumque 
prxmiíforum confeius infra triduum a die notitis quod feiberit 
publicé Redori, & Confiliarijs ac Collegialibus pro tempore exif-
tentibus in Altari Capella nuncupato ipfius Collegij fub fimili poena 
revelare, ac Redor, & Collegiales poenam eandem poftquaxn 
de illius incurfione legitime conftiturit infra alios odo dies fub 
excommunicationis hfií fententix eo ipfo incurrenda po^na, & 
aqua non nifi a Sanditate veftra ¡ 6c appoftolica Sede príeterquam 
in mortis articulo pofsint abfolvi, exequi teneantur, & qui exe-
cutioni didarum pcenarum contradixerit excommunicatus eo ip-
fo exiftat, & ut talis debeat evitari. Cum autem in eledionibus 
Collegialium, & Cappellanorum intra, aut extra didum Colle-
gium exiftentium necnon Redoris Sandi Sebaftiani familiarum 
cocci, & difpenfatoris contigerit fuífragia paria reperiri tuncm> 
mina eledorum in pari numero exiftentium parva papiro feripea, 
ac pillulis caeréis per. omnia aequalibus immifaper Redorem , &s 
Confiliarios in urpa indiidantur, 6í Cappellaaus qui illa die ia 
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Collegio MiíTam celebraverit, alteram ex eis extrahat, & ille cu .^ 
jus nomen in ea reperiecur pro elcdlo habeatur ¡ & alijs prafera-
tur. Et quando etóioncs Rcftoris , & Confiliariorum erunt fa-
ciendo lolemni, tune juramento fado de hon cemmunicandis nee 
declarandis íub poena pra,di6la, ac de fuíficientioribus, & ha-; 
bilioribus ad hujulmodi officia excrcendapreftandiseommfuifra-
gijs ad eándem eledionem procedatur s & quatuor Cellegiales 
in Redorem , & Coníiliariarios j cligantur , & eledorum nomina 
fimiliter parva papiro Script^ a ac pillulis caeteris rotundis, & parti-
bus squalibus modo promiíío pofita in urna per manus Redo-
ris, & Ccnfiliariorum imitantur, & Cappellanus qui Miífam ia 
eodem Collegio eadem die celebraverit unam didarum pillularura 
extrahat, & ncmen in illa incluíum Redorem defignet , reliqui 
Confiliarij exiftant: Si vero contingat eledos eííe ultra quatuor 
propter paritatem fufíragiorum nomina illorum in paritate fuífra-
giorum exíftentium fimilibus pillulis, & urna condantur, & Cap-
pellanus unamearum fi parirás inter dúos erit^aut duasfi pati-
tas inter plures erit, doñee didorum quatuor numerus folunmo-
do adimpleatur computatis tamen primis, fine diferimine eledis 
educat , & illi quorum nomina in extradisj & gaudere pofsinc 
etiam cerro fubfidio didis Collegialibus gradus hujufmodi reci-^ 
pere. Volentibus pro expenfis praeftari folito de frudibus ac 
bonis didi Collegij dum tamen didi Cappellani non habeant 
in redditibus , nec in patrintúnio ^ aüt benefitio , vel in Ca-
thedra , atit alia ledura ultra fummam vigenti florenorum 3 ultra 
quam nulli ex Collegialibus didi Collegij eft permiííum habere: 
cum plerumque accidat ipfos Cappellanos paupertatis onere gra--
vatos gradus eofdem fufeipere non poífe. Et fi jforfan Redor Col-
legiales, & Cappellani prasdidi^ureorum aliquis, feu aliqui Statutis, 
;& confuetudinibus didi Collegij, ac juramento per eos deillis ob-
fervandis, &:c* Prsftito contravenientes cenfuras, & pomas in eif-
dem qualitercumque latas 3 & contentas incurrerint, feu incurre-
m quoquomodo quivis Sacerdos per eos, & eorum quemlibet pro 
tempere eligendus ipíbs,& eorum quemlibet a cenfuris, &pcc^ 
nis hujufmodí per eos prsmiíforum occafione quomodolibet for-
fanincurfis in toro confeientiíe dumtaxat abfolvere pofsit: quod-^  
que ut ex frudibus, & redditibusfupetexcrefeentibusdidi Col-
legij duodecim Studentes pauperes ia certo loco per didosCol-
legialcs deputando ad eorum arbitrium congruíE iuftentari pof-
fine 
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fint quorum oéto juri Canónico , reliqui vero quatuor Sacr^ 
TheologiíE operam daré teneantur ; quorum duodecim ftuden-
tium ele¿tio ad dióbos Collegiales, modo in priníerta contento 
prout praedidi Redor, & Collegiales moderni b vel eorum ma^ 
jor pars, jam falvo tamen in ómnibus Sanélitatis veftr^, Se ejuf-
demfedis beneplácito, ftatuerunt, & ordinaverunt, praecipuecum 
fundatoris didi Gollegij fuerit intentio , ut elemoíyna didi Col-
legij ftudentibus pauperibus erogaretur, ut in ftudio alimentad 
feientise margaritam pofsint, adingere. Nec non quod dióti Col^ * 
legiales, 8¿ qui pro tempore fuerint ultra numerum ftatutum fa-
miliarium dióti Gollegij pofsint creare, & eligere unum alium 
familiarem qui curam habeat Sacriftia ,^ & miniftrandi, celebrare 
volentibus in Cappella ejufdem Collegij, tam Collegialibus , quam 
Cappellanis intra illud exiftentibus , cum plerumque accidat ut 
ex d e t ó u miniftri a tam facro opiere ceíTare cogantur, & qui f i -
mul gerac curam infirmorum didi Collegij, & in extens, ut alij 
familiares ferviat, & famuletur in eodem Collegio } ftatutum, & 
ordinationem Redoris, & Collegialium pr^diólorum confirman--
do & approbando ac omnes, & fingulos, tam juris, quam faótí 
defedus, fi qui forfan intervenerint in eifdem fupplendo , ac alias 
in ómnibus, Be per omnia jufta ejufdem príeinferta? tenorefn fub 
plumbo expediri mandaret de gratia fpeciali. Non obftantibus óm-
nibus qua? in pr^inferta concefsione eft non obftare c^eteriíque con-
trarijs quibuicümque. ConceíTum Petrus Cardinalis Sándi Eufé-
bijk In extremitate vero marginis inferioris reformationis talis erat 
appofita fubfequens data, videlicet. Data? Romáí apud SantStum 
Petrum, quinto Nonas ]ulij,. auno primo. Atergoveró ditíte refor-
mationis libro trigefimo quinto folio ducentifsimo trigefsimo 
feptimo. Regiftratai & Cumih. Quibus quidem fupplicatipne , Se 
reformatione fie , ut permittitur per nos receptis vifis 5 ledis j Se 
diligenter infpedis fuimus pro parte praefatorum venerabilium , Se 
Circunfpedorum virorum Dominorum, & Collegialium Collegij 
Scholariurh Sandti BartholomaEi, ac Capellanorurn ejufdem Eccle^ 
fiaE Sandi Bartholomad Salmant. principaliüm in pmnfertis fup-
plicatione , Se reformatione principaliter nominatorum debita cum 
inftantía requifiti quatenus fupplicationem, Se reformationem príE-
diótas tranfumi, Se exemplari j Se in hanc publicam tranfumptí 
formam redigi, Se per Notarium publicum infraferiptum fubf-
efibi mandari, authoritatemque noliram pariter, Se decretum de 
Tom< Ut. X fu-
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fuperíroppnerc dignaccmur. "Nos igitur Andraeas Epifcopus , Se 
V:£rius pr^fatusattendemesrequifitioncm hujuCmodi fore juftam, 
& radetni ooiofonam fypplicauonem y & reformationem hujuC-
modí per Kotarium intraícriptum Aíchivi Romana Curias Scríp-
torcm tranfumi, &: exemplari, & m hanc publicam traníumpti 
fprmam recligí fecimus, &c mandabimus decernentes, quod :p¿b 
k m aoftro tranfumpeo publico de estero, 6c in antea ubicum-
que locorum, & m juditio , & extra, talis, & tanta fides detur, 
& adhibeatur , qualis, &quanta odginalibus quarum eopia prs-
inferitur cum ijfdem originalibus aufeultata, & eollationata data 
fuit, & adhita dareturque, & adhíberetur íl in mediofuiíTent ex-
hibitae, ac oftenfs. In quorum omnium , 6c fmgulorum fidem, 
6c teftimonium praemiíTorum praefentes litteras, live praefenspu-
blieum traCumpti inftrumentum exinde fieri, 6c per Notarium pu-
blieum Arcliivi Romana Curiae feriptorem infraferiptum fubferi-
bi mandabimus, íigülique noftri hujuímodijufsimus, 6cfeeimus 
appenfione eommuniri. Datum, 6c a6tum Komz in aedibu^  Re-
verendifsimi Domini Cardinalis de Jacobatijs in Camera noftrac 
folits reíidcntiae, fub anno a Nativitate Domini millefimo quin-
gentefimo vigefimo tertio, indiítione undécima, die vero undéci-
ma Meníis Augufti, PontiEcatus Sandiísimi in Chrifto Patris, 6c 
Domini noftri Domini Adriani Divina providentia Paps fexti, anno 
primo. Prafentibus ibidem Venerabilibus viris Dominis Joanne 
Carbonal. Et Joanne Bouígoñ. Clericis Valentih. 6c Caenomanen. 
Dioecef. Teftibus ad praemiíTa vocatis fpecialiter arque rogatis. Ec 
ego Guillelm. Duboys Clericus Caenomanen. Dioecef. Archivi Ro-
manas Curiae Scriptor , quia prsBmifsis ómnibus una cum praenomi-
naris teftibus prxfens fui: ideo hic me fubfcripfi, & fignavi una 
cum pramominati Archivi figilliappeníione in fidem omnium prae-
miíTorum requifitus, 6c rogatus. Guill. Boys Notarius. 
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DE LAS COSAS CONTENIDAS E N LAS CONSTITUCIONES; 
Ertatutos, y Vificas del Colegio Mayor de San Bartholomé de la 
Univerfidad de Salamanca por rigurofo orden Alfabetico.El pri-
mer numero manifiefta la Conftitucion, ó Eftaturoi 
y el fegundo el folio» 
ABogado del Colegio , dé fóris licet ad Confilíaríós. S\ 
quenta cada mes de los 15. 
Pleytos. Eftat. 12.. fol9 3. Appellare in cpibus caufis liceat 
Abfens poteft eligí in Redo- vel non ad Confiliaríos. 8* 
rem. 6. 14, j . & 4 . 56*-
Abfens nullus eífe poteft ultra Apellidar tierrás ? nadie pueda, 
quatuor menfes. ó. 37, y el que lo hiciere fea cafti-
Abíens per quatuor menfes in gado, y cómo. 50. 130. 
una Re^oria , non recipiat Arese depofiti hábeant fingulas 
áufentiam in alia,nifi adfit per claves Redor, & Confüiarij* 
fex menfes in Collegio, Re- 4S>' 2.8 -
form. 2.. & 3. ex contentisin Arguya el mas nuevo a la con-
Bulla Jullij 11. fol.6 6, clufion. 18. 56. 
Abfentia tempore peftis. 16 .40. Arma nullus portet intra Civí-
Abfentia voluntaria. ió . 1 9. tateiA. 5. 42.. 
Abfenti non datur portio , nee Audiencia del Arzobifpo, no fe 
refidum. 45 . 2,6. haga dentro del Colegio, ¿ i * 
Abfenti indie Sandi Lucacquo- 5^. 
modo fit tempus abfentiae Áufencía, bafta pedirU, atjiiqüe 
computandum eft. 3. 69 . no fe Conceda. 1. 83; 
Abfentiae tempus cum caufale- Aufencia, el que la hiciere el diá 
gitima 19. 18. que fe dapunto^, fea privado 
Acuerdo , eferivafe eldiaque fe por quince dias. 54. 1 3 3* 
hiciere. 31. 1x4. Aunfenrarfe a negocios del Co* 
Alienacio bonorum non poteft legio , fea por la mayor par-
tieri, nifi fmt odo Colícgia- te. 1. 90* 
les pr^fentes. 8 . 4 3 . Aufente a negocios del Colegio, 
Apellare ab injufto mandacoRec- debe dar quenta dentro de tres 
Tomdíl X k dias 
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días defpues de havcr buclto. Capellanes, puedan fer Ópofito-
j x . j 2. res ^ Cathedras i 9. 8 6. 
Aufentés dentro de dos legnaSj Capellanes de fuera, fe han de 
fean llamados para k elec- reelegir cada dos años.: 
B 
.t. 101. 
, 90. Capellanes privados de la mefa, 
cumplan con fu oficio. 3 4. 6 o. 
Capellanes., pueden fer defpedi-
didos con caufa, ó fin ella. 
Arbero,fe ha de aííalarlar. i . 101. 
Eftat. 3 7. fol. 6 1 . Capellanes, no han de leer mas 
Benedidio menfe deber fieri per que una vez, aunque hagan 
Sacerdotem. 2,1.19. íegunda opoficion 4. 101. 
Beneficiad, &: Sacerdotes com- Capellanes^ fean examinados de-
píete recitent horas Canoni- mas del canro, en la facultad 
cas. 60. 30. qüe oyeren» 5. 115. 
Beneficio adquirido dentro del Cappellanorum honus, vidus, 
Colegio víe ha demanifeftar & veftitus, & rempore dura-
dentro de tres dias. 10. 84. rionis. 6 7 . 3 1 . 
Beneficio f fe puede tener feis Cappellanorum expulfio a Col-
mefes a die poífcfsionis. 3. 98 . legio , quo rempore, 6c a qui-
Beneficitim: cjui eclaverir ipíb bus facienda. 76, 3 
faólo expelatur a Gollegio. Cappellanorum exteriorum nu-
70. 3 mcruS. 51. ^ 9 . 
Boda, no pueda ninguno afsif- Cappellanorum eledio pertinet 
tií a ella. 13 . 79 . adRedorem , &ConfiUarios^ 
Boticario, np pueda dar medi- 5 5 . 1 9 . 
cína fin licencia firmada del Cappellanorum habitatio fit i n -
Redor. 4.5 r. tra términos Collegij fi com-
Bula del Secreto, fe lea por San mode fieri poteft. 54. 19 . 
Lucas. 5 r. 132,. Cappellanus eledus poft Sanc-
tum Lucam non habet veftua-
rium. 11. 44 . 
Ceremonias, enfeñenlas los an-
Ampaná , táñala cada dia tiguOs. 1 3 . 1 1 1 . 
el que fuere Ledor.Ef- Claufura hoftij expedat ad Rec-
tat. 30. 5 torem , vel. cui ipfe commi-* 
Capellanes , no efteil a leccio- ferit , 6¿ fit de honeftifsi-
nes de opoficion , ni hagan mis Collegij. 46. 17. 
informaciones. 4. 98. Claufuraviolatorispecna, Ibid. • 
^ •' * ^ Co-
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Cocus debet cíTe in Collegio. 5 7. Concubinarij inquirendi funt, 6c 
30. a. Collegio expellendi 7. 37. 
Colegio de San Pedro , no fe Confiteantur omnes, & Eucha-
abran ventanas, ni fe deslía- riiliam fufcipianc in Pafcha. 
ga la obra hecha. 34. 12.5. 59. 30. & 1 5. 37. 
Colegio de San Pedro , no ju- Confanguinei ufque ad quartum 
ren los Colegiales el no bol- gradum Collegiales fimul eífe 
ver a hacerle. 55. 115. non poíTunt. 6 8 , 3 1 . 
Colegio de Burgos , haya exa- Conftituciones, fe recopilen , y 
men. 6. 116. hagan algunos Libros. 39. 
Comedcndi, & cocnandi locus, 1x7 . 
& hora. 9- 58. Conftituciones, bafta que fe lean 
Comedendi hora, qui non ad- dos veces cada año en Refec-
fuerit in refeólorio privatus a torio. 20. 8 7. 
portione. Ibid. Conftituciones , fe han de leer 
Comer fuera del ELefeclorio,nin- dos veces cada ano. 1 6 . 5 5 . 
gimo puede hafta que hayan Contadores, tómeles juramento 
comido en Refeótorio 25 .58 . el Redor. 58. 137. 
Comida,ha de fer cocida. 16.85. Gonvenire aliquem de Collegio 
Comida, y cena,eftén todos jun- noxi lidet, nifi coram Redo-
tos. 13. 16. re. 9. 15. 
Compañero, llévelo el que fuere Convite , nadie le pueda hacer 
a negocios por la Ciudad. 3 5. • en el Refedorio 24. 5 8. 
13 . Criados , no coman, ni duerman 
Compañero , no es menefter pa- en el fitio del Colegio 2,9.5 9. 
ra ir a Efcuelas. 8 .84 . Criados, no entren en Refedo-
Compañero , ha de fer el que fe- rio, Cocina, ni Defpenfa. 3 5. 
ñalare el Redor. 3 5. z 3. 60. 
Computación de grados, como Criados, tenganfe con modera-
fe hade hacer. 9. 84. cion. 2.5. 12,1. 
Concluíio tenenda eft cotidie Curfus faciendi in Cathedra Col-
poft prandium ómnibus prae- legij. 3 9. 24. 
íentibus. 1 3 . 1 6 . 
Conclufion , no fe ha dedexar 
por ninguna ocafion que ha-
ya. 31. 59. I ^\Efpenfero mayor , cada 
Conclufion, tengafe dos veces J L / femana tome quentas 
cada femana. 2 . 1 1 4 . al menor , y no le dexe mas 
Conclufion,arguya el mas nuevo que dos mil maravedís. 17.55. 
aella. 1 8 . 5 6 . Deu-
D 
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Deudas de pan, y dinero ¥ para " D 
que tiempo han de eftar pa-^  i y 
5. das. 1 6 . 5 8 . TlJDi^os s pál ido fe lian de 
Deudas,cobrenlas los que tieneft poner. Eftat. 1 3. £01.94, 
la hacienda del Colegio a fu Elección de Vifitador i como fe 
cargo , y paguen dentro dé ha de hacer. 15. 109. 
dos mefes.Declar. 4. ]ulij II. Elección en paridad, prefiera el 
fpl. 6 7. natural de los Reynos de Caf-
DeudaS 3 el qué no las pagaré tilla 3. 13 - y E^at. z . fol 4 1 , 
dosmefesdefpuesde la Vifita Elección en que huviere iguales 
fea expelido del Colegio , y votos,quandof© hande echár 
el Redor 5 y Colegiales que fuertes, i . 8 1 . 
no ejecutaren efta pena fean Elección 5 quando la puede ha^ 
excomulgados j y no puedan cer qualquier Colegial. 1 o. 5 3 4 
fer abfueltos fino por el Ro^- Elección, en cierto tiempo han 
mano Pontifke. Ibid» de eftar frefentes a ella las 
Deudas , guardefe el Eftatutó¿ dos partes de los Colegiales^ 
6 1 . 138. y no bafta dexar los votos. 
DeudasdeMayordomos,no feef- i z . 84. 
peré por ellas mas qi^ ie tres me- Elección de Opofitor ^  lio fe há^ 
les.lbid. 01 ga por abas blancas, y negras 
Difunto, diga poí el el Colegio ím confentimiento de tpdo el 
una Miíía , y Vigilia* 1., 95 . Colegio. 1 i * 118. • 
Difunto j cada Colegial le diga Elección de dos Legiftas, fe pue^ 
una Miífá 1. Ibid. | de hacer en lugar de Cano-* 
Dinero, hafe de echar en el ¡ te niftas. 14. 85. 
carealmente 5* 92.. Elección,fea nula nollamandd 
Domicilio, no fe puede mudar los aufemes dentro de dos le-
cóiifraude, i * 9 1 . guas, ó eftando alguno prc> 
Dormir , en la Ciudad, por nin- negotijs domus, fino fon paf-
guna cáufa pueda dárlicen-^ fados tres mefes. 1. 90. 
cia el Redor 7. 8 3. JEleccion en tiempo de pefte, no 
Dormiré extra Collegiuíil nemo fe haga hafta fer bueltos los 
poteft. 3 2^  i i . Colegiales. 1 .81. 
Dormiré extra propriam canlc- Elecl:io Redoris, & ejus forma; 
ramneminipGLinitciEur 30. Id. 4 . 1 3 . . 
31. . Eleétio Rc¿toris, & Confiliario-
Dormiré in CollegioncmO po- rumin ultimo anno Collegij. 
t d l , qui non fit de Gremio 1. 3 5* 
- Collegij. 3 1. Id. ü . Elec-, 
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Elcdio Rete is quando eft ab- Eledionis «Collegialium forma 
fens cum caufa rationali. 6¿>. fcrvánda ex Bulla fecreti. 8. 
33. 104. 
Elcótio Vifitatoris partinet ad ca- Eligi in Redorem tranfado fep-
pitulum Ecclefi^ , & de per- timo armo íiemo poteft. Re-
fona eligenda,& de juramen- form* 5. Julij II. fol. 6 8. 
to prascedenti. 7 1 . 33. Eligi in Coníiliarium poteft quis 
Eledio Vifiratoris, nifi fiat a ca- in ultimo anno. i 3.5 7. 
pirulo única monitione prae- Eligitur unus dumtaxat ad Rec-
miíía adeant Collegiales ad torem, quando funt tres prae-
Epiícopum Salmantinum. id. ciíi coníiliarij, & forma fer-
fol. eftan derogadas,y oy per- vanda quando fint quatuor 
tenece la elección al Rey. vel plures praecifi. 7. ioz , 
Eleótio alicuis Clerici in Vifita- Enfermería, cómo fe ha de co-
, torem fieri poteft, fi Vifita- mar.4. 115 . 
tor male ofñcio fuo utatur. Enfermo, lo que fe le ha de dar. 
< 1 .46 . 30. &: Declarat. 5. Pauli II. 
Eleóbio fada in difcorcBa 7 . 1 4 . fol. x 1.y 64. 
Hujus Conftitutionis declara- Enfermo, defele todo lo que ne-
tio. z. 4 1 . cefsitare aunque tenga Ca-
Eledio Prebenda fiat intra men- thedra. Declarar. 5. Pauli II. 
íem a die vacationis. 10. 33. fol. 6 4. 
Eledio Redoris, & confiliario- Enfermo , firvanle los Fámilia-
rum ex Bulla fecreti. 7. §. 1. res , y fi no bailaren, perfó-
1 o x . n as de fuera. Declarar. 5. Pau-
Eledio fieri non poteft de illo, l i II. fol. 6 4. 
qui femel fuerit Collegialis. Efcrituras, entreguenfe al Rec-
73. 34. tor por inventario. 4 1 . i z S , 
Eledio Panij pro veftibus pri- Exortacion a los Colegiales para 
mum fiat a Redore, & Con- el modo, como fe deben por-
filiarijs, deinde ab aliis. 5 0. tar en el Colegio , hecha por 
- i 8 . el Señor Delgado, fol. 140. 
Eledio Camera vacantis an- Expelli a Collegio non pofsint 
- tiquiori pertinet. 1 x . 16. Collegiales, necFamiliares ni-
Eledio Cameras abíenti conce- fi adíint du^ partes Collegia-
ditur. 1. 36 . lium : expelli tamen poíTunc 
Elediones, quo tempore facien- a Redore propter delidum. 
¿x , & quot Collegiales ad- 7 ' 4 3 . 
heíTe debeant. 6. 14. Expelluntur a Collegio in utro-
que 
Abito roto 3 ñingtrn CCH 
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que foro, qtíi vi4ant formam que cumpla tres anos. 5.1 o t ^ 
eledionis ex Bulla ]ullij II. re- Graduatus praferatur non gra-; 
form. 1. Jullij 11. fbU é. duato. 64. 31. 
Extraórdinario, los dias de Capi- Gaftos, moderenfe 5 y ahorren-
Ha fe de al arbitrio del Rec- fe dos mil ducados 3 que eftén 
tor. Declarar, i .Pauli II. cap. i . fiempre en el Arca. 3 5 . 1 2 5 , 
fol.6 3. 
F 
FAmiliar j ho lea mas de una T T vez. Eftat. 4. fol. 1 o 1 * X A trayga- $&*iih6¿ 
Familiar eleóto defpues de San Habitatus nullus fine eo extrá 
Lucas,no gana Habito.5.51. Collegium exire pofsit. 43»; 
Familiar,no efte mas de dos años 2.6. 
en el Colegio. 9. 5 3 * Honori alterius nemo detrahat^  
Familiar, puedafer reelegido dos fub pana perjurij 3 8 . 2 4 . 
veces 3.1 o 1 * Horarum decantatio, quibus dieH 
Familiar, firva en común, y no bus fiat. 36 .23» 
en particular. 56.29* 
Familiar, dé fiador quaíido en-
tre en cafa. í 1* 93 » 
Familiares, quatuor numero fint* TEjunantes debent adheíTa 
56* 29* J conclufioni 72. 34. 
Familiares habitent in Domibus Jejunare debent Collegialesdie^ 
exterioribusj fi commode fie- bus Statutis ab Ecclefia 3 & fe-
ripofsit. 58. 30. Hafexta, & quid debeatdáti 
Familiaribus quatuor additi furit volentibus jejunare alijs die-. 
unus facrifta, & unus difpen- bus. ibidem. 
fator. 56. 29* Inhabilidádes de los Ópofitores; 
Fiador, incurra en la pena que 1 OÍ 106* 
el principal. 27* 58* , Información , hágafea los Co-
legiales, y Capellanes de den-
tro. 7. 704 
información , hágala el Colé-
GRacia,nofehagade jufti- gial • qUe \% Capilla nom-cia lo que fuere de gracia. brare. 9 . 105 . 
3 5 • 116 * Información imperfeta, buelva-
Graduado de Licenciado s no fe a hacer a quenta de quien 
prefiera al que ño lo es, hafta la hizo. 9.105* 
no 
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Información , el que la hiciere Juramentum Recloris, de non 
no pueda recibir nada. 19. recedendo aCollegioante ra-
12.0. tionem redeundam. 10. 43 . 
Interrogatorio para Informacio- Judios, ni Moros no pueden fec 
nes. 1 1. 107. Colegiales. 14 .44 . & 4 - 96-
Inventario, hágalo el Redor de Jugadores, fean caftigados ad ar-
los bienes del Colegio den- bitriumReótoris. x j . 123. 
tro de ocho dias de fu elec-
ción 10. 15. 
Invitatis debet dari pannis necef- J j 
farius, mel, butirum, oleum, 
&c.Declarar. z.Pauli 11. f.6 3. T Abranza , no la haya en 
&Eftat. x4. fol. 88. J|__j caía 6 1 3 8 . 
juramenti Reótoris, & Confilia- Latine omnes loquantur intra 
riorum forma, z. i z . Collegium 34. x 3. 
Juramenti forma ab ómnibus Lección de opoficion de Prc-
Coliegialibus pneftandi tem- bendas paraColegiales ^ yCape-
pore fui ingrelTus. 18 .18 . llanesde dentro , oyganla to-
Juramentumde idóneo eligendo dos los Colegiales. 54. 133. 
in Collegialem. z6 . 10. Leólura, como fe ha de ganar. 
Juramentum pradfandum ab elec- zo. izo, 
to fuper paupertate 3.42,. Legeretemporeprandij, Sccoen^ 
Juramentum de recipiendo ofíi- fuo ordme teneatur quilibet 
rio. z. 73 . praeterRedorem zz, 19. 
Juramentum de obediendo Rec- Legere, 6c curfare , qui tenean-
tori 16 .17 . tur. 14. 39. 
Juramentum de non comparen- Legifta pro Theologo^, vel Cá -
elo coram allio judicc, quam noniífa, cómo fe ha de re-
Redore 4. 74. c i b i r 9 . 4 3 . 
Juramentum de ledionibus au- Legiftas, no puede haver mas 
diendis5 .74 . dedos 1 4 . 8 5 . 
Juramentum de receptione gra- Leguas , fean vulgares, i z . y r: 
¿us juxta formam privilegij. Letrado , eftá obligado á dac 
é. 74# quenta cada mes. Vide Abo-« 
Juramentum Receptoris, & Dtf- gado. 
penfatoris. 7. ibid. Libranza, no la firme el Redor,1 
Juramentum Cappellaiiorum. 8. fin que venga firmada del Pa-
7 5V nadero. 60. 1 38. 
Juramentum Vifitacoris. 9. ibid. Librería,pueden eftudiar los Co-
T o m J U . X 1er 
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kgiales eil ella, aunque efté Declarat. 5. Pauli II. fol. 6 4. 
prefente el Reáor. 4 1 . 118. Menudos, liagafe cargo de ellos 
Libri nec funt commodandi, nec al Defpenfero mayor. 1 o. 9 3. 
extrahendi á Bibliotheca , Ú Mefill^pongafe enellaconcau-
clave cutWiantur. 40. 15. fa razonablezx. i r i . 
Libri ünt devinti Cathenis fer- Meíilla, fí dándola fe alargare, ó 
rijs. 4 1 . idem. defmandare alguno , I9 man-
Librifmt emendi exreíiduo. 61. de callar el Redor. Ibid. 
21. Mefilla , Capitulo de poner en 
Libros deDefpenfa delextraor- ella. 56. 134. 
dinario, fe han de guardar. Miífus pro negotijs domus fie 
9. 93. contentus vidu 3 6¿ veftitu. 
Licencia, ninguno puede falir 11. 44. 
fin ella , y fin Habito fuera Miífus pro negotijsDomus quan-
de la Ciudad. 30. 114. do tenetur reddere rationem. 
Limofma de la puerta , cómo fe 11 . 53. 
ha de votar , y dar. 37. 12,6. Miífus pro negotijs debet eligí 
Limofna , cada mes no exceda a Majori parte Collegij. 1. 
dedos ducados. 38.id. 90. 
Locus unuius Collegialis diftet Monjas, no fe vifiten , fo pena 
a loco alterius per quinqué de un mes de privación. 17. 
lencas, & deunaDioecefi lint 119 . 
duodumtaxat. i . 4 1 . Muger fofpechofa , ó tapada, 
fola , ó acompañada , no en-
tre en ningún apofento, 18. 
I lO. 
MAyordomo, noprefte,ni Muía, no fe pueda preftar mas íalga por fiador de nin- que por tres dias. 13. 54. 
gun Colegial 47 . 130. Muía , ninguno la tenga en la 
Mayordomo, quando hade dar cavalleriza del Colegio. 36. 
quentas. 4S. idem. éo. 
.Mayordomo, hay ale paralaMan-
cha, y quando ha de venir á 
r dar quentas. 49 . idem. V T A t u r a Q e Salamanca, ni 
Mayordomos, no fe les aguar- cinco leguas en contor-
de mas de tres mefes para el no no pueda fer Colegial. 
~ alcance. 59. 138. 11. 84. 
Medici ftipendium fummamvi- Numerus Collegialium, & Con-
ginti florenorum non excedat liarium. 1. 1 x. 
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Numerus Capellanorum inte- dos los Colegiales. 45 . 28* 
riorum. 67. 3 i . , Ordinario de Redor, y Colegia-
Numurus familiarum 56 .30 . les ^ fea libra y media de cár-
Numerus Capellanorum exte^ ñero, ó ternera, ó fu valor en 
riorum. 52,. z^. otra cofa. 1.6 8. & Declarar. 
2. Pauli ILfol.63. 
Ordinario, al comer fea Cocido 
con tocino. 16. 8 5^  
Ordinario a la cena. i z . § 7 . 
Obifpillo , ferk ácertado Ordinario de los Sábados, y días que no le huvieífe 3.115. de ayuno, es ál arbitrio del 
Oficial de dinero , no fe tenga Redlor z 3. ibid* 
mas que un ano 7. 5 z. Ordinario , los dias de Capilla fe 
Offitiumdefundorum omnesre» aumente al arbitrio del Rec-
citent* 8.37. tor Declarar, z .Pauli II. fol. 6 3. 
Oponerfe, puedan los Capella- Ornámentorüm Cuftodiam ka-
nes. Veafe Capellanes. beant Rector 5 & Confilíarij» 
Opoficion a Cathedras , cóm^ 55. 2,9, 
fe ha de dar. 1 9. 8 9t 
Opoficion a Cathedras ^ no fe ^ * 
quire al que leyere en Efcue^ I J A ^ O de algufta (ieudá,porí-i 
las, y al que no leyere aun- JL gafe al margen del Libro, 
que la tenga , fe le pueda qui- 14. 54. 
tar. z 8 . 1Z3. Paneroj v i t e laí Paneras una 
Opofitor, no fea de k Ciudad, vez cada femana. z 8 . 5 9. 
ni cinco leguas en contorno. Paño de los Hábitos. fe Ka de 
Veaíe natural. medir. 7. 9z . . V ^ 
Opofitor, no le impiden doce Paño de los Hábitos , en qué 
mil maravedís de renta z. 98. tiempo fe ha de comprar. 5. 
Opofitores, puede haver tres de 69 . 
un Obifpado. 1. 97» Panum pro capaeméndum. De-
Opofitores, exhivan los grados. clarar. 4. PaUlilI. fol. 64. 
16. 1 19. Paupertas éligendorum. z 3. 19, 
Opofitores, lean fegunda vez, fi & hujüs Conílitutionis. Decía-
paílaren feis meíes. 53. 131. rat. á Paul. II. Declárat. 1 .63. 
Ordinarij, live victus Collegia- Pena puefta en Vifita f no fe re^ 
lium , & fervitorem forma. mita. 11. 117. 
51. 18. Poder de Opofitor, ningún Co-
ordinado , determinefe por to~ legial lo acepte. 14. 118. 
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Prenda , no fe mude una por domo déla Mancha porKlo-1 
otra, i * 51. viembre.49. 130. 
Prendas , fe han de poner en Quemas de la Mancha quando 
lugar depurado 6. 5 ^ í fe tomaren fe han de ver las 
Preftar , quando fea permitido, Vifitas de la mancha 5 S. i 37. 
y con que condiciones. 15. Quentas, quien las ha de firmar, 
54. . Idem. 
Preftar la Plata , cómo fe ha de 
hacer 4. 92.. 
Preftar los Libros del Abulenfe, T Y Eceptor > efcriva en fi¿ 
R 
a 
y cómo.Eftat.unic.fol. ^0. Libro los Gapiculos, que 
Preftar los Libros de la Librería, fe; cltan¿ 4 ^ 119. 
ninguno puede. 4 0 . 1 5 . Receptor , folo, no reciba dine4 
Procurator-Collegij 1 7 . 1 7 . ro. 6 . 70 . 
Proponer en Capilla lo una vez Receptor, jure no preftar 7. 744 
negado, no fe haga finhaver Receptor, fe elija por San LuCasá 
caufa. 51. 1 ¿ 4 - 44 . i z S . 
Proponer en Capilla fi el Rector Receptor, tenga buena orderí^ 
requerido/na lo hiciere paf- y afsiente Cada cofa de por 
fados tres dias, pueda hacer- sL 3 .51 . 
, lo qualquier antiguo*^.! i i . Receptor que entre ano fuere 
• s 1 alcanzado en diez mil mara-
vedís , fea privado de lamefa. 
ij 45« 119. 
Receptor, no tome el dinero del 
QUentas fe han de formar^  Colegio, y por veinte mil ma-^ y moftrar al Vifitador. ravedis fea privado del oficio. 
6 i* l * * 1 1 . 57. 
Quemas, fe tomen al Defpen- Receptor, ha de tener fusdili-
fero cada mes. 11 .16 . gencías hechas para cobrar 
Quentas, tómelas el Defpenfe- para el dia de S. Lucas. 1.68. 
ro mayor al menor cada ocho Redor, 6c Confiliarij expirant 
dias. 17. 16. 55. per annum 5. 14. 
Quentas, mueftrenlas todos los Redor, non poteft iterum eligí 
Oficiales cada mes al Redor. in Redorem ufque ad dúos 
Quentas, quando ha de darlas annos. Id. fol. 
el Mayordomo de Salamanca. Redor tenetur reddere omnía 
48» 13o- bona Collegij Redori novo 
Quentas, debe darlas el Mayor- fado inventario. Id. 1 o. 1 5. 
Rec-
de las Gonftltaciones. 17^ 
Redor non poteíl offitium Re- Renunciación de la Bula , efta 
ceptorisha^bere.i 2-. 54. en el final de dichos Eftatu-
Redtor excufatur a lesione or- tos, defpues del Eftat.i 1. foL 
diñada, n . 1 9, 7 1. fe declaró nula. i é [ 78 . 
Redor, dé quenta cada mes de Renunciación de la hacienda 
los Opoíltores. 1 4. 94. para fer Opoíitor 8. 116. 
Redoracus Univerfitatis , pro- Reparado Domorumfiat prsefen-* 
liibido. 15. 17. 6¿ 5. 8 3. te uno ex Collegialibus. 1 1 . 
Rcdori apedenda eft Camera. 38. 
44. i 6 . Repararlo Collegij. 6 z . 31. 
Refitorio alto , efte cerrada la Riña de los Colegiales, no ha-
puerta. 43 . 12-3. gan fobre ella ProceíTo los 
J^cfitorio , haya en el filencio. Confiliados fin requerir- al 
19. z 1. Redor. 4. 8 i . 
.Refedorium omnes fint in eo Rixa inter Collegiales termine-
fine murmure , & fcandalo, tur per Redorern cum pcena 
& de portione nemo conque- ibi ftatuta. 4. 36 . 
ratur 37.2,3. Rogadores de fuera, nadie tray-
Refedorium nemo in eo ingre- ga para las cofas del Colegio. 
diatur, 3 3. ó o. 3 . 6 1 . 
Regna Vifcadiorum Vafconga- Ruego comenzado , y no acá-
torum. 12.. 39. bado , no inhabilita, ó. l o z . 
Regna , quac pro extrañéis ha- Ruegos , inhabilitan al Opofi-
beantur 3. 8 z . tor X4. z o . 
Regnum exquo debenteííeeli- Ruegos, inhabilitan también a 
gendi 3. 13. los Opofitores a Capellanías, 
Remifion déla hacienda delCo- y Familiaturas. 3. 62,, 
legio no fe pueda hacer, fino 
es por todo él. 3 5 . 1 x 6 . 
Renta de doce mil maravedís, no 
impide para el Colegio. 1.98. O Alario del Cocinero, zo. ¿6 . 
Renta pacifica de mas de doce Salarium Vifitatoris.71. 3 3, 
mil maravedís havida en el Salarium Medici. Declarar. 5. 
Colegio, impide para eftar en Pauli II. fol. 6 4. 
él. 3. 9 S. Salir fin licencia del Redor, nin-
Renunciacion de los florines. 9. guno puede. 30. 114. 
70. Secreto en comunicar los votos. 
Renunciación del Poder, que da fo pena de pdvacion del Co-
la Bula de Julio 11. 1 0 . 7 1 . legio. 1. 6 1 • 
Se-
s 
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Secreto de tk Capilla* 32.. 60, Tcmpuspcílis. 1 40. 
Secreto en la elección del Colé- Tradatus fuper bonis Collegij 
gio de San Pedro [ y San Pa- fiat quodlibet menfae, & de 
blo. 6. 99- Libreríatergenda. 5 .36 . 
Secreto de las Elecciones^ 51. Trigo, defe por medida al qüC-
j 3 i . entrare de nuevo* 35 .60 , 
Secreto $ le han éé guardar el Triticum reílduum ufque ad 
Redor i y Confüiarios en las quingentas fanecas cft íervai^ 
Elecciones, en no defcubrir dum. 6 1. 50» 
los votos que alguno tuvo 5 y 
afsi lo han de jurar quando 7" 
fueren elegidos. 5.9 9* V 
Secretumtenendumj&Gjuspce- "T TAcantis Prabendaí prd4 
ná. 14. 17« V nuntiatio. 10. 53. 
Secretum extendituf ad eledio- Vacatio Praebendae propter ab^ 
nemCappellanorum interio- fentiam, Declarau j .Julij 1L 
rum j 6c extcriorum , ac Rec- fol. 6 6 * 
toris Divi SebaftianL Decía- Vellidos, ó dos ducados cada 
rat. 1. Julij II. fol. 6 6. mes, fe den al que fuere a ilé^ 
Sedere debent Collegiales ferva- gocios del Colegio^ 15* 85 . 
to ordine antiquitatis. 6 4 . 3 1 . Veftem emere tenentür intfa 
Señalar Compañero para falir de menfem Collegiales, & Cap-
cafa, pertenece al Redor. 5 7. pellani eleóH poli diem Sandi 
135. Luca^. 13 .44 . 
Subfidium praeílaíidunl gradúan- Veílitus Collegialium, & fervt-
dis. 1 3 . 3 9 . torum. 4 8 . 1 7 . 
Suertes para Redor. 13. 118. Vifitas, ponganfe en un Libro, 
Suertes de Redor quando hu- 8.93* 
viere Confiliarios precifos* 7* Vifita ^ quando fe ha de abrir» 
§. 3. 103»^ 51 . 131* 
r i 1 Vifitadel Colegio nuevo, y en 
A qué tiempo* 1. i-oo* 
^ ^ A ñ e r la campana, esa car- Voto , como fe ha de dexar a 
X godel Ledor. 30. 59. otro Colegial. 13. 85 . 
TempusdurationisCollegij. 2.8. Voto , folo uno fe puede dc-i 
i 1 • xar a un Colegial. Id, 
Jempusquo Vefpere Collegiales Votar las Prebendas, hade fer 
rcddere tenentür ad Colle- cada una de por si 15. 11 
gium. 33. Ü . 
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C A P I T U L O S E G U N D O . 
E N Q V E S E R E F I E R E N LAS B V L J S , B R E V E S , 
Indultos Jpoftoltcos, Letras, y Defyachos de los Señores Nuncios ^  y ln~ 
qnijidores Generales de ejlos Reynos, que tiene en fu Archivo 
el Colegio Jvíayor de San Bartholomé 
de Salamanca* 
N nada fe manifiefta tanto la grandeza de una Comunidad, 
_^ de qualquier gerarquia que fea , como en las íingulares 
gracias, que ha fabido merecer defpues de fu Fundación a la Su-
prema Cabeza de la Iglefia, que gobernada por el Efpiritu Santo, 
y pefando en la fiel balanza de la Jufticia los méritos hechos a la 
Silla Apoftolica, difpenfa defde el elevado Solio de la Santidad, 
y Sabiduría aquellas , que juzga correfpondientes a el mérito 
de quien las impetra 5 por lo que no folo deben contemplarfe 
canonizadas de juilas, fino que feria temeridad dudar de los rele-
vantes férvidos , que dierorí caufa a fu expedición: por eífo re-
feriremos en elle Capitulo las que el Colegio Mayor de San Bar-
tholomé ha debido a la piedad de los Sumos Pontífices defde fu 
fundación, hecha con fu Suprema Autoridad , y confirmada en 
efpecifica forma por la Silla Apoftolica, y quedando ya referi-
das en la primera Parte a los folios 5 ó. y 57. la Bula de fu feliz, 
y gloriofa Erección,expedida á 5 o. de Septiembre del aíio de 1414. 
por el Papa Benedicto XIII. a quien en aquel ano tenian dada la 
obediencia los Reynos de Caftilla, León, y Aragón, y otros de 
la Chriftiandad, y la del Papa Martino V . fu fucceífor, fu fecha 
á i 8. de Abril de 1418. pondremos en ella fegunda un Catalo-
go de las que oy conferva el Colegio en fu Archivo por el orden 
chronologico de fus fechas i y finalizado elle, fe referirán a la le-
tra la del proprio Martino V . fometiendo immediatamente a la= 
Silla Apoftolica nueftra Comunidad, con inhibición de toda otra 
Jurifdiccion Eclefiaftica ; la de Paulo III. dirigida a el Arzobifpo 
de Toledo, y otros Prelados, para hacerla Información déla V i -
da,y Milagros de nuellro Santo San Juan de Sahagun; las de 
Clemente VIII. y Alexandro VIII. en que fe declaro el culto , del 
mifmo Santo, y fe le numeró entre los Bienaventurados s el Bre-
ve de Benedicto XIII. en que eftendiófu Rezo á todos los Domi-
nios 
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nios fujetos a la Corona de Efpaha: Los Inftrumcntos de anexión 
de la Parroquia de San Sebaftian ala Capilla del Colegio , cuque 
fe lee la apreciable memoria de haver intervenido en ellos el Se-
ñor Toftado , con el nombre de Alfonfo de Madrigal, en el prime-
ro como Señor Rector , y Cabeza de nueftra Comunidad 5 y en 
los dos figuientes, como el Colegial mas antiguo defpues de los 
Confiliarios, y h formal anexión kecha por el Maeftre-Efcuela 
de Salamanca, en virtud de la Bula de Eugenio IV. que fe infer-
ta en ella j y antes de eftos, y á inftancias del eruditifsimo P. Fr. 
Henrique Florez, cuyas udUísimas producciones fon la admira-
ción de propios, y eítraños, elTeftamento de nueftro Santo Amo, 
el Excelentiísimo Señor Don Diego de Anaya Maldonado , pues 
jhaviendo defeado reconocerle , para averiguar con exadritud, íi 
conftabade fus clauíulas el haver obtenido los Obifpados de Tuy, 
y de Orenfe, y hallando en el verificada ella noticia , nos pi-
dió lo infertaíTcmos a la letra en efta Obra , por fer pieza digna 
de la Luz publica i y en cada uno de ellos Inllrumentos diremos 
el Cajón , Legajo, y numero en que fe hallan colocados , para 
efeufar las Notas marginales , como hafta ahora lo hemos pradl-
cada. 
jj) sKbh • í.oaBbnoH icmuc 201 oh muOic .• obid^b m stíiQAom 
C A T A L O G O DELAS B U L A S , POR EL O K D E M 
(hromlogico de f m fechas* 
ÜLA del Papa Beliedido XIII. fu fecha 13. de Noviem-
I bre del año doce de fu Pontificado , que fue el de 1402. 
concediendo facultad a nueftro Fundador para hacer Teftamen-
mento hafta en cantidad de quatro mil florines j la que efta en 
el Archivo en el cajón IU leg. 1. num. 14. 
Bula del mifmo PapaBenedido XIII. fu fecha 30. de Septienv 
del año de 1414. en que confirma la Fundación del Colegio, la 
que fe halla puefta a la letra en la primera Parte a los fol. 56. 
7 57. Efta original en el cajón u leg. 2,. num. i . del nuevo 
Archivo. 
Bula del mifmo Papa BenediótoXlII. y déla mifma fecha , con-
cediendo á nueftro Fundador facultad para anexar Beneficios 
Eclefiafticos al Colegio j la que efta en dicho Archivo , cajón 1. 
leg. i . num. 2-« 
Pula del Papa Martino V. en que concede al Colegio la omni-
mo-
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moda , y total cíTempcion de todos los Jueces Eclefiafticos, foJ 
metiéndole immediatamente a la Jurifdiccion de la Silla Apofto-
lica , fu data en Conftancia a 15. de Diciembre de 1 4 1 7 ^ los 
treinta yeincodias de fu Elección, en que expreífa eftarnuef-
tro Fundador de Embaxador del Rey Don Juan á el Concilio de 
Conftancia 5 la que fe pondrá a la letra al fin de efte Capitulo, y 
eftá inferta en un Manufcrito de la Hiftoria del referido Con-
cilio General Conftancienfe , que fe halla en nueftra Librería ; y 
en el mifmo Manufcrito efta otra del mifmo Papa , y de la mif-
ma fecha , para agregar al Colegio dofeientos florines en los Obif-
pados de Salamanca, y Cuenca : no eftan en el Archivo los Ori-
ginales , y fe ignora fu paradero. 
Bula del mifmo Papa Martino V . confirmando la Fundación 
del Colegio, fu data en Conftancia á 28, de Abril de 1418.1a 
que eftá en el Archivo en el caj. 1. leg. 2.. n. 3. y a la letra en la 
primera Parte a los folios 56. y 57. 
Bula de Concordia entre la Santidad de Martino V . y la Na-* 
cion Efpaíiola , expedida a pedimento de nueftro Fundador para 
la Reforma del Eftado Eclefiaftico, en que fe le denomina Ar-
zobifpo de Sevilla, y Embaxador del Rey de Caftilla , fu fecha 
en 5. de Junio de 1418. Eftá en el cajón 1. leg. 1. num. 4. 
Bula del mifmo Papa Martino V, en que nombra por Jueces 
Confervadores Eclefiafticos del Colegio a el Arzobifpo de Sevi-
lla,, al Obifpo de Siguenza, y al Maeftre-Efcuela de Salamanca, 
fu data en 19. de Agofto del mifmo año de 1418. Efta en el 
cajón 1. leg. 1. num. 10. 
Bula del mifmo Papa Martino V . én que concede nueva fa-
cuitad a nueftro Fundador para hacer Teftamento indefinida-
mente fin ninguna limitación , de todos los bienes prove-
nientes de fus Iglefias, y dexar por heredero al Colegio , fui 
fecha en 2.9. de Noviembre de 1418. Efta en el cajón 1. leg. 1. 
num. 5. 
Bula del mifmo MartinoV.concediendo nueva facultad a nueftro 
Fundador para anexar al Colegio otros Beneficios Eclefiafticos, 
fu fecha en 18.de Diciembre del mifmo año de 1418. Efta en 
el cajón i . leg. i .num.ó. 
Bula del propio Pontifice Martino V . en que declara calum-
niofa la aculacion hecha a nueftro Fundador, de haver querido 
mantener en ¿ Silla Apoftolica ^ Benedióto XUE defpuesdel Con-
Tm.IU* Z 4*. 
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ciíio de Gonftanciafui fecha en. zo. de Enero de 1413. Efta en el 
.capn r. leg. 1. num. 10., 
Bula deí mifmo Marti no V . para que el Colegio pudíeífe ufar 
de Altar Portátil, Ínterin, fe conlagraba la Capilla del Colegio, 
fu fecha 2,. deMayo de n ^ k * Efta en el caj. m íeg. z.. num. 9. 
Bula del Papa Eugenio IV. confemando a nueftro Fundador 
el Arzobifpadode Sevilla,de que havia fido: deípojado , fu fecha 
en 25. de Febrero de 1454. Efta en el caj. i.leg, i.num. Í O . 
Bula del mifmo. Papa Eugenio IV. confirmando el Teftamen-
fo hecho por nueftro. Fundador, fu fecha en 2,4. de Marzo de 
j 4 3 9 . Efta en el caj. 1. Ieg. 1. num.. 2.9. 
Bula, del mifma Papa Eugenioi IV. en que fe inferta laantece-
dente, confirmando, nuevamente el dicho Teftamento ,; dirigida 
al Rey Don Juan el Segundo , fu fecha a 13 . de May o; del mifmo. 
ano de 1.43 9 . Efta en el caj. 1. Ieg. i*n.um, 3 3 . 
Bula delmifmo: Pontifice Eugenio IV. cometida al Maeftre-
Efcuela de Salámanca , para u n i r y anexar la Parroquia de San 
Sebaftian de la. Ciudad de Salamanca a la Capilla del Colegio, 
íu fecha, 3 . de junio de . 1440* Se pone á la letra al fin del Ca-
pítulo quarto , que es donde le correfponde, y efta en el caj. 4. 
Ieg. 3 . num» 3 . 
Bula del Papa Paulo II. concediendo al Colegio privilegio de 
cumplir con. el precepto^ de la Miífa, oyéndola en fu Capilla , lo 
que antes de la concefsion de la de la Santa Cruzada era gracia ef-
pecial,. fu fecha 1 % de Agofto de 146 9 . Efta en el caj. 1. Ieg. 
num, r 1 
Bula del Papa Paulo II. para que el Colegio de San Bartholo-
méyfegun la calidad, y circunftancias de los tiempos, pueda mu-
dar ,, añadir , o quitar qualefquiera Conftituciones , relevándoles 
del juramento, que hacen los Colegiales a fuingreífo de obfer-
var las que fe hicieron por fu Fundador , fu fecha en 2,1 .de Agof-
to de 146 9. Efta en el caj, 1. Ieg. i , num. 18. 
Bula del propio Papa Paulo II.. concediendo Indulto Apofto-
lico á los Colegiales , y Capellanes de nueftro Colegio , para que 
puedan ufar del Oficio Romano , no folo el tiempo en que fue-
ren Colegiales, y Capellanes , fino por toda la vida, fu fecha 
a 8. de Octubre de 1 4 . 6 9 . Eftaenelcaj. i.leg. i.num. 17. 
Bula del mifmo Papa, del propio ano, para que no fe admi-
ta en el Colegio al que tenga mas de ÍOO . ducados de renta. 
Efta 
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Efta en el caj. i . leg. t num. i 8. oy efta difpenfado, fegun que^ 
da referido en el cap. 9. de eftafegunda Parte por Acuerdos del 
Colegio, en virtud de la Bula de Paulo II. que queda referida, y 
las de Julio 11. de que fe hará mención abaxo. 
Bula del mifmo Pontífice Paulo II. concediendo a el Colegió 
de San Bartholomé losmifmos privilegios que tenia la Univerfi-
dad de Salamanca , para conferir Grados , ganar los Curios 
afsiftiendo los Eftudiantes a oir las facultades en el Colegio ^  y 
otras cofas, fu fecha en 8. de Odubre de 1469. Efta en el caj. ». 
leg. z . num. Ü 
Bula del Papa Sixto i V . concediendo al Colegio privilegié 
para poder celebrar en fu Capilla los Divinos Oficios en tiempo 
de entredicho, fu fecha en 5. de Abril de 1473. Efta en el cajón i i 
leg. 2.num. 10. 
Bula de Inocencio VIIL eii que Confirma el privilegio de fu 
prédecelíor Paulo II. para poder conferir grados, fu fecha 1 9 . ¿Q 
Marzo de 1490. Efta en el caj. 2,1 leg. 2.. num. 3. 
Letras Apoftolicas del mifmo Papa ', cometidas á los Reyes 
Catholicos Don Fernando ^ y Doha lfabél, para quecuidaífen de 
la obfervancia de dicho privilegio de poder conferir grados > fu 
fecha 11. de Julio de 1491 . Eftanen el cajón i*leg* 2*.num. 5. 
Bula del Papa Julio 11. concediendo nueva facultad al Colegio 
para poder hacer otras Conftituciones, alterar,y mudar las antiguas^ 
fegun lo pida la neceísidad de los tiempos , íu fecha en 5 * de Junio 
del ano de la Encarnación de 15 o 5 .Efta en el caji 1. leg.z.n.i, 
Bula del mifmo Papa i en que prefcribe el modo que debe 
obfervarfe en las elecciones, la que fe llama la Bula del Secreto, 
fu fecha en el mifmo ano 1505. Efta en el caj. 1. leg. z. n. i i . 
Bula del mifmo Papa Julio II. en que aprueba, y confirma di-
ferentes Conftituciones, y Eftatutos hechos por el Colegio, fo-
bre la forma de recibir los grados los Colegiales en la Univer-
fidad, afsiftencia, y propinas de ellos, en la que fe refieren a 
la letra las referidas Conftituciones, y fe da facultad al Colegio 
para poderlas alterar, añadir , quitar, ó hacer otras de nuevo, fe-
gun las circunftancias , y necefsidad de los tiempos , fu fecha a 1 6. 
de Enero de 1 508. Efta en el caji 2,. leg. 2.. n. 6, 
Bula de León X . en que confirma la Concordia hecha entre la 
Üniveríidad , y el Colegio el aíio de 1 51 3. fóbre el ufo de los 
privilegios, de conferir grados arriba enunciados , fu fecha pri-
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nicro de Septiembre de 15 14. Eftaen el caj. z. leg. j j num. i ^ . 
Bula del Papa Adriano VI. fobre el modo de las elecciones 5 el 
íecreto que debe obíervarfe en ellas, y otras cofas, fu fecha. 11. 
de Agotlode 1513 . Efta ala letra delpues de las Conífituciones, 
rllamaíe también del Secreto 3 como la anteGedente de ]uliolL 
Bula del Papa Clemente V i l . confirmando el milagro acaecido: 
en laSíCoftasdeProbenza, y Lugar de Matallon 5 con las Obras. Ori-
gínales de Don Alfonfo Toftado, o de Madrigal, nueftro Colegia^ 
íu fecba en 3 . de Mayo de iyfk¿$* Efta en el caj. 3. leg. ¿h n. 5. 
Bula del Papa Paulo lll.confirmando la fegunda Concordia hecha 
entré él Gólegio f y U Univerfidad de Salamanca, fobre el modo 
de recibir fus Individuos los grados de Licenciado , y de Dodor, 
fu fecha en 1 5. de Julio de 15 40. Efta en el cajón m leg. u¿ m~ 
mer. 55 . 
Bula del mifmo Papa Paulo III. cometiendo a el Arzobifpo de 
Toledo , y a los Obifpos de Salamanca, y Balneoregiola Infor-
mación de la Vida , y Milagros del Venerable Siervo de Dios 
Juan de Sahagun, nueftro Colegial, en que fe hace cargo de 
las calidades , que fe . requieren para entrar en el Colegio , y 
fupone tenerlas efte infigne Varón quando fue recibido en él, 
fu fecha z z. de .Agofto de 1 '5 41. Traela impreífa en la Vida de 
nueftro Santo ¥r* Simón: de Caftilblanco , del Orden de San Aguf-
tin al fot 3 2. i . traducida al Cailellano, y fe pone a la letra en latin 
al fir; de efte Capitulo-. 
Bula del Papa Eugenio XIII. por la que concede al Colegio Ju-
bileo plenifsimo para la Iglefia de San Sebaftian, y para las dos 
Capillas dedicadas a San Bartholomé, una en el Clauftro viejo de 
la iglefia-Cathedral, donde yace nueftro Fundador, y otra en 
lo interior del Colegio, para todos los Fieles, queconfeífados en 
as Feftividades de dichos Santos las vifitaren,y concede de nue-
vo el privilegio de poder celebrarfe en ellas los Divinos Oficios 
en tiempo de entredicho , nohaviendo dado cauía a él el Cole-
gio, fu fecha en i5 .de Mayo de 1572,. Efta en el caj. 1. leg. i . 
num. ly.yfe advierte, que el Jubileo del diade San Bartholomé 
,es dstQties quotiet. 
Bula del mifmo Papa, y de la propia fecha, eftendiendo 
el privilegio de los grados á los Familiares del Colegio, y Cape-
llanes de afuera. Efta en el caj. z. leg. 1. num. 4 5. 
Letras del M . R . N unció de fu Santidad en ellos Reviros de 
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Efpana, para Compeler a qualefquiera Eclefiafticos, y a los No-
tarios, y Proto-Notarios Apoílolicos, a que depongan en las In-
formaciones , que fe hacen por los Colegiales para calificar la 
limpieza, y demás calidades de los Pretendientes, fu fecha en Ma-
drid a 7.de Enero de i 5 9 5.Eftaen elcaj. i .leg. x. num. 28. I 
Bula del Papa Clemente VIH. en que fe dignó Beatificar a nuef-
tro gloriofo San Juan de Sahagun, fu fecha en I Q . de Junio de 
1601. fe hallara ala letra al fin de efteCapitulo: eftá colocada 
en el Altar de la Capilla del Santo con el Proceífo de fu Beatifi-
cación al lado de laEpiftola. 
Bula del Papa Paulo V* en que confirma el Eftatuto de lim-
pieza^ pureza de fangre del Colegio , fu fecha en 2. o. de Julio 
de 1 6 0 9 . Efta en el caj. 1. leg. p num. z 9. 
Bula del Papa Urbano VIII. para que los Informantes Cole-
giales que falen a hacer las Pruebas de los que pretenden entrar 
en el Colegio puedan (eftando ordenados de Prima ) compeler 
con cenfuras,y otras penas Ecleíiafticas áqualefquiera perfonas 
á deponer lo que fupieren , con arreglo á fus Interrogatorios, fu 
fecha en 15. de Septiembre de 1 6 3 i . Eftá en el cajón 1. leg. f, 
num. 30. 
Bula de Canonización del gloriofo San Juan de Sahagun, nuef-
tro Colegial, expedida por el Papa Inocencio XII. en 15. de Ju-
lio de 1 6 9 1 . pues aunque fue cazonizado el Santo por la Santi-
dad de Alexandro VIH.en i é . de Odubrede 1690.murió fin 
expedir la Bula, y lo executó fu fucceífor : fe halla impreífa en 
el tomo 7. del Bulado Magno , Edición de Roma del aao de 1734. 
y figuientes , y en ella fe concede el Rezo del Santo para k 
Diocefis de León , Burgos, y Salamanca , y para la Religión de 
San Aguftin: Se pone á la letra al fin de efte Capitulo. 
Bula, ó Breve de Benediólo XIII. eftendiendo el Rezo de dicho 
Santo a todos los Reynos de Efpana, y Indias, con Rito de Do-
ble, y de fegunda claífe, para las Diocefis referidas arriba, fufe-
cha 1 o. de Abril de 1718. fe pone a la letra al fin de efte Capi-
tulo. Eftá en el caj. 3. leg. 3. num. 6. 
Bula de Clemente XII. declarando haver lugar á la Union, 
y incorporación de la Parroquia de San Sebaftian á la nueva Ca-
pilla del Colegio , fu fecha 13. de Diciembre 4e 1734- Eft^ en 
el caj. 4. leg. 3. num. 10. 
NO-
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Fuera de eftas Bulas; que fon las principales, hay otras mu^  
chas , fobre aíTuntos particulares de anexiones de Beneficios^ 
fobre'la adminiftracion de fus rentas preftamos , y apro-
bando Concordias , y Efcrituras , y las Letras , y Defpachos 
figuientes: 
Letras del Colegio, y Cámara Apoftolica, y de la InqUificion 
General de Roma, que es la Congregación del Indice , por la 
que fe concede licencia al Señor Redor, que fuere del Colegio para 
poder leeELibros prbhibidos, fu fecha en Roma a i 9. de Odubrc 
de 1639. Eftan en el cajón 1 * leg. i . n . y%* 
Letras del M . R. Nuncio de fu Santidad , para qüe fin acuer-
do del Colegio no fe puedan preftar fus alhajas preciofas, fu fe^  
cha z 3 . de Marzo de 16 5 7. Eftan en el caj. 1 s leg. 2. numi 31. 
Letras del mifmo Nuncio para que de la Librería del Cole^ 
gio no fe pueda facar Libro alguno para fuera del Colegio, y 
.que lós Colegiales que facaren algunos para fus quartos, fea fo-
lo por tiempo de ocho dias, dexando recibo , pena de excomu-
ilion mzyovldta fentent'ne ^ íxx fecha en Madrid a 1 8. de Noviem-, 
bre de 1700. Eftah en el caj* 1 i leg. %. num-t ^ 3 % 
Letras, ó Defpacho del Inquiíidor General de eftos ReynósV 
para que el Colegio puedá tener en fu Librería qualefquiera L i -
bros prohibidos, eftando en la correípondiente reícrva, para no 
poder fer leídos ^ ni regiftrados de los que no tengan licencia pa^ -
ra ello , la que concede al Señor Reólor 5 y a los Colegiales qus 
cfte nombrare ^ fu fecha enMadrida 11. de Septiembre de r-yaltó 
Eftan en el caj* 11 leg. sí num. 3 4» 
Otras fobre lo miímo del Iluftrifsimo Señor Don Manuel Quin-
tano , Inquifidor General aótual, en que añade la facultad de ex-
purgar j los que fe mandaren permitir expurgados \ a los dos 
Huefpcdes mas antiguos del Colegio, fu fecha en Madrid a 144 
de Mayo de 1 76 1. Eftan en el caj. 1. leg. i.num. 3 5. 
Exccutoria del Tribunal de la Nunciatura , declarando havcC 
contravenido el Convento de San Aguftin de Salamanca a la Con-
cordia celebrada con el Colegio , fobre el modo, y forma de re-
mover el Cuerpo de nueftro Santo San Juan de Sahagun de fu Ca-
pilla , y Tabernáculo, fu fecha 17. de Septiembre "de Í747. 
Tic-
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Tiene también una Sentencia a fu favor, dada por el Bachi-
ller Diego de Efpinofa, Juez, y Vicario General del Obifpado 
de Salamanca , fu fecha x. de Septiembre de 1488* contra los 
Arrendadores de Alcavalas, declarando no deberla pagar el Co-
legio de los frutos, y rentas que goza para fu fuftentadon , y 
manten imientOj y para las demás obligaciones que eftán a fu car-
go. EíUen el cajvó.leg. 1. num. I Í . 
Los Inftrumentos de anexión, y incorporación de la Parro-
quia de San Sebaftian a la Capilla del Colegio, con los Poderes, 
que fe otorgaron para ella, y para obtener Bula de fu Santidad 
Confirmándola, de los que fe pondrán a la letra al fin del Capi-
tulo 4. las claufulas en que fe hace efpecial memoria del Venerable 
Señor Don Alonfo Tollado , ó de Madrigal 3 que era Señor Rec-
tor , y Maeftro en Artes, quando fe otorgó el primero en 18. 
de Enero de 1457. y en los dos últimos el Colegial mas anti-
guo defpues del Señor Redor , y Confiliarios. Eftan en el caj* 4. 
leg. 3. num. 4* 
Defpacho con un Breve Ápoftolico dé 4, de Febrero de í ^4 5 é 
para que el Señor Obifpo de Salamanca no .vifite la Parroquia 
de San Sebaftian, Capilla de eíte Colegio, fu fecha 50* de Enero 
ano de 1647. Efta en el caj. 4. leg. 3. num. 7. 
Certificación dada por el lluftrifsimo Seííor Dori Juan Anto-
nio Omna, nueftro Colegial , Obifpo de Ofma j de haver ben-
decido , y confagrado la nueva Iglefia, Capilla de San Sebaftian, 
en los anos de 173 9* y i744v eftos Inftruraentos en el 
caj, 4* leg. 3. números 1 o. y 1 1. 
Aunque la anexión material no tuvo efeóto hafta el ano de 
17 3 9. que fue en el que fe concluyó la obra de la nueva Capi-
lla , que oy firve de Parroquia; ha eftado el Colegio en la pof-
fefsion de ella, y de nombrar Curas defde el ano de 1457. (en 
que fe hizo la formal anexión ) de no fer Vifitada por los Ordi-
narios, y del ufo de las campanas a fu arbitrio, como fe vera 
adelante. 
BU-
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BULA DEL SEÑOR MARTINO V . CONCEDIENÍDO 
al Colegio de S.Bartholome la eííempcion omnímoda de todos 
los Jueces Ecleíiafticos, y íujetandolo immediatamente 
ala Silla Apoílolica. 
Dlledis Filias pro Redoti , Se univerfi ílüdentibus Collegí ftudentium Sandi Bartholomaei in Parochia Sanóli Sebaí-tiani Salmantic^ prsfentibus, 6c futuris, falutem • & Apoftolicam 
benedidlionem. In fnpern^ dignatis apoftolics fpecula fuma dií-
penfatione lícét in meriti conftituti, ad univerfas fidelium perfcM 
nas litterarum ftudijs intentas, eorumque profedus, & commo-: 
da, tanquam univerfalis gregis dominiese paftori commiilae non 
bis fpeculationis aciem tanquam exalto permittitur extendentes pér-í 
fonis ipfis ad hujuímodi litterarum ftudia per quae divini nomw 
nis 9 íuíeque ñdei Catholicae cultus protenditur, juftitia colitur^ 
tampublica, quam privara res geritur utiliter, omnifque profpe-
ritas liumanse conditionis augetur confulenda, quia eis libeernc 
favores gratioíius, & opportune cemmoditatis auxilia libenter im-
pertimur. Volentcs igitur vos, &c Collegium ipfum cum Cappclla 
in eodem, quam venerabilis frater nofter Didacus Epifcopus ConT 
cheníis, ac Ambaxiator charirsimi in Chrifto Filij noftri Joannis 
Regís Caftell^ , de Legionis illuftris Conílliarius ad praEfens Con-, 
cilium Genérale deftinatus ; ü c n t m m j i r d a l f e m t pnefentia tónflimms¿ 
de bonis fuis per eum, tám Salmanticenfis, cui pr^fuit, quam Con-; 
cheníis fivi commiíTas Eccleñarum intuitu acquifitis pro quinde-
cim perfonis, quae inibi pro tempore vivere, ac in theologk, &c 
juris canonici facultatibus perpetuo ftudere debeant, conftruxir,; 
fiindavit, dotavit, pr^miííorum, nec non ipfms Epifcopi nobis íí¿k 
per hác Bulla íupplicantis intuitu prerrogativa fpecialis favoris, 6c'' 
gratiae infignire , ac fingulari privilegio decorare Vos, veftrafquc 
perfonas, tamprefentes, quam futuras, ac Collegium prsedidum?-
cum ómnibus , 6¿ fingulis bonis movilibus, & immovilibus, qua:' 
nunc in Salmantina, 6c Conclienfi Civitatibus , & Dioecefibus, auc 
alijs ubilibec obrinetis, & impofterum obtinebitis ab omni jurif-
diclione, dominio , vifitatione , fubfidi fubjedionum , ócexaftio 
num quarumlibet prarftatione ipfms Conchenfis , & Venerabilis 
iratris noftri SalmantiníE Epifcoporum , qui nunc funt , 6c pro 
tempore fuerint, nec non quorumcumque aliorum judicum gt~ 
di-
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dinariorum de fpecialis dono granas, authoritate apoílolica dieno-
re praefentium plenarie eximimus, & totaliter liberamus, vofque 
ac perfonas, & Collegium ipíum ad jus, & propietatem B. Pe-
tri, & Sedis Apoftolicas, & fub eorum, ac noftra proteótione ex-
peciali imediate íufcipimus , deccrnentes vos , ac perfonas, 8c 
Collegium príedidlum foli, &c immediat^ fedi príedidte fubjace-
re 5 volentes, quod locorum Ordinarij aut alia qusvis perfona in 
perfonas veftras, & Collegium prsdidum, utpote prorlus exenta, 
& ¿iCtx Sedi immediate fubjcda non pofsint autoricate ordinaria 
excommunicationis, fuípeníionis , vei interdidi, & alias fenten-
tias ípeciales , vel generales promulgare , etiam ratione cujuslibet 
delidi, feu contraóbus , aut rei ¡ de epa agetur ubicumque com-
mitatur delidum, juretur contraélus, aut res ipía coníiltat , po-
tcllatem,dominium,aut jurifdiclionem aliquam quomodolibet exer-
cere , felicis recordationis Innocenti Papas quarti predeceíforis 
noftri circa eífemptos, qu^ incipit volentcs, & alijs Conftitutio-, 
nibus apoftolicis in contrarium editis non obftantibus quibufeum-
que. Nosigitur quaslibet excommunicationum, fufpenfionum, & 
interdidi fententias, & quofeumque proceífus , quafvis pcenas, 
& fententias generales, vel fpeciales contravenientes, quas, feu 
quos contra vos , feu veílrum aliquem vei pr^dida loca contra 
thenorem, & formam prefentium quomodolibet promulgan con-
tingerit, vel habere irritas decernimus. Nulli ergo, &c. Datum 
Conftantia? décimo odavo Kalendas Januarij anno primo. 
EílaBula , fegun va copiada aqui , fe halla en unaHiftoria del 
Concilio Conftancienfe manuferita , que eftá en la Librería del 
Colegio, junto con otros Papeles, y Decretos de aquel Concilio, 
y con ella hay otra delmifmo Papa, y de la propia fecha, para 
agregar al Colegio zoo, florines en las rentas de los Obifpados 
de Salamanca, y Cuenca , no fe enquentra en el Archivo, lo 
que fe atribuye (fegun fe nos^ha eferito) á haverfe prefentado 
en un pleyto antiguo, que fe íiguió con la Dignidad Epifcopal, 
fobre la Vifita de la Parroquia de San Sebaftian, y no haverfe 
recogido por poco cuidado de los que en aquel tiempo eftaban 
en el Colegio. 
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BREVE DE L A S A N T I D A D D E P A U L O IIL 
cometiendo al Arzobifpo de Toledo, y demás Prelados, que 
en él fe nombran, las Informaciones de Vida, y Milagros 
de San Juan de Sahagun. 
Dlledo filio Joanni Presbytero Cardinali S. Joannis ante Portam-Latinam, dido Toletano , & Venerabilibus Fra-
tribus Salmanticeníi, ac Balneoregienfe Epifcopis, & cuilibet eo-
rum Paülus III. Dileóti Filij, & Venerabiles Fratres, falucem, 6c 
Apoftolicam benedidionem. Quia, ficut nobis infinuavic dileótus 
Frater Antonius, Diaconus Cardinalis Sandae Mariíe in Via latay 
nominatus Rodulphius, Protedor generalis Ordinis Eremitarum 
Sandi Auguftini 5 nomine fuo, de diledorum filiorum Prioris ge-
neralis , ac Fratrum didi Ordinis, Joannes de San Facundo, quon-
dam ejufdem Ordinis, frater profeíTus, qui juvenis ftudiorum cau-
faSalmanticam venir , multumque proficiens, tum in litteris, tum 
in virtutibus, ac bonis moribus, receptus fuit in Collegium majus 
SandiBardiolomaeicum magno Solatio , Scaplaufu omnium j quo 
non admummr nifi viri dotfi integra vit<e , ac fama , chriflianiveteres, & 
mmdi ah omni Judaica, ve/ Mamca comagionis fufyicione. lade porro, 
non afpirans ad Epifcopales, vel Archiepifcopales Dignitates, 
que Officia regalia, ad quae Collegiales didi Collegij folent pro-
moveri, fed ad paupertatem, & liumilitatem Religiónis, fumpfic 
habitum Ordinis S. Aguilini in fuo Monafterio Salmantic^ 5 ubi 
profeífus vixit cum óptimo exemplo, refplendens in vkx fanditate, 
omnibufque virtutibus, Ss lucrando Deo animas extra viam veri-
tatis ambulantes, ipfas ad eum per trabe ndo ; necnon multis, cla^ 
rifsimifque miraculis in vita, atque poft mortem íicuthodiedum 
fplendefcit. Quapropter pie creditur eííe in Coelo inter Sandos, 
de quod referri debeat in liorum Cathalogum. 
Quapropter idem Nicolaus Cardinalis Protedor humiliter pe-
tit fuo, & praedidorum nomine , ne memoria miraculorum tem-
pere intercidat, moriant urque teftes eorundem notitiam haben-
tes, antequam teftimonium dixerint 5 & ut ipfe Joannes , ita exi-
gentibus ejus meritis, pofsit inferibi Sandorum Cathalogo , & U E 
talis honorari a fidelibus, juberemus fieri ProceíTus fuper vita, & 
miraculis. Igitur fummo opere defiderantes, ut Dominus honore-
m in Sandis fuis, ac crecientes difíicilimum eíTe, & quafi im-
^ 2 ¿&: pof-
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poísibile j ut teftes ad fupradióta prsfentandi, & recipiendi, per-
íonaliter veniant ad hanc Apoftolicam Sedem; volentes in hoc, 
prout convenir, providere, & attentis, ram humilibus prsecibus, 
commicibus, & mandamus vobis, quorum inregrirati zelo fidei3 
arque experienri^ multum in Domino íidimus, ur vos, vel dúo, 
vel unus ex vobis noftra authoritate inquiratis, & examinetis mag-
na cum diligencia, veritarem vitaí, converíarionis, & fam^ e dióti 
Joannis, miraculorumque omnium, qu^ eo expedare videbun-
rur 5 urque recipiaris Informationes fidedignas, quas luper ijs fac-
ras invenieritis íulcipiadíque ad verificationem prasdidorum , de 
informationum, reftes omni exceptione majores , prour negó-
rium ram grave requirir, & coram Notarijs legalibus, atque fide-
libus, ad hoc eledis, examinetis íblicicé , fidelitér , & diiigenrcr, 
informaciones, 6c reftes, feribendo horum dióla per eofdem p e -
didos Notarios, & figilacis in publica forma nobis, aurpredio 
tx fedi mictatis fub veftris litteris veftro figillo íignatis, perpro-
pium 5 aur alium íidelem tabellarium y non obftantibus quibuf-
cumque contrarijs. Datum Romae ad S. Marcum, fub annulo Pif-
catoris XXII. die Augufti M.D.XL1I. odavo Pontificatus noftri. 
Biaf.Ep.Fulgin. 
BULA DE LA B E A T I F I C A C I O N DEL GLORIOSO 
San Juan de Sahagun» Colegial del Mayor de S. Bartholomé 
de Salamanca. 
ILemens Papa VIII. Ad perpetuamrei memoriajtn. Qu^cum-* 
_j quead Divinum Cultum, de piorum Chriftiíidelium erga 
beatos viros piecacem, &c devocionem augendam percinenc, ea l i -
henter concedimus, feu alias providemus prour in Domino conf-
picimus expediré. Sane poftquam claras memoria Ferdinandus 
Rex Carholicus fcelicis recordacionis Alexandro Papx fexco, & 
ejufdem Fcrdinandi exemplum fecucus Carolus ejus nominis^Quin-
tus Romanorum Imperator, Paulo Papas tertio ; 6c deinde Phi-
lippus fecundus Hiípaniarum item Rex Catholicus, Pió V. Gre-
gorio XIII. Sixto V . Romanis Pontiíicibus praedeceíforibus noftris; 
ac demum idem Philippus fecundus nobis fupplicarunr, uc Bea-
tus Joannes a Sando Facundo , Ordinis Eremitarum Sandi Aguf-
tini in Hifpaniae Regnis, fidei zelo , vkx fandimonia, & mira-
culis clarus in Sandorum numerum adfcriberetur. Charifsimus in 
t m M , Aa i Chrif-
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ChriftoFiliusnpfter Philippus tertius Hirpaniarum etiam Rex Ca« 
tholicus non folum Regnorum, fed paternarum etiam virtutum, ac 
píetatís pr^cípue haeres > negocium hujus Canonizationis ad op-
tatum finem perduci cupiens, fopius per diledum filium nobi-
lem virum Antonium de Cardona , 6c Corduba 5 Seííac Ducem, 
íuumapud nos , & Sedem ApoftoUcam Oratorem, & diledi Filij 
Collegium Máximum, & Collegiales, ac Cappellani,& perfon^ 
Sandi Bartholomsi Civitatis Salmantina nuncupatum ex cuius 
gremio , & ex quorum Collegiaíium 5 3c Cappellanorum nume-
ro didus Beatus Joannes dum viveret fuic, per diledum etiam 
filium Magiftrum Andream Fernandez de Corduba Cappellanum 
noftrum , & Sacri Palatij Apoftolici caufarum Auditorem, ejufque 
Collegij Collegam i necnon dilecti Filij Prior, & Fratres Conven-
ventus Sanóti Auguftini Salmanticenfis, ac Provincialis, &c Fra-
tres ejufdem Ordinis Provintiae Caftellae per diledhim filium Fra-
trem Aloyfium de los Rios ejufdem Ordinis > Profeííbrem, &: 
ipforum Procuratorem in Romana Curia exiftentem á nobisno-
vifsime fuppliciter petierunt, ut huic caufie jam diu fub tot Ro-
manis Pontificibus praedeceíToribus noftris inchoathae tándem ali-
quando finem imponere vellimus. Nofque in gravifsima hac de-
liberatione maturo, ut decet conidio utentes, antequam ^liquid in 
prsmifsis ftatuamus, proceíTum fuper puritatem vkx , &c miraCu-
lorum veritatem ipfius beati Joannis ab anno milleíimo f quadrin-
gentefimo, o£hiageíimo oótavo in Civitate Salmantina fa£tum, 
necnon teftes fuper ejufdem vita, &: miraculis anno viddicet 1515. 
deinde etiam 1541 . plurcs receptos , prius a diledis filijs Ma-
giftris Hieronimo Pamphilio , & Joanne Garcia Millino Cappel-
lanis noftris, 6c Sacri Palatij noftri caufarum auditpribus diligen-
ter recognofci, 6c examinari jufsimus | 6c habita ab ipfis Hiero-
nimo , 6c Joanne Garcia relatione diótum proceífum in forma pro-
bana confedum fuiífe, 6c teftes rite, 6c rede examinaros fuiífecom-
perimus, de venerabilium Fratrum noftrorum S. R. E. Cardinalium 
fuper Sacris Ritibus deputatorum , quibus totum hoc negotium 
examinandum commifsimus voto, atque fententia,pijsejufdem 
Philippi Regis precibus,ac Collegij Maximi Sandi Bartholomad, 
& illius Collegiaíium, Cappellanorum, 6c Perfonarum ; necnon 
Prioris, 6c Fratrum Conventus Sandi Auguftini Salmantini, 6c Pro-
vintialis, ac Fratrum ejufdem Ordinis Provintiae Caftelb pr^dic-
torum devotioni aliqua ex parte duximus fatistaciendum. Suppli-
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cationibus itaque eorum nomine nobis íuper hoc porredis in-
clinati, ipíis priori, 6c Fratribus Conventus Sandi Auguftini Sal-
maltin. necnon Provinciali, & fratribus ejufdem Ordinis diólas Pro-, 
vintise Caftellae, ut in eorum Eccleíla Sandi Auguftini di£tx Ci-
vitatis Salmantinae in qua diótum Collegium Máximum, feu Col-
Icgiales, & Capellani 5 ac Perlón^ San¿li Bartbolom^i nuncupa-
ti , quolibet anno in die obitus beati Joannis una cum di¿tis Fra-
tribus congregan, & convenire confueverunt, &in qua fimili-
ter didi bcati Joannis Corpus quiefcit, de magna cum venera-
tione 5 populique devotione aíTervatur, ofíicium ? ac Miflam de 
Coanmmi unius Confeííoris non Pontificis de didoBeato Joannc 
juxta Rubricas Breviari ac Miííalis Romani die feilicet duodéci-
ma menfis junij, in quam diem Hcetipíe beatusjoannes die un-
décima ejufdem meníis obdormierit in Domino ob feftum Sane-
ti Barnabae Apoftoli, quod in eundem diem undecimum inci-
dir , hujuímodi officium transferendum duximus, una cum didis 
Gollegialibus, Cappellanis, & Perfonis didi Collegij libere, ac 
licite celebrare poísint authoritate Apoftolica thenore pr^fen-
tium concedimus, & indulgemus, non obftantibus Conftitutioni-
bus, & Ordinationibus Apoftolicis, ac ejufdem Conventus, 8c 
ordinis etiam juramento confirmatione Apoftolica , vel quavis 
firmitate alia roboratis ftatutis, &; confuetudinibus c^terifque con-
trarijs quibufeumque. Datum Roma? apud S. Petrum fub annulo 
Pifcatoris die décimo nono Junij, milleíimo fexcenteíimo primo, 
Pontificatus noftri anno décimo. M . Veftrius Barbianus. 
B U L A D E LA C A N O N I Z A C I O N D E L MISMO SANTO, 
expedida por la Santidad de Inocencio XII. en los Idus 
de Julio del año de 169 i. primero de fu 
Pontificado. 
INnocentius Epifcopus, Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Rationi congruit , & convenit equitati, ut 
ea, quae Romani Pontificis provida deliberatione, ac Venerabi-
lium Fratruum fuorum S. R. E. Cardinalium, necnon Patriarcha-
rum, Archicpifcoporum, & Epifcoporum tune in Romaija Cu-
ria commorantium unanimi Confilio decreta , definirá, & ftatu-
ca fuerunt, licét ipfms fuperveniente obitu Litterx Apoftolica de-
íuper confeds non fuerint, fuum debitum confequantur efedum, 
Du-
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§. i . Dncium fiquidem felicis recordatioms Alexander Pa-
pa VIH- Predeceífor nofter pia fecum confideratione perpendens, 
quod glorioíus in majcftate foá Unigenitus Eterni IJatris Filius Chrif-^  
tus Domií ius^ Redemptor nofter ^ qui omnes homines vuk fal-
vos fieri, & veniens in hunc mundum pacem evangelizavit , 6c 
Coelorum fummitare proípiciens condkionis humanas dignitatein 
fatis nunquam deplorara miíeria, cui primi parentis culpa dedic 
initium , deformatam , criminumque tenebris obfcnratam, inefa-
bili femper dirpofitione providit, ur fuis apte temporibus exur-
o-erent viri fanditate confpicui, qui hominibus fenefcente mundo 
in pejora ruentibus adjutrices manus porrigerent, & glifcentium 
vitiorum fpinas de Ecclefix vinea avelkrent, ac ranquam lucer-
nas inter cífufas peccatorum tenebras viam ad coeleftem patriam 
commoftrarent. Et bine dum Hifpania partim MahumctaníE per-
ñáix y & Sarracenas tyranidis pertinacibus adhuc reliquijs oceupa-
ta y partim frigefeente charitate praepotentibus , ac pluribus di-: 
ras prasfertim íimukatis vitijs languebat opprefía , ad illuminandas 
peccatorum ob tenebras mentes, eofque revocandosad viamfa-
lutis, & pacis , Joannis de Sando Facundo nuncupati fpiritum 
fufeitavit 5 qui in tempore iracundias íadus reconciliado , ac asmu-
latus. charifmata meliora , ore íimul, & opere docerct > quanta 
erga Deum ceftuaret charitate , quanta in proximum dileáione, 
quantoque contra vitia, & difsidia afficeretur odio, faótus con-
tra éa declamator accerrimus. Juftum proinde idem Alexander 
prsedeceíTor ratus , ut eximium hunc virum virtutibis, & miracu-
lis praeclarum, quem corona expreíía íigno fanditatis Dominus 
redimiverat in Coelis Sandomm etiam laurea coronaret in terris, 
operi jam diu pertradatae Canonizatlonis ultimam manum admo-' 
vit fervatis tamen fervandis, & prasvijs legitimis procefsibus, quo-
rum fummam juxta memorati praedeceííoris prasordirtarionem ad 
perpetuam rei memoriam , 6c Chriftifidelium edificationem hif-. 
ce Apoftolicis litteris duximus recenfendam, ut fequitur. 
fu i " In oppido SandH Facundi vulgariter Sahagun, nuncu-
pati y caque Hiípanis parte, qus vergit ad Septentrionem,. pro-
pe Diocefim Legionentem poft diuturnam matris fterilitatem pijs 
•parengam príecibus impetratus Joannes circa annum repárate fa-
lutis milleíimum quadringentefimum trigefimum natus eft : ut 
vero.íortitus erar animam bonam, pie a parentibus educatus ex-
pir-ab ipía pneritLa non obfeura daré futuras íanclitatis incidku 
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Prsventus enim a Domino in benedidionibus dulcedinis, de in-
¿c puerilia pertsfus , ac de pace condifcipultfmm folicitus, qux 
ad concordiam, bonos mores, pietatem 5 c^terafque virtutescon-
ferebant, illis proponebat, ejuíque zelo íucceníus, qui linguas 
infantium facit efle difertas ubi vel locus, vcl faxum prxminens 
ocurrebat, mira íupra a^ tatem facundia concionabatur, innocen-
ti príefignans tyrocinio quantus 3 quamque profiecus pra^ co Altif-
ümx veritatis eíTec fiiturus. 
§. 3. Mate , & virtute adolefeens humanioribus litteris, Phi-
lotophix&Theoiogix, multoque magis pietati operam dedit apud 
Monachos Sandorum Facundi , & Primitivi. Interim vero ordi-
natus in Clericum, beneficio, cui cura animarum imminebat, per 
Vicarium doñee ac Presbiteratum promoveretur regendo, Patre 
adnitente prasponitur. At Evangelicum documentum boni pafto-
ris cognoícentis oves fuas 6c ab illis cogniti reformidans, atque 
inde anxius tum de ovibus non paftoris, fed mercenarij cufto-
dia^quamvis temporaliter creditisjium de frudibus non fuae, fed 
interpofitae perfonx labore partis, illibatam confeientiam, cujus 
ftimulis augebatur , non prius quam eodém beneficio dimiífo prif-
tinae tranquilitati refticuit. 
§. 4. Emenfo ftudiorum curriculo ínter Epifeopi Burgenfis 
familiares adfcitus, ea enituit morum honeftate, pneclaraque in-
dolis fpecie ut apud ipfum intimam nadus benevolentiam 3 & 
gracia valcns, pro ómnibus, prasfertim pro pauperibus ad fuum 
Paftorem confugientibus , non inutilis interceífor exifteret, facris 
infignitus ordinibus a memorato Epifcopo ampio Ecclefiae Bur--
geníis Canonicatu donatus, poft aurum non abije, nec fperavit 
in pecunia, & thefauris, fed manum fuam inopi liberaliter ape-
riens 5 & palmas fuas extendens ad pauperem uti fidelis difpen-
fator ¡ & prudens, uberes dióli Canonicatus, & aliorum beneíi-
ciorum frudtus difperfit, dedit pauperibus, ut juftitia ejus mañe-
ree in feculum farculi. 
§. 5. Nec tamen hic fubftititardensejusDeoplacendi, &fer-
viendi defiderium, fed ut propium eledorum elí , iré de virtute 
in virtutem ad' altiora relpiciens, & Chriftum propter Chriftum 
non propter fuá quaerens, familiari, quo apud praefadum Epif-
copum Burgenfem fungebatur minifterio , Canonicatui, & Bene-
ficijs ómnibus abrenuncians, folis eleemofynis pro Miífs Sacri-
ficio ad fui fuílentationem contcntus, ferventius oracioni, & atten-
tms 
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tius facrcrum librorum ledioni animum adjunxit, & ne fibi íbi 
hm fedialfp viveret, coepic verbumDd magno audkorum concur-: 
fo, parique profedlu in eadem Burgenfi Civitate annuntiare. 
§. 6. Irrepferat tune Salmanticse fumma, & impunis peccan-: 
di licentia, adeoque exarferant potifsime inter nobilcs inteílina odia, 
& pertinatia diísidia, ut inde Civitas in efteratas facciones fciíTa, 
máxima animorum acerbitate, ca^diumque fraequentia foeviret, 
quando Eterna Majeftas charitatem fervi fui , ut illue tanquam pa-
cis Angelus pergeret, excitavit. Pijs, ibi operibus, & verbi Dei 
pradicationi prae viribus, & utiliter plurium annorum ípatio adic-
tus, nihil timuit , íiihil recufavit, nihil omifit ut animas pecca-. 
torumeoeno eruens, Dco lucritaccret, & civiles flamas rore pictatis3 
& imbre príEdicationis extingueret. 
§. 7. Sed ut Dei vktus in infirmitate Joannis magis elucerer, 
gravi calculorum morbo corripitur, a quo cum non poíTet, niíi 
extremó, & ancipiti fectionis remedio Medicorum juditio libe-
rari, in eo, qui ianat omnes infirmitates confiíus, votum vovit 
Religiofa: vitx inllitutum capeíTendi, íl ab codem gravi morbo 
graviorique tectionis diieriminc ad majorem Dei gloriam con-
valuiflet. Exaudivit Dominus deprecatiohem fervi fui, qui prifti-
HÍE reftitutus fanitati , reddidit Altáfsimo vota fuá in Religione 
Eremitarum Sanóli Auguftini, felecto Salmanticenfi Conventu, 
ubi Regularis difciplinas ítridior obfervantia vigebat. 
§. 8 * Annum agens probationis, licet aetate provectus, grada 
Bachalaureus, Ordine Sacerdos tanta enituit humilitate, modeftia, 
& obedientia, ut tanquam lucernam fuper candelabrum luceret 
ómnibus, qui in domo erant; tyrocinium quippe Religionis vir-
tus veterana praceferat. Emiíía profefsione per arduas Regula-
ris perfeótionis femitas abnegando femetipfum, jacloque profun-
do fundamento humilicatis in fublime virtutum confurrexit, 6¿: 
exinde animarum zelo magis exardens, ac propter ea omnia fuf~ 
tinens, in Deo qui perennis charitas eft , manfit, & Deus ineo. 
§. 9. Superfeminaverat interea humani generis inimicus plu-
ra, U pejora vitiorum } & recrudefeentium difsidiorum zizania 
ad c[ux eradicanda , & clauftro revocatur Joannes > qui Religio-
nis lorica , & Dei virtiite praecindus, pietatis , ac pacis inimi-
cos fie , in Domino adorfus eft , & perfequutus , ut non 
converteretur 5 doñee defieerent. Apoftoiieo fpiritu infurge-
bat in feelera 3 & férvido fimul 3 ac facundo charitacis im-
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petu fie vehebatur in odia , ut furds alioquin pacificis confilijs 
aures, & indurara inveteratis peccatis, &c fimultatibus pedora non 
poíTent refiftere fapientiíE, & fpiricui, qui loquebatur per os ejus. 
Hinc ur civium difeordias evellerct, aliquorum magis perrinatium 
odia in fe ipíum convertir dum illis vitia exprobabar, prour Spi-
ritus Sandus dabar eloqui j at nullis injurijs revocarus, nullis pe-
riculis, vel minis rerritus unquam potuit a fanólo opere dimo-
veri; fed potius perfecutionem paciens propcer juftitiam animo 
femper invido nunquam fuit promprior , quam inter diferimi-
na, ilunquam fortior , quam inrer adveríltates; Si ramen ali-
quando Divinum verbum íeminavit in lachrimis , uberes etiam 
manipulos plurium animarum Deo reconciiiatarum in exultatio-
ne meíTuir. Cum ijs , qui odio habebant pacem, erar paciíi-
cus, 6¿ Evangelici Samaritani inftar, fauciarum animarum mi-
fericordia motus, eafdem opportune modo compungebat v i -
no acris comminationis Divini judici, mod9 fovebac oleo fperan-
á x remifsionis peccati. Non é fuggellu folum, fed in privatis co-
loquijs peccatores ad poenitentiam, & difeordes revocavit ad pa-
cem. Natura mitis, afpedu jucundus , eloquio füavis, audien-
tium conciliabat afedus, extinguebát.odia, arcebat vindidas, 
felix mediator pacis, potens interceífor venias 5 ftrenuufque Sal-
manticenfium difsidiorum difsipator, & fedator. Nec mirum,. 
quia divino magifterio inftruótusad aram facris operans de ijsy 
quse ad animarum falutem v S¿ difsidenrium pacem annucianda 
erant, ab ipfo Chrifto Domino erudiebatur. 
§. 1 o. Muneri concionandi minifterium addebat Sacramen-
ti Pcenitentiae, ut qui ab acepta juftificationis graria per peccatunv 
exciderant, Deo rcconciliarentur. Impiger operarius in vinea Do-; 
mini audiendis confefsionibus poenitentium, qui fama fanditatis^ 
& experientia cliaritatis alledi ad eum jugiter confluebant, naviter 
&proficue incumbebat, alios dulci fermone recreans, alios fuá-; 
vi fimul, & gravi corredione ad contritionem excitans, & a re-
cidivis lapfibus príemuniens gnarufque reftitutionem reí alienae 
eífe adum juftitix ad falutem neceífarium, fufpenfa Ínterin abfo-
lutione, confitentes ad illam peragendam non verbis folum, fed 
oportunis fadis coadjuvabat. 
§. 1 1. Eodem charitatis impulfo frequenter confolabatur 
aflidos, invifebat arrotos, & qusrfitls eleemofynis inopiam pau-
perum fublevabatj rclix perditarum animarum venator 5 proftitun 
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tarum mulierum quas concionibus, cohortatíonibus , pr^cibus, 
& qusfitís fimiliter opibus a doemonis fervitute redemptas, vióli-
nías ab impudicitijs purificatas oííerebat Deo ia holocauftum. acep-
tabikr 
§. I Í . Nec fecundum duntaxat ex duobus mandatis, ín 
quibus univerfalex pendet, & Prophecx ditóionis uimirum er-
ga proximum fideliter fervabit, ied multo magis primum. Se 
máximum ardends amorís, qup ferebatur ín Dsum ex coto cor-
de íuo, in cota anima íua, & in tota mente fuá. Hinc in fíEculo 
voluntaria paupertatis ftudio pinguia beneficia Ecclefiaftica ¿imi-
í i t , eíFufus in praeces, in Dei meditatione diíixus > & operibus 
"pietatis adidus a mundo ejufque illecebris fegregatus vivebat, i a 
clauftro autem trium votorum exadifsimus cultor, ac virtututu 
prsefulgens exemplar, & quafi cclcftcm vitam agens, corpas fuum 
boftiam viventem , & animam Caadam Deo placeatem femper 
exhibuit: & tamea ia hac iaaoceatia vitar, & cordis íimpllcita-, 
te fiagulis diebus aoa femel falutari Poeaitenti^ Sacrameato ma-
gis purifican coacupivit, quafi cum Pfalmifta ad Domiaum iace-
íaater clamaret : Amplias lava me. 
§ . 1 3 . Cum igitur immaculatus ambulaííct eum, meruit fin-^  
gulari charifmate coelettis beatitudinis fuavitatem ia hac vita prae-
libare. Eo eaim fidei , ^ charitatiá ardore rapiebatur ia Deum ia 
auguftifsimo MiíTx facrifició, ut Coeli gandía praeguftans, Chrif-r 
tum Domiaum fole ípleadidiorem, & lucidiora ftellis vulaera ex-
hibeatem intueretur} vivís é fontíbus Salvatoris hauriens in gan-
dió íluentia vitas, & arcana Coeli mifteriaj unde ab Altare poft 
longum temporis intervallum divelli vix poterat, quotidiana dif-
cens experientia, quam fuavis eíTet Doaiiaus ejus mira dulcedi-
ne fuperfufus, quia tuac demum pleae fatiaretur ia gloria Dei: 
Cujus eximij, & perfedi doni defeendentis a Patre luminum ptíE-
ter plurimos teftes, & hilloricos omni fidedignos relator, &c 
praedicator extitit Sanótus Thomas de Villanova, qui poft ovitum. 
Sandus Joannis in eadem Religione, & Prafulatu Valentino fuar 
yes virtutum omnium odores eííudit. 
§ . 1 4 . Poftremo cum bonum certamen certaviíTec, curfum 
coaíumaviíTet, fidem fervaviíTet, Sacrameatis Ecclefe eífufo cor-
áis afedtu receptis, properaas ad coroaam juftitiap die undécima 
]unij anno repárate íalutis millefimo quadringentefimo feptua-
geílmo nono pie, íanctéque obdormivit in EÍomino, qui íide-
lem 
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lem. fervum fuum miraculis ad ejus intercefsionem patratis cla-^  
riíicavit. 
§ . 1 5 . Fama igitur fan¿titatis, qu^ eo vívente invaluerat,!, 
poft obitum in dies excrefcente, pis memoriae Paulus Papa IIL 
ctiam PraedeceíTor nofter proevio examine proceíTum annis 1488. 
& 15 2.5. ordinaria autoritate faótorum, per fuas in forma Bre-
vis expeditas litteras die i z . Maij 1542,. confedrionem novorum 
proceíTuum íuper puritate fidei, fanótitate vitae, & miraculis B.Joan-
nis delegavit, quibus abfolutis, & poftmodum juíu recolendae 
memorias Clementis Pap^ VIII. pariter Pr^deceíToris noftri, pri-
mum per Hyeronimum Pamphilium, & Joannem Garciam Mill^-
num tune caufarum Palatij Apoilolici Auditores, deinde per Bo: 
Me: Coefarem tituliSanótorumNerei, & Achilei Baronium, Sil-
vium tituli Sandi Salvatoris in Lauro Antonianum, &Robertum 
tituli Sanóte Maride in via Bellarminum nuncupatos. S. R. E. Pref-
biteros Cardinales ex quibus Antonianus vitas, & miraculorum re-
lationem exaravit, & demum ad eorumdem Gardinalium relatio-
nem in Congregatione Gardinalium Sacris Ritibus Pr^pofitorurn 
diligenter recognitis, & examinatis 5 idem Glemens PríedeceíTor 
pijí cidra memorU PhilifillL Hifpamarum Regís Catholici , ac Collegij 
maximi S. BarMomm y nec non Prioris, & Frammm Cpmsmus S, Jguf-
tim Sdlmanticenfi , ac ProVincíalis, & Fratruum ejufdem Ordinis Provin-: 
ck CaJlelU preáhm henigne dnnuens, de íupradidorum Gardinalium 
Sacris Ritibus Praeporitorum voto, ut in Ecckfia Sanéti Atíguftini 
Salmanticae, ubi corpus ejufdem Beati Joannis etiam tune requiet 
cebat, & íumma veneratione aíTervavatur, Offitium, & Mií^ de 
Gommuni GonfeíToris non Pontificis fingulis annijs poftridie ejus 
obitum, nempe die duodécima Junij ob feftivitatem S. BarnabíE 
antecedenti dic undécima cadentem, libere, & licite celebran 
poíTet, fimilibus forma Brevis litteris die decima nona Junij 1 óo i . 
datis indulfit, & ejufmodi Indultum idem Glemens PraedeceíTor prius 
ad univerfum Ordinem Fratruum Eremitarum Sandi Auguftini, & 
quafeumque domos, & Ecclefias, tam Fratruum, quam Monia-
lium ejufdem Ordinis ubique locorum, & poftmodum ad oinnes 
Eccleíias, tumGlericorum faecularium, tum cujufvis Ordinis Re-
gularium Salmanticae, & Oppidorum de Sahagun, feu Sando Fa-
cundo Patrias ServiDei, necnon GCÍE patria ejus genitricis alijs in 
eadem forma Brevis litteris fub diebus 1 5. Odobris, & 24. No-, 
vembris anni 1605. demum felicis recordationis Innocentius Pa-* 
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pa X . etíani PraedeceíTor noíler decreto memórate Congregatio-
nis Rituum approbato die 14.Februarii anni i 6 47.ad omnes Eccle-
fiasCivicatis , & Diaeceris Burgenfis extendemnt, & amplíarunt. 
§. 16. Magifque interim fama fanólitatis, & miraculomm 
percrebcfcente, & in vim fpecialis commifsionis ab ejufdem re-
cordationis Paulo Papa V . pariter Praedeceííore noftro íignatae con-
fetis de annis 162,3, t>ínis nobis procefsibus remiflorialibus y de 
compulforialibus in pr^ efadis Civitate Saímátltlcfe, & Oppido de 
S. Facundo, cum fupervenerínc notoria decreta fimilis recorda-
rionis Urbani Papae VIII. etiam Pr^deceííoris noftri, fignata poli-
modum fuit a memorato Innocencio X . PraedeceíTore commifsia 
reaíTurntionís oaufe in ftatu, & terminis, in quibus reperiebatur,' 
caque dired'a pr^ fata? Cardinalium Sacris Ritibus Prspoíixomm 
Congregationi, quae atentis di£tis litteris in forma Brevis prdFati 
Clementis PraedecclToris fuper concefsione 3 & extenfionibus ref-
pedíve indulti Ofíirium, 6c MiíTam celebrandi, die 17. ]unij 1 6 5 1 . 
ad rclationcm bons memorias ]ulij tune tituli Sanóla Sufanae Pref-
biteri Cardinalís Saccheti nuncupati, declaravit conftare cultum 
Beato ]oanni exliibitum fuiífe, & tune exhiberi vigore didorum 
Indultorum Apoílolicorum, & propterea hujuímodi cafum inter 
exceptos in Decretis ab eodem Urbano Pr^deceííore fuper non 
cultu editis compreliendi. Cumque in eorumdem decrctorum 
executíonem ex praefatís prioribus procefsibus ante indultam ve-
nerationem peradis plené conftitiflet de puritate fidei, fanditate 
vit^ 5 ¿k virtutibus requifitis ad folemnem Canonizationem, quo-
rum relatio olim^ ut praefertur, commiíía Cardinalibus Baronio, 
Antoniano 5 & Bellarmino ^  & a di£to Cardinale Antoniano fubf-
cripta exhibita fuitunacum fummario reftium, Se adorum defu-
per confedo, memorara Congregado Cardinalium Sacris Ritibus 
Praspofitorum die 11 . julij anni 1668. ejufdem memoriíE Petro 
tituli Sandi Callifti Presbítero Cardinali Vidono nuncupato refe-
rente cenfuitj procedendum eífeadeaj quae poft venerationem 
fupervenerant, fi placuiíTet pis memorias Clementi PapsIX. etiam 
PrsdeceíTori noftroqui fada prius prxdidorum relatione ea-
dem die benigne annuit. 
§ . 1 7 . Quare in Congregatione coram ejufdem memorias 
Clemente Papa X . fimiliter PrasdeCeífore noftro habita die oc-
tava Martij anni i6yz , ad relationem praefatiCardinalís Vidoni, 
dlfcuífo dubio de ijs, quas poft indultam Beato Joanni veneratio-
nem 
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nem fupervenerant, idem Clemens X . prsdeceífor confultoribus 
prius auciitis de Venerabilium Fratruum noftrorum tune íuorum 
S. R. E. Cardinalium ijfdem Sacris Ritibus prspofitorum confilio 
decrevit ex diólis pofterioribus procefsibus in eadem Sacra Con-
gregatione die % 5 .Septembris anni 1663 .examinacis,& approbatisy 
conftare de eorum relevancia, nempe continuatione fam^ fandi-
tatis, devotionis populorum , & miraculorum, & percrebefeen-
tia cultus , & venerationis , ac ex odo ínter plura feledis dúo 
miracula concludentifsime probata eíTe declaravit : Primum fei-
licet Elifabethas Gómez déla Rocha, qusecum cancro inmammilla 
íiniftra per fexquianum inveterato, & in molem iníignem auóto, 
& altero fubtus brachium in latere finiftro prope cor Medico-
rum judieio infanabilibus laboraíTet, poft acceíTum ad fepulclirum 
ejufdem Beati, illiufque invocationem, necnon poft confefsio-
nem Siicramentalem, & fufeeptionem Sandifsimas Euchariftis, ac 
impofitionem habitus illius íliper mammillam mane fequenti, ite-
rara Beari invocatione, fana , & incolumis a praedidis cancris, & 
acuris, quibus afficiebatur doloribus, abfque ullo figno, feuvef-
tigio prcediólae iníirmkatis comperta eft : Et quartum Emmanue-
lis de Caftello giboíi per triennium ex ruptura fpinae dorfi ob 
lapíum , é fcala, dum erar juvenis, qui cum propterea cogeretur 
curbatus medio corpore manibus íuper genua appofitis, & cum 
adjutorio fubftentaculi fie incedere , ,ut fe erigere volens cum ím-
petu procideret, duóhis a matre ad fepulcrum Beati , ut noven-
dialibus precibus incumberet, illue ingreífus ab ingentibus , quos 
patiebatur doloribus , & ab incurbatione fanus evafit , con-
folidatis nimirum vertebris difruptis, cruribufque fie corrobora-
tis, ut domum maternam veloci greífu redierit i fubfteñtaculum 
in altum gerens, ac demum etiam a gibbofitate eonvaluit, poft-
quam denuo a matre in Cappellam Beati dudus Evangelium in 
fine Miífe leclum audivit, permanente tamen eífe elevato , ubi 
prius erat gibbofus, qua propter eadem congregatio audito prius 
in voce , & in feriptis Hdei Promotore , Se accerfitis denuo con-
fultoribus communi omnium voto ceníuit, eundem Clementem X . 
predeceíforem quandocumque fibi viíum fuiífet, poífe ad folem-
nem ejufdem Beati Joannis de Sando Facundo Canonizationem 
jufta S. R. E. Ritum , &c Sacrorum Canonum Decreta devenire, 
eumque Sanctum cum Deo regnantem definiré , atque univer-
fali Ecclefiae colendum, £c vencrandum proponere. 
Ye-
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§. ! 8. Vemm praedefundis interim eodem Clemente X . ác 
ílmilis memoriae Innocentio Papa XI. etiam prasdeceííoribus nof-
tris íblemni adhuc Canonizatione non expleta, cum alis preces 
memorato Alexandro pra^deceííori a charifsimo in Chrifto filio nof-
tro Carolo Secundo; Hifpaniarum Rege Catholico, necnon a plu-
ribus Venerabilibus Fratribus noftris , tune fuis ejus Nationis 
Epiícopis, ac diledis íiUjs univetfo Sanóli Auguftini Ordine, ac 
pluribus ejufdem Nationis Civitatibus fuiííent humilicer prorrec-
m y ac fubinde Venerabilis Frater nofter tune íuus Flavius Epif-
copus Portuen. S. R. E. Cardinalis Chiíms nuncupatus, vice vene-i 
rabili Fratris noftri ^ tune (ux Alderani Epifcopi Oftienfis ejuf^  
dem Sanólas Romanse Eccleíiae Cardinalis Cibo nuncupati praefac-; 
tx Congregationis Prsefedi morbo tune detenti, in Confiftorid 
ipfius Alexandri praedecelTorís fecreto fummam proceíTus, fuanv 
que, & aliorum Collegarum fuorum didae S. R. E. Cardinaliurrí 
Sacris Ritibus Príepofitorum fententiam expoíuiíTet, caeterique 
in eorum Confiftorio praefentes Cardinales ei unanimi íuíFragio 
adhxfiíTent: &;poftea in-alio publico Confiftorio, quo praeter Car-
dinales prasfatos etiam fupradidi Patriarchae , Archiepifcopi, 6c 
Epifcopi in urbe commorances tk diledi Filij Romanae Curiae 
Pradati, ipfmfque Alexandri praedeceíTons familiares convenerant,' 
diledus etiam filius joannes Francifcus Fagnanus noilras tune fuas 
confiftorialis aulae advocatus de vita virtutibus, & miraculis didi 
Beati Joannis de Sando Facundo dixiífet, ac nomine Regis, Epif^ 
coporum, Civitatum, &: ordinis prsefatorum fupplices deprecado ;^ 
nes libenter excepit, quibus Sandorum albo adfcribendus fibi pron 
ponebatur impiger contentionum fedator, ut ftuantibus undn 
que fasculi hujus tot privatarum fimultatum, & eííeratorum bello-: 
rum fludibus, atque procellis, ad ejus prafidium converfi Fidcn 
les, & pacem, 6c concordiam expofeentesfirmamtranquillitatis 
ftationem, tum in via hujus vitas, tum in coelefti Hierufalem, quse; 
cft beata paeis viíio feliciísime confequerentur. 
§ . 1 9 . Antequam tamen ad rei tam gravis deliberationem 
procederet, orationibns, jejunijs, alijfque pijs operibus publice 
indidis, &c concefla ad lioc fidelibus indulgentia , Divinas volun-
ratis beneplacitum, fine prasvia cujus intelligentia infirma fuif-; 
fen quíelibet deliberatio, explorare fategit: Ac ad omnes acuratif-
fimi Judiéis parces explendas , exquifivit primum fententias prasfa-
jorum yencrabilium tratruum noftrorum cum fuorum á i Q x S.R.E. 
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Cardinalium, nec non Patriarcharum, Archiepiícoporum, & Epif-
coporum tune in Urbe commorancium, qui in coníiftorio íemi-
publico ad hunc efedum poílmodum habito, príefentibus etiam 
noftris tune fuis, & Sedis Apoftolicae Notarijs, & caufarum Pala-
tij Apoftolici Auditoribus, ex ijs quas ab eo propoílta, & relata 
fuerunt, Beatum ]oannem de Salido Facundo canonizandum eííe 
unanimibus íufFragijs, aperte decreverunt : Unde gaudens ex ani-
mo, hujuímodi Canonizationem in magnam Dei gloriam, fplen-
didumque Ecelefias Catholieae decus celluram eíTe, aperte intelle-
xit, ac decimam fextam tune deeurrentis menfis Oótobris diem 
prarclaraí luijulmodi folemnitati defignans, perfpedam eorum-
dem pietatem ad perfeverandum in eíFundendis ad Dominum in-
falibilis veritatis enixis prxcibus, impenfe hortatus fuic, ut ipíb 
infpirante prsíkntiisimo huie negotio fupremam rite manum 
imponere poííet. 
§. ro. His peradis cum nihil aliud defideraretur eorum; qua! 
ex Sandomm Patruum audoritate, Saerorum Canonum deeretis, 
príEfatx S. R . E . eonfuetudine, ac novorum deeretorum praeferip-
to agenda, & obfervanda erant, idem Alexander pracdeceííbr 
pracdicla defignata die fextadecima Oólobris anni preterid mille-
fimi fexcentefimi nonagefimi Pontifieatus fui fecundi in Sacro 
Sanóla Beati Petri Apoftolorum Principis Bafilica, quo íblemni ritu 
cum vencrabilibus Fratribus noftris, tune fuis ejufdem Sanóte 
Romana Ecclefis Cardinalibus , Patriar.chis, Archiepifcopis, & 
Epiícopis, & diledijs íilijs didex Romanas Curiac Praelatis, Officia-
libus, &Familiaribus fuis, Clero feculari, & regulan, ac máxi-
ma Populi frequentia mane convenerat, iteratis primo, fecundo, 
& tercio pro Canonizationis decreto inftantijs per dileólum Filium 
noftruum tune fuum Petrum S. Laurendj in Damafo Cardinalem 
Gtthobonum nuncupatum nomine memorad charifsimi in Clirif-
to fiíij noftri Caroli fecundi Hifpaniarum Regis Catholici, poíl 
Sacros Hymnos, Liranias, aliatque praeces, & poft Spiritus Sandi 
gratiam rite imploratam ad honorem Sanátifsimae, & IndividuíE 
Trinitatis, ad exaltationcm Fidei Catholicae, & Chriftianae Reli-
gionis augmentum, autoritate Domini noftri Jefuchrifti , & Bea-
torum Apoftolorum Petri, &Pauli, ac fuá, matura deliberatione 
pradiabita, & divina ope íspius implorara, ac de praefatomm 
S. R.E.Cardinalium , Patriarcharum, Archiepifcoporum, Epifco-
porum tune in Urbe exiftentium confilio, Beatum Joannem de 
Sane-
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'Sancto Facüiiíío una cnm Beatis Laürentio Juftiniano , Joanne a 
Capiftrano \ Joanne de Deo, & Paíchale Baylon Sandum eííe de-
crevit ¡ & deánivit, ac Sandorum Cathalogo adfcripíit, ftatuens 
-ab Ecclcfia univerfali quolibet anno die ejufdem féftó memoríam 
ipíius ínter Sandos ConfeíTores non Pontífices pía devotíone reco-
4 deberé. In nomine Patrís, & F#j, & Spirítus Sanóti. Amen. 
§, z i . Eademque autoritate ómnibus utriufque fexus Chrif-
ti fidelibus veré pa?nitentibus, & confefsis, qui annís fingulis i i i 
die fefto ejufdem San'6ti Joannís ad fepulcrum in quo ejus corpus 
requiefcit 3 vifitandum acceíiííent ¡ feptem annos, & totídem qua^ 
drao-enas de injunctís eis, aut alias quomodolibet debitis poenin 
tentíjs mifericorditer in Domino relaxavit, in forma Ecclefise con-
lucta. 
§ . Q u i b u s pcradis Deum Patrem ^Eternum Regemque 
Glorise Chriftum Domínum Patris Sempiternum Filium, & Sanótum 
Paraclitum Spiritum, unum Deum , unumque Domínum, laudi-
bus, & confefsionibus veneratus, facroque Hymno Te Deum ib-
lemniter decantato , peculiari oratione eriam per dicti Joannís mé-
rita prjecatus fuit, atque Mííík ad Altare Beati Petri Apoftoli cum 
ejufdem Beati Joannís commemoratíone a venerabilí Fratre noftro, 
tune fuo Paludo Epifcopo Sabíncn. S. R. E. Cardínali de Alterijs 
nuncupato folemní Ritu celébrate interfuit, omnibufque Chrifti 
fidelibus tune praeíentíbus plenariam omnium peccatorum íuorum 
indulgentiam, Se remifsionem concefsit. 
§ . 1 3 . Ne autem de Decreto, definitione, adfcriptione^ 
ftatuto, relaxatione, concefsione, alíjfque prsmífsís, ex eo, quod 
fuper illís ípfis Alexandri príedeceíToris lítterae ejus fuperveníente 
obitu confecta! non fuerant, valeat quomodolibet lisfitari, volu-
mus, & Apoftolica auótorítate decernimus, quod decretum den 
finítio, adfcríptio, ftatutum, relaxatío , concefsío , aliaque prar-* 
mííía a dida die fexta décima Gótobris fuum confequantur effec-
tum, ac fi fuper illís ipíms Alexandri PraedeceíTorislítterae fubda-: 
tum ejufdem diei confeds fuííTent , prout fuperius enarraturj 
quodque prsfentes lítters ad probandum plene decreto, definí-
tionem , adfcríptionem, ftatutum, relaxationem , concefsíonem, 
aliaque prsmífsi ubique fufficíant, nec ad id probationis alterius 
adminículum requiratur. 
§ . 1 4 . C^terum quía difficile foret prsfentes noftras Iteras 
ad íingula loca j ubi opus eíTet, deferri, volumus, ut earum exenv 
plis 
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plis etiam imprefsis manu publici Notarij íubfcriptis, & figillo 
alicujus perfonaEin dignitate coaftitutae munitis, eademque ubi-
que fides adhibeatur, quae eifdem praefentibus adbiberetur ¡ ü 
eíTenc exhibitaE vel oftenf¿e. 
§ . 1 5 . Nulliergo omnino hominum liceat paginam hancnof-
trarumvoluntatis, & decreti infringere , vel ei aufu temerario con-
traire; ti quis autem boc attentare pr^fumpferit, indignationem 
Omnipocencis De i , ac Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum ejus 
fe noveric incurfurum. 
DatumRoma: apud Sandum Petrum anno Incarnationis Do-
minica milleíimo íexcenteíimo nonageílmo primo , idibus Julij, 
Pontificatus noftri anno primo. 
Ego Innocentius Catholicx Ecclefiae 
Epifcopus. 
S C T Y S 
mMmmmmm 
X I I 
>J4 Ego Alderanus Epifcopis Of-
tienfis Cardinalis Cibo. 
Ego Flavius Epifcopus Por-
tuen. Cardinalis Chifius. 
>J< Ego Jacobus Epifcopus Tuf-
culanus Cardinalis Franzonus. 
^ Ego Pecrus Epifcopus Sabi-
nenf. Cardinalis de Alterijs S. 
R- E. Camerarius. 
Tom.llL 
i¡%* Ego F.tit.S.Mariae in via Pref^ 
biter Cardinalis Maidalchinus^ 
'^EgoCarolus tit. S. Laurentij 
in Lucina Presbiter Cardin^j^ 
Barberinus. 
Ce 
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' ^ E g ó Nkokus tit* S. Calixti >i<E§0 ]oannes tic. S. Petri in 
Presbiter Cardirialis Acciajo- Monte Aureo PresbiterCar-
|USí dinalis Petruccius. 
^EgoGarparticS.MariaETrant ^ E g o ]ofeph Saens tit.S.Bal-
tiberim Presbyter Cardinalis h'mx Presbicec Cardinalis de 
Carpiiieus. Aguirre* 
^4 Ego Qtízt tit. Sandifsimae • f i Ego Leander tit. S. Nerei,, &c 
Trinitatis in Monte-Pincio Achillei Presbiter Cardinalis 
Presby terCárdinanis d* Eftrées. Colloredus M . Poenitenriarius. 
P¡Í ^ E g 0 F. tit. SS. Joannis , &c 
^¡i Ego Prancifcus tit. S. Matthsei 
in, Merulana Presbiteií Cardi-
nalis Nerlius. 
^ Ego Hieroninius titulo S« Sil-
vetlri in Capite Presbiter Car-
dinalis Cafánate. 
>>¡4 Ego Galeauus tic. SS. Quirici, 
&c julltx Presbyter Cardinalis 
Mareícotus. 
>J< Ego Fabritius tit. S.Chriíbgo-
ni Presbyter Cardinalis Spada. 
^ EgoP.ThomasHovardus tit.S. 
Mariac íuper Minervam Preí-
biter Cardinalis de Norfolcia. 
>í<Ego ]oannes Baptilia tic. S. 
CaeciliíE Presbicer Cardinalis 
Spinola. 
>Ji Ego Savus tic. S. Petri in Vin-
cula Presbiter Cardinalis Mel-
linus. 
>¡* Ego Fr. Laurentius Bafilicse 
duodecim Apoílolorum Pref-
biter Cardinalis de Laurea. 
Ego Jacobus tic. S. Maris in 
Ara Coeli Presbyter Cardinalis 
de- Angelis. 
Pauli Presbiter Cardinalis Ca-
rafa. 
^ Ego Bandinus tit. S. Thorrae 
in Parione Presbiter Cardi-
nalis Panciaticus. 
íj* Ego F. tit. S. Clementis Pref-
bicer Cardinalis de Abdua. 
Ego TuíTanus tit. S. Agnetis 
excra Móenia Presbycer Car-
dinalis de Janfon deFcurbin. 
^ Ego Joannes Bapcifta cic. S. 
Laurentij in PanCj 5¿; Perna 
Presbiter Cardinalis Rubinus. 
Ego joannes Baptifta tit. S. 
Bernardi Presbiter CardXof-
tagutus. 
^ Ego Flavius SS* Cofmae & Da-
mianae Diaconus Cardinalis 
Aftalius. 
>5<Ego Petrus S.Laurentij in Da-
mafo Cardinalis Diaconi Oc-
tobonus. S.R. E. Vice-Cance-
larius. 
>J4 Ego Carolus S. Maris in Cof-
medin Diaconus Cardinalis 
Bicchius. 
tjn Ego Aloyfius S.Maris in Por-
ticu Diaconus Cardinalis Ho-
modeus. 
* E g o 
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>b %0 Ioaniies F^ncifcus S. Foro pifcinum Cardinalis Bar-
Adríani Diaconus Cardinalis berinus. 
Albanus. ^ Ego Laurentius S.M.in Aquí-
•J^ Ego Francifcus S. Angeli in ro Diaconus Card. de Alcenjs, 
B R E V E D E L S E Ñ O R B E N E D I C T O X I I I . 
eftendiendo el Rezo del miímo Santo á todos los Reynos 
íujetos a nueftros Monarcas , con el Rito 
de Doble. 
D pias Serenifsimi Regís Catholici enixafque Reverendifsi-
morum Archiepifcoporum, ac omnium Capitulorum Hif-
paniarum preces Sanóliísimo D. N . Benedióto XIII. pro exteníione 
Ofíitij Sandi Joannes a Sanóto Facundo porreólas , & fanditate 
íua ad Sacram Ricuum Congregationem remííTas, arque per Emi-
nentifsimum, & Reverendifsimum Cardinalem Belluga relatas Sa-
cra eadem Congregatio cenfuit , ut Feftum Sandi Joannis a 
Sancho Facundo cum offitio, ac lecHonibus fecundi Noóturni, de 
oratione tantum propijs pro Religione Sandi Auguftini jam ap-
probatis, & Miíía de Com. Conf. non Pont, cum pradióta oratio-
ne propia in Regnis,ac Dominijs ipil Serenifsimo Regi Catho-
üco íubjedis ab ómnibus, tam Saecularibus , quam Regularibus 
utriufque fexus, qui ad horas Canónicas tenentur íub ritu dupli-
c i ; in Doecefibus vero Burgeníl, Legioneníi, & Salmantina iub 
ritu, fecunda clafis tantumque abfque octava celebran valeat, fer-
vatis tamen rubricis, & Breviarij, Se MiíTalis Romani. Die X . Apri-
Üs anno Domini millefsimo feptingentefimo vigerimo oótavo. 
N . Cardinalis Cofcia. Loco ^  Sigilli.N,M.Fedefchi Archiepifcopus 
Apamenus S. R,. C. Seqretarius. 
-o. 
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C á P I T U L O T E R C E R O , 
E N QUE SE REFIEREN LOS PRIVILEGIOS REALES, 
Cédulas, y Cartas de los Señores Reyes, y Reynas de Efpaha, 
y de fus Miniftros., que ba obtenido efte Colegio, y 
los otros Mayores por el orden cronológico 
de íus fechas. 
SI las Gracias , EíTempciones, y otros Indultos Apoftolicos, de que queda hecha mención en el Capitulo antecedente, acre-
ditan no íolo de celebre , y utilifsimala fundación del Colegio 
de San Eartholomé, y lo mucho que fus Hijos han férvido a la 
Iglefia, no fon menos irrefragables teftimonios de fu grandeza 
los Privilegios Reales, con que la han diftinguido nueftros Mo-
narcas , no folo por el alto concepto , que en todos tiempos han 
formado de fer un Muro inexpugnable de la Fe Carbólica, y Re-
ligión orthodoxa en fus Dominios, y un firmifsimo Baluarte de fa-
biduria,y de la mas conílante lealtad, fino por los relevantes fervi-
cios,que fus Hijos han hecho a la Corona en los primeros Empleos 
de la Monarquía? y aunque queda hecha mención de los principales 
en el Capitulo feptimo, expresando los que tocan alas feis Comu-
nidades Mayores en general, ya por fer concedidos a todas, ó 
ya por haverfeles eftendido a las otras cinco defpues de fundadas, 
los que gozaba ya la nueftra 5 referiremos en eiíc lugar los que fe 
guardan en nueftro Archivo, y otros, que.por eftar impreííos en 
diferentes Memoriales, y en las Leyes Recopiladas, no fe ha creí-
do precifo el confervarlos en él; los que fe irán expreífando con 
el mifmo orden, que las Bulas Pontificias ,y al hn de fu Catalo-
go fe pondrán a la letra los dos Privilegios Rodados de los Se-
ñores Don ]uan el Segundo, y Don Henrique Quarto, la Real 
Cédula de la Señora Reyna Dona juana, firmada de fu Padre el 
Rey Carbólico Don Fernando el Quinto , en que manda al Co-
legio recibir por fu Vifitador a nueftro Colegial elDodorOro-
pefa,de fu Confejo ; la Carta de la Emperatriz Rey na de Efpa-
ha Doñalfabél de Portugal, en que pide un Difamen a el Colegio, 
fobreel divorcio de fu Tia la Reyna Dona Cathalina de Inglater-
ra, intentado por el Rey D. Henrique Oótavo; la Cédula del Señor 
Don Phelipe Quarto, en que eftablece la precedencia de los Co-
lé-
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legialcs Mayores en las calles y y A¿tos públicos eci concurrencia 
con los de las Ordenes Milicares ; una Relación del modo como 
fe vifico por el Colegio a la Reyna viuda de Inglaterra el año 
de 1 6 9 z. que pafsó por Salamanca > lo que ocurrió en efta 
ocafion con la Üniveríldad, y una Carta-Orden del Seíior Arzo-
bifpo de Zaragoza , Governador del Confejo, dando quenra de 
lo reíueko por S. M . enelaflunto ; y últimamente tres Cartas del 
Excelentifdmo Señor Don Ricardo Wal , en que verán nueílros 
Ledores las particulares, exprefsiones de eftimacion, que han de-
bido , y deben nueftras Comunidades a fus Auguftos Soberanos. 
CATALOGO DE LOS P R I V I L E G I O S R E A L E S , 
Cédulas, y Cartas de los Seriores Reyes, y Reynas, yde 
füs principales Miniftros. 
Rivilegio Rodado del Señor Don Juan el Segundo , por el 
que tomo, y recibió baxo del Patrocinio Real, por s i , y 
en nombre de los Reyes fus fucceífores, a el Redor , y Colegia-
les Capellanes, y Servidores del Colegio de San Bartholome de 
Salamanca, dándoles facultad de poder nombrar un Juez Confer-
vador, con fuero adivo, y pafs.ivo que pueda determinar fus 
caufas^m apelación a otro Tribunal Real, fu fecha en Vallado-
lid a 2 4. de Septiembre del año del Nacimiento de Nueftro Re-
demptor de 1421 . Efte Privilegio fe defpachó en virtud de la Real 
Cédula, ó Alvala, en que fe havia concedido efta gracia, fu fe-
cha en la Villa de la Roa a 14. de Hebrero de dicho año, y de la 
Real Orden de 8. de Abril figuiente , en que fe mandó defpachar 
de ella Privilegio , el que con efedo fe defpachó en Valladolid 
a 14. de Septiembre del mifmo año, y es el que con el figuiente 
fe ponen a la letra en efte Capitulo, para que nueftros Ledorcs 
puedan verlos. Efta en el cajón i . legajo i.num. n 
Privilegio Rodado del Señor Don Henrique Quarto, en que fe 
jnferta el antecedente , fe confirma, y fe recibe nuevamente baxo 
de la Real Protección a el Colegio j y todos fus Individuos arri-
ba nombrados, fu fecha en Avila a 11 . de Diciembre del año déi 
Nacimiento de Nueftro Redemptor de 1455. Efta en el cajón z. 
leg. i.num*3. 
Real Cédula de la Reyna Doña Juana, confirmando la Con-
cordia hecha entre el Colegio, y la ÍJniverfidad} fobre el modo 
de 
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de ufar del Privilegio Apoftolico de conferir grados , fo fecha 
en z 8. de Agofto de 1513. ^ ™ el caÍ-1' leS; f •num- 3 3 • 
Real CeduladelSeíior Don Fernando el Cadiolico , Gover-
nando por fia Hija laReynaDoíia Juana, en que manda al Cole-
gio reciba por fu Vifitador al Licenciado Pedro de Oropefa, de 
fu Confejo, a quien embia a entender en cofas cumplideras al fer-
vicio de Dios , y al de S . M ^ y bien del Colegio, y ledefee,y 
creencia a lo que de fu parte le dixere , fu ÍScha 9. de Ene-
ro de 1515. la que fe pone ala letra en efte Capitulo, al folio 
que le correfponde. 
Real Cédula del Señor Emperador Corles Quinto , en que 
manda, que conforme a la Ley Real (oy^ Recopilada) los Con-
fervadores Apoftolicos no fe entrometan a conocer en lo que no 
fea injuria, o violencia notoria en perjuicio de la Juntdiccion Real, 
fu fecha en Toledo 1 i.de Oólubrede 152,5. Efta en el caj. z. 
leg. 1. num. 5. , 
Real Provifion del Señor Emperador Carlos Quinto para que 
las Jufticias de eftos Reynos compelieífen a qualquiera perfonas, 
que fe les fenalaífen para declarar en las Informaciones, que fe 
hacen para los Colegiales , que pretenden entrar en el Colegio, 
fu fecha en Medina del Campo a 1 o. de Oótubre de 15 31. Efta en 
el caj. x.leg. i.num.7. 
Real Provifion del mifmo Seíior Emperador Carlos Quinto 
para el mifmo efeóto en los Reynos de Aragón, Cataluña , y Va-
lencia , fu fecha en Valladolid a 6. de Junio de 15 5 8. Efta en el 
caj. i.leg. i.num. 8. 
Real Provifion del mifmo Seíior Emperador Carlos Quinto para 
el mifmo efedo , añadiendo, que las Jufticias compelan a los Tef-
tigos, aunque fean Cavalleros, ó Freyles de las Ordenes Militares, • 
Jufticias, Efcrivanos, y otras qualefquiera perfonas, fu fecha en 
Valladolid a 2, i . de Junio de 15^8. Efta en el mifmo caj. 1. leg. 1. 
num. 13. 
Real Cédula del Señor Don Phelipe Segundo para que las Juf-
ticias de eftos Reynos ,cada una en fu Jurifdiccion , dexen a los 
Colegiales, que van a hacer los Informes, praólicar por si las di-
ligencias , y Formar los Autos que fean neceftarios , fin que fean 
obligados a fobftituir fus Poderes , y que puedan examinar por 
si losTeftigos, fi quifieren hacerlo, fu fecha en Madrid a 2.0. de 
Diciembre de 15 é 4. Efta en el mifmo caj. 2.. leg. 1 • num. 14. 
Real 
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Real Cédula de Phelipe Tercero para que que las Jufticias 
no embarguen el Trigo , y Cebada de las rentas del Colegio, ni 
loque comprare fuera de las catorce leguas, fu fecha en Valla-
dolid a 14. de Septiembre de 1605. Efta en el caj. 2,. leg. 1. 
num. zo. 
En la Ley 35.$. y ú ú 7. lib. 1. de la Recopilación manda el 
Señor Don Phelipe Quarto fe numeren entre los Actos poíiti-
vos del Reyno, la calificación de pureza de fangre 5 que fe hace 
en nueftros Colegios, fu fecha 10. de Febrero de 163 9. Como 
es Ley univerfal no fe, guarda en el Archivo del Colegio. 
Real Cédula del mifmo Señor Don Phelipe Quarto, en que 
manda fe forme en el Confejo una Junta , con el nombre de Junta 
de Colegios , para que en ella fe vean todos los negocios, y can-
ias pertenecientesá nueftrasComunidades,y fus Individuos, fufe-
cha z 3. de Marzo de 1 648 . 
Cinco RealesCedulas, una del mifmo Monarca con fecha de 8, 
de Abril de 16 5.9. y las quatro de fu Hijo el Señor Don Carlos 
Segundo, fus fechas 13. de Abril, y 51. de Oólubre de 16 8 o. z 8. 
de Julio de 16 8 6. y primero de Enero de 1691 . en que fe man-
da precedan en todas las concurrencias los Colegiales Mayores a 
los de las Ordenes Militares,con exprefsiones de mucha eftimacion 
a favor de los primeros , de las que folo fe pondrá ala letra la pri-
mera del Señor Don Phelipe Quarto en^  efte Capitulo al final de 
€l,porfer las otras quatro confirmatorias de efta en forma efpe-
cifica, con motivo de nuevas difputas, y encargando fu obfer-
vancia. 
Real Decreto del Señor Don Phelipe Quinto, en que manda 
obfervar las Cédulas antecedentes, agravando las penas impueftas 
en ellas a los contraventores, fu fecha to.de Agofto de 1713 . 
Decreto del propio Señor Don Phelipe Quinto renovando la 
Junta de Colegios, cafi olvidada, fu fecha i z . de Noviembre 
de 1715. 
Privilegio del mifmo Señor Don Phelipe Quinto para que 
nueftro Colegio, y los otros tres mayores de Salamanca puedan 
tener Carnicería privada, fu fecha 15. de Oótubre de 17 39. Efta 
en el caj. z. leg. 1 . num. z 1. 
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CARTA de la Emperatriz de Alemania, y Reyna deEfpana, Doña Ifabél de Portugal , muger del Señor Emperador 
Carlos Quinto 5 en que participa al Colegio el divorcio, que inten-
taba hacer el Rey Henrique Odavo de Inglaterra de fu legitima 
muger la Reyna Doña Cathalina, Tía de dicha Señora , para cu-
yo efedo 5y determinar lo que mejor convinieíTe, remitia rela-
ción, é información del cafo, para que fe vieífe por los Theolo-
gos 5 y Juriftas del Colegio, y embiaífen fu parecer firmado de 
todos los que votaífen en ello , fu fecha en Madrid a zo. de 
Agofto de 15 30. laque fe pone a la letra como las antecedentes 
en efta Segunda parte. Efta en el caj. %. leg. 1 . num.6. 
Carta de la Señora Reyna Governadora Doña Mariana de 
Auftria , Madre del Señor Don Carlos Segundo 5 en que da parte 
al Colegio de haver concedido fu Santidad Rezo con Rito de do-
ble al Santo Rey Don Fernando, por lo que manda al Colegio 
lo celebre con algunademoftracion, ó fiefta , fu fecha en Madrid 
a 2,3. de Marzo de 16 7 1 . en el mifmo caj. leg. y num. que la an-
tecedente. 
Carta del Arzobifpo de Zaragoza, Governador del Confejoy 
ele orden del Señor Don Carlos Segundo, avifando la refolucion 
de S. M . fobreel modo devifitar a la Reyna Doña Cathalina de. 
Inglaterra, y una razón puntual de lo que fe executó en efta oca-
fion por el Colegio. 
Carta del Señor Don Phelipe Quinto mandando al Colegio fu-
plicaífe a fu Santidad fe dignaífe condefeender a la declaración del 
Myfterio de laPurifsima Concepción, fu fecha en Sevilla a 24. 
de Septiembre de 1732.. Efta con las dos antecedentes. 
Tres Cartas del Excelentifsimo Señor Don Ricardo Wal , Se-
cretario del Defpacho Univerfal de Eftado, y Guerra, eferitas de 
orden del Rey nueftro Señor Don Carlos Tercero (que Dios guar-
de) a el Maeftre-Efcuela de la Univerfidad de Salamanca, ala 
Ciudad, y a fu Corregidor Don Diego Cifuentes, mandando a 
la Ciudad de Salamanca que dé fatisiaccion a los Señores Recto-
res de los Colegios Mayores del atentado, que de fu acuerdo ha-
via cometido el Efcrivano de Ayuntamiento, efcriviendoles unas 
cfquelas poco atentas, con motivo de las Quintas mandadas ha-
cer 
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cer de fu Real Orden, en que fe acredita la particular eftimacion, 
que deben a S.-M. nueftras Comunidades, y fus Individuos; fus 
fechas primero de Junio ác 1 7 6 2 . . las que fe ponen á la letra 
en elle Capitulo. 
Otras muchas Cartas de los Señores Reyes, dando quenta al 
Colegio de Cafamientos, Muertes, y otros fuceííos de Perfonas 
Reales, para que fe hagan por el Colegio las correfpondientes de-: 
monftraciones, ya de Feftejos, ó de Honras, en la mifma confor-
midad que fe efcriben a los Grandes, Arzobifpos, Obifpos, y T H 
tulos del Reyno. Eftan en el caj. 1 . leg. 1. 
PRIVILEGIO RODADO DEL SEÑOR D O N JUAN 
el Segundo, por el que tomo baxo el Patrocinio Real por 
s i , y en nombre de los Señores Reyes fus fucceffores al 
Colegio Mayor de San Bartholome, concediéndole otras gra-
cias, y la confirmación de el, por el Señor D. HenriqueQuar-
to, que con el Teílimonio, que da de ellos el Efcri-
baño Juan Gallego de Santillana, fon como 
fe figuen: 
V K I V 1 L E G I O , 
EN el nombre de Dios Padre, é Hxo, é Efpiritu Santo, que fon tres Perfonas, y un folo Dios verdadero, que vive>; 
e reyna por ficmpre jamás, e de la Bienaventurada Virgen gloriow 
fa Santa Maria fu Madre, á quien Yo tengo por Señora, é por 
Abogada en todos los mis fechos, é a honra, é fervicio fuyo, é de 
todos los Santos, y Santas de la Corte Celeftial > porque entre ton 
das las cofas, que fon dadas a los Reyes, é grandes Principes lej^  
es dado de facer gracias, é mercedes a los fus fubditos, é natu-* 
rales, é aquellos, qué bien, é lealmente le firven fehaladamen^ 
te do fe demanda con razón, é con derecho, é el Rey al tiem-: 
po, que face la merced debe catar en ello tres cofas. La prime-
ra, qué merced es aquella, que le demandan. La fegunda, que 
es el provecho, o el dapho, que por ende le puede venir, fi la 
iiciere. La tercera, quién es aquel a quien face la dicha merced^ 
é como gela ha mercfcido, ó puede merefcer adelante íi gela 
Tomdll, Dd 
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ficicre) por eiick yo catando, é confiderando todo eílo quiere^ 
que fepan pof efte mi Privilegio todos los homes ., que agota foiii, 
y fetán de aqui adelante i como Yo Don Juan y por la gracia de 
Dios j &ey de Caftilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevi-
lla , de Cordova, de Murcia, de ]aen, del Algarbe, de Algecira, y 
Señor de Vizcaya, é de Molina, regnante en uno con la Reyna 
Doña Maria mi muger, vi una mi Carta eferita en papel, é firma-
da de mi nombre, é fellada con mi Sello de la porydad de cera 
bermeja en las efpaldas, é otro fi una mi Alvala eferito en papel, 
é firmado de mi nombre fechos en efta guifa. Don Johan por la 
gracia de Dios, Rey de Caftilla, de León, de Toledo, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de A l -
gecira , e Señor de Vizcaya, é de Molina: Por quanto vos Don 
Diego Arzobifpo de Sevilla, Oidor de la mi Audiencia, é del mi 
Confejo, me feciftes relación en como en la Cibdad, y Eftudio 
de Salamanca en la Parroquia de San Sebaftian de la dicha Cibdad 
avedes agora nuevamente fundado una Cafa, la qual es llamada el 
Colegio de San Bartholomé para en que moren un Rector, é quin-
ce Eftudiantes en Cañones, é en Theologia, que fean pobres, é 
no hayan Patrimonio, nin otras Rentas, de que fe mantener, con 
otros ocho Servidores pobres , que firvanenla dicha Cafa, éEf-
tudiantes , que por tiempo fueren perpetuamente en ella, e que 
vivan los dichos Eftudiantes, é fagan Colegio con fu Redor, é 
hayan las libertades, que al tal Colegio pertenefee de aver. E 
que demás de los dichos Eftudiantes, é Servidores, fean en la di-
cha Cafa quatro Capellanes perpetuos, que digan los Oficios D i -
vinales i é ruegen a Dios por todos los bienfechores, é para man-
tenimiento de los dichos Eftudiantes, é Servidores, é Capellanes 
perpetuamente les avedes dotado, é conftituido a faz fuficiente 
Tnantenimiento afsi en Heredamientos de poífefsiones, como de 
Beneficios, é otros derechos: La qual Cafa edificaftes á dos fines: 
Lo primero, porque de los dichos Eftudiantes féan los cinco de 
ellos Theologos, e puedan continuar el Eftudio luengo tiempo, 
e alcanzar evidente feiencia para predicar, é dilatar la Fe Catho-
lica Chriftiana : Lo fegundo, porque los otros Eftudiantes fean 
Juriftas, los quales puedan continuar el Eftudio luengamente, é 
alcanzar kiencia fuficiente, e aver grados en ella, porque yo, 
e los Reyes j que defpúes de mi vinieren , feamos férvidos, é los-
tniímos Rey nos honrados, é aprovechados. E por quanto fegun 
de 
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¿c las variedades del Mundo, e cafos que acaefeen podría fet por 
tiempo por mengua de defendimiento la dicha Caía, é Redor, é 
Eíludiantes, é Capellanes , e Servidores de ella recibir graves inju-
rias en íus períbnas, é dapnos en fus bienes, é heredades, é dere-
chos, que han para fu mantenimiento. Por ende, que vos, e 
otroíi el dicho Redor, é Eftudiantes, é Capellanes, é Servidores 
de la dicha Cafa, y Colegio, confiderando en como principalmen-
te a mi, é a los Reyes, que defpues de mi vernan, pertenefee el 
defendimiento de las Iglefias, é lugares piadofos, é perfonas mi-
ferables, que me fuplicabades, é pediades por merced, que ref-
cibieífe por mi, é por mis SucceíTores perpetuamente la encomien-
da , defenfion, é protección, é confervacion de la dicha Cafa, é 
Re6tor, é Eftudiantes , é Capellanes, é Servidores, é de todos fus 
bienes efpirituales, é temporales, é derechos corporales, é in-
corporales , porque los dichos Eftudiantes vivan en paz, é puedan 
aprovechar en la dicha feiencia, é los invaífores, é malfechores de 
la dicha Cafa, é de fus bienes refeiban debida pena, é por quanto 
álos dichos Eftudiantes feria grave, é danofo quando las dichas 
mis injurias, e dapnos refcibieííen en fus perfonas, é en fus bienes 
falir de la dicha Cibdad, y Eftudio a á'cuíar los tales maleficios, é 
feguir los tales dapnos, que a la dicha Caía fueífen fechos andan-
do vagando por diverfas partes, é las coftas de la dicha Cafa fe-
rian grandes en lo feguir fuera de la dicha Cibdad, por las qua-
les coftas la dicha Cafa podria venir en pobreza, o en perdimien-
to : Por ende, que me pediades por merced, que dieífe a la di-
cha Cafa, é Colegio en mi nombre un Confervador perpetuamen-
te con mi poder cumplido , el qual pudieííe proceder contra to-
dos los malfechores invaífores, é perturbadores de la dicha Cafa, 
é de fus bienes, é contra los Arrendadores de las Rentas, que al di-
cho Colegio pertenefeenenqualefquierLugares délos mis Reynos, 
que no debidamente redovieren en si las dichas Rentas, é las 
non quifiercn pagar al dicho Colegio, é que los puedan traer de-
lante si emplazados a la dicha Cibdad de Salamanca non embar-
gante, que fea allende de las Dietas, que el Derecho manda, é 
Yo confiderando en como lo fobredicho es cofa, que cumple 
mucho a fervicio de Dios, y mió, y por facer bien, y merced a 
la dicha Cafa, y Colegio, y Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y 
Servidores de ella, que agora fon, ó feran de aqui adelante i pa-
ra fiemprc jamas por efta mi Carta tomo, y recibo por mi, y pot 
T o m M L D d i los 
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los Reyes, que defpues de mi vinieren para ílempre jamas en mi 
guarda i y encomienda, y protección \ y confervacion, y defen-
íion la dicha Cafa, y Colegio, y Elludiantcs }.y Capellanes, y Ser-
vidores de ella , y todos fus bienes elpirituales, y temporales, y 
derechos corporales, é incorporales pertenefeientes a la dicha Ca-
fa, y Colegio. Item, mando, y defiendo, que les non fea fecho 
mal, ni daño , ni defaguifado alguno razón, y íln derecho. 
Y porque é dicho Reótor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servi-
dores de la dicha Cafa, y Colegio, con todo lo perteneciente ala 
dicha Cafa, y Colegio mejor fean confervados, y amparados, y 
defendidos, es mi merced de les dar 3 y do por fu Confervador pa-
ra agora, y para fiempre jamás a qualquier de los mis Regidores 
de la dicha Cibdad de Salamanca, que fuere nombrado, y efeo-
gidó por el Rector de la dicha Cafa, y Colegio con los Confilia-
rios de los Eftudiantes, que ende fon , ó fueren de aqui adelante, 
e paífado de la prefente vida él tal Confervador que dende en ade-
lante perpetuamente para fiempre jamas pueda fer nombrado por 
tal Confervador qualquier de los otros Regidores de la dicha Cib-
dad por el Re£tor, y por los Confiliarios de los Eftudiantes, que 
por tiempo fueren en la dicha Cafa , y Colegio, como dicho es, 
al qual dicho Regidor , que afsi fuere efeogido, y nombrado, 
para lo que dicho es, mando que acete el dicho oficio, y ufe de 
el, como mi Confervador déla dicha Cafa, y Colegio, y del Rec-
tor , y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores de la dicha Cafa, 
y Colegio , y de todos los bienes, y rentas, y derechos de ella, 
el qual pueda proceder, y proceda fimplemente , y de plano , fin 
cftrepitu,y figura de juicio fabidafol amenté la verdad, contra 
todos los mal fechores, invafores , y perturbadores de la dicha 
Cafa, y Colegio, y de fus bienes, y derechos, y rentas, y con-
tra los Arrendadores de las rentas, que al dicho Colegio per-
tenefeen, é pertenefeieren en qualefquier parte de los mis Rey nos, 
que non debidamente retovieren en si las dichas rentas, y dere-
chos, é las non quifieren pagar, al dicho Colegio , y los pueda 
traer emplazados delante si a la dicha Cibdad de Salanca, é 
los ende oír, y librar fegun de fallere por fuero, y por de-
recho , non embargante que la dicha Cibdad fea allende de 
las Dietas que el derecho manda j e la Sentencia, ó Sentencias, 
-mandamiento, ó mandamientos, que el dicho Confervador fobre 
ello diere, y ficiere, que las llegue, y faga llegar a debida exe-
cu-
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cucion con efedlo, la mi merced , es é mando , que a la tal Sen-
tencia , ó Sentencias, mandamiento , 6 mandamientos , execu-
cion, ó execuciones no haya , ni pueda haver apelación , o ape-
laciones, nin íuplicacion ? nin íuplicaciones, nin agravio, ni nu-
lidad para ante mi, nin para ante los Oidores de la mi Abdien-
cia , nin para ante otro alguno , para lo qual todo , y cada cofa 
de ello con todas fus incidencias , dependencias, emergencias, y 
conexidades do poder complido al tal Confervador, que afsi fue-
re nombrado, y efcogido como dicho es, e por cíía mi Car-
ta, ó por fu Traslado, fignado de Efcrivano público, mando a 
los Oidores de la mi Abdiencia, y Alcaldes, y Notarios de la mi 
Corte, é al Concejo, Alcaldes, Alguacil, Cavallcros, y Efcuderos, 
y Homes buenos de la dicha Cibdad de Salamanca, éde todas las 
otrasdbdades vy Villas, y Lugares délos misReynos? y Señoríos, 
e a cada uno de ellos, que deyen ? y confientan al tal Confervador 
ufar del dicho oficio , e que le non pongan, nin confientan po-
ner en ello, nin en parte de ello embargo alguno , mas que le 
den todo favor, y ayuda,que les pidiere,y menefterubierepa-
ra facer , y complir , y executar todo lo en efta mi Carta conté*-, 
nido, y cada cofa de ello, é para confervar, y defender la di-
cha Cafa, y Colegio, y Reótor, y Eftudiantes, y Capellanes, y 
Servidores de ella , é los bienes, y cofas, y derechos, y rentas, é 
poífefsiones de la dicha Cafa , y que a ella pertenefcen , y perte-
nefcieren de aqui adelante, por tal manera , que les non fea fe-
cho otro mal, nin dapho , nin defaguifado alguno , fin razón , y 
fin derecho 3 é los unos, nin los otros non fagan ende al, por 
alguna manera, fo pena de la mi merced, y de diez milmaravedis 
á cada uno, para la mi Cámara,e demás por qualquier, ó qualefquíer 
por quien fincare de lo afsi facer, y cumplir, mando al Home, 
que fes efta mi Carta moftrare, ó el dicho fu Traslado fignado, 
como dicho es,que los emplace, que parefcanante mí en la mi 
Corte del diaque los emplazare fafta quince dias primeros figuien-
tes, fo la dicha pena a cada uno á decir, por qual razón non cum-
plen mi mandado. E mando fo la dicha pena a qualquier Efcri-
vano público , que para efto fuere llamado , que de ende al que les 
efta mi Carta moftrare Teftimonio fignado con fu figno , porque 
yo fepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Villa de 
Roa quatorce dias de Hebrero ano del Nacimiento de el Nueftro 
Sf ñor ]efu-Chrifto de mil, y quatrocientos, y veinte, y un años. 
Yo 
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Yo Martin González la fice etcrivir, por mandado de nueftro Señor 
el Rey. Yo el Rey. Regiftrada. Yo el Rey mando a Vos el mi 
Chanceller, y Notarios, y a los otros Oficiales, que eftades á la 
tabla de los mis Sellos, que veades una mi Carta , firmada de 
mi nombre, y fellada con mi Sello , que yo mandé dar , é di al 
Colegio de los Eftudiantes , que en la Cibdad de Salamanca fun-
dó Don Diego Arzobifpo de Sevilla, Oidor de la mi Abdiencia, 
y del mi Confejo, y quededes, y libredes, y paíTedes , y felle-
des íbbre todo lo contenido en la dicha mi Carta, y fobre cada 
cofa de ello al dicho Colegio mis Cartas, y Privilegio, las mas 
firmes , y baftantes, que menefter ovieren , y les cumplieren, 
para que le fea guardada, y cumplida la dicha mi Carta en todo, 
y gor todo, fegun que en ella íe contiene, para agora , y para 
íiempre jamas, é les non fea ido , nin paliado contra ella, nin 
contra parte della, fo las penas en ella contenidas. E non faga-* 
des ende a^fo pena déla mi merced. Fecho ocho dias de Abril 
aíio del Nafcimiento del Nueftro Señor ]efu-Chrifto de mil, y qua-
trocienros, y veinte, y un anos. Yo Martin González la fice ef-
crebir por mandado de nueftro Seíior el Rey. Yo el Rey. Regif-
giftrada. E agora el dicho Colegio de Sand Bartholomé de la di-
cha Cibdad de Salamanca embiaronme pedir por merced, que 
porque ellos mejor pudieífen gozar de todo lo contenido en la 
dicha mi Carta fufo incorporada , y les fueífe mas firme , y efta-
ble, y valedero , que les mandaífe dar mi Previlegio eferito en per-
gamino de cuero, Rodado, y fellado con mi Sello de plomo, pen-
diente en filos de feda, porque mejor, y mas complidamente les 
valieífe , y fueífe guardada agora , y de aqui adelante para fiem-
pre jamás en todo bien, y complidamente, fegun que en la di-
cha mi Carta fe contiene. E yo el fobredicho Rey Don Johan 
por facer bien , y merced al dicho Colegio de los Eftudiantes de 
San Bartholomé de la dicha Cibdad de Salamanca, tovelo por bien, 
c por efte mi Previlegio agora nuevamente les confirmo la dicha 
mi Carta, y todo lo en ella contenido. E mando, que les vala, 
y les fea guardado agora , y de aqui adelante para fiempre 
jamas en todo , y por todo bien , y complidamente , fegun 
que en la dicha mi Carta fufocontenida fe contiene. E defien-
do firmemente que alguno nin algunos no fean oífados de 
les ir , nin paífar contra la dicha mi Carta, nin contra la dicha 
nierced, en ella contenida, nin contra parte de ello, para gcla 
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'quebrantar, o menguaren algún tiempo/por alguna manera, ó 
razón, que fea, la quál quiero , qualdquier 5 que lo ficieíTen ha-
-vrian la mi ira, y demás pechar, me hayan en pena los dichos diez 
mil maravedis: cada uno por cada vegada, é al dicho Colegio de 
ios Eftudiantes de Sant Bartholomé de la dicha Cibdad de Salaman-
ca , ó, quien fu voz tovieíTe, todas las coilas, y daphos, y me-
nofcabos, que por ende refcibieífen doblados, é fobre efto man-
do a todos los Concejos, y Alcaldes, Jurados, Jueces, Jufticias, 
Merinos, Alguaciles, Condes, Ricos-Homes, Cavalleros, y Efcu-
deros, Maeftres de las Ordenes, Priores, Comendadores, y Sub-
Comendadores, Alcaydes de los Caftillos, y Cafas Fuertes, y Lla-
nas , y otras Jufticias, y Oficiales, y Aportellados qualefquier de 
todas las Cibdades, Villas, y Lugares de los mis Rey nos, y Seño-
ríos, afsi a los que agora fon, como a los queferan de aqui ade-
lante , é a qualquier , ó qualefquier de ellos , que efte dicho mi 
Previligio vieren, ó fu Traslado fignado de Efcrivano Publico, que 
guarden , é cumplan , é fagan guardar , e cumplir la dicha mi Car-
ta , que de fufo va encorporada, y la dicha merced en ella conte-
nida, e que no confientan , que alguno , nin algunos les vayan, 
nin paífen , nin confientan ir, nin paílar a períona alguna, que 
vaya, nin venga contra lo que dicho es, nin contra parte de ello 
por alguna manera, derecho, nin razón, color , nin ocafion en jui-
cio , nin fuera de él , fo la dicha pena fufocontenida, é demás por 
qualquier , ó qualefquier por quien fincare de lo anfi facer, y cum-
plir, mando al Home , que les efte mi Previllegio moftrare,ó el 
dicho fu Traslado, fignado, como dicho es, que los emplace, 
que parezcan ante mi en la mi Corte do quier, que yo fea , los 
Concejos por fus Procuradores, y uno, ó dos de los Oficiales perfo-
mlmente el dia, que los emplazare, fafta quince dias primeros ÍI-
guientes, fo la dicha pena a cada uno a decir por qual razón 
non cumplen mi mandado é de como efte dicho mi Preville-
gio les fuere moftrado , y lo cumplieredes: mando fo la dicha pe-
na a qualquier Efcrivano Público , que para efto fuere llama-
do , quede ende al que gelo moílrare Teftimonio fignado con 
fu Signo, porque yo fepa en como fe cumple mi mandado, e 
de efto les mande dar efte mi Prillegio , efcrito en pergamino 
de cuero Rodado, y Sellado con mi Sello de plomo , pendiente 
en filos de feda. Dado en la Villa de Valladolid, veinte y quatro 
dias de Septiembre ano del Nafcimiento del nueftro Salvador Jefu .^ 
Chrif-
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Chrifto 7 de mil , y quatrocientos, y veinte , y un anos. E Y o el 
fobre dicho Rey Don Johan , regnante en uno con la Reyna 
Dona María mi Muger,y con la Infanta Doña Cathalina mi Herma-
na en Caftilla, en León , en Toledo, en Galicia, en Sevilla , en Cor-
dova, en Murcia , en ]uen, en Baeza, en Badajoz, en el Algar-, 
ve, en Algecira , en Vizcaya 3 y en Molina , otorgo efte PreH 
vilegio , y confirmólo 
DTRO 
El Infante D.]ohan, Primo del dicho Señor Rey, y Infante de Aragón, y de Secilia. Confirma. 
El Infante D. Henrrique fu Hermano, Primo del dicho Señor Rey , Maeftre de Santiago. c£ 
El Infante D. Pedro fu Hermano, Primo del dicho Señor Rey. confirma. 
D. Alfonfo Henrriquez, Tio del Rey, Almirante Mayor de la Mar. confirma. 
D.Ruy López deDavalos,Condeftable de Caftilla,y AdelantadoMayor delReyno de Murcia, efi 
D. Luis de Guzman, Maeftre de la Orden de la Cavalleria de Calatrava. confirma. 
D. Fadrique , Tio del Rey", Conde de Traftamara, y de Lemos , y de Sarria Yjtiik* 
lio del Rey. confirma. 
D. Henrrique, Tio del Rey, y fu VaíTallo. confirma. 
D. Luis de la Cerda, Conde de 
Medina-Cceli , VaíTallo del 
Rey. Confirma. 
D. Rodrigo Alfonfo Pimentel, 
Conde de Benavente, VaíTa-
llo del Rey. cf. 
D.Pedro, Señor de Montealegre, 
VaíTallo del Rey. cf. 
D.Lope de Mendoza, Arzobifpo 
de Santiago, Capellán Mayor 
del Rey. cf. 
D. Pablo , Obifpo de Burgos, 
Chanciller Mayor del Rey.cf. 
D. Rodrigo de Velafco , Obifpo 
dePalencia. cf. 
D. Johan, Obifpo de Segovia.cf. 
D. Johan, Obifpo de Avila, cf. 
D. AlvarOjObifpo de Cuenca, cf. 
D. Diego, Obifpo de Calah. cf. 
D. Fr. Diego, Obifpo de Cart.cf. 
D.Fernando,Obifpo de Cordxf. 
D. Rodrigo, Obiípo de Jaén. cf. 
D.Fr. Alfonfo, Obifp. deCadiz. cf. 
D. Frey Johan de Sotomayor, 
Maeftre de Alcántara, cf. 
El Prior del Hofpital de la Cafa 
de Sant Juan.cE 
DiegoGomez de Sandoval, Ade-
lantado Mayor de CaftÜla, 
^ VaíTallo del Rey .Confirma. 
Gi. Fernandez Sarmiento, 
Adelantado Mayor del Rey-
no de Galicia , VaíTallo del 
Rey. confirma. 
Diego Pérez Sarmiento, Repof-
tero Mayor del Rey. cf. 
Johan Ramírez de Arellano, Se-
ñor de los Cameros, VaíTallo 
^ d e l Rey. cf. 
Gi. Fernandez Manrrique, Se-
ñor de Aguilar, VaíTallo del 
Rey. cf, 
Iñigo López de Mendoza, Señor 
de la Vega. cf. 
D. Pedro de Guevara , Señor de 
Oñate, VaíTallo del Rey. cf. 
Ferran Pérez de Ayala , Merino 
Mavor de Guipúzcoa, cf. 
Po. López de Ayala, Apolen-
tador Mayor del Rey , y 
fu Alcalde Mayor de Tole-
do, cf. 
Alfon.Thenorio,Notario Mayor 
del Pveyno de Toledo. c£ 
D.Sancho de Roxas, Arzobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas. confirma.' 
v i 5 / 
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Pedro de Aftuñiga Jufticia Mayor de la Cafa 
del Rey.cf. 
Pedro de Velafco, Camarero Mayor del Rey, 
y fu VaíTallo. cf. 
Mendoza, Guarda Mayor del Rey , Señor 
de Almazan. cf. 
Johan de Tobar, Guarda Mayor del Rey, 
y fu VaíTallo. cf. 
^Yo Joanes de León , Efcrivano de nueftro 
Señor el Rey lafiz eferivir por fu mandado. 
Joannes m Decreth Bachalarm* 
D. Diego, Arzobifpo de Sevi-
lla Confirma. 
D.Juan, Obifpo de León. cf. 
D. Diego Ramírez de Guzman, 
Obifpo de Oviedo, cf. 
D. Diego Gómez de Fuenfalida, 
Obifpo de Zamora, cf. 
D.Altonfo de Salamanca, cf. 
La Iglefia de Coria. va g. 
D.Frey Johan de Morales,Obif-
po de Badajoz, cf. 
D. Frey Alfon. Obifpo de Oren-
fe. confirma. 
D. Johan, Obifpo de Tuy. cf. 
D. G i l , Obifpo de Mondoñe-
do.confirma. 
D. Fernando , Obifpo de L u -
go.confirma. 
Per Afán de Rivera, Adelantado 
Mayor de la Frontera, cf. 
D. Henrrique , Tio del Rey, 
Conde de Niebla , VaíTallo 
del Rey. cf. 
D.Alfonfo, Señor de Lepe, Vaf-
fallo del Rey. cf. 
D. Pedro de Caftro, VaíTallo del 
Rey. cf. 
D. Po. Ponce de León , Señor 
de Marchena , VaíTallo del 
Rey. Confirma. 
D. Alvar Pérez de Guzman, Se-
ñor de Orgaz, Alguacil Ma-
yor de Sevilla, VaíTallo del 
Rey.confirma. 
D. Alfonfo Fernandez , Señor' 
de Aguilar , VaíTallo del 
Rey.confirma. 
Po. Manrrique , Adelantado, y. 
Notario Mayor delRegno de 
León.confirma. 
Per Alvarez OíTorio, Señor de 
Villalobos, y de Caftroverde, 
VaíTallo del Rey. confirma. 
Diego Fernandez de Quiñones, 
Merino Mayor de Afturias, 
VaíTallo del Rey. confirma. 
Diego Fernandez, Señor de Bae-
na Marifcal de Caftilla, VaíTa-
llo del Rey.confirma. 
Po. García de Perrera, Marifcal 
de Caftilla, VaíTallo de Rey. 
confirma. 
ftr, Bachalarius m Legthus. Corregido. 
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Epan quantos efta Carta de Privillejo , y Confirmación vie-
% j^f ren ? como yo Don Henrrique por la gracia de Dios, Rey 
de Caíliila , de León, de Toledo , de Galicia , de Sevilla , deCor-
dova j de Murcia, de ]aen, del Algarve5 de Algecira, é Señor de 
Vizcaya 3 y de Molina. V i una Carta de Privillejo Rodado del Rey 
Don Juan mi Padre, y mi Señor , que Dios de Santo Paraiio, ef-
crita en pergamino de cuero , y íellada con fu Sello de plomo 
pendiente en filos de feda a colores, fecha en efta guifa : En el nom-
bre de Dios Padre,y Fijo,y Eípiritu Santo, que fon tres Perfonas,y un 
folo Dios verdadero, que vive, y rcyna por íiempre jamas, y de 
la Bienaventurada Virgen glorióla Santa María íu Madre, a-quien 
yo tengo por Señora, y por Abogada en todos los mis fechos, 
y a honrra, y fervicio luyo, y de todos los Santos, y Santas de 
la Corte Celeftial: Porque entre todas las cofas, que fon dadas a 
los Reyes, y grandes Principes, es dado de facer gracias, y mer-
cedes a los fus fubditos, y naturales, y aquellos, que bien, y leal-
mente le firven, fehaladamente do fe demanda con razón , y 
con derecho, e el Rey al tiempo, que face la merced, debe catar 
en ello tres cofas: La primera, qué merced es aquella, que le de-
mandan : La fegunda, qué es el pro , o el dapño , que por ende 
le puede venir, fi la ficiere : La tercera, quién es aquel a quien 
face la dicha merced , y como gela ha merefeido, o puede me-
refeer adelante, fi gela ficiere. Por ende yo catando, y confide-
rando todo elfo, quiero cjue lepan por efte mi Previilegio todos los 
Homes, que agora ion , ó feran de aqui adelante, como yo Don 
johan por la gracia de Dios, Rey de Caftilla de León , de To-
ledo , de Galicia, de Sevilla, de Gordo va, de Murcia de Jaeiv 
del Algarve ^ de Algecira, y Señor de Vizcaya , y, de Molina, 
regnante en uno con la Reyna Doña Maria mi Muger , vi una mi 
Carta , eferita en papel, y firmada de mi nombre, y fellada con 
mi Sello de la poridad de cera bermeja en las efpaldas, éotrofi 
un mi Albala , eferito en papel, firmado de mi nombre, fechos 
en efta guifa i Don Johan por la gracia de Dios , Rey de Caftilla, 
de León, de Toledo, de Galicia , de Sevilla, de Cordova, de Mur-
cia, de ]aen, del Algarve, de Algecira , y Señor de Vizcaya , y 
de Molina. Por quanto vos Don Diego Arzobifpo de Sevilla j Oi^ 
Tom. ÜI. Ee dor 
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dor de la mi Ábdíencia , y del mifmo Confcjo, me feciftes rela-
ción , en como en la Cibdad, y Eftudio de Salamanca ^ en la Parro-
quia de San¿t Sebaftian, de la dkhaGibdad havedes agora nue-
vamente fundado una Cafa , la qual es llamada el Colegio de Sanct 
Bartbolome, para en que moren un Redor, y quince Eftudian-
tes en Cañones, y en Theologia , que íean pobres, y no hayan 
patrimonio , nin otras rentas de que le mantener, con otros ocho 
Servidores pobres, que íirvan enladicha Cafa, y Eftudiantes, que 
por tiempo fueren perpetuamente en ella, é que vivan los dichos 
Elludiantes,y fagan Colegio con fu Redor, é hayan las liber-
tades , que al tal Colegio pertenefce de haver , é que demás de 
los dichos Eftudiantes, é Servidores fean en la dicha Cafa quar 
tro Capellanes perpetuos, que digan los Oficios Divinales:, y rue-
guen a Dios por todos los bien fechores , é que para manteni-
miento de los dichos Eftüdiantes, y Servidores , y Capellanes per-
petuamente les havedes dodado, y conftituido a faz fuíiciente man-
tenimiento, afsi en heredamientos de poífefsiones 3 como de Bene-
ficios , y otros derechos. La qual Cafa edificaftes a dos fines. Lo 
primero, porque dé los dichos Eftüdiantes fean los cinco de ellos 
¡Theologos, y puedan continuar el dicho Eftudio, luengo tiem-
po, y alcanzar evidente fcienciapara ptcdicar, y dilatarla FeCa-
tholica Chriftiana : Lo fegundo, porque los otros Eftudiantes fean 
Juriftas, los quales puedan continuar el eftudio luengamente, y 
alcanzar fciencia fuñciente, y haver grados en ella, porque y o, y 
los Reyes, que defpues de mi vinieren , feamos férvidos , y los 
mis Regnos honrrados , y aprovechados. E por quanto fegun 
Jas variedades del Mundo,ycafos que acaefcen podria fer por tiem-
po por mengua de defendimiento de la dicha Cafa, y Redor, y 
Eftudiantes, y Capellanes,y Servidores de ella refcibir grandes inju-
rias en fus perfonas, y daphos en fus bienes, heredades, y dere-
chos, que Jian para fu mantenimiento. Por ende, que vos, y 
otrofi el dicho Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores 
de la dicha Cafa, y Colegio, confiderando en como principalmen-
te a mi, y a los Reyes, que defpues de mi vengan, pertenefce el 
defendimiento de las Iglefias, y lugares piadofos, y perfonas mi-
ferables, queme fuplicabades, y pediades por merced, que ref-
cibieífe por mi, y por mis Succeífores perpetuamente la encomien-
da, defenfion,y protección, y confervacion de la dicha Cafa, y 
Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores, y de todo's los 
fus 
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fus bienes efpirituales, y temporales, y derechos corporales, y in-
corporales , porque los dichos Eftudiantes vivan en paz, y puedan 
aprovechar en la dicha fciencia, é los invaííbres, y malfechores de 
la dicha Cafa, y de fus bienes refciban debida pena, é por quanto 
a los dichos Eftudiantes feria grave, y dapñofo quando las dichas 
injurias , y danos refcibieífen en fus períbnas , y en fus bienes 
falir de la dicha Cibdad, y Eftudio a acufar los tales maleficios, é 
feguir los talesdapíios, que ala dicha Cafa fueífenfechos andan-
do vagando por diverfas partes, é las coftas de la dicha Cafa fe-
rian grandes en lo feguir fuera de la dicha Cibdad, por las qua-
les coftas la dicha Caía podria venir en pobreza, y en perdimien-
to : Por ende, que me pediades por merced, que dieíTe a la di-
cha Cafa, y Colegio en mi nombre un Confervador perpetuamen-
te con mi poder complido, el qual podieífe proceder contra to-
dos los malfechores invaífores, y perturbadores de la dicha Cafa, 
y de fus bienes, e contra los Arrendadores de las Rentas, que al di-
cho Colegio pertenefcen en qualefquier Lugares de los mis Regnosy 
que non debidamente retpvieren en si las dichas Rentas, y las 
non quifieren pagar al dicho Colegio, y que los pueda traer de-
lante si emplazados a la dicha Cibdad de Salamanca non embar-
gante, que fea allende de las Dietas, que el Derecho manda , é 
Yo confiderando en como lo fobredicho es cofa, que cumple 
mucho a fervicio de Dios, y mió, é por facer bien, y merced- a 
la dicha Cafa, y Collegio, y Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y 
Servidores de ella, que agora fon, ó feran de aqui adelante5 pa-
ra fiempre jamas por efta mi Carta tomo, y refcibo por mi, é por 
los Reyes, que defpues de mi vinieren para fiempre jamas en mi 
guarda, y encomienda, y protección , y confervacion, y defen-
fion la dicha Cafa, y Collegio, y Eftudiantes, y Capellanes, y Ser-
vidores de ella, y todos fus bienes efpirituales, y temporales, y 
derechos corporales, é incorporales pertenefcientes á la dicha Ca-
fa, y Collegio. E mando, é defiendo, que les non fea fecho mal, 
nin dapno, ni defaguifado alguno fin razón , y fin derecho. 
E porque el dicho Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servi-
dores de la dicha Cafa, y Colegio, con todo lo pertenefciente a la 
dicha Cafa, y Collegio mejor fean confervados, y amparados, y 
defendidos, es mi merced de les dar, y do por fu Confervador pa-
ra agora, y para fiempre jamás a qualquier de los mis Regidores 
de la dicha Cibdad de Salamanca, que fuere nombrado, y efco-
TmJlL Ee 1 gi~ 
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crido por el Re<3:or de la dicha Cafa, y Collegio con los Confilia-
Sos de los Eftudiantes 4 que ende fon, ó fueren de aquí adelante, 
c paífado de la prefente vida el tal Confervador que dende en ade-
lante perpetuamente para fíempre jamas pueda fer nombrado por 
tal Confervador qualquiera de los otros Regidores de la dicha Cib-
dad por el Redor, y por los Confiliarios de los Eftudiantes, que 
por tiempo fueren en la dicha Cafa ] y Collegio, como dicho es, 
al qual dicho Regidor, que afsi fuere efcogido, y nombrado, 
para lo que dicho es, mando que acete el dicho oficio, é ufe de 
él, como mi Confervador de la dicha Cafa, y Collegio, y del Rec-
tor , y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores de la dicha Caía, 
e Collegio , y de todos los bienes j y rentas, y derechos de ella, 
el qual pueda proceder, y proceda íimplemente , y de plano 3 fin 
eftrepitu , y figura de juicio , fabida folamente la verdad, contra 
todos los mal fechores, invafores , é perturbadores de la dicha 
Cafa, y Colegio, y de todos fus bienes, é rentaSjé derechos, é con-
tra los Arrendadores de las rentas, que al dicho Colegio per-
tenefeen, y perteneicieren en qualefquier parte de los mis Regnos, 
que non debidamente retovieren en si las dichas rentas, é dere-
chos, é las non quifieren pagar al dicho Colegio, y los puedan 
traer emplazados delante si a la dicha Cibdad de Salamanca, 
é los ende oír, é librar fegund hallare por fuero, é por de-
recho , non embargante que la dicha Cibdad fea allende de 
las Dietas que ,el derecho manda i e la Sentencia, ó Sentencias, 
mandamiento, ó mandamientos, que el dicho Confervador fobre 
ello diere, ó ficiere, que las llegue, y faga llegar a debida exe-
cucion con efecto, ca mi merced, es, y mando , que de la tal Sen-
tencia , ó Sentencias, mandamiento , ó mandamientos, ó execu-
cioiijó execucionesnon hayan5nin puedan haver apelación, o ape-
laciones , nin fuplicacion , nin fuplicaciones, nin agravio , nin nu-
lidad para ante mi, nin para ante los Oidores de lami Abdien-
cia, nin para ante otro alguno, paralo qual todo, y cada cofa 
¿e.ello con todas fus incidencias, y dependencias, emergencias, y 
conexidades do poder complidoal tal Confervador, que aníi fue-
fe nombrado , y efcogido como dicho es , I por erta mi Car-
^1, ó por lu Traslado, ílgnado de Efcrivano publico, mando a 
los Oidores de la mi Abdiencia , y Alcaldes, y Notarios de la mi 
Corte,é al Conccjo,y Alcaldes,y Alguacil5y Cavalleros^y Efcuderos, 
y Homes buenos de la dicha Cibdad de Salamanca, y de todas las 
3 otras 
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otrasCibdades ^ Villas, y Lugares délos misRegnos, y Señoríos, 
-y a cada uno de ellos, que dexen, y confientan al tal Confervador 
ufar del dicho oficio , e que le non pongan, nin coníientan po-
ner en ello , nin parte de ello embargo alguno, mas que le 
den todo favor, y ayuda, que les pidiere, y menefter ubiere pa-
ra facer , y complir , y executar todo lo en efta mi Carta conte-
nido , e cada cofa de ello, e para confervar, y defender la di-
cha Cafa, y Colegio, y Redor, y Eftudiantes, y Capellanes, y 
Servidores de ella , é los bienes, é cofas, y derechos, rentas, y 
poííefsiones de la dicha Cafa , é que a ella pertenefcen , é perte-
-nefcieren de aqui adelante, por tal manera , que les non fea fe-
cho otro mal, nin dapno , nin defaguiíado alguno , fin razón , y 
fin derecho i é los unos, nin los otros non fagadesende al, por 
•alguna manera , fo pena de la mi merced, é de diez milmaravedis 
á cada uno, para la mi Cámara, edemas por qualquier, ó qualefquier 
por quien fincare de lo anfi facer, y cumplir, mando al Home, 
que les ella mi Carta moftrare , ó el dicho fu Traslado fignado, 
como dicho es, que les emplace, que parezcan ante mi en la mi 
Corte del diaque los emplazare falla quince dias ,primeros figuien-
tes 5 fo la dicha pena a cada uno á decir, por qual razón non cum-
plen mi mandado. E mando fo la dicha: pena a qualquier Efcri-
vano público , que para efto fuere llamado , que de ende al que les 
efta mi Carta moftrare Teftimonio Agnado con fu íigno^ porque 
yo fepa en como fe cumple mi maardado. Dada en la Villa de 
Roa a catorce días de Febrero aíio del Nafcimiento del Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto de mil , y quatrocientos , y veinte, y un anos. 
Yo Martin Gon zález la fice eferivir, por mandado de nueftro Señor 
el Rey. Yo el Rey. Regiftrada. Yo el Rey mando a Vos el mi 
Chancillér, y Notarios , y á los otros Oficiales , que eftades á la 
tabla de los mis Sellos, que veades una mi Carta , firmada de 
• mi nombre, y fellada con mi Sello , que yo mande dar , é di al 
Colegio de los Eftudiantes, que en la dicha Cibdad de Salamanca 
fundó Don Diego Arzobifpo de Sevilla, Oidor de la mi Abdiencia, 
.y del mi Confejo, e quededes, y libredes, y paífedes , y felle-
des fobre todo lo contenido en la dicha mi Carta , y fobre cada 
coía de ello al dicho Colegio mis Cartas, y Previlegio, las mas 
firmes , y bailantes, que menefter ovieren , y les complieren, 
para que les fea guardada, y complida la dicha mi Carta en todo, 
y por todojfcgund que en ella fe contiene, para agora , y para 
fiem-
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fiempre jamas, e les non fea oído, nin paíTado contra ella, níri 
contra parte della, fp las penas en ella contenidas. Enonfaga-
dcs ende al, ío pena déla mi merced. Fecho ocho dias de Abril 
año del Naícimiento del Nueftro Salvador ]eíu-Chrifto de mil, qua-
tiocientos, y veinte, y un años. Yo Martin González la fice ef-
crebir por mandado de nueftro Señor el Rey. Yo elRey.Regif-
giftrada. E agora el dicho Colegio de San Bartholomé de la di-
cha Cibdad de Salamanca embiaronme pedir por merced, que 
porque ellos mejor pudieíTen gozar de todo lo contenido en la 
dicha mi Carta fufo encorporada , y les fueíTe mas firme , é efta-
ble, y valedero, que les mandaífe dar mi Prevülegio eferito en per-
gamino de cuero, Rodado, y fellado con mi Sello de plomo, pen-
diente en filos de feda , porque mejor, y mas complidamente les 
valieífe , y fueífe guardada agora , y de aqui adelante para fiem-
pre jamas en todo bien, y complidamente, fegund que en la di-
cha mi Carta fe contiene. E yo el fobredicho Rey Don ]ohan 
por íacer bien, y merced al dicho Colegio de los Eftudiantesde 
San Bartholomé de la dicha Cibdad de Salamanca, tovelo por bien, 
é por efte mi Previllejo agora nuevamente les confirmo la dicha 
mi Carta, y todo lo en ella contenido. E mando, que les vala, 
y les fea guardado agora , y de aqui adelante para fiempre 
jamas en todo , y por todo bien j y complidamente, fegund 
que en la dicha mi Carta fufocontenida fe contiene. E defien-
do firmemente que alguno ni algunos non fean oííados de 
les i r , nin paííar contra la dicha mi Carta, nin contra la dicha 
merced, en ella contenida^ nin contra parte de ello, para gela 
quebrantar, ó menguar en algún tiempo, por alguna manera, o 
razón, que fea, ca qualquier , ó qualefquier , que lo ficieífen ha-
vrian la mi ira, é demás pechar, me hayan en pena los dichos diez 
mil maravedís: cada uno por cada vegada, é al dicho Collegio de 
los Eftudiantes de Sand Bartholomé de la dichaCibdad de Salaman-
ca , ó a quien fu voz tovieífe, todas las coftas, y dapños , y me-
nofeabos, que por ende refeibieífen doblados, é fobreefto man-
do a todos los Concejos ,y Alcaldes, Jurados, Jueces , Jufticias, 
Merinos, Alguaciles, Condes, Ricos-Homes , Cavalleros, y Efcu-
deros, Macftros de las Ordenes, Priores , Comendadores j y Süb-
Comendadores , Alcaydes de los Cadillos, y Cafas Fuertes, y Lla-
nas, y de otras Jufticias, y Oficiales, y Aportellados qualefquier de 
todas las Cibdades, Villas, y Lugares de los mis Reynos, y Seño-
nos 
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nos j "afsí a los que agora fon, como a los queferan de aqui ade-
lante , y qualquier 3 o qualefquiera de ellos , que efte dicho mi 
Previllegio vieren 9 ó fu Traslado íignado de Efcrivano Publico, que 
guarden , y cumplan , y fagan guardar, y complir la dicha mi Car-
ta , que íufo va encorporada, é la dicha merced en ella conte-
nida j e que non confientan , que alguno , nin algunos les vaya, 
nin paííen , nin confientan ir, nin paílar a perfona alguna, que 
vaya, nin venga contra lo que dicho es, nin contra parte de ello 
por alguna manera, derecho, nin razón, color > nin ocafion en jui-
cio, nin fuera de el, fo la dicha pena fufocontenida , é demás por 
qualquier , ó qualefquier por quien fincare de lo anfi facer, y com-
plir, mando al Home, que les efte mi Previllejo moftrare, ó el 
dicSo fu Traslado, fignado, como dicho es, que los emplace, 
que parezcan ante mi en la mi Corte do quier , que yo fea , los 
Concejos por fus Procuradores, y uno, ó dos de los Oficiales perfo-
nalmentc del dia, que los emplazare, fafta feis dias primeros íi-
guientes ,fo la dicha pena a cada uno a decir por qual razón 
non cumplen mi mandado i é de como efte dicho mi Preville-
jo les fuere moftrado , y lo complieredes t mando fo la dicha pe-
ña a qualquier Efcrivano Público , que para efto fuere llama-
do, que de ende al que gelo moftrare Teftimonio fignado con 
fu Signo, porque yo fepa en como fe cumple mi mandado, é 
ce dio les mande dar efte mi Previllejo , eferito en pergamino 
de cuero Rodado, y Sellado con mi Sello de plomo , pendiente 
en filos de feda. Dado en la Villa de Valladolid, veinte y quatro 
dias de Septiembre ano del Nafcimiento del nueftro Salvador ]efu-
Chrifto de mil, y quatrocientos, y veinte , y un aíios. E yo el fo-
bredicho Rey Don ]ohan, regnante en uno con la Reyna Dona 
Maria mi Muger, y con la Infanta Doña Cathalina mi Herma-
na, en Caftilla , en León , en Toledo 5 en Galicia, en Sevilla , en 
Cordova,en Murcia, en ]aen,en Baeza , en Badajoz, en el Algarve, 
en Algecira,en VizcayajenMolinajOtorgo efte Previllegio,é confir-
xnolo. El Infante D. Juan, Primo del dicho Señor Rey , y Infante de 
Aragon,y de Secilia confirma. El Infante D.Henrrique fu Hermano, 
Primo del dicho Señor Rey, Maeftre de Santiago confirma. El 
Infante Don Pedro fu Hermano , Primo del dicho Señor Rey 
confirma. Don Alfonfo Henrrique , Tio del Rey , Almirante Ma-
yor del Mar confirma. Don Rui López de Davalos, Condeftable de 
Caftilla, y Adelantado Mayor del Reyno de Murcia confirma. 
Don 
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Don Luís de Guzman, Maelbe de k Orden de la Cavalíerla de 
Calatrava confirma. Don Luis de la Cerda , Conde de Medina-
Coeli, VaíTallo del Rey confirma. Don Rodrigo Alfonfo Pimentel, 
Conde de Bcnavente, Vaflallo del Rey confirma. Don Pedro, 
Señor de Montealegre , VaíTallo del Rey confirma. Don Lope 
de Mendoza 5 Arzobiípo de Santiago | Capellán Mayor del Rey 
confirma. Don Sancho de Roxas, Arzobiípo de Toledo Prima-
do de las Efpaíias confirma. Don Diego, Arzobiípo de Sevilla 
confirma. Don Pablo , Obiípo de Burgos, Chanciller Mayor del 
Rey confirma. Don Rodrigo de Velaíco , Obiípo de Palencia 
confirma. Don Johan , Obiípo de Segovia confirma. Don johan, 
Obiípo de Avila confirma. Don Alvaro | Obiípo de Cuenca con-
firma. Don Diego, Obiípo de Calahorra confirma. D. RvDI(?go, 
Obiípo de Cartagena confirma. Don Fernando , Obiípo de Cor-
dova confirma. Don Rodrigo, Obiípo de ]aen confirma. Don 
Fr. Alfonío, Obiípo de Cádiz confirma. D. Fr. Joan de Sotomayor, 
Maeíbe de Alcántara confirma. El Prior del Hoípital de la Caía de 
S. Juan confirma.Diego Gómez de Sandoval, Adelantado Mayor de 
Caftilla , VaíTallo del Rey confirma. Garcia Fernandez Sarmien-
to s Adelantado Mayor del Reyno de Galicia, VaíTallo del Re^ 
confirma. Diego Pérez Sarmiento, Repoftero Mayor del Rey con-
firma. Johan Ramírez de Arellano, Señor de los Cameros, VaíTa-
llo del Rey confirma. Garcia Fernandez Manrrique , Señor de 
Aguiiar, VaíTallo del Rey confirma. Iñigo López de Mendoza, 
Señor de la Vega confirma. Don Pedro de Guevara, Señor de 
Ohate, VaíTallo del Rey confirma. Fernán Pérez de Ayala , Me-
rino Mayor de Guipúzcoa confirma. Pedro López de Ayala, Apo-
fentador Mayor del Rey , y fu Alcalde Mayor de Toledo confir-
ma. Alfonío Tenorio, Notario Mayor del Reyno de Toledo con-
firma. Don Johan, Obiípo de León confirma. Don Diego Ramí-
rez de Guzman, Obiípo de Oviedo confirma. Don Diego Gó-
mez de Fuent-Salida, Obiípo de Zamora confirma. Don Alfon-
fo de Salamanca confirma La Iglefia de Coria confirma. Don Fr. 
Juan de Morales , Obiípo de Badajoz confirma. Don Fr. Alfonfo, 
Obiípo de Orenfe confirma. Don Johan , Obiípo de Tuy con-
firma. Don G i l , Obiípo de Mondonedo confirma. Don Fernando, 
Obiípo de Lugo confirma. Po. Afán de Rivera , Adelantado Ma-
yor de la Frontera confirma. Don Fadrique , Tio del Rey , Conde 
de Traftamara, y de Lemos, y de Sarria, VaíTallo del Rey confirma. 
Don 
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Don Henrrique, Tío del Rey , y fu VaíTallo confirma. Don Henrri-
que, Tío del Rey , Conde de Niebla 3 VaíTallo del Rey confirma. 
Don Alfonfo fu Hermano , Señor de Lepe, VaíTallo del Rey con-
firma. Don Pedro de Caftro , Vaflallo del Rey confirma. Don Pe-
dro Ponce de León, Señor de Marchena, VaíTallo del Rey con-
firma. Don Alvar Pérez de Guzman, Señor de Orgaz , Alguacil 
Mayor de Sevilla, VaíTallo del Rey confirma. Don Alfonfo Fernan-
dez 3 Señor de Aguilar, VaíTallo del Rey confirma. Pedro Manrri-
que, Adelantado, y Notario Mayor del Reyno de León confir-
ma. Pedro Alvarez OíTorio, Señor de Villalobos , y de Caftro-
Verde , VaíTallo del Rey confirma. Don Diego Fernandez de Qui-
ñones , Merino Mayor de Afturias, VaíTallo del Rey confirma. 
Don Diego Fernandez , Señor de Baena, Marifcal de Caftilla, Vaf-
lallo del Rey confirma. Pedro Garoia de Perrera, Marifcal de 
Caftilla confirma. Juan Furtado de Mendoza, Mayordomo Mayor 
del Rey confirma. Juan González de Avellaneda, Alférez Mayor 
del Rey confirma. Signo del Rey Don Johan. Pedro de Aftuñiga, 
Jufticia Mayor de la Cafa del Rey confirma. Pedro de Velafco, Ca~ 
mareroMayor del Rey,y fu VaíTallo confirma.Mendoza, Guarda Ma-
yor del Rey, Señor de Almazan confirma. Juan de Tobar, Guarda 
Mayor confirma, y fu VaíTallo. Yo Juan Martin de León, Efcri-
vano de nueftro Señor el Rey la fiz eferevir por fu mandado. Joan-
nes in decretis Bachalarius. Fer. Bachalarius in Legibus. Regiftrada. 
E agora por parte del Colegio de San Bartholomé, que es en la 
Parroquia de San Sebaftian de la, dicha Cibdad de Salamanca , y 
Re6tor, y Eftudiantes, y Capellanes, y Servidores me fue fupli-
cado , y pedido por merced, que les confirmaíTe la dicha Carta de 
Previllegio , y la merced en ella contenida, y ge la mandaíTe guar-
dar , y complir en todo , y por todo, fegund, que en ella fe con-
tiene. E yo el fobredicho Rey Don Henrrique por facer bien , y 
merced a vos el Colegio , y Redor, y Eftudiantes, Capellanes, f 
Servidores del, tovelo por bien, y por la prefente confirmo a vos 
la dicha Carta de Previllegio , que fufo va encorporada , y la mer-
ced en ella contenida : E mando, que vos vala, y fea guardada 
afsi, fegund que mejor, y mas complidamente vos valió,y fue guar-
dada en tiempo del Rey D.Johan mi Señor,y Padre,que Dios dé San-
to Paraifo. E defiendo firmemente, que alguno , nin algunos non 
fcan oíTados-de vos ir, nin paíTar contra efta dicha Carta de Pre-
vilegio,y Confirmación, que vos yo afsi fago, ni contra lo en 
ella contenido, nin contra parte de ello, por vo§ lo quebrantar, 
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o menguar en todo ^ ni en parte de ello ^ en algún tiempo, níii 
por alguna manera , é á qualquier j o qualcfquicr , que lo fi-
cieíTen, ó contra ello, ó contra alguna cofa ^ ó parte de ello 
fueren 5 ó vinieren ^ háverán la mi irá * J pecharme hayan la pena 
contenida en la dicha Carta de Previllejó, y a vos el Redor, Ef-
tudiantes, Capellanes s Servidores, y Colegio de San Bartholomé 
de la dicha Cibdad de Salamanca, ó a quien eñvueftra voz to-
viere todas las coftas, dapnos, y menofcabos i que por ende re-
cibieredes $ y al dicho Colegio fe le recrefciere doblados* E de-
mas mando a todas las jufticias, y Oficiales de la mi Corte, y 
de todas las Cibdades ¡ Villas, y Lugares de los mis Reynos, y 
Señoríos j do efto acaefcicre , afsi a los que agora fon , como a 
los que feran de aquí ádelante j y a cada uno dellos i que gelo 
non confientan 5 mas que vos defiendan ^ y amparen con efta di-
cha merced1 en lá manera que dicho es ^  é que prenden en bie-
nes de aquel j o de aquellos, que contra ello fueren , ó paíTaren 
por la dicha pená^ é lá guarden pará facer de ella lo que la mi 
merced fuere, é enmienden ^ é fagan emendar a Vos los dichos 
Colegio , Redor , Eftudiantes b Capellanes ^  y Servidores de é l , o 
a quien fu vot toVierc, todas las coftas, dapnos, y menofcabos,que 
por ende rcfcibieredcs,é fe recrefcieren doblados,como dicho es. E 
demás por qüalqüier,ó qualefquier por quien fincare de lo afsi facer, 
y complir,mando al Home,qUe vos efta miCartamoftrare,ó elTraf-
lado de ella autorizado en manera que haga fee,que los emplace,que 
¡parezcan ante mi en la mi Corte ^ do quier que yo fea , del dia 
que vos emplazare a quince dias primeros figuientes, fo la dicha 
pena a cada uno á decir, por qual razón non cumple mi manda-
do. É mando fo la dicha pena I qualquier EfcriVano publico , que 
para cfto fuere llamado , que de ende álque Vos moftráreTeftimo-
nio fignado con fu figno j porque yo fepa en Como fe cumple mi 
mandado. E de eftó vos mandé dar efta mi Carta de Previllejó, ef-
crito en pergamino de cüero Rodado,y felládo con mi Sello de plo-
mo pendiente en filos de feda a colores. Dada en la Cibdad de Avila 
a veinte y un dias de Diciembre ahó del Nacimiento del N . S.Jefu-
Chrifto de mil qüatfocientosj cinquenta,y cinco años.Yo el fobre-
dicho Rey D.Henrique,regnante en uno con la ReynaDoñaJuana, 
mi muy Catá,y muy amada muger,y con los InfantesD.Alfon.yDona 
Ifabél5mis muy caros,y muy amados Hermanos,en Caftilla,en León, 
en Toledo, en Galicia, en Sevilla , enCordova, en Murcia, en Taen' 
en el Algarve , en Algecira , en Badajoz y en Vizcaya, en Molina' 
otorgo efte Prev ilegio ,y confirmólo. R E A L ' 
Don Cag, Rey (le Granada , VaíTallo del Rey. Confirma. 
Don Fadrique, Primo del Rey 5 Almirante Mayor del Mar. confirma. 
Don lohan de Guzman, Primo delRey, Duque de Medina-Sydonia, VaíTallo del Rey. cf. 
Don Alonfo de Pimcntél, Conde de Benavente. confirma. 
Donlniego López de Mendoza} Marqués de Santillana , Conde del Real de Manzanares, 
Señor de las Cafas de Mendoza, y de la Vega, confirma. 
Don johan de Luna, Conde de Sant Eftevan. confirma. 
El Maeftrazgo de Santiago vaca, confirma. 
Don Pedro Girón Maeftre de la D. Fr. Gonzalo, Obifpo de Avi-
Cavalleria de Calatrava. cf. la. confirma. 
El Maeftrazgo de Alcántara va- D. Diego, Obifpo de Carrag. cf, 
ca. confirma. D.Frey Gonzalo,Obifpo deCor-
D. Luis de la Cerda, Conde de dova, confirma. 
Medina-Cceli, VaíTallo del D. Gonzalo, Obifpo de Jaén,cf. 
Rey. confirma. D. Pedro de Mendoza , Obifpo 
D.Fr.Gonzalo de Quiroga,Prior de Calahorra, confirma. 
de Sant Juan, confirma. 
D. Diego Manrrique, Conde de 
Trebino. confirma. 
D . Diego Manrrique, Conde de 
Paredes, confirma. 
Don Pedro Manuel, Señor de 
Montealegre. confirma. 
Don Rodrigo de Luna, Arzo-
bifpo de Santiago, confirma. 
Don Alfonfo de Santa Maria, 
Obifpo de Burgos, confirma. 
D. Johan de Carvajal, Cardenal 
de Santo Angelo, confirma. 
D.Gonzalo Vanegas, Obifpo de 
Cádiz, confirma. 
Pero Faxardo, Adelantado Ma-
yor del Reyno de Murcia, cf. 
Rodrigo Puertocarrero, Repof-
tero Mayor del Rey. cf. 
Johan deSylva, Alférez Mayor 
del Rey, y Notario Mayor de 
Toledo, confirma. 
D.Pedro, Obifpo de Palencia.cf. Johan Sánchez de Arellano,Se-
D.Luis de Acuña, Adminiftrador 
perpetuo de la Iglefia de Se-
go^ Mifirnii 
D.Fr.Lope de Barricntos, Obifpo 
de Cuenca, confirma. 
Don Fray Lope de Barrientos, 
Obifpo de Cuenca.confirma. 
Don Fernando de Lujan, Obif-
po de Siguenza. confirma. 
ñor de los Cameros, VaíTallo 
del Rey. confirma. 
D.Pero Velez deGuevara,Señor 
de Oñate, VaíTallo del Rey.cf. 
Pedro de Ayala,Marifcal deCaf-
tilla , Merino Mayor de Gui-
púzcoa, confirma. 
Pero López de Ayala, Apofen-
tador Mayor del Rey. cf. 
D. Alfonfo Carrillo, 
Don Johan, Conde de Armenaque, y de Cangas, y Tineó, VaíTallo del Rey, confirma. 
Don Johan Manrrique, Conde de Caftañeda, Chanciller Mayor del Rey. coníirma% 
Don Johan Ponce de León, Conde de Arcos, VaíTallo del Rey. confirma. 
Don Fernando Alvarez de Toledo, Conde de Alva, VaíTallo del Rey. confirma. 
Don Pedro Alvarez OíTorio, Conde de Traftamara, VaíTallo del Rey. confirma. 
D. Diego Sarmiento,Conde de Santa Marta, Adelantado Mayor de Galicia. Idem, corfirrrau 
Don Pedro de Acuña, Conde de Valencia, confirma. 
Don Gabriel Manrrique , Conde de OíTorno. confirma. 
Don Pedro de Villandrando, Conde de Rivadeo. confirma. 
El Conde Don Gonzalo de Guzman, VaíTallo del Rey. confirma. 
Arzobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas, Chanciller Mayor de Caftilla. confirma.' 
s. 
Don Alvaro de Aftuñiga , Conde de Plafen-
cia , Jufticia Mayor de la Cafa del Rey. 
confirma. 
Don Pedro Fernandez de Velafco, Conde 
dé Haro , Señor de la Cafa de Salas, Ca-
marero Mayor del Rey. confirma. 
Johan de Tobar, Guarda Mayor del Rey. 
confirma. 
Don Alonfo de Fonfeca, Arzo-
bifpo de Sevilla, confirma. 
Don Pedro Baca , Obifpo de 
León, confirma. 
Don Iñigo Manrrique, Obifpo 
de Oviedo, confirma. 
Don Pedro, Obifpo de Ofma. 
confirma. 
'Donjuán de Mella, Obifpo de 
Zamora, confirma. 
Don Gonzalo, Obifpo de Sala-
manca, confirma. 
Don : : : : : Obifpo de Coria, 
confirma. 
Don Lorenzo Suarez de Figue-
roa, Obifpo de Badajoz, cf. 
D.Frey Pedro de Sylva , Obifpo 
de Orenfe. confirma. 
Don Alvaro OíTorio , Obifpo 
de Aftorga. confirma. 
Don Alfonfo, Obifpo de Cibdat 
Rodrigo, confirma. 
Don Gra- Obifpo de Lugo. cf. 
Don Alfonfo, Obifpo de Mon-
doñedo. confirma. 
Don Luis Pimentél, Obifpo de 
Tuy. confirma. 
D. Alvar Pérez de Guzman, Se-
ñor de Orgaz, Alguacil Ma-
yor de Sevilla, confirma. 
Don Pedro, Señor de Aguilar,, 
VaíTallo del Rey. confirma. 
Diego de Quiñones , Merina 
Mayor de Afturias, VaíTallo 
del Rey. confirma. 
Diego Fernandez, Señor de Bae-. 
na Marifcal de Caftilla. con-
firma. 
Pero Gm. de Ferrera, Marifcal 
de Caftilla. confirma. 
Pero de Mendoza , Señor de 
Almazan, Guarda Mayor del 
Rey, confirma. 
Johan de Tobar, VaíTallo del 
Rey. confirma. 
El Dodor Fernando Diez de 
Toledo, Relator del Rey, y 
fu Notario Mayor de los 
Privilegios Rodados, confir-
ma. 
Yo Diego Arias de Avila, Contador Mayor de N.S. el Rey, y fu Secretarlo, y Efcrivano M^yor de fus Privilegios, y Confirmaciones lo fize eferivir por fu mandado. Mfiffm Liccnclams.: 
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REAL P R O V I S I O N D E L R E Y C A T H O L I C O 
Don Fernando Quinto, para que el Colegio admitieíTe por 
fu Viíiíador á Don Pedro deOropefa, de fu Conrejo, 
que havia fido Colegial de él. 
E L R E Y 
Edor , é Colegiales del Colegio de San Bartholome de la 
Cibdad de Salamanca: Yo embio al Doólor Pedro de 
„ Oropefa, del mi Confejo , a entender en algunas cofas cum-
55 plideras a fervicio de Dios nueftro Señor , énueftro , ébien de 
eífe Colegio, como de élfabreis, por ende yo os mando , que 
„ le deis fee , y creencia alo que de mi parce vos dixere , yaque-
„ lio pongáis en obra, fin que fe le ponga en ello embarazo , ni 
„ empendimiento alguno. De la Villa de Valladolid a diez, y nue-
„ ve dias del mes de Enero de ¿y 15. años^ Y O EL R E Y ^ 
„ Por mandado de fu Altezas Lope Conchillos.,, En las efpal-
das de dicha Cédula eftan unas feis feñales de firmas de los de 
fu Confejo , fegun por ellas parece \ y es, de advertir, que aun-
que en aqucfte tiempo fe deípachaban los negocios en nombre 
de la Reyna Dona Juana, las Provifiones, y Cédulas las firma-
ba el Rey Catholico fu Padre, como lo dice el Efcrivano ante 
quien pafsó efta Prefentacion. 
Efta' Cédula la prefentó en nueve dias del mes de Febrero 
de 151 5« anos el vktuofo , é noble Seíior Don Pedro de Oro-
pefa, del Confejo de la Reyna nueftra Señora, eftando prefen-
tes los honrrados Licenciado Hernando de Valdes, Redor del 
dicho Colegio 5 el Licenciado Alfonfo Hernández de Tordehu-
mos 5 el Licenciado González de Caftro 5 el Licenciado Juan Ya-
nezj el Bachiller Antonio de Aguilar. 
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CARTA DE LA RÉYÑA DOÑA ISABEL DE PORTUGAL, 
Governadora en aufencia del Señot* Emperador Carlos Quinto, 
fu Marido ? pidiendo al Colegio el Informe, o Diclamen, 
que en ella fe expreífa, 
LA Reyna» Rector > y Confiliarios del Colegio de San Bar-th^lomé de la Ciudad de Salamanca, el Rey de Ingala-
3, térra havicndo muchos anos , que efta cafado con la Señora 
j,j Reyna Dona Cadialina, nueftra Tía , en haz de la Santa Ma-
5, drelglefia , é teniendo fruto de bendición, movido agora con 
„ no buen confejo^ ha procurado, é procura divorcio , y cerca 
„ dello ha fecho fus pedimentos a nueftro muy Santo Padre, co-
3, mo veréis por una Relación , é Información del cafo , que os 
3, mando embiar ve porque efto es cofa , que toca mucho alfer-
„ vicio de Dios nueftro Se«ot, e importante a la ábtóridad, e fer-
3, vicio del Emperador, é Rey mi Señor, y fu Mageftad tiene por 
fuyo propio efte negocio, como lo es: yo vos ruego , y en-
„ cargo , que luego que moftreis de nueftra parte la dicha Rela-
3 , cion, c Información , que fe os embia delo fufodicho á todos 
„ los Doctores, c Macftros, e a otros Letrados, graduados de eífe 
„ Colegio , anfi de facultad de Juriftás, como de Theologos, é 
„ hagáis , que eftudien , e miren con mucho cuidado , e deligen-
„ cia el derecho de la Señora Reyna; y bien vifto, y eftudiado, 
„ me embiad fu parecer firmado de todos los que en ello vota-
9i r e n 5 P fignado líelSn Notario, cerrado, y fellado en manera 
;í que faga fee, lo qual Os encargo hagáis con toda la brevedad, 
?, que fer pudiere , porque en ello mucho me fervireis. Fecho 
3, en la Villa de Madrid a veinte, y dos dias del mes de Agofto 
„ año de mil, e quinientos, é treinta? y cinco. Y O LA REYNA, 
„Por mandado de fu Mageftad. Juan Bazes. 
sobreefcrk*. „ Por .la Reyna, Al Redor, e Confiliarios del Colegio de 
„ San Bartholome de la Cibdad de Salamanca. 
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CEDULA Q U E MANDO DESPACHAR LA MAGESTAD 
de Don Philipo Quarto nueftro Señor, en razón de la pre-
cedencia, que tienen, y deben tener los quatro Colegios 
Mayores de la Univeríidad de Salamanca. 
E L R E Y . 
Aeftre-Efcueladel Eftudio, y Univerfidad de la Ciudad 
de Salamanca : Bien fabeis, que por los del nueftro Con-
fejo fe dio, y libro Proviíion nueftra, para que hicifledes notifi-
car a los Colegiales de los Colegios de las Ordenes Militares de 
Santiago, Calatrava , Alcántara, y San Juan deeíía Univeríidad, 
que en las Efcuelas de ella, en fus Generales , y en los Aótos 
públicos de la Univerfidad , y otros qualefquiera, y en las calles, 
y otros pueftos, aora, y deaqui adelante , cedieífen a los Cole-
giales de los quatro Colegios Mayores de eíTa dicha Univeríidad, 
y lesdexaífen el primer lugar, dándoles la precedencia en todas 
partes, con apercibimiento , que los que contravinieren a lo re-
ferido qualquier cofa, ó parte de ello , ferian defineorporados de 
eífa dicliaUniverfidad, y fe procedería contra ellos a lo que hu-
viere lugar de derecho; y porque fe ha entendido, que algunos 
Colegiales de los dichos Colegios de las dichas Ordenes Milita-
res en algunas concurrencias, que fe han ofrecido, han preten-
dido ocupar lugares de precedencia a los Colegiales Mayores, vif-
to por los de nueftro Confejo , y confultado con nueftra 
Real Perfona, con atención m eftilo, y obfervancia notoria de 
precedencia de los Colegiales Mayores a los Militares por el titu-
lo , y graduación, que les afsifte de sColegiales Mayores, por la 
autoridad, y reprefentacion , que eneíla Univerfidad mantienen 
\os quatro Colegios Mayores , como miembros tan principales 
del Cuerpo de ella , y que le componen, y reprefentan en fus 
Clauftros, en fusCathedraSjy en las funciones mas folemnes de 
nacimiento, y honrras de las Perfonas Reales, por el Inftituto, 
y profefsíon de Macftros públicos con que fe fundaron , y con-
íervan los Colegios Mayores, y no toca a los Militares por fer 
fu Inftituto de Oyentes , y por la eftimacion jufta, y común con 
que los Colegios Mayores han fido defde fu fundación Semina-
rios 
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rios de eminentes Varones en letras, y caudal para las Dignidades 
mayores de la Iglefla , y para adminiftrar ]ufticia con nueílro Real 
Nombre, y reprefentacion en nueftros Tribunales , y Confejos, 
y por lo que conviene, que en eífe Eftudio general, donde por 
ferio fe necefsita mas para la educación , y exemplo de la juven-
tud, que laprofefsion de modeftia acompañe a la de las Letras, 
y que no fe dé confequencia a las licencias de la primera edad, 
para alterar con novedades de diliurvio las obfervaneias aífen-
tadas, y juftas entre Comunidades incorporadas en eífa Univer-
íidad, ni pervertir la graduación , y reconocimiento que debe 
haver de Oyentes a Maeftros, y délo menor alo mayor: Fue 
acordado, debiamos mandar dar efta nueftra Cédula para Vos en 
la dicha razón, y Nos lo tuvimos por bien : Por la qual os man-
damos , que luego que la recibáis hagáis notificar, y que fe no-
tifique a los Colegiales de los dichos Colegios de las dichas Or-
denes Militares de Santiago , Calatrava, Alcántara, y San Juan 
de eífa dicha Ciudad, que aora, y aqui adelante en las Efcue-
las , en fus Generales, y en los Ados públicos de la Univerfidad,1 
y otros qualefquiera , y en las calles de eífa dicha Ciudad, y otros 
pueftos, y concurrencias , cedan a los Colegiales de los dichos 
quatro Colegios Mayores , y les den el primer lugar , dándoles 
la precedencia en todas partes , como les efta mandado por la 
dicha Provifion, dada , y librada por los del nueftro Confejo , fin 
la contravenir en manera alguna, que afsi es nueftra voluntad. 
Fecha en Madrid a ocho dias del mes de Abril de mil , y feif-
cientos, y cinquenta y nueve anos. Y O EL REY. Por manda-: 
do de fu Mageftad. Martin de Villela. 
Efta Cédula efta mandada obfervar por otras quatro del Se-
ñor Don Carlos Segundo, fus fechas 13. de Abril, y 31. de Oc-
bre de 1680. z 8 . de Julúf de 1686. y primero de Enero de 
1691 . Y por otro Real Decreto del Señor Don Phelipe Quinto 
de xo . de Agoftode 1713. con el motivo de haver querido con-
travenir a fu obfervancia los comprendidos en ella. 
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NOTICIA DEL M O D O COMO SE VISITO A L A REYNA 
Viuda de Ingalaterra por los Colegios Mayores quando 
pafso por Salamanca a Portugal en el año 
paífado de 169 2. 
POR el mes de Noviembre de 16 9 tuvo el Colegio de San Bartholomé Carta del Arzobifpo de Zaragoza , Governa-
dor del Confejo , en que de orden de S. M . le preyenía feria de 
fu Real fervicio vifitaíTe a la Reyna Viuda de Ingalaterra 3 quan-
do paííaíTe por la Ciudad de Salamanca, y que fe executafle efte 
obfequio como fe ufaba con las Perfonas Reales: Refpondio el 
Colegio eftaba prompto a executar la Orden de S. M . fin omi-
tir circunftancia , que redundaífe en mayor cortejo delaReyna, 
como lo acoftumbraba en femejantes ocafiones. Tuvieron la mif-
ma Orden los otros tres Colegios Mayores, y la Univerfidad, y 
folicitó efta fe mandaííe,que losColegios Mayores fueífen haciendo 
un cuerpo con ella, y fe allanaífen las dificultades que podían poner 
en efto los Colegios, y que efto fe refolvieífe en el Confejo de 
Eftado, y vifta en él efta lnftancia, de la Univerfidad, fe la ref-
pondio por mano del mifmo Arzobifpo Governador, que fueííe 
con fus Miniftros, y Criados aparte, y del mifmo modo cada uno 
de los Colegios de por si , dándole en la mifma Carta una re-
prehenfion por las novedades , que folicitaba r, y de ello dio avifo 
d mifmo Governador a cada uno de los Colegios en Carta del 
tenor figuiente: 
„ Con motivo de haver intentado eífa Univerfidad, que V.S* 
„ y los demás Colegios de ella la acompañen, para vifitar a la 
„ Reyna Viuda de Ingalaterra, ha mandado S. M . haga efta fun-
3, cion con el acompañamiento de fus Criados, y Miniftros, y 
„ que diga a V . S.y a los demás Colegios Mayores la executen 
,„ cada uno de por si , conforme a fus antigüedades, y en la mif-
3J ma forma , que di avifo a V» S. defeando le guarde Dios en to-
da profperidad dilatados anos. Madrid 5.de Diciembre de 1692,. 
Antonio, Arzobiípo de Zaragoza. Señor Reótor , y Colegio 
„ Mayor de San Bartholemé de Salamanca.,, Otra igual a efta re-
cibieron los otros tres Colegios Mayores. 
En vifta de citas Cartas, y Ordenes de S. M . fe convoco la 
'Junta de Colegios, para acordar la forma, en que fe havia de exe-
cu-
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cutar efta fondón, y fe difpufo , foeffe cada Colegio de por si, a¡ 
la hora, que fe les fenalaífe) guardando fus antigüedades 'i laprn 
mera al nueftro de SanBartholoméj lafegunda al de Cuenca j la 
tercera al de Oviedo, y la quarta al del Arzobifpo ; y que ref-
pedio de haver de ir formado cada uno defde fu Cafa, no Ha-
via otro modo decente fino es en coches, y convidando a todos 
los Cavalleros de efta Ciudad ] para que los acompanaíTen , a que 
fe ofrecieron muy guftofos. Difpuefto todo en efta forma , fe di-
lató la venida de la Reyna , mas de lo que fe efperaba, por h¿* 
^er padecido alguna indifpoficion en el camino, y llegó a efta 
Ciudad mal convalecida el dia 13.de Diciembre de dicho ano. 
La Univerfidad fe valió de efta ocafion , para folicitar , que la 
Reyna no recibieífe vifita alguna, motivándolo con fu indifpo-
íicion j y la brevedad de fu detención en aquella Ciudad 5 no obí-
tantepor las diligencias, que por los Colegios fe hicieron, fe lo-
gró , que el dia 2.5. ultimo de fu eftancia en efta Ciudad, reci-
bieíTe las Comunidades. Salió la nueftra alas dos de la tarde, yen-
do dos Colegiales en cada coche, los mas nuevos en los primeros, 
y en el ultimo el Señor Reótor con el Huefped mas antiguo, y 
todos los Cavalleros que vinieron , a los cavallos de cada coche; 
detras del que ocupaba el Señor Redor, iban en otro los Fa-
miliares, y al llegar a las cafas donde la Reyna eftaba hofpcdada^ 
fe adelantaron los Familiares, a quitar los eftrivos, y a dar reca-
do de que llegaba el Colegio : con cuya noticia baxaron a la calle 
el Alcalde de Corte ,que venia afsiftiendo a la Reyna, y otros de 
la Familia de S. M . a recibir al Colegio , y le acompañaron hafta 
la Cámara de la Reyna , quien por fu indifpoficion le recibió fen~ 
rada en una camilla •> todos los Colegiales como iban entrando fe 
arrimaban a los dos lados de la puerta, hafta llegar el Señor Rec-
tor , que con tres cortesías, fiendo la tercera al llegar a S.M. muy 
profunda (aunque fin hincar la rodilla , ni befar la mano > por fer 
afsi la inftruccion que S. M . havia dado) cumplimentó a la Reyna 
dándole la enhorabuena de fu llegada 5 defpues, que acabó de ha-
blar, fe pufo a fu mano izquierda, y iba diciendo los nombres, 
grados, y Cathedras de los Colegiales, conforme llegaban por fus 
antigüedades , haciendo eftos fus cortesías. Luego que acabaron 
bolvióel Señor Redora tomar fupuefto, y falió el Colegio con los 
que le acompañaba en la mifma forma , que havia ido. Lo miímo 
pradicaron fubcefsivamente las demasComunidades.El Señor Rec-
tor 
H 
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tor que concurrió a efte aclo fue Don Thomas de Salamanca y Ifun-
za, de quien hablamos al num. 112,.de efta Segunda Parte. 
CARTA DEL EXC.MO SEÑOR D O N RICARDO WAL, 
Secretario de Eftado, a el Maeftre-Efcuela déla Univeríidad 
de Salamanca, íbbre la pretenfion de aquella Ciudad , con el 
motivo del Aliftamiento, que fe mandó hacer el ano 
de 17 6 2. de perfonas capaces de tomar 
las Armas, 
Aviendo dado quenta al Rey de la fundada quexa de los Co-
legios Mayores de eíía Univeríidad , expueftaenla Repre-
fcntacion , que hacen , y el Governador del Confejo me ha re-
mitido, fobre el modo impropio deque ha ufado la Ciudad de 
Salamanca para hacer entender a los referidos Colegios la parte 
en que deben concurrir por lo refpeótivo a fus Familiares, para 
el Aliftamiento , que S. M . ha mandado hacer de las perfonas ca-
paces de manejar Atmas , por orden circular comunicada á ios in-
tendentes : Ha determinado fu Real confideracion, teniendo pre-
fente lo que merecen unas Comunidades tan dignas del mayor 
aprecio ? que paífe uno de los Capitulares de la Ciudad (fi ella lo 
mandó afsi) ádar fus efcufasa los Redores del errado modo de 
pedir efta noticia;, y en cafo de haver equivocado la prevención 
acordada del AyutamientOj el Efcrivano que firmó la efquela, man-
da S. M . que fe le mortifique con arrefto , hafta que los Redo-
res délos Colegios Xeintereííen por fu libertad con ía Ciudad, 
abfteniendofe efta de continuar en la folicitud de efta noticia, que 
deberá V . S. dar al Intendente, pedida por oficio político de efte, 
con relación a la Real Orden- circular , que le efta comunicada:-
participólo a V . S. de la de S. M . para fu inteligencia ^  y que la de 
a los quatro Rectores, de que fiempre hallaran fus quexas en la 
juftiíicacion de S. M . el apoyo, que correfponde a la eftimacion, 
que hace de los Colegios , y fus Individuos. Dios guarde a V. §. 
muchos anos. Aranjuez primero de Junio de 1 7 6 z. Don Ricardo 
Wa}, Scíior Maeftre-Efcuela de la Univerfidad de Salamanca. 
_ F -^ P ;: •inlníhn^Y <r¿ 10*1 on3D£íl en na .2 .V v t chota 
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O T R A A L A C I Ü D A D D E S A L A M A N C A ; 
defaprobandola lo qué havia éxecutado en ella 
ocaíion. 
LOS quatro Colegios Mayores de la Univerfidad de Salaman-ca hanreprefencado , quexandofe del modo de que V.S. S. 
han ufado para hacerles entender la parte en que deben concurrir 
por lo refpedivo a fus Familiares, parael Aliftamiento, que el Rey 
ha mandado hacer de las perfonas capaces de manejar Armas, 
por orden circular comunicada a los Intendentes, S. M . ha dado 
el concepto que merece de fundado alRecurfo, que fobre efte 
punto han decho los Colegios, y defaprobando el poco atento 
eftilo de que fe ha valido la Ciudad como impropio del decoro, 
y confideracion con que es fu Real animo fe trate a unas Co-
munidades 5 tan dignas de el mayor aprecio, manda, que paífe 
uno de fus Capitulares a dar á los Reótores fus efcufas del errado 
modo de pedir efta noticia, fi efectivamente la Ciudad lo deter-
minó afsi 5 y en cafo dé haver equivocado la prevención acorda-
da del Ayuntamiento 5 el Efcrivano, que firmó la efquela, de que 
es copia la adjunta y es la voluntad de S. M . que fe le mortifique 
con arrcfto j haftá que los Redores de los Colegios fe interéíTen 
por fu libertad con la Ciudad: Y refpeéto de que al Intendente 5 y 
no a V . S. S. corrcfponde el pedir la noticia, que quiere tener S. M . 
prevengo con efta fecha á dicho Minillro el modo con que deba 
íblicitarla , y la parte en qué há faltado} dando lugar k efta dif-
pütá. Dios guarde a V . S. S. muchos anos. Aranjuez prítnerO de 
Junio de i 7 6 i . Don Ricardo Wal. A la M , N . y muy leal Ciudad 
de Salamanca. 
OTRA A EL I N T E N D E N T E , DESAPROBANDO 
fu cohdua-a en lo practicado por la Ciudad 
N la noticia pedida a los Colegios Mayores de eífa Univer-
fidad relativa al Aliftamíento general de hombreá 
capaces de tomar las Armas, por orden circular comunicada a 
los Intendentes en 14. de Febrero , ha faltado la Ciudad en el 
modo, y V . S. en no hacerlo por sh y en efta inteligencia man-
S.M.que V.S. la pida al Maeftre-Efcuela con oficio politico , y 
relación a la orden expreííada. Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Aranjuez primero de Junio de 1761 . Don Ricardo Wal Señor 
Don Phelipe Cituentes. QA^ 
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C A P I T U L O Q U A R T O . 
E N Q U E SE R E F I E R E E L T E S T A M E N T O 
del Excelehtifsimo Señor Don Diego de Anaya, y los Inftrumentos 
de anexión de la Parroquia de San Sebaftian a la Capilla interior 
del Colegio, 
T E S T A M E N T O DEL EXC™* X R v f SEÑOR D O N DIEGO 
«^^¿Í Mddomdo, Jr^ ohtfpo ds SevilUyfrfecha en Canúllana a 2 
Septiembre de 14.57, 
IN Dei nomine. Amen. Sepan quantos efte publico Inftrumeri-to de Teftamento vieren , como nos Don Diego por la gra-
cia de Dios, Arzobifpo de la Igl^íia de la muy noble Cibdat de 
Sevilla ^ eftando enfermo del cuerpo, y de la voluntad fano, y en 
nueftro fefo,y cumplida memoria,tal como a nueftroSeriorDios ple-
gó de nos dar, y encomendar. E creyendo firme , y verdaderamen-^  
te en la Santa, y Bendita Trinidad, Padre, y Fijo , y Efpiritu San-
to, tres Perfonas, y una Eífencia Divinal. E temiendo las penas 
del Infierno, deípues déla muerte corporal, de la qual ningún 
lióme defpues del pecado del primero Padre no puede eícapar. 
Ehaviendo firme,y verdadera efperanza en laBienaventuradaSeno-
ra Santa María, la qual nos tenemos por Senor ,^y por Abogada en 
todos nueftros fechos , con toda la Corte Celeftial. E codiciando 
ponerla nueftra Anima en la mas llana carrera, que nos poda-
mos fallar, para llegar a la merced , y gracia de nueftro Señor 
Dios: por ende, otorgamos, y conocemos, que facemos, orde-
namos efte nueftro Teftamento , y poftrimera voluntad, en que 
ordenamos fecho, y difpoficion de nueftro cuerpo , y falud de 
nueftra Anima por nueftros Herederos dexar en paz. E final-
mente, porque el nueftro Señor Dios por la fu fanta mifericordía 
le plega de nueftra Anima falvar i é eftas fon las mandas , qüe 
nos mandamos. ^Primeramente , mandamos nueftra Anima a 
3, Dios todo poderofo, que la crió. E,mandamos, que quando 
„ finamiento de nos acaeciere, que el nueftro cuerpo fea fepultado 
en la Capilla de San Bartholomc, que efta en la clauftra de la 
IglefiaCathedral de Salamanca, delante del Altar de la dicha Ca-
pilla, en la fepultura, que nos ende tenemos. E mandamos, 
TomJl I . Gg 1 ?3 que 
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qué el diade nucílra fepultura, y las vifperasde antes/que va-
^ ya el Cabildo de k Igleíia Cathedral} y la Ckricia de la dicha 
" Cibdat, é todas las otras Ordenes , y Religiones de la dicha 
8 Gihdat i y füs arrabales á nueftras Vigiliás, y las diga como & 
. coftumbre. É mandamos, que ríos fagan fepcimo, y an^l, to-
j do eri uno, y que non aguarden a Gabo del Ano, mas que 
fe faga todo el dia delfept-imo. ítem mandamos, que den de co-
3) mer el diadenueftro enterramiento de Pan, Vino, y Carne, ó 
% Pefcado 5 fégun el día qüe fuere, a cinquenta Pobres, y qua-
5, tro maravedís a cada uno* E mandamos a la Obra de la dicha 
„ Igleíia Cathedral de Salamanca cinquenta maravedis. E man-
55 damos a la Cruzada,y Santa María déla Merced,y a la Tr i -
nidad por Redempcion de losGaptivos ClitiítianoSjy a Santa Ma-
ría déla Vega, y a todos los otros Lugares, y Iglefias , que 
n fe fuele mandad a cada uno diez maravedis. Item mandamos, 
3, que den a Pobres beneméritos dé los que demandan por las 
5, puertas, e fon cmbergonzantes, ó Clérigos pobres Seglares, de 
•£ lo qual el cargo fea a nueftrós Albaceas, fegun bien vifto les 
fuere en fus conciencias, treinta mil maravedis. Item , man-
damos a Gómez de Anaya nüéftro Sobrino , Fijó de Pedro 
Alvarez de Anaya , los fefcnta mil maravedis, que el dicho Pe* 
dro Alvarez fu Padre nos debe, los quales preftamos para con> 
^ prar la herencia de fu Hermana , que havia dé haver de fu 
^ Abuelo* Item, mandamos a Juan Garro nueftro Sobrino qua-
^ trocientos florines > contando Cinquénta maravedis de ella mo-
fy neda ufual por cada un florín. Item , mandamos a los Fijos dé 
^ Diego Goméz nueftro Primo, los quairenta mil maravedis, qué 
5, ños debía el dicho Diego Gómez fu Padre, por los quales nos 
5, eran obligados los bienes de Baños. E por quanto non fabe-
„ mos fi eran mas, ó menos de los dichos quarcnta mil marave-
5>dis,nueftra voluntad, e intención es, qucquantos quiera que 
5, ellos feah, que los hayan , y los partan los Fijos del dicho 
„ Diego Gómez todos igualmente , tanto el uno como el otro. 
>, E mandamos, que fi algún Fijo de ellos del dicho Diego Go-
¿ mez muriere fin dexar Fijo legitimo heredero, que lo herede 
» Y otTO Hcrmano > o Hermana que viviere, y fi amos ados mu-
3, rieren fin dexar Fijos legitimosherederos, mandamos, quehe-
„ rede los dichos maravedis Juan Pereyra, Fijo de Rodrigo A l -
?J varez de Anaya. Item mandamos , que todos los florines, que 
„ nos 
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5, nos debe Alfonfo Alvarez de Anaya nueftro Sobrino, fobre la he^ 
35 redad de Parada, los cpales le preftamos para lo facar de la 
„ priíion 3 en que eftaba en cafa del Rey , que íl el dicho A l -
„ fbnfo Alvarez oviere Fijo legitimo heredero de matrimonio , y 
„ que fean fuyos, y le fea defembargada la dicha heredad , c 
„ íino oviere Fijo legitimo heredero de matrifnonio, que los he-
„ rede el Fijo mayor de Diego Arias de Anaya. Item, manda-
„ mos a Diego de Anaya, Fijo de Juan Gómez, veinte y cinco 
„ mil maravedís. Item , mandamos al dicho Juan Pereyra cin-
„ quenta mil maravedís. Item mandamos , que den a la Igleíía 
^ de Twy, donde nos fuimos Prelado , un Anillo nueftro Ponti^ 
„ fical de oro, que tiene un Zafir, y ciertas piedras preciofas, 
„ por quanto nos tomamos un Pontifical de la dicha Iglefia , el 
„ qual andando en nueftros caminos fe perdió en nueftro po-
„ derlo. E mandamos, que todos los Ornamentos, afsi de oro, 
„ como de plata, y de íeda, y otros qualefquier, que nos he-
„ mos dado a U Capilla del Colegio de San Bartholomé, por nos 
„ edificado en la dicha Cibdat de Salamanca , que fean fuyos 
,3 por fiempre , y le non puedan fer tirados, ni demandados, de 
„los quales nos le havemos fecho pura, y perfeóla donación, é 
„ fi necelíario es agora nuevamente ge la facemos por efta pre-
„ fente Carta, é mandamos a la nueftra Capilla de San Bartholo-
„ me de dicha Iglefia Cathedral de Salamanca, adonde ha de fer 
„ nueftra fepultura, todos los Ornamentos que le havemos dado, 
„ y puefto en ella , anfi de oro como de plata , y de feda , y 
„ otros qualefquiera que fean , mandamos, que fean fuyos , y 
„ les facemos pura, y perfeda donación de ellos, fecha entre 
„ vivos , y non revocable : E mandamos a las dichas Capillas 
„ docientos florines para comprar Libros, para que fe paedan der-
„ cir los Oficios Eclefiafticos en ellas , quando menefter fuere, 
„ con nota,fegun que fe face en las otras Iglefias Cathedrales, 
„ Colegiales, y Parroquiales. E mandamos, que fe faga encada 
„ una de las dichas Capillas una Capilla de madera, en que pin-
jaren en ella de buena pintura la Eftoria de San Bartholomé. Item 
„ mandamos a Maria Sánchez , Madre de Rodrigo Alvarez dos 
„ mil niara vedis de la moneda que corriere al tiempo de la paga, 
„ é fi ellamuriereantes,queefteTeftamentofeacomplido, man-
5? damos, que los hayan , y hereden fus herederos , para pa-
„ gar deudas, que la dicha MariSanchez dexare , y otros cargos 
?3 
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l que ella fea obligada. E por quanto nos viviendo en Galicia^ 
55 y feyendo Obifpo de Tuy | y de Orenfe, tenemos, que ovimos 
J recibido preftado del Abad de Oya , del dicho Obifpado de 
11 Tuy 5 cierto Pan pa nueftras necefsidades 5 y non fabe-
•,'mos fi es pagado, mandamos, que lo que pareciere por bue~ 
5j na verdad, que non es pagado , que fe pague, fegun moftra-
H re el Abad del dicho Monafterio. Item , feyendo Obifpo de 
de Orenfe recibimos preftado del Abad de Oííera cierto Pan, 
¡5} y non fabemos fi es pagado , mandamos, que quanto moftrare 
el Abad del dicho Monaftcrio, que le es debido, que ge lopa-
5? paguen. E fi por ventura oviere duda fi el dicho Pan es pa-
5, gado, ó non, mandamos, que den a cada uno de eftos dichos 
Monafteriosmily quinientos maravedis de efta moneda. E man-
damos a Juan Fernandez de Ledefma, nueftro Capellán mil 
^ maravedis. E mandamos a ]uande Cuenca, nueftro Maeftre de 
3, Sala, doce mil maravedis. E mandamos a Arias González Ga-
5, llego mil y quinientos maravedis. E mandamos a Pedro de Con-
¿ treras mil maravedis. E mandamos a Antón García nueftro Ca-
j , , pellan, fi permaneciere en nueftro fervicio, quinientos mará-
^ vedis. E mandamos a ]uan de Navarrete mil maravedis. E man-
^ damos a Fernán Sánchez de Fuente-Robre mil maravedis. E 
^ mandamos a Fernando de Salmerón tres mil maravedis en efta 
5, guifa: que finos finaremos antes, que el dicho Fernando haya 
5, de nos Beneficio, que le dén los dichos tres mil maravedisi 
3, y fiantes que nos finaremos dieremos al dicho Fernando algún 
Beneficio, y lo oviere pacifico, que le den mil maravedis pa ayu~ 
?, da al Eftudio. Item , mandamos a Pedro García de Qanta-
9i lapiedra mil y quinientos maravedis. E mandamos a Diego 
5, de Avila , nueftro Efcudero , mil y quinientos maravedis. E 
?) mandamos a Pedro de Toledo mil y quinientos maravedis. E 
^v mandamos aGarcia de Belmonte mil maravedis. E mandamos 
?, a Juan de Montilla ochocientos maravedis. E mandamos a A l -
til fonfo de Revollar quinientos maravedis. E mandamos a Juan 
?, de Severas mil maravedis. E mandamos a Diego López de Ol-
?3 medo dos mil maravedis. E mandamos a Juan de Villoría, Fijo 
5} de Pedro Cortes, feifcientos maravedís. E mandamos a Rodrigo 
3,., Fijo de Juan González, quinientos maravedis. E mandamos 
3, a Antón Martínez , nueftro Cocinero, y a fu Muger , dofcíen-
?, tos maravedis, y mas, que les paguen rodólo que les fuere de-
„ bi-
?5 
3) 
3? 
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3, bido. E mandamos a ]uaii,H)o de Diego de Anáya-?milma-
5 , ravedis. E mandamos a Sebaftiam, Fijo de Fernán Sánchez, mil 
5) mafavedis. E mandamos á Garcia Alfonío de Cangas mil ma-
ravedis. E mandamos a Alfonfo de Avila mil maravedis. E man-
damos a Juan de Pina mil maravedis. E mandamos á Alvaro 
de Tarazona quinientos maravedis. E mandamos al Bachiller 
„ ]uan Martinez de Mayorga quatro mil maravedis» Otrofr, man-
„ damos, que fiel dicho ]uan Mardiiez, Bachiller , quifiere tor-
„ nar al Colegio, que le den lugar , y fea uno de los Colegiales 
„ de él. E mandamos á Sancho de Logroño, nueftro Repolle-
„ ro, mil maravedís. E mandamos á Rodrigo de Priendes, Eftu-
„ diante, mil maravedis. E mandamos al Bachiller Alfonfo de To-
5, ledo mil maravedis. E mandamos á Alfonfo de Vavilafuerte, 
nueftro Defpenfero, quinientos maravedis. E mandamos á A l -
fonfo de Santa Cruz mil y quinientos maravedis. E manda-
, mos á Pedro de Aftorga mil y quinientos maravedis. E man^ 
„ damos á Pedro de Cordova Sacriftan quinientos maravedis. E 
„ mandamos á Diego de Uceda mil maravedis. E mandamos a 
„ Francifco de Heredia mil maravedis. E mandamos á Rodrigo 
5, Gallego mil maravedis. E mandamos á Juan de Guadalfaxara 
„ dofcicntos maravedis. E mandamos Alfonfo Fernandez Orne 
3> de pie , quinientos maravedis. E mandamos a Alfonfo de OU 
medo, y Pedro de Sevilla , y á Francifco nueftro Barbero , á 
cada uno quinientos maravedis, E mandamos , que a todos 
Acimileros , que fueren en tiempo de nueftro finamiento en 
nueftra cafa , que les paguen todo ló' que les fuere debido, y 
„ más,que les den a cada uno cien maravedis, que vayan catar 
3, con quien viva. Item , mandamos a la Muger de Juan Fernán-^ 
„ dez Cantor, que llaman la Caftellana, vecina de Cantalapiedra, 
mil y quinientos maravedis. E mandamos, que nueftros Here-
3, deros tomen diez mil maravedis de nueftros bienes , y fagan 
pcfquifa por la dicha Cantalapiedra, fi algunos maravedis , ú 
„ otras cofas fueron tomadas por nueftro mandado , y paguen 
„ rodólo que nos anfi fecimos tomar, é mandamos, que nuef-
tros Exeeutores, y Teftamentarios den a quatro, ó cinco Ca-
pellanes, que fean Religiofos otros qualefquier, diez mil ma-
„ ravedis, pa que recen por nos las Horas, que nos fallecimos, ó 
„ menguamos, quatro anos entera , y continuamente. E man-
„ damos treinta mil maravedis para cafar diez mozas virgines po-
„ bres. 
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"bres ] e fi de eftas mozas íe fallaren de nueftro lináge 5 que 
?' los den a ellas ante que a otras. E mandamos al Ama vieja 
" Marina González fcifcientos maravedís* Item , por quanto nos 
\ huvimos de pagar ciertos ducados al Papa Eugenio , los quales 
"toda nueftra faciendanon baftó a pagar,7 quedaron feis mil 
,.• ducados de oro, por los quales quedaron, y eftan obligados 
?3'Pedro Alvarezjy Rodrigo Alvarez , y Diego Arias de Anaya, 
[[y Fernán Nieto j y ]uan Gómez, Arcediano de Salamanca , y, 
11 Juan Martínez de Mayorga, nueftro Camarero, y cada uno 
de ellos, mandamos, que los paguen los dichos feis mil duca-
„ dos de nueftra facienda, porque los que bien ficieron non red-
3, ban daño. Item mandamos, que las quatrocientas menos tres 
„ doblas, que fueron tomadas a Juan Ruiz, Mayordomo que fue 
„ de la Obra de nueftra Iglefia de Sevilla, los quales nos recibi-
„ mos, que las paguen ^ y fean pagadas ala dicha Obra, o a Juan 
„ Ruiz , ó a quien las oviere de haver de derecho. E mandamos, 
que para pagar eftas mandas menudas, non entrando aqui la 
„ manda de los quatrocientos florines de Juan Carro , manda-
mos, que vendan la plata , y oro , y nueftras muías, y acemi-
„ las, y joyas > y ropas, y paños; Francefes > y otro aderezo de 
3, cafa, qualquier que fea, al tiempo de nueftro finamiento, y que 
3, las paguen de ello , fafta. do baftaren , y lo demás, que lopa-
3, guen de los otros nueftros bienes. Item mandamos, que todas 
„ las deudas, que contra nos parecieren verdaderas, probadas, y 
3, liquidas, que las paguén, nueftros Herederos, fafta do bafta-
3, re nueftra facienda* Emendamos, e rogamos a los nueftros Exe-
3, cutorcsCabezaleros, y a los nueftros Herederos, que vqan,y 
„ tengan en si las Bulas > y Gracias, que el Papa Benedicto nos 
5, dio , pa que podamos hacer Tcftamento fafta en quatro mil fio-
* rines- 5 0«0fi > que vean la Bula, que el Papa Martin nos dio, 
3, pa que podieííemos facer Teftamento indifinitivamente fin nin-
gima limitación de todos los bienes, que nos ganamos en to-
?, das las Iglefias, que tovimos en efte Regno , anfi de Perla-
„ Gia,como de otros Beneficios, ó en otra manera. E por eftas 
Bulas, y por otro poderío , que hayamos derecho , anfi por 
H nos andovimosen la Corte de los Reyes deCaftilla, anfi 
v en la Corte del Rey Don Juan, como en la Corte del Rey Don 
„ Henrrique fu Fijo, (queDios haya) como defpues en la Corte 
„ de nueftro Señor el Don Juan fu Fijo, y fuimos fu crianza del 
<**KÍ<t ~ 5 ,di -
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„ dicho Señor Rey Don Henrrique 5 y del Infante Don Fernando 
5, fu Hermano, y de los dichos Señores Reyes, nos o vimos oficios en 
fus Cafas,y en fus Cortes, y nos ficieron muchas mercedes con los 
35 dichos oficios, y ovimos mercedes en las Embaxadas,quefecimos 
3, por los fobredichos,y en otras mercedes,que nos ficieron, las qua-
5, les mercedes nos entendemos, que las fervimos lealmente en 
quanto podimos, queremos, que de todo lo que ganamos en 
3, las dichas mercedes, y en las dichas Iglefias, que fe cumpla efte 
5, nueftro Teftamento, por virtud del dicho poderlo de los dichos 
„ Señores Papas. E porque lo que nos ganamos con los di-
„ chos Señores fon bienes caftrenfes, podemos de* ellos teftar a 
j , nueftra voluntad , ordenamos , y facemos efte nueftro Tefta-
„ mentó, y queremos, y mandamos, que complido , é págádq 
5> todo lo que en él contenido , y ordenado, que todo lo que al 
„ que fincare, y remaneciere de nueftros bienes, que io haya, 
3, y herede el dicho Colegio de San Bartholorfie por nosedifica-
3, do en la dicha Cibdat de Salamanca, cerca de SanSebaftian, 
3, al qual dicho Colegio nos facemos nueftro Heredero Univerfal, 
3, en nueftros bienes, anfi. muebles, como raizes. Efi al tiempo 
3, de nueftro finamiento pagado efte dicho nueftro Teftamento 
3, remanefcieren tantos bienes de que fe puedan comprar poífef-
?, íiones, y heredades al dicho Colegio , que fe compren; y íi 
„ en la plata , y en los otros bienes, que fincaren non oviere 
3, para complir efte Teftamento , y non oviere complimiento pa 
„ las mandas en él contenidas , que el dicho Colegio fi quifie-
3, re aceptar la dicha herencia , que pague todas las dichas 
3, deudas, y mandas , que nos mandamos en efte nueftro Tef-
„ tamento. E paque el dicho Colegio pueda complir todas las 
dichas cofas, dexamosle cinco mil doblas valadies, £ en nuef-
3, tros bienes las oviere. E fi mas oviere de eftas cinco mil do-
„ blas, pagado efte dicho Teftamento , queremos que fean del di-
3, cho Colegio. E eftas cinco mil doblas fean las que nos tenemos 
„ en guarda en el dicho Colegio , ó otras perfonas qualefquier que 
3, ténganlas dichas doblas, ó otras quantias de maravedís enguar-
„ d a , ó otros bienes,que anos pertenezcan. Emandamos, que 
el Clérigo, que dixere Miíía en dicho Colegio, que faga cada dia 
„ una commemoracion de Defuntos por los dichos Señores Reyes. 
,, Item mandamos,que todos losLibros,que fon en el dichoColegio, 
„ y nos traemos con nos allende de los que eftan en la Libre-
TomMI. Hh „ 4 
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ría , q1^ fetóí todos del dicho Colegio* E los que eílan fuera de 
^ la Librería mandamos, que tomen los mejores de ellos, y log 
11 pongan en laLibreriajy taquen de ella aquellos en cuyo lugar fe 
^ puíicren ellos, que nos mandamos. E todos los que fe laca-
3) ren defpües, que la Librería fuere complida, que fe vendan, 
y lo que valieren , que fea pá ayuda á pagar efte nueftro Tef-
£ tamento 5 fi alguna cofa falkfciere. E mandamos ¡ que nuef-
3, tra fepulturá , y nueftros oficio^ fean fechos fegun fe acoftunv 
bra a Prelados de nueftro eftado. E pá pagar, é complir efte 
nueftro Teftamento , y eftas nueftras mandas de nueftros bie-
¿, nes,facemos ende nueftros Albaceas executores,y Teftamen-
tarios aDon AntonRuizyDodoren Decretos, Maeftre-Efcuela 
^ de Salamanca, y al Cura de la Iglefia Mayor de la dicha Cib-
dat, y al Reverendo Guillen Gil j Maeftro en Artes ¡ y enTlieo-< 
3,s logia, y a ]uan Martinez de Mayorga, Bachiller en Decretos, 
5, a los quales encargamos fus conciencias , que con toda dili-
3 , gencia trabajen en Complir efte dicho nueftro Teftamento, y co-
h mo ellos ficieren por nueftra anima,tal de parte deDios quien por 
3$ ellos fagájqüándo le§ faga menefter.E por efta Carta les damos po-
„ der complido, pa que ellos por simifmos, fin mandado, y fin 
3 , autoridad de Alcalde, ni de ]UezEclefiaftico, ni Seglar,y fin 
3 , daho de ellos, y de fus bienes puedan entrar, y tomar, y en-
3 , tren, y tomen tantos de nueftros bienes muebles, y raizes por 
3 , do quier que los falláten, y los vendan > y rematen en almo-
3 , neda pública,y fuera de ella,quantos complieren, pa com-
3 , plir, y pagar efte dicho nueftro Teftamento, y las mandas en 
35 él contenidas. E mandamos a los dichos Albaceas, por el tra-
3S bajo, que en ello han de haver al dicho Maeftre-Efcuela dos 
33 mil maravedís, y a Cada uno de los otros mil maravedís. E por 
3, eftá Carta de Teftamento revocamos, y damos por rotos, y 
3, y cafos, y ningunos todos los Teftamentos j y Codicilos, que 
3 , nos havemos fecho $ y otorgado fafta oy j por efcrito, ó por 
3 , palabra. E queremos j que non valán ^ ni fagan fee en juicio, ni 
fuera de juicio, ellos , ni alguno de ellos 3 falvo efte , que 
3, nos agora facemos , ordenamos ^ que es nueftro Teftamen-
„ to, y poftrimera Voluntad, el qual queremos, y mandamos, que 
% va^ í Y liaga fee en todo, y por todo, fegun que en el fe con-
„ tiene, por Teftamento, ó por Codicilo , ó en aquella, via, y 
55 y manera que mejor puede, y debe valer de derecho. En Tef-
timonio de lo qual otorgamos efte público Inftrumento de Tef-
»> t a -
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5, tamento ante el Notario público prcfcnte, y Teftigos de yufo 
„ efcriptos, que fue fecho, y otorgado en la Villa de Cantillana 
„ Jueves veinte y feis dias del mes de Septiembre, ano delNa-
cimiento de nueftro Señor ]efu-Chrifto , de mi l , y quatrocien-
tos 3 y treinta y fíete anos, en la indicion decimaquinta , en el 
ano íeptimo del Pontificado del Sandísimo in Chriílo N . Padre, 
j , y Señor fobredicho Eugenio por la Providencia Divinal Papa 
,3 quarto. Eltando prefentes los difcretos varones Guillen Guil, 
33 Maeítro en Artes3 y SantaTheologia , y ]uan Martínez de Ma-
,3 yorga, Camarero, y Alfonfo de Toledo , Bachilleres en De-
33 cretos, é Rodrigo de Priendes, Eíludiantc 3 y Sancho de L o -
,3 groho3 Rcpoftero 3 y Diego López de Olmedo, Portero, y Pe-
33 drode Gordova3Sacriftán3pamiliares del dicho SehorArzobifpo3y 
,3 otros Teftigos pa lo fobredicho rogados, y efpecialmente lla-
,3 mados E yo Juan González de Villoría, Clérigo de la Dioce-
3, íi de Salamanca , Notario Público autóritate Apoftolica, que a 
33 todo lo fobredicho, y cada cola de ello en efte Teftamento con-
,3 tenidoprefente fui en uno con los dichos Teftigos, y lo v i , y 
„ 01, de lo qual efte Inftrumento público de Teftamento por otro 
„ fielmente eicrit0 3yo feyendo ocupado en otras cofas, forme; 
,3 el qual de efte mió Signoacoftumbrado íigné, en fee,yTef-
„ timonio de verdac requerido. Joannes Gundifalus , Apoftolicus 
3> Notarius. 
,5 Concuerda efta Copia con el Teftamento Original, que pa^ 
„ ra efte efe6to de facarla fe me exhivió por el Señor Re¿lor del 
„ Colegio Viejo de San Bartliolomé, Mayor de efta Univeríidad, 
el que efta en el Archivo cajón 1. legajo i . num. 24. Y para 
„ que confte , yo Jofeph de la Cantolla , Notario Público 
„ Apoftolico, vecino de efta Ciudad de Salamanca 3 en eftas qua-
„ tro fojas lo íigno, y firmo en efta dicha Ciudad a veinte .y 
5, dos dias del mes de Oóhibrc de mil fetecientós fefenta y dos 
„ anos. En Teftimonio de verdad. Jofeph de la Cantolla. 
Las Bulas de Benedidlo XIlí. y Martino V . dando licencia :a! 
nueftro Fundador para hacer efte Teftamento, y las de Eugenio IV. 
confirmándolo, van citadas arriba. 
La Elcritura de anexión , y unión de la Parroquia de San Se-
baftian de la Ciudad de Salamanca ala Capilla del Colegio de San 
Bartholomé 3 de que va hecha mención, efta otorgada el dia z 8. 
de Enero de 1457. por el Dean 3 y Cabildo de aquella Santa 
'Xm.üh Hha Ig -^n 
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IgleGa en fu Sala Capitular, concurriendo a fu otorgamiento no 
folo los Individuos de dicho Cabildo, que fe expreíían en ella, fino 
el Doctor Don Antón Ruiz 5 Dodor en Decretos, Maeftre-Efcuela 
de dicha Iglefia, Provifor , y Vicario General de aquel Obifpa-
do, con el Poder efpecial , y bailante del Reverendo. Obifpo 
Don Sancho, que lo era de aquella Ciudad, y Lope Suarez, Cu-
ra de la dicha Iglefia Parroquial: En ella fe exprcílán las caulas, 
que motivaron la anexión, de eftarfe arruinando fu fabrica , no 
tener efta renta con que poder coilcar fu reedificación, fer muy 
pocos fus Feligrefes, y fe impone al Colegio la obligación de 
mantenerla, reedificarla, y de fuftentar un Capellán, ó Cura para 
decir Miílaa lómenos tres dias en la femana, y otras, que lar-
gamente fe expreíían; y concluida efta Efcriptura, figue a ella 
la aceptación del Colegio, en los términos figuientes: 
„ E defpues de efto en la dicha Cibdat de Salamanca efte 
dicho dia, mes , y año , indicion, y Pontificado, en prefencia 
OJ de mi el dicho Pedro Fernandez de Sant Fagund, Notario Pu-
3, blico Apoftolico, que fui prefente con los Teftigos de yufo ef-
„ criptos, dentro en la Capilla de Sant Bartholome, fita, y edi-
5, ficada en el dicho Colegio , eftando en la dicha Capilla ayun-
& tados el Re£i:or, y Confiliarios, Maeftros , y Bachilleres, y Ef-
93 tudiantes . Colegiales del dicho Colegio a campana tañida , fe-
5, gund , que lo han de ufo, y coílumbre, para facer , y otor-
3, gar lo infraeferipto, y cada cofa, y parte de ello., conviene a 
„ &hcr:J¡fonfo de Madrigal, Maefiro en Artes, Retfor del dicho Co-
„ legio , y Miguel Tragacete s y Martin Troco , Bachilleres en De-
„ cretos , y AlfonfodeCubillana, EftudianteenTheologia, Con-
n barios del dicho Redor, y Colegio, y Guillen Guil, Maeftro 
w en Theologia, y ]uan de Foz, y Fernando de Cuenca, Bachi-
„ lleres en Decretos, y Juan de Capillas, y Pedro de Caceres, Ef-
ú judiantes en Cañones, y Pedro de Frias, y Alfonfo de la Torre, 
5,Eftudiantes enTheologia. E luego los fufodichos,y cada uno 
n ¿c ellos íüxeron : Que por quanto fuera fecha anexacion, y 
„ y unión de la Iglefia de Sant Sebaftian con todas fus rentas, 
„ derechos, poííefsioncs , frutos,y obenciones, emolumentos, 
„ y diltribuciones a ella pertenecientes, i la dicha Capilla de Sant 
n fetholome por el Señor Don Antón Ruiz , Provifor en todo el 
?> Obiípado de Salamanca, por el R. P. y Señor D. Sancho , Obif-
„ po de Salamanca , y por los Señores Dean , y Cabildo 
,}de 
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„ de la Iglefia Gathedral de la dicha Cibdat, fegund que mas 
„ largamente de fufo fe condene j y pafsó por mi el dicho No-
tario: Por ende, que confentian, y coníintieron en la dicha 
¿ anexacion, y unión xy en todo lo en ella contenido, fegund, 
33 y en la manera, que pafso, y con las condiciones fufodichas, 
,, y que aprobaban, y aprobaron , y aprueban todas las condi-
,, ciones, claufulas, cargos, y polluras en ella contenidos, y que 
fe abligaban, y obligaron a si ,y a los bienes del dicho ¿ole-
gi0 > efpirituales, y temporales, havidos, y por haver , de te-
ner , cumplir , pagar, y reparar , y guardar todos los dichos 
„ cargos, pofturas, penas , claufulas , y condiciones , y cada 
„ una de ellas, fegund , y por la manera , que en la dicha ane-
„ xacion, y unión fe contiene, fo las penas en ella contenidas, 
„ para agora , y para fiempre jamas , y de non ir , ni ve-
, ,nir ellos, nin ninguno de ellos, niu otro por ellos, nin por 
„ alguno de ellos contra la dicha anexaeion, y unión, nin con-
,, tra parte de ella, en algund tiempo, nin por alguna manera, 
„ que fea, ó fer pueda. Paralo a qualafsi tener, y guardar, y 
¿ complir, mantener, y pagar, fegund fufo dicho es, y en la 
„ dicha anexacion, y unión fe condene, dixeron : Que daban, 
„ y dieron todo fu poder complido a qualquier Juez Eclefiaftico, 
„ mayormente al Obifpo de Salamanca, y a fus jueces, Provi-
3Jfores, y Vicarios, que procedan contra ellos, y cada uno de 
3 , ellos, y contra todos aquellos, que fueren , y vinieren contra 
?, lo fufodicho, y contra todo lo contenido en la dicha ane-
„ xión , y unión , y contra cada cofa , y parte de ello, por toda 
„ cenfura Eclefiaftica, fafta invocación de brazo Seglar. E con-
3, tra todo efto , que dicho es, y en la dicha anexión fe contie-
?, ne , y cada cofa, y parte de ello , dixeron , que renunciaban, 
3, y renunciaron expreflamente todo derecho , aísi Canónico, co-
mo Civi l , y toda ley, y toda coftumbre , y todo Privilegio, 
„ y Carta, y Merced de Padre Santo, y de Legado, y Subde-
„ legado, y de Rey , y de Rey na , y de Infante, y de otro Se-
3, ñor qualquier, afsi Eclefiaftico , como Seglar, y Privilegio del 
„ Eftudio, que en contrario de todo lo que de fufodicho es, y 
en dicha anexión fe condene, y de cada cofa, y de parte de 
3, ello fea. E defto todo en como pafsó los dichos Redror, y Con-
„ filiados, Maeftros, Bachilleres, y Eftudiantes Colegiales del dicho 
v,. Colegio pidieron,y rogaron a miel dicho Nocario, queficieífejó 
„ man-
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toandaíTe facer, uncidos, ó mas InítomentOjólnftmmentos, Pú-
" blicos, quantos fueíTen mcnefter, y neceílarios, y los fignaíTe 
l de mi Signo, que fue fecho en m dicha Cibdat, dia , mes, y 
Vano, y indicción,y Pontificado , fegund fufodicho es. Tefti-
^ gos que fueron prefentes Juan Martinez, Clérigo del dicho Co-
¿ Tegio, y Alfbnfo de Robredo , y Pedro de Cariquete, Eílu-
l , diantes en el dicho Colegio , y Tonbio , y Pedro de Sant Fa-
„ ^und, Familiares de mi el dicho Pedro Fernandez Notario, pa-
3 , ra efto llamados efpecialmente, y rogados, y Pedro Fernandez, 
„ Notario. E yo Pedro Fernandez de Sant Fagund , Notario Publi-
„ co Apoftolico fufodicho porque fui prefente en uno con los di-
chos Tcftigos a todos los dichos tratados, unión, y anexión, y 
5 , autoridat, y decreto , y confentimiento, y a todas las otras co-
„ fas, fegund , y en la manera , que de fufo efcriptas dichas 
3, fechas Ion , y paífaron , e por ocupación de otros negocios, 
3, efta Efcriptura por otro fielmente fice efcrivir, é de efte mi 
3 , Signo acoftumbrado la figné. En Teftimonio de verdad, ro-
yy gado, y requerido con los Sellos pendientes de dichos Seño-
„ res Dean , y Cabildo , y Provifor.,, Efta autorizada la Copia de 
efta Efcriptura de ]ofcph de la Cantolla, Notario público , y Apof-
tolicode la Ciudad de Salamanca en 2,2,. de Enero de lyóz.Si-
guenfe a efta Efcritura. otras dos de Poderes dados por el Cole-
gio, el primero en z 8 . de Enero de 143 9. y el fegundo en z. 
de Novirmbre de 1440. de que folo pondremos las cabezas, y fon 
como fefiguen. 
3, In Dei nomine. Amen. NoVerint univerfi praffentis publici 
3 , inftrumenti feriem infpeóluri, quod anno a Nativitate Domi-
3, ni millefimo , quadringentefimo, tricefimo nono , die vero vi -
5, cefima odava menfis Januarij in mei Notarij publici, teftium-
„ que infrafcriptorum praefentia perfonaliter conftituti honorabi-
3, les, & circunfpedi viri Dominus Joannes de Fos in Decretis 
„ Bachalarius Redor Collegij Sandi BartholomíEi in Civitate Sal-
3, mantina edificad per Reverendifsimum in Chrifto Patrem,6c 
„ Dominum Dominum Didacum de Anaya, boníE memoria, Ar-
3, chiepifcopum Hifpalenfem , & Rodericus de Efpinofain Arti-
3, bus Bachalarius, &Alvarus de Piquin , & Fernandus de Vel-
„ forado in Jure Canónico ftudentes, Confiliarij didi Redoris, & 
„ Collegij, & Alfonfm Fernandez de Madrigal in J r n h m M a ñ f l e r , 
„ de Didacus de Madrigal, h Legibus Bachalarius, de Petrus de 
„ Frias 
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Prias Bachalarius in Artibus, & Joannes de Capillas Rode-
ricus de Fuentes ¿ & Rodericus de Priendes 5 &Sanaiusde Lor 
crroho , & Joannes de Cifneros in Jure Canónico ftudentes Col-
fegiales didi Collegij , qui func major, & fanior pars ¡ Colle-. 
" crialium dióti Collegij í in Capella Sandi Bardiolomsi fita in dido 
\\ Collegio ad fonum campana , ut moris eft , ad infrafcripta 
" perao-enda congregad i citra tamen procuratomm íuorum per 
" eos'nomine didi Collegij Conftitutorum revocationem, omni-
" bus melioribus modo, via, & forma, quibus melius, & eficatius 
" de jure potuerunt, fecerunt, crearunt,conftitueruntJ&folemniter 
" ordinarunt fuos cerros, legitimos, &indubitatos procuratores, 
55 adores, fadores, negotiorum íuorum geftores , ac nuntios 
35 fpeciales, & generales ,ita ut fpecialitas generalitatinondero-
" o-et,nec contra prsfados Joannem de Fos Bachalarium Redorem^ 
r *L Rodericum de Priendes in Jure Canónico ftudentem didi 
' Collegij Collegiales, & eorum quemlibet in folidum, &c. 
" Continúa el referido Poder, con todas las claufulas de eftilo, 
dirigido a folicitar déla Santidad de EugenioIV. la referida ane-
xión , y la de otros Beneficios Eclefiafticos, el qual pafsó ante 
Tuan González de ValdivieíTo, Notario Apoftolico. 
El fegundo otorgado ante el mifmo Notario en el dia 5 y ano 
arriba expreífados, dice afsi: r r 
In Dei nomine. Amen. Novennt univem prxfentis publi-
ci inftrumenti feriem infpeduri, quod anno a Nativitate Domi-
ni millefimo , quadragintefimo, quadragefimo, inditione tertia, 
" die vero fecunda menfisNovembris, Pontificatus Santifsimi iíi 
" Chrifto Patris, & Domini noftri Domini Eugenij providentia 
" Divina Paps quarti anno décimo inmei Notarij publici, teftium-
i que infrafcriptorum pracfentia perfonaliter conftituti lionorabi-
" les & circunfpedi viri Dominus Martinus dePenalverin Arti-
bus Baclialarius Redor Collegij Sandi Bartholomxi in Civita-
" te Salmantina íedificati per Reverendifsimum in Chrifto Patrem, 
& Dominum Dominum Didacum de Anaya , bonas memoriar, 
,, Archiepifcopum Hifpalenfem , & Rodericus de Fuentes, & Mar-
tinus de Cordova in Decretis Bachalarij, & Rodericus de Spino-
nofa in Artibus Bachalatius didi Redoris , & Collegij Confi-
liarij, & Jlfonfus Fernandez de Madrigal , m 4 m h m Magifter Joan-
* ncs de Hoz , & Alvarus de Piquin, & Rodericus de Priendes, & 
Z Joannes de Ciineros in Decretis Bachalarij, Sandius de Logro-
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íio in jure Canónico ftuckns, de Didacus de Lugo in TKeolo-3 
]] o-ia'ftudensCollegiales di&i Collcgij5qui funt major,& fanioc 
''pars Collegialium ejufdem Collegij, in Capella Sandi Bartho-
H \omxi fita in dido Collegio ad íonum campana, ut moriseft, 
¿ ad infmíciipta peragenda congregad, citra tamen Procuracorum 
íuorum nomine didi Collegij conftitutorum revocationem, om-
H nibus melioribus modo, viá, & forma, quibus melius, dc eficatius 
?, de jure potuerunr, fecerunt,crearunr, confticuerunt, & folemnitei: 
„ ordinarunt fuum certumlegitimum,& indubitatum procurato-
d, rem , actorem, faólorem, negotiorum fuorum geftorem, ac 
9, nuntium fpecialem, 6c generalem, ita quod fpecialitas genera^ 
3?litati non deroget, nec econtra Prafatum Alvarum de Piquin 
„ in Decretis Bachalarium didi Collegij Collegialem, videlicet ad 
profequendum quafcumque Utreras Apoftolicas anexionis, &c. 
El que concluye con las demás clauíulas de eftilo como el 
antecedente, y de las tres referidas Efcrituras fe acredita , que en 
los anos de 1 4 3 7 , 1 4 3 9 - ^ 1440- por Noviembre eftaba en el 
Colegio el Señor Toftado, en el primero exerciendo el oficio de 
Señor Redor, y en los íiguientes como Colegial mas antiguo def-
pues de los Confiliarios. Lo que fe ajufta bien con haver entra-
do en el Colegio el año de 1433. pues por San Lucas de 143^» 
le tocó fer Señor Redor, y en los de 3 9.y 40. fer, ó el mas 
antiguo, ó el que prefería a los demás por el grado deMaeftroen 
Artes, que notenian los otros. 
En virtud de la referida obligación otorgada por el Colegio 
fe reedificó la Iglefia , que eftaba ruinofa , y en conformi-
dad de los referidos Poderes fe folicitó de la Santidad de Euge-
nio IV. la confirmación Apoftolica de la expreífada anexión, y con-
seguida la gracia fe cometió la execucion al Maeftre-Efcuela de 
Salamanca, que expidió las Letras del tenor figuiente: 
„ Reverendo in Chrifto Patri,ac Domino Domino Dei, a¿ 
| i Apoftolica^ Sedis gratia, Epifcopo Salmantino, ejufque in fpi-
5, ritualibus, & temporalibus Officiali , & Vicario Generali, ac 
5) Decano, & Capitulo , fingulifque Canonicis , & perfonis Ec-
O C^1X Salmantina;, illique , vel illis, ad quem, vel ad quos Be-
-„ neficiorum in Civítate , & Dioecefi Salmantina Collado, pro-: 
„ vifio, eledio prsfentatio , feu qusvis alia difpofitio communitery 
„ veldivifim pertinet, omnibufque alijs , & fingulis, quorum in-
-„ terert, vel intererit, de quos infraferiptum tangit negotium, feu 
vtan-
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5, tatigere poteritquomodolibet in fucurum quibufcumque nomi-
¿ nibus cerneantur, aut quacumque pra?fulgeanc dignitate. Gui-
5? lielmus in Sacra Theologia Magifter Scholafticus Ecclefiae Sal-
mantinae Judex , & Executor unicus ad infrafcripta a Sede Apof-
tolica fpecialiter deputatus falutem in Domino , & noftris hujuf-
modi, immo verius Apoftolicis firmiter obedire mandatis , Litte-
3, ras Sandifsimi in Chrifto Patris, Bi Domini noftri Domini Eu-
yj genij divina providencia Papae quarti ejus vera Bulla plúmbea 
in cordula Canapis more romanae Curiae bullatas , fanas , de 
integras non viciaras, non cancellatas, ñeque in aliqua fui par-
3, te fufpedas, fed omni prorfus vitio, & íufpitione carentes no-
bis per venerabilem virum Alvarum de Piquin in Decretis Ba-
?, chalaurumProcuratorem, & procuratorio nomine Collegij Sandi 
3, Bartholomaei in Civitate Salmantina edificad per Reverendifsi-
3, mum in Chrifto Patrem , & Dominum Dominum Dida-
33 cum de Anaya , bonar memoria, Archiepifcopum Hifpalen-
3 3fem, & Reóioris, Confiliariórum , & Collegialium ejufdém 
3 , Collegij in eifdem litteris principaliter nominatorum coram No-
3, tario publico , & teftibus infraícriptis praefentatis, nos cumea, 
5, quae decuit reverenda noveritis rccepiíTe j'quarum quidemlitte--
3, rarum tenor de verbo ad verbüm fequitur ; & eft ralis. Euge-
3, nius Epifcopus, fervuus fervorum Dei. DÜedo filio Scholafti-
,, co Ecclefiae Salmantince, falutem, & Apoftolicam benediótio-
3 3 nem. Ad ea libenter inrendimus , cjuae divini cultus aumen-
3 3 tum Parroquialium quoque Ecclefiarum utilitatem, & commo-
3, dum illarumque perfonarum falutem non minus refpiciunt ani-
3, marum. Sané pro parte diledorum Filiorum Reótoris , & C o l -
3 3 legij ftudentium per bonae memorise Didacum Archiepifcopum 
3, Hifpalenfem Salmanticae eredi petitio continebat, quod dilec-
3 3 tus Filius Antonius Rodericus Venerabilis Fratris noftri Sandij 
33 Epifcopi Salmandni Vicarius in fpiritualibus , & temporalibus 
3, generalis plena ad id , ut aíferuit, audoritate fufultus, necnoa 
„ Decanus, & Capitulum Ecclefi^ Salmantina attendentes, quod 
3, Parroquialis Ecclefia Sandi Sebaftiani etiam Salmantini 3 quse 
,, pro majori parte vetuftate confumpta in tedis 3 &: parietibus 
„ ruinam undique minabatur 3 cujufque poííefsiones 3 & bona ad 
fterilitatem reduda ^ac ejus frudus, reditus, &proventus adeo 
33 propterea diminuti erant, quod ad illius Redoris vitae fubften-
j , tationem nedum reparationem , & manutentionem fufficere 
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minime nofcebantur ¡j matura fuper his deliberadone prdia-' 
• bita pro Divini cultus incremento , & Parroquianorum fpiri-
r tuali commodo, ac ipíms Eccleüíe reparatione commodius fa-
?' cienda s Eccleíiam prsefatam cum ómnibus juribus, & pertenentijs 
fuís,Capelk Sandi Bartliolomaeifits in dióto Collegio dilediFilij 
Lupi Suarez dicl^ e Eccleíiae Redoris expreíTo ad id acceden-
„ te conieniuj ordinaria authoritate, & ¿onditione incorpora-
„ runt j annexerunt, 6¿ umerunt, quod Collegium prsdidum ul-
5, tra numerum Capellanorum ad férvida ¿id:x Capelis, &ejus 
5, perferenda onera deputatorum unus perpetuus Capellanus, qul 
diebus Dominicis, 6c certis feftivitatibus tune expreísis cum ñora 
5, unam j ac etiam qualibet Hebdómada tres cum nota , velíub-
5) miíía voce j ultra votivas, & alias peculiares MiíTas, quae fo-
„ lent in ipfa Ecclefia celebrari, quodque di&um Collegium omnia,' 
3, ¿kíingula ipfi Parroquiali Eccleíiae, vel ejus Redoripro tempore 
incumbentia onera fuportare , & nonnulla alia faceré teneretur, 
5) prout in quodam inftrumento publico fuperinde confedo plenius 
5, dicitur contineri.Cum autem ficiat eadem petitio fubjungebat pra*-
fatus Lupus ejufdem Ecclefias Rector fit extra Romanam Curiara 
vita furidus ipfeque Redor, & Collegium poífefsionem pnefatae 
3, Ecclefia? pacifice aíTecuti eam tenuerint, Se poíTederint, prout 
3, tenent, Se pofsident.,,fimiliter; de prefenti, ac pro reparatione 
3, dids Eccleíi^ magna fubjerint onera expenfarum íingulis alijs, 
3, ad quíejufta tcnorem didi inftrumenti obligari videnturper eos 
3, realitér executis, pro parte ipforum Redoris, S¿ Collegij no-
„ bisj fuit liumiliter fupplicatum, quatenus unioni anexioni , ^ 
3, incorporationi hujufmodi, &íingulisin dido inftrumento con-
3, tentis pro eorum fubfiftentia firmiori ea rata habentes \ & gra-
3, taroburApoftolicx firmitatis adjicere cum fuppletione defeduumy 
3, fi qui forent de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos itaque 
3, de pramifsis certam noritiam non habentes, hujufmodi fuppli-
3, cationibus inclinati, ac tenorem didi inftrumenti pro expreíío 
„ habere volentes, diferetioni veftrae per Apoftolica feripta com-
a midmus, & mandamus, quatenus de prsemifis ómnibus, Scfin-
„ gulis,&eorum circunftantijs univerfis autoritate noftratedili-
„ genter informes, & fi per informationem hujufmodi inveneris 
,, itaeífe, unionem, anexionem , & incorporationem praefats Ec-
„ clefiae cujus viginti quatuor florenorum auri fecundum commu-
3, nem xftimationem valorem anuum non excedunt, eidem Ca-
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pelk , cujus, ut ipfiRedor, &Collegium aíTerunt frudus, re-
3, ciitus,& proventus valoris nullius exiftunt, ut pr^micimr facía 
55 hiijuímocü , 8c inde fecuta audoricate noftra príedida appro-
3, bes, & confirmes, & fupleas omnes defechis, it qui forfara 
„ intervenerint in eifdem , Conftitutioiiibus , & ordinationibus 
„ Apoftolicis, & alijs contrarijs non obftantibus quibufeumque. 
„ Datis Florencias auno Incarnationis Dominic¿e milleíimo qua-
„ dringencefimo , quadrigefimo : Tercio Idus ]unij, Poncificacus 
„ noftri anno décimo. Poft quarum quidem liccerarum Apollo-
„ licarum praeíentationem in receptionem fuimns per dictum Pro-
,, curacorem dióti Collegij , Reótons, & Collegialium ejufdem 
„ debica cum iiiftancia requiíiti quacenns ad executionem dicta-
„ rum liccerarum, & concencorum in eifdem procederé dignare-
„ mur juífa traditam per eas nobis formam. Nos igitur Guiliel-
3, mus in Sacra Theologia Magifter Scolafticus Ecclefis Salman-
„ ú n x ]udex , Se Execucor praefacus , ut obediencia filius volens 
mandacis Apoftolicis obedire, actentisper nos circunftantijs uni-
^verfis, quae circa prasmiífa erant attendenda, & habjta per nos, 
„ circa omnia , & íingula in didis litteris contenta , tan exfide-
„ dignorum teftium relatu, quam alias plenaria informatione, &c 
„ quia per intormationem liujufmodi omnia, fingula in dic-
5J cis licceris concenca prouc in eis concinencur, vera eífe reperimus, 
decernimus per pr^ efentes talia eífe pronuntiamus, & declara-
3J mus. Idcirco autoritate Apoftolica nobis in hac parte comiíía 
55 unionem •, anexionem, incorporationem prsefadae EccleíiíE Sanóti 
5) Sebaftiani, cujus frudtus viginti quator ílorenorum auri fecun-
dum communem ftimationem valorem anuum non excedunc, 
33 eidem Capellse Collegij , cujus frudus, reditus, & proventus 
„ nullius valoris exiftunt, frudus, & omnia alia, Scfingulainde 
3 , fecuta, ut pmnittitur approbamus, confirmamus omnefque de-
fedus, fi qui forfan circa praemiífa intervenerint, eadem autho-
55 ritate fupplemus, non obftantibus , quíe prsedidus Dominus 
nofter Papa in praedidis litteris voluit non obftare. Qux omnia 
„ & fin gula vobis, & fingulis intimamus, infinuamus, & notifi-
camus, Se ad veftras, & cujuslibet veftrum notitias deducimus, 
„ & dedudi mandamus per prasfentes. Monemus infuper vos om-
„ nes, & fingulos fupradidos, & veftrum quemlibet requirimus, 
3J & monemus primo, fecundo,tertio, & peremptorie vobis nihilo-
5, minus , & veftrum cuilibet in virtute fands obedientias , 3c 
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fub infrafcriptis fententiarum pocnis diftride pr^cipiendo, mau-
" damusquatenus infra fex dierum ípatíum poft praeíentationem, 
feu nociíicarioiiem pr^fentium vobis, aut alteriveftrumfadam, 
& poílquam pro parte didí Collegij, Redoris, & Collegialium 
„ ejuídem fueritis requifid5feu alterveftmm fuerit requiíltus im-
q¡ mediare fequenri, quorum fex dierum , dúos pro primo, dúos 
?)pro fecundo, & reliquos dúos dies vobis univerfis, & fingulis 
„ íupradi6Us \ pro tertio, & peremptorio termino , ac monitio-
ne canónica afsignamus prdibatum Collegium , Redorem , & 
5, Collegiales ejufdem vel Procuratorem fuum ejus nomine ad 
m hujufmodi Ecclefiam Sandi Sebaftiani , ut moris eft , admití, íi-
5, bique de illius frudibus, reditibus, proventibus, juribus, & ob-
?J ventionibus univerfis integre refpondeatis quantum in vobis 
5, eft, vel fuit, acfaciatis, & permitatis ab alijs plenarie rcíponde-
3, re. Quod fi forte prasmiíTa omnia, & íingula non adimplcve-
3, ritis , aut didum Collegium, & Redorem, & Collegiales ejut-
i | dem, vel Procuratorem fuum ejus nomine in aliquo impedive-
3, rltis, quominus praedidae litterae , & prxfens nofter proceííus 
3, fuum debitum non cbnfequatur efedum, aut impedientibus ip-
?, füm fuper praemifsis in aliquo dederitis auxilium, &c confiliura 
3, vel favorem per vos, vel alium , feu alios, direde, vel indirec-
|] te 5 publicé, vel oculte, quovis quaeíito colore i nos in vos om-
?) nes, &c fingulos fupradidos, qui culpabiles fueritis in prnnif-
u ü s , &c generaliter in quofcumque contradidores in hacparte^ 
5, Se rebelles fingulariter in íingulos excomunicationis, in Capi-
5, tula vero quaecumque forfan in his delinquentia fufpenñonis a 
3, divinis, & in ipforum delinquentium Ecclefiaftici interdidi fen^ 
S tentias ferimus in his feriptisac etiam promulgamus. Vobis 
5) vero Reverendo Patri, & Domino Salmantino Epifcopo , cui 
8 ot» reverentiam Veftrae Pontiíicalis dignitatis deferimus, inhac 
3) parte íi contra f f l&ñWí in aliquo feceritis per vos, vel fumif-
fam perfonam praefata fex dierum canónica monitione prs-
5, miíTa ingreíTum EcclefiíE interdicimus in his feriptis. Si vero hu-
3, jufmodi interdidum per alios fex dies prafatos fex immediate 
3, fequentes fubftinueritis, vos in his feriptis fufpendimus a di-
ÍJ v'm^ i ^  f1 hujufmodi interdidi, & fufpenfioais fententias per 
alios fex dies praeíatos duodecim immediate fequentes, animo, 
„ quod abfit, fubftinueritis in durato, vos hmili canónica moni-
„ tiOne prxmifa in eifdem feriptis excomunicationis fententia in-
no-
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nodamus gravius procefuri contra inobedientes, & rebelles. 
CaEteaim cum ad executionem ulterius in praEmifsis facien-
„ dam nequeamus quoad prsefens períbnaliter intereíTe pluri-
5) bus alijs negotijs legitime perpediti, univeríis, & fingulis Do-
minis Abbatibus, Prioris ? Prapoíitis ^ Decanis, Archidiaconis, 
Cantoribus, Cullodibus, Thefaurarijs, tam Cathedralium, quam 
„ Collegiatarum Canonicis Parroquialium Ecclefiarum Reótori-
„ bus, íeú loca tenentibus) eorum Plebanis | Viceplebanis, exte-
„ riíque PtcTsbytens, Curatis, & non Guratis Clericis, Nocarij, 
„ Tabellionibus publicis quibufeumque per Givitatem& Disce-
?, ílm Salmancinam, ac alijs, ubilibet conílitutis ] Se eorum cuilibet 
„ in folidum commitimus plénarie vices noftras, doñee eas ad nos 
'~¿ fpecialiter , &; expreílb duximus revocandas, quos nos, 6cquem-
5, libet ipíbrum tenore praefentium requinmus , Se monemus, 
„ primo ¡ fecundo, tertio peremptorié, ipfiíque ¡ 6c eorum cuilibet 
in virtute fanto obedientiae fub excomunionis peenaquam ca-
3, nonica monitione praEmiíTa ineos , 5c eorum quemlibet feri-
„ mus in bis fenptis, niü fecerint, quae eis in hac parte com~ 
¡¡ mitimus j & diftriiSlé praecipiendo mandamus quatenus in^ 
3, fra fex dierum fpatium poft notificationem , feu praefen-
?;> tationem prsfentiam eis faólam , 6c poftquam pro parte dióli 
„ Collegij, Reóloris, de Collegialium ejufdem fueritis requifiti^ 
3, feu alter veftrum fuerit requifitus immediate fequenti, quos 
3, fex dies eis pro omni dilatione, 6c canónica monitione pr^íi-
3, ximus, & afsignamus. Ita tamen quod in his exequendis unus 
3, eorum alterumnon expedet, ñeque unus pro alio fe excufet, 
3 , ad vosomnes, 6c fingulos fupradiólos, quibus praefens noftec 
proceífus dirigitur accedant, feu alter eorum accedat prsfatas 
3 , quoque litteras Apoftolicas, 6c hunc noftrum proceííum vobis 
„ univerfis, 6c fingulis fupradidis legant, intiment, ac fideliter 
3, procurent publicare , 6c nihilominus eundem Collegij Reólo-
3, rem ¡ 6c Collegiales ejufdem , 6c Procuratorem fuum ejus no-r 
3, mine incorporalem , realem , 6c adualem poífefsionem , vel 
3 , quafi Ecclefise Sandi Sebaftiani, atque jurium, 6c pertenentia-
rumpra^didoruminducant, feu alter eorum inducat, induóbm-
que defendantjfeudefendatamoto exindequolibet detentóte, ip-
„ fumqueCollegium,Re¿l:orem,6cCollegiales prsdictos ejufdem,vel 
3, Procuratorem pro eo ad hujufmodi Ecclcfiam Sanóli Sebaftia-
„ n i , ut eft mons3admiti, fibique dcipfms fruótibus, reditibus, 
„ j u-
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h junbus, & obventionibus univerfis integre refponcleátís faciant,! 
^&c procurentac quilibet eorumfaciat, &procuret, & genera-
11 liter omnia, & íingula nobis in hac parte commiíTa plenaríe 
* exequantur juxta traditam, feu direólam a Sede Apoftolica no-
bis tbrmam, ita tamen quod inhis exequendis di¿li fubdelega-
:J ti noftri in praejuditium didi Collegij Reótoris , & Collegia-
2 lium ejufdem , qui de prxdidis difponere, aut circa didas per 
^ nos latas fententias abíblvendo, vel fufpendendo non pofsinc 
5, aliquod immutare. In caEteris autem qu^dido Collegio, Redo-
„ r i , & Collegialibus ejufdem fuper praemiíis nocere potuerinty 
3, poteftatem omnimodam denegamus. Et ü contingat vos fuper 
„ pmnifis in aliquo procederé, de quo poteftatem omnimodam 
35 refervamus, non intendemus propterea hanc noftram comifio-
nem inaliquo revocare, nifi de revocatione ipfa fpecialem, & 
55 expreííam in noftris litteris fecerimus mentionem. ProceíTumau-
¿ tem noftrum volumus penes didum Collegium, Redorem , &c 
55 Collegiales ejufdem , vei Procuratorem fuumremanere, & non 
5} per vos aut aliquem veftrum ¡ feu quemvis alium ipíis invitis 
„ quomodolibet detineri j cpntrarium vero facientes praefatis nof-= 
w tris fenrentijs ipfo fado volumus fubjacere. Mandamus ramea 
•£ copiam fiere de príemifis eam petentibus, & habere debenti-
0, bus petentium quidem fumptibus i & expenfis. Abfolutionem 
^ vero omnium , & fingulorum > qui prsfatas noftras fententias, 
3, aut earum aliquamincurrerit quoquomodo nobis, vel fuperiori 
„ noftro tantummodo refervarilus. In quorum omnium , & íingu-
>} lorum prxmiforum fidem s & teílimonium pr^fentes noftras lit-
M te^s3 feu prsfens publicum inftrumentum pr^fentem noftrum 
?, proceíTum hujufmodi gratiam in fe continentem, feucontinens 
5, per Notarium infrafcriptum fcribi , & pubHcari mandavimus, 
,} ejufque figno, & fubfcriptione fignari, noftri figilli jufimus, 
95 & fecimus appenfione communiri. Datum • & aólum Salman-
3, úcx fub anno a Nativitate Domino millefimo, quadringente-
3) fimo quadragefimo. Inditione tertia, die vero tertia menfs 
, Decembres. Pontificatus Sandifsimi in Chrifto Patris, & Do-
í mini noftri Domini Eugenij Paps quarti anno décimo, prasfen-
, tibus ibidcm venerabilibus, & difcretis viris Didaco de Burgos,-
b & Gundifalvo de Fuentes, &Petro de Caftro Nuno, familia-
>i ribus didi Domini Scholaftici, &Petro Gundifalvo Bachalauro,. 
,, teftibus ad prxmifa vocatis fpecialiter, & rogatis. Et ego Joannes 
j , Gun-
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5, Gundifalvus de Valdivielfo publicas autoritate Apoftolica Nota-
3, rias prasdi¿tamm litterarum Apoftolicarum praErentatíoni, re-
5J ceptioni, informationi, teftiumque recepcorura examinationi, 
5J pr£erentadoni,approbationi,conrumationi, aplicationi, inhibido-
$ ni, fententiarumque fulminationi, commifioni omnibufque alijs, 
„ ¿¿ fingulis dum ficuti prsmitdtur agerentur, dicercntur, & fierent 
^una cum príenominads teftibus príEfens fui, eaque omnia, &: 
^fingula fie fieri, vidi, & audivi , ac in notam recepi. Ideoque 
hoc praEÍens publicum inftrumentum proceíTum hujuímodi ín 
5, fe continentem , fcu condnens, per alium, me oecupato ne-
„ gotijs fideliter fcritum de mandato Domini executoris una cum 
lui íigilli appenfione íigno meo íolito , 6c confueto íignavi in 
„ fidem , &c teftimonium omnium, & íingulorum príemiíTorum 
„ rogatus, 6c requiíitus. Joannes Gundifalvus Apoftoiicus Noca-
ñus. 
Siendo cada día mayor la necefsidad de reparar la expreífada 
Parroquia, por lo ruinofo de fu fabrica , que era de derra i de-
feofo el Colegio de cumplir exadamente con la obligación con-
traída en dichos Inftrumentos, y movido del zelo del mayor cul-
to de Dios, y de fus Santos, emprendió la obra de una nueva, 
y coftofa Igleíia , que teniendo comunicación interior con el Co-
legio, y fu puerta principal a la calle, pudieíTe fervir de Parro-
quia , y de Capilla, y con efed:o fe emprendió la Obra, en que 
le galtaron crecidos caudales i y eftando ya próxima a concluirfe 
en el año de 17 31. para evitar difputas al tiempo de hacerfe la 
unión material, y la translación del Augufto Sacramento (lo que 
fe executó el ano de 1739.) fe otorgó por parte del Colegio 
del Reverendo Obifpo Don Sancho Granados, y del Venerable 
Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral la Efcritura de Con-
cordia del tenor figuiente: 
In Dei nomine. Amen. Sepan quantos eíle público Inílru-
mento vieren, como en la Ciudad de Salamanca a diez de D i -
ciembre de mil fetecientos y treinta y uno, ante mi Juan Ga-
llego de Santillana, Efcrivano de S.M. y del Numero de ella, y 
Tetligos intralcriptos , parecieron los Señores Licenciados Don 
Gregorio Ortlz Cabeza , Abogado de los Reales Confejos, Proto-
Notario Apollolico ,]uez in Curia , y del Numero del Tribunal de 
!a Nunciatura de Efpaha, Provifor, y Vicario General de efte Obif-
pado, Dodor Don Jofeph de la Serna, Dean, y Canónigo de la 
San-
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Santa Mefia CatKedral de efta dicha Ciudad,y Licenciado T)oú 
Manuef Berdcja, Colegial mas antiguo en el Viejo de San Bar-
tholome, Mayor de ella , y del Gremio de fu Real Univer£dad, 
Comiííarios nombrados para loqueabaxo fe expreííara, en vir-
tud de Poderes, que me exhibieron del lluftrifsimo Señor Don 
Jofeph Sancho Granados, del Confejo de S. M . y Obifpo de día 
Ciudad, de los Señores Dean, y Cabildo de la referida Santa Igle-
fia,y de los Señores Redor, y Colegiales del expreífado Coie-
gio Viejo de San Bartholomé , Mayor de la mifma Ciudad, cu-
yo tenor a la letra es como fe figue : (continúan los tres Pode-
res, y íigue la Efcritura diciendo) 
Y ufando dichos Señores de los Poderes que refpedivamen-
te les eftan concedidos , dixeron: Que por quanto la Santidaü 
de Eugenio por la Divina Providencia, Papaquarto en fu Bula 
expedida en Florencia el dia tres de junio de mil quatrociemos 
y quarenta, cometió al Maeftre-Efcuela de dicha Santa Iglefia 
Cathedral la unión , anexacion , é incorporación de la Iglefia 
Parroquial de San Sebaftian con todos fus derechos, frutos, ren-
tas , y demás pertenencias a la Capilla de San Bartholomé del 
referido Colegio, que fundó el Excelentifsimo Señor Don Diego 
de AnayaMaldonado, Arzobifpo que fue de Sevilla , baxo de cier-
tas condiciones, que en ella feexpreífan j y entre otras la de nom-
brar un Capellán Cura-Theniente , que celebre las Miífas , que 
fe acoftumbran celebrar en la exprcífada Iglefia de San Sebaftian, 
y exerza el minifterio de Párroco en fu territorio , mandando 
que antes de executar la referida anexión dicho Maeftre-Efcuela, 
le informaífe de todas las circunftancias, caufas, y motivos que 
fe expreífaron, y conftan en la mencionada Bula, para que ve-
rificando eran ciertas, paífaíTe a hacerla, como con efe&o ha-
viendo precedido plena juftificacion, uGmdode la facultad Apof-
tolica que le eftaba cometida, pafsó a unir, y anexar la referida 
Parroquia de San Sebaftian con todos fus derechos, obencio-
ciones, frutos, rentas, y demás pertenencias a la Capilla de dicho 
Colegio Viejo, y Mayor de San Bartholomé. El dia tres de Di -
ciembre del miímoahode mil quatrocientos y quarenta, fegun 
mas individualmente confta de fus Letras Originales , con infer-
cion de la mencionada Bula , defpachada por ante ]uan Gon-
lez de Valdibielfo , Notario Público , y Apoftolico , que paran 
ci Archivo del referido Colegio, y dichos Señores han tenido 
pre-
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prefentes, por cuyo motivo defde entonces ha eftado a cargo del 
exprcíTado Colegio , y al de los Señores Redor, y Colegia-
les el nombramiento de Vifitadorde laexpreíTada Parroquia, def-
tinando para efte fin el fugeto, ó fugetos mas a propofito, fin 
que los Iluftrifsimos Señores Obifpos que han fido de efta Ciudad, 
ni los Señores Dean, y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral en 
fcde vacante fe lo hayan embarazado , ni hayan pretendido non> 
brarlos por si mifmos, ni que los que lo eran de las otras Parro-
quias fe entrometieííen en ella, por conftarles de la poífeísion,;. 
que a fu favor tenia el referido Colegio, que afsimifmohaefta-, 
do, y efta defde aquel tiempo en la de dar orden , y licencia pa-
ra que fe toquen, ó dexen tocar las campanas de dicha igle-
fia en las ocafiones que correfponden, y les ha parecido conve-
niente , con total independiencia délos Iluftrifsimos Señores Obif-. 
pos, fus Provifores, y los electos por dichos Señores Dean , y Ca-
bildo fede Epifcopali vacante, teniendo también la regalía , y 
derecho de nombrar un Capellán Cura-Theniente, que celebre 
en la mencionada Parroquia las Míífas, que antes fe acoftumbra-
ban, y exerza el Minifterio de Párroco en fu territorio , prece-
diendo para efto el examen , y aprobación de los Iluftrifsimos Ser-
hores Obifpos, que han fido de efta Ciudad , fus Provifores, o 
los que lo eran en fede vacante, fm embargo de no haver lle-
gado el cafo de la material unión de la expreífada Iglefia de San 
Sebaftian a la mencionada Capilla de San Bartholome : porque 
fu corta capacidad , y extenfion no permitía fe hicieífen en ella 
las funciones propias de Parroquia, ni que fe fcíialaífe fitio de-
cente para Pila Bautifmal, y Entierros: motivos que han fomen-
tado en dichos Señores Redor, y Colegiales el mas fervorofo zelo 
de fabricar, como con efedo eftan fabricando, una nueva Capi-
lla , incorporada al referido Colegio, con puerta interior a e l , y 
otra exterior a la calle, que firva de Parroquia, para que fe verifique 
no folo la anexión formal hecha el ano de mil quatrocientos 
y quarenta, que queda mencionada, fino también la unión , é 
incorporación material , que únicamente falta , con la advoca-
ción de San Sebaftian, para mayor perpetuidad fi y evitar qual-
quiera duda, que en adelante con el tranfcurfo del tiempo pue-
da ocurrir s y teniendo prefentes eftas mifmas razones los Seno-
res Licenciado Don Gregorio Ortiz Cabeza, y Dodor Don ]o-
feph de la Serna, ufando de los Poderes, que para efte efedo les 
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eftan concedidos por el lluftrifsímo Señor Don Jofepli SaiicHd 
Granado , y por los Señores Dean ,7 Cabildo déla Santa Iglefia 
Cathedral dixeron i Que reconociendo como reconocen por le-
critima la expreííada anexión, y coníintiendola de nuevo en ca-
fo neceííario , para que la Parroquia de San Sebaftian con todos 
fus derechos, acciones, rentas,y pertenencias fe incorpore, y 
una á k Capilla, que fe efta fabricando en el referido Colegio, 
trasladandofe luego que fe perfeccione el Sagrario, y Cuftodia 
en que fe coloca el Santifsimo Sacramento , y executandofe en 
ella todos los ados, y funciones Parroquiales, fegun, y como fe 
executan en dicha Iglefia, confieífan tocar , y pertenecer a di-
cho Colegib , y a los referidos Señores Redor , y Colegíales el 
derecho , y Regalía de nombrar Vifitador, permitir, ó embara-
zar el toque de campanas > y deftinar un Capellán Cura-Tlieniente 
que exer^a el minífterio de Párroco en la mifma conformidad, y 
con las circunftancias que quedan expreffadas , y baxo de 
ellas el Señor Licenciado Don Manuel de Berdeja ufando afsi-
mifmo del Poder efpecial, que para efto tiene délos Señores Rec-
tor , y Colegiales del Viejo Mayor de San Bartholomé, conficíla 
la jurifdiccion ordinaria a que enrodó lo demás efta fujeralare-^  
ferida Parroquia, fin que pretenda, ni pueda pretender fer exemtpa 
en otro algún ado judicial,ni entrajudicial, mas que los men-
cionados , ofreciendo, como en nombre de dichos Señores Rec-
tor, y Colegiales ofrece, que no fe opondrán a que la exerzan l i -
bremente los lluftrifsimos Señores Obifpos, que fueren de efta 
Ciudad, fus Provifores, y los nombrados por los Señores Dean, 
y Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral Sede Epifcopali vacante 
en todas las demás cofas pertenecientes al fuero Eclefiaftico, por 
conocer les tocan privativamente como propias de la jurifdiccion 
ordinaria ; y confiderando dichos tres Señores Apoderados fer 
muy Util a fus Partes efta reciproca declaración, para que fiem-
pre confte del derecho de cada una en fu nombre , fe obliga-
ron a no ir en manera alguna contra lo expreííado en efte 
Inftrümento , renunciando como renunciaron qualquier acción, 
ó derecho , que en contrario les pudieífe pertenecer , y las Leyes, 
Fueros, y Privilegios, que hacen á fu favor, y las que prohiben 
"la general renunciación de ellas, y confinrieron fe dé Copia de 
efta Efcritura a cada Parte, y que qualquiera de ellas pueda fo-
licitar la confirmación Apoftolica para fu mayor feguridad j yafsi 
¡o 
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lo otorgaron por ante mi el dicho Efcrivano, dia, mes, y ano 
dichos. Siendo Teftigos los Señores Docftores Don Pedro Fernan-
dez Velarde, Don Juan Antonio de Oruha, y Don Jofeph La-
rumbe , Canónigos, Magiftral, Doctoral, y Leótoral de dicha San-
ta Igleíia Cathedral, del Gremio , y Clauftro de la Real Univer-
fidad de efta Ciudad, y Cathedraticos el primero de Súmulas en 
propiedad; el fegundo en Volumen , y el ultimo de Philofofiaj 
y los Señores Otorgantes , a quienes yo el Efcrivano doy fee que 
conozco lo firmaron. Licenciado Don Gregorio Ortiz Cabeza» 
Doóh Don Jofeph de la Serna. Licenciado Don Manuel de Berdeja. 
Pafsó ante mi Juan Gallego de Santillana. Y en fee de que con-
cuerda con fu Original, que en mi poder, y Protocolo citado 
queda, a que me remito 5 y a inftancia de la Parte doy el p re-
lente , que figno, y firmo en nueve fojas con efta, y la que em-
pezó papel del Sello primero, y común. Salamanca y Agofto quatro 
de mil fetecientos fefenta y nueve anos. En Teftimonio de ver-
dad. Jofeph de Prada. 
SI£SlA jh ílqbio[ noQ rriizimJ r, '.i t i 
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de San Bartholomé tiene obligación de celebrar en cada un ano, 
los que fe cumplen en la Capilla del Colegio a que efta anexa la 
Parroquia de San Sebaftian, y en la déla ígleíia Cathedral, 
donde efta enterrado fu gran Fundador. 
E N E R O. 
En £'k de Enero, dia de San lldeplionfo, fe dice una Miíía 
Cantada, con Diácono, y Subdiacono , en la Capilla que tiene 
el Colegio en el clauftro de la Iglefia Cathedral por el Iluftrifsi-
mo Señor Don Luis de Salcedo, Camarifta de Caftilla i pagafe al 
Cura , que la dice , y a los Capellanes que afsiften 14. reales. 
F E B R E R O , 
En i . de Febrero , dia de la Purificación de Nueftra Señoray 
fe dice una Miífa folemne en la Capilla interior del Colegio por 
los Señores Don Martin de Arnedo , y Don ]uan de Arnedo fu 
hijo : paganfe IO . reales al Cura, y Capellanes. 
En 3. de dicho mes fe dice una Miífa folemne de Aniverfario 
en dicha Capilla interior por el lluftrifsimo Señor Don Juan ]ua-
niz de Echalaz, Obifpo que fue de Calahorra: paganfe i o. reales. 
En 18. de dicho mes fe hace un Aniverfario por el lluftrifsimo 
Señor Don Juan Antonio de Lardizabal, Obifpo que fue de la 
Puebla de los Angeles. 
M A R Z O . 
En 1 9. de Marzo fe dice Miífa folemne de Aniverfario en di-
cha Capilla por el lluftrifsimo Seíior Don Jofeph de Argaiz, Ar-
zobifpo que fue de Granada : paganfe x o. reales. 
J U N I O. 
En 24. de Junio fe dice Miífa folemne de Aniverfario por el 
lluftrifsimo Señor Don Juan de Isla í paganfe 14. reales. 
A G O S T O . 
En 1 9. de Agofto fe hace el Aniverfario por el lluftrifsimo Se-
ñor Don Luis de Salcedo, y Azcona, Arzobifpo de Sevilla, con 
Miífa folemne. 
SEP-
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S E P T I E M B R E . 
En 2,3 • de Sptiembre fe dice Miíía folemne de Aniverfario 
por el lluftrifsimo Señor Don Manuel de Samaniego, Arzobifpo 
de Burgos: paganfe- xo. reales. 
En 30. de dicho mes fe dice Miíía folemne en la Capilla del 
Colegio por el lluftrifsimo Señor Don Alonfo de la Pena, Obif-
po que fue de Quito: paganfe 2,0. reales. 
O C T U B R E . 
En 6. de Odubre fe dice Miíía folemne en dicha Capilla in-
terior por el lluftrifsimo Señor Don Antonio Camporredondo, 
Prefidente que fue de Caftilla: paganfe 2.0. reales. 
En 17. de dicho mes fe dice Miíía folemne de Aniverfario 
en dicha Capilla del Colegio por el lluftrifsimo Señor Don Juan 
de Isla, Arzobifpo de Burgos: paganfe 10. reales a los dichos Cura, 
y Capellanes. 
En 1 8. de Odubre fe dice Miíía folemne en dicha Capilla del 
Colegio, luego que fe acaba la elección de Señor Redor , por el 
Excelentifsimo Señor Don Diego Ramírez de Villaefcufa de Haro, 
Obifpo que fue de Cuenca, y Fundador del Colegio Mayor de 
Cuenca de efta Univerfidad: paganfe z4. reales. 
N O V I E M R E . 
En 3. de Noviembre fe hace el Aniverfario por el lluftrifsimo 
Señor Don Juan Jofcph de Efcalona, Obifpo de Mechoacan. 
En 5. de Noviembre fe dice Miíía folemne de Aniverfario por 
el lluftrifsimo Señor Don Jofeph de Roxas, y Co utreras. Mar-
qués de Alventos, del Confejo, y Camarade Indias. 
D I C I E M B R E . 
En 8. de Diciembre , dia de la Concepción de Nueftra Se-
ñora , fe dice Miíía folemne en la Capilla, defpues de Miíía de 
Prima , por el lluftrifsimo Señor Don Juan Chuma cero, Prefiden-
te que ftie de Caftilla: paganfe zo. reales. 
En 15. de dicho mes fe dice Miíía folemne en dicha Capi-
lla interior por el lluftnisimo Señor Don Francifco Ruiz de Ver-
sara , y Alava , Miniftro que fue del Confejo, y Cámara de Caftilla: 
paganfe los mifmo 10. reales. 
En 1 8. de dicho mes, dia de la Expeótacion de Nueftra Se-
ñora , fe dice Mifla folemne en dicha Capilla por los Señores Don 
Fauf-
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Paufto deEufa, y Don Verengd Daoiz: paganfe 16. reales, f 
mas tres ducados de Umofna3que fe diftribuyen a los pobres a W 
puerta del Colegio. 
En 18. de dicho mes, dia de los Innocentes, fe dice Vigi-í 
lia j y Rcfponío por la tarde, a hora que fenala el Señor Redor,' 
•en la Capilla que tiene el Colegio en elclauftrode la Iglefia Ca-i 
thedral: pagante 14. reales. 
El dia íiguiente z9.¿c dicho mes, fe dice Miíía folemne de 
rAniverfario en la mifma Capilla, y defpues Refponfo por el Se-
ñor Rey de Caftilla Don Juan el Segundo, en acción de gracias 
de haver reftituido a nueftro gran Fundador a fu Arzobifpado de 
Sevilla: no fe paga por efta MiíTa limofna, porque el Colegio ha-
ce celebrarla de gracias íolo fe da a cada Capellán una rofca por 
fu afsiftencia. 
En cada mes fe dice una Miíía Rezada por el Iluftrifsimo Se-í 
ñor Don ]uan de Isla , Arzobifpo de Burgos: y fe dan al Cur^ 
quatro reales. 
La Miíía de Prima, y Tercia, que fe dicen en el Colegiqj 
todos los dias, fe celebran por el Alma del Señor Fundador. 
Ofm?JniiríH h l o t í o l u A y . m t i ] 
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C A P I T U L O Q J J I N T O . 
E N Q y E SE D A N A L PUBLICO L A S P R I M E R A S 
Coftituciones que tuvo el Colegio Mayor de San Bartholomé de 
Sakmanca, y que quedaron fin ufo por la formación de las 
que van referidas en el Capitulo primero, cuyo Original 
efta en el Archivo de dicho Colegio. 
Queda dicho en el fol. 4. de efteTomo , que eftas Coftituciones 
no tienen fecha i pero que fegun congeturas, bien fundadas, 
fe hicieron defde el ano de 1408. halla el de 1415 . como po-
dra verfe en dicho folio. 
I N nomine Domini noftri ]efu-Chrifti, Virginis Maride , glorio-j fae Matris ejus, Beati Bartholomad Apoftolí. Quoniam teftan-
te Dodore praeclarifsimo Auguftino , Ordoeftparium , difparium-
que rerum, fuo loco colocandarum debita difpofitio , per quem 
ímgula queque locum tenent, fortita decenter, finecujus habe-
na omnis humanorum aduum, & votprum intentio, non folum 
in fpiritualibus, qus fub difpofitifsimi ordinis tramite, neceíTario 
coherenrur 5 verum & in agibílibus mundi, in quibus faepé fit or-
do, ordine non fervante, miferabilem prolabatur in errorem vi-
ros Scholafticos , & ftudiofos, quibus quaedam pars foelicitatis eft, 
virtutes , & fcientias fpeculari, quas liberaverunt animas a capti-
vitate intrare decet, & expedit iub certifsimo ordine irrecufabi-
liter mancipar!. Nos itaque DidaCus, miferatione Divina Epifco-
pus Conchenfis, volens pro remedio animae noftri , & noftro^ 
rum, domum arque Capellam fabricare in florentifsima, & opu-
lentifsima Civitate Salmantina , utriufque Juris alumna, pro Scho-
laribus pauperibus dumtaxat ex Regnis , & Dominijs Caftellx 
oriundís, & Collegium ex ipfis S^holaribus , agregando , ordi-
nando , conftituendo , feu de novo creando infrafcripta Statuta, 
& ordinationes fancimus, &c ftatuimus , & dicernimus, qua» ab 
ómnibus perfonis Collegij, dióte domus, & alijs quomodolibet 
ibi morantibus, & impofterum moraturis prout tangunc ex- eis 
quemlibet mandamus inviolabiliter obfervari. 
D E 
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& numero jiudentium* 
ET primo, in ómnibus^ quac Inferius (kfcnbentur per óm-nia fequendo, ftatuimus, quod Domus praedida , qus Sal-manticíé fifaeft in Parrochia Sandi Sebaftiani Martiris, circum-
quaque Domus S. Bartholomaei Apoftoli nuncupetur, &quodCa-
pella, ibidem conftm6la5íub vocabulo prsdidiSandiBartholo-
m^i5ad cujus honofem, & reverentiam ordinata exiftit, nomi-
netur. Item ordinamus, & ftatuimus quod Collegium dids do-
mus , eíTe debeat ex quindecim ftudentibus, quorum quinqué de-
beant audire Sacram Paginam , & decem Sacros Cañones, &:adi 
akeram praedidarum fcientiarum a principio admiífus aliam au-
dire nequeat, nec áliqualiter fe transferre , qualiacumquc etiam 
difpeníatione munitus, fed virtuofe incendat , fcientiam ad quam 
principalirer eft admifus , falvo quod Theologus, tradatum de 
Pcmis, & de Confecratione , & Canonifta librum Sententiarum 
& Inftituta audire pofsinc, quomodo eis videbitur expediré fe-
mel tantum, ad nullam aliam facultatem ibidem aliquis admita-
tur, nifi in defedu, prout inferius dicebitur, quibus ómnibus prae-
fit, qui RedorCollegij nuncupetur, quia juxta fapientis fenten-
tiam ubi non eft Gubernator, corruet Pupulus, ac Societas fine 
Redore, tanquam Navis fine remigio, facile deperiret, & fie íint 
quindecim numero , corpus Collegij faciendi, qui omnes eífe de-
beant Saculares, five Clerici, five laici, ita quod Religiofi, Ín-
ter eos admiti non pofsint, quia homines difparis profefsionis fo-
lent malé ad invicem convenire , & quia fecundum didum Sa~ 
lomonis, ubi multa confilia, multa ibi falus: Ordinamus, & fta-
tuimus, quod de dido corpore, aííumantur Confiliarij tres,qui 
regimine didi Collegij, debeant afsiftere praedido Redori ,Vi-
delicét Theologus unus , Se Canoniftas dúo, cum quorum con-
filio , &aílenfu,vel majoris partis ipforum, didus Redor, pr^ e-
didum Collegium regar, & guvernet, ac univerfa experientia 
alias expedientia ordinet, & difponat juxta traditam per ftatuta 
noftra, hujufmodi poteftatem : de modo vero aífumtionis dido-
rum Redoris, & Confiliariorum, & qualitatibus ipforum, deoffi-
tio, & poteftate cujuslibet eorum , & tempere iux durabiliratís 
inferius per ordincm deferiberur. Si vero contingat Scholares , in 
Thco-
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Theologia deficere, ita uc in eis non íit qui in ConfiliariumaíTu-. 
matur; eligatur de numero Canoniftarum, & nullus pofsit com-
pelli, per bienium íuccefsive, nec volens admitatur niíl , necef-
íicas id fuadeat. Statuimus, quod ad Collegium fupradiótum, nuln 
lus aliqua ratione recipi valeat, vel admití, nifi de Dominio Re-
gis CaftellíE, ordine fubfequito : videlicet, quod in di£lo Colle-
gio uíque ad didum numerum non aííumantur dúo, ñeque plu-
res, qui fe^radum afiinitatis, velconfanguinitatis attingant. 
Item, íi reperiri poterunt fufíicientes quorum finguli, diver-
farum Nationum, 6c Dioecefium exillant, tales finguli admitan-
tur , & fi fufíicientes non reperiantur de diverfis Nationibus, &¿ 
Dioecefibus, dúo tantum pofsint, aífumi, de una Natione , vel 
una Dioecefis, fufficientiam intelligimus, quod recipiendus jam 
ftuduiíTet per quatuor anuos continuos in Grammatica, &:duos 
in Lógica, 6c Philofophia, vel in Lógica tantum , velfi in Deere-
tis, vel Legibus per biennium continué ftuduiíTet, de íic exper-
tus, & examininatus per Redorem, & Confiliarios de habilitatey 
&c idoneitate perfonse ad feientiam, & mores, de fmt principiad 
diótis facultatibus, ad alias feientias ad difeendas. 
D E Q V J U T J T E K E C I P E N D O K V M A D C O L L E G I V M . 
T quia inteijtio noftra fuk hoc Collegium fabricare pro pau-
•| peribus, ne alimentorum inopia j ftudendi, & proíiciendi 
eis opportunitates fubftrahantur , & etiam quia divitibus daré ni-
hil aliud eft quam perderé, ideo ordinando ftatuimus, nullum re-
cipi in ifto Collegio, cujus reditus, & proventus ultra fummam 
viginti ílorenorum auri, Salmanticae portatorum, afcendat, tam 
de bonis Patrimonialibus, quamEcclefiafticis obvenientium, quo-
quomodo & fi ultra quantitatcm prsédiíSbam proventus alicujus 
ipforum ftudentium, pro tempore aumentare contingat, talis ha-
bita poííefsione Patrimonij, vel Beneíicij, vel cujufque rei, vel 
utriufque a qua, feu a quibus ipfi redditus habeantur , vel per 
eum fteterit quominus habueric eandem infra fex menfes Colle-
gium exire, & alteri pauperi cederé teneatur, fub poena perju-
rij , &c ¿icios fex menfes computan volumus, a die notitias ha-
bitúe poífefsionis, fuper quo cujuslibet confeientiam oneramus» 
quantumcumque per Reótorem, vel alios ignoretur j nifi forte in-
fra unum y vel dúos menfes , fperetur íirmiter ipfum afcendere 
Tom.lU. ' U ^4 
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aa c r r a d u m ln fm , quam audierit, facúltate , tune , utColIegíum 
honorctiu- in fuá perfona , quam tanto tempore educavk, yolu-
rnus í ipfum ^  ufque ad gradus fufeeptionem in Collegio permanere 
pradiaodummodo nihil recipiat de provifione ordinata lieen-
tiandis,6£ de fpe firma,ftetur Verbo Dodtorisfui, fubquoin-
trat}qui ipfum debeat in praefentia Reótoris examinare: in Rec-
-torem tamen Collegij iftud, locum nolumus obtincrc quantum-
cumque in Patrimonio abundet, vel in Écclefiafticis Beneficijs, 
quia Recfcorem eííe divitem, & patentem ipfi Gollegio honora-
bilius, de etiam ut ab experto vidimus, utilius reputamus, fedin 
¡álíjs de Corpore Collegij exiftentibus, tam receptis, ante hujuf-
modi ftatura , quam in pofterum recipiendis, omnino volumus 
obfervari. Examinationem vero iftorum recipiendorum cirea tém-
pora in primitas fundatione paupertatem, vitam, mores difere-
tionem, fubtilitatem, feu ftudij aptitudinem, commitimus Re£to-
ri cum Gonfiliaris fupradiótis, 62 ipfos ex parte Dei, & glorio-
íx Virginis, ejüs Matris, plürimum exortamus ut omni munda-
no afeéiü poftpofito , cum charite , & diligentia fe informent, de 
illos aífumant, quos crediderint eífe meliores , fuper quo eorum 
confeientias oneramus. Si autem contingerit eos in juditio dif-
eordare , ftetur determiriationi Reótoris, & duorum Gonfiliario-
rum, fi vero omnes Confiliarij Redori in juditio eífent con-
trarij, ántiquioris in ledura Dodoris , ádü legenfís Salmantics 
in jure Canónico, Confilium requiratur, & determinationem ejus 
ipfi efeélualiter teneantur exequi. 
- x ifiL^'i.-jfi, ziimiííiíiJÍ of>^£iiií>iO oobi ¿J ya Í'ÍJU fnxij!;. i.f j i)fjiis -ir* 
QVJNTO TEMPORE STVDENTES ESSE DEBEJÑT 
iri Collegio. 
-órfp {iiujjfloínovfio zi i^l jmomHra^p .y''f.'i\'.';: •.,:I cincel ub-
I lcet tempus fcptenarij fufficere fatis foleat bene ftuderevo-£Í lentibus, nec ulteriori tempore cum Clcricis Curám Ani-
marum habentibus difpenfatur , quia tamen hodie ftudentés in 
prasfato Collegio, plüs folito funtremifsi, él utmelius ptoficiant, 
ordinamus, éc ftatuimus, quod ftudentés ih prafato Collegio pof-
fint ibidem per oóbo annos continuos commorari, cum in tanto 
tempore fivolüerint , ad Magifterij honorem afcendere bene 
pofsint, eo tamen falvo, quod g forfan eminente fine didi rem-
poris , in redorem , vel Confiliarios didi Collegij forent al-
fumpti, non obftante lapfu temporis praelibati, pofsint üfquc ad 
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fínem fui officij, in d i ñ o Collegio commorari libere ficut prius, 
quo quidem ofíicio completo íu^ adminiftrationis reddita ratio-
ne, quam infra meníem a die completionis ofíicij reddere, & 
complere omnimodeteneatur, ftatim Collegium exire debeat,6c 
expeditum relinquere locum fuum, & ut circa praedióla diligens 
adhibeatur cauteila , & via fraudibus percludamr: Mandamus qua-
tenus per Redorem Collegij fiat macdcula, in qua ftüdentium no-i 
mina íingulomm, & dies , menfis adnotatio, &c annum ipfomm 
cujuslibet receptiftiterit, ac juramenta quíecumque per ipíbs prieftk 
ta, per ordinem defcribantur, ut fi príediótorum quiiibet, poíl 
diótum tempus indultum eidem infra unius meníis fpatium fub 
pcena perjurij Collegium exire fine aliqúa refiftentia teneatur, &c 
£ forte vellet, fub alicujus colorís pr^textu refiftere , aut aliqua-
liter, difficilem fe preveré 5 per Reclorem Collegij 5 & Confi-
liarios incontinenti fub poena perjúrij', in quam incidant, ipfo 
fado poenitus expellatur 5 & fi forte' foret neceífe > Se eos ad 'hoc 
requiri contigerit per Redorem toti Collegio , fub eadem poeua 
mandamus, quatenus fuum Redorem, &c Confiliarios, in prae-
didis ómnibus adjubare pqenitus téheantur. Siautem aliquem de 
dido Collegio ante completionem vet 'circa finem temporis pra^ 
libati contingat examen Magifterij vel Dodoratus fubire, & ivt 
eo approbari, volumus quod a dido i Collegio, fimiliter in unius 
menfis fpatium exeat, ac fi eífet tempus odo annorum jam com-
pletum 5 nifi forte propter ejus fufficientiam per univcrfitatem ftu-
dij Salmantinij ad leduram aliquam fecundum fuam in qua ap-
probatus fuerit facültatem, eledionem de ipfo contingerit cele-
bran , tune pofsit leófuram per triennium dumtaxat, a die elec-
tionis hujufmodi computandum, profequi in dido Collegio , ac 
fi approbatus non eífet, vel tempus non foret elapfum , ficuc 
primitus commorando, nec curamus fi fequenti anuo fibi ledu-
ra mutetur, dum tamen eledionem Univerfitatisad leduram ali-
quam five. ordinariani, five extraordinariam mtervenire contin-
gat i fed eleólione, & ledura ipfius eledi cefantibus hanc gra-^  
tiam in continenti volumus expirare, hoc autem in Canoniftis, qui 
folent per fuas Univerfitates eligi locum volumus obtinere : fed 
quia Theologi in ifto iludió nullatenus eliguntur , ideo íi ali-< 
quem Theologum , de corpore noftri Collegij ante, vel circa fi-
nem didi odonarij examen Magifterij fubire , & in eo appro-
bari contingat 5 volumus a quod in Collegio manens pofsit pet 
TomJLL UJ. - trieia^ 
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triennium poft didi Magifterij fufcepcionem, CatliedramTlieo-
locrlx régete > fi vero dúo , vel plures contemporanei íuerint, in 
Magifterij fufceptionem 5 ibi in regiminae Cathedras praeferatur, 
qui fueric primus Magifter, nifi forte tanta eíTet fufíicientia pof-
terioris, quod priori eífet mérito praferendus, quod examina-
tioni, 6c determinationi Reóloris, cum fuis Confiliaris commiti-
mus, Theologorum habita informatione;propter vero Bachalau-
reatus fufceptionem 5 aliquis a Collegio exire, nullatenus teneatur, 
doñee fuum odonarium fit completum. 
D E SVBSIDIO I M P E N D E N D O D O C T O R A N D O , 
Vel Magijírando, 
INfupet, fi alicujus de Corpore Collegij prardidi exiftentis ^ exa-men Magifterij vel Doótoratus 5 lubire volentis tanta fuerit 
paupertas, quod ad expenfas in ipfa privara faciendas , nullatenus 
fit fufficiens, ne opporteat ipfum venderé Libros, aut veftimen-
ta neceííaria j concedimus Redori, a¿ Confiliarijs, ut fibi pofsint 
intuitu eleemofinsc, triginta florenos de pecunijs Collegij, con-
cederé pro fubfidio fpenfarum, pro ipfa privara faciendarum, 6c 
I10C fi in ifto Collegio faltem per quadriennium primitus ftudue-
rlt, ac Salmanticae examen intraverit, & ibi fuerit approbatus, an-
te approbationem vero, haec pecunia nullatenus erogetur, nifi íícut 
per experientiam vidimus, non admiteretur ad examen, nifi fado 
prius depofito s quia tune datis pignoribus fufiieientibus, vel fide-
jnforibus, de reftituendo Collegio didos triginta florenos, 6c íl non 
fuerit approbatus vollumus eos mutuo concedi. Pañis vero, vel vini 
in dido privato examine, vel indifputationibus, vel in repetitioni-
bus , per eos faciendis, & alijs Scholafticis adibus, de bonis Col-
legij nullatenus erogetur, imo & de proprijs faceré reprobamus, 
quia tales vanitates, &: pompae, nedura in pauperibus Scholari-
bus, fed etiam in divitibus, funt per fapientes, 6c viros lauda-
biles repróbate. 
DE CJPELLJNIS • E T N V M E R O E O K V M . 
T T E M ; ordinamus, 6¿ ftatuimus, quod in dida Domo , femper 
eííe debeant dúo Capcllani, qui in Capella Sandi Bartholo-
xaxi in prxdido Collegio pofita , in divinis officijs defervire con-
t i -
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tinue teueantur, quorum unus, omni die MiíTam debeat cele-
brare in aurora, videlicet MiíTam de mortuis pro anima noftra 
fpecialiter, de noftrorum, & cali hora, dióla Mifla debeat in-
choariutante horam intrandi legiones ordinarias compleatur 3 ut 
Scholares, congrue audire valeant, tocam MiíTam 5 ad quam ftu-
dentes, debeant convenire ita quod ftudens quilibet jufto impe-
dimento cefante , Taltem diótam MiíTam audire neceííarió tenea-
tur , die quolibet; qui vero non audierit, uno marapetino pro v i -
ce qualibetíit privatus, quae poena nullo modo remití pofsit, 6c 
quilibet in Sacris ordinibus conftitutus, vel obtinens Beneíicium 
Ecclefiafticum , totum divinum officium prout etiam de jure te-
netur dicere teneatur, arbitrio Reótoris, fi fecus fecerintpunien-
d i , fi vero omnes Capellani, vellent quotidie celebrare , devo-
tionem eorum in domino commendamus, tum unus ut praemiti-
tur neceíTarió teneatur unus > & unus defervire per íingulas íep-
timanas, ita quod unus jubet alterum prout Reótor Collegij du-
xerit, difponendum, cui in ómnibus officium ipfmsCapellae con-
cernentibus , tam in divinis , quam in alijs obdire neceíTarió te-
neatur. Si vero aliquem didorum Capellanorum , in celebratio-
ne adquam tenentur neceíTarió contingat deficere, unus mora-
bitinus de propio Talario, eidem pro vice qualibet fubtrahatur, 
quse pecunia alteri Presbicero de Collegio , ü íit, qui vellet cele-
brare vel de extra CoÜegium, debeat afsignari, ut illa die, vel fe-
quenti Taltim loco iftius deficientis debeat celebrare, &íiPresbi-
ter , quidefedum iftius Tuppleat, commode haberinon pofsit, hxc 
pecunia pauperibus erogetur pro anima noftra: Si autem didum 
Presbiterum in dida celebratione, ex aliqua jufta , & rationabi-
caufa contingat impedid fibi concedimus, ut per alium loco fui, 
pofsit faceré celebrari , examinationem vero , hujufmodi juft^ 
caufx , Redori commitimus, confeientiam ipfius honerantes, íi 
vero morte, vel alio aliquo cafu, ex didis duobus Cappellanis 
aliquem, vel aliquos contingat deficere, ne cultus divinus in ali-
quo minuatur, volumus quod in continenti alij idonei 5 & ho-
nefti quxrantur per illum , vel illos ad quos provifiopertinebit, 
& loco illorum debeant collocari, & fi forte idonei 3 & apti, fie 
in brevi reperiri non pofsint, Redor per Confiliarios, Presbí-
teros de Collegio fi qui fint, vel per alios Presbíteros de extra Col-
legium faciat iftorum fupplere defedum , qui de falario illorum 
provideat, fecundum quod (ux diferetioni yidebitur convenire, 
pro rata temporis 6c fervitij. D E 
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DE ORIGINE C J P E L U N O R V M . 
IT E M , ftatuimus, quod fupradidi Capelkni Caftellani, eíTe dcA beanc fi pofsint apti, & idonei r e p t ó , aliasrecipiantur un-decumque i qui fmt, vitx laudabilis, & converfationis honefta^ r 
tamen ante recepüonem iftorum, Redor , vel eos recipiens dili-
genter advertat , ut a proprijs habeant Epifcopis litteras licentiae 
celebrandi: Solet enim multoties contingere, quod infames fa6tir 
& alijs laqueis irremi, a propria patria fe abfentant , &c in re-
motis partibus, ubi ipforum defeduum notitia non habetur, im-^  
miíceant fe Divinis in animarum ipforum grave periculum, & jac^ 
turamjquos Capellanos, dato etiam quod Capellani exiftant, de 
Corpore Collegij exiftere nolumus, nec addidos Collegiales ad-
ne¿li j yolumus tamen eos cum alijs de Collegio communem vi-
tam habere yin vidu, veftitu , tóis, cameris, & ómnibus alijs,; 
etiam provifione , quae Scholaribus datur pro Sotularibus, & can-
delis, inibentes expreíTe, ne aliquis ipforum Capellanorum aliud 
Beneíicium , vel Capellaniam, in quo teneatur reíidentiam face^ : 
re perfonalem, fwe per quod poííet fervitium dicte Capells ali-
qualiter impediré, & fi quis ipforum contra fecerit de domo pro-
tinus expellatur j & alius loco ipfius idoneus fubrogetnr, fitque 
liberum diótis Capellanis^audireTheologiam^vel Canones^vel etiam 
non audire , fecundum quod de ipforum proceíferit volúntate 3 & 
fie recepti pofsint, in férvido diéte Capellíe , etiam ultra o¿lo 
annorum commorari, quanto tempore voluerint, & Redori, de 
Confiliarijs videbitur ipfos fuum ofíicium bene, & folicite adim-
plere alias in ordinati, 6c inútiles expellantur, & ipforum locoalij 
fubrogentur. 
Item volumus, quod uni ex didis Capellanis, paramenta om-
nia dicte Capelk, veftimenta, panni, libri iocalia, & alia orna-, 
menta per Reótorem, & Confiliarios fi eis hoc utilius videbitur, 
& placebit, debeant afsignari per autenticum inventarium ; qui 
ipfa ornamenta fibi traddita debita diligentia, cullodire , appare-
re , & tradere teneantur, prout divinorum ofíiciorum minifteria 
peragenda fuaferit, & ei pro dignitate folemnium, vel Feriata-
rum dierum videbitur convenire ,& Redor ei duxerit injuncren-
dum, & poftea in receflu fuo , per idein inventarium, plenam 
4e ómnibus teneatur reddcre rationem ; aegligentia, vero defec-
.317101-o . tus» 
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tus, exceííus, feu delida didorum Capellanorum per Reótorem 
debite corrigantuf , & etiam puniantur. Nam ficut cuteros Scho-
lares, fie, & Capellanes volumus, ipfi Redori in ómnibus licitis 
& honeftis ad fuum officium expedantibus cum reverencia, 8c 
liumilitate debita obedire , de quo in reeeptione fuá debeanc 
prasftare juramentum. Hoe Capitulum volumus incelligi , de 
Capellanis qüi de extra Collegium, & ultra numerum quindecim 
aííumuntur , fi vero fmt de intra numerum volumus j illos omni 
commodo, & honore sequaliter cum caeteris Collegiatis gaudere, 
incundanter , & ftatutis didi Collegij, eífe obnoxios. 
D E R E C I T J T I O N E H 0 K 4 K V M I N C APELLA COLLEGIJ, 
IT E M ftatuimus, quod fupradidi dúo Capellani, omnes horas Canonieas fecundum morem, & obfervantiam Sad^ Roma-
iiae Ecelefiaejin dida CapellaSandi Bartholomadíimuldicerete-
iieantur , recitando diebus Ferialibus, & minus folemnibus fine 
nota, nifi ex aliqua eaufa fuerit per Redorem, aliter ordinatum, 
in feftis autem duplieibus majoribus videlieec Nativitatis cum duo-
bus diebus fequentibus, Circuncifionis, Epiphaniae, Refurredio-
nís, Afcenfionis, Pentecoftes, Trinitatis, Corporis Chrifti, & 
in quatuor feftivitatibus principalibus gloriofe Virginis, &c in ip-
fms etiam Conceptione , Nativitatis Beati Joannis Baptiftse , & 
'Beatomm Appoftolorum Petri,& Pauli, Beati JacobiPatroniHif-
paniorum , & in feftivitatibus quatuor Dodorum majorum Eccle-
f i ; E , & Dedicationis, Beati Michaelis Archangeli, omnium Sanc-
torum , Se fequenti die in commemoratione Defundorum, Bea-
ti Bartholomad, Beati Nicolai ConfeíToris, Beatae Catharinae Vir -
cginis, & Mariae Magdalenas, Beati Blafij Martiris, atque Sando-
rum Eugenij, quindecim Novembris, lldephonfi viceíima tertia 
Januarij: quibus diebus, & eorum feftivitates annis fingulis ce-
lebrentur, vefpertina hora congruenti in Vigilia , & matutinos 
ante diem in hieme , & in adlate poft coenamcum nota, canta-
re i MiíTam , queque hora tertia in apparatu folemni cum Diáco-
no, & Subdiacono, & Acolyto cum nota folemniter celebrare, 
& Vefperas eodem die, & forma debita teneantur. In diebus ve-
' ro Dominicis, & alijs feftis folemnibus, & duplieibus quae intel-
ligantur illa efl'e, quae Univerfitas utnufque Juris duxerit veneranda, 
Ordinarie vero intrando Vefperos hora debita in Vigilia, & Mif-
fara 
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fam fequenti dle In tertia, & Vefperos hora competeftti cuín "no-? 
ta & finaliter in tota hebdommada Sanda, totum divinum OfEn 
tium folemniter, fiouc in Collcgiatis Ecclefijs, prscipimus cele^ 
brari, ac omnia offitia ficut ut praemititur íblemniter celebrandañ 
debeant omnes Scholares ad efle, & defervire in ofíitio fecun-
dum quod Redfor eis duxerit imponendum : illi tamen qui illis 
diebus, & horis ad lediones ordinarias, five extraordinarias in-: 
traverint ¿ ad interefendum ipfis divinis offitijs nullatenus adllrin-^ 
gantur, fed Capeltani, qui funt ad hoc fpecialiter deputati, &c 
Scholares , qui tune temporis non intrabunt , oblationes vero 
Scholarium & Familiarium didae domus, vel quommeumque alion. 
rum , ñ quae forte in dida Capella offerantur Parroquiali Ecclefiaei 
infra y cujus limites Collegium fitum eft, volumus applicap. 
Item ftatuimus atendendum, c^ uod femper in Vigilia Sandí 
BartholomaEi, pro anima noftra devotae Anniverfarium folemne^ 
quodlibet anno celebretur , in quo quatuor, & non plura intor-' 
titia ponantur , & quod ea die Scholaris quilibet, & Capellanus 
de dido Collegio totum offitium mortuorum pro noftra anima,' 
& noftromm dicere teneantur. Si quis vero Capellanus, vet ÍIU-J 
dens non interfiierit ómnibus offitijs fupradidis, prout fuperius eft 
expreíTum, juila, &c legitima cauta ceñante de qua fidem faciac 
Redori faltem per proprium juramentum , vel circa illa fteterit ne-
gligens, vel remiííus, aut Redori modo aliquo inobediens, in pa-
ne , & aqua illo die debeat penitere ? vel aliter arbitrio Redori^ 
perna debita caftigetur. 
QPJLITER SE STVDENTES COLLOCENT. 
IT E M , quia diledíónem , SÍ íruitionem veram ínter ScholaH res pedidos vigere cupimus, & ex praepoíitionibus, & pr^-; 
pofterationibus invidias oriri folent, & per conlequens dilcordkr. 
Se cizañea generan ndem ordinando ftatuimus, quod tam in Ca-
pella , quam in menfa , & alibi, ubicumque, habeant fimnl Cúl-
legiales. Sedeant ordine fubíequenti: Poft Rcdorem enimprimo 
ledeant Graduad in feientia , íecundum gradus qualitatem, intec 
quos^  Graduaos, Theologi Canoniftis praponantur: poft Gradua-
ros íedeant in dignitatibus Ecclefiafticis conftituti, fecundum gra-
dos ipíarum dignitatum, 8¿ ü forre allquisex eis in Ecclefijs pr^-
ponenturgraduatim, hic tamem volumus 3 icientiam ad quam 
om-
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bmnes dé Collegio principaliter funt notatijUt qnilibet virtuofe ai iM 
meturad eam, his ómnibus lionorari : deínde vero fedeant Ca~ 
pellani ad fervitium Capellx aíTumpti, & poft eos omnes alij Scho^. 
lares , per ordinem, iecundumquod prius in Collegio pmlidlo 
funt recepti, fi forte in ipíls eos contingere eíTe pauperes, pras-
ponantür , qui primo receperint gradum 5 inter habentes pares 
dignitates, ordo receptionis tempore obferYetur. Si vero dúo 5 vel 
plures paris gradus, dignitatis, vel ílatus in fimul recipiamur in~ 
difporitione íit Rectoris inter eos ordinem poneré poíTefsionis,' 
éc in ea poíTefsione poílea quilibet teneatur, niíl forte dignitas, 
vel ícienciíE gradus inducerent novationem : fi tamen de his qui 
praecedere debent cum alij jam in menfa fedent aliqui preter 
RecStoreín ultimo loco veniant fedentes, nec prscedat, nec ali-
quo modo percurbent, fed ficut ultimo venerunt, ultimo lo^a . 
laieant illa vice, ,,. 
D E MODO VOCATIONB AD c m V M S V M E N D V M , 
*"••-•• ' ' 1 . ' ) Jí)V> 2íií.íOnoc- zf/iitf -itiui Dout) i. zuffíi; • / rrtjsn~r-ii|ír}irí XjfTí 
T E M , ut in ómnibus devitus ordo lervetür mandamüs, 6c oi>; 
dinamus, ut omnes de ifto Collegio, & etiam Capellani per-
fonum campanell^ vocentur, & ad prandium, & adeoenam , pr^n 
cepto Reóboris hora competenti pulíanda;, vel in illius abfentiay 
illiusjCui ipfe commiferit viecs fuas 5 qua pulfata omnes, qui 
pro tune refici debeant fine mora , ita quod in principio be-
nediótionis interfint , conveniantin tinelo , & tune arbitrio Rec-
toris , vel ejus vicesgerentis aliquantulum , fpeótato , unus CapeU 
lanorum fervato hebdomadarum ordine menfae benedidtionem 
faciat in principio in fine, & femper cuma menfa refurrexe-
rint Deo reddant fecundum ufum quem Romana fervat Eccleíia 
gratiarum devitas aóbiones, & in fine gratiarum, tam in prandio, 
quam in coena commemorationem in fpeciali pro animabus Do-
mini Epifcopi Conchenfis, & Benefaítorum fuorum omnes lian-
tes faceré teneantur, videlicet Réquiem aeternam cum Pfalmo De 
profundis, 6c oratione Deus qui inter esteros, 6c Fidelium Deus. 
Si quis vero Scholaris, vel Capellanus, ante finitam benediólio-
nem refe¿lorium non intraverit, vino tamen illa vice privetur, 
f i ante jam dióta benedictione alijs difeunventibus venire diftu-
leric carnibus, vel pifeibus fecundum temporum qualitatcm fit 
ea vice privatus, 6c poft omnes dilcunventes in menfa, ulterius 
T o m A l L Mm cok 
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Collocetur i fi vero ante quam gratíarum Deo fint vodditx a¿Ho^ 
nes abíque Redoris licentíá de tinelo reccííerit die fequenti im 
panej Se aqua penitcát cótarrl ómnibus publíce alibi, ut p a -
nitentiarn non fubterfugiat, non comcdat illa die , £ fecusiece^. 
rk Reóloris arbitrio puniundus, füpradióta omnia locum habeanc 
niíí Stholaris tune audiret, vellegeret aliquemlibrum, yelin fac-
tis Collegij 5 vel in alíquo íuo proprlo gravi 5 Se urgenti negó-
tio exifteret ocupatus , in ultimo tamen cafu volumus, ipfum a 
Redore ^ fi in tinelo fuerit, vel ab cjus locum tenente, teneatuc 
licentiam habuiííc, &: ín alijs, & fimilibus cafibus habeatur excu-
íari, quod arbitrio Redoris commitimus ipfius confeientiam ho-
ncrando. In ipíb vero tinelo Redor faciat ordinare j & honefte dlír-, 
cumbentibus deíervire incibarijs rieceífarijs ¡ & alijs a íervitoribus,; 
6c familiaribus di¿te domus, (k ipüs deficientibus, vel non 
cientibus ab alijs de Collegio prout fibi videbkur expediré, 
refedionis tempere omnis honeftas , tempetantia , de modeftia 
obfervetur, Se rilentium teneatut , tam in fecunda j quam pri-í 
mamenfa, nam volumus, quód tune unus Scholaris, vel Capel-
lanus per hetdomadam íuam, fecundum ordinem, quo difeum-
berítj a principio beriedidionis menfse j ufque dum comedentes 
de menfa furrexerint ^ Religiofórum more ¡ Bibliam legat in pran-
dio, 5c in ccená, talitet alta voce , 6c fpatiofe j ut quod legerit 
commode ab alijs audiacur ómnibus , Se quod de coena dicicur 
locum habere volumus ^  quando coenatur de die^ Capellanus vero 
in benedidione deficiens, Se Biblicus in hujus ledionis Redoris 
arbitrio puniatur, nulluíque ofeulentum 3 vel poculentum ad dic-
tum •refedorium audeat ducete, inprivato , Se hoc ei fub poena 
perjurij prohibens, quia ex talibus privacis pr^fumptíonibus 5 fo-
lent inter Gollegiales invidiae generaría fed ficut communitervi-
vunt5 6c communiter comedunt, ficcibus,6c potus ómnibus fit 
communis 5 nifi forte Redor propcer iníirmitatem, vel aliquam 
juftam caufam, quod diferetioni fuae comitimus , hoc in fpecie 
alicui duceret concedendum, 6c fi alicui in communi menfa dif-
cumbenti enfenium miteretur Redor díftribuat inter omnes, niCi 
forte infirmo ¡ a perfona tamen honefta. Prohibemus etiam ne ali-
quis pr^didorum in fuá, vel alterius camera prandeat,five coe-
netjiiifi forte infirmus,vel de licentia Redoriscum aliqua jufta, 
6: rationabili caufa fubcííec, qua ceflance idem Redor licentiam 
hujufmodi non concedat, fuper quo confeientiam ipfms honera-
mus 
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xnus, liorani vero prandij, exceptis diebus jejunatuüs poft finí-
tam MiíTam in Scholarium exitu celebrandam, coenae autem a 
principio ftudij ufque ad Quadragefmiam, ftatim poft tertiam ho-
ram nodis , deinde per tocum annum ftatim poft vicefinjam fe-' 
cundam horam diéi, congruam reputamus , mutandam tamen; 
a Kalendis Septembris ufque ad principium ftudij, & in magnis 
feftivitatibus fecundum arbitrium Rcdtoris , diebus etiam Qua-
dragefimalibus, 6c alijs quibus jejunabitur per Ecclefiam ordina-
tis Redoris arbitrio relinquacur. Item ; proliibemus ne aliquís" 
Capellanus, vel Scholaris extra Palatium, (i) fine licentia Reóto-
ris fpeciaii,nifi cum illis de domo domini videlicec de domo 
de Anaya , vel Prarlatis honorabilibus prandeat ^ fibe ceenetj 
firacmenta vero , qnx in menfa , & in coquina diebus fingu-
lis fupererunt munde colleóla, per víconomum 5 vel alium per 
Redorem ad id deputatum ^  poft prandium ad oftiuum elee-
raofinam pauperibus erogentur , vel alibi pauperibus de qui-
bus Redori videbitur, fuper quod coiifeientiam ipfms lionera-
mus. 
D E J / ICTV, E T FOJIMA , ET Q V J N T l t J T E D J N D O : 
entu 
IT E M , quia liorrña vivendi cérta determinata, 6c limitata ín-ter Scholares deber eífe i Ordinamus , 6c ftatuimus quod cui-
libet de Collegio, tam Redori, quam Scholaribus, 6c Capella-
nis una libra carnium, fcilicet arietis, Vel vitularum mediorum, 
vel aliarum bonarum, fecundum quod Redori juxta exigentiam 
temporum, variandum die quodlibet quo carnium non eft efus 
prohibitus, miniftretur cum aliquo ferculo competenti, quod Rec-
tor duxerit ordinandum , tamen quidem major pars carnium in 
prandio, minor vero in coena miniftretur j vel aliter prout idem 
Redor duxerit difponendum : de vino autem Redoris arbitrio 
cum aqua temperato, panem, 6c fal habeant in prandio , 6c in 
coena quantum voluerint, 6c conveniat honeftati. Diebus vero 
Nativitatis Domini, 6c Pafchalis alijs feftivitatibus quilibet Scho-
laris adftringuntur ad dicendum Matutinos folemniter , 6c die Do-
Tom.UL M m z mi-
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ininico carnis premí perdones duplicentur , in prandio, ^ietus 
vero jejuniocum, & alijs quibus efus , carnium non eft licitus, 
ixi pvis a vel pifeibus pro praedidis porciónibus erogandis ¡ tan* 
tiun expendatur quantum tuiííet aliter in camibus expendendura. 
Si vero íupradifti vellent carnes falfatas, vel fruótus in principio 
paftus vel in fine, de fuma principali tamendetrahatur, quodilla 
enim & eis commode dari pofsint, nifi talia forte deCoIlegij pof-
fefsionibus háberentur. Ita tamen quod numerus porcorum quin-
qué non excedat. Familiaribus, & alijs fervitoribus domus de car-
nibus ovis, &c pifeibus, & alijs vidui neceífarijs provideatur in 
minori quantitate iuxta arbitrium Pfcefidentis, poft prandium vero, 
de poft coenam die quodlibet hora congrua figno campanae in cim-
bali ad juííum ReApris , vel ejus vicefgerentis pulfato, ad colla-; 
tionem conveniant, & prebeatur potus cuilibet competenter pro-
hibentes expreííe nepañis, vel vinum, vel alia vidualia aliter 
quam praemititur , nifi aliqua caufa legitima, & honefta, qua 
arbitro commitimus Prsefidentis, fuam confeientiam onerantes, 
aliqualiter miniftretur. 
DE vEsrrrv, E T ALIJS N E C E S S M I P S T V D E N T I B V S 
dandis» 
IT E M y Volantes nedum vidüí ^ fed 6c veííituí íupradidorum prout conVenit providere ordinamus, quod Redori, 6c cuili-
bet > ex ipfis Seliolaribus , 6¿ Cappellanis a principio ftudij una 
capa ScholaftÍca5 & nova j 6¿ capütüim de competenti panno ejuf-
dem etiam coloris, 6c valoris videlicet de pardo ^ Se quod vir-
gula Valeat y ád practium quindecim moravitorum fpeníis Colle-
gij armo quolibet praebeatur^  quibus veftibusütidebeant quomo-
documque ad Scholas , vel Civitatem^ & terram fuam jerint, & 
non alijs ftatutí fub poena ünius maravitini pro qualibet vice 
ipfofacto incurrant, lioc autem intelligatur in dodoribus alijs 
qui poñunt portare Varia, & fi tempore quo didae veftesdabun-
tur abfentes aliqui forfan eííent, velaliquide novoad Collegium 
mitcntur ¡ Se ufque ad feftum Nativitatis redierint, vel venerint, 
incíufive habeant ficut prsfentes ¡ de dldis veftibus incegram por-
tioaem j fi autem poft feftum prsdidum nihil liabeanc de veftibus 
fed fpedent novas veftes, nifi forte in fervitijs Collegij aliqui fui-
fent oceupati, tune quocumque venerint ante novas veftes, lia-
beanc 
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bcant fuam integrara porcionera. Quibus infuper Redori , 6c 
Scholaribus, & Cappelianis orani anuo pro Candelis, Calligis, 
¿k. Sorularibus, & alijs fuis necefsitatibus, tres floreni cuilibet tri-
buantur, quorura tertia pars in principio ftudij debeat cis dari, alia 
tertia m fefto Nativitatis, Se alia tertia in fefto Refurreólionis Do-
mini , cararaara quoque uniufcujufque praedidorura fulcitara ha-
beant fpenfis Coliegij, lotifterio bono de tabulis concedimus ta-
men Reótori, & Goníiliarijs prslibatis quod poísint oranera fup-
piere defedura circa faóta, & fervicia Gollegij quoruralibet emer-
gentia, & omnia íingula faceré ordinare , de difponere quae ne-
cefsitati, 8c utilitati ac coraraodo dicti Coliegij cognoYerinc ex-
pediré. Ita taraen , quod aliqua de poííeísionibus , & bonis ira-
mobilibus, & juribusdido Gollegio acquifitis, & acquirendis, & 
de libris armarij, &; Capells , & alijs ornaraentis venderé , diftrae-
Te donare, vel quomodolibet alienare , etiara quavis inftante ne-
ceísitate nullatenus pofsint, etiara fi rotura Collegium nemine dif-
crepante in hac difpofitione concurrerent, cura eifdem, nec etiara 
permutare, nifi ex permutatione Gollegio raajor utilitas fequere-
tur , & hoc cura aucboritate proteótoris Gbllegij, & decreto , de 
non aliter, & fi fecus aótura fterit fadores ipíi, & confenfum 
praeítantes aut dantes confiliura , vel favorem in quantum poce-
runt non refiftentes , & pro viribus non oblantes feientes , Se re-
vellantes illis quibus Gollegium fubjicimr in fupradidara pcenam 
perjurij, privationis, Se incarcercitionis incidant ipfofado , & quod 
contra fecerint íit irritum , &e innane, 6¿ Gollegium de íuo pro-
prio fervare teneatur indemne , vinura taraen, & granura, & 
oleurn , & res alias qux fervando fervarinon poífunt, libere pot 
fmt venderé quoraodo pro majori utilitate Gollegij eis videbitur 
expediré , & ipíorura prxtia in necefsitates, & utilitates Gollegij, 
& perfonarura ipfarura convertere fecunduraquod IÍEC noftra, 
ftatuta difponunt. Rufticis, & laboratoribus poíTefsionura fuarura 
de talibus corapreftare beneraeritis, & aliquid in fervitiura Gol-
legij facientibus fecundura fuos labores remunerare, quia talia fub 
alienationionis titulo nollumus contineri. Voluraus quod quotiet-
euraque aliquid grave, & ponderofurafuerit expediendura, Rec-
tor die vel node precedente de fado illo eminenti, fingulos de 
Gollegio debeat avifare , & die fequenti perfonura campanas, prout 
moris eft eos convocare adejus fonum omnes in Gapitulo fub poe-
na pañis, de aque illo diedeficientibus inflingendra de^Tí^c con* 
r 
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heñiré ín expeditione negotiorum majorum duas partes Colí 
lecñj ibidcm prxfentium volumus concordare, in mediocribus ve-^  
i-o obtincatquod major pars duxecit difponendum. Puerormiua-^ 
menc "voces ctíl vellimus eos ut adifcánt in pofterum, in omnibü$ 
adibus Collegialibus ínterefíe niíi decimum oótavum annum coin-
pleverint noliumus in Gapitularibus adibus computan \ nec vo-
cem aliaAuem obtinereleviora vero expediat Kcdor cum fuis Con-
íiliarijs, nec Collegium debeat fie yexari, quae autem funt ma-
jora, mediocra, leviora, ü forte venerit aliquid quominus com-
mitimtis arbitrio illoruni, cui Collegium commitimus ipfi tamen 
Redor, Se Confiliari), totum Collegium fimul aut divifim con-
tra hujuímodi ftatuta noftra faceré j vel venirc aut ea modificare 
corrigere, ^ murare , aut de eisquidquam detraliere, five adde-
re 5 vel diípenfare quomodolibet circa ipfa , vel aliquam partem 
eorum niíi, in quantum ipfa ftatuta permiíerint, feu in damnum» 
vel prsjudicium ejufdem', circa ipfa, vel aliquam partem eorum5 
valeant, imo potius fuper his data fit eis omnis autoritas, & po-
QVJLITER. SíV ' m O r i D E N D V M I N F I R M A 
>UM autem infiitiiis opus Medicina: fit in fuis infirmitatibus 
fubvenire ordiiiamas, & ftatuimus, quod fi Redor, vel de 
Scliolaribus, & Capellanis aliquem contingerit infirmare, & pro 
recuperanda melius falute, habeat pro fuis necefsitatibus omni die 
in pecunia numerata duplum ejus, quod pro fuo vidu in pifei-; 
bus, ovis, vel catnibus habebat tempore fanitatis, & hoc locurn 
habeat in habentibus Beneficium Ecclefiafticum , vel Pr^ftimo-; 
nium. Si autem eííent veri pauperes non habentes fupradida, ha-, 
beant orania neceífaria, advertat tamen Redor diligcnti cautela,-
ne ubi non fit infirmitas aliquid conferre alteri quam vero infir-
mo portionem fuam in pecunia numerata volumus aliquatenus 
crogari, & volentes hujuímodi infirmis Medicum non de eífe, 
volumus quod domus, & Collegium füpradidum habeat unum 
medicum falariatum , filado competenti, dummodo viginti libra-
rum non excedat unius anni fálarium, qui teneatur , & debeac 
omnes infirmos dictas domus, nemine exceptando, filtem femel 
in die qualibet vifitare, circa cujuslibet diligentiam fidelem, & 
folicitam adhibendo mandantes, ipfi Redori, ut infirmis hujuf-
aiodi ^familiares domus, vel ubi ad hoc non fufhcianr, per 
alios 
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alios fpenfis Collegij ad hoe fpecialiter conducendos , durante 
infirmitatis tempore fufíicienter defervire faciat, teneaturcpe co-
cus talibusinfirvnis poculum, & cibaria iuxta mandatum Medid pa-
rare , fed quia infirmitates corporales non nunquam ex peearo 
proveniunt, ordinamus, &í ftatuimus quod infirmus quilibec íí 
potens, & valens fuerit confiteri infra triduum ad plus, poftquam 
in aegritudinis ledo jacuerit, tencatur , ,6¿ debeat omniafua pee-
cata puré, & integraliter, in forma quam Ecclefix Dei ftatuic, quod 
confeííoris fuiteftimonio eonftare debeat, alioquin ex tune doñee 
huic noftrae ordinationi paruerit, ómnibus íupradi£Hs Beneficijs 
fit fuípenfus. Si vero aliquis de Collegij corpore moriatur, 6c tan-
ta fuerit ejtis pau|5ertas, quod Libros , & alia uteníilia fuá ven-
dendo non poífec eommode fepelliri, vdlumus quod de bonis Col-
legij quatuor floreni pro ejus exequijs debeant erogari, in elee-
mofinam pro anima didi domini Conchenfi, adjieientes quod in-
tra Collegium , vel in domibus Collegij ipfi Collegío propinquio-
ribus , ordinetur uná camera cum fun'elo; five, Se iatrina in q^ua 
ponantur dúo, vel tres lediquomodo expediat, quac iníirmeria 
nuncupetur in qua ponantur infirmi, & ftent, doñee fuerint ía-
nitatirelHtuti, nec aliquis quam infirmi > & eorum fervitoresia 
dida camera collocetur, nec aliorum ufui deputetur* 
D E ELECTIONE RECTORIS , E T E J V S F O R M J . 
I • uryU- - •íkb rtí .: ' l . i ' t / ; - i fti é & ; . r -
IT E M ordinamus, & ftatuimus quod Redor debeat eligi in die Sandi Martini, fie quod dida die omnes, & finguli de dido 
Collegio qui Salmanticse tune pra^ fentes erunt, in mane poft Mif-
íam qux dicitur Aurora, in unum fub poena perjurij debeant con-
venire , ita quod hora pro homine interpellet, & eis in unum 
convenientibus in domo pro adibus Capitularibus deputataper 
antiquiorem ex Capellanis recipiatur a fmgulis juramentum , quod 
omni remoco commodo proprio odio, amore, illum in Redo-
rem eligent quem pro bono regimine, & gubernatione didi Col-
legij perfonarum, & bonorum ipfms in confeientia fuá credide-
rint, & reputent meliorem , de poftea habito inter eos diligenti 
tradatu, de futuri eledione Redoris, per cédulas ut moris eft, 
m Univerfitate ftudij generalisad eledionemprocedatur eifdem, 
& ipfis cedulis per didum Cappellanum receptis , juret in ma-
nibus unius Confiliariorum quod circa tuec, íideliter fe habebit, 
& 
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r& tune ille y in quem pbres ceduk concordabunt Ipfo Jure req 
pacetur, & habeatur eleóhis eodem die fub poena privationisom^ 
nis juris quod in Collegio habenc, quam incurrant, ipfo fado éffi 
Yati íint proviíionc unius anni. Poftremo quía ftatüs didas domusí 
qu^ forfam frágiles gubernatores habebic trádu temporis vacíl-* 
krit , U potentíumbonarum favoribus non augeret rogamusRec-i 
torespoteftates-, & anciános Civitatis Salmancinae 5 propterqucH 
Tum inftantiam, & laudabile régimen, 6c favores gratioíbs qui-
bus femper funt ftudentes, paternalicer profecuti, hoc ftudium a' 
lono-is retroa£tis temporibus , inter omnia Mundi ftudia in utro-i 
que jure obtinuit principatum 5 &: pro tanto didus Dominus nof^ 
ter Dominus Gonchenfis iftam Civitatem Salmantinam ad ho^ 
íux devotiohis opus elegit, quatenusob reverentiam Dei^ & amo-í 
re d i^ i domini cui Salmantini omnes nimium funt obnoxi cuni 
ipfos eduxit. 
D E LECTORJBVS Í N THEOLOGICJ E J C V L T J T E . 
IT E M , circa régimen Theologoruni ordinamus, & ftatuimus quod nullus Magiftec Baclialarius pofsit aííumi ad ledur 
ram aliquam in hac domo nifi a Reótore Confiliarijs 5 & Collegio 
cligatur 5 & cum quis de Collegio fuerit ab illis ad legendum vel 
pro forrtiá, vel exercitib legere voluerit 5 etiamfi minus fufficiens, 
fuerit quam extraneus; nullus in Collegio alienus, pofsit ibi le-
gere, conveniendo in leítura, cum Collegiali 5 vel in hora ka quod 
honor , vel leclura ipfius de Collegio in aliquo non turbetur, íi 
vero propter in fufíicientiam ipforum de Collegio forenfem ali-
quem ad leduram aliquam contingat aífumi , antequam legere 
permitatur in prefentia Redoris ^ & majoris partis Collegij jura-
bit ad Sánela Dei Evangelia, quod in quantum poterit femper 
procurabit utilitatem Collegij, & honorem 5 & quod de Regentia 
Cathedra Magiftralis j non plus fe impediet quam ipil Collegio 
íjt aeceptum , de quo Sacramento fiat autentica Scriptura fi Redo-: 
r i , & coníiliarijs videbitur expediré» 
Item, volumus quod nullus ibidem pro forma legerefeftiva-: 
liter cum hoc ad Collegij non cedat honorem. Item cum Magif-
ter, vel Bachalaurius aliquis de Collegio fuerit regens, Scholarcs 
Theologi, & ArtiftcT ad faciendas collationes, & eundum fecum 
ad difpiuacioncs, & ad alios adlus públicos, qui in ftudio fiie-
rinc 
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rint per alies Bachallaurios, & Magiílros teneantur, Sc inobedien^ 
tes, & deliquentes circa hoc Redor puniat, & caftiget juxta ipfms 
Magiftri, vel Bachallaurij relationem , nifi a veritate deviaret, ex 
racione,velex aliquofingulari, &quiatalis Magiftri,&Bachaliau-
r i , & in alijs fcientijs legentes, circa leóturam, & aóhas iludiólos 
nimium fatigan tur, volumus, quod Redor quanto plus honeftius 
poterit ipfos relevet, & a ceremonialibus, & alijs curis, & foli-
citudunibus ipfos ab ftudio retraentibus.ltem ut ipfi Scholares Theo-
logi modum, & ftrenuitatem proponendi verbum Dei aííumant. 
Volumus, quod poftquam per quatuor anuos audiverintTheo-^ 
logiam, diebus dominicis, & fellivis folemnibus hora matutina, 
ali inter feipfos ad inftar Religioforum verbum Dei proponat, qai~ 
libet fuá vice prouc eis Altifsimus miniftrabit, & ad hoc Schola-
res aliarum faculcatum admitantur, fi voluerint intereíTe. 
¿noupp gix rj m-y niuíij. o^síioQ ofblíj ni t muUiiíL • ¡nioq 
D E P E O N I T E N T I J F J C I E N D A PER. S T V D E N T E S , 
& Carelianos, 
. . > . Í.-J*JI*X ' J i^^i ^ - í ihiMjl lL it'IJiiJüfli (IlUíldQ Cíl££lTJ(J XjIíJíjr , 
ITÉM, quia jufta fapientis fententiam timor dorhini eft initium fapientiíE in malevolam animam non intrahit fapientia, nec 
habitable in corpore fubdito peccato : Ordinamus, & ftatuimus 
ut quilibet Capellanorum, & Scholarium diólorum faltem vis in 
anno , omnia fuá peccata Reótori Parrochialis Ecclefias di¿t$ do-» 
mus, vel alteri idóneo Sacerdoti, devote confiteatur , in forma qua 
ab Ecclefia imperatur in principio videlicet ftudij , & quadra-
gefima, & alias pluries fi voluerit, prout eis Dominus duxe-
rit inípirandum, & faltem vis in anno in Nativitate, Refurrec-
tione Domini, fummat Sandifsimum Corpus Dei, quibus diebus 
fi infirmitate, vel alia jufta caufa fuerit impeditus, recipere Cor-
pus Dominicum diebus proximis recipere teneatur , & fi de 
hoc alias fufpedus fteterit , fibi fidem faceré vel per cedulam 
Praesbyteri confitentis, & dictum Corpus Domini ílbi tradentis 
vel per alios teftes idóneos, &c legitimes, qui autem in confef-
fione vis ut praedicicur facienda ceífaverit, vel in reeeptionc Cor-
poris Domini, 6¿ jufto impedimento ceífante defecerit prima v i -
ce fit ipfofadoprivatus totius anni píovifione, fecunda, provifio-
ne, & veftc fit privatus, tertia vero vice privatus fit omni com-
modo domus, Collegij prsdibati, & de ipfo poenitus expella-
tur. 
TomMI. Na D E 
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DÉ RECIPIENDIS J D DIVINA OFHTIJ . 
IT E M , , ordínamus, 6c ftatuímusquod inCapelladid^Domus, ad divina Offitia audienda ultra illos de domo pofsint qui-
vis alij, íive fuerint laici, ílve Clerici convenire í dum ramen ex 
hoc Parrochialis Ecclefiae nullum praejudicium generetur in obla-. 
tionibus, & quia mulier , eft caput peccati, arma diaboli, expul-
fio Paradiíij, 6c Gorruptio legis antiquae, 6c propterea omnis ip-
fms converíatio íit diligentius exterminanda interdicimus, Scju-
bemus expreííe, ne aliquis aliquas mulleres quantumcumque ho-
neftas, in diólo Collegio audeat modo aliquo introducere, & íi 
fecus fecerit a Redore graviter puniatur, etiam íit Mater, vel Só-
ror unde quicumque fit ille Redor , vel quicumque aker qui ad 
pernoólandum , in diólo Collegio mulierem aliquam tenuerit, 
etiam fi Mater eííet , vel Sóror , vel alia quicumque per-
fona conjuncta , vel vitium aliquatenus ibidem cum aliqua per^ 
petraverit, ultra poenam perjurij inquam incidant, ipío fado, fie 
privatus omni jure quod ad Collegium habuerit, 6c de ipfo pro-
tinus expellatur : permittimus tamen, quod de licentia Redoris 
Mulieres antiquae, vel tales de quibus fufpicari verifimiliter non 
pofsit finiftrum, pofsint intrare ad íerviendum Scholaribus infir-
mis f fi eis fuerit neceífarium , 6c expedicns. 
D E M O D O J V D I E N D I 9 E T P O E N A 
non audientium. 
T E M , quia ex adibus frequentatis , habitas generatur : Ordi-
_ namus quod omnes, 6c finguli Scholares Collegij intrent om-
ni die ad lediones fuas ordinarie, nifi legitima caufa impediat, qui 
vero contra fecerit pcxnam unius moravitini incurrat irremifsibi-
Icm, volentes infuper $ quod hieme diebus quibus non intratur; 
ftate vero, die quolibetjin prandio, vel aliasprout Redori ma-
gis videbitur expediré, Scholares, vel Capellani audientes per fe 
conveniant, de qualibet facúltate j 6c de mandato ipfius Redo-
ris proponat in facúltate fuá aliquam qmeftionem , quae ordinate, 
& modefte inter ipfos difputetur ftudentes •> 6c fi quaeftionem pro-
ponens evádete articulum forfitan ignoraret y alter de confocijs cui 
Redor mandaverit, illum pro poííe defenderé teneatur , 6c quia 
ali-
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aliquid ¿c tempere nimis perditur , non diu ftetur in quaeftione, 
& ad mandamm Recloris defiftat arguens , vel refpondens. Eli-
gendi autem horas difputationum hujufmodi contra facientes, ícan-
dalofos j vel inobedientes, puniendi poteftatem in Recloris ar-
bitrio volumus remanere, ipíofque Scholares, etiam Capellanos, 
in Domino exortamur , quod circa honeftatem ftudium, & vir-
tutes utiliter invalefeant, non vagentur per Civitatem , fed ftent, 
Se in domo, & in ftudijs fuis,curióle vacent, quia fecundum Hiero-
nimum Clericum facit follitudo, non publicum; unde ne habeac 
occafionem ab ftudio deviandi nollumus quod aliquis de didis Scho-
laribus, vel etiam Capeilanis pofsit eíTe Re¿tor, vel Vice-Re¿lor 
ftudij generalis, aut exercere aliquod offitium preter ofíitia diótae 
domus: pofsint tamen Scholares y vel Cappellani efle Confiliari 
ftudij íi eligantur. 
D E M O D O O K D I N J N D I DE T H E S A V K O , SI R E D D I T V S 
atenmntur, 
IT E M , licet pr^fatum Collegium fufíicienter Dei gratia fit do-tatum -y tamen quia ficut experientia docet quotidie témpora 
variantur, &: multi inopinati calus, emergunt, permitimus 5 quod 
fi propter ílerilitatcm temporis, guerrarum diferimina, vel aliam 
fupervenientem caufam, ipíius redditus y 6¿; proventus in tantum 
(quod abíit) atenuari contingat , quod ad fpenfas fuas, quas 
HÍEC ftatuta difponunt, ipfi Collegio íufficere non valeant com-
petenter ; quod de pecunia qux erit in Thefauro didtas domus, dum 
tamen non fit de pecunijs, vel bonis quae remanferunt in heredi-
tate, quia illas expendí volumus in poíTefsionibus. Omnino mo-
dérate íiant fpenfae prout Reólori, & Coníiliarijs videbitur oppor-
tunum, quae fpenfsc, tam ordinaria, quam extraordinarise fi dictus 
rThefaurus non íufficeret, tune fpenfae extraordinariíe primo , fe-
cundo Scholarium proviíiones, tertio Talaría Rectoris , & Confi-
liariorum media, & etiam famulorum , & etiam aliorum ofiitia-
lium fubtrahantur, deinde veftes omníum, quibus ómnibus non 
lufiieientíbus, licitum fit Redori , & Coníiliarijs cum Coníilio 
illorum quibus infra Collegium fubmittímus, cum de hujuímo-
di proventum tenuitate per ipíos Confiliarios, & Reótorem íuf-
íicíens fiat fides de Congregatione hujufmodi ad tempus Scholares 
aliquos amoveré de minus utílibus, 8¿: ad ftudium minus aptis fu-
TomdlL Nn 2, per 
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per quod eorúm conrcientiasoneratnus, quibus volumus, & man-, 
danius irrefmgabiliter obedire fub poena perjurij. 
DE CVSTODU LIBKOKVM , ET MODO LIBRERIA 
> r^:rs <?mRlorb.: ^ . ¿ í y t v ^x.ar.i ¿o ¡¿jiov ornifl 
IT E M , cum Librorum íludentibus praecíofifsimus Thefaurus fit , 6¿ pro tanto , cum íumma diligcntia confervandus: Or-
dinamus, &: ftatuimusin Librería Librorum $ armario jam depu-
tato per bancas íeriadm locatas , omnes libri juxta ordínationem, 
& mandatum pr^fati Domini noftri, de Collegio per nos dati, vel 
per ipíum Coilegium emendí ^ ponantur feriatim , fecundum fin-
gulas facultates i & juxta Religloforum modum per ordínem quam 
tuerentur i Se ipfa ferra carenas tenentia in bancis íingulis, dua-, 
bus clavibus fi fien poteíl: claudanmr 3 quae claves in Arca com-
muní j de qua fuperius didum eít ponantur 5 6c omní diligentía 
fiac tabula 5 in qua omnes Libri contenti in quibuslibet nomini-, 
bus, per ordinem diftribuantur, cum eorum principijs ac fine iux-
ta armarij janua affigatur ficut éft de novo in alijs Librerijs, 6c 
aliquis didorum Librorum extra liujufmodi armarium, trahi non, 
poísit5 nifi forte per ipforum obtando^ 8¿; preparando , nec 
alicui commodandofive intra Coilegium, five extra, quocumque 
quaefito Colore , 6Í quicumqüe vero confentire prefumpíerit > Rec-
tor , Confiliari ^ vel quivis alter , ut liber aliquis de predidis 
alicui mutuetur, vel fi de-"Catenis ipfisj 5¿ ferris aliqualiter extra* 
liatür, in póeiiam perjurij incidat ipíbfaélo , &; fi ilihilomirtüs lí-
ber fuerit petditus j conrchtientes omnes Collegij fervare indem-
ne teneatur de fuo propio , 5¿ doñee fatisfecerir ^ fint privati vídu, 
6¿; veftitu, & ómnibus emolumentis qui eis debentur a Collegio: 
dióte vero Librería:,Vel armarij Redor, & quilibetexConfilia-
rijs habeat clavem fimilem, ut diebüs, k horis per eos concor-
dice'r ordinatis Librería ipfa, valeat per eorum quemlíbet ape-
rírí,vel pofsint deputáre aliquem fpeciálem. armaríftam, & aliter 
prout eís cautius, & melius vídebímr providere, aftuti calíter dif-
ponentes, qtiod in Líbrís ipfis non pofsít finiftrüm alíquod eve-
nire, prohíbentes expreííe ne, foreníem j aliquis , vel extraneum 
abfque Redoris , Vel ármariftae lícentía fub perjurij pcena , in 
Librcríam ipíam Valeat modo aliquo introducere, &quandoLi-
brería fuerk , forcnfibus apta, unus de domo cui Redor duxe-
rit imponendum, vel armarifta príefens exiftere debeat, ne com-
míti 
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miti pofsic fraus aliqua five dolus, quícumque v ero in ifta doma 
exiftens, repertus fuerit aliquid de dióta Librería , furari etiam 
unam cartam ultra poenam perjurij inquam íncidant ipfofado, ñt 
privatus omni jure, quod ad CoUegium habuerit, & fatisfaáio-
ne prsmiííaj factajprouc fupra ílacutum eft de domo protinus 
expellatur. 
D E M O D O RECIPIENDI DESCENDENTES E X LINEA 
de Anaya, 
IT E M , cum naturali vinculo divino pietatis illis teneamur obnoxi, quibus nos cognofcimus beneíitia recepiíTe, quorum 
vinculorum virtutis etiam ipfseaedes Sacra quse tanta immunita-
te gaudent. Si vero aliquis de linea praedidí Domini Conchen-
fis fuerit pauper, & amore ipíius qui hujuímodi paupertate , fi-
dem per litteras fuas faciat fuerit ad dictum CoUegium caufa l lu-
dij deftinatus, & ipíb Collegio aliquis locus vacuus fteterit, in alir 
qua facúltate recipiatur , ad locumíic vacantemnon diftinóto, ia 
qua didarum facultatum hujufmodi locus vacet, ita quod fie re-
ceptus regenti fubjiciatur Redori, & circa ipfum, ficut circa alios 
ftatuta per omnia obfervenrur, nulla íingulari prerrogativa, pre 
alijs gavifurus, pofsit audire quamcumque licitam facultatemde 
illis, quas alij de Collegio audiunt , Se tam ipfe Redor, quam 
Scliolares,&: alij de domo talcm propter reverentiam fanguinis 
dióti Domini Conchenfis, congruam honorificentiam , ücut de-
cet, & convenit profequantur. 
DE REC0LECT10NE C O L L E G U T O R V M , E T C L A V S V R A 
laruitf in noófe. 
-5ÍÍ0Dsíuuiviil ni oup t ?,n«.ffnoj Luííl 'jon .fcQ£jíÍDi>ofj IITÍUI cr^noii' 
IT E M , quia extra domum noólurno tempore ftare non con-gruit, Scholafticx honeílati: Ordinamus, & ftatuimus quod 
fero quolibet, ante fonum campana? Collegij, quotidie magna 
porta interior Collegij fupradióti, claudatur, cum clave, per ali-
quem ad hoc fpecialiter deputatum, quse quidem clavis in Reólo-
ris camera reponatur, nec aperiatur porta praedicla de mane, cam-
pana diei non pulfata poftquam liceat impune cuique exire do-
mum , nifi forte aliquis cafus neceisitatatis oceurrat, quod juditio 
Rcótoris, &: duorum Confiliariorum íaldm dimitimus , propter 
quem 
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quem ípía Pottá e^ e neccfcio aperienda. Si quis autem de domd 
prsdióta poíl claufam porcam venerit ad Collegium íibi ñullate-
nüs aperiatur , abfque licentia Re¿toris fpeciali , & die fequenti 
in pane ¡ & aqua poeniteat, hJfi aliqua jufta caufa rationabilis, de 
qüa Redorifidem faceré debeat, ipfum legitime éxcufaverit. Si 
vero fero in eumdem errorem inciderit, tribus diebus poeniteat in 
pane, & aqua, fi autem tertio, fit privatus totius anni provifione. 
Si vero pr^rer iftas panitentias fe nullarenus emendaverit , de 
Collegio pernitus expellatur. Si autem aliquis Scholaris noftri Col-
legij j vel Capellanus pernodaverit fine Redoris fpeciali licentia, 
quam nifi jufta caufa, &: rationabili,concedí alicui prohibemu^quam 
Rectoris arbitrio commitimus5fuam confeientiam onerando^ro pri-
ma vice, fit privatus medietate íux provifionis totius anni, & tribus 
diebus inpane, 6c aqua poeniteat. Si autem per decem dies fine 
licentia Redoris a Collegio fe abfentaverit, fit privatus omni jure 
quod habet in Collegio: SÍ vero per pautiores, íit privatus pro-
vifione totius anni, & ultrahoc Reáoris arbitriopuniatur íi ve-
ro poftclaufaín portam de ipfo Collegio exiverit,per feneftram 
aliquam, vel aliqua alia machinatione , ultra poenam perjurij in 
quam incidant, ipfo faólo fit privatus omni jure, quod ad Col-
legium habucrit, & de ipfo poenitus expellatur: fi tamen pro ali-
quo fuo, vel parentum fuorum negotio urgenti, ad Curiam Ro-
manara, vel ad partes alias , vel alibi iré contingat, Redor cum 
fuis Confiliarijs licentiam fe ab ftudio abfentandi daré valeant, 
per fex menfes, & hanc, non nifi bis, cuilibet pofsit in toto odo-
nario prstaxato, & fi ultra prsdidos fex menfes, morara fecerit, 
redeundi fit privatus prout fuperius eft expreífura. Tamen fi pro 
negotijs Collegij procurandis fit aliquis neceífario tranfmirendus, 
tune abfens tanto tempore pofsit, quanto expeditionera nogo-
tiorura fuerit neceífum, nec illud tempus, quo in fervituteColle-
git ocnpabkur , fibi in dido odonario aliquatenus computetur, 
nec etiara Capellanis voluraus, didam licentiam fex menfium elar-
giri, cum in Capella quotidie funt neceífarij infervitute divinorum, 
nifi loco ipforura per alios qui approbentur per Redorem , &c 
Confiliarios fecerint defervire. 
obtí boap c: 
íoq ÉlÉíuq non iaib í>¡ 
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DE R E T R I B V T I O N E PRO J N l M A B V $ D O M l N l y 
& Paremum aut Qollegiatis faciendo 
T E M , quia perfedi Scholares audoritate Domini, qui func 
in Collcgio recepturi reddit gratitudinis debitum obligaros, 
monemus eos, Se exhortamur in domino quod dicti domini Con^ 
cheníis, 6c Parentum íuorum, animas fempec in íuis orationibus 
devote debeant Domino commendare, &uc pro beneíitio príe-
dido in domo Domini aliquid oferatur penfioñis: Ordinamus, 6c 
itatuimus quod quilibet de Coliegio , pro diótorum animabus pr^-
diétis, íiSacerdos fucrir Miííam íalrcm celebrare debear rer in men-
íe ob reverenriam Sancliísimíc Triniraris, niíi fuerit legirime im-
peditus j & eo cafu , illo menfe torum Pfalcerium , loco Miííarum 
dicere tenearur : Alij vero omnes non Pra2sbyten femel in íepri-
mana ieptem poenicenriales Pfalmos, cum Liranijs , & orationi-' 
bus ómnibus reneantur legere. Si quis autem ingratitudinis mor-
bo laboraos, hoc falutare ftatutum íervare neglexerit, Redorís 
arbirrio puniatur, & negocio quod obmiíic dicere teneatur: de 
reciratione autem dicti Pfalterij , & poenicentialium Píalmorum 
in cafu príEmiíío, & alijs fupra in ftatuto riono contencis , tenea-
tur quilibet fuper hoc reqüiíitus, fidem Redori faceré etiam pro-
prio juramento : & uc diótas recitationes pofsint facilius adimple-
r i , ordinamus, Se volumus quod quilibet eorum qui fit conftitu-
tus in facris, vcl obtineat EcclefialHcum Benefitium, habeat pro-
prium Breviarium , 6c quotidie dicat Divinum Ofíitium prout de 
jure tenetur. Alij vero non conftituti in facris, vel non habentes 
Beneficia, Offitium Beatas Mariae Virginis quotidie dicere renean-
tur , in his delinquentes etiam Redoris arbitrio puniantur r de 
hoc tamen avifetur cum pro eis mittetur: unum volumus, quod 
fiar una forma communis , quas in fine horum ftatutorum pona-
tur , in qua contineatur fubAantia eorum ad quae adilridi princi-
paliter teneantur, 6cde quibus debent venire fulciti, 6cdequibus 
Collegium eis providebit. 
D E J V K A M E N T O P R y E S T J N D O A RECIPIENDIS. 
i 
T E M , ordinamus , 6c ftatuimus , quod quilibet ad iftud 
Collegium aflumendi poftquam examinad fuerinc de fuf-
fi-
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íicientia, habilítate, paupertate , 6c alijs ptout fuperius eft expref-
fum, áiitequam ad Corpus Collegij afluitiantur, ncc eis camera 
aísigncntur jurabunt in manibus Reótoris, práefentibus Confilia-
rijs, vel ipíbrum majori parte tadis Sacrofanótis Evangelijs, quod 
ifta ftatuta Collegij edita , 6c edenda inviolabilicer obfervabunt, 
3c ipil Redori obedientiam, 6c reverentiam debitam exibebunt fibi 
obediendo in licitis, 6c honeftis, 6c prout ifta ftatuta difpqnunt, 6c 
quod iftorum paucorum revocationem , immutationem nunquam 
per fe ^ vel per alios modo aliquo procurabunt, 6c etiam non 
requifiti jura, 6c libertares Collegij defendent, 6c quandiu in ipfo 
Collegio permanebunt revelabunt T ut melius , 6c citius quoquo-
modo poterunt bona fide Collegio, omnia qux fciverint notavi-
litatem íibi fore damnofa, remotis ómnibus, amititia, odio, con-
fanguinitate, affinitate j gratia, vel íavore cujuslibet, cpx ex hoc 
forian tangeretur , 6c poftquam fuerint extra Collegium, nun-
' quam erunc contra Collegium, nec contra illos de fanguiñe Con-
cheníi, vel ipíorum ftatum , 6c honorem per fe, vel per alios ncc 
fuper hoc prseftabunt alicui confilium, auxilium, patrocinium, vel 
favorem niíi jura Collegij, vel fuá profequantur , 6c idem jura-
bunt Capellani fe fervaturos propoííe fecundumquod quemlibet 
contingerit, 6c etiam difpenfatores, 6c negotiatores didas domus 
¿c de hujus juramento fiat Scriptura publica, vel alias fecundum-
quod Redori, & Confiliarijs videbitur expediré, 6c ex tune ad Cor-
pus Collegij aífumantur, 6c eis camerae afsignentur, aliter aliquem 
recipi fub poena privationis, medietatis provifionis illius anni Rec-
toris, 6c Confiliariorum prohibemus, 6c nihilominusreceptus jura-
re fub pcena privationis Collegij teneatur. Declaramus tamen quod 
non obftante hoc juramento, nullus reatum perjurij incurrar, 
homm ftatutorum rigore 5 nifi in cafibus in quibus ipfa fta-
tuta infligunt talem pomam ipfa ftatuta vel aliquid fieri prse-
cipitur vel prohibetur fub hac poena, quae in iftis caíibus 
non obediendo , vel contrafaciendo ipfos incurrere volumus 
perjurij reatum , 6c ne aliquis pratextum igorantis ftatuto-
rum fe valeat excufare volumus, 6c mandamus , quod omnia ifta 
ftatuta de verbo ad verbum in prsfentia totius Collegij, 6c Ca-
pellanorum, &c Offitialium ter in tribus Vacationibus anni ,vide-
licet Nativitatis, Refurredionis, 6c Sandi Michaelis anno quod-
libet perlegantur, & nihilominus exiftentibus praefentibus ftatu-
lis quatuor copiae infignuentur , quarum unam femper tencat 
Rec-
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Rector , aliam vero ad modum libri fcripta caufa perpetudinis iri 
Librería Collegi, & cum allis Libris catenecur y ex alis duabus una 
copia cuilibet Confiliario aísignetur , originale vero femper in tf&i 
ca comuni cum alijs juribus Collegij confervccur. 
DE REOyiS lT lONE POSSESSIONVM, E T R E P J R J T I O N B 
earum* 
IT E M , ordinamus, & ftatuimus, quod frequenter falcem fe-! mel in menfe, & pluries fi expedierit, Re¿tor, &: ille , quem 
ad lioc duxerit eligendum, fi erit legitime impedkus, vadat, pro-
videat, & rébideat Domus, &c ftationes, & edificia, poííefsio-
nes, 6c ommnia alia ad Collegium pertinentia, &íi qua repa-
racione indigueric, continué reparet, ne ruere per negligentiam 
permitatur, & tum pofsit Redor cum uno ex Coníiliarijs, vel alio 
confotio de Collegio duas ^quitaturas expenfis Collegij condu-
cere pro diótis poíTefsionibus viíitandis, & habeant pro fpeníis 
perfonarum duplum ejus quod habuiíTent in Collegio reíidentes, 
provifo quod hujuímodi viíitationes caufa deleótationis nullatenus 
fingantur , & ut ipfe poífefsiones domus nocse fint ómnibus de 
Collegio volumus , &: mandamus, quod Scholaris quilibet infra 
fex menfes a die fuíE receptionis teneatur vifitare omnes domus>: 
ftationes, bancos, & alias Collegij poífefsiones intra muros C i -
vitatis exiftences , fub poena privationis cotius illius anni provifio-
nis, & Procurator ad mandatum Reótoris teneatur ei omnia fin-
gula oculariter demoftrare , & infra biennium a tempore fupra 
di¿to citra poífefsiones extramuros Civitatis in Civitate, & terri-
torio Salmantino, exiftentes, fibi afsiftente Caftaldo ad ipfius man-
datum Redoris idem faceré teneatur , quo elapfo biennio me-
dietate provifionis anni privetur doñee purgaverit contumatiam^ 
pofsit tamen Redor difpenfare cum legitime impedito. 
D E H O N E S T A T E C O L L E G U T O R V M . 
IT E M , rogamus , & ortamur Scholares , & fepe diclos Ca-pellanos quatenus in timore Dci fuá? vita? converfationis fa-
ciant fundamentum, fint conftantes in (ludio , afsidui, & folici-
ti in leótionibus, interpretationibus, difputacionibus, fermonibus, 
& alijs Scholafticis adibus audiendo , & femper ardentes profi-
TomAlL Oo cjen-
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iendó, clefidenó fint in converfatione pacificí ^ ada 3 abitu ho-
id l i j ut ne rupas > nec iñdunienta ínhonefta, nec íbtulares in 
honeftós deferrant fub uñius morabitiiii poena pro qualibet vice, qua 
ipfofado incurrant , & fine íemifsioné aliqua exigatur s habi-
"tatione quieti, chántate eonjüñ¿li) & üiianimes iftter fe, ut qui curíu 
temporis iionotis gradüs Dódoralis expedant priüs incipianc face-
te quam docere j fint dulces óbliquijs, ornati móribus, fint humi-
les ad iñvicem > fi exaltari voluerinc, unde qüi major fie intec 
illos evángeli fucefsióne,& confilij repucet fe minorem ; ut v i -
ta proficientes páriter , 6¿ dodnna dignis iil hóc feculó atollan-
tur honoribus, arterrlis gáudere priiiiijs mereantur \ cogentur vive-
re in primebis terminis fimplicibüs5 quiá fi fe imifeeant altercatio-
iiibus,nedum hxc Statuta, fet ipfa jurá canónica, & cibilia vix 
pofsint fufficere malicis, quas poterunt invehiré, quia nihil malí 
eft , quod non adinveiliat homo femel maliciae deditus 5 ftatum 
etiam diligant ¿ i d x domus etenitn tan in ejus confervatione, quam 
etiam iñ aumentó , ubicumque, 8¿ iil quocümque ftatu pr^cipuc 
cum in iminenti habeat comendatum j & qui ex gratia Dei, & 
eleemofiñis donum feientiae receperunt, & bona hujus fa^ culi prop-
ter feientiam nañeifeentur, gratos erga Deum fe reddant in elee-
moíinis 5 6¿ alijs operibus pietatis, & cum aliquis viderit, aut fei-
Verit fi-atrem, 6¿ corifotium fuum , feu aliqüem de ptediGla do-
mo male verfantenl, feü in aliqüo delinqüentem, & máxime nof-
tra ftatuta minimé óbfervantem 3 ipfum debeat Evangélica chá-
ntate monitionc moncrc, ut fe corrigat , & emmendet , & íi 
monitus emmendare neglexerit, moneat eum coram üno , vel dúo-
bus focijs, & fi adhuc emmendáre diftitérit ftatum, motüs bono 
zelo fub pcEná perjurij, quam ipfofadó incurrat, debeat nuntiare 
Redori, ut fie delinqüentem talitet corrigat, & eaftiget, ut ptop-
tet cOrtedionis defeclum mottálibus non fürripiat titiorum, &ío-
tum gregem hujus morvidai ovis infedio non cortumpat. 
M S V B j E C T L O m D O M V S , E T P E R S O N M V M 
vijttaúone. 
IT E M , ut didi Capellani, 5¿ Scholares > íi non vírtutis amore, faltem formidine pcenae ab illicitis ftudeánt abftiftere, & quos 
ad vitas decora domeftica laudis exempla non provocant faltem 
corredionis medicina compellat, & per hujus corredionis circu-
lum 
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lum praÉcifis fpinis, & vepribus vitiorum virtutum ager excultus 
in praedidis Scholaribus frudum producat laudabilem , & opta-
tum: ftatuimus, & ordinamus, ac volumus, & mandamus quod 
domus, & Collegium íupradidum, ipforumque perfonae decano,, 
& Capitulo Salmantino íint omnino íubjedi in forma inferius 
Icribenda, & eos attente rogamus, & obfecramus in Domino ]eíu-
GhriftojUt Domum, & Collegium hujufmodi de menfe Septem-
bris per aliquos probos viros de fuo Capitulo, qui ímt Prsesbi-
teri, & litteratijíi tales habed poíTunt, aliter fine litterati, vel 
Praesbiteri , vel in dignitate conftituti , quorum decem do-
minorum numerus non excedat , quibus in hac parte com-
miíferit vices fuas, debeant auno quodlibet vifitare, ac de v i -
ta, moribus, & converfatioue, & regimine Redoris, & Confi-
liariorum , Scholarium, & Capcllanorum , officialium, & aliorum 
de ipfis domo, &c Collegio, arque ómnibus quae corredione, &c 
reformatione indiguerint, tam in capite, quam in membris, fim-
pliciter, & de plano, fine ftrepitu juditij, &c figura inquiriré veri-
tatemcorrigenteSj& emendantes, & reformantes qus viderint corri-
genda , emendanda, vel etiam reformanda: examinando fingulos 
de dido Collegio ut appareat qualiter quilibet in fuá proficiat fa-
cúltate, ad proficiendum in pofterum aptus, & fi quis inventus 
fueritin aliquibus Redoris , & Confiliariorum non comifsis arbi-
trio delinquens eum corrigendi, puniendi, fufpendendi, vel etiam 
de Collegio expellendi fecundum demerita delinquentis eifque per 
fe didam inquifitionem fecerint cum Redore didi Collegij l i -
beram concedimus poteftatem , a quibus punifíone , corredione, 
fufpenfione, vel etiam de Collegio expulfione nullus valeat recla-
mare, vel apellare feuad aliumfuperiorem, vel judicem in judi-
tio , vel extra recurrere quoquomodo : litteras, feu indulgentiam 
aut confirmationem fuper hoc petere , vel impetrare aut impetra-
tis uti juditio , vel extra , feu aliquo remedium quíerere, quominus 
corredio , punirlo • fufpenfio, & expulfio de Collegio prsdido 
fuum plenum fortiatur cífedum, quod fi quis contra fecerit in 
pcenam perjurij incidat ipfofado, & tanquam perjurus,&infirmis 
perpetuo habeatur,&: in ipfo Collegio nunquam ullo tempore admi-
tatur.Item eifdem concedimos plcnariam facultatem ftatuendi, &z 
mandandi, & reformandiquae ia domo , & laudabili regimine vide-
rint expediré, dummodo iftis nollris ftatutis in aliquo non deroge-
tur,contradicatur, vel obviet quoquomodo j fi veroaliquis in dido 
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Colleoio vitiofuSjGrimiiiofuSjícandalofuSi rixofüSjdifcolns, incorre-
o-ibilit malé ftudens indifcipUíiatus j intolld abilis, aun alijs malum 
exemplum prcvcns repercus cxtctcrit, Rector extra didam viíitatio-
nem ordinariam cünl coiirilb fuGrümConfiliariorümj&majoris par-
tís Colleo'ij talem debeat fúlicite nuiiciare dido Decano, & Capi-
tulo 5 vef Vifitatoribüs ab eisdátis j quipofsint).& debeant íupcr 
hoc prius habita iñformatione juridicacum Redore, Sc fimplici-
ter j m de plano prout fuperíus eft expreíTum proütnegotij qua~ 
litas exigerit de opfórtuno remedio providere , habeant Vifitato-
res íupradióH fi recipere voluerint vifitátiones tempore perdurare 
pro fuá viíitatione taxatioñcrn. inferiüS ordinandam. Sivero dic-
tum Capitulum vél álij pió eó, próut füpérius eft expreíTum nom 
vifitaverit ipiorum iiegligentia ni fupleat dominus Salmantinus, 
Epifcopus iñ propia pericia iii ómnibus füpradidis pro illa, v i -
ce qua fuerint negligentes i 6¿ reputentur negligentes, fi non v i -
fitaverint j vel Viíitare facerint per totum mertfem Septembris > 
didus Epifcopus teneatur viíkáre per totum menfem Odobris.fe-
qüentis56¿ recipiat pro viíitadone illa vice totum falárium ^ quod 
Decano , & Capitulo eft pro dida viíitatione afsignatum; ftatuen-
tes, quód ifti quibus Collegiuni fubjicitur de bonis didi Collegij. 
mobiiibus, Vel immobilibus P vendendis j pcrmutandis, Vel quo-
modolibet alienandisj mutandis, vel commodandis in nullo fepoí-
fint intrcmitere aut pro fe recipere diíponere b Vel quomodolibet 
ordinare, nifi in alienata diftráda, vel Commodata recuperando ^ & 
ad jus, poíTefsiónem, 6c dominium Collegij reducendo: Ne etiam de 
alijs quibufcumqü^m didoCollegio fe introducerc nifi quantum ip-
fis per ifta ftatuta concedentur: mandamus fubpoenaperjurij, &pri-
Vationis Collegij in quatn incidant ipfofado ut fi per Epifcoputn 
aliqucm, Vel Decanum ^  vel Capitulum in bonis iftius Collegij 
nedüm in mobiiibus j fe etiam in immobilibus contingat aliquod 
íimile attentare incontinenti omni mora poftpofita per dúos de 
folemnioribus totius Collegij querellam debeant deponere apud 
Dominum noftrum Papam proíeqüendó nogotium ufque ad fi-
iiem & ne per oblivionem Vifitatioilem áliter Contingat impedí-
ri i vel etiam retardari volumus, &¿ ordinanlus j, quodRedor, &: 
Confiliárijfub pocna privationis próvifionis ünius anni qua ipío 
fado fmt privad teneantur requirire dominuni Decanum , & Ca-
pitulum vel Epifcopum in corum iiegligentia Cum ad ipfum 
expedaverit vifitatio per aliquos dies ante introitum menfis 
Sep-
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Septembris , vel Odobris cum ad Epifcopum pertinuerit vifH 
tare. 
D E P O E N J S T V D E N T I V M D E F E R E N T I V M A R M A , 
& alia turbia facientium, 
PR^terea quia experientia docente cognovimus 3 quod non-nulli Scholares, divino timore 5 & lioneftate poítpofitio in 
ipíbrum, & Collcgij verecundiam adinvicem, & cumalijs, qui 
non funt de Collegio turpitcr cpnverfantur importando arma, U 
cum ipfis, & fine percutiendo, verba injurioía dif-amatoria , co-
reas faciendo inftmmenta pulíando , & multa alia illicita commi-
tendo: Statuimos, ut íi aliquis Scolaris diótí Collegij cujufcum-
que conditionis fuerit alicui Scholari ejufdem in hac domo , vel 
extra verba dixerk injurióla eo pr^íente, vel abfente detraxerit 
de eodem 3 iVc detradio illa de fui natura fuerit injuriofa, vel 
talis de qua infamia fa6H pofsit oriri arbitrio Reóloris puniatur quem 
volumus deConfilio Confiliariorum arbitrad , & fi forte Coníilia-
ri íuerint varij, vel contrarij impari numero Redor eligat quod 
fibi jullius, & equius videbitur, in difpari numero fequi teneatur 
majoris partis confilium, & ut ifti arbitri rede procedant: ftatui-
mus didos Redorem , 6c Coníiliaríos fpeciali fuper hoc juramen-
to adftringi fub hac forma quojá pofitis omni odio, amore, fa-^  
vore, afedione , 6c honore Déum timentes poenas arbitrabuntur 
infligendas quas crediderint eííe juftiores , 6c equiores, 6c fifor-
re aliqui Conílliariorum per Redorem ad hoc vocati nolluerint 
intereííe, vel fi interfuerint, 6c nolluerint fuum confilium impar-
tiri loco illius, vel illorum arbitrio Redoris alius vel alij in nume-
ro pares Scholares didse domus aífumantur, quos vice illorum 
per omnia fungi volumus in hac parte, nihilominus illis Gonfi-
liarijs, autdido modo contumacibus fub hac forma punitis, quod 
pro qualibet contumatia eorum quilibet fit privatus quinqué mo-
rabitinis de fuo falario. Vel fi aliquis Scholaris dixerk quod 
audivit dici de aüquo Scholari de quo infamia pofsit oriri fadi, 
tenetur probare faltcm perunum tellem a quo audivit, vel per 
confefsioncm ejus a quo dicit fe audiviífe , fi hoc non fecit proin-
de decernimus punicndum ac fi iplumct detraxerit, 6c hujus prin-
cipalis ador fuiífet. Si contingenc dúos Scholares rixari in Colle-
eio , vel extra volumus omnes prrfentel eos ad concordiam re-
VO-
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Vocare in quantum poterunt, 6c ille de numero rkandum , qui 
noluerit pacem habcre admonitus per Redorem, & Conílliarios 
tenéatur exinde exire Collegium fubpoena perjurij, 6c tandiu extra 
manear j quandiu in fuá contumatia perduraverk , Scfi forte aliquis 
verbo partem altcrius rixantium foverit durante rixa, quinqué 
diebus folus in menfa collocetur , 5c in eifdem in pane , &: 
íiqua poeniteat primo paftu ¡ nihilominus fit privatus proviíio-
ne duorum menímm pro prima vice , pro fecunda vero poe-
nas ante didas dicimus duplicari i Si vero tertia in hoc cul-
pabilem fe reddiderit quindecim diebus in pane , 6c aqua pee-
niteat in primo paftu , 6c fit privatus provilione fex menfmm. 
Scholaris, qui arma defenfiva ¡ ut tunicam ferream, vel galeam? 
manicas férreas, vel fimilia portaverit etiam ü non appareat alijs 
armatus velamine fuperpofito tribus diebus in pane, 6c aqua in 
primo paftu in térra publice pceniteat; Si vero portaverit arma 
ofenfiva 5 ut eft gladius, inüs daga, vel ei fimilia , quatuor die-
bus in terram pceniteat, ut fupra l pofsit tamen Redor difpen-
fare quod portet arma in cafu licito , luper quo fuam confcientiam 
oneramus; Scholares cum armis ofenfivis forenfes percutientes ex-
tra Collegium per quatuor menfes ordinamus expellendos a dido 
Collegio interim nullum emolumentum fufcepturos. Item fi quisre-
ceperit in Collegio vel extra arm a ofenfiva ut gladium lignum, vel 
lapidem 3 feu aliud fimile animo ofendendi, per dúos menfes de 
Collegio expellatur nullum emolumentum fufcepturus: Si autem 
percuferit cum eifdem , 6c leviter ^  privetur omni commodo, vel 
jure quod habet in Collegio ipfofado : Si autem horum aliquid 
cjuis in auxilium alterius Scholarium ¿idix domus rixantium com-
miferit in didas poenasquge in alio eífent fimpliccs volumus du-
plican j 6c tales arma accipientes intelligantur ar^mo ofendendi 
accipere fi verba intcr eos prxceíferunt injurióla, vel in iracun-
dia. Item, fi alúquis Scholaris didae domus in Collegio didae do-
mus vel extra ínter fe proceíferint ad verba, five armis citra in 
fanguinis eífufione, quinqué diebus ftet in cipo ligneo faltem cum 
uno pede , 6c die qua extrahetur in pane, 6c aqua coram ómni-
bus intra pceniteat, fi vero cífufio fanguinis fuerit aífequuta prae-
didas poenas in hoc ftatuto contentas volumus duplicari, fi quid 
horum aliquis in auxilium alterius rixantium commiíícrit poenam 
ante didam fimplicem inco volumus duplicari, poenam vero du-
plam in rixantcm principaliter in ifto favente volumus quadru-
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plicari. Item, fi Redor , 8c Confiliarij fuerinc negligentes poc-^  
ñas íuo arbitrio injungendas ultra triduum, quod cpilibet eo-
rum fit privatus pro qualibet vice viginti morabitinis, nihilo-
minus reo poena injungatur per eofdem , & íi in fecunda 
vice fuerint negligentes ultra aliud triduum , poena duplice-
tur. Item, fi fuerint negligentes in poenis injungendis in iftis 
íf atutis exprefsis tempore ante difto eorum quilibet cum reo in 
eadem poena involvatur , & nihilominus reo poena injungatur, 
& íi in iiac fecunda, vice ultra aliud triduum fuerint negligentes 
poena duplicetur , ut íuperius eít expreífum. Item, quia fi ali-
quis prxdiólorum Scholarium propter poenitentiam fibi injundam 
contra Redorem, vel Confiliarios, vel ipforum aliquem injuria-
veric dicendo quod injufta eft poena vel magna, vel fimilia, veí 
pejora poena , fibi duplicetur pofsic inde fuá injuria per eofdem 
faóta proponere, &c emmendam petere coram Vifitatore quando 
vifitaverit, & non ante: quia Viíitatores non debent intromitere 
niíi in eifdem praemifsis, vel fi opporteat Redorem, vel Confi-
liarlos recedere ante tempus vifitationis pofsit querellam propone-
re , & emmendam petere coram Redore, & Confiliarijs nobis. 
Et quia taxillorum ludus proliibitus eft : Statuimus quod nullus 
de dido Collegio audeat ludere cum taxillis ludum aliquem in quo 
pecunia, vel quaecumque alia res perdatur, qui vero contrafece-
rit pro prima vice provifione duorum, pro fecunda vero quátuor 
menfium , pro tertia omni jure, & commodo , quod liabet in Col-
legio fit privatus i & quia fecundum Sandorum Patrum fenten-
tiam in choréis Diabolus facilius illaqueat homines, & ad fe du-
cir, choreas, & danzas in Collegio per quofeumque fieriprohi-
bemus etiam inftrumentorum pulfatlones fieri per Scholares , vel 
alios in domibus Collegij nifi aliquis recreationis caufa in camera 
fuá fine fotiorum txáio, vel praejuditio pulfare voluerit, & con-
trafacientes Redoris, & Confiliariorum arbitrio punietur. Prartereá 
quia nihilominus quod pramfque intrat Scholares domus neceífa-
norum vidualium canapam, & cochinam fine neceífaria, Vel 
jufta caufa , ex quo aliquando fcandala oriuntur , & damna Col-
legio fecuuntur : Statuimus , quod nullus de Scholaribus niü 
juíta caufa interveniente intret canapam, vel coquinam, con-
trafacientes Redoris , & Confiliariorum arbitrio puniantur, quo 
rum etiam arbitrio ftari volumus, mk jufta caufa debeat, vel in-
jufta reputari. Item, ordinamus, & ftatuimus, quod Redor non 
pof-
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pofsic alicuí mutüate, vel commodare aliquid de koms ColleglJ 
ultra valorem unius íloreni fine confenfu, & coníilio Confilia-
íiorum , vel majons partís ipíorum , & in hoc cafu non nifi 
fuper bono pignore, quod pignus ponatur in arca Collegij Pra> 
tereaque, ex negligentia etiam quse in bono funt ftatu in rmluni 
dilabuntur Redorcm , & coníiliados qui funt vel pro tempore 
fuerintíub perjurij reata adftringimus quatenus ficut foierter-
tes56¿ foliciti,& circa recuperatiónemdebitorumipfiusCollegij, 
tam inEpifcopatu Salmantino, quamubiquelocorum, conftituen-
dovidelicet, &c mandando Procuratores, & alia remedia oppor-
tunaadhibendo ^aliterquod pecunias, & alia omnia debitaCol-
legio recuperentur vel faltim in recuperandum faciant quantum 
in eis fuerit. 
Quoniam teftante Canónica veritate nihil valet jura condere 
nifi fit qui ea tueatur , ut tam a capite , quam a membris ftatuta 
ifta , & íi non virtutis amore faltem formidine poense , cüm re-
verenda debita cuftodiantur , &c debite conferventur: Statuendo 
mandamus quod fi quod abfit Rector ipfe in ea obfervando, vel 
obfervari per alios faciendo , negligens ftiterit vel contra ipforutu 
formam aliquid faceré permiferit, ac tentaverit, vel confenferic, 
yel bona Collegij male adminiftravcrit ftatim per dúos, juxta ve-
ritatem Evangelicam, Scholares antiquiores de Collegio debeac 
fecreto admoneri ut a cepto defiftat, quod fi nolluerit ipfum co-
ramduobus Capellanis Collegij,vel alijs Collegialibus debeat admo-
iieri, quod fi contemptis admonitionibus Redror adfir príefumptus 
ceífare neglexerit ftatim, prsfati Scholares teneantur quempiam 
ÍVifitatorum requirere humiliter ipfum deprecando, quatenus fta-
tuta fervaii faciat, quem Vifitatorem rogamus per vifecra Jefu-
Chrifti quatenus Reótorem ad ipforum obfervantiam inducat, & 
nollentem etiam corripiendo puniendo compelía^ prius tamen ve-
iidica informatione habita ad príedida, aut Scholares prsfatos fub 
juramento debito Rectorem ad obediendum Vifitatori , & ejus 
mandara fequendum adftringi volumus, & teneri: Si vero tales 
denuntiatores Vifitatori in probatione defecerint ultra poenam 
perjurij quod fecus faciendo incurrir poenitus ipfofadro confen-
tire neceílario teneatur nec in parte hac aliqua excufatio feu 
exemptio dummodo vicefimum quintum annum fuce mtssák atin-
gerit, & Clericus ftiterit, admitatur; quia in ifto Collegio prout 
in plurimum erit major numerus Clericomm, & laicorum, & in 
eos 
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eos obfequendi maneac necefsicas non audoritas imperandi. Si 
vero in dicto Collegio ad hujus benefitium aliquis non reputetur 
idoneus tune ipfi de Collegio aliquem probum virum idoneum 
fuper hoc requirere , & íi acceptare vellit diótum ofiitium, ipfum 
eligere valeant, fecundum formam íuperius ordinatam , qua elec-
tione fie tit pr^miticur celebrara die immediate fequenti Coníllia-
rij, qui tune temporis erunt, ipfum eledlum una cum cedulis ibi 
cui eleclionis confirmado commitetur debeant fideliter prsfenta-
re, & cum inftantia poftulare quodque fie eledum in dicto Otfi-
tio placear confirmare, omni prxmiíía eleótione , & praefencatio-
ne prasdióto recepto a fie eleótoprius corporali ad Sanifta Dei Evan-
gelia juramenro, quod hujufmodi ftatura bona fide, totoque poíTe 
fuo inviolabilirer obfervare, &c quanro in eo erit faciet obfervari 
ab alijs, & comiííum fibi ofiitium , Sé adminiftradonem omni 
odio , prscibus, praerio, 6c amore poftpofiris, &c omni fraude ex-
cluía fidelirer exercebir: jura, & liberrares Collegij defender, quan-
tum pofsibile fibi erit, &c bona ipfius fidelirer confervabir om-
nefque reddirus, & proventus expenfas, Se exitus áiüix domus def-
cribet , feu deferibi faciet ordinate , &c de fuá adminiftratione 
reddet debitam, & plenariam rationem prout inferius difpone-
tur: Eundem in Redorem teneatur , & debeat fine aliqua difi-
cúltate confirmare nifi forte ex aliqua, jufta, & rationabili caufa 
confirmarionem hujufmodi duceret denegandam, tune ifta ele¿tio-í 
ne fie cafata eligendi alium illi de Collegio habeant poteftatem,' 
in qua obferventur omnia quae fuperius funtexpreífa, & íi forte 
malitiofe , vel propter difeordias infra decem diesper diétos Sebo-, 
lares diííeratur, ipfe folus ad quem confirmatio expeclavit fine 
alia eledione ea vice tantum provideat de Redore , dum tamen 
provideat de Redore competenti, confirmatione vero eledionis 
fecuta vel alia provifione prout fuperius eft expreííum omnes 6c 
finguli Scholares didi Collegij Capellani Offitiales, 6c alijfervito-
res fmt ad ftridi fub poena privationis Collegij necnon Redo-
ri prsftare ad Sanda Dei Evangelia juramentum quod fibi, in 
licitis, 6c honeftis obedient, quo praeftito camera , claves Colle-
gij , 6c omnia illa quae fpedant ad Reólorem in continenti fibi; 
:debeanr afsignari per alios apud quos runc remporis confervan-
tur,ipfa omnia cum ñora Collegij recipere , 6c per eundem de 
ómnibus ad Collegium perrinenribus numerararium faceré te-
nearur. tu Fefto vero Sandi Eugenij quinra die poli: feftum 
TomdlL Pp Bea-
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Beati Marcini fiaguli dcCollcgío dcbcant fub pocna pcrjurij con-
venire hora , loco pro elecUone Rcótoris dcputatis , &: Con-
íiliarios eligcre per cédulas ficut didum eft de eledione Redoris, 
quiConílUari) ia manibus Redoris tadis Sacroíanclis Evangelijs 
jurare debcant quod hujuímodi ftacuta , bona fide pro poííc pro-
curabunt obíervare, & obfervabunt, & facienc obfcrvari quan-
tum ad ipforum ípedat offitium , &í ofíitíum eiscomiíTum , tam 
in confulendo , quam in alijs, fidelicer, odio, amore, praetio , & 
príECÍbus ceííantibus exercebunt, ftatuentes quod eligendi in Con-
filiarios ad minus vicefimum íua: ^tatis annum actingant. Redor 
vero quantumcumque fuerit fufíiciens non pofsit in offitio ftare 
ultra biennium continuum , nifi forfam alius idoneus reperirinon 
pofsit, quia tune ipfo nollente pofsit eligi pro tertio auno, & eiec-
tio contra praemifla fada fit ipío jure nulla: adjicientes quod V i -
fitator pofsit Redores per eledionem Collegij aííumptos, velali-
ter , fi in oífido delinquerint puniré , corrigere, de caftigare , & 
juila caula eminente privare offitio , fi pro utilitate Collegij vide-
bitur expediré. Redor vero fitque maturus moribus , & agilis, 
placitus in gubernatione, & adminiftratione folicitus , ut ficut 
alios honore praecellit, fie etiam virtutibus antecedat, pofsitque 
audire Theologiam, vel Gañones dummodo offitium fuum bene, 
& folicite , & fideliter exequátur , & ne propter curas multas, 
quas in offitio fuftinebit forte nimium gravetur, volumus, quod 
pofsit aliqua de expediendis alijs commitere de Collegio 3 vel eciam 
Capellanis, 62 ipfi teneantur pcenitus obedire. 
D E T H E S A V R O C O L L E G I J , ET ALIJS REBVS 
tiúmfáoh OTJV bíi<)Í3f,rfliñnoD t bn33oqfnoD oioíbo}! 3 ¿^Mvoiq 
I~JT quia Villicus reddere tenetur rationem íliíe Villicationis, _j rtatuimus, quod omni anno Reótor, & Confiliarij de óm-
nibus receptia, fpenfis geftis, & adminiftratis per eos, bis in anno, 
videlicet in fello Refurredionis Domini, duobus Sindicis, ad ra-
tiones temporum fpecialiter deputandis , five de ipfms Collegij 
corpore, five extra, & in fine fui offitij Redori, 8c Confiliarijs 
nobis, & duobus Sindicis per Collegium eligendis, rationem, & 
computum univerfale reddere teneantur , & tam qui funt reddi-
turi radones, quam qui recepturi ad dandum, recipiendum, in-
ira menfem teneantur a díe íiniti offidj fub pana perjurij, 6c pri-
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vatíonls imius anni, quam receperunt, vel recepmri funt : qua¿ 
poenas ipíos, vel iplorum alcerum , qui reddere , vel recipere de-
buerínc incurrere volumus, ipfofaólo , 6c nihilominus per illum cui 
Collegium fubjicitur, ad praedida compellatur, & rationibus exa-
minacis, tam in primo , quam in fecundo , tercio per fupradidos 
Sindicos diligenter in praefentia Collegij examinatis, ipfi faciant 
relationem, & primo termino notentur defedus, & negligenti^; 
& fecundo vero, quando tocius anni rationes videbuntur, íi re-
perti fuerint bene, &íideliter officium exercuiííe, & plenamcum 
íblutione, reddiderint rationem per Collegium, vel majorem par-
tem ipíms fine difhcultate aliqua abfolvancur , niíi aliquis de Col-
legioerrorem calculi, vel aliam juftam caufam allegarec , quare 
non debeat fieri abíolucio Redoris, quia tune volumus, quod re-
quiratur Viíitator Collegij, qui auditis rationibus utriufque decía-
ret, abfolucionem ipfius Redoris faciendam, diferendam, vel 
denegandam juftitia mediante: Si vero reperti fuerint in fraude 
aliqua íive dolo, vel notabili negligentia, preter alias poenas con-
tra fie delinquentes, ftatutis contentas per ipiumCollegium, acrius, 
puniantur: in punitione tamen Redoris Collegium Confilium. re-
quirere, de fequi teneatur Vifitatoris: omnium enim officialium 
aliorum, & aliquid de bonis Collegij adminiftrantium rationes, 
& adminiftrationes, videantur, & examinentur per Redotem , Se 
Confiliariosj abfolutiones vero. Se quitationes femper íiant 5 ficuc 
fuperius eft expreíTum. 
D E C O N V I V I O V I T A N D O . • rila 
IT E M j prohibemus, quod nullus de Collegio vel Capellanis, vel Offitialibus, & familiaribus didte domus, in ipfa domo pofsic 
aliquem convitare ad prandium , vel ad coenam, vel de node a d 
dormiendum retinerq, prxterquam Redorem, expenfis Collegij, 
&in tinelo communi, volumus aliquem poíTe con vitare, ipfeenim 
poííet Magiftrum cum fuo focio, & ctiam Bachallarium cum fuo fo-
ció, qui in Theologia legerit Cathedram Magiftralcm, vel Doc-
torem alicujus de dido Collegio, etiam cum uno focio cum ip-
fum contingat fubire examen, vel etiam dodorari expeníis Col-
legij , & in communi Refedorio convitare etiam fi alias honef-
tas perfonas, prout utilitati, & honeftati Collegij , viderit expedí-
re , fupra quo ipfius confeientiam oneramus: Si aliquis tamen didi 
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Colleo-lj, ve! etíam Cappellanus gradum vellit fufciperfe do'dora-
k m , tune expenfis propris pofsit quod volueritillo die, 8¿ com-
ítiuni Refeótono convitare, pofsit tamen Redor, íl enim vide-
bitur providerefibi de pane, ufque tres corbes, cpx ílmt quar-
ta pars faneca: de vino ufque ad dúos, & non ultra: milicos, ve-
ro , 6c alios Labratores operas fuas m fervitio Collegij impendentes 
íub pnedictis prohibitionibus, nollumus, aliqualem comprehen-
di , quia tales non eft dubium deberé expenfis Collegij convitari. 
D E C V S T 0 D 1 A D O M V S C O L L E G I ] . 
IT E M , ftatuimus, quod ultra íidelem claufuram, de qua in fequentibus mentio fpecialis habetur ad armarij Librorum, 
& totius mundi concordiam, unus didorum Capellanorum, vel 
Scholarium alternatis vicibus, per hebdommadam , vel dies divi-
dendo ufque ad tertias, quando de Scholis intrantes, ordina-
rie revertuntur, remaneat omni die, & ílmiliter quoties Collegium 
contíngerit iread fermonem, vel extra domum ubilibet congre-
gar! , vel Reclor, & Confiliarij circa hujufmodi concordiam pro-
videant, aliter prout eis videbitur expediré : Caveant tamen, ne 
ob ipíius cuftodis defedum, Collegio pofsit finiftrum aliquod 
devenire, quod noverint imputandum. Nollumus etiam, quod íi 
aliquís de Scholaribus, Capellanis, vel Servicoribus dicta? domus 
panem, vinum, vel carnes de bonis Collegij, vel rem aliquam ali-
cujus Sociorum furtive fubftraxerit, vel hoc íieri confenferic, vel 
confilium, aut favorem dederit, vel feiverit, & Redori non re-
bellaverit facientes, ultra emmendam ad quam kfo principalis, 
ubltraliens teneatur ipfe, & omnes alij provifione unius anni 
fint ipfo jure privati, & ínterin íl reperiatur in delióto fimili, idem 
fíirans de Collegio protinus expellatur, & fi étiam res primo fubf. 
trada valorem excederet duorum florenorum, ultra poenam per-
jurij, inquam incidat, ipfo fado fit privatus omni jure quodha-
bet ad Collegium, & poli fatisfadionem rei furaré de ipfo Col-
legio protinus expellatur: Circa quod ille ordo obfervetur qui fu-
per Statuto décimo odavo eft , in materia fimili ordinato, & quia 
circa confervationem Arcae, & pecuniarum Collegij magna cautel-
la expedir provideri ordinamus, & ftatuimus, quod in Sacnília 
didíE domus fit femper una fortis Arca, in qua veílimenta omnia 
Privilegia, 6c Scriptura: autenticíe diólx domus, & pecunia repo-
nan-
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, nantur, & fidelicer confervcntur: quae Arca claudatur diverfis cla^ 
vibus tribus, fine quibus ómnibus non valeat aperiri, & quorum 
una teneac Redor, & ex Coníiliarijs duobus fupradidis qüilibet 
eciam unam: ex inftrumentis tamen, & Priyilegijs originalia po-
nantur in muro in loco ad hoc in Sacriftia deputato > quinquam 
aperiatur íigne magna, &: gravi necefsitate íecundum quod pet 
nos eft ordinatum, copiae vero ipíbrum omnes autentica , 6c fo-
lemniter infinuatas in Arca íupradi&a apponantur, 6c debeant fi-
deliter confervari, uc cum expediens fuerit propter aliquam CoU 
legíj quxftionem facilitcr producantur, aliter nifi necefsitas urr 
gencilsima immineat de Arca nullatenus extrahantur, & eo cafu 
cavcanc attentifsime Rector, & Confiliarij fupra quod necefsitate 
expedita quam citius , & velocius reportenmr, 6c in dida Arca íb-
licite, & cum diligentia reponantur, ne propter ncglicrentiam 
aliquod amitatur, fub pcena privationis medietatis provífionum 
fuarum unius anni inquam incidant ipfo fado, 6c nihilominus 
inftrumentum quod deperditum fuerit, fi de proculo haberi no 
perterit expenfís Collegij habeatur, 6c in loco debito reponatur. 
Item ultra hoc volumus quod fiat , unus Liber de pergameno in 
quo omniaPrivilegia, inltrumenta, 6c Scriptur^ e autenticas dióti 
Collegij ad litteram reftringentur, 6c cum alijs Libris in Armario 
teneatur tale regiftrum, pro declarandis dubijs fi qua in pnedictis 
emerferit recurratur, 6c qüilibet de Collegio pofsit de juribus fuis 
eíTe bene, 6c plenarie informatus. Item figilla didi Collegij in dic-
ta Arca femper debeant confervari, 6c caveant diligenter ne in-
diferete, indeliberate littera aliqua figillo Collegij figilletur, quia 
forte in futurum in damnum Collegij redundaret, nec unquam lit-
tera aliqua figilletur quae prasfentia Collegij primitus non legatur, 
6c figillationi major pars Collegij debeat confentire, 6c Redor 
cum Confiliarijs, vel major i parte ipforum in littera fe fubferibe-
re , nifi forte eííent littera? ad quas mitendas per Statuta hujufmo-
di adftringuntur, tales pofsit Redor cum Confiliarijs, vel ipforum 
majori parte, etiam contradicente toto Collegio expendiri, vel ni-
fi qu£E per Collegium alijs mittentur, quod eorum negotijs non 
praejuditialibus Collegio, quia fi de volúntate Collegij proceífe-
rint, non fiat fubferiptio íupradida, fiant infuper tria Inventa-
ría in pergameno , in uno quorum omnes Libri divi norum offi-
tiorum per ordinem deferibantur, Cálices, Paramenta Ecclefiafti-
ca, ornamenta, & omnia alia qus pertinent ad Cappellam , 6c L i -
bri omnis Libreriae, feu armarij dicta: domus. In fecundo vero 
om-
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omnia Privilegia Litterae inftrumenta, feu domus ftationes , prae^ , 
¿ia, poíTefsioncs cum fuis confimilibus, & loca , &c jura qudibet, 
Ceníus, & proventus ímguli per ordinem defcribantur , intro va-
4 utenfilia; fupelleailia, res móviles dióte domus ubicumque íint, 
five in Collegio , five in domibus, & ftationibus, íive in prsdijs, 
&: poífefsionfbuscum nominibus ipforum, penes quos res ipfe fti-
terint, feu quibus fuerint noviter augmentare fideliter confcri-
bantur, quse inventaria in Arca prsdida cum in|:rumentis alijs 
conferventur, & cumiftis inventarijs Redoribus nóbis in princi-
pio Officij ipíbrum fingulá afignentur, 6c dida inventaria ter in 
anno coram ómnibus de Collegio perlegantur, & tune qua: de no-
vo havita, & acquifsita per fe 5 & alia quae confumpta, vel praedic-
ta forma fimiliter per fe fub forma publica defcribantur, illorum 
quorum negligentia, vel dolo perdita fuerint, ad reftitutionem 
•vel emendam penitus compeliendo, informa qu^ in ftatutis alijs 
fuperius ell expreífum. Si autem contingat aliquid de ijs quae ferip-
ta funt inventarijs prdibatis recipiet alicui de Collegio, vel alicui 
ex necefsitate aliqua afignari, tune per dantem, tk recipientem 
ícribantur, & ex qua caufa, & quibus prasfentibus anno, die, 
. menfe , 6c ex cujus mandato , ka didum fuerit ut commodius re-
peti pofsit,fi in reftitutione refiftentia aliqua commitatur, 6cad. 
praedida inventaria fieri facienda teneatur Redor, 6c Conüiia-
rij fub debito juramento. 
DE T H E S A V R O C O L L E G I J IN CERTIS VSIBVS 
eropando. 
ITemque, Confideratis hujus Cóllegij pijs operibus fperamus fa-cultates ipfms cum dei adjutorio augmentad, ordinatnus, 6c 
ftatuimus quod quamquam ex frudibus bonorum didi Cóllegij, 
ultra expenfas neceífarias fuperfit, Thefauro didi Cóllegij, acref-
cat, 6c in Arca communi, de qua fuperius didumeft fideliter con^ 
ferventur , tandiu doñee ad fummam ííí per ventum mille flori-
norum, & tune per Pvedorem , 6c Confiliarios, conferentia, prins 
luper hoc, Collegio , fáda, emantur prq dida domo , aliqua úti-
les poíTefsioncs, pro illis pijs operibus, ex quibus inferius difpo-
nctur, vel emantur paramenta neceííaria, Libri,6c alia pro Ca-
pella , vel alij Libri pro armario, 6c qiuTcumque neceííaria pro Col-
legio , vel ad offitia Cóllegijac domomm , 6c poílefsionum ip-
fius 
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fms rcftaurentur, vel íi expediens fueritdenovo conficientur, & 
omnia fupradicta fieri pofsint antequam ad diólum numerum íit 
perventum quoties Redon> & Confilianjs videbitur expediré, & 
Collegio commode fuerit pofsibile. Si autem bona redditus, & 
provencus dicti Collegij in tantum augmentan contingat, quod 
Scholaribus pluribus iufficere bene poísic, qui infra Corpus Col-
legij plures quam fuperius difpofuimus , propter defeótum Ca-
merarum commode habitare non poíTent: Ordinanamus, & fta-
tuimus quod Scholaribus pauperibusin Salmantino ftudio ad dif-
centibus, in quacumque licita facúltate , in eleemoíinam ero^e-
tur pro animabus didi Domini Epiícopi Conchenfis, & tuorum 
media portio cuiiibet ejus quod in cibo , & potu datur infra Col-
legium exiftenti, & casteris ubi Scholares pauperes forte non cílcnc, 
elemofing? tiant Hoipitalibus, Monafterijs, & Religioíls locis ho-
ncftis perfonis, & alijs pijs opcribus , iecundum quod illi , cui 
Collegium fubmitimus, & Reótori, & Coníiliarijs pro falute ani-
mar um didi domini, & fuorum faliíibrlus videbitur expediré , hoc 
provifo quod exiftentes in Corpus Collegij in quo habere de-
bent fecundum hprum Statutprum difpoíitionem propter di¿tas 
clcmoíinas nullatenus defraudentur , &; qnod per Reátorem , &; 
.Coníiliarios, vel fub ifto prastextu fervire, pofsint amicis, vel con-
fanguineis ipforum, tales elemofinx nullatenus confringantuj:. Si 
yero noftrum Collegium fuperabundet, vel circa praedióta , vel 
aüquod príedióforum, circa adminiílrationém bonorum dióti Col-
legij , aliquod dubij, vel difficult^tis emerferit volumus, quod per 
illum cui Collegium fumitimus, & viíitatorem difíicultates hujuf-
modi terminentur. í ¡ugtQ 
D E ELECTIONE RECTORIS , E T C O N S I L U R I O R V M 
ITEM., quoniam ut plurimum in Collegiorum electionibus; de Rcdtoribus, & Praclatis confueverint difcordias, & fcifmata 
evenire. Nos ut didum Collegium pace charitativa gaudeat, & 
ambitionis malitia poenitus fcindatur. Statuimus, & mandamus quod 
tempore vifitationis, Vifitatores inquirant in forma debita cum ju-
ramento íecreto, & figillatim exacto a teftibus fub debito jura-
mento ne dida fuá, nec interrogara cuicumque perfon^ e publicent, 
vel rebellent, interrogentur pro infrafcriptis Capitulis: Primo quod 
dicant veritatem, quis omnium de Collegio fit honeftior, difcre-
tior. 
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tior utiliorad reguncn dicbe domus , ut aíTumaturin Redorem 
omni commodo , & affe¿üone poíl pofitis. 
Item, eadem interrogatio fiat de Confiliarijs, & íi omnes de 
Collegio concorditer nominaverint, aliquem in Redorem j ille 
aíTumacur pro anuo fequenti fab ifta forma , quod ccneacur talis 
fie in fecreco nominams uíque diem eledionis, & interim quod 
nomen illius üc nominad per diáta teftium feribantur in parva ce-
dula, & ponatur m forma cerar, & teneacur in.teca ubi fmt tres 
claves quarum duas habeant Vifitatores, de unam Redor: & in 
die eledionis publicentur illx ceduk , & illibi feriptus íit Redor. 
Item, fi contingac, quod per inquifitionem conftet quod vota 
Collegiatorum fint divifa in dúos, vel in plures, ifti fie nominati 
folum (cribantur in íingulis cedulis fecundum formamfupradidam, 
referventur in teca modo fupradido , tk. die eledionis prima ceda-
la extrahatur quse prius oceurrerit, &c feriptus in cédula fit Re¿l:or 
illo anno. Item idem dicimus de Confiliarij, quod nomina illorum 
qui fuerint nominati per inquifitionem feribantur in cedulis, de 
teneantur in fecreto ufqüe diem eledionis , &appertateca fecun-
dum quod formse ccrx ocurrerint, & trahantur , de illi qui funt 
feripti in primis cedulis fintConfiliarij in illo anno, &appertio zccx 
fíat praefentibus Vifitatoribus, &: Redore, & Confiliarijs ipfius Col-
legij, & ómnibus de Collegio , & quod aílümatur unus extraneusy 
qui extrahat cédulas de teca , ut ceífet omnis dolus, & fraus. Se 
ifto modo aífumatur Redor, & Confiliarij per fingulos annos, 6c 
ifta teca ftet fie refervata in ArcaCollegij communi, fub didiscla-
yibus, ufque ad diem eledionis, eledio vero de dido Redore, 
Coíifiliarijsaliter fada fitnulla ipfojure. 
N O T A , 
No hemos tenido por conveniente formar Indice de eftas Confti-' 
tuciones, por.confiderarle del todo inútil, refpedo del no ufo de 
U^as» 
boup ?,rjfriBbíu;fn 5& tiumimsx¿ múúiiuiizimnvo^ milu a aixtoiikii tic 
, -uj cfiíJ^  ^ kJa-h «rmoi ni snciiijpai a^ oi.jp-jj liV 2ínoÍ3£'jí\iy^toqfii''Ji 
t3n33iídjjq anoliíjq wpmimm m^ormm o)« f nú\ ¿bib p oiíi^fi 
boup o m ñ : lúini '^J zh^irAn 'ñm ojq "n rjírjtjon^nl ¿ívjlhén bv 
^ioifb c ioimno/l jil oi^ulJo J sb muiíniio aiup t moj^iiiov aripib 
CA4 
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C A P I T U L O S E X T O . 
QUE CONTIENE U N INDICE DE TODOS LOS LIBROS 
manufcritos, cpe fe confervan en la Librería del Colegio Mayor, 
de San Bardiolomé de Salamanca. 
EL Indice, que vamos a publicar de los Papeles, y L ib ros m a -nufcritos , que fe confervan en la Biblioteca de nueftro 
Colegio Mayor de San Bartholome parecerá acafo diminuto a los 
que defean faber no folo el paradero de las Obras inéditas, y las 
Originales , 6 Copias manufcritas de las que fe hallan ya im-
preífas , fino la puntual noticia de todo lo que contienen r de 
los aífuntos que en ellas fe tratan 5 Capítulos, y Párrafos, de que 
fe componen, y fi fon diferentes, ó idénticas de las que fe guar-
dan en otros Archivos , o Bibliotecas ; al modo de los que 
fe eftan trabajando ( fegun fe aífegura) por los Señores Don Juan, 
de Santander, del Confejo de la Suprema, y General Inquificiony 
y Bibliotecario Mayor de S.M. y Don Francifco Pérez Bayer, The-
forero de la Santa Iglefia de Toledo , y Maeftro de los Serenif-; 
fimos Señores Infantes, refpeótivos alas Regias Bibliotecas deefta 
Corte, y la del RealMonafterio de San Lorenzo, conocido por 
el nombre del Efcorial: Una obra de efta naturaleza, ni corref-
ponde a el aííunto de la que queda efcrita, ni era pradicable por 
quien fe halla empleado en un Tribunal- donde ocurren tantos^ 
tan graves, y tan diverfos negocios, y precifado á evaquar las dia-
rias obligaciones del Minifterio de que efta encargado : no lo pri-
mero , porque reduciendofe efta Hiftoria a dar al publico una bre-
ve , y fucinta noticia de la fundación de nueftro Colegio, de la 
Vida de nueftro infigne Fundador, y de los fugetos que han me-
recido el honor de veftir fu Beca, refiriendo con efte motivo las 
gracias, que ha merecido a la Silla Apoftolica , y a los Señores Re-
yes de Efpana j y haviendo fido precifo ceñirnos a formar folo 
un Compendio de lo mas fehalado de fus acciones, omitiendo 
las particularidades de fus vidas, efpecialmente defde fus nacimien-
tos , hafta fu ingreífo en el Colegio , por no hacerla mas difufa, 
incurririamos en la nota , que. hemos defeado evitar , fi en folo 
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efte Indice de los manufcricos de fu Librería gaftaíTemos dos, ó 
mas volumesjcomo era precifo executarlo, para que nuettros Ledo-
res fe mllruyeíTen de las materias, tratados,queftioneSjy aífertos,que 
contiene cada uno de los quinientos, que fe comprenden en el, fin 
incluir fe en efte numero las müagroías Obras Originales del Se-
ñor Toftado , que ocupan cafi todo el teftero principal de la L i -
brería. Tampoco nos feria aífequible , ni aun a cofta del ma-
yor trabajo , el logro de fe me jante intento, pues aunque qui-
íieramos pra£ticarlo en la conformidad referida> nos feria impof-
fible fu execudon, no paííando perfonalmente a Salamanca a re-
conocerlos , empleando el tiempo de algunos mefes, ó acafo años, 
en fu prolija infpeccion> lo que , como va dicho, es incompati-
ble con el aótual exerclcio de nueftro empleo > y aunque en el Co-
legio hay fugetos muy hábiles , a quien pudiéramos confiar la 
puntual,yexa¿l;a noticia j que feria precifa para una empreíía de 
efta naturaleza, tendriamos mucho efcrupulo de diftraer a nin-
no de nueftros Colegiales del exa£to cumplimiento de fu princi-
pal Iní^ituto, por lograr la fatisfaccion de publicar un Indice mas 
completo , y con la extenfion de las referidas noticias, caufando 
al mifmo tiempo al Colegio el crecido cofto de los Amanuenfes, 
que debian emplearfe en facar Copias de lo que fe fueífe ex-
traótrando por los encargados en efte trabajo. 
Nueftro animo en infertar en efta Obra el Indice que fegui-
ra a efta advertencia, (que hemos tenido por conveniente ha-
cer á nueftros Ledores) hafido folo el que los eruditos que quie-
ran valerfe de él, lepan que en la Librería del Colegio Mayor de 
San Bartholome de Salamanca hay los Papeles manuferitos que 
aquí fe refieren, afsi de las Obras, que ya eftan impreífas, como 
de las inéditas: las hojas , ó folios de que fe componen, fi eftan 
eferitos en folio, ó enquarto,las palabras con que empiezan, y 
la dicción, ó dicciones, con que acaban, y puedan cotejar fi fon 
Originales, ó Copias de los que fe hallan en otras. Si Tiendo Co-
pias eftan mas extenfas, o diminutas, y necefsitando verlos, ó ya 
para hacer efte cotejo, ó para facar de ellos alguna noticia, que 
necefsiten , acudan, ó ppr si mifmos, ó por medio de otros fu-
getos de aquella Univerfidad a valerfe de lo que efta deftinado fin 
referva para la inftruccion de todos s pues haviendo eftadoílempre 
franca aquella Oficina para qualquiera fugeto de forma, que ha 
querido frequentarla, podran los eftudiofos con la noticia que 
aho-
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ahora fe les comunica, aprovecharfe de eílas Obras frieditas, que 
ha juntado la aplicación, el eftudio, y la curioíidad de fus Indi-
viduos , como lo han hecho hafta aqui de las muchas impreífas, 
de que fe halla enriquecida , a expenfas de crecidos caudales, im-
pendidos por el Colegio , y de la liberalidad con que algunos de 
fus iluftres Hijos han querido manifeftarle fu gratitud, y reco-
nocimiento , dexando al Colegio fus numerofas, y efpeciales L i -
brerías , compueftas de felediísimas edicciones > y adornadas de 
las mas efquifitas enquadernaciones para bolver a tan iluftre Co-: 
munidad en preciofos, é ineftimables volúmenes de la mas acen-
drada fabiduria, las criftalinas, y faludables aguas, con que ea 
fus primeros años iluftraron en ella fus entendimientos i afsi co-
mo tributan las fuyas al Mar los mas caudalofos Rios , defpues 
de haver aumentado el raudal que recibieron de el en fus primea 
ros manantiales j fiendo digno de admiración, que una Comunk 
dad, cuyas rentas apenas alcanzan para la precifa manutención; 
de fus Inviduos, y para coftear las muchas obras de que ha ne-í 
cefsitado fu antigua fabrica de ladrillo, que ha permanecido def^  
de el ano de 1400. hafta nueftro tiempo , en que contrayendo^ 
crecidos empeños, fe ha renovado , haciéndola de piedra de 
llena , haya podido juntar tan numerofa cantidad de Libros, que 
pueda competir, y exceder a las mayores del Reyno, fin exclu-: 
fion de aquella que han debido fu principal riqueza , adorno, y, 
copia de los que poífeen a la fiempre liberal munificencia de nuef-: 
tros Soberanos, confeífandofe folo inferior a la Real Biblioteca 
de fu Mageftad en efta Corte. 
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I N D I C E 
F O R M A D O P O R O R D E N A L F A B E T I C O 
de todas las Obras manuferítas, tocantes a Facultad , y Erudi-
ción, que fe hallan en la Librería del Colegio Viejo 
de San Bartholome, Mayor de la üniverridad 
de Salamanca. 
rAbbas fuper Decretales volum. 5 . Vitela. 
AbulenfisfuperMatdieum a cap* 5. ufque ád éfi Supet Jofue. Su-
per Números. Super Gcncíim. Super Deuteronoraiümv Süper 
Regum. Super Ruth, & ]udith. Super Paralipotoenum, & fuper 
Exodum: hafla aqui correfyonden con la mfrefíion de Vmeáade 17x8 . 
Idem, dé Amore, & Amicitia, traducido al GaíMkrMJ por el miímo 
dé orden del Rey Don ]uan el Segundo , comienza: Muy efda* 
recido Señor Rey, & Principe muy poderofo : el vuejlro muy humilde> 
j devoto í/'affdüo Mae jiro Moa jo de Madrigal i con toda la rever en^  
cia, CJTV. y acaba : Sin perjuicio de mejor fentenciar Jean todas eflas cojas 
dtchas. Tiene 7 9. Hojas en folio. Sigue el mifmo tomo las cinco 
Paradojas figuradas en Caftetlano 1 También hay eftas Parado-
xas en latín , y de letra de fu puño, pero le faltan los quince 
Capítulos primeros. 
Idem, Suma de cafos de conciencia ^ dirigido a D. Alvaro de Luna, 
Comienza : ¿ífsi como la enfermedad es mas común, Condejiahle, por ende 
afsi como la potencia y y el ufodeelpecar'yyzczhz: Ca no es Jalvo por 
ferdonan^ a de fus pecados. Tiene 139. hojas en octavo. Brevís for-
mula confefsionum ad Rudium inftrudioncm. Comienza t Crio 
Dios al Hombre a fu femejan^ a ,jy diole entendimiento para lo entender i y 
acaba : A honra ¡y a loor de la Santa Trinidad , información délos Jim-
fies ,y provecho efiahreVe formula de confefsion fea concluida.Timc 3 9. 
hojas en folio. 
Idem, fobre Eufebio , eftan impreífas las cinco primeras partes, y 
en el manuferito quinto comienza la fexta parte, que no efta 
impreíla, y de ella hay leis Capítulos. Memorial dado por el Co-
legio Viejo al Confejo Supremo de la Inquificion , para que fe 
bor-
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borraííen las cauciones, qué íepufieronenelExpurgatotio del 
ano de 1631. a algunas propoficiones del Señor Toftado. Vedfe 
lo que dexéimQs notado en la Vida de ejie gran Varon , tom. 1. fol. i z o , 
y üguientes, y en el Apéndice del tom. iü fol. 2,3. y figuieñt. 
Adicciones ad Speculum peculium joann. Andrae. vol. i . 
^Cgidius de Anima, vol. 1. vitela. 
^gidius de Balameda Epifcopus Abinoneníis in Jus Canónkum, 
& cradat. de Sacramentis. volum. 1. vitela. 
^gidiusde Thoma in libros pofteriores Ariítotelis. volum. 1. vi-
tela. 
Idem fuper libros Reóloricae Ariftotclis. vol. 1. 
^Egidius Romanus fuper librum Phificor. & de boná fortuna. Co-
mienza : Pajtorahs y y acaba : BenediCÍnsm jacaU femiorum, vol. r . 
vitela , tiene 185. hojas en fol. 
j€gidius fuper primam Sententiarum. volum. i.vitela. 
Alani Magiftri quadripartita contra Judíos, Herético s ^ & Paga-
nos, volum. 1. vitela. 
Alvarus Pelagius Hifpanus, de Statu , & plantu Ecclefiae. Comien-
za el primer tomo: O ^ m í monhm^O* virmttbus adomato r y zcar 
ba el fegundo: Regente Domino nojiro Jefu-Chrijlo enm Parre j¡ & 
Spnm Santfo benediéioi& glonficatoinfaulafecHlomrn, Amen* vo-
lum. %. vitela, tienen 567. hojas en folio. 
Alberti magni. Opera, vol. 8. vitela. 
Alegaciones baftante antiguas en latin. volüm. i . 
Alexander de Alex. fuper tertiam Sentenfiar. volum. 1 . vitela. 
Altonfus Cartagena. Defenforum unitatis Chriftianae. Comienza: 
Scnjxum qmdem vejlr* RegU Majeftatiy Potemtfsime Prmcej?* i y aca-
ba : Deuí henedtBm cui Uus yhomr ^ Vtrms, & gloria in fácula f^do^ 
rum. Amen. Tiene 7 z. hojas en fol. Sequitur brevis traefeatus D. 
Lupi de Barrientos, Epiicopi Conchenfis , circa illám qtóftio-
nem an Sacrilegij reatum incurrat, qui Judaeis publica offitia 
comitit. 
Alfiinfus de Oropefa \ de Unitate fidei, & de concordia, & paci-
fica íEqualitate fidelium. Comienza: Keverendifsimo in Chrifto Patri 
ac Domino lllmo. Domina Alfonfo Carrillo \ y acaba : Wí exhee jtt tihi 
lam, & honor , & doria cum Patre, & Spimu Sanfío per infinita fsecu-
la fetulorum. Ame .Tiene 1 54. hojas en folio. 
Almageílum Tholomxi ex veríione Arabia translatum. volum. 1. 
Ancarano fuper fiertiuníDecretalium. volum. t. vitela. 
An-
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'Ancolia de Poteíbte Ecclefise. volum. i . vitela» 
Andreas fuper Pantateucum. volum. i . vitela. 
Angelus, ík Florian fuper Digeftum vetus. volum. i . vitela. 
Angelus fuper primam partem Digeííi veteris. volum. i.vitela. 
Anglicus Bartholomrcus de Proprictatibus rer. volum. i . en fol 
Tiene 308. hojas vitela. Comienza : Cum propietatesremmfequan-' 
tur tpías y acaba: Vtítere poteft diligenter menú. 
Anotationes in Porfirium, & Arillotel. vol. 1. 
Antonius Andrés: QuaEÍliones fuper Porfirium in librum Boetij 
de Confolatione, &: formalitates. volum. 2. 
Antonius Butrio in Decretal, volum. 1. 
Antonius Butrio, Reportorium ]uris Civilis. volum. 1. 
Antonius de Canario, Qua:ftiones. volum. 1. 
Apocalipfis cum figuris comentatus a pluribus. volum. 1. vitela. En 
una de las primeras figuras tiene la nota figuiente: Nohilis cft 
Pallas Formnius Ahhas* Antes de llegar al Prologo tiene 1^  
figuiente nota : Incipit liber revelationis ]efu Chrifti Domi-
ni noftri editus, & firmatus ab his Authoribus, fcilicet ]ero^ 
nimo, Gregorio, Ambrofio, Aguftino, Fulgentio, Ticonio , Ire-
nio j Abringio, & ifidoro. Comienza el Prologo : Quídam <p¿ 
diverfis temjjorihiís in veteris Tejlamemi lihris ^mnuntidtd ¡mt denuntta-
V¿; y acaba: Et qmd refpondere dehuimus* Tiene z6o. hojas en fo-
lio de vitela, en cuyo volumen fe comprehende a mas de la 
explicación del Apocalipfi , la de las Vifiones de Daniel por San 
Gerónimo, y efto es lo que va comprehendido en las x 6 o. ho-
jas : Sigue defpues un Tratado del mifmo San Gerónimo de Sa-
lute ÁmwKZ, y la Vida de San lldefonfo , Arzobifpo de Toledo, 
efcrita por San Heladeo 5 pero efta ultima folo tiene dos hojas 
de efte volumen , y a continuación fe reconocen algunas cor-
tadas , por lo que fe puede difcurrir \ que las han arrancado, de-
xando efta pieza imperfeda. Antes de la Vida de San lldefonfo 
hay la nota figuiente : ln nomine Domini: Hicliher hahuit mitiumjufí* 
• Vortum Ahbatis^ fed morte ejus interveniente minima pars ex eo fafia fuit, 
codemque modo contingtt internare Nuni Jhhatis: ad ultimumvero 
cum 3 :; Domims Petrus , Prior confanguineus NmiAhhatiscom¡)le\>ity 
& comiendo ah integro ilummaVit exflictmfque eft in ipfis Uihus Jdi] 
men/ísquando okjtgloriofus Mcphonfus tot'ms Hifpant* Imperator, 
Archidiaconus fuper Decretum. volum. 1. vitela. 
Ariftoteles de Secretis fecretorum. volum. 1. vitela. 
Adfr 
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Ariftotelis , Metheora Grecas, volum. i . vitela. 
Ariftotelis, Problcmaca , & Dialeótica. volum. i . vitela. 
Idem, Philoíophia Moralis, & Dialedica. volum. x. vitela. 
Idem, Phiüca , & Metaphiüca. volum, i , vitela. 
Armandi, Di ftinciones. volum. i . 
Arnaldus de Villanova, Brevis Traóhis de eíTu carnium, 8c quod 
abfque eo poteft quis evadere pcriculum mortis; fequitur bre-
vis narratio Originis Ordinis Cartuxian. & alius traótatus de Scif-
mate incerti Authoris, y efte ultimo comienza: Mandamm eft, 
ReVerendifsimi Paires > & Domini, honora Aíatrem mam 5 y acaba: 
Qmd JpeElet ad eos corívocatio authoris j?afloralis. volum. i . en quarto. 
Averroes, de Coelo,&: Mundo translatum a Joanne Hifpalenü.vol. i . 
AuguíHnusdeCivitate Dei, 8¿ de Trinitate.vol. i . 
Augullinus, Quinquagena. volum, i . vitela. 
Auguftinus Super Joannem, 6c Hieronimum, íuper Mattli^um. 
volum. i.vitela. 
Aureolus Petras, Ordinis Fracrum Minorum , Compendium Na-
turalis Senfus totius Sacra Scripturap. volum. i . 
Idem, fuper tertium, 8c quartumSententiarum. volum. i.vitela. 
Erudición* , ; 
Abraham Abnacar , de Aftronomia. Comienza: Prmifio dejahie^ a 
es y y acaba: Planta dicha. Tiene 319. hojas en quarto. 
Aduana Hifpaleníis , cóntinens Decifiónes caíum expectantium ad 
'V fecretum Gubernationis, & ad reliquos ipfius Miniftros majoress 
8c minores, tam tabula generalis, quam, Indiarum , 8c Privile-
giatorum, 8c denique ad figilatores, 8c cuftodcs , tam itine-
rum^quam portarum tranfcríptus Hifpalianno 1 6 5 7.Comienza: 
Rem agredimur i y acaba : Suare^  , & multi ahj. Tiene z 41 . hojas 
en quarto. 
¿-Egidius ]oannes,de Rebus Hifpaniac.Comienza : 2«m^wo^«w; 
y acaba: Per fécula infinita. Amen, volum. 1 .tiene 11 9. hojas en fol. 
Aguftino Martineli^el Amante amado de Chrifto , en Italiano, 
Comienza : Ergehafii y acaba : Interminable ilfine. Tiene Z4. hojas 
en folio. 
Alhazen , de Prefpediva , 8c de Afcenílonibus nubium. Comien-
za : Incipitprtmus traftatusyy acaba : Et quod \>oluimus.Ticnc 187. 
hojas en fol. vitela. 
Ala-
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ÍAlauus Corredor Corporis, & Anlmx. Comienza i Hmñcm Dei 
gratia^ y acaba en una Epiftola: PafchJv Epifcopi ad Medwlanenfem, 
Jrchiefifcojtum harefi Jtmoniaca Uhoramem', a la que le falta el fin.Tie^ 
ne 113 • hojas en vitela. 
Alvaro de Luna, Claras Mugeres. Comienza : Gbwo quiera ; yzcz-
hz : Queremos gracias. Tiene 274. hojas en folio de papel de bue-
na letra: Hay otra Copia mas antigua, que conviene con cfta. 
Albertanus Caufidius, de Doótrina dicendi, & tacendi. Confola-
tionis, 6c Confilij. De amore, & dileóüoniDei, 6c Proximi. vo~ 
lum. 1. vitela en fol. Tiene 3 o. hojas. 
Alberto Machiavelo, Hiftoria de los Conclaves defde el de Nicolk 
Quinto, hafta el de Alexandro Séptimo, efcrito en Italiano, vol I« 
Alonfode Caftro , Adicciones a la Hiftoria de el Rey D. Pedro, 
efcrita por Pedro López de Ayalá. Comienza : Se ha de fu~ 
poner; y zcsba'. Porque es tal la cofiumhre de el mundo. Tiene 80* 
hojas en fol. 
Alonfo de la Faz Muñoz, Hiftoria de Henrique Odavo. Comien-
za : En el ano de el Señor de 1 $ 3 o. ? y acaba: Que de feo aquel Reyno* 
Efta en 15 5. hojas en quarto. A fu continuación hay atra Hif-
toria de Eduardo Primero, que comienza: Ya queda por las Hifto-
rias 3 y acaba : ElPomificeR.omam.'Tiene 46.hojas. 
Alonfo Tellez de Menefes, un Traslado de Genealogía. Comienza: 
Yel R.everendifsimo Cardenal) y acaba: De los Templarios, Tiene 343« 
hojas en folio. 
Altaganus, de Agregationibus ftelarum, volum. 1. vitela. 
lAmbrofio Morales, Relación de fu viage a Galicia. Comienza! 
Quandoyo 5 y acaba: Laque vuejira Magejlad ordenajje. Tiene 164.' 
hojas en folio. A continuación efta una Copia del Chronicon 
de Flavio Dextro, facada de la que efta en el Archivo de la Igle-
fia del Pilar de Zaragoza : Comienza: Pojlquam; y acaba: In pa-
ce requiefcunt. Tiene 5 6. hojas. 
Amore Jobisin Ifotam, Varia Carmina latina direda Sigifmundo 
Landulfo Malatefta. Comienza: Perlege Ifota; y caba: Rapuerepium. 
Tiene 106.hojas en quarto, vitela. 
Anticlaudianus. volum. 1. en 4. vitela. Tiene 11 o. hojas. Comien-
za : Quia inhoc opere agitur de quator anificihus i y acaba: M i x u appa-
ntionis relinquit afpeflum. 
Apología de Marcos Phelipe a Hernando Pérez , Confejero de 
Carlos Quinto, probando eftar bien atribuidos los Epiteitos que 
5 le 
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le dio en la Dedicatoria de un Libro,que acababa de dedicarles 
volum, i . 
Apuntac iones , y noticias de el modo con que fe procede en la In^ 
quiíicion, diltribuidas fegun el orden Alfabético, vol. i .en fol. 
!Arbol de Batallas, traducido de el Francés por Diego de Valera. Co-
mienza; Esforzándome ye; y acaba con el capitulo 9 6. que comien-
za : Puesoygamos algunas cojas, y no tiene finefte capitulo. Tiene 
118. hojas en folio. 
Ars Grammaticíe. volum. i9 
Ars Grammaticis. volum. 1. 
Afsientos de Provifiones de Indias: Es la Vifu^que elafiode 1544; 
hizo délas Audiencias de la Nueva-Efpaña el Licenciado Fran-
cifco Tello de Sandoval, y una Inftruccion que dio para la 
cobranza de los bienes de los difuntos, vol. 1, 
A u r o r a , Opera Poética fuper aliquot tractatusSacrae Scriptur^.Co^ 
mienza: Principio Cceium, terrdm u^e j y acaba: Etverkatis fulgorpa* 
temer tllufit. volum. 1. vitel. 
B. 
Facultad, 
Baldi, Opera, volum. 5. vitela. 
Bartholi, Opera, vol. 1 o. vitela. 
Bartholomaeus de Thoma, Quasftiones de Anima, vo lum. 1 .vitela; 
Divi,. Bernardi, Cántica, volum, 1, vitela. 
Bernardus, fuper librum Animalium Ariftotelis. volum. f | 
Biblia abreviara, volum. 1. 
Biblia Sacra, vol. 1. vitela. 
ídem, otra mas completa, vol. 1. vitela. 
Bibliorum Moralitate. Comienza: Cum ¡amper optatam natura filhami 
y acaba : vide fupra libro 6. cdp, ^ 1, de duodecim menphus invenies 
ditér difpojitum. Tiene 18 o. hojas en fol. vitela. Según una 
nota, que tiene a el fin , fe efcrivió en Avinon ^ y corrigió e i i 
París año de 1 341 . 
Bitarenfis, Epifcopus Invetarium Juris Canonici. vol. 1. vitel. 
Blancas N.Hieronimus de juftitijs Aragonum. vol. 1. 
Boecius phifica, & Metaphifica. volum. 1.. vitela. 
Breviarium Romanum , uno grande, y otro pequeño, volum, ú 
vitela. 
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Erudición, 
BalthafarPorreno, Elogio ck todos los Pontífices, y Cardenales,) 
que ha tenido la Nación Efpahola. Comienza: Efpana es un Rey-
no-, y acaba: de la dicha Com*. volum. i . Tiene 140. hojas en 
folio. 
Barrantes, Hiftoria de los Guzmanes, y otras cofas de Sevilla. Co-
mienza : Pues con; y acaba: jy cumplimientos. Sigue un Inventa-
río de las Reliquias, y Ornamentos de la Capilla Real de la San-
. i ta Iglefia de Sevilla. U n Tratado efcrito por el Conde Don Pe-
dro de Portugal, fobre losLinages de Efpana. Dos Cartas de el 
; Rey Don Alonfo el Sabio, y de fu hijo Don Sancho, a Don 
Alonfo Pérez de Guzmán. Y las Conftituciones de la Capilla 
. Real de Sevilla hechas ano de 1594' volum. 1. 
ír.Battholome de las Cafas, Hiftoria general de las Indias, volumen. 1. 
Bartholomé de Zuqueche, Grandezas de Monza, y Vida de San 
Gerardo. Comienza: Yo he propuejlo j y acaba: me fuera impoji-
Ue, volum. 1. en quarto. Tiene 9 9, hojas. 
Bafilius, deEruditione filij. Comienza: Sermo B,Bafilij; y acaba: 
Dei prMemum, volum. 1. 
Batalla de Pavía. Comienza; Antigua, y ejiimada-, y acaba: Deha-
xo de el favor de V, S. volum. 1. Tiene 4 5. hojas en folio. 
Bernardo , Obifpo de Ofma, Traducción del Gobernamiento de 
Príncipes, de Fr. Gil de Toma, hecho para Don Pedro, hijo 
del Rey Don Alonfo de Caílilla. Comienza: Primero que otra co-
fa; y acaba: hiciera a fu nombre* Tiene 401* hojas en folio, vo-
lum. Í . 
Blafón de Armas délos Hijofdalgo de Caílilla, facado por Juan Pé-
rez de Vargas, de lo que efcribió Diego Hernández de Men-
. doza. Comienza: Huy duday acaba: Otro tanto, volum. 1. en 
, folio. Tiene 118. hojas. 
Boetius, de Confolatione» volum. 1. vitela. 
Boetius, de Difciplina Scholarium cum Catone. Volum. 1. vitela. 
Bon-Compagni, Rhetorlca. Volum. 1. vitela. 
Bonifatius Ferrari, Prior majoris Domus Ordinis Cartuxian^e, con-
tra Guilielmum de Mora, Monachum, & Procüratorem ejuf-
dem Ordinis impugnantem renuntiationem quam Bonifatius fe* 
cit fui prioratus juílü Bencdiai X1IL Ec cum liase quseftio agi-
• • •; • ;'.. • ta-
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tata fuiíTet tempore quo durabat Scifma in Ecclefia Catholica^ 
& dióhis Guilielmus cum aliquibus fuae Religionis Carcuxiaiiíe 
recefiííec ab obedientia BenedidH XIII. & accefiííec Concilio 
Pifano in quo fiiit eledus in Pontiíicem Cardinalis de Bolonia? 
hac ocafione impugnatur ejufdem fadum, 6c ipfum Concilium 
i Piíanum. Comienza: Sdmem, & pacem Frater Bernarde: vide Me~ 
moríale ^ ohis diretium per Fratrem GHilielmum de Mota \ y acaba: in 
crdflino Epipham* Dommi amo a NatiVitate Dommi 1411. per mt~ 
mmRudem vobis «afáw. Sequuntur aüquas Bullas Pontifitiíe circa 
fubjedam materiara. volum. 1. en folio, vitela. Tiene i z j , 
hojas. 
.{*o^ f T sL A iDQ 3üríiO/j;&ii6£i£2 oiuiodip^ írtíjoojcii^iiQÓ 
Facultad» 
Calderini, Opera, volum. %. vitela. 
Idem, de Eccleílaftico interdido. Comienza: 2«ÍÍ^>; y acaba: 
per infinita jacula. Amen, volum. 1. vitela. Tiene 2.7. hojas en 
folio. 
Campanus, de Mathematica. volum. 1. : 
Capreolus , fuper Sententias. volum. 4. vitela. 
Cartas de Julio II. y Alexandro VI. al Rey de Aragón, y otras CaíM 
tas mas antiguas, y la Vida de San Pedro Arbués. vol. 1. en folio; 
Cardinalis Franciícus, fuper Clementinas. Comienza: Novum; y 
• acaba: Tnnitam. Amen, Et fuper rertium Decretalium. Comienza: 
Cominuaúoj y acaba: J E ^ C ^ ^ W O Do^r. volum.z. vitela en foL 
Cafuus Decretalium Joan. Antonio Bononia. Comienza: Statuta 
Canommy y acaba: Separatim apelant. Tiene 70. hojas, volum, 1, 
, en quarto vitela. 
Cafus inftitutionum. volum. 1. vitela. 
Cayon, fuper primum, & tertium Sententiar. volum. 1 * 
Chrifoftomus, fuper Mattliaeum Grecae. volum. 1. vitela. 
Chumacero, fu Memorial con otros papeles fuyos. 
Cinus inCodicem, 8c Suma, volum. z, vitela. 
Cirillus Bafilius, & Theodoretüs fuper Ifaiam Grccae. volum. 1. vitela-
Colationes de los Santos Padres, que moraban en el Defierto. Co-
mienza: Como muchos Santos; y acaba: de lo que juro, volum. 1. 
vitela. Tiene 118. hojas en folio, y le faltan algunas hojas. 
Coledtarius fuper primum, & fecundum fentiarum. vol. 1. vitela. 
Compendium totius Philofophis naturalis. volum. 1. vitela. 
Compilatio Libri Eticorum, eft in hoc volumine. Confervatoria Eu-
TomAU. R r z ge^  
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gcnij IV. in Tavóréffi Uníverfitads Salmantica£ cum Conílitutíonibus 
Martini V . volum. i . vitela. 
Compoftelanus cafus Decretalium. volum. i . vitela. 
ConcordantiacBíbliomm, volum, i . vitela-
Concordancia San^ti Thoms, volum. i . vitela. 
Concordia entre Benediólo X l l l . y el Rey de los Romanos ^  (obre 
puntos tratados en Concilios, volum. i . 
Confídí opera jurídica. 
Conradí expofitio íuper libros Eticorum. volum. i . vitela. 
.Confequenti^. volum. i . 
Confilia Oldradi. volum. i . vitela. 
Correptorium corporum Sandi Thomac per Fr. de Tortocolo. vo-f 
lum. i . vitela. 
'Curiel Geronymo, de Concilio generali, 8c de Matrimonio Henrri-; 
cij Odavo. volum. i . 
C. 
Erudición. 
t!ampanus, de Inftrumentis Aftronomicis. volum. r. 
Capitules de la Orden deCalatrava hechos el año de 1411 , y los 
del año de 142- 3» y Difiniciones, ó Eftatutos de la Orden del 
Ciften volumen. 1. 
D,Caflos de Navarra, Principe de Biana, Chronica de los Reyes de 
Navarra, y Tu continuación por Davalos. Comienza: Suemm f 
acaba I que es grandtfsimo bien: y una Donación que hizo el Rey-
Don Pedro de Caftilla al Rey Don Carlos de Navarra, de Varioá 
- Lugares, Aldeas, y Caftillos. volum. 1 . Tiene 11 9. hojas en fol. 
Carta del Duque de Orlians, áLuis Catorce, y la refpueíía de ella 
en 5 9. hojas en folio, volum. 1. 
Cartas acordadas de el Tribunal de la Inquiíieion, pradica deí 
mifmo-Tribunal, modo de proceder en él, y unDifcurfo fo-
bre lo miímo. volum. 4. 
Cartas diferentes, volum. 1. 
Cartas latinas del Cardenal Papienfe fobre varios aíTumptos, délas 
que hizo una colección Jacobo Bolterrano, Protonotario, y Se-
cretario Apoftolico j con otra Carta fuya, y una breve relación 
de la vida de dicho Cardenal i las dirige al Cardenal Don Pedro 
de Mendoza, Arzobifpo de Toledo, vol. 1. en quarco. 
Caftilla, Hiftoria del Rey HenrriquelV. de Caftilla. Comienza: 
Tamo los Principes 5 y acaba:¡e JenaU U trifila, vol. 1, en fol. Tie-r 
ne 18 6. hojas. 
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Cereceda Martin García, Hiftoriade Carlos Quinto, Comienza: Iluf-
tnfsimo Señor ; y acaba: entre ellos* vol. i . en fol. Tiene 171 . hojas. 
Chronica de el Arzobifpo Don Rodrigo, Comienza: Fiddis amiqui-
.. tasij acaba: mlumus iterare. Sigue con otra Chronica de los Pon-
tifices, Emperadores, y Confules Romanos, volum. 1 , vitela. 
Tiene IOO, hojas en folio, 
Chronica de el Mundo, y en particular de Inglaterra, y Eftatutos 
de la Orden de Charretera, Comienza: Inprincipio creavit 5 y aca-
ba ; que mejor lo ejerihieron, volum, 1, Tiene ^ 3 5. hojas en folio, 
Chronica de Henrrique Quarto, por Henrrique de Caftillo. Co-
mienza: Qmmolos Principes\ y acaba: je muejlre trijle^a, vol, 1,; 
Tiene z 3 x, hojas en folio, 
Chronica de Henrrique Tercero, y Henrrique Quarto, que fe atri-: 
buye a Geronymo de Zurita. Comienza: Mmm el Rey Don Juan? 
y acaba: mueftre trijie^a. Parece copia literal de la Chronica an-
tecedente, volum. 1, Tiene z 3 5, hojas en folio, 
Chronica de el Cid. Comienza; Quando el Rey Don Bermudo 5 y acá-* 
v . ba: Vwft con fd Madre, volum. 1 . Tiene 191 . hojas en folio, 
Chronica de el Rey Don Alonfo el Sabio , Don Sancho elBrabo,' 
.. .. Don Fernando el Quarto , y Don Alonfo el Onceno. Comien-
za : Por muchas i y acaba : Ca muy buen Rey fue, volum* 1 . Tiene 
3 40. hojas en fol. 
Chronica General de Efpana, defde el ano de 7 1 1 . hafta el de 
>n 1415. Comienza. El Rey Don Pelayo; y acaba: En todo el Reyno, 
volum. 1.Tiene 3 6 9. hojas en folio. 
Chronica Romana. Comienza: Dice la Hijloria; y acaba: Caho Ovie-^  
do, volum. 1. en quarto Tiene 18 9. hojas. Comienza: Tratando 
de la República Romana j y - acaba : Con las cofas que fucedieron en Efpa" 
l na defpues de la irrupción de los Moros, en que ocupa la mayor pai>; 
te de el volumen, 
Chronica Romanorum Pontificum, Imperatorum , & Regum 
Galis. Comienza: Quoniam '•> y acaba : Malorum ipforum, vol, i . 
vitela. Tiene 16 o. hojas en folio. 
Chronica Tudenfis. Comienza: Beatitudo potentm y acaba: Coelefli mu-
ñere remunerahumur. volum. 1. vitela. Tiene 1 1 x. hojas en quarto. 
Cicero, de Oratore , & liber ad Brutum. volum. 1. vitela. 
Ciceronis, Epiftolae familiares, vol. 1. vitela, 
Codex Sandi Jacobi, ejus vita , Epiftolx, 6c Sermones. Vol. 1. v i -
o tela. Tiene 118. hojas en fol. 
Com-
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Compendio Gramtmtical. Comienza : Rogajli nos¡ y acaba ; Det 
gracias» vol i . en quarto Tiene 147. hojas. 
Conquifta Ultramarina, volum. 1. en fol. No tiene principio. 
Confuirás principales hechas por orden de Phelipe Segundo defñ 
de 1556. halta 1579. vol. 1. 
'Coplas de el Arciprelle. vol. 1. 
D. 
Facultad, 
Decifiones novíe Rotae. vol. 1. vitela. 
Declaración de las Leyes contraía libertadEcleíiaílica. vol i^ 
Decretales cum Commentarijs incerti Authoris.vol. 1. vitela. 
Digeftum novum cum gloíTa. vol. 1. vitela. 
Digeftum vetus cum gloíTa, volum. 1. vitela. 
Dignenfis Epifcopi, Biblia abreviara. 
Diofcorides en Griego vol. 1. vitela. 
Diftinóriones Philofophix. vol. 1. vitela* 
Dodtinale Villa-Dei. volum. 1. vitela. 
pominici LupiSumma coleóta ex Decretalíbus. Com ienza: Quonlm 
in foro; y acaba: Brematis eam fufficiat. Sigue otra Summa de 
Lorenzo Lombardo, vol. 1. vitela. Tiene i 6 9. hojas en quarto» 
o . u . i . ^ ^ , |y ^ ^  . ^ ^ 
Erudición* 
De DeVotione Religíonís , & de Priori fcifmate Hcclefix miliran-
tis per Theíbforum Eremitam. Comienza Magnifico viro; y acabas 
Omnibus vohis* Amen» volum* 1 . vitela. Tiene ¿o. hojas en fol. 
Declaración de Refranes» Comienza : Dum quodam i y acaba: Reóíor 
Civitatis. vol. 1. Tiene 112,. hojas en fol. 
Declaraciones Concilij Tridentini per Congregationem Cardina-
lium. volum. 1. Tiene 455 . hojas en fol. 
pefenfa de el Berofo Caldeo ^ Suplemento de el Manifiefto a la 
Hiftoria del Berofo, por Fr. Juan Anronio de Viterbo (y tam-
bién la Defenfa es de efte) Equívocos de Genefonte } conCo-
mentorios de el dicho Fr. Juan. El Breviario de Filón de los 
tiempos, con los Comentarios de dicho Fr. Juan. Comienza: 
Quanta fea; y acaba : Safientifsimo liaron, volum. 1. Tiene zz 5, 
hojas en fol. 
Diario de el Conclave de Alexandro Séptimo en latín, vol. 1. 
Diego de Mendoza, Guerra de Granada 3 y Conquifta de Chipre, 
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y Batalla Naval de Lepan to. Comienza: M i prop ojito es-, yaca^ 
ba: hay en ello, vol. i . Tiene 15 4. hojas en quarto. 
Diego de Valera , Chronica de los Reyes Catholicos. Comienza: 
Comienza la primera parte; y acaba: natural de Genova, volum. i . ea 
fol. Tiene 400. hojas: Hay otra de el miímo duplicada: y ma^ 
completa. Tiene 31 z. hojas en fol. 
Id. Arbol de Batallas. Vide Arbol.: 
Difcurfo Aftrologico fobre la Genitura de un Principe, dirigida 
„ al Señor Cardenal Don Pafqual de Aragón. Comienza : Sime-
je V, Eminencia > y acaba: aunque muy lexos de remedios, volum. 1 * 
Tiene z 9.hojas en quarto. 
Difcurfo fobre la Inquificion. volum. 1, 
Difcurfo fobre la vida de Dona Maria de Efcobar. Tiene twia Co-
pia de la Información de fu vida, y milagros, cfcrita pot el 
Padre Miguel de Ureha. vol. 1 . Tiene 1 z 2.. hojas en folio. 
E i : 
Facultad, 
EberardusVitumincnfis, de Rhetorica. volum. 1. vitela. 
Elephantis, Mathematica. volum. 1. vitela. 
Elvenfis, Epifcopi Ordinis Carmelitarum, Errores Graccorum 3 & 
Judaeomm. volum. 1. 
Explicado Phificorum Ariftotelis a Joarine Tarega. vol. 1 . vitela; 
Evepus vir eruditus , ejus Codexde nonnullis opcribus Sandti Au-. 
guftini. volum. 1 . vitela. 
Euclides, Opera, volum. 1 . vitela. 
E. 
Erudición, 
Eduardo Barbofa, Hiftoria de el Pais, que defcubrieron , y coii4 
quiftaron los Purtuguefes en la India. Comienza ; PaffadoelQahoi 
y acaba: P o r f ^ / / ^ o ^ . volum. 1. Tiene 9Z. hojas en folio. 
Al fin ella la tercera Carta, que efcnbió Hernán-Cortés al Empe-
rador Don Carlos Quinto, dándole quenta de la Conquifta de 
México. Efta impreífa. 
Explanado Libri Boetij, de Confolatione per Nicolaum de Tribe-
, to. volum. 1. vitela. 
Elututos de la Iglefia de Sevilla , por Gerónimo Curiel. vol. 1, 
Eilatutos de la Orden de Calatrava. volum. 1 . en quarto. 
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Facultad* 
Faber, fuper Codicem. Volum. i . vitela* 
Faótum, & jusproMarchioneTarracufae, 6¿: Principibus Torrelk; 
& Celkmaris cum Principe Monacho coram Regente Neapo-
litano Sobíemonte. volum. i . 
flores Evangeliorüm, & Ars praediGandi* volum. i . vitela, en quar-?. 
to. Comienza: Eruntjigna 5 y acaba: liberan dignetm Jefas Chrijins^  
Tiene z 3 9-hojas, 
flores, Sandi Bernardi. Comienza í C m non 5 y acaba : Corpori da-* 
ritatiú volum. 1. vitela. Tiene 1 z 1. hojas en cparto. 
Mos San6torum. Comienza: JhenmsDommihjzcvkx^umfque Am-i 
hrofiMs. volum* 1. vitela. Tiene x 51, hojas en fol. 
Iranciícus de AftpolHlia, fuper Evangelia Dominicalia. Comien-
za ; ErmtJígna i y acaba : ad qms perducat te» Tiene 17 z. hojas en 
fol. Volum. 1. vitela* 
trancifcus Cardinalís, fuper tertíum Decretalium, & fuper Ciernen-
tinas, volum. z. vitela en folio. 
ÍFrancifcüs Máyro. Flores decerpt. ex Sandio Auguílino de Civitate 
: Peí. Comienza : In primo lihro, y acaba : amahimus, & laudahmm. 
Amen* volum. 1 .vitela. Tiene 6 5. hojas. 
Francifcus IVÍeroio , Queftiones fuper quator libros Sententiarum» 
volum. 1, vitela, 
íuero de Navarra, y Jaca. Volum. 1. 
Fuero de Sevilla , y una carta del Gran Capitán a Don Pedro Fer-í 
nandez del Campo* volum. 1. 
Fuero Juzgo, volum. 1. vitela. 
Tuero Real, volum. 2. 
fuero Real, y otras Leyes \ qüe fe hicieron páralos Alcaldes de 
y illa, volum. 1. 
iofa 
Facta in Concilio Conftancienfi 5 incertl Authoris, & brevísrrac-
tatus diverforum vinorum ad diverfas iníirmitatescurandasper 
Arnaldum de Villanova. vol. fi en fol. 
Fada^in ConcilioPifano,&Generali Conftancienfi. Tiene 335. 
hojas en fol. Efta Obra es diftinta de la antecedente , que trata 
del Concilio de Conftancia. 
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Fernán Mefia, Nobiliario de Efpaña. Comienza : Según es efcrito en 
el primer libro de la Ley de Dios; y acaba: he probado muchos, vol. i . 
Tiene 18 4. ojas en folio. 
Fernán Pérez de Guzman, el Oracional, refpuefta á algunas quef-
tiones, que dio á Don Alonfo de Cartagena, Obifpo de Burgos. 
Comienza: Cuidaba noble Caballero; y acaba : de los figlos» Amen» 
volum. 1. Sigue un Tratado de San Juan Chriíbftomo, proban-
do que todo daíio es ocaílonado por el que le recibe, y la 
explicación de efte Tratado por Don Alonfo de Cartagena. Tie-
ne 144. hojas en quarto. 
Flos Sandorum, contiene los fueros, y leyes, que el Rey Don 
Alonfo hizo para las Ciudades de Sevilla, y Falencia, y la Vidá 
de varios Monges de la india, volum. 1. en qparto. 
Francifco de las Ramas, Memorial de Principes, vol. 1. en quarto, 
t i n f:ijp V„, , : -G . - . . ^ cff] i j v. ; 
Facultad. 
Gentilis, de Tribus Sapientialibus Raymundi Luli. volum. i , 
Gcntilis luper totam Logicam. volum. 1. vitela. 
Geraldus Hodo, luper Libros Ethicorum. volum. 1. 
Gloíía Decreti, fine principio, volum. 1. vitela. ) 
Gloíía Doctrinalis. volum. p. vitela. > 
Gloíía in libros pofteriores, • & anteriores Ariílotelis. vol . i . vitela; 
Gloíía in Metaphificam. volum. 1. vitela. f 
Gloíía in Sumulatti Petri Hiípañi, volum. 1. en. folio. Tiene 15 0^ 
hojas. 1 
Gloíía fuper tradatum Petri Hifpani, de Authoritate omnium l i -
brorum naturalis, & moralis. Philofoph. vol. 1. en folio. Tie-. 
ne 2.00. hojas. 
Gloíía interminabilis in Leviticum. volum. 1. vitela. $ 
Gloíía ordinaria fuper Genefim. volum. 1. vitela. 
Gloíía ordinaria fuper Deuteronomium. volum. 1. vitela. ") 
Gloíía ordinaria fuper Exodum. volum. 1. vitela. I 
Gloíía ordinaria fuper Números, volum. 1. vitela. 
Gloíía ordinaria fuper libros Regum, & Paralipomenum. volum. 1. 
vitela. 
Gloíía ordinaria fuper libros Salomonis. volum. 1. vitela, 
Gloíía ordinaria fuper ifaiam. volum. 1. vitela» 
- Gloíía ordinaria fuper Hieronimum. volum. 1. vitela. 
TomML Ss Glof-.. 
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GloíTa ordinaria fuper Ezequiekm. volum. i . vitela* 
GloíTa ordinaria fuper Job , & Apocalipíim. volum. i * vitela. 
Úiqfíá ordinaria fuper MatchíEum. Volum. i . vitela. 
Gloíía ordinaria fuper Joannem, & Lucam. volum. í. vitela. 
GloíTa ordinaria fupet Pfalterium. volum. i . vitela. 
GloíTa fuper Librum Sancti Augullini, de Civitate Dei. Vol. 13 vitela. 
GloíTa fuper Pantateucum. volum. i . vitela. 
Gloíía fuper Philofophiam natural volum. i . vitela^ 
GloíTa fuper Porfiriunu volum. i . vitela-
Gofredusde Frano, fuma, feu explicado rubrícalís Deeretálium. 
volum. i * vitela-
(aofredus Venaventanis ^ Opera Jurídica- volum. i . vitela. 
Gofredus, de Ordine Juditiorum. volum. i . vitela-
Gofrudus fuper Digeftum vetus, & novum. volum. i . vitela-
Gofredus fuper infortiaturri prima, 6¿ fecunda pars. voL i . vitela. 
Gofredus fuper primum, fecundum, tertium, 6¿ quartüm Librum 
Codicis- volum. i . vitela-
SandiGregori, Moraliain Job- volum. i - vitela. 
Gregorius Ariminenfis fuper primum, 6¿ fecundurri Sententiar. 
volum. í.vitela-
Gregorius fuper Ezequielerrt- Volunt-1 * vitela-
Guevara Miguel, de varios puntos, que ocurren a toá Vifitado-
fes en el tiempo de la Vifita- volum- u 
Guerra, Explicátionis Bibliae- volum. i . vitela. 
^uillielmusDurantius, Speculum Juditiale, ^ Commóntária ád l i -
bros Decretalium. volum. i - vitela. 
Erudición* 
Gelafius Joanncs, de Virtutibus Principunij & Philofophorum. 
volum. i * vitela en oótavo-
Gafca, Papeles tocantes ala pacificación del Peni. vol.i- ert folio. 
Guafridi, Suma Poética perfccte didandi- vol. \ . vitela en oóbvo. 
Geimirez D.Diego, HiftoriaGonipoftelana- Comienza: InEra 400. 
c^ermtGoti regnare HfqM m Eram 747. y acaba: Pagmorum md-
titudiné reflitmi eum in Kégm fm. Vol. 1, Tiene 3 6 4. hojas en folio. 
GomrzdeZucara, Chfdnicadel Rey Don Juan el Primero de Por-
tugal, en Portugués i volum. i» 
Gracia Dei, Chronicadel Rey Don Pedro contra h que efcribio 
Pe-
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Pedro López de Ayala. Comienza: Cofa es digna de fer entendida; 
y acaba: como la hijhna falja lo dice, volum. i . Tiene 96, hojas, 
en folio, 
Guilielmus Okan, Dialogo de Herética pravitate. Comienza: No-
minihns curioso exijiis nec me definís infejiare; y acaba : Correéíionem 
charitamam anteñus recnfaho. vol. 1. vitela. Tiene 178, hojas en fol. 
Guzmán Franciíco, Recopilación de honra, y gloria mundana, 
Iníignias, y Armas de las Cafas conocidas de Efpana. Comien-
za : Pero ames que entre en la obra; y acaba: treinta Reyes de Na-* 
vana, volum. 1. Tiene 514. hojas en folio, 
H . 
Facultad, 
Henrricus, & Hoftienfis fuper fecundum Decretalium. vol. 1 . vitela. 
Henrrici,, Quodlibetica. volum. 1. vitela. 
Henrricus íuper tertium Decretalium. volum. 1. vitela. 
Henrricus íuper quartum, & quintum Decretalium. vol. 1. vitela; 
Henrricus, de Legatis. z. volum. 1. 
Hieronimus Curiel 5 de Concilio generali, &; matrimonio Henrri-
ci VIH. de Uíuris. Eftá impreífo, y tiene á continuación los Efta-
tutos de la íglefia de Sevilla manufcritos bailante antiguos, yol. 1. 
Hieronimus fuper Prophetas. volum. 1. vitela. 
Hieronimus fuper Bibliam. volum. 1. vitela. 
Himbertus fuper librum Sententiar. volum. 1. vitela; 
Hoítienfis, Suma, volum. z. vitela. 
Hoftinfis fuper Decretales, volum. 3. vitela. 
Hugucius íuper Decretales, volum. 1. vitela., 
H . 
Erudición. 
Hipólito Samper, Defenfade la Real Capilla, fobre que las Reli^, 
quias, Vaibs Sagrados, y Ornamentos deben eftar al cuidada; 
de los Capellanes de la Real Capilla, y no al de los Guardajoyas.; 
volum. 1. en folio. Tiene 103. hojas. 
Hiftoria de el Defafio de Carlos Quinto, y Franeifco Primero, y. 
las caufas que juftifican la guerra. Comienza: Si de el principio 
de las guerras queremos comentar; y acaba: /0 qual en otro libro lar-
gamente havemos declarado, Elfa duplicado, volum. 2.. Tiene 567.: 
hojas en folio. 
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Hiftoria de la Orden ck Calatrava, fus Eftamtos. vol. i . en quarto. 
Hiftoria de las Güeñas Civiles de Flandes en Dialogo, traducida de 
Latín a Callellano, por Don Francifco Calatayud, tiene a con-
tinuación la Apocalipfi batabica.volum.i en quarto. Tiene 163. 
hojas. Comienza: Dos anos ha, j mu que tengo defeo de. hablar cía-
fipimo Buenaventura contigo', y acaba: T tenme a mi por obligado en-
tirdménte a fu férvido, 
Hiftoria de Don Alvaro de Luna, copia de una, que eftaba en la 
Fortaleza de la Villa de Cornago. Comienza: Entre los otros frutos 
ahmdofos; y acaba: Dios le dé perdurable gloria. Amen, volum. 1. 
Tiene 2.01. hojas en folio. 
Hiftoria de el Conclave de Alexandro VIL en Latín, efta duplica-
da, volum. i . en folio, 
Hiftoria de Phelipe Tercero. Comienza el primer tomo: Emperado-
res,Gobernadores defde la venida dichafa de el Evangelio en el Mundo a Ef~ 
pana, y acaba: el fcgundo, y que le dexaran perdurable fin duda en todas 
. £m.vol.x .en folio.El primero tiene 5 4o.hojasJy el fegundo 518. 
í^lfiória de Phelipe Quarto. volum.ó* en folio. Comienza el prime-
ro: Mándame V, E* efetiba algunas cofas y que aunque no tocan a la 
Hiftoria del Rey Catholico; y acaba el fexto: porque fus fuerzas no fon 
mas poderofas; d tiempo nos dirá el fuceffb 3 j el fin, 
Hiftoria general del Rey Don Alonfo el Sabio j eferita quafi en fu 
tiempo, y mas completa que la de Florian de Ocampo. Comien-
za : Porque fegun naturaleza la memoria de los Homes es flaca, y de-
leznable i y acaba: empero dice Don Lucas de Tuy, que quandofe fen-
tio doliente, que fue para. León, y que muño. Comprehende defde 
la Población de Efpana, hafta la muerte de Don Ordoho Se-
gundo, volum. 1. Tiene 175. hojas en folio. 
Hiftoria deHenrriquelV. Comienza: Nació el Rey Don Henrrique 
en Valladolid, Ciernes vifpera de los Rejes, a 5. dias del mes de Ene-
ro de daño de nueftro Redemptor 142-5.7 acaba: E no queriendo en-
tregar d Dona Juana, perdió lo uno, j lo otro. Tiene 8 9. hojas en 
folio. Notas que fe hallau en efta Chronica, ó Hiftoria de Hen-
rrique IV. anotada en el Indice por obra de Don Juan Arias Da-
vila, Obifpo de Segovia; eftan pueftas de letra baftante anti-
gua, en la primera hoja blanca, que tiene al principio efta 
Obra: Nota primera, Efta Hiftoria no tiene Autor, aunque al-
gunos dicen, que la eferibió Don Juan Arias de Avila, Obifpo 
deSegovia. Tiene en la eferitura muchas mentiras, pero por 
las 
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las circunftancias, y qualidadls, que refiere de cofas, es dig-
na de que fe lea. Otra Nota, Ocros atribuyen efta Hiftoria al 
Chronifta Alonfo de Palencia 5 fea el Autor quien fuere, efta 
Hiftoria es un epitome, ó abreviadura de como fe eferibió por 
fu Autor. Otra Nota. No tiene mucho fundamento el decir, 
que efta Hiftoria fea defumpta de la que hizo fu Autor 5 porque 
faltar una vez j ú otra algún verbo, ó nombre para el com-
plemento de la oración, fácilmente fe ocafionaria del poco cui-
dado de los Efcribientes i como también otras veces duplican 
las partes, y para fer defumpta tiene muy fubido eftilo, y de 
ordinario efta muy cabal en la narración de las circunftancias. 
El que avifa eftas Notas, que fe le pidieron, dice fobre ellas, lo 
íiguienre : Quanto fe dice en eftas Notas, tiene algún funda-
mento en la mifma Hiftoria, pues cotejada con otra manuf-
crita, que también va en el Indice de los manuferitos, y es la de 
Alonfo de Palencia, fe halla, que conviene en muchas partes 
con ella > y que en muchas fe diferencia notablemente, empie-
zan una, y otra de un mifmo modo \ pero a las feis lineas f i -
gue con mas altura de eftilo, y con mas extenfion la que fe 
cree fer de Don Juan Arias de Avila i Efta comienza dividiendo, 
fu narrativa en anos, poniendo tantos Capiculos como iban 
aíios del Reynado de Henrrique Quarto. Pero defde el ano fex-
to en adelante acomoda la divifion de Capítulos a los fuceííos, 
fin relación a los anos j cuyo methodo figue defde el principio 
Alonfo de Palencia: en lo demás, en partes convienen, y en 
partes fe diferencian; en unas fe dilata mas Palencia, que Arias, 
y en otras mas Arias, que Palencia, 
Hiftoria de los Pontiíices hafta Clemente VIII. inclufive. Comien-
za : Chiflo Señor meflro; y acaba: y ambas bodas je hicieron defyues 
en Valencia en el ano de 1 $99. vol. 1. Tiene 406. hojas encuarto. 
Hiftoria Aconienfis Epifcopi, de Rebus in ftatu terrse orientalium. 
Comienza: Poflquam Di\>in<z jvopmatkmí munificencia \ y acaba: in 
jubfidmm de die in diem Penthecoftes. Sigue otro Tratado de Feftivi-
tatibus Sanctorum. volum. 1. Tiene 198. hojas en quarto. 
Hurtado Benedidus, de Regimine Principum. Comienza: Mag-
num profefío monaübus adjmnemum 5 y acaba : cajligatos quos de rs 
militari tm nomini dedicatos Jcripfi mitam. vol. i i vitela. Tiene 79» 
• hojas en quarto. ' . 
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Facultad, 
Immola fuper Decretales, volum. i . vitela. 
Incognitus fuper Decretales, volum. i . vitela. 
Incognitus fuper Decretum. volum. i . vitela. 
Infortiatum. volum. i . vitela. 
Innocentius Papa, fuper SeptemPfalmos poenitentiales. voLi.vk. 
Idem fuper Decretales, volum. i . vitela. 
liiftitutiones s & Volumen cum gloífa. volum. i . vitela. 
Inílimtiones juíliniani cum gloífa. 
Joannes Andreas fuper Decretales, vol. 3. vitela. 
Idem fuper fextum Decretaüum. volum. 1. vitela. 
Joannis Andrea, Novellas fuper fextum. volum. 1. vitela. 
Joannis de Cart, Lógica, volum. 1. vitela. 
Joannes de Deo, Breviarium ex toto corpore Decretor. & Ordo 
juditiarus Egidij. vol. 1. vitela. 
Joannes de Deo fuper Decretum concordantiae per eum volum. 
Joannes Galefius, Ordinis Fratuum Minorum, de Virtutibus Prin-
cipum j 6c Philofophorum. volum. 1. en oótavo. vitela. 
Joannes de Janua, Ordinis Praedicatorum 3 traótatus didus Catho-
licon. Comienza: Profodia quídam pan Grammatic* nmcupatun 
Pars Jiquidem Grammatica fmt qmtory acaba: Lamiginojus, lami-* 
ginofay lamiginofum, plems lamiginihus. Tiene i 6 o. bojas en folio 
de vitela, y papel. 
Joannes de Lignano, tradatus de Belo. volum. 1. vitela. 
Joannes de Milis, Confilia. volum. 1. 
Joannes de Paftrana, Lógica, vol. 1. 
Joannes de Mogrovejo, Tractatus ad varios tirulos libri primi, 6¿ 
fecundi Decretalium. volum. 1. 
Joannes de Platea, fuper Inftituta. volum. 1. vitela. 
Joannes de Podio, Ordinis Praedicatorum, & Inquifitor Tolofanus.; 
Coledaria. volum. 1. 
Joannes de Villa, fuper Scripturam. volum. 1 . vitela. 
Joannes Fabentinus, Concordantiae difcordantium Canonum. vo-
lumen. 1. 
Idem fuper Decretum. volum. 1. vitela. 
Joannes Jacobus, fuper Metaphificam. volum. 1. vitela. 
Joannes vigefimus fecundus, Extravagantes, & tradatus Enfiteu-
ticos Peti Helite, Dodoris Tolofani. volum. 1. vitela. 
Era-
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Erudición» 
Joannes Egidius, de Rebus Hifpaniíe. Comienza: Hifpaniam, 
cut refen Beams Ifidorus , tuhd fmdavit; y acaba: Regnat Deus fu-
hlimis per infinita fácula. Amen, vol. i . Tiene i z i . hojas en folio. 
0 Juan Suarez de Carbajal, Enfenanza de Principes. Comienza: Pa-
ra principio, y entendimiento de que ufa efle Reyno i y acaba: gomando 
de la gloria paraque fueron criados, vol. i . Tiene 655. hojas en folio. 
Juan López de el Valle, Traducción al Caftellano de la Hiftoria, 
que efcribió Pedro Matheo, de las cofas memorables ocurridas 
en Francia en tiempo de la Paz de el Reynado de Henrrique 
Quarto Rey Chriftianifsimo. Comienza: La Ley de la Monarquía, 
que como punto no puede padecer divifion; y acaba: a quien el momen-
to de una defgracia hi%p feli% en el Cielo, volum. 1, Tiene 309. ho-
jas en folio. 
Joannes Egidius, Ordinis Fratuum Minorum, Tractatus de Jefu, 6c 
Maria. Comienza: ln nomine Jefu omne genu fleólatur C&leflmm, ter-
1 rejiium; y acaba : qui cum Patre, & Spiritu Santo vivit, & regnat m 
fécula jxculmm. Amen, vol. 1. vitela. Tiene ^ 31. hojas en folio. 
Innocenci Paps, Liber Sermonum. Comienza: Imocentius Epifcopus 
Servus fer\>omm Dei: Amoldo Ahhati Cirtercienfi de ceno filio ^  y aca-
ba : ad ¡doriam nominis fui, ac falutem AnimtZ me& ad perfeftam mi-
Ver falis Ecclefm, volum. 1, vitela. Tiene 91. hojas en folio. 
Ifidorus Epifcopus, Ethimologia. volum. i . vitela. Tiene zo9» ho-
jas en quarto. 
Juan de Torres, Memorial del Convento de San ifidro de el Campo, 
extramuros de Sevilla, en que fe trata de el origen de los Guz-* 
manes, volum. 1. en quarto. 
Juan Ortiz, Qusftiones pradicas en defenfa de la Sede ApoftolrCa,' 
y Fueros de Aragón, volum. 1. en quarto. 
Juan Ramón de Trafmiera, de las Antigüedades, y Cavalleros de 
Salamanca, Triunfo Raymundino. volum. 1. en quarto. 
Juliani Imperatoris, Combilium Grecce. volum. 1. vitela en quarto. 
Facultad, 
Landulphus, fuper fecundum, tertium, & quartum Sententiarum. 
volum. 1. vitela. 
Le-
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leyes antiguas de CaftiUa. volum. 
Leyes del Rey Don Alonfo el Nono, volum. 1. vitela. 
Leyes del Rey Don Henrrique, y Don Juan el Primero, volum. 1 ¿ 
Leyes viejas del Reyno. volum. 1. vitela. 
Leonardi, Verüo Latina, & expofitio íuper libro Heticorum Arif-
totelis. volum. z. vitela. 
Lupus 3 Suma Decretalium. volum. 1. vitela. 
L . 
Erudición. 
Lázaro Diez de el Valle, primera parte Nobiliario de el Reyno de 
Aragón, de León, y Principado de Afturias. Comienza: Def-
pues de hdver vencidodivimlmente ayudado ano de j 18. el Samo Rey de 
¿éflurias, y León Don Pelayo, y acaba: j el Conde de Valencia a Mar-
tin Va-^ que^  de Acuna, cjue pafso de Portugal a Cajlilla, volum. 1. vi-
tela. Tiene 1x9- bojas en folio. • 
LuchsE Epifcopus Anximans, Dioecefis Comentaría in Senecam, 
opus dicatum Clementi Sexto, volum. 1. vitela. Tiene 399. ho-
jas en folio. 
Luis Cernufculo de Guzman, traducción del Italiano de las tres 
grandezas de Monza. vol. 1. 
Facultad, 
Magifter Sententíarum cumNotis marginalibus. vol. 1, vitela. 
Magiftri Sententiarum tabula, volum. 1. vitela. 
Mamotretus, five expofitio, & corredio Biblia, volum. 1. 
Manipulus Plorum. volum. 1. vitela. 
Mánipulus Theologicus florum. volum. 1. vitela. 
Mafae Gallefij, Allegationes pro Abbatae Cafinenfi in caufa praece-
j dentiae in Synodo Tridentina cum Canonicis Lateraneníibus. 
. Volum. 1 • 
^Airacula Legis. Comienza: Creator remmfuit ita mirahilts, quod ejus 
notitia non nifi per revelationem venire potuit ad hominem y acaba: qui 
vhá, & mortihahct imperium, qui cum Patre, & Spiritu Santto vi~ 
Vit, & regnat Deus per interminahilia fecula feculorum. Amen, vol. 1» 
vitela* Tiene 2,1 o. hojas en cparto. 
MiíTales manuícripcos, y un Diurno, volum. 5. vitela. 
Monachus fuper Sententias. volum. 1. vitela. 
Monachus fuper Metaphificam Ariftotelis. volum. 1. vitela. 
Monachus fuper fextum Decretalium. volum. 1»vitela. 
Mon-
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Montalbo, Recopilación de las Leyes de Caftilla. voluxn. j , 
Monte Laudunus, Sacramental, volum. i . vitela. 
Moya5 Modus, 6c pradica v i^ executivie. voluin, i. 
M . 
Erudición, 
Manuel Rodríguez de Sevilla, Hiftoria de el Conde Fernán Gon-
zález. Comienza: En el nombre de Dios, j de me ¡ira Señora Santa 
Maña; y acaba: E Mudarra Gon%ale% no fe dice acjui como mmb* 
volum. 1. Tiene 106. hojas en folio. 
Maftinarius Dominicus, Pradica Geometría?, volum. i , 
Martin Cortes, Arte de navegar, volum. i. 
Memorial pro Fratre Bernardo de Rives, Ordinis Carthuxianorurn 
de Scala Coeli. volum. i . vitela. Vide Bonifacium. 
Facultad, 
Narcifo Campos, Aureus Clipeus Sardinici Regni, in quo pnecí-? 
pue Leoppofitionibus a regnicolis repelendis traótacur. vol. i. 
Tiene 9 5. hojas en folio. 
Idem, Rationalia in quator pofteriores títulos Ubri vigefimiPan» 
deótar. volum. 1. 
Nebfija, Introducción Agronómica, volum. 1. 
Nicolaus de Acillia, fuper quartum Decretalium. volum. 1. vitela» 
Nicolaus de Ales, fuper Decretalia. volum. 1. vitela. 
Nicolai Botran, Diftindiones Theologics. volum. 1. vitela. 
Nicolai de Colccorbino, OrdinisPrxdicator.SandiDominici, Re^ 
portorium fuper Decretum Gratiani. volum. 1. vitela. 
Nicolai de Lira, Opera omnia. volum. 1. vitela. 
Nicolaus de Montibus, in tertium, & quartum librum Sententiar» 
& Bartholomseus de Pifsis, Ordinis Fratuum Minorum quadrage-
fimale. volum. 1. en folio. 
Idem, fuper Pfalterium. volum. 1 . vitela. 
Nots in Decretales, volum. 1. 
Novela Compilado exemplorum de natura, & propietatibus re^ -
rum. Comienza : Cum Det invijibilia ut ait Apoflolus Pmusqua'facía 
Jltm intektla corfyici valeant-, y acaba: Deo vero rerum cméíarum opifici 
fummo Bono Deo ah omnihusy & cum ómnibus per infinita fecula feculo-
rum dkentes Deo gaitas. Amen, vol. 1. vitela. Tiene 9 1 .hojas en íol. 
TonullL & Erlí~ 
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Erudición» 
Nomina Pontificum, & Ecclefiae Conftitutiones. Comienza: Petrm 
JS¡añone Gdlüem, fedit amos 1 5 . 7 acaba: fcrihit Florentino Epico-
yo, volum. 1. vitela. Tiene 16 6,. hojas en quarto. 
Noticia de varias Perfonas iluftres, y de fus Familias, en forma 
de Dialogo entre Alcaide, y Sereno. Comienza el primer co-
mo : Si mhiefemos la gracia de San Pedro Mártir , y acaba el fegun-
do: y pafso delante donde le efperaba Pedro Fernandez de Cordova, vo-
lum. 2** en folio. 
O. 
Facultad, 
Dvitus Sandorum. volum. 1. vitela. 
pficijs EcclefialHcis , tamDiurnis, quam Noclurnis, & Cañones 
Concilij Pidabienfis. volum. 1. en folio vitela. 
Ordohez, fuper Cántica, volum. 1. vitela. 
Ovidij j Mcthamorphofius. volum. 1. vitela. 
Erudición, 
'Orden de el Exercicio Militar. Comienza; Porgue la huena orden, y 
difcfíina 5 y acaba: fin eflas dos cofas es impojthle alcanzar ninguna 
*' viflória. volum. i . Tiene 14. hojas en folio. 
Ordenamiento de el Rey Don Alonío el Bueno, volum. 1. 
Ordenamiento de Portugal, volum. 1. en folio. 
Ordenamiento de San Juan Cafiano. Comienza: La Hijloria de d 
Viejo Teflamento dice que el muy jahio Salomón 5 y le faltan las ulti-
mas hojas, volum. 1. 
Ordenanzas de la Cafa de la Contratación de Indias de Sevilla > de 
el tiempo de Carlos Quinto, volum. 1. en folio. 
Ordenanzas de los Reyes de Francia, y fueldos que tiene la gen-
te de Guerra, traducidas al Caftellano por el Secretario Gracian. 
volum. 1. en folio. 
Ordenanzas de la Orden de Calatrava, con la forma de la abfolu-
cion para la hora de la muerte, volum. 1. en quarto. 
Origen de las cofas que los hombres inventaron para el ufo de la 
vida temporal. Comienza: En el nombre de la Sanúfsima Trinidad, 
y de fu diVmifúma ZJnidad comienza el tratado llamado InVemanocio-
na-
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naric ; y acaba: afii de fus fechos famofos) como de la concurrencia de 
fus tiempos por un hreVtfsimo ejido, vol. i . Tiene 156. hojas en folio, 
Oíias Marco, y Juan de Mena, fus Obras Poéticas, vol. 1. en quarto. 
P. 
Facultad. 
Papeles en Derecho en Latin, y Caftellano. 
Papeles fobre negocios de la Corte de Roma, con la de Efpana, j¡ 
fobre el Patronato univerfal. volum. 3. 
Paulina Scrutinium Sacrarum Scripturarum. volum. i . 
Paulus de Le azares, fuper Clementinas. volum. 1. vitela^ 
Idem, fuper Decretales, volum. 1. vitela. 
Paulus Benetus, fuper Poíleriora Ariftotelis. volum. 1 
Petrarclix, Flores Philofophiae. volum. 1. vitela, 
Petri Bertem, Didionarium fecunda, 6ctertia pars j falta la prime-; 
ra. volum. 1. vitela. 
Petrus Blefenfis, de Formalitate verborum, tam fimplicium , quani 
compofitorum. volum. 1. vitela en quarto. 
Idem, Ejufdem Epiftolae coleótae juífu Henrrici Anglorum Kegis. 
volum. 1. vitela en folio. 
Petri de Stagno, Sermonarium. volum. 1. 
Petri Brachi, Reportorium Judicum. volum. 1. vitela. 
Petrus de Farentafia, in primum, & tertium librum Sentenriar. vo-i 
lum. i . en folio vitela. 
Petri ThomíE, Formalitates. volum. 1. 
Petrus Aureolus 5 Compendium Sacrar. Scripturar. volum. 1 • 
Petrus de Crefcentis, de Arboribus, & herbis, feu de modo rura^ 
li . volum. 1. vitela. 
Petrus de Palude, de Paupertate Chrifti. volum. 1. vitela. 
Petrus Jacobus, Suma libror. volum. 1. vitela. 
Petrus Pampilonenfis, de SummaTrinitate. Comienza: Quoniam 
Deus magis attollitur dum homo ad cor altum accederé amplius nitítur', 
y acaba: multiplicitatem diflionis explicare leíloris Migenúa difcat alio-
quin m Sacra Scriptura errare facilime poterit. volum. 1. vitela. Tie^ 
ne 1 9 5. hojas en quarto. 
Philofophia terrenalis tradudta ab Arábica, volum. 1 . vitela. 
Pocentia Dei, Se de malo, volum. 1, vitela. 
Praxis libelorumDoctoris Moya, & Joannes Baptifta Gómez, vol. 
Prifciani, Magni Difertifsimi grammatici CeíTarienfis Doótoris ur-, 
Tt i bis 
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bis Romae Conftantinopalitani Pra^ceptoris Maximi Ars Gram-
jiiaricíE fecundum regulas Graecorum, 6c Latinorum. 
P. 
Erudición, 
Palencia Alonfo, Chronica de HenrriqueQuarto. Comienza : Na-
do ejk Rey Don Henrrique en U l/ilía. de alladolid, Viernes vijpera 
de los Reyes, a cinco dias de el mes de Enero del ano de meflro Redemp-
íor íl? 14 i 5. anos i y acaba el fegundo tomo : y fue difcma, y 
Jkhiamente for efto. volunl. i . El primero tiene 109. hojas en fo-
lio j y-el fegundo 159» 
Papeles concernientes a varios cafos de el tiempo de Carlos Qain-
to, y fu hijo Phelipe Segundo, que contienen lo figuiente: Pa-
peles fueltos acerca de varios aííuntos, como fon Inl-trucciones, 
- í ¿que el Papa Alexandro VI. dio a Georgio Bucardo, Embaxador 
deftinado a Bayaceto Emperador de los Turcos, y la refpuefta 
U de cfte, ano de 1494. Relación de la Fuerza de los Turcos. Dif-
curfo de Antonio Doria fobre lo mifmo. Viage por tierra de Do-
« leigno a Conftantinopla. Copia de las Letras de Sinan Baja, Pre-
feáo de el Mar, al Emperador de los Turcos, fobre la Expug-
nación de la Goleta, y Túnez. Relación de la muerte de el Gran 
Turco, y<:omofu hijoAbrainle íuccedió. Relación de la Liga 
• contra el Turco, entre el Papa Pió V. el Rey Catholico, y Repú-
blica de Venecia. Difcurfo fobre la Guerra de Ungria de el ano 
de 1595. por Francifco de el Monte. Relación de Francifco 
Góndola al Papa Gregorio XIII. de algunas particularidades de 
- el Turco de el ano de 1574. Relación de Conftantinopla de el 
ano de 16 3 7. Relación, y Hiftoria compendiada de el Reyno 
de Chipre. Relación de la toma de Famagufta. Breve de el Papa 
Pió V . al Rey de Efpana, y Carta de efte a fu Santidad, con re-
lación déla liga contra el Turco, de el ano de 1 570. Tratado 
< de efta Liga entre Pió V . el Rey Catholico, y la República de 
Venecia, por Miguel Sociano. El Inftrumento de la mifma lio-a 
en el ano de 15 7 1. Poder para hacer efta liga, dado por el Rey 
Catholico a los Cardenales Granvela, y Don Francifco Pacheco. 
Poder, que para lo mifmo dieron los Venecianos a Miguel So-
riano. Difcurío fobre lo que debe hacer para facilitar, que el 
Emperador, y Rey de Francia concurran a la liga, y aumenten 
las fuerzas de ella. Manifiefto contra el lluftrifsimo Señor Mar-
co 
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co Antonio Colena, General de la Armada de el Papa, por An-
drea Doria. Otro de el miímo Colona. Otro de el mifmo Do-
ria. Relación de la difputa entre los miímos Doria, y Colona, 
ocurrida en el viage de Efpaha el ano de 15 8 4. fobre qual de 
las Armadas havia de Taludar a la otra, y hacerle los honores 
correfpondientes, y dos Cartas de ellos dos Generales. Cargos 
hechos a Andrea Doria quando gobernó las quarenta y ocho 
Galeras de el Rey Catholico ] unido con los Venecianos, y el 
Papa. Satisfacción a ellos de el mifmo Doria. Relación de lo 
que obró Esforcia Palavicino en el primer ano de la Guerra, y 
continúan varios Tratados fobre el mifmo aífunto. volum. z. 
en folio. 
Papeles concernientes a la Pacificación de el Reyno del Perú. Def-
pachos originales fobre lo mifmo, y varias Reprefentaciones 
a S. M . por los del dicho Rey no. volum. i . en folio. 
Papeles concernientes al tiempo de Phelipe Quarto, que contie-
nen una Confulta hecha a S. M . fobre los perjuicios que fe f i -
guen a la Monarquía, de que los Eftrangeros eften apoderados 
de el caudal de ella, y fu manifaóbura, y fi convendrá expe^ 
lerlos prontamente del Reyno, para que logren de efte benefi-
cio los naturales. Délos perjuicios que fe figuen a la Monar-
quia de Efpana de prorrogarfe, ó mejorarfe las treguas con 
Olanda, y Zelanda. Relación que tubo el Senado de Venecía 
con Apolo, fobre la muerte de el Emperados de Alemania. Cat-
- ta de Lisboa en que fe hace relación de la entrada de S. M . en 
aquella Corte. Oración hecha por el Conde de Monterrey alPá-
. pa, quando le besó el pie de parte de el Rey de Efpana, y ref-
puefta de fu Santidad. Querella de el Señor Don Juan de Chu-
mazero, Hfcal de el Confejo, dada contra Don Chriftoval San-
doval y Roxas Duque de Uzeda, por haver ufado mal de la con-
fianza, que debió a S. M . en los negocios de Gracia, y Jufticia 
que pufo a fu cuidado, y por haver convertido en beneficio 
fuyo, de fus Parientes, Aliados, y Amigos todo el poder, y 
valimiento que desfrutaba. Relación que hizo a la República 
de Venecia Simón Contarini al fin de el ano de 1 óo 5. de la Em-
baxadaque havia hecho en Efpana, y de lo que havia enten-
dido en las cofas de ella. Refpuefta a los Puntos en efta Rela-
ción contenidos. Carta de el Arzobifpo de Granada al Conde 
de Olivares, encargándole que por los medios pofsibles procu-
. ra-
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raíe cortar lasfalidas, que el Rey hacia de noche , y la repucf-
ta de el Conde. Inftruccion de Juan de Vega hecha para fu 
hijo, comentada, y aumentada por Don Juan de Silva , cpan-
do partió de la Corte por mandado de Phelipe Segundo. Me-
morial contra Fr. Luis de Aliaga, Inquiíidor General , y con-
tra un hermano fuyo. Difcuríb fobre la moneda, y duda de el 
crecimiento de ella , y mudanzas de la plata, con un Memo-
rial dado a el Rey fobre el mifmo aífunto por Francifco Val-
degera , y Mardones. Memorial á S.M. fobre la-precedencia de 
las Galeras de Genova, y déla Religión de.San Juan, dado por 
el Embaxador de la mifma Religión. Embaxada de Perfia, a 
que fue Don Garcia de Silva , y Figueroa. Memorial de mano 
de Don Rodrigo Calderón para S. M . hecho el dia antes de fu 
muerte.Privilegio del Emperador Femando Segundo, conce-
dido a la Religión de San Juan, volum. i.enfol. 
Papeles curiólos, que pertenecen a lo que paísó mas memorable en 
la Corte de Efpaha defde el ano de 1618 . haíta el de 1645. 
volum. 2.en foL 
Papeles, parte Originales, y parte copiados, de las cofas tocantes 
á Ñapóles, vol. 1. en fol. 
Papeles tocantes á el Confejo de Ordenes , y a los Colegios Ma-
yores, yol. 1. en fol. 
Papiar, Diccionario, volum. 1. vitela. 
Parecer fobre el Dominio de los Ingas, fin Autor. Comienza: Man-*, 
dame V.E.tpie le diga mi parecer de lo que he mirado, jy confidera-. 
do con gran diligencia fohre efle Dominio de los Ingas > y acaba. :• En 
el Valle de Jucai 4 1 6 . de Mar^pde 156 1. volum. 1.Tiene 30* 
hojas en quarto. 
Pedro Medina, Chronica de los Duques de Medina-Sidonia. 
Comienza: Reynando en el Rejno de León el Rey Don Ramiro Primero 
de efle nombre j y acaba :y efpero en meftro Señor Dios, que el Duque 
mi Señor con larga vida de V, S. con fu confejo ¡y parecer hará tales obras, 
que fean férvido > o imitación de fus progenitores, bien, y aumento de 
efle fu Señorío, volum. 1. Tiene 147. hojas en fol. 
Pedro Meíla , Traducción de Platón de la immortalidad del 
Alma, volum. z. 
Petrarca, Francifco de Fortuna. Comienza: Cum res fommafque ho~ 
minum; y no fe pueden entender los últimos renglones, volum. 1. 
Tiene 179. hojas en fol. 
Phc-
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Phelipe Quarto , traducción de la Hiftoria de Italia, ydeícripcion 
deFlandes de el Guicliardino. volum. 5. 
Fieltro Ñores, Guerre de Garafechi. vol. 1. 
Policarpi, varij traótat. tam rei militaris, quam Politice, & mora-
lis, volum. i.vitel. 
Politica de Francia de incierto Autor , traducido de el Francés al 
Italiano, vol. 1. en quarto. Tiene 1 z 3. hojas. 
Politica Militar de Don Francifco Manuel Meló, volum. 1. 
ProceíTo de el Condeftable Don Ruy López Davalos. volum. 1. 
Ptholomsei, Cofmographia. vol. 1 .vitela. 
Puente,Conveniencia délas dos Monarquías, fegundaparte fui 
primera, vol. 1. 
Facultad, 
Queftiones fuper Ariftotel. vol. 1. vitela» 
Queftioncs Phiílcorum. volum. 1. vitela. 
Queftiones fuper univerfam Logicam. volum. 1. vitela. 
) ^ ' i •;jujlo'/Q¿>'ioT oh oohdonk Ko}>hboH 
Erudición, ] 
Queftiones fobre los antiguos Diofes, volum. 1. vítela. 
Quintilianus. volum. 1. vitela. 
Facultad, • 
Rationale abreviatum, de Ecclefiafticis Officijs. Comienza: Inj? rimU 
mitiva Ecclefta prohihitum erat', y acaba : hoc teflamentum condidit 
Chriflus in Cruce pendem, volurn» %• vitela. Tiene 46. hojas en foL 
Reymundus Lulius, de afcenfu , & deícenfu. volum. 1. 
Reymundus, Ordinis Praedicator.-contra Judíos, vol. 1. vitela. 
Reportorium Bartholi. vol. 1. 
Reportorium ]uris Civilis. volum. 1. vitela. 
Ricardi , Summa diclationis defumpta ex Regiftris Urbani , h. 
Clementis Summor. Pontificum. vol. 1. vitela. 
Ricardus, fuper quartum Sententiar. vol. 1. vitela. 
Roberto Holcot, Fábulas de Ovidio moralizadas, vol. 1. 
Robertus , de Scifmatibus. volum. 1. 
nUiuj'j'i JOKÍ "Í sel ti 
Robertus Holcot, Super Ubrum Sapientice. volum. 1. vitela. 
Rodericus Sánchez de Arevalo , Epifcopus Zamorenfis, Speculum 
\ i i x humana, in quo profpiciuntur, tam profpera , quam adverfa 
hu-
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íujus vitae irt quolibet ftatu. Comienza i Super cmfías humanas tem~ 
pordlefque dignitates; y ac&hz: Et tándem fofi dimnum hmusmc cur" 
jum una cum Grege úhi crédito perducat ad vitam (Mernam. JnKn .vo -
lum. i.Tiene 151.hojas en fol. 
¡Rapacioli, Cardenal, Conclave, en que fue eledo Innocendo; 
Décimo, en Italiano, volum. 1. 
Razón individual de lo que pafsó en la Corte > y Monarquía de 
Efpana defde el ano de 1630, hafta el de 1656. efcrita en forma 
de Carta, volum. z. en folio. 
Repartimiento hecho en Sevilla por el Santo Rey Don Fernando. 
volum. i» 
Rebelión de los Portugücfes, y motivos con que le colorearon; 
Comienza : Han ¡ido los EJjtañoles' la Nación mas helicoja del mundo'y 
y acaba : no lé faltan públicos, jy fecretos, que lo quieren dejlruir, y 
affolar. volum. 1. en quarto. Tiene 31. hojas. 
Rodrigo, Arzobifpo de Toledo, volum. 1 • 
Rufini, verfio ex Graeco in latinum H i f t o ^ Eufebij Csfarienfis9 
& Ricafdi, Canonid Sandi Vidoris Pifienfis, Hiftoria Eclefiaf-
tica ex variorum libris excerpta Epifani Veríio Hillori^ So-
cratis, Sozomen. ¿kTheodored PtolomaEi de Luca, Ordinis Prae-i 
dicatorum, Hiftoria univerfalis ufque annum 1314. volum.xg 
vitela* 
facultad* 
Sacro BofcO, trátado de Aritmética* voL t'; 
Salicetus, in Codicem. volum* 1. vitela» 
Idem, volum» 1. vitela» 
Scoti, tradatus de primo principio, volum. " i . Vitebi 
Scotus, füper quartum Sententiarum. volum. 1» vitela. 
Sermones antiquifsimos. volum. 1. 
Sermonarium. vol. i * 
Sermonum Tripartitomm, tertia pars. volum. £1 
Sextus liber Decretalium. vol. 1. vitela» 
Sicardi Cremonenfls, Summa Decretorum. volum. 1. vitela. 
Siliceus Cardinalis, in Logicam. vol. 1. 
Speculacor 3 de Ordine juditiorum. vol. 1. vitela. 
Sphe-
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Sphcra Plantarum. volum. i . vitela. 
Suma Colationum. volum. i , 
Suma ae Cafibus confcieaciae per Fratrem Bartholomaeum de Piía3 
Ordinis Prasdicatorum. volum. i . 
Suma Decrecalium Dominici Lupi. volum. i . vitela. 
i 
Erudición* 
Salmerón Fernández 5 defde la defcendencia de Adán ^  hafta fu 
tiempo. Comienza: Efla es la Generación defde Jdam hafta mi tiem-
po', y acaba: de efteEmperador DonAlonfo nacieron el Key Don San-
cho de Caftilla> e el Key Don Fernando de Galicia > e otras dos hijasi af~ 
¡i como vos ya diximos en efte Libro, Tiene 71 . hojas en quarto. 
Salucio, Difcuríb fobre los Eftatütos de la limpieza de fangre. vol. 1. 
Scala Coeli, Alphabetum autoritatum per Jacobum de Vorágine, 
Ordinis Praedicatorum. Tradatus communiter didus Stella Cíe-
ricorum. Tradatus de dicendis horis Canonicis per Dominum 
Petrum de Luna, G alios traótatus Brocardi Theotonici3de Rebus 
terríe Sanítae. volum. 1. en folio» 
Senecae, Epitome ad Lucidum. volum. 1. vitela» 
Séneca, Tragedia cum Commentarij Nicolai TrebeKet, Ordinis 
. Praedicatorum. volum. 1. vitela. 
Sentencias recogidas de varios Autores por Abecedario, dirigidas 
a la enfenanza de Principes, volum. 1. 
Sententiae variorum Autorum por Abecedario* Comienza: Fénix va-
rietatem Allarum illecehrofam hahuit \ y acaba: magn* tamen refert 
qudlis ij>fe lapfus jliterit, volum. 1. Tiene 109, hojas en folio. 
Simón Bafo, Apología de la Monarquia de Efpaha, contra Bocalir-
n i , en Italiano, volum. 1. 
Synodal antiguo de Salamanca, volum. 1» 
Suífragia Monachorum. volum, 1. vitela. 
Sumario de las Capitulaciones hechas entre algunos Principes Chrifii 
tianos, y Pontificesj en Italiano, volum. i . 
Facultad, 
Tancredi juditíarum. volum. 1 . vitela» 
Tancredi, Ordo juditialis. volum 1 . vitela. 
Teftamento nuevo, volum. 1. vitela. 
TmJU, yv San-
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Thoin^e opera omnia* volum. zo. vitela. 
a Torqüemada ^ de OfHcio legati. volum. i * vitela. 
Traótatus de Animalibüs, de Eftrudura, 6¿ partibus eorum fme Au-
tote, volum, n vitela* 
Tratado contra ]udios j de divcrfos Autores* volum. 11 
Tratado de Albeyteria en Griego, volum. i . vitela. 
Tratado de Geografía, volum. i . 
Tratado de Ortografia* Volum* i . 
Jratado en que fe Ventila la ]üfticia ^ y Dereclió de los Theforos 
que fe enqueiitran en las Indias* volum. t i 
Tratados varios de Moral* volum. i . 
Tradatus variorum autorum* volüm* i . 
Erudición, 
^heatro Monárquico de Efparia por Don Pedro Portocarrero, Pa-
triarcha de las Indias* Comienza: Toda Obra ha de tener dgun fin; 
y acaba; La Mageftad Divina jea reverenciadacón devotos cultos, y la 
humana recetada ^  y obedecida, volum. i .Tiene 358* hojas en folio. 
Tlieodoro Amcidcn ^ Elogia Suiiiórum Pontificum, & Cárdinalium 
fuo cebó Defanótorum. Comienza: Quando quidem Beli tumulti^  
hus e Veltgio natalis jólo ejeóíus níe Konta fufcepiti y acaba: adeo ut irí 
Cardenalato vixerit dnno¿ i 5 » vol* 1. Tiene; 441. hojas en folio. 
pTheforO de el Rey Don Alórifo el Sabio. Comienza: Jqui comienza 
el Libró de el The joro, cjue fahla de muchas nobles cojas, el qual fi^o el 
- muy noble | e muy virtuojo Rey Don Alonjo dé Cajlilla; y acaba : e te 
iras para tu caja con gloria, y con honrra, Amen, volum. 1. Tiene 
493. hojas en folio. Efta duplicado en otro volum. cóií z 3 i» 
hojas en folio* 
Thoma» Thamayo de Vargas 3 Philípi Quarti Hiftoriographia¿ De-
cadum verofimilium, hoc eft íubcefivatüm horarum ad ami-
GOS doclos, & nobiles penfa Theofophá phiíiologa Poli Hifto-
ría pliilologa Politica. volum* i * 
Titolibio veríion de mía parte de fu hiftona de la traducción he-
cha en Francés por el Padre Pedro Vertin, Monge Benito, vol. 1. 
Torqüemada j Tradatus de Animalibus. volum. 1. vitela. Vide in 
facúltate. 
Tradatus de Scifmate fuborto poft mortem Gregorij XL Comien-
za : Pojl ohitum Gregorij X l , amo Domini i^jo.die zS, Marti] jue-
f**f ' Ai4 .vi fujjt 
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rmt dúo ad Pontificatum fumum ah eifdem Cardmalihus a[fum¡>ti 5 y aca-
ba: O pe Jeju , f¿ijolus Jas, &potejl fuhenire Ecclefa fanól¿ew¿e. 
Amen, vol, 11 tiene z 17. hojas en fol. 
Sunr, & alia volumina ejufdem materia?, volum. z. en fol. 
Tradatus vari de Jurifpmdentia. vol. 1. vitela. 
Tratado de Conclaves, en que fe dice la forma en que fe han 
hecho las Elecciones de los Sumos Pontiíices, defde el prin-
cipio , hafta el ano de 16 2.3. parte en latin , parte en Italiano, 
volum, quarto en fol. 
Tratado de Conclaves en Italiano, eferito en 16 z 4, vol. 1. 
Tratado fobre el Eftatuto de la limpieza de Sangre de la Iglefia de 
Toledo, vol 1. 
Tradatus de Controverfijs fíequentloribus incer Jurifdidionem 
Ecclefiafticam, &¿ Saecularem. Regni Neapolitani, de modo quo 
proceditur contra perfonas Eclefiafticas, quas de facSbo notorias 
violentias inferunt laicis, eorum bona ocupando , ve! aliquid 
contra eos faciendo. De Confervatoris Capitulorum Regní. 
De Tertiaris oblatis familiaribus, & fervientibus Clericorum.De 
Familia armataEpifcopi. De Cuftodibus animalium Clericorum. 
De Clericis conjugíltis. De Sortilegijs. De Heremitis. De Con-
fugientíbus ad Ecclefiam. De Regio execuatur. De falario con-
. ^  cionatoribus folvendo. De Bigamia. De Monarchia Regni Si-
cílise. De Jurifdidione Capellani majoris. De Bigamijs. De Ar-
chipraesbiteratu Altamiífe. De Vifitatione Hofpitalium. Apolo-
gía adverfus feripta Regentis Aponte pro Regia jurifdiótione. 
volum. 1. 
Tradatus de Origine jurifdidionis. De Arte vlvendi a Vincentio 
Bofopeo, en verfo latino. Hernando de Colon, hijo del pri-
mer Almirante de Indias, de el Derecho, que los Reyes de Caf-
tilla tienen a la Conquifta de todo lo que el Rey de Portugal 
tiene ufurpado al Oriente de el Cabo de Buena-Efperanza. Del 
Juego de la pelota , eferito por Galeno, y traducido en Cafte-
llano por Chriíloval Méndez. Coloquios fobre las dos gradua-
ciones diferentes, que tienen las Cartas de marear de Indias. 
Memoria del orden 5 que Colon llevaba en fu Librería, vol. 1. 
vitela. 
Trajano Bocalini, fobre Tácito, en latin,y Italiano, vol. 1. 
Tragedia compuefta por Domingo Crifpo, dedicada a Don Hen-
rique,Conde de Mendoza, y Embaxador de Roma. vol. 1 .vitela. 
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Tfa¿hitus VeftpíialííTj Pacificationis S.R.I. Volum. i . 
^Tumbos de SeviUa,y Anales de Toledo.Comienza el piimerTumboí 
En nombre de Dios, y de Sama Marina horma,y enfd^ amiento de la muy 
Noble Jbadta de Sevilla \ y acaba: para mayor autoridad de ejia Ciudad 
de Sevilla Don Juan de Torres Jlarcon. El fegundoTumbo comien-
za : En el nombre de mejiro Salvador Jefu-Chrtfio , j la gloriofa Vir-
gen Santa Mariafu Madre y y acaba í que lo firmo, e dio autoridad 
d ejlas Escrituras ¿y traslados ¿y van ciertos, y fieles, j por ende fice 
ejle mió figno* Pedro Rui^de Caftellanos.wolum. i . enfoí. 
V. 
Facultad, 
Varios Tratados de Theológia Scolaftica. voluniv 5. 
Villa-Dei, Dodrinale. volum. 1 é vitela. 
Vincentius Arias Balboa, Placentinus-Epiícopus, in leges íori.voi f, 
yincentius, fupra Decretales, vol. 1 . vitela. 
.Ifl'O^yi' j'flfJlOiJJJlCji."_• t,s í§,-J¡£ 1 i'r¿fÍL'J^J viví• «OOf í J i J^l í?03 J>'{3fíO0 
Erudición, 
Valerij Maximi, Operá. volum. 1. vitela. 
VegeciúSj de Re Militar, vol. 1. vitela* 
yida del Cardenal Julio Mazarini, y íus Cartas en Italíano3 defde 
el ano de 1647 . hafta el de 165 o> vol. 31 
Vida de SanTuan de Dios^ Carta del P, Fr.Fráricifco Ortiz, fo-
bre las calidades j que debe tener la limoíha para fer cumpli-
da , y Memorial de la Vida de Don Francifco Talavera, pri-
mer Arzobifpo de Granada , y la Hoñiilia de Orígenes a el 
Evangelio de San Juan: Stabat Maria ad Monumentum foris 
ploran s. vol. 1. 
yifleeneij, quarta parte hiftorialis: falta la tercera, y efta la fe-
gunda duplicada, vol. quarto vitela. 
Virgilij, Opera , volum. 1. vitela en fol, 
Vka Chrifti. volum. 1. 
Vitas Patrum. volum. quarto. vitela. 
Vitae Sanüorum Patrum. volum. 1. vitela. 
• • 0 ^ ^ ^ 1 ^ < í n í f c ^ DÍ 
Facultad. Erudición, 
Xcrlei Conde , de el eftado en que fe hallaban las cofas de Ef-
paíia a\ principio del Reinado de Pliclipc Quarto , y propo-
ne 
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ne los medios con que fe podia hacer mas refpetable la Mo-
narquia.Comienza:£/ mijmo diaqueS.AÍ.jalio de Áíadridpara ¡u jor-
nada de ¿dragón i y acaba : IS.Exc, Principe Efpanol, que je huelga de 
Jujlentar [olares viejo? ,y m Vindalos ¡que guflaron de dejiruir y y amú4 
nar antigüedades. En todo fu contexto habla con el Duque de 
Medina de las Torres, Canciller de Indias, vol. i . Tiene z n . 
hojas en fol. 
Z. 
Erudición» 
Zamorenfis Egidius, Retorica, vol. ¿f 
íiofl^i) ojiíf,/,'ioÍqfm¿cI 'vl-?,.iBboiQ \ íib-{tjqsA sfc> í-.íírV.'r.í 3o ÍBII#' 
x t ^ i V fiíi^ 3b úbfifíigitb ^ t Í£umirt e ¿ n i i i á z l f é ^ 
-.u/i fioQ^b fiáiaae^I santl ib(j.o33Ír4',omO b :>b• níiiV Í;Í sb m 
jii 100 y < &110O b^ ¿iDtrijil ^'iXik) JCfioCI w y (¿«'riiíA.: s>b burt 
(^lbfici1! isíloO ab ^ t rJlO- oh obí .n^l oinojnyi fio(3 i>b mvzíúA 
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CÜmplicncío con lo que ofrecimos al principio de efte teí-cer Tomo , fol. i . de que íi durante íu imprefsion fueííen 
elegidos, y entraííen en el Colegio algunos otros Colegiales, o 
Capellanes de Maílto iiitefiof ^ hariamos al fin de el memoria de 
fus Nombres , y Genealogías de Padres 5 y Abuelos , para que 
lio quedaíTe defraudada la que tan juftamente fe les debe, deci-
dnos, que en el referido tiempo han entrado los figuientes: 
301 DON MANUEL Altuna y de OíTa, Bachiller Canóniíla, na-
'tural de la Villa de Azpeytia, DioCefis de Pamplona, hijo de Don 
Nicolás de Altuna, natural ^ y originario de dicha Villa 3 y de 
Dona María Ana Terefa de Oíía y Aguirre ^ natural, y origina-
ria de la Villa de el Orrio, Nieto por linea Paterna de Don Ma-
nuel de Altüná, y de Doña Clara Ignacía de Corta ; y por la 
Materna de Don Antonio Ignacio de OíTa, y de Doña Francifca 
de Aguirre. 
Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 15 * 
ele Octubre de 1769« 
301 DON THOM^S .Mendivil y Maldonado , Bachiller Le-
gifta, natural de la Ciudad de Vitoria, Diocefis de Calahorra, hija 
de Don Aguílin Luis Mendivil y Aguirre , natural , y origi-
nario del Londoño de Abaxo, Jurifdiccion de la Ciudad de Or-
duna, y de Doña Maria Jofepha Maldonado , natural de dicha 
Ciudad de Vitoria, y originaria de Vitiburino,Dioceíis de Salaman-
ca , Nieto pot linea Paterna de Don Pedro Antonio de Mendivil, 
y de Doña Francifca Antonia de Aguirre $ y por la Materna de Don 
Diego Maldonado , y de Doña Francifca de Utoño* 
Fue recibido por Colegial en 15* de Octubre de 1769* 
303 DON MATHEO Diaz Rabago, Bachiller Theologo , na-
tural de Aviada, Diocefis de Burgos, hijo de Don Manuel Diaz 
Rabago y Mier , natural, y originario de dicho Lugar de Avia-
da , y de Doña Ana Simona Díaz Rabago, natural, y origina-
ria de dicho Lugar, Nieto por linea Paterna de Don Angel Diaz 
Rabago, y de Doña Cathalina de Mier i y por la Materna de 
Don Simón Diaz de Rabago, y de Doña Maria de Mier y Teran. 
Fue recibido por Colegial Capellán de Manto interior en 1 5. 
de Oólubre de 1769. 
Con 
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Con cuya nota hemos concluido efte tercer Tomo , no obí-
tante el quebranto que ha padecido nueftra falud en efte ul-
timo aíio i y haviendo notado una equivocación que padecimos 
en la fecha de la Vifita de los Iluftrifsimos Señores Don Chrii-
toval Baltodano , y Don Franciíco Delgado, pondremos 
fobre ella otra nota antes de las erratas. 
F I N . 






